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Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, akateemikko. * 1898. Promovoitu 
1949-
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofian tohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954. t 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966.
Karl Taylor Compton, filosofian tohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikan tohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949. t 1959.
Karl-Erik Ekholm, filosofian kandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949.
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895. Promovoitu 
1958. t 1971.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1896. Promovoitu 
1949. t 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Pro­
movoitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949. t 1963.
Franz Kolmann, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promootiota 1949. t 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949. t 1953.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966.
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954.
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insinöörikenraalimajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
Pekka Juhani Myrberg, filosofian tohtori, professori, kansleri. * 1892. Promo­
voitu 1949.
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Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo­
voitu 1949. t 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, filosofian tohtori, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Palmén, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. t 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. t 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. t 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t 1960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. f 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. t 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofian tohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. f 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949. 
t 1969.
Jarl Arel Wasastjerna, filosofian tohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Felix Andries Vening-Meinesz, professori * 1887. Promovoitu 1949. f 1966.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikan tohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949. 
t 1962.
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941—1949, 21900 Yläne.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A, 00260 H:ki 26. 
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6, 00260 H:ki 26.
Martti Alvert Levon 1930—1961, Isokaari 15 bB, 00200 H:ki 20.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11, 00570 H:ki 57. 
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokari 15 A, 00200 H:ki 20.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9, 00260 H:ki 26.
Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannont. 3 C, 00260 H:ki 26.
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940—1967, Isokaari 15 b A, 00200 H:ki 20.
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Viljo Veli Gasttén 1958—1968, Runebergink. 58 В, 00260 H:ki 26.
Sten Einar Stenij 1938—1968, Kulosaareni. 28, 00570 H:ki 57.
Bruuno Kivisalo 1956—1969, Takojantie 1 M, 02130 Tapiola 3.
Eino Markus Niini 1945—1969, Mannerheimintie 84 A, 00250 H:ki 25.
Jaarli Johannes Jauhiainen 1945—1969, Katajaharjunt. 15 В 24, 00200 H:ki 20 
Urpo Jyry Kullervo Tikka 1940—1969, Perustie 14 В 16, 00330 H:ld 33.
Kauko Nestori Järvinen 1947—1970, Adolf Lindforsint. 11 A 7, 00400 H:ki 40. 
Ohto Antero Kaarle Oksala 1951—1970, Apollonk. 4 A 3, 00100 H:ki 10.
Osmo Heikki Vuorio 1964—1970, Nervanderink. 12 A, 00100 H:ki 10.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
A al tio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr., doc., speciallärare; 
22, 61. (Paperikemia — Papperskemi). 08100 Lohja — Lojo; puh. — tel. 912- 
1280.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist., lab.ins. — fil.mag.; lab.ing.; 34, 66. (Paperi- 
tekniikka — Pappers teknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, 00350 H:ki —• 
H:fors 35, puh. — tel. 485 564.
Aarnio, Päivyt, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 42, 70. (Hoitaa venäjän 
kielen erikoisopettajan toimeen kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid speciallärartjänsten i ryska språket) Ylistörmä 5 E 82, 02200 Niittykumpu
— Ängskulla; puh. — tel. 883 640. K. puh. — C. tel. 383.
Adams, Dwight E, Ph. D., prof.; 33, 71. (Hoitaa teknillisen fysiikan professorin 
virkaan kuuluvia tehtäviä — Handhar undervisningen vid professorstjänsten i 
teknisk fysik) Hakamäki — Hagbacken 2 E 72, 02120 Tapiola — Hagalund 2, 
puh. — tel. 427 682. K. puh. — C. tel. 462.
Ahlström, Krister, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. (Kar- 
kealevy- ja muototerästyöt — Grovplåt- o. formstålarbeten ) 02700 Kauniainen
— Grankulla; puh. — tel. 500 539.
Aho, Kauko, tekn.tri., erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 22, 52. (Maatalous­
koneet— Lantbruksmaskiner) Pukkila, 00100 H:ki — H dors 10, puh. — tel. 
434 161.
Alanen, Jussi Pekka Yrjänä, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 
38, 70. (Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning) Keinut. — Gungv. 
65 D 24, 00940 H:ki —H:fors 94; puh.—tel. 301 595.
Alithan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 22, 69. Dagmarink. — 
Dagmarsg. 13 В, 00100 H:ki —H:fors 10; puh. — tel. 493 808. К. puh.— 
C. tel. 201.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 27, 65. 
(Velvoite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Ar­
betsrätt.) Roihuvuorent. — Kasbergsv. 18 E 214, 00820 H:ki H:fors 82; 
puh. — tel. 786 938.
Ammesmäki, Anna-Maija, kanslia-apul. — kanslibitr.; 49, 70. Punavuorenk. — 
Rödbergsg. 14 A 18, 00150 H:ki — H:fors 15; K. puh. — C. tel. 658. 
Andersin, Hans Emil, tekn.tri, prof. — tekn.dr., prof.; 30, 66. (Tietojenkäsit­
telyoppi — Databehandlingslära) Välskärink. — Fältskärsg. 5, 00260 H:ki — 
H:fors 26; puh. — tel. 442 492. K. puh. — C. tel. 680.
Anton Britta, lab. sihteeri — lab. sekreterare; 46, 71. Adolf Lindforsint. — Adolf 
Lindforsv. 9 A 35, 00400 H:ki —H:fors 40; puh. —tel. 582 727. K. puh.— 
C. tel. 718.
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Anttila, Jaakko Ilmari, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi — Metallära) Alaportti, 1 A, Olari — Olarsby, puh. — tel. 889 126. 
K. puh. — C. tel. 617.
Anttila, Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40 70 (Tele­
tekniikka— Teleteknik) Rypsikuja — Rypsgr. 4, 00660 H:ki — H:fors 66; 
puh. — tel. 746 981, 670 181. K. puh. — C. tel. 915.
Anttila, Kai Erland, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 43, 68. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Otsolahdentte — Bjornviksvagen 14 
as. 23, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 125. K. puh. —- C. tel. 448. 
Anttila, Pertti Erkki Olavi, fiilis., vt. lab.ins. — fil.lic., tf. lab.ing.; 38 69. 
(Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik) Vemmelsääreni. — Lang- 
kanksv. 2 E 50, 02130 Tapiola — Hagalund 3; K. puh. — C. tel. 292. 
Anttila, Sirkka-Liisa, toimistoapulainen — byråbiträde; 46. 70. Pohjani. — Nordv. 
8 A3, 02100 Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 460 875. K. puh. — C. tel. 
452. ’
Aro, Martti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 36, 65. (Sähkölaitokset — 
Elektriska anläggningar) Haltiani. 8 A 4, 00440 H:ki H:fors 44, puh. tel. 
435 836; K. puh. — C. tel. 411.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik.opettaja — speciallärare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. Mellsteninranta A 8, 02170 Haukilahti Gädd- 
vik; puh. — tel. 426 366.
Arvola, Yrjö, prof., tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr. speciallärare, doc.; 06, 
47. (Optiikka —- Optik) Apollonk. — Apollog. 3 C 20, 00100 H:ki — H Tors 
10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, prof., tri-ins., dos. — prof., dr-ing., doc.; 16, 47. (Valimotek­
niikka— Gjuteriteknik) 02150 Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10; puh.. 
— tel. 461 811, 464 056; VTT. 460 011/301.
Asikainen, Aila, laborantti — laborant; 45, 71. Matinkatu 10 D 60, 02230 Matin­
kylä— Mattby; puh. — tel. 881 961. K. puh. — C. tel. 689.
Aura, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 29, 60. [Hoitaa sähkötekniikan (sähkövoima­
tekniikka ) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervis­
ningen vid bitr.professorstjänsten i elektronik ( elkraftteknik) ] Ruonasalment. 
— Grundsundsv. 17 D, 00830 H:ki — HTors 83; puh. — tel. 787 904, 
711 700. K. puh. —C. tel. 912.
Autere, Eugen, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 12, 69. (Valimo- 
tekniikka— Gjuteriteknik) Kymin Oy, Högforsin tehtaat, 03600 Karkkila;
puh. —tel. 913-555 34.
Avaro, Airi Tellervo, toimistosihteeri — byråsekreterare; 13, 62. Hietalahdenk. — 
Sandviksg. 9 A 17, 00180 H:ki — HTors 18; puh. •—tel. 603 779. K. puh. — 
C. tel. 210.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoamanuenssi — biblioteks amanuens ; 21, 
50. Ulvilani. — Ulfsbyv. 15 C 76, 00350 H:ki — HTors 35; puh. — tel. 
452 577 K. puh. — C. tel. 815.
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Bergius, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 36, 69. (Suunnit­
telumetodiikka — Planeringsmetodik) Liesipolku — Härdst. 1 D, 00630 H:ki 
— H : fors 63, puh. — tel. 740 802.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof., dos., erik.opettaja — med.kir.dr., 
prof., doc., speciallärare; 22, 66. (Bioelektroniikka — Bioelektronik) Ora- 
pihlajant. — Hagtornsv. 21—27 C, 00320 H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 
579 540, 650 211.
Bister, Martti Johannes Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 33, 69. 
(Fysiikka — Fysik ) Luoteisväylä — Nordvästpassagen 19, 00200 H:ki —H:fors 
20; puh. — tel. 679 141; K. puh. — C. tel. 230.
Blanz, Friedrich, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 31, 59. (Työ­
hönotto— Anställningsförfarandet). Siilit. — Igelkottsv. 9 C, 00800 H:ki — 
H:fors 80; puh. — tel. 787 834; K. puh. — C. tel. 664.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik) 02150 Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. — tel. 
462 101; K. puh. — C. tel. 500.
von Boehm, Eero Matti Juhani, dipl.ins,, erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
43, 70. (Hoitaa mekaniikan apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta ke­
vätlukukaudella 1972 — Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten 
i mekanik under vårterminen 1972) Kankurink. — Vävareg. 8 A 5, 00150 
H:ki — Hrfors 15; puh. — tel. 666 765. K. puh. — C. tel. 880, 395, 371.
Boman, Elli, kirjastoapul. — biblioteksbiträde; 33, 69. Kuusitie — Granv. 13 
A 10, 00270 H:ki — H:fors 27; pub. — tel. 486 647. K. puh. —C. tel. 679.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc., 30, 61. (Orgaaninen 
kemia — Organisk kemi) Neste Oy, 06850 Kulloo.
Bärlund, Martin Gunnar, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 38, 68.
( Tietekniikan tietokonesovellutukset -— Vägteknikens datortillämpningar ) Gyl- 
dénint. — Gyldénsv. 4 A, 00200 H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 676 843. K. 
puh. — C. tel. 736.
Carlson, Carl Erik, tekn.tri, prof. — tekn.dr., prof.; 23, 70. (Teollisuustalous 
— Industriell ekonomi). Merik. — Havsg. 3 P, 00140 H:ki — H:fors 14; 
puh. — tel. 631 274. K. puh. -— C. tel. 667.
Carlsson, Sten, ekon., erik.opettaja — dipl.ekon., speciallärare; —, 69. Merik. — 
Havsg. 19—21 B, 00150 H:ki —H:fors 15; puh. — tel. 669 704.
Cronhjort, Björn, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 34, 71. (Säätö­
tekniikka— Regleringsteknik) Lehdensniityntie — Lövängsv. 3 J 163, 00340 
H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 489 416. K. puh. — C. tel. 494.
Delcos, Heljä Aulikki, puunjalostusosaston notaari — notarie vid träförädlings- 
avdelningen; 44, 67. Ylistörmä 5 C, Olari; puh. — tel. 881 281. K. puh — 
C. tel. 584.
Ekholm, Kaija, konekirj. — maskinskriverska; 30, 71. Yläportti 4 В 24, Olari, 
puh. — tel. 889 958. K. puh. — C. tel. 346.
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Ekman, Aarne, tekn.lis — tekn.lic.; 25, 61. (Hoitaa epäorgaanisen kemian apulais­
professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr. 
professorstjänsten i oorganisk kemi) Laivastok. — Maring. 14 В, 00160 H:ki
— H:fors 16; puh. — tel. 628 923. K. puh. — C. tel. 751.
Eneback, Carl, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 23, 65. 
(Orgaaninen kemia — Organisk kerni) Forint. — Björneborgsv. 5 R, 00350 
H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 451 991.
Eriksson, Jarl-Thure, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 44, 70.
( Sähkökoneet — Elektromaskinlära ) Neulapadont. — Nälldammsv. 3 F 49, 
00920 H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 332 398; К. puh. — C. tel. 298. 
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia — Oorganisk 
kemi). 02150 Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 C; puh. — tel. 461 421; K. puh.
— C. tel. 750.
Fagerholm, Nils-Erik, tekn.tri — tekn.dr.; 28, 60. (Hoitaa lämpötekniikan ja 
koneopin apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervis­
ningen vid bitr .professorstjänsten i värmeteknik och maskinlära) Rusthollarint.
— Rusthållarv. 9 E, 00910 H:ki —H:fors 91; puh. — tel. 335 258. K. puh.
— C. tel. 686.
Fagerlund, Tuula Marketta, kirjasoapulainen — biblioteksbiträde; 53; 71. Ison- 
nevant. — Stormyrv. 41 B 11, 00320 H:ki — H:fors 32; K. puh. — C. tel. 811. 
Fagerström, Bo, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 41, 70. (Lento- 
tekniikka— Flygteknik) Karakalhont. — Karabackav. 4 B 28, 02620 Kara- 
kallio — Karabacka; puh. — tel. 590 884. K. puh. — C. tel. 261.
Fedosow, Johannes, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka — 
Fysik) 01100 Östersundom, Turom; puh. — tel. 877 755. K. puh. — C. tel. 
315.
Fellman, Johan Olof, fiilis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 31, 63. (Matema­
tiikka— Matematik. Virkavapaa — Tjänstledig) Maisterint. -— Magisterv. 14, 
02700 Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 401 228. K. puh. — C. tel. 339. 
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarie 
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, 00200 H:ki 
H : fors 20; puh. — tel. 671 742. K. puh. — C. tel. 324.
Forsten, Jarl, tekn.tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 40, 67. (Metalli- 
fysiikka — Metallfysik). Haagan Urheilut. — Haga Sportv. 7 A 6; 00320 H:ki 
— H:fors 32; puh. — tel. 572 102. K. puh. — C. tel. 612.
Forsten, Riitta Kristiina, toim.apul. — byråbitr.; 48, 71. Kuusitie — Granv. 7 A 
44, 00270 H:ki — H:fors 27. K. puh. — C. tel. 206.
Friman, Aino Marjatta, lab.sihteeri, teknillisen fysiikan osaston notaari — lab.sek­
reterare, notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Takojani. — Smi­
darv. 8 D 24, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 463 281. K. puh. •— 
С. tel. 457.
Graeffe, Ralf, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 35, 71 (Elektronifysiikka — Elek­
tronfysik) Vuolukivent. — Täljstensv. 12, 8, 00710 H:ki — H:fors 71; puh.
— tel. 377 174. K. puh. — C. tel. VTT/671.
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Forsman, Eeva Irina, a pui.kansi. — bitr. kanslist; 46, 66. Kaskilaaksont. — 
Svedjedalsv. 3 D, 02360 Soukka — Sökö; pub. — tel. 887 913. K. pub. — 
C. tel. 322.
Fågel, Anneli, lab.sihteeri — lab .sekreterare; 43, 71. Kaskenkaatajant. — Svedje- 
fällarv. 8 E 39, 02100 Tapiola — Hagalund, pub. — tel. 466 414. K. pub. — 
C. tel. 730.
Granberg, Jan Erik Richard, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 45, 71. 
(Matematiikka — Matematik) Eerikink. — Eriksg. 26 Al, 00100 H:ki — 
H:fors 10; pub. — tel. 646 886 (641 790). K. pub. — C. tel. 381. 
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 14, 
49. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 
A 7, 00270 H:ki — H:fors 27, pub. — tel. 412 374; K. pub. — C. tel. 766. 
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic. speciallärare; 37, 63. 
(Ranskan kieli — Franska språket) Temppelik. — Tempelg. 13 A 11, 00100 
H:ki — H:fors 10; pub. — tel. 494 649. K. pub. — C. tel. 383.
Haapanen, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 66. (Voi- 
malaitosoppi — Kraftverkslära ). Jalmarini. — Jalmarsv. 4 A 1, 02100 Tapiola
— Hagalund; pub. — tel. 466 415. K. pub. — C. tel. 690.
Hahkio, Touko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 65. (Ra- 
dionavigointitekniikka — Radionavigeringsteknik) Lepolani. — Lepolav. 69 A, 
00660 H:ki — H:fors 66; pub. —tel. 747 655, 12 900. K. puh. —C. tel. 544. 
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotiede — Radiovetenskap) Tähtitornink. — Observatorieg. 22 
E 88, 00140 H:ki — H:fors 14; pub. — tel. 669 815, 12 900. K. pub. — C. 
tel. 544.
Haimi, Marjatta Helena, VTM, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 34, 
71. Lukkarimäent. — Klockarbackv. 12, 00680 H:ki — H:fors 68; pub. — 
tel. 724 622. K. pub. — C. tel. 815.
Haimi, Maunu Samuli, arkkit., erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 27, 70. 
(Talonrakennusoppi — Husbyggnadslära) Hirvit. — Älgv. 6 D, 00800 H:ki
— H:fors 80; pub. — tel. 785 314.
Hakala, Antti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 66. (Instru- 
mentointitekniikka — Instrumenteringsteknik) 02200 Niittykumpu — Ängs- 
kulla 7 C 18; puh. — tel. 425 140.
Hakkila, Pentti, maat. ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr., speciallärare; 
35, 71. (Metsätalous — Skogsbruk) Mäntykalliont. E 49, 02170 Haukilahti
— Gäddvik, puh. — tel. 428 242.
Halenius, Irma Kyllikki, kanslisti — kanslist; 41, 67. Virtaint. — Virdoisv. 7 C 4, 
00550 H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 779 041. K. puh. — C. tel. 318. 
Halme, Aarne, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 43, 70. (Systeemi­
teoria — Systemteori) Kivihaant. — Stenhagsv. 6C31, 00310 H:ki — 
H:fors 31; puh. — tel. 572 133. K. puh. — C. tel. 924.
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Halme, Alpo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 67. (Akustiikka
— Akustik) Ulvilani. — Ulfsbyv. 23 C; 00350 H:ki — H:fors 35; puh. —
tel. 451 143. . . .... ,, ,e
Halme, Lauri Kaarlo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.mg., speciallarare; 36, 68. 
(Puhelinjohdot — Telefonledningar) Vuoritie — Bergvagen 13 E, 02160 
Westend; puh. — tel. 428 361, 670 181. K. puh. — C tel 913.
Halme, Seppo Juhani, Ph.D., tekn.lis., apul.prof. tekn.lic., bitr.pror., 38, / 
(Hoitaa radiotekniikan professorin virkaan kuuluvia tehtäviä — Handhar un­
dervisningen vid professorstjänsten i radioteknik) Suvikummunrinne Sol- 
höjdsbrinken 4 В 5, 02120 Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 428 147. К. 
puh. — C. tel. 553.
Halonen, Aarne Aleksi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 70.
(Teletekniikka — Teleteknik) Laajasaloni. — Degeröv. 25 В 21, 00840 H:ki
— Hifors 84; puh. — tel. 681 746, 718 322.
Halonen, Reino Sakari, prof., korkeakoulun vararehtori — högskolans prorektor; 
15, 47. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) Oksasenk. — Oksaneng. 4 A 14, 
00100 H:ki — Hifors 10; puh. — tel. 495 145. K. puh. — C. tel. 523. 
Hannuksela, Jaakko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 70. 
(Tuotantosuunnittelun matemaattiset menetelmät — Produktionsplaneringens 
matematiska metoder) Professorini. — Professorv. 8, 00330 Hiki — Hifors 
33; puh. — tel. 482 267. К. puh. — С. tel. 664.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallärare; 19, 61. (Arkki­
tehtuuri III — Arkitektur III) Armfeltint. — Armfeltsv. 6, 00150 Hiki — 
Hifors 15; puh. — tel. 630 616. K. puh. — C. tel. 516.
Hartikainen, ОШ-Рекка, tekn.tri, lab.ins, — tekn.dr, lab.ing.; 37, 64. (Tie abo-
ratorio __ Väglaboratoriet. Hoitaa tietekniikan apulaisprofessorin virkaan
kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten i 
vägteknik) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C 18, 00320 H:ki —
H : fors 32. . . , . , ‘NT-
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi) Lai- 
vurink. — Skeppareg. 39 В 18, 00150 H:ki — Hifors 15; puh. tel. 
637 658. К. puh. — C. tel. 780. , ™ t-, .
Hase, Tapio, tekn.lis., Ph.D., erikoisopettaja, dos. — tekn.lic., Ph.D., speciallarare, 
doc.; 37, 70. (Orgaaninen instrumentaalianalyysi — Organisk instrumental- 
analys). 02540 Kylmälä; puh. — tel. 264 837. К. puh. — C. tel. 767. 
Heikkilä, Esko Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 30, 66. 
(Tutkatekniikka —- Radarteknik) Fredrikink. — Fredriksg. 38 A 5, 00100 
Hiki — Hifors 10; puh. —tel. 649 988, 460 011/328. K. puh. —C. tel. 544. 
Heikkilä, Veijo Sakari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 43, 71. 
(Säätötekniikka — Regleringsteknik) Hakamäki — Hagbacken 3 F 31, 02120 
Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 427 828. K. puh. — C. tel. 494. 
Heikkinen, Erkki Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 14, 69. 
(Kaupungin kiinteistötekniikka II — Stadens fastighetsteknik II) Isokaan — 
Storsvängen 13 aB, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. tel. 6/1 192.
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Heino, Pirkko, yo merkonomi, kirjastoapulainen — merkonom, biblioteksbi trade; 
50, 71. TKY 10 В 2, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 762. K. puh. 
— tel. 814.
Heino, Raimo, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 32, 70. (Piirus­
tus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Mäki- 
tie, 02760 Tuomarila — Domarby, puh. — tel. 863 042. K. puh. — C tel 
531.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 59. (Lentomoottorit — Flygmotorer) Riipilä, 01760 Seutula; puh. ■— tel. 
897 675.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 12, 54. (Sähkö- 
mittaustekniikka — Elektriskt mätteknik) Mechelinink. — Mecheling. 25 
A 46, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 411. K. puh. — C. tel. 356. 
Heiskanen, Eero Sakari, prof.; 22, 66. (Metalliteknologia — Metallteknologi) 
Harjuviita — Åsbycket 1 В 55, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel 
463 422. K. puh. — C. tel. 645.
Heiskanen, Ossi, apul .prof. — bitr .prof.; 71. ( Kiinteistötekniikka — Fastighets­
teknik) Koroistent. — Koroisv. 1 G d, 00280 H:ki — H:fors 28, puh — 
tel. 415 505. K. puh. — C. tel. 538.
Helander, Vilhelm, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 66.
(Arkkitehtuurihistorian peruskurssi — Grundkurs i arkitekturhistoria) Kap- 
teenink. — Kaptensg. 14 A 6, 00140 H:ki — Hrfors 14; puh. — tel. 
632 665. K. puh. — C. tel. 518.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. (Pohjarakennus- ja maarakennusmeka- 
mikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 336. K. puh. — C. tel. 415. 
Heleskivi, Jouni Martti, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 38, 69. 
(Elektronifysiikka — Elektronfysik) Maasälvänt. — Fällspatsv. 5—9 P 96 
00710 H:ki — H:fors 71; puh. — tel. 378 536. K. puh. — C. tel. VTT/671.’ 
Hellsten, Aulis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 71. (Teoll. 
talous — Industr.ekonomi) Pikalähetint. — Enspännarv. 3 A 1, 00620 H:ki
— H:fors 62.
Hemilä, Simo Olavi, tekn. tri, lab.ins. — tekn .dr, lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen 
fysiikka — Teknisk fysik. Hoitaa teknillisen fysiikan apulaisprofessorin virkaa.
— Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten i teknisk fysik.) Poh- 
joiskaari —- Norrsvängen 35 A 4, 00200 H:ki — H:fors 20- puh — tel 
676 350. K. puh. — C. tel. 472.
Henriksson, Åke Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 28, 63. 
(Tekstiiliteknologia — Textilteknologi ) Puistokaan — Parksvängen 21 
D 43, 00200 H:ki — Hrfors 20; puh. — tel. 649 411/12.
Hentinen, Viljo Olavi, tekn.tri — tekn.dr.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i telekommunikationsteknik ) Nöykkiönt. — Nöykkisv., 
02320 Kivenlahti — Stensvik; puh. — tel. 885 025. K. puh. — C. tel. 367!
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Hepojoki, Antti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 69. (Vesirakennus
— Vattenbyggnad) Porvoonk. — Borgåg. 5—7 В, 00510 H:ki — H:fors 51; 
puh. — tel. 710 074. K. puh. — C. tel. 846.
Hertzberg, Stefan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; ^40, 70. (Tele- 
automatiikka — Teleautomatik) Tunturik. — Fjälldalsg. 13 A19, 00100 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 509. K. puh. — C. tel. 915.
Hienonen, Erkki, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 33, 70. (Purus- 
tus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Pitkät.
— Långv., 02240 Friisilä — Frisans; puh. — tel. 882 032. К. puh. — С. tel.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, pääkirjanpitäjä — merkonom, huvudbok- 
förerska; 13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, 00100 H:ki — H:fors 10; 
puh. — tel. 491 206. K. puh. — C. tel. 216.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Teoreettinen geodesia — Teoretisk 
geodesi) Tiilimäki — Tegelbacken 2, 00330 H:ki — H:fors 33; puh. tel. 
481 148. K. puh. — C. tel. 511.
Hjelt, Sven-Erik, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 39, 68. (Kenttä­
teorian perusteet — Fältteorins grunder) Lielahdent. — Dyviksv. 4 A, 00200 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 563.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61. 
OAS 1 A 6, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C.
tel 452. . . , , , „
Holm, Liisa Riitta Kristiina, merkonomi, lab.sihteeri — merkonom, lab.sekre­
terare; 44, 68. Et. Hesperiank. — S. Hesperiag. 32 C 58, 00100 H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 447 729. K. puh. — C. tel. 592.
Holmén, Hagbard, fil.maist., kirjastoapulainen — fil.mag., biblioteksbitr.; 08, 45. 
Luotsik. — Lotsg. 14 A3, 00160 H:ki — H:fors 16; puh. — tel. 653 866. 
K. puh. — G. tel. 743.
Holmlund, Ulf, dipi ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 71. (Meka­
niikka — Mekanik) Raitamäentie — Salgbackav. 9—11 M, 00950 H:ki — 
H:fors 95, puh. — tel. 327 097. K. puh. -—- C. tel. 301.
Holmström, Marja-Leena, fil.lis., lab.ins. — fil. lie., lab.ing.; 41, 69. (Teknil­
linen fysiikka — Teknisk fysik) 02200 Niittykumpu — Ängskulla 7 В 14; 
puh. — tel. 425 202. K. puh. — C. tel. 463.
Holopainen, Toivo, oikeust.tri, erik.opettaja — jur.dr, speciallärare; 29, 65. 
(Kaavoitus- ja rakennusoikeuden erityiskysymykset — Planerings- och bygg- 
nadsrättens specialfrågor) Tuulimyllynne — Väderkvarnsv. 3C51, 00920 
H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 332 513.
Honkasalo, Tauno, prof., erik.opettaja — speciallärare; 12, 71. (Sovellettu geo­
fysiikka III — Tillämpad geofysik III) Ulvilant. — Ulfsbyv. 19 L3, 00350 
H:ki — Fl:fors 35, puh. — tel. 550 239.
Hooli, Jussi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 37, 65. (Vesitalous 
— Vattenresurslära) Yläkonnunkuja 5F, 02360 Soukka — Sökö, puh. — 
tel. 885 037. K. puh. — C. tel. 403.
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Hosia, Laila Vaipuri, dipi .ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 70. 
(Hydrauliikka — Hydraulik) Tiilimäki — Tegelbacken 13, 00330 H:ki — 
H:fors 33, puh. — tel. 485 615. K. puh. — C. tel. 849.
Hosia, Matti, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 69. (Selluloosa- 
ja paperiteollisuus — Cellulosa- och pappersindustri ) Tykistönkatu — Ar­
tillerigatan 7 В 32, 00260 H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 491 688; K. puh.— 
С. tel. 591.
Huhtamo, Osmo Eero, prof.; 16, 53. (Mekaaninen teknologia — Mekanisk 
teknologi) Taivaanvuohen tie — Beckasinvägen 3 В 16, 00200 H:ki — H: fors 
20; puh. — tel. 671 443. K. puh. — C. tel. 640, 677.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka — Minera­
lernas anriknings teknik) 02150 Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — 
tel. 461 122; VTT Otaniemi 463 165; 460 011/340.
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, prof.; 30, 68. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ) Vemmelsääreni. — 
Långskanksv. 4 D, 02130 Tapiola — Hagalund 3, puh. — tel. 462 977. 
K. puh. — C. tel. 430.
Häggman, Sven-Gustav, dipi.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab .ing.; 43, 70. 
(Tietoliikennetekniikka — Telekommunikationsteknik) Ulvilani. — Ulfsbyv. 
19 dB 51, 00350 H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 553 911. K. puh. — C. tel. 
368.
Häiväoja, Paula, muotipiirtäjä, erik.opettaja — modetecknare, speciallärare, 65 
( Teks tiili tekn. ty ylioppi — Textil tekn. stillära) 01390 Simonkylä — Simons- 
böle, puh. — tel. 823 359.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dos. — tekn .dr., doc.; 21, 64. ( Työpsykologia ja työn­
johto-oppi. — Arbetspsykologi och arbetsledningslära ) 02230 Matinkylä — 
Mattby, Matinkallio A 1; puh. — tel. 883 384. К. puh. — C. tel. 668.
Häkkinen, Ulla Kaarina, toim.apul. — byräbitr.; 41, 70. Telkkäkj. — Knipgr. 
4 A 12, 00200 H:ki — H:fors 20; K. puh. — C. tel. 216.
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, apul.kanslisti, arkkitehtiosaston notaari — bitr. 
kanslist, arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Kaskilaaksont. — Svedjedalsv. 3 
Dill, 02360 Soukka — Sökö; puh. — tel. 888 139. K. puh. — C. tel. 508.
Hämäläinen, Taimi, piirtäjä — ritare; 22, 65. Saarenk. — Holmg. 10 A 15, 
00550 H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 763 218. K. puh. — C. tel. 546.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi — Maskinlära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 B, 00250 
Hki — H:fors 25; puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia — Textil teknologi) 
Itäinen Puistotie — Östra Allén 3 В, 00140 Hki — H:fors 14; puh. — tel. 
655 425; 649 411/43. K. puh. — C. tel. 656.
Ihalainen, Erkki, tekn.lis., vt. apul.prof. — tekn. lie., tf. bitr .prof.; 70. ( Mekaani­
nen teknologia — Mekanisk teknologi) Utaruskont. — Aftonrodnadsv. 4 A, 
02120 Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 463 573.
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Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 34, 66. ( Arkki­
tehtuurivalokuvaus — Arkitekturfotografering) Rusthollarinkuja — Rust- 
hållargränden 2, 00910 H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 332 240.
Isomäki, Seija, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 69. Kauppalani. —- Kö- 
pings v. 48 A 4, 00320 H:ki — H : fors 32, puh. — tel. 382 /65. K. puh.
C. tel. 383. . „
Jaatinen, Martti, prof.; 28, 66. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I) Kytöpolku 
Kyttstigen 10, 02100 Tapiola — Plagalund, puh. — tel. 462 642. K. puh. —
C. tel. 520. .... . ....
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
66. (Muovailu — Modellering) 01860 Perttula; puh. — tel. 271 768. K. puh.
— C. tel. 531.
Jakobson, Helinä Tuulikki, kanslisti — kanslist; 46, 70. TKY 11 K 133, 02150 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 819. K. puh. — C. tel. 211.
Jalander, Holger, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 08, 66. (So­
vellettu geofysiikka II — Tillämpad geofysik II) Koroistent. Koroisv. 
6 b D, 00280' H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 412 486.
Jalkanen, Helky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 36, 65. Martinpolku 
2 D, 02150'Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 414.
Janson, Jan, f il.lis., erik.opettaja — f il.lic., speciallärare; 30, 71. (Puukemia III -— 
Träkemi III) Myllykallioni. — Kvarnbergsv. 6 В 23, 00200 H:ki — H:fors 20, 
puh. — tel. 672 068.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka)
— Skeppsbyggnadslära ( skeppsbyggnadsteknik) ]. Lindstedtint. -— Lindstedtsv. 
7, 02700 Kauniainen -— Grankulla ; puh. — tel. 599 208. K. puh. — C. tel. 
701.
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous — Nationalekonomi) Sepont. 
—- Seppov. 3 K 62, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 465 328. K. 
puh. — C. tel. 309.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof., erik.opettaja — speciallärare; 04, 45. (Puhe- 
linliikenneteoria — Telefontrafikteori) Katajaharjunt. — Enäsv. 15 В 24, 
00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 679 968. K. puh. — C. tel. 345. 
Jauhiainen, Osmo, ohjelmoija — programmerare; 48, 71. Merihauki A 13, 02170 
Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 425 453. K. puh. — C. tel. 294.
Jauho, Pekka Antti Olavi, filtri, dos. — fil.dr., doc.; 23, 57. (Ydinfysiikka — 
Kärnfysik) Menninkäisen!. — Rådarev. 6 L, 02100 Tapiola — Hagalund; puh.
— tel. 461 437. K. puh. — C. tel. 459.
Jerkku, Marjatta, operaattori — operatör; 47, 67. Kalevank. — Kalevag. 52 D 63, 
00180 H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 601 308. K. puh. — G. tel. 296. 
Jokinen, Tapani, telen .lis., apul.prof. — tekn.lic., bi tr.prof.; 36, 68. ( Sähkökoneet 
-—Elektronmaskinlära ) Kavaliini. — Kavallv. 9 E, 02700 Kauniainen — Gran­
kulla; puh. — tel. 500 793. K. puh. — C. tel. 219.
Juhola, Mauno Olavi, apul.prof. — bitr.prof.; 23, 71. (Pohjarakennus- ja maa- 
rakennusmekaniikka — Grundbyggnad- och jordbyggnadsmekanik ) Lounais-
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väylä — Sydvästpassagen 2 A, 00200 H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 677 412. 
K. puh. — C. tel. 854.
Jumppanen, Pauli Kalervo, tekn.tri, lab .ins. — tekn.dr., lab.mg; 37, 66. ( Raken­
nusstatiikka — Byggnadsstatik. Hoitaa rakennusstatiikan apul.professorinvirkaan 
kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr.professorstjänsten i 
byggnadsstatik) Vuoriharjuntie, Tillinmäki, 02320 Kivenlahti — Stensvik, puh.
— tel. 888 338. K. puh. — C. tel. 496.
Junnila, Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 30, 71. (Rauta­
tieliikenne — Järnvägstrafik) Aidasmäent. — Gärdobackav. 23, 00650 H:ki
— H:fors 65; puh. — tel. 727 513.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. Otakallio 4 A 1, 02150 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 829. K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn .lic., lab.ing., special­
lärare; 27, 64. (Puun mekaaninen teknologia, puuraaka-aineoppi — Träets me­
kaniska teknologi, träets råmateriallära.) Orapihlajant. 3, 02180 Mankkaa — 
Mankans; puh. — tel. 428 636. K. puh. — C. tel. 562.
Jäntti, Lauri Olavi, fil.tri, dos., — fil.dr., doc.; 11, 52. (Analyyttinen kemia — 
Analytisk kemi) Tennist. — Tennis v. 2 G 79, 02100 Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul.kanslisti — bitr,kanslist; 37, 64. Jalmarint. — 
Jalmarsv. 1 C 162, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 178. K. puh.
— C. tel. 206.
Järvenpää, Juha Kalevi, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing. tf. lab.ing.; 41, 71. 
(Lujuusoppi — Hållfasthetslära) Louhelant. — Klippstav. 1 D 49, 00440 H:ki
— H:fors 44, puh. — tel. 436 340. K. puh. — C. tel. 734.
Järvimäld, Paavo Johannes, fil. maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 27,
68. (Sovellettu geofysiikka IV — Tillämpad geofysik IV). Otakallio ЗА2, 
02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 631. K. puh. — С. tel. 636. 
Järvineva, Aino, piirtäjä — ritare; 50, 71. Munkkiniemen puistot. — Munksnäs- 
allén 12 A 20, 00330 H:ki — H:fors 33, puh. — tel. 485 921. K. puh. — 
C. tel. 856.
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, prof.; 31, 67. (Sovellettu elektroniikka — 
Tillämpad elektronik) Otakallio 2 A 7, 02150 Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 
461 721. K. puh. — C. tel. 234.
Kahala, Lauri, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 70. (Metallitekno- 
logia — Metallteknologi). K. puh. — C. tel. 651.
Kahilahti, Pirkko Liisa, operaattori — operatör; 38, 68. 02200 Niittykumpu — 
Ängskulla 3 E 86; puh. — tel. 428 688. K. puh. — C. tel. 296.
Kaikkonen, Teuvo, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 46, 71. (Kemian 
laitetekniikka — Kemisk apparatteknik) Päivänkajont. — Gryningsv. 8 G 63, 
Olari — Olarsby, puh. — tel. 889 589. K. puh. — C. tel. 776.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Vesitalous — Vattenresurslära) Munkin- 
polku — Munkstigen 12 A 2, 00330 H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 538. 
K. puh. — C. tel. 422.
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Kajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn .dr., doc., 07, 51. ( Kartografia II
— Kartografi II) Välik. — Mellang. 2, 00170 H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 
656 711. K. puh. — C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, dos. — tekn.dr. doc.; 17, 57. (Teknil­
linen kemia — Teknisk kemi) Näyttelijän tie — Skådespelarv. 10 A 29, 00400 
H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 479 974.
Kajosaari, Eero Tapio, prof.; 27, 69. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik) Toppelundint. — Toppelundv. 9 E, 02230 Matinkylä — Mattby; puh.
— tel. 425 556. K. puh. — C. tel. 491.
Kakkuri, Juhani, fiilis., erik.opettaja — fil .lic., speciallärare; 33, 65. (Geodesia
— Geodesi) Kuusiniement. — Granudds v. 10, 00340 H:ki — Hrfors 34; 
puh. — tel. 484 384, 652 350.
Kalervo, Lasse, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 22, 71. (Puu- 
kemia III — Träkemi III) Ida Aalbergint. -— Ida Aalbergsv. 3 a II, 00400 
H:ki — H : fors 40, puh. — tel. 577 665.
Kallberg, Harri, tekn .lis., erik.opettaja — tekn .lic., speciallärare; 45, 70. ( Liikenne­
tekniikan perusteet — Trafikteknikens grunder ) Tornihaukant. — Tornfalksv. 
6 D, 02620 Karakallio — Karabacka, puh. — tel. 597 160. K. puh. — C. tel. 
425.
Kallio, Tauno, dipi .ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 71. (Kiinteistö- 
tekniikan perusteet — Fas tighets teknikens grunder ) Takojani. — Smidarv. 
5 D 21, 02130 Tapiola — Hagalund 3, puh. — tel. 464 544. K. puh. — C. tel. 
528.
Kalliomäki, Erkki Niilo, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 45, 70. (Luon­
nonsuojelu — Naturvård ) Unionink. — Unionsg. 40 A, 00170 H:ki — H: fors 
17; puh. — tel. 61 401/260.
Kalliomäki, Kalevi Juhani, tekn.tri, apul.professori — tekn. dr, bitr.professor; 
41, 70. (Sähkötekniikka — Elektron teknik ) Huopalahdent. — Hoplaxv. 
10 A 17, 00330 H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 489 439. K. puh. — C. tel. 
366.
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipi.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab .ing., 
speciallärare; 39, 66. ( Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus — Planering och 
dimensionering av konstruktioner) Huopalahdent. — Hoplaksv. 12 A 8, 
00330 H:ki — H:fors 33. K. puh. — C. tel. 716.
Kanko, Ilkka, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 68. (Teknillinen kemia
— Teknisk kemi) Kaivosvoudint. — Gruvfogdev. 4 A, 00440 H:ki — H:fors 
44; puh. — tel. 432 910. K. puh. — C. tel. 783.
Kara, Reijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 68. (Sähkö- 
lämmitys — El-värme) Prikiväylä — Briggleden 6, 00850 H:ki — H:fors 85; 
puh. — tel. 680 939. K. puh. — C. tel. 419.
Karjalainen, Erkki Juhani, lääk. ja kir.tri, erik.opettaja — med.kir.dr., speciallärare; 
43, 71. (Biomatematiikka — Biomatematik) Mäkitorpant. — Kuliatorpsv. 42 
В 16, 00640 H:ki — H:fors 64, puh. — tel. 726 550.
3 17266/71
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Karjalainen, Jorma Kalervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 44, 
71. (Lentotekniikan elektroniikka — Flygtekn. elektronik) Puistokaari — 
Parksvägen 9 C 36, 00200 H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 673 929. K. puh.
— C. tel. 674.
Karlsson, Kaj, tekn.tri, erikoisopettaja — tekn.dr., speciallärare; 35, 70. (Kiinteän 
olomuodon kemia — Fasta tillståndets kemi.) Pietarink. — Petersg. 7 В, 00140 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 664 315.
Karttunen, Matti Antero, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn.dr., doc., speciallära­
re; 70. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) Sotilaank. 13 В, 33700 
Tampere — Tammerfors 70.
Kasurinen, Esko Eelis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 61. 
(Valaistustekniikka — Belysningsteknik) Riistap. — Villebrådsstigen 1 C, 
02120 Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 461 534, 717 522.
Katainen, Juhani, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 69. (Ark­
kitehtuuri II — Arkitektur II) Kalevankatu — Kalevagatan 36 A, 00180 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 601 336. K. puh. — C. tel. 509.
Katajapuro, Leena Marjatta, fil.kand., informaatikko — informatiker; 45, 71. 
Isokaari — Storsvängen 10 В 23, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 753. K. puh. — C. tel. 828.
Katajarinne, Veli-Matti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 69. 
(Sähkö- ja valaistustekniikka — El- och belysningsteknik) 02400 Kirkko­
nummi — Kyrkslätt, Gunnarsby, puh. — tel. 291 729.
Katavisto, Marita Johanna, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 47, 70. Agricolank. — 
Agricolag. 4 В 65, 00530 H:ki — H:fors 53; puh. — tel. 766 397. K. puh. — 
C. tel. 319.
Katila, Toivo, tekn.lis. — tekn.lic.; 41, 69. ( Kryogeniikka — Cryogenik) Armas 
Launiksentie — Armas Launisvägen 2 а В 27, 02600 Leppävaara — Alberga; 
puh. — tel. 516 756. K. puh. — C. tel. 483.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 10, 54. Louhikkot.
— Hölsterv. 15bD466, 00770 H:ki — H:fors 77; puh. — tel. 372 348. 
K. puh. — C. tel. 818.
Kauranne, Leevi Kalevi, apul.prof., erikoisopettaja — bitr.prof., speciallärare; 27, 
66. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi) Susit. — Vargv. 10 C, 00800 
H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 789 426.
Kautto, Hannu, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing. (Graafinen tekniikka — 
Grafisk teknik) Albertink. — Albertsg. 3 A 20, 00150 H:ki — H:fors 15; 
puh. — tel. 629 395. K. puh. — C. tel. 573.
Kelhä, Väinö, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 68. (Fysiikka
— Fysik) Hakarinne — Hagsluttningen 6 H 108, 02120 Tapiola — Hagalund 
2; puh. — tel. 426 611. K. puh. — C. tel. 222 - 346.
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Kellomäki, Erkki Niilo, fil.kand., erikoisopettaja — speciallärare; 45, 70. 
(Luonnonsuojelu — Naturvård) Unionink. — Uníonsg. 40 A, 00170 H:ki — 
H : fors 17; puh. — tel. 61 401/260.
Kemppainen, Arja Tuula Aulikki, hum.kand., lab.sihteeri — hum.kand., lab.sekre­
terare; 43. 68. Menninkäisent. — Rådarev. 2 В 12, 02100 Tapiola — Haga­
lund; puh. — tel. 463 520. K. puh. — C. tel. 609.
Kerminen, Sakari, MMK, erik.opettaja — speciallärare; 40, 71. (Ympäristönsuo­
jelu — Miljöskydd ) Vuolukivent. — Täljs tens v. 8 В 18, 00710 H:ki ■— 
H : fors 71, puh. — tel. 659 155.
Kerola, Pentti, fiilis. — filile. (Hoitaa tietojenkäsittelyopin apulaisprofessorin 
virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr.professors- 
tjänsten i databehandlingslära.) Samment. — Störv. 2 G, 02260 Suomenoja
— Finnå; puh. — tel. 886 879. K. puh. — C. tel. 729.
Kerppola, Anita Maria, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 17, 46. Sateenkaari — 
Regnbågen 3 M 193, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 165. К. 
puh. — C. tel. 791.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid professors- 
tjänsten i hydrauliska maskiner. ) Satakunnank. 19—21 D 42, 33210 Tampere
— Tammerfors 21; puh. — tel. 931-25 849. K. puh. — С. tel. 695.
Ketola, Seija, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 48, 66. Ukonvaaja — Åskpil 1 K,
02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel 460 126. K. puh. — C. tel. 414. 
Kettunen, Mauri Kalevi, dipi .ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 32, 70. 
(Suunnittelumetodiikka — Planeringsmetodik. ) Tuulimyllyni. — Väder­
kvarns v. 4 C, 00920 H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 337 476. K. puh. — 
C. tel. 317.
Kilpi, Matti Jaakkima, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing., special­
lärare; 40, 65. (Elektroniikka — Elektronik) (Tietokonetekniikka — Data­
maskinteknik) Meripuistot. — Sjöallén 3 A 15, 00200 H:ki — H:fors 20; 
puh. — tel. 679 167. K. puh. — C. tel. 471.
Kilpi, Riitta Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 65. Meripuistot. — Sjö­
allén 3 A 15, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 679 167. K. puh. — 
C. tel. 477.
Kiukkola, Kalevi Vil jam, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 25, 60. ( Metallurgia •— 
Metallurgi) Rikkihappo Oy, Malmink. — Malmg. 30, 00100 H:ki — H:fors 
10, puh. — tel. 649 911.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi) Kuusi­
niemeni. — Granuddsv. 21 E, 00340 H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 269. 
K. puh. — C. tel. 741.
Kivekäs, Lasse, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 71. (Vesis­
töjen säännöstely — Vattendragens reglering) Otakallio 3 В, 02150 Otaniemi 
—Otnäs, puh. — tel. 461 523. K. puh. — C. tel. 852.
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Kivelä, Simo Kalervo, fil.maist., vt. lehtori — fil.mag., tf. lektor; 42, 71. (Mate­
matiikka — Matematik) Tornihaukant. — Tornfalksv. 6 D 75, 02620 Kara- 
kallio — Karabacka, puh. — tel. 597 369. K. puh. — C. tel. 391.
Kivelä, Tuula Sinikka, fil.maist., informaatikko — fil.mag., informatiker; 41, 69. 
(Kirjasto — Biblioteket.) Tornihaukant. — Tornfalksv. 6D75, 02620 Kara- 
kallio — Karabacka; puh. — tel. 597 369. K. puh. — C. tel. 826.
Kivikko, Lasse, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 69. (Työ­
psykologia — Arbetspsykologi ) Harjuviita — Åsbysket 1 A 1, 02100 Tapiola
— Hagalund; puh. — tel. 466 431.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, 00250 H:ki
— H:fors 25; puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 561, 580.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Hoitaa yhdyskuntasuunnittelun jat- 
kokoulutuskeskuksen professorin virkaa sekä 1/3 asemakaavaopin professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar professorstjänsten vid centrum för 
vidareutbildning i samhällsplanering och 1/3 undervisningen vid professors­
tjänsten i stadsplanelära. ) Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, 00340 H:ki — 
H:fors 34; puh. — tel. 489 177. К. puh. — С. tel. 519.
Kleimola, Matti, dipl.ins. — dipl.ing.; 46, 71. (Autotekniikka — Bilteknik) 
Kristianink. — Kristiansg. 14 A 13, 00170 H:ki — HTors 17, puh. — tel. 
631 817.
Klingberg, Tarja Kaarina, kansi.apul. — kanslibitr.; 47, 68. Martinpolku — 
Maritisi. 2 D 36, 02150 Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 204.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Elektroniikka — Elektronik) As. Oy. 
Mellsteninranta C 2, 02170 Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 428 273. K. 
puh. — C. tel. 451.
Koivisto, Ilkka, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 32, 70. (Etologia — 
Etologi). Korkeasaari — Högholmen, 00170 H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 
654 845.
Kokkila, Markku Veikko, ins., syst.suunnittelija — ing., systemplanerare; 46, 69. 
Mannerheimini. — Mannerheimsv. 71 В 55, 00270 H:ki — H:fors 27; puh.
— tel. 410 191. K. puh. — C. tel. 295.
Kokolahti, Väinö, dipl.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., speciallärare; 16, 70. 
(Laivojen dieselmoottorit — Fartygs dieselmotorer) Luolavuorent. 33, 20840 
Turku — Åbo 84. K. puh. — C. tel. 703.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., spe­
ciallärare; 39, 64. (Teleautomatiikka — Teleautomatik ) Valkjärvent. — Valk- 
järviv. 6, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 466 533. K. puh. — C. 
tel. 304.
Koltas, Toini Maria, lab.siht. — lab.sekr.; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 B 31, 
00180 H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 603 318. K. puh. — C. tel. 556, 233. 
Kononen, Paula, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 14, 47. 
Oikok. — Geng. 6—8 D 31, 00170 H:ki — H:fors 17, puh. — tel. 660 570. 
K. puh. — C. tel. 820.
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Kopare, Helena Annikki, toimistoapulainen — byråbiträde; 47, 70. Ruoholah- 
denk. — Gräsviksg. 24 B 38, 00180 H:ki — H:fors 18; pub. — tel. 646 954. 
K. pub. — C. tel. 552.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 21, 67. (Asema 
kaavaoppi. Hoitaa 1/3 asemakaavaopin professorin virkaan kuuluvaa opetusta
— Stadsplanelära. Handhar 1/3 undervisningen vid professorstjänsten i stads- 
planelära.) Kanavamäki — Kanalbacken 4, 00840 H:ki — H:fors 84; puh.
— tel. 680 868. K. puh. — C. tel. 527.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri, dos. — tekn .dr., doc., 26, 64. ( Maarakennus- 
mekaniikka— Jordbyggnadsmekanik) 02180 Mankkaa, Juhanila, luomaani.— 
Mankas, Juhanila, Tomasv.; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 04, 62. Kulmak. — 
Vinkelg. 2 G 72, 00170 H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 660 548. K. puh. — 
C. tel. 821.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka — Fysik) Suvikuja — Sol­
gränd 4 A 4, 02120 Tapiola — Hagalund 2, puh. — tel. 425 488. К. puh. — 
С. tel. 321.
Korkka, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. (Sähköteollisuu­
den tuotantoprojektit — Den elektriska industrins produktionsprojekt) Limin- 
gant. — Limingov. 36, 00550 H:ki — H:fors 55, puh. — tel. 797 317, 
11721/499.
Koskinen, Jouko, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 69. (Ra­
kennusoppi — Byggnadslära ) Aurorankatu — Auroragatan 9 B 14, 00100 
H:ki — H : fors 10; puh. — tel. 493 293. K. puh. — C. tel. 502.
Koskinen, Ritva Marjatta, toimistosihteeri — byråsekreterare; 43, 71. TKY 1 A 
13, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 468 2220. K. puh. — C. tel. 349.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. — by råbi tr.; 46, 66. Harjuviita — Åsbysket 14 B 
10, 02100 Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 464 436. K. puh. — C. tel. 568.
Kostilainen, Valter, prof.; 28, 62. [Laivanrakennusoppi (laivanteoria) —• Skepps- 
byggnadslära (skeppsteori) ] 02200 Niittykumpu — Ängskulla 3 C 65; puh. 
tel. 427 071. K. puh. — C. tel 956 (700).
Krusius, Johann Peter, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 44, 70. 
(Hoitaa mekaniikan apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta syysluku­
kaudella 1971 — Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten i me­
kanik under höstterminen 1971) Rakuunani. — Dragonv. 12, 00330 H:ki — 
H:fors 33; puh. — tel. 488 550. K. puh. — C. tel. 880, 395, 371.
Kukkapuro, Yrjö, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 33, 69. ( Sisustussuunnittelu — Inredningsprojekterin) Alppitie — 
Alpvägen 25, 02700 Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 501 618. K. puh.
— C. tel. 526.
Kukkasjärvi, Kullervo, tekn.lis., lab .ins. — tekn.lic., lab.ing.; 38, 61. (Epäorgaa­
ninen ja analyyttinen kemia — Oorganisk och analytisk kemi) Nastolani. — 
Nastolav. 17 A 2, 00600 H:ki — H:fors 60; puh. — tel. 792 815. K. puh. — 
C. tel. 755.
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Kultalahti, Tenho, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 34, 70. (Sak­
sankieli — Tyska språket) Harjuviita — Åsbysket 4 A 22, 02100 Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 464 676. К. puh. — С. tel. 383.
Kuoppamäki—Kalkkinen, Riitta, arkkitehti — arkitekt; 40, 70. ( Yhdyskunta­
suunnittelun laitos. Hoitaa laboratorioarkkitehdin tointa 1.9.1971—31.7. 
1972. — Institut för samhällsplanering. Handhar laboratoriearktitekts tjänst 
1.9.1971—31.7.1972.) Koillisväylä — Nordostpassagen 11 В, 00200 H:ki
— H:fors 20; puh. — tel. 670 431. K. puh. — C. tel. 529.
Kuorinka, Ilkka, lääket.lis., erik.opettaja — med.lic., speciallärare. (Teollisuus- 
hygienia — Industriell hygien) Hiidenkiukaant. -— Jätterösv. 1 В 9, 00340 
H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 487 967.
Kuosa, Aarno, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon.lic., speciallärare; 70. ( Teolli­
suustalous IV — Industriell ekonomi IV) Karrinkuja — Karrigränd, 00750 
H:ki — H:fors 75; puh. — tel. 372 841. K. puh. — C. tel. 664.
Kurvinen, Tarja Tuulikki, piirtäjä — ritare; 47, 67. Ruoholahdenkatu — Gräsviks- 
gatan 24 В 38, 00180 H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 646 954. K. puh. — 
C. tel. 550.
Kuula, Maria Helena, ekonomi, kanslisti — ekonom, kanslist; 15, 64. Kajavan- 
rannant. — Trutstrandsv. 7, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 521. 
K. puh. — C. tel. 474.
Kytölä, Heikki, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 66. (Veistämö- 
tekniikka — Varvsteknik) Iso Villasaarent. — Stora Ullholmsv. 1 D 36, 00960 
H:ki — H : fors 96; puh. — tel. 315 302.
Kähönen, Eeva Marjatta, kanslisti — kanslist; 46, 66. Kastelholmani. — Kastel- 
holmsv. 4 C 86, 00900 H:ki — H:fors 90, puh. — tel. 335 478. K. puh. — 
C. tel. 506.
Kärkkäinen, Eeva Leena, fil.kand., vt. apul.kanslisti — tf. bitr.kanslist; 44, 71. 
TKY 12 E 63, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 975. K. puh. — 
C. tel. 248.
Kärkkäinen, Poju Lauri Johannes, yli-ins., erik.opettaja — övering., speciallärare; 
03, 47. ( Kaupungin kiinteistö tekniikka. Kartta- ja kiin tei stö tekniikan perusteet.
— Fastighetsteknik i stad. Kart- och fas tighets teknikens grunder. Kunnallis­
tekniikan erityiskysymykset — Kommunalteknikens specialfrågor ) Harjuviita
— Åsbysket 4, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 464 470. K. puh. — 
C. tel. 541.
Laakso, Pirjo Marjatta, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 48, 70. (Virkavapaa — 
Tjänstledig) TKY 11 G 95, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 279. 
K. puh. — C. tel. 248.
Laapotti, Jaakko, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 31, 69. (Arkki­
tehtuuri II — Arkitektur II) Haukiverkonpolku — Gäddnätstigen 2, 02170 
Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 426 786. K. puh. — C. tel. 509. 
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof., korkeakoulun rehtori — högskolans 
rektor; 16, 48. (Matematiikka — Matematik) Mäkipellontie — Backåkers-
— 23 —
vägen 6 В, 00320 H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 574 664. K. puh. — C. tel. 
200.
Lahtinen, Sirkka-Liisa, kansUsti — kanslist; 26, 67. Ohjaajantie - Regissörsv. 
H C 22, 00400 H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 577 536. K. puh. — C. tel. 
891.
Lahtinen, Ilmari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 66. (LVI- 
asennustekniikka — VVS-installationsteknik ) Aarteenetsijänt. — Skattsökar- 
vägen, 00940 H:ki — H:fors 94, puh. — tel. 303 713. K. puh. — C. tel 685.
Laine, Seppo Kalevi, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing., special­
lärare; virkavapaa — tjänstledig.; 39, 65. (Lentotekniikka. Hoitaa mekami- 
kan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Flygteknik. Handhar 
undervisningen vid bitr.professorstjänsten i mekanik) Solnantie — Solna- 
vägen 33 A 11, 00330 H:ki — H:fors 33, puh. — tel. 487 462, K. puh. — 
C. tel. 323.
Lai ti, Ilpo Olavi, fil.kand. (Hoitaa geologian lehtorin virkaan kuuluvaa opetusta — 
Handhar undervisningen vid lektorat i geologi) Pohjoisranta — Norra kajen 
20 C 60, 00170 H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 633 039 К. puh. — C. tel. 
631.
Lammi, Teuvo Erkki, f il .lis., vt. toimistopäällikkö — f il .lie., tf. byråchef; 31, 70. 
Töölöntorink. — Tölötorgsg. 3 В 32, 00260 H:ki — H : fors 26; puh. tel. 
498 032. K. puh. — C. tel. 355.
Lampén, Erkki, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab. ing.; 06, 56. (Teollisuustalous ja 
työpsykologia ja työnjohto-oppi — Industriell ekonomi ooh arbetspsykologi 
och arbetsledningslära) Ritokalliont. — Ritobergsv. 15 A, 00330 H:ki 
H : fors 33; puh. — tel. 484 936. K. puh. — C. tel. 670.
Lampio, Eero, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. ( Akustiikka 
— Akustik) Seunalant. — Seunalav. 30 В 3, Kerava — Kervo, puh. — tel. 
245 437, 790 522; K. puh. — C. tel. 794.
Lappalainen, Kirsti Mirja Kyllikki, LuK, informaatikko — nat.kand., informatiker, 
47, 71. Viherkumpu 8. tie 120 — Grankulla 8. vägen 120, 01670 Vantaa — 
Vanda. K. puh. — C. tel. 825.
Lappalainen, Maija-Liisa, toimistoapul. — byråbitr.; 36, 69. Korkeavuorenk. — 
Högbergsg. 4 A 14, 00150 H:ki — H:fors 15. K. puh. — C. tel. 384.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. (Kiinteistöoppi — 
Fastighetslära ) Mannerheimint. — Mannerheimv. 83 A 20, 00250 H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof.; 27, 60. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III) Vii- 
denrajant. — Femgränsv. 30, 00630 H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 548, 
13 241. K. puh. — C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn.tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia Ì — Teknisk kemi I) Mäkipellon t. — Backåkersv. 7, 00320 H:ki — 
H:fors 32. K. puh. — C. tel. 782.
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Laulaja, Fanni Matilda, ekon., kamreeri — dipi.ekon., kamrer; 23, 70. Borg- 
ströminkj. — Borgströmsgr. 4 J 94, 00840 H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 
681 527. K. puh. — C. tel. 208.
Laulajainen, Risto, lis., erik.opettaja — lic., speciallärare; 37, 69. (Sovellettu 
maantiede — Tillämpad geografi) Satomäki 10 В 15, 01300 Tikkurila — 
Dickursby, puh. — tel. 833 022. K. puh. — C. tel. 528.
Lautala, Pentti Antero Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 43, 69. 
( Säätötekniikka — Regleringsteknik) Vihdintie — Vichtisv. 15 A 2, 00300 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 573 959. K. puh. — C. tel. 921.
Lavonen, Jukka Antero, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 45, 71. 
(Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elektronik) Gyldenint. — Gyldensv. 
10 D 53, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 734. K. puh. — C. tel.
236.
Lehti, Esko Toivo Tapio, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 33, 
70. (Asemakaavaoppi, Kaavaoppi I — Stadsplanelära, Planlära I) Marjatant.
— Marjattav. 26, 00610 H:ki — H : fors 61; puh. — tel. 793 378.
Lehti, Raimo, prof.; 31, 64. (Matematiikka — Matematik) Kivimäeni. — Sten­
backav. 39, 00670 H:ki — H:fors 67; puh. — tel. 749 945. K. puh. — 
C. tel. 332.
Lehtinen, Pekka Ilmari, dipl.ins., suunnittelija — dipl.ing., planerare; 45, 71. 
Akselinpolku — Axelstigen 1 G 83, 02230 Matinkylä — Mattby, puh. — tel. 
881 330. K. puh. — C. tel. 894.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 
59. ( Kylmätekniikka — Kylteknik) Jalmarini. — Jalmarsv. 8 F 159, 02100 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 463 197.
Lehtola, Terttu Kaarina, toim.apul. — byråbi tr.; 48, 71. Laivanvarustajank. — 
Skeppsredareg. 10 G, 00140 H:ki — H:fors 14. K. puh. — C. tel. 322.
Leino, Sirkka-Liisa, yo.merkonomi, lab.sihteeri — st.merkonom, lab.sekreterare; 
21, 64. Kimmelt. — Glimmerv. 26, 02100 Tapiola — Hagalund. К. puh. — 
С. tel. 601.
Leinonen, Kerttu Elina, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 31, 68. Siltasaarenk. — 
Broholmsg. 24 D 96, 00530 H:ki — H:fors 53. K. puh. — C. tel. 521.
Leinonen, Taisto, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. (Bio­
tekniikan instrumentointi — Bioteknisk instrumentering ) Hakolahdent. — 
Risviksv. 2 C 36, 00200 H:ki — H:fors 20 , puh. — tel. 671 390. K. puh.
— C. tel. 238.
Leivo, Veikko, prof., tekn.tri, dos. — prof., tekn.dr, doc.; 25, 61. (Markkinointi
— Marknadsföring) Pihlajat. — Rönnv. 28 В, 00270 H:ki — HTors 27, puh.
— tel 487 282.
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Lempiäinen, Liisa, agronomi, erik.opettaja — agronom, speciallärare; 41, 71. 
(Maisemasuunnittelu — Landskapsplanering) Viidenrajant. — Femgränsv. 28, 
00630 H:ki — LLfors 63, puh. — tel. 749 733. K. puh. — C. tel. 898.
Leppänen, Harri Ossi Uolevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
35, 69. (Kartoitusprosessitekniikka — Karteringens processteknik) Kunnallis­
tekniikka Oy, Vattuniemenk. — Hallonnäsg. 8, 00210 H:ki — H:fors 21; 
puh. — tel. 673 355. K. puh. — C. tel. 525.
Leppävuori, Seppo, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing. (Elektronifysiikan labo­
ratorio — Laboratoriet vid elektronfysik) Bredant. — Bredav. 15, 02700 
Kauniainen — Grankulla, puh. — tel. 501 573. K. puh. — C. tel. 394.
Levänti, Oskari Valdemar, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 16, 67. (Kone- 
elinoppi — Maskinelementlära) Pukkilani. — Pukkilav. 4 A, 00650 H:ki — 
H:fors 65; puh. — tel. 726 770. K. puh. — C. tel. 714.
Liedes, Ritva, toimistoapulainen — byråbiträde; 48, 70. Kaskivuorenkuja 3 C 80, 
02360 Soukka — Sökö, puh. — tel. 888 648. K. puh. — C. tel. 596.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., hallintojohtaja — jur. kand., förvalt­
ningsdirektör; 19, 57. Sepont. — Seppov. 1 G, 02130 Tapiola — Hagalund 3; 
puh. — tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Liiri, Osmo, prof., dos. — doc.; 25, 65. ( Puulevy teollisuus — Träskiveindustri) 
Mellsteninranta D 4, 02170 Haukilahti — Gäddvik, puh. — tel. 427 495.
Lilius, Kaj, tekn.lis., vt. prof. — tekn.lic., tf. prof.; 33, 65, (Metallurgia — Me­
tallurgi) Jalmarini. — Jalmarsv. 8 E, 02100 Tapiola — Hagalund.
Lindblad, Leo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 67. (Hitsaus­
tekniikka — Svetsteknik) Maununnevankj. — Magnuskärrsgr. 2, 00420 
Hki — H:fors 42.
Lindell, Ismo Veikko, tekn.tri — tekn.dr.; 39, 68. (Hoitaa radiotekniikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr. 
professorstjänsten i radioteknik) Pihlajatie — Rönnv. 8 B 24, 00270 H:ki — 
H:fors 27; puh. — tel. 418 458. K. puh. — C. tel. 793.
Lindroos, Harry, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 45, 70. (Laivanrakennus 
— Skeppsbyggnad) Fastbölentie — Fastbölev. 30, 00750 H:ki — Hrfors 75; 
puh. — tel. 832 496. K. puh. — C. tel. 965.
Lindroos, Veikko Kalervo, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr., bitr .prof.; 38, 66. 
(Metallioppi — Metallära) livisniementie 4 A 17, 02260 Suomenoja; puh. — 
tel. 881 080. К. puh. — С. tel. 611.
Lindström, Eva Helena Katarina, kanslisti —- kanslist; 40, 62. Mechelinink. — 
Mecheling. 10 A 13, 00100 Hki — Hrfors 10. K. puh. — C. tel. 360.
Linko, Matti Arto Edvard, prof., 32, 68. (Elintarviketeknologia — Livsmedels­
teknologi) Louhent. — Louhiv. 11 B, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — 
tel. 463 021. K. puh. — C. tel. 759.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, filtri, lab.ins. — fil.dr, lab.ing.; 34, 63. (Fy­
siikka — Fysik) Martinpolku — Marttist. 2 F 52, 02150 Otaniemi — Otnäs; 
puh. — tel. 465 325. K. puh. — C. tel. 330.
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Linnakko, Ilkka, dipl.ins., vt. apul .prof. — dipl.ing., tf. bitr.prof.; 47, 70. 
(Tictojenkäs. — Databehandl.) Rehbinderint. — Rehbinderv. 15 В 8, 00150 
H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 627 683. К. puh. — C. tel. 729.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.; 12, 60. (Lentotekniikka — Flygteknik) Wes- 
tendinpuistotie — Westendallén 53, 02160 Westend; puh. — tel. 427 510. 
K. puh. — C. tel. 673.
Logren, Ove Mathias, lab.mest. (kirjasto) — lab.mäst. (biblioteket); 17, 45. 
Haaratie, 01560 Maantiekylä. K. puh. — C. tel. 823.
Loikkanen, Pentti Juhani, dipl.ins., lab.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., lab.ing., 
speciallärare; 35, 69. ( Sillanrakennusoppi, sillanrakennustekniikka I, II — 
Brobyggnadslära, brobyggnadsteknik I, II) Itäportti — Österporten 1 D 24, 
02200 Niittykumpu — Ängskulla.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik) Temppelik. — Tempelg. 15, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
443 255. K. puh. — C. tel. 354.
Londén, Stig-Olof, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr., bitr.prof.; 39, 69. (Sovellettu 
matematiikka — Tillämpad matematik) Laivurink. — Skeppareg. 33 D, 00150 
H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 634 189. K. puh. — C. tel. 339.
Lounasmaa, Olli Viktor, Suomen Akatemian tutkijaprofessori — Forskningsprofes­
sor vid Finlands Akademi; 30, 65. Ritokalliont. — Ritobergsv. 21 B, 00330 
H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 541. K. puh. — C. tel. 453.
Lukkarinen, Esko Antero, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 
70. (Digitaalitekniikka — Digitalteknik. Tietokoneen liittäminen prosessiin — 
Anslutning av processdator) Tehtaank. — Fabriksg. 20 В 39, 00140 H:ki — 
FLfors 14; puh. — tel. 633 515.
Lumme, Aulis, logonomi, erik.opettaja — logonom, speciallärare; 17, 71. (Kokous- 
tekniikka — Mötesteknik) Tennist. — Tennisv. 3 D 58, 02100 Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 465 764.
Lundsten, Bengt, prof.; 28, 68. (Rakennusoppi — Byggnadslära) Vuorimiehenk. 
— Bergmansg. 3 A, 00140 H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631 414. K. puh. 
—C. tel. 502
Lundstdöm, Helmer, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 71. 
(Tietekniikka — Vägteknik) Vuolukivent. — Täljstensv. 9 A, 00710 H:ki — 
H : fors 71, puh. — tel. 757 435.
Luukkala, Mauri, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 67. (Teknillinen fysiikka — Tek­
nisk fysik) Döbelnink. -—- Döbelnsg. 3 A, 00260 H:ki — H:fors 26; puh. — 
tel. 494 809. K. puh. — C. tel. 454.
Lyytikäinen, Hilpas Tuovi Emerik, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
20, 69. (Kuvatulkinta — Bildtolkning) Karakalliont. — Karabackav. 14 0 89, 
02710 Viherlaakso — Gröndahl; puh. — tel. 590 772.
Löfgren, Kaj-Erik, fiilis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 44, 71. (Lääketie­
teellinen elektroniikka — Medicinsk elektronik) Keinutie — Gungv. 9 В 46, 
00940 H:ki — H:fors 94; puh. — tel. 306 702. K. puh. — C. tel. VTT/397.
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Massilta, Alpo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 17, 63. (Vesitalous — 
Vattenresurslära) Taivaanvuohent. — Beckasinv. 10, 00200 H:ki H:rors 
20: puh. — tel. 678 622. K. puh. — C. tel. 404.
Maijala Paavo Veikko, prof: 71. ( Louhintatekniikka — Brytningstekmk) Manty- 
tie — Tallv. 3, 00270 H:ki — H:fors 27, puh. — tel. 482 988. K. puh. — 
C. tel. 626. .
Maatela, Helvi Irmeli, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 65. Pippuri — Pepparn, 
02400 Kirkkonummi — Kyrkslätt. K. puh. — C. tel. 506.
Majuri, Päivi Elisa, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr. kanslist; 47,
69. Kylänevant. — By mossav. 16 A 17, 00320 H:ki — H: fors 32; puh. tel. 
572 782. K. puh. — C. tel. 388.
Malinen, Raimo Pekka, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 39, 70. 
(Fotogrammetria — Fotogrammetri) Otakallio 3 A 1, 02150 Otaniemi 
Otnäs; puh. — tel. 462 762. _
Marmfors, Jan-Erik, fil.yo., operaattori — fil.stud., operatör. Albertink. — Albertsg. 
44 В 11, 00180 H:ki — H:fors 18, puh. — tel. 644 159. K. puh. — C. tel. 
296.
Marjala, Aaro, ekon., vt. taloudenhoitaja — dipl.ekon., tf. ekonom; 26, 71. Ka­
ristimeni. — Skakkskäppsv. 1 D 99, 00920 H:ki — H:fors 92; puh. tel. 
332 509. K. puh. — C. tel. 800.
Marjanen, Milja, fil.maist., lab.siht. — fil.mag., lab.sekr. 33, 65. Puistokaan — 
Parksvängen 17 В 20, 00200 H:ki — H : fors 20, puh. tel. 67b 960. K. puh. 
— C. tel. 545.
Maula, Jere, tekn.lis. — tekn.lic.; 36, 66. (Yhdyskuntasuunnittelun laitos — Insti­
tutet för samhällsplanering. Virkavapaa — Tjänstledig) llmattarent. — Ilma- 
tarv. 14, 00610 H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 797 621. K. puh. — C. tel.
283. ...
Meckelborg, Eero, hum.kand., erik.opettaja — speciallärare. ( Markkinatutkimuk­
set — Marknadsundersökningar) Koivikko!. 22, 04260 Savio; puh. tel. 
247 403. K. puh. — C. tel. 664.
Meinander, Tor, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 42, 67. (Mineraahen 
rikastustekniikka — Mineralernas anrikningsteknik ) Pajalahdent. — Smed- 
jeviksv. 6 B, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 160. K. puh. — 
C. tel. 222—343.
Meriläinen, Eila Kristiina, piirtäjä — ritare; 50, 70. Honkavaara D 50, 02710 
Viherlaakso — Gröndal. K. puh. •— C. tel. 906.
Meuronen, Hilkka, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 29, 65. Kettutie — Räwägen 
4 C 25, 00800 H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 491. K. puh. — C. tel 341. 
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi — Metallära) Abra­
hamink.— Abrahamsg. 9 В 46, 00180 H:ki -—H:fors 18; puh. ;—tel. 603 202. 
К. puh. — С. tel. 610.
Miettinen, Jorma Kalervo, f il.tri, dos. — fil.dr, doc.; 21, 63. (Radiokemia 
Radiokemi) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, 00100 Hki — H:fors 10; 
puh. — tel. 449 038.
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Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Taloudellinen geologia — Ekonomisk 
geologi) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 B, 00120 H:ki — H:fors 12; puh. — 
tel. 605 133. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Ilkka, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 70. (Sovellettu 
säätötekniikka — Tillämpad regleringsteknik.) Merikannont. — Merikantov. 
3 B, 00260 H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 124.
Mikkola, Kirmo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 34; 66. (Nykyajan 
rakennustaiteen historia — Den moderna arkitekturens historia) Merik. — 
Havsg. 27 A, 00150 H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 632 517. K. puh. — 
C. tel. 528.
Mikkola, Martti, prof.; 36, 65. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik) Kataja- 
harjunt. — Enåsv. 4 A, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 092. 
K. puh. — C. tel. 432.
Muróle, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34; 69. (Liikenne­
tekniikka — Trafikteknik) Ilkant. — Ilkkav. 2, 00320 H:ki — H : fors 32; 
puh. — tel. 575 139.
Murros, Hannu, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 37, 69. (Raken- 
nustalous — Byggnadsekonomi) Sepänk. — Smedsg. 19D58, 00150 H:ki — 
H:fors 15, puh. — tel. 627 505. K. puh. — C. tel. 551.
Muuranto, Kari Yrjö, operaattori — operatör; 43, 67. Purjet. — Segelv. 3 a 277, 
00960 H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 314 140. K. puh. — C. tel. 296.
Myhrberg, Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 69. (Kiinteistöoppi 
— Fastighetslära) Suonotkont. — Kärrdäldsvägen 8 A 13, 00630 H:ki — 
H:fors 63; puh. — tel. 745 833. K. puh. — C. tel. 538.
Mäenpää, Sirpa-Liisa Kyllikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 47, 69. Museok. — 
Museig. 44 A 29, 00100 H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 955.
Mäkelä, Markku Olavi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. 
(Vesitalous — Vattenekonomi) Tuulimyllyni. — Väderkvarnsv. 8 G, 00920 
H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 333 817.
Mäkelä, Matti Juhani, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 41, 70. (Matema­
tiikka — Matematik) Aapelink. — Abelsg. 9 K 95, 02230 Matinkylä — Matt- 
by, puh. — tel. 889 561. K. puh. — C. tel. 379.
Mäkinen, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja -— dipl.ing., speciallärare; 21, 70. (Meri­
kuljetukset — Sjötransporter) Särkitie — Mörtv. 1, 02230 Matinkylä — Matt- 
by; puh. — tel. 428 633. K. puh. — C. tel. 703.
Mäkinen, Tuija Sisko Marjatta, merkonomi, toim.apul. — merkonom, byråbitr.; 
45, 70. TKY 10 D 58, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 465 025. 
K. puh. — C. tel. 609.
Mäkipirtti, Simo Antero Iivari, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 27, 68. (Prosessi- 
metallurgia — Processmetallurgi) Metalli tehdas, Pori — Björneborg.
Mälkki, Yrjö, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 26, 68. Lounaisväylä — Sydvest­
passagen 19, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 866.
— 29 —
Määttä, Raimo, teknJis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 36, 65. (Ve­
siensuojelun kemia ja biologia, biologia ja mikrobiologia — Vattenskydds 
kemi och biologi, biologi och mikrobiologi.) Forint. — Björneborgsv. 2 A, 
00350 H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Neovius Helga Gunborg, merkonomi, lab.siht. — merkonom, lab.sekr.; 43, 68. 
Kivalterint. — Gevaldigerv. 18—20 A 8, 00620 H:ki — H:fors 62; puh. — 
tel. 727 693. K. puh. — C. tel. 685.
Niemi, Antti Johannes, prof.; 28, 69. (Säätötekniikka — Regleringsteknik) Yrjö 
Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 5, 02700 Kauniainen — Grankulla; puh. 
tel. 500 712. K. puh. — C. tel. 486.
Niemi, Väinö Uppo Ilmari, valt.lis., erik.opettaja — pol.lic., speciallärare; 37, 69. 
(Sosiologia — Sociologi) Välitalont. — Mellangårdsv. 19, 00660 H:ki — 
H:fors 66; puh. — tel. 747 037. K. puh. — C. tel. 528.
Nieminen, Helvi Teresia, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 
23, 62. Ruoholahdenk. — Gräsviksg. 20 R 113, 00180 H:ki — H:fors 18; 
puh. — tel. 601 959. K. puh. — C. tel. 827.
Niikko, Mikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 38, 71. (Tietek­
niikka — Vägteknik) Kokkovuori.
Niini, Heikki Ilmari, filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 37, 68.
(Mineraalikemia — Mineralkemi) Koukkusaareni. — Krokholmsv. 7 C, 00980 
H:ki — H:fors 98; puh. — tel. 314 486.
Niinistö, Lauri, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 41, 69. (Kemian 
peruskurssi — Grundkurs i kemi) Kadetint. — Kadettv. 3 C 35, 00330 H:ki 
— H:fors 33; puh. — tel. 488 323. K. puh. — C. tel. /58.
Nikkilä, Olavi Elis, filtri, maat.- ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia — Biokemi) Huopalahdent. — Hoplaksv. 
8 b A, 00330 H:ki — Hrfors 33; puh. — tel. 486 393, 460 011/600.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära) Mänty- 
viita — Tallbysket 3 D 29, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 168. 
K. puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipl.ins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipl.ing., 
litteraturtjänstingenjör; 12, 59. Mannerheimini. — Mannerheimv. 54 A, 00260 
H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 447 715. K. puh. — C. tel. 840.
Norden, Harry, prof.; 33, 63. (Kemian koneoppi — Kemis maskinlära) Itäranta 
— Österstranden 3 В, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 688. К. 
puh. — С. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads- 
ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Pajalahdent. — Smedjeviksv. 7 A 23, 
00200 H:ki — Hifors 20; puh. — tel. 677 692. K. puh. — C. tel. 412.
Nousiainen, Tuula Marja, apulkanslisti — bitr.kanslist; 42, 66. 02150 Otaniemi 
— Otnäs, Otakallio 1 В 11; puh. — tel. 466 371. K. puh. — C. tel. 742.
Nummi, Martti, filtri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 68. (Bio­
kemia — Biokemi) 02150 Otaniemi — Otnäs, OAS 2 C; puh. — tel. 465 268.
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Numminen, Teuvo Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing.; 32, 56. (Hoitaa osittain voima- 
laitosopin ja energiatalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Hand­
har delvis undervisningen vid professorstjänsten i kraftverkslära och energi­
hushållning) Naavakalliont. 4 E, 02120 Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 
462 469. K. puh. — C. tel. 690.
Nurmi, Raija Irmeli, hall.yo., vuoriteollisuusosaston notaari — reg.vet.stud., no­
tarie vid bergsindustriavdelningen; 45, 70. Runebergink — Runebergsg. 66 D 
58, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 497 469. К. puh. — C. tel. 609. 
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. 02150 Ota­
niemi, TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 
4696 213. K. puh. — C. tel. 215.
Nykopp, Nils Christer Olof, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64 
(Radiotekniikka — Radioteknik) Pajalahdent. — Smedjeviksv. 9 B 30, 00200 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 673 767. K. puh. — C. tel. 546.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) 
02760 Tuomarila — Domsby; puh. — tel. 864 396. K. puh. — C. tel. 765. 
Nyyssönen, Birgitta, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 27, 66. Paanutie — Takspånsv.
8 D, 00630 H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 321. K. puh. — C. tel. 584. 
Oberley, Mark, syst.suunnittelija — syst.planerare; 44, 71. Eräkuja 4 B 27, 00440 
H:ki — H : fors 44; puh. — tel. 436 490. K. puh. — C. tel. 682.
Ojala, Leo, tekn.lis., vt. prof. — tekn.lic., tf. prof.; 35, 68. [Hoitaa sähköteknii­
kan (digitaalitekniikka) professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
undervisningen vid professorstjänsten i elektronik (digitalteknik)] Helsingink.
— Heisingeg. 11 В 63, 00500 H:ki — H:fors 50; K. puh. — C. tel. 235. 
Oksanen, Seppo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 35, 69. (Sovel­
lettu säätötekniikka — Tillämpad regleringsteknik) Tiirasaarent. — Tir- 
holmsv. 30 A, 00200 H:ki — H:fors 20. Puh. — tel. 676 286.
Ollikainen, Marja Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 46, 70. Sateenkaari — 
Regnbågen 3 H, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 807. K. puh. — 
C. tel. 666, 671.
Otasalmi, Satu Onerva, kirj.apul. — biblioteksbiträde; 45, 70. 02720 Lähderanta
— Källstrand 10 A 19, puh. — tel. 597 788. K. puh. — C. tel. 556. 
Paavilainen, Väinö Herman, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallärare;
09, 60. (Valtakunnansuunnittelu — Riksplanering) Ulvilani. — Ulfsbyv. 
29/3 F, 00350 H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Paavola, Heimo Pellervo, prof.; 21, 70. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära) 
Pirttip. — Portstigen 7 E, 00630 H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 749 115. 
К. puh. — С. tel. 431.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., special­
lärare; 22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia, Appretuurioppi I — Bleknings- 
och färjningsteknologi, Appreturlära I) Puistokaari — Parksvängen 19 AI, 
00200 H.ki — H:fors 20; puh. — tel. 672 335.
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Palméti, Björn, dipLins., erik.opettaja — dipi .ing., speciallärare; 41, 70. (Matema­
tiikka — Matematik) Toinen linja — Andra linjen 13 В 20, 00530 H:ki 
H : fors 53, puh. — tel. 769 897. K. puh. — C. tel. 460.
Palva, Veikko Akseli, prof.; 24, 67. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) 
Hiidenkiukaant. — Jätterösv. 6, 00340 H:ki — H:fors 34, puh. — tel. 
485 522; K. puh. — C. tel. 409.
Paronen, Jaakko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare (Graafinen tek­
niikka, II jatkokurssi — Grafisk teknik, II fortsättningskurs) Haukisalo E 1, 
02230 Matinkylä — Mattby, puh. — tel. 427 722.
Parviala, Asko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare. ( Puhelinliiken- 
neteoria — Telefontrafikteori) Karhutie — Björnvägen 40 A, 00800 H:ki — 
H : fors 80, puh. — tel. 789 040, 606 990.
Pauninsalo, Raili Helena, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr .kanslist; 
49, 70. Pajalahdent. — Smedjeviksv. 9 В 32, 00200 Hiki — H:fors 20, puh.
— tel. 671 169. K. puh. — C. tel. 238.
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
24, 55. (Muovailu — Modellering) 10600 Tammisaari — Ekenäs, Kaivok. — 
Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkanen, Hellevi, toim.apul. — byråbitr.; 50, 70. TKY 12 F 87, 02150 Otaniemi
— Otnäs, puh. tel. 466 611. K. puh. — C. tel. 741.
Pekkanen, Paavo Armas, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 22, 69. 
(Kunnallishallinto — Kommunal förvaltning) Ulvilani. — Ulfsbyv. 12 C, 
00350 Hiki — H:fors 35; puh. — tel. 452 288.
Pekkanen, Reija, toim.apul. — byråbitr.; 51, 71. Perustie — Grundvägen 28 В 
40, 00330 Hiki — H:fors 33, puh. — tel. 488 504. K. puh. — C. tel. 742. 
Pellosniemi, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing.; 39, 66. (Hoitaa 1/2 rakennetekniikan 
apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 1/2 undervisningen 
vid. bitr.professorstjänsten i konstruktionsteknik.) Kuhat. — Gösv. 21 C, 
02170 Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 426 240. К. puh. — С. tel. 514. 
Peltonen, Jarno, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 36, 71. (Kult­
tuurihistoria — Kulturhistoria) Linnank. — Slottsg. 5 A 9, 00160 Hiki — 
H:fors 16, puh. — tel. 625 175. K. puh. — C. tel. 518.
Peltoniemi, Markku, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 43, 69. (So­
vellettu geofysiikka I — Tillämpad geofysik I) Ulvilani. — Ulfsbyv. 5 C 37, 
00350 Hiki — H:fors 35; puh. — tel. 458 115. K. puh. — C. tel. 636. 
Pennala, Erkki Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 69. (Lujuus­
oppi. Hoitaa lujuusopin apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta -— Håll­
fas thetslära. Handhar undervisningen vid bitr.professorstjänsten i hållfast- 
hetslära.) 2 linja — 2 linjen 11 B, 00530 Hiki — Hifors 53, puh. — tel. 
769 089. K. puh. — C. tel. 231, 733.
Pere, Aimo O., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 51. (Ko­
neenpiirustus — Maskinritning) Suvikummunt. — Solhöjdsv. 9, 02120 Ta­
piola — Hagalund 2; puh. — tel. 426 083. K. puh. — C. tel. 312.
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Perilä, Olavi, prof.; 27, 61. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik) Kaskenkaa- 
tajant. — Svedjefällarv. 9 C 14, 02100 Tapiola — Hagalund, puh. — tel 
465 355. K. puh. — C. tel. 577.
Perjo, Paavo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 43, 70. (Betoni- 
tekniikka I — Betongteknik I) Sinebrychoffink. — Sinebryckhoffsg. 13, 
00120 H:ki — H:fors 12, puh. — tel. 655 252.
Perkkiö, Paavo, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 37, 70. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Meritullink. — SjötuUsg. 25 A 5, 00170 H:ki — 
H:fors 17, puh. — tel. 629 833. K. puh. — C. tel. 520.
Pertovaara, Heikki, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 23, 71. (Ve­
siliikenne — Vatten trafik) Ritokalliont. — Ritobergsv. 7, 00330 H:ki — 
H:fors 33, puh. — tel. 481 113.
Pietikäinen, Juhani, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 25, 68. Otakallio 3 A, 
02150 Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 461 365. K. puh. — C. tel. 650. 
Pietilä, Jorma Kullervo, prof.; 13, 70. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt) Calo- 
niuksenk. — Caloniusg 3, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 442 101. 
K. puh. — C. tel. 532.
Pietiläinen, Leila, kopisti — kopist; 39, 66. Naavakalliontie — Bågsv. 2 C 43, 
02120 Tapiola — Hagalund 2. K. puh. — C. tel. 660.
Pihlajavaara, Sven, filtri, erik.opettaja —- fil.dr, speciallärare; 68. (Rakennus- 
ainefysiikka — Byggnadsmaterialfysik ) Meripuistot. — Sjöallén 3 A, 00200 
H:ki — H:fors 2Ò, puh. — tel. 672 741.
Pitkänen, Jorma Antero, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 63. (Poltto­
moottorit — Förbränningsmotorer ) Borgströminkuja — Borgströmsgränd 
1 E 57, 00840 H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 681 105. K. puh. — C. tel. 
723.
Pohjavirta, Armo, tekn.tri. — tekn.dr.; 41,69. (Hoitaa matematiikan apul.profes­
sorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid hitr.profes- 
sorstjänsten i matematik ) Gyldenint. — Gyldensv. 6 D 30, 00200 H:ki — 
H:fors 20, puh. — tel. 678 069. K. puh. — C. tel. 888.
Poijärvi, Heikki, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 30, 71. ( Betoni- 
tekniikan jatkokurssi — Fortbildningskurs inom betong teknik ) Hopeasalmeni.
— Silversundsv. 5, 00570 H:ki — H:fors 57, puh. — tel. 688 892.
Poltto, Esko Kullervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 65.
(Kuljetustekniikka — Transportteknik) Karhut. — Björnv. 51, 00800 H:ki
— H:fors 80; puh. — tel. 788 522.
Porra, Veikko Tapio, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr. prof.; 38, 62. (Sähkö­
tekniikka [teletekniikka] — Elektroteknik [teleteknik]) Akselinpolku — 
Axelsst. 7 D 29, 02230 Matinkylä — Mattby, puh. — tel. 889 422. K. puh.
— C. tel. 547.
Potila, Antti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., sepciallärare; 38, 63. (Laivojen 
sähkölaitteet — Fartygs elektriska armatur) Ruusutarhant. — Rosengårdsv. 11, 
00300 H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 570 770. K. puh. — C. tel. 703.
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Puhakka, Yrjö Lauri, prof., 21, 69. (Höyrytekniikka — Ångteknik ) Pikku-Ro- 
bertink. — Lilla Robertsg. 5 B, 00130 H:ki — LLfors 13; puh. — tel. 
625 508. K. puh. — C. tel. 691.
Puikki, Jaakko Veikko, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 26, 68.
(Kartografia I — Kartografi I) Hieta!ahdenk. — Sandviksg. 16B, 00180 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 603 594.
Puranen, Maunu, prof., erik.opettaja — speciallärare; 64. ( Sovellettu geofysiikka 
V — Tillämpad geofysik V) Menninkäisent. — Rådarev. 5 C, 02100 Tapiola
— Hagalund, puh. — tel. 461 188.
Puranen, Pertti, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 43, 71. (Metallurgia
— Metallurgi) Aleksis Kivenk. — Aleksis Kivisg. 12 G 77, 00500 H:ki — 
H : fors 50. K. puh. — C. tel. 936.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoamanuenssi — socionom, biblioteks- 
amanuens; 27, 52. Männikköt. — Talldungev. 6 D 22, 00630 H:ki •— H:fors 
63; puh. — tel. 740 137. K. puh. — C. tel. 839.
Puustinen, Kauko, fiilis., vt. lab.ins. — fil.lic., tf. lab.ing.; 39, 67. (Geologia
— Geologi) Sankarit. — Hjältev. 9 C 41, 00320 H:ki — H:fors 32; puh. — 
tel. 582 402. K. puh. — C. tel. 633.
Puustjärvi, Viljo, maat.- ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr, speciallärare; 
13, 51. (Maaperäoppi — Marklära) Riihikallio, 04300 Hyrvlä; puh. — tel. 
253 853, 253 151.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof.; 08, 49. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära) 
Takojani. — Smidarv. 1 P 14, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 
466 240. K. puh. — C. tel. 209.
Pätäri, Sinikka Marja, kanslisti — kanslist; 46, 68. Petas, 02700 Kauniainen — 
Grankulla; puh. — tel. 862 962. K. puh. — C. tel. 721.
Pöykkö, Kalevi, fiilis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 33, 69. (Taide­
historia — Konsdiistoria) 04310 Tuusula — Tusby; puh. — tel. 251 215. 
K. puh. — C. tel. 518.
Rahko, Kauko Johan Samuel, prof.; 33, 70. (Tietoliikennetekniikka [puhelintek­
niikka] — Telekommunikationsteknik [telefonteknik] ) Teuvo Pakkalani. — 
Teuvo Pakkalav. 4 D 19, 00400 H:ki — H:fors 40, puh. — tel. 582 233. 
K. tel. — C. tel. 314.
Raitanen, Kreeta Anna-Liisa, kanslisti — kanslist; 45, 66. Kauppalani. — Kö­
pings v. 40 В 16, 00320 H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 577 071. K. puh.
— C. tel. 357.
Rannikko, Riitta, informaatiosihteeri — informationssekreterare; 45, 70. (Kirjasto
— Biblioteket). Näyttelijäni. — Skådespelarv. ЗА 14, 00400 H:ki — H-fors 
40; puh. — tel. 576 892. K. puh. — C. tel. 841.
Ranta, Matti Aarne, prof.; 32, 70. (Mekaniikka — Mekanik) Aarnivalkeani. — 
Drakeldsv. 5 C 46, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 532. K. 
puh. — C. tel. 303.
Ranta, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing.; 30, 61. (Hoitaa 1/2 rakennetekniikan apul- 
professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 1/2 undervisningen vid
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bitr. professorstjänsten i konstruktionsteknik) Tammisaloni. — Tammelundsv. 
9 A, 00830 H:ki — H:fors 83; puh. — tel. 783 663, K. puh. — C. tel. 514. 
Rautala, Pekka, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 18, 63. (Teknillinen fysiikka — 
Teknisk fysik) Talmarint. — Jalmarsv. 7 b, 02100 Tapiola — Hagalund; puh.
— tel. 462 157.
Rautamäki, Anita Aili Anneli, hum.kand., kirj.apul. — biblioteksbiträde; 44, 70. 
Teerelä, 02320 Kivenlahti — Stensvik; puh. — tel. 887 662. K. puh. — 
C. tel. 340.
Rechardt, Yrjö Tapani, prof.; 31, 68. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik) Luoteisväylä — Nordvästpassagen 33 G, 00200 H:ki—H:fors 20; 
puh. — tel. 676 451. K. puh. — C. tel. 424.
Rehnström, Peter, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. (Tietojenkäsit­
telyoppi IV — Databehandlingslära IV) Vanhaistent. — Gamlasv. 8 F, 00420 
H:ki — H:fors 42, puh. — tel. 435 997.
Reijonen, Ahti, prof.; 33, 69. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi) Uuden- 
kylänt. 6, 33530 Tampere — Tammerfors 53; puh. — tel. 931-52 379. 
Renkonen, Marja-Kaarina, fil.kand., lehtori — lektor; 34, 68. ( Englannin kieli
— Engelska språket ) Etelärinne C 11, 02170 Haukilahti — Gäddvik, puh. — 
tel. 424 282. K. puh. — C. tel. 383.
Riihelä, Pentti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 66. (Asema- 
kaavaoppi — Stadsplanelära) Louhentie — Louhi vägen 1 G, 02130 Tapiola — 
Hagalund 3; puh. — tel. 440 721. K. puh. — C. tel. 528.
Riikonen, Kerttu, kanshsti — kanslist; 21, 64. Nallenpolku — Nallestigen 
4 F 90; 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 893. K. puh. — C. tel. 
352.
Riipinen, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. ( LVI-tekniikka
— VVS-teknik) Puistokaan — Parksvängen 14 C 35, 00200 H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 671 419.
Rikkonen, Harri Vilho Kalevi, fiLtri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 35, 67. 
(Matematiikka. Hoitaa matematiikan professorin virkaan kuuluvaa opetusta
__ Matematik. Handhar undervisningen vid professorstjänsten i matematik)
Metsäpirtint. — Metsäpirttiv. 9, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 
466 488. K. puh. — С. tel. 382.
Rintala, Aalto, KTM, erik.opettaja — EM, speciallärare; 34, 70. ( Investointien 
suunnittelu — Investeringsplanering) Museok. — Museig. 5, HIOO Riihimäki
10; puh. — tel. 914-33 873 (644 706). K. puh. — C. tel. 664.
Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 21, 63. (Teoreet­
tinen sähkötekniikka — Teoretisk elektroteknik) Otsolahdent. — Björnviksv. 
18 A 24, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 464 845. K. puh. — C. tel. 
501.
Rosenberg, Erkki Juhani, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 33, 60. 
(Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Koroistentie — Koroisv. 
6c A 7, 00280 H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 416 519. K. puh. — C. tel. 
336.
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Rousu, Kristiina, kanslisti — kanslist; 46, 68. Luoteisväylä — Nordvästpassagen 
28 В 35, 00200 H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 678 296. K. puh. — C. tel. 438. 
Ryti, Henrik Karl Johan, prof.; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära) 02620 Karakallio — Karabacka; puh. — tel. 515 064. 
K. puh. — C. tel. 688.
Ryti, Niilo Erik, prof.; 19, 63. (Paperiteknologia — Pappersteknologi) Josa- 
fatink. — Josafatsg. 9 A, 00510 H:ki — H:fors 51; puh. — tel. 716 459. 
K. puh. — C. tel. 579.
Rytilä, Pekka Väinö Vihtori, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
38, 69. (Liikennetekniikka — Trafikteknik) 02200 Niittykumpu — Ängskulla 
7 B; puh. — tel. 427 832.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat.-metsät.lis., erik.opettaja — agr.fors t.lic., special­
lärare; 65. (Maanviljdystalous — Lantbruksekonomi ) Rukkila 00100 H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 432 728.
Saarenheimo, Veli Kaarlo Juhani, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 32, 71. 
(Arkisto-oppi — Arkivkunskap) Kastelholmani. — Kastelholmsv. 3 E, 00900 
H:ki — H:fors 90, puh. — tel. 333 612.
Saari, Jorma, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare. (Ergonomia — 
Ergonomi) Poutamäent. — Värmobackav. 6 A, 00360 H:ki — H:fors 36; 
puh. — tel. 458 228.
Saarialho, Antti, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 33, 68. (Autotek­
niikka — Bilteknik) Länsipellont. 2—6, 00390 H:ki — H:fors 39; puh. — tel. 
543 212. K. puh. — C. tel. 681.
Saarivuo, Matti Juhani, varatuom., sihteeri — v.häradsh., sekreterare; 40, 70. 
Vaahtokuja 5 F 63, 01600 Myyrmäki, puh. — tel. 437 868. K. puh. — C tel. 
205.
Saarsalmi, Eero, tekn.tri., prof. — tekn.dr., prof; 17, 70. ( Rakentamistalous — 
Byggnadsekonomi) Adolf Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 11 C, 00400 H-ki
— H : fors 40, puh. — tel. 576 700. K. puh. — C. tel. 416.
Saastamoinen, Jaakko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 70.
(Reaktoritekniikka — Reaktorteknik) Poutunt. — Pouttuv. ЗА, 00400 H-ki
— H:fors 40; puh. — tel. 575 366. K. puh. — C. tel. 461.
Saharaa, Kyllikki, lab.siht. — lab.sekr.; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 В 27 
00300 H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 573 174. K. puh. — C. tel. 530. 
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof.; 13,53. (Koneenrakennusoppi — Maskin- 
byggnadslära). Pajalahdent. — Smedjeviksv. 6 B, 00200 H:ki — H:fors 20- 
puh. — ttel. 677 902; 649 411/86. K. puh. — C. tel. 257.
Sainio, Urpo Tapio, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 43, 68. (Reaktorilabora­
torio — Reaktorlaboratoriet ). Hiekkaharjuntie — Sandkullavägen 11 A 6,
01350 Hiekkaharju — Sandkulla; puh. — tel. 832 514. K. puh.__C. tel. 44L
Saisto, Jaakko Aarne, dipi.ins. — dipl.ing.; 32, 69. (Hoitaa osittain vesiraken­
nuksen professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervis­
ningen vid professorstjänsten i vattenbyggnad ) Hakarinne — Hagsluttningen 
2 S, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 428 869. K. puh. — C. tel. 490.
Salenius, Tauno, filtri, apul.prof. — fil.dr, bitr. prof.; 15, 65. (Matematiikka — 
Matematik) Sateenkaari — Regnbågen 3 1 158, 02100 Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 465 703. К. puh. — С. tel. 334.
Salmivaara, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 71. (Lii- 
kennetekniikka — Trafikteknik) Jääskent. — Jääskiv. 22, 02140 Laajalahti — 
Bredviken; puh. — tel. 514 868.
Salo, Ilpo, dipl.ins., vt. lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., tf. lab.ing., special­
lärare; 41, 69. (Kokeelliset menetelmät — Experimentella metoder) Gyldénint.
— Gyldénsv. 6 A, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 051. K. puh.
— С. tel. 495.
Salo, Seppo Kaarlo, tekn.lis., yliassistentti — tekn.lic., overassistent; 46, 71. 
(Matematiikka — Matematik) Karakallionkuja — Karabackasgränd 6 i 62, 
02620 Karakallio —- Karabacka, puh. — tel. 597 529. K. puh. — C. tel. 887. 
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil.tri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 
15, 48. (Aineenkoetus — Materialprovning) Solnani. — Solnav. 32 A 14, 
00330 H:ki — Hrfors 33; puh. — tel. 484 356. K. puh. — C. tel. 675. 
Salonen, Jaakko, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 34, 67. (Tuotanto­
rakennukset -— Produktionsbyggnader ) Temppelik. — Tempelg. 15 A, 00100 
H:ki — H : fors 10; puh. — tel. 449 725. K. puh. — C. tel. 551.
Salonen, Lasse Kosti, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 38, 68. 
(Sovellettu metallioppi I — Tillämpad metallära I) Katajaharjunt. — Enåsv. 
5 В 24, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 673 915. K. puh. — C. tel. 
606.
Salovaara, Sampo Edvard Ilmari, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr., bitr.prof.; 36, 68. 
(Matematiikka — Matematik) Mustikkat. — Blåbärsv. 2, 02160 Westend; 
puh. — tel. 428 417. K. puh. — C. tel. 343.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska; 20, 52. 02150 Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 1 C 26; puh. — tel. 461 148. K. puh. — C. tel. 217. 
Santaholma, Satu Katriina, yo., toimistoapul. — stud., byråbitr.; 45, 70. Meritul- 
link. — Sjötullsg. 9 D 30, 00170 H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 625 116. 
K. puh. — C. tel. 423.
Sarén, Ritva Karoliina, kanslisti — kanslist; 41, 63. Martinpolku — Marttist.
2 D 40, 02150 Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 433.
Sarkio, Pertti, dipl.ins;, lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 67. (Orgaaninen kemia
— Organisk kemi) Mariank. — Marieg. 28 F, 00170 H:ki — H:fors 17; puh.
— tel. 15 919. K. puh. — C. tel. 787."
Sarkola, Satu Seija, apul.kassanhoitaja — bitr.kassörska; 45, 68 Taavinkylä, 02700 
Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 523 594. K. puh. — C. tel. 217. 
Sauna-aho, Vaito Johannes, dipl.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., speciallärare; 
38, 70. (Liikennetalous — Trafikekonomi) Neljäslinja — Fjärdelinjen 22 A, 
00530 H:ki — H:fors 53; puh. — tel. 766 232.
Saunila, Martta, konekirj. — masktnskriverska; 27, 66. Otsolahdent. — Björn- 
viksv. 15 В 42, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 779. K. puh. •— 
C. tel. 346.
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Savolainen, Aino, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., special­
lärare; 24, 66. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) (Mittausko]eiden tarkis­
tamis tekniikka — Mätningsinstrumenternas kalibreningsteknik) Kaskiauran- 
polku — Svedjeplogst. 3, 00340 H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 677 180. 
K. puh. — C. tel. 524.
Savonlahti, Onni, hortonomi, erik.opettaja — hortonom, speciallärare; 11, 70. 
(Maisemanrakennustekniikka — Landskapsformningsteknik) Otsolahdent. — 
Björnviksv. 7 C, 02100 Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 583. K. puh. — 
C. tel. 898.
Saxén, Ralf W., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 70. (Teolli­
suustalous — Industriell ekonomi) Gyldénint. — Gyldénsv. 6 D, 00200 H:ki 
— H:fors 20, puh. — tel. 670 436.
Seeck, Maj Ethel, kanslisti — kanslist; 13, 60. Martinpolku — Marttist. 2 E 50, 
02150 Otaniemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 658.
Segercrantz, Jerry Werner, filtri, apul.prof. — f il.dr, bitr.prof.; 40, 67. ( Matema­
tiikka — Matematik. ) Laivanvarustajank. — Skeppsredareg. 3 В 20, 00140 
H:ki — НTors 14; puh. — tel. 655 536. К. puh. — С. tel. 380.
Seise, Iris Aleksandra, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 15, 45. Kasa- 
vuorent. — Kasabergsv. 14 F 26, 02700 Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 
500 276. К. puh. — С. tel. 831.
Sepponen, Sirkka-Liisa, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr.kanslist; 42,
70. livisniemenk. 4 D 73, 02260 Suomenoja; puh. — tel. 881 803. K. puh. •— 
C. tel. 630.
Seppä, Ilari, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 38, 67. (Hoitaa kemian kone­
opin apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid bitr.professorstjänsten i kemins maskinlära ) Luuvaniement. — Lognäsv. 
3 C 18, 00350 H:ki — HTors 35. K. puh. — C. tel. 801.
Seppälä, Eino, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 24, 68. (Puukemia — 
Träkemi) Adolf Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 5A 19, 00400 H:ki — 
HTors 40; puh. — tel. 574 386. K. puh. — C. tel. 589.
Seppälä, Kustaa Henrik, maat.metsät, tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, special­
lärare; 35, 70. (Metsätalous — Skogsbruksekonomi.) Karstulani. — Kars- 
tulav. 2 A 30, 00550 H:ki — FI Tors 55; puh. — tel. 766 206.
Seppälä, Simo, dipl.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., speciallärare; 70. (Laivojen 
koneistot — Fartygs maskinerier.) Purot., 02300 Martinmäki; puh. — tel. 
881 344. K. puh. — C. tel. 703.
Seppänen, Eila Marjatta, kanslisti — kanslist; 41, 70. Vaskivuoreni. — Koppars- 
bergsv. 4 V 169, 00440 H:ki — HTors 44; puh. — tel. 436 100. K. puh. — 
C. tel. 338.
Seppänen, Harri, maat.metsät.tri., erik.opettaja — agr.forst.dr., speciallärare; 37, 
65. (Sovellettu limnologia ja mikrobiologia — Tillämpad limnologi och mikro­
biologi) Pirttip. — Pörtstigen 9 D, 00630 H:ki — HTors 63; puh. — tel. 
746 514.
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Seppänen, Jouko Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 66. (Las­
kentakeskus — Datacentral) Caloniuksenk. — Caloniusg. 6 В 43, 00100 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 493 070. K. puh. — C. tel. 293.
Seppänen, Lauri Edvin, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 39, 65. (Teknilliset 
tietojenkäsittelytehtävät — Teknisk databehandling) Kuhat. — Gäddv. 4 D
22, 02230 Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 428 530. K. puh. — C tel. 294. 
Sihvonen, Marja-Liisa, tekn.lis., vt. lehtori — tekn.lic., tf. lektor; 38, 65. (Ana­
lyyttinen kemia — Analytisk kerni) Sommarönt. — Sommaröv., 02260 Finnå, 
Kaitans; puh. — tel. 886 656. K. puh. — C. tel. 757.
Siikarla, Toivo Ilmari, tekn.tri, erikoisopettaja — tekn.dr, speciallärare; 17, 59. 
(Sovellettu geofysiikka — Tillämpad gepfysik) Tehtaank. — Fabriksg. 
13 E 72, 00140 H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631 972.
Simontschuk, Anna-Brita, toimistoapul. — byråbitr.; 32, 69. Männikköt. — Tall- 
dungev. 4 C 16, 00630 H:ki — FLfors 63; puh. — tel. 745 143. K. puh. — 
C. tel. 833.
Sinisalo, Antero, fil.kand., erik. opettaja — speciallärare; 27, 69. ( Puutarha- 
taiteen historia — Trädgårdskonstens historia ) Vantaanmäki — Vandaberget 
3 В 52, 01730 Vantaa — Vanda 2. K. puh. — C. tel. 518.
Sinkkonen, Juha, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 45, 69. (Elek­
tronifysiikka -— Elektronfysik) Perhonk. — Perhog. 5 D 37, 00100 H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 499 884. K. puh. — C. tel. 395.
Sipponen, Pirkko-Liisa, yo.merkonomi, apul.kansl. — stud.merkonom, bitr.kans- 
list; 48, 71. Myllykalliont. — Kvarnbergsv. 4 В 19, 00200 H:ki — H:fors 20, 
puh. — tel. 675 955. K. puh. — C. tel. 241.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 21, 64. 02100 Tapiola, Otsolahdent.
— Hagalund, Björnviksv. 20 R 114; puh. — tel. 461 518. K. puh. — C. tel. 
437.
Sistonen, Harri Mauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 19, 69. (Hoitaa osittain vesiraken­
nuksen professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervis­
ningen vid professorstjänsten i vattenbyggnad) Huopalahdent. — Hoplaks- 
vägen 15—17 А, 00330 H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 483 378. K. puh. — 
C. tel. 490.
Sjöström, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia — Träkemi) Helenankj. — 
Helenagr. 1 B, 02700 Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 322. K. puh.
— C. tel. 593.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare;
23, 55. ( Rakennusainekemia — Byggnadsmaterialkemi) 02600 Leppävaara — 
Alberga; puh. — tel. 515 951, 460 011/370.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 64. ( Puun liimaus 
ja pintakäsittely — Limning och ytbehandling av trä) Alankot. — Låglandsv. 
1, 00730 H:ki — H Tors 73; puh. — tel. 751 712.
Sorvari, AnneU, toim.apul. — byråbitr.; 48, 69. Naavakalliontie — Bågsvägen 
1 D 28, 02120 Tapiola — Hagalund 2. K. puh. — С. tel. 218.
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Spring Erik Alfred, filtri, dos., tutkijaprofessori — fil.dr, doc., forskarprofessor. 
Kontulankaan — Gårdsbackabågen 3 G 163, 00940 H:ki H:fors 94, puh.
—tel. 304 342.
Stenholm, Stig, Ph.D., dos. — Ph.D., doc.; 68. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik) Borgströminkuja — Borgströmsgränden 4 В. 00840 H:ki — H:tors 84; 
puh. — tel. 682 332.
Stubb Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. (Elektronifysiikka — Elektronfysik) 
Bulevardi — Bulevarden 34 В 10, 00120 H:ki — H:fors 12; pub. — tel. 
656 794. K. pub. — C. tel. 393.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader) 
Pohjoisniement. — Norruddsvägen 5 A, 00200 H:ki — H:fors 20; pub. — 
tel. 672 517. K. pub. — C. tel. 510.
Suhonen, Matti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. (kulkulaitostek- 
niikka — Kommunikationsteknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 8 A 14, 00350 
H:ki — H:fors 35. K. pub. — C. tel. 727.
Sukselainen, Ilpo Tuhani, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing spe­
ciallärare; 39,'65. Virkavapaa — Tjänsteledig (Laivanrakennus — Skepps- 
byggnad) Särkipolku 3 B, 02260 Suomenoja; pub. — tel. 886 780. K. pub. — 
C. tel. 958.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad me­
tallära) Lielahdent. — Dyviksv. 2 A 21, 00200 H:ki — H:fors 20; pub. — 
tel. 674 014. K. pub. — C. tel. 605.
Sulonen, Reijo, dipl.ins., vt. apul.prof. — dipl.ing., tf. bitr.prof; 45, 68_ (Tieto­
jenkäsittely — Databehandling) Sammalkallionkuja — Mossbergsgränd 2 C 49, 
Olari — Olarsby, pub. — tel. 881 446. K. pub. — C. tel. 729.
Sumu, Ilkka, valtiot .kand., jatkokoulutussihteeri — pol.kand., vidarcutbildnings- 
sekreterare; 69. Tornihaukant. — Tornfalksv. 4, 02620 Karakallio Kara- 
backa; pub. — tel. 598 745. K. pub. — C. tel. 533.
Sundholm, Göran, tekn.tri — tekn.dr.; 36, 63. (Hoitaa fysikaalisen kemian apu­
laisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
"bitr.professorstjänsten i fysikalisk kemi) Haahkat. — Adv. 5 A 5, 00200 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 791. K. puh. — C. tel. 770.
Sundman, Jacobus, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 16, 51. (Puukemia Irä- 
kemi) P. Hesperiank. ■— N. Hesperiag. 5, 00260 H:ki — H:fors 26; puh. 
tel. 446 147.
Suniala, Matti Veikko, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 35, 66. (Reaktorilabo­
ratorio — Reaktorlaboratoriet) Pohjoiskaari — Norrsvängen 20 A 8, 00200 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 673 803. K. puh. — C. tel. 441.
Suojakari, Seija, laborantti — laborant; 45, 65. Porvoonk. — Borgåg. 5—7 
F 217, 00510 H:ki — H:fors 51. K. puh. — C. tel. 652.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. 02150 Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 В 15; puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 203.
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Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc.; 17, 58. 
(Biokemia — Biokemi ) P. Rautatiek. — N. Järnvägsg. 11 A, 00100 H:ld — 
H:fors 10; puh. — tel. 642 911, 496 414.
Surakka, Jorma, tekn.lis. — tekn.lic.; 45, 71. (Teknillinen fysiikka. Hoitaa tek­
nillisen fysiikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Teknisk fysik. 
Handhar undervisningen vid bitr.professorstjänsten i teknisk fysik) TKY 
11 G 94, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 417. K. puh — C tel 
466.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand., toimistopääll. — jur. kand., byråchef; 
18, 62. Riistapolku — Villebrådsstigen 1 C 35, 02120 Tapiola — Hagalund 2¡ 
puh. — tel. 464 971. K. puh. — С. tel. 212.
Suvitie, Heikki, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 66. (Arkkiteh­
tuuri III — Arkitektur III ) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsväg 3 a, 00400 
H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 577 241. K. puh. — C. tel. 516.
Syrjäläinen, Mirja Selma Tellervo, lab.siht. — lab.sekr.; 32, 69. Ukonvaaja — 
Äskpil 2 D 76, 02130 Tapiola — Hagalund 3. K. puh. — C. tel. 316.
Taimela, Kaarina Orvokki, apulaiskirjanpitäjä — bitr.bokförerska; 43; 65. OAS 2 
C 29, 02150 Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 462 676. K. puh. — C. tel. 216.
Talanterä, Esko, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. (Appre- 
tuurioppi — Appreturlära ) Villayhtymä, 05800 Hyvinkää — Hyvinge.
Talonen, Pentti, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 35, 62. (Investointien suun­
nittelu ja yritystutkimus — Investeringsplanering och företagsundersökning ). 
Haapasaarent. — Aspholmsvägen 9 В, 00960 H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 
315 293.
Talvio, Tauno Touko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 69.
( Kunnan kiinteistötalous — Kommunal fastighetsekonomi ) Rantalaivurint. — 
Kustskepparv. 6, 00850 H:ki — H:fors 85; puh. — tel. 680 787.
Tammela, Viljo, apul.prof. — bitr.prof.; 19, 67. [Teknillinen kemia (polymeeri- 
teknologia) — Teknisk kemi ( polymerteknologi ) ] Tunturik. — Fjälldalsg. 
10, as. 23, 00100 H:ki — H : fors 10. К. puh. — C. tel. 781.
Tamminen, Niilo Antero, tekn.lis., vt. lab.ins. — tekn.lic., tf. lab.ing.; 38, 68.
( Reaktorilaboratorio. Hoitaa osittain teknillisen fysiikan apulaisprofessorin 
virkaa — Reaktorlaboratoriet. Handhar delvis undervisningen vid bitr. profes- 
sorstjänsten i teknisk fysik) Lahnaruohont. — Braxengräsv. 7 A 15, 00200 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 986. K. puh. — C. tel. 445.
Tammisalo, Toivo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; ( Levytyö­
tekniikka — Plåtbearbetningsteknik) Manttaalit. 28, 00660 H:ki — H:fors 
66; puh. — tel. 725 135. K. puh. — C. tel. 676.
Tevaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, kirjastoamanuenssi — logonom, 
biblioteksamanuens; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, 00150 
H:ki — H:fors 15; puh. —- tel. 625 590. K. puh. — C. tel. 835.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens ; 17, 46. 
OAS 1 A 8, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454. K. puh. — C. 
tel. 830.
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Tiitta, Antero, dipi.ins., vt. käyttöins. — dipi.ing., tf. driftsing.; 46, 71. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Punavuorenk. — Rödbergsg. 20 A 13, 
00150 H:ki — H:fors 15; puh. — tei. 657 125. K. puh. — C. tei. 448.
Tikka, Mariti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lic., bitr.prof.; 25, 62. (Käytännölli­
nen geodesia — Praktisk geodesi) Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8, 02100 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 794, 630 771/535.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia — Metallurgi) Та- 
koj ant. — Smidarv. 1 N, 02130 Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 466 260. 
K. puh. — C. tel. 620.
Tiuri, Martti Eelis, tutkijaprofessori — forskarprofessor; 25, 62. (Radiotekniikka
— Radioteknik) Takojani. — Smidarv. 1 F, 02130 Tapiola — Hagalund 3; 
puh. — tel. 466 466. K. puh. -— C. tel. 545.
Topp, Jaakko Arvo Pellervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare;
( Fotogrammetria, R-os. — Fotogrammetri, R-avd. ) Kelohongant. — Torrfurst. 
8 G, 02120 Tapiola — Hagalund 2; puh. — tel. 463 127.
Tomi vuori, Aino, kirjanpitäjä -— bokförerska; 40, 61. Värjärint. — Färjarv. 
ЗА 9, 00640 H:ki — H: fors 64; puh. — tel. 726 811. K. puh. — C. tel. 
206.
Tuhkiainen, Kyösti Kalevi, merkonomi, työntutkija — merkonom, arbetsstudie- 
man; 41, 68. Hakarinne — Hagsluttningen 2 R, 02100 1 apiola — Hagalund. 
K. puh. — C. tel. 347.
Tubisela, Jorma, varatuom., erik.opettaja — vieehäradsh., speciallärare; 66. 
(Kaivoslaki — Rättslära inom gruvfacket) Tapiola, Otsolahdent. — Haga­
lund, Björnviksv. 15 B.
Tunkelo, Eino, prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) Kipparinne 
14 C, 02720 Fähderanta — Källstrand; puh. — tel. 599 362. K. puh. — C. 
tel. 450.
Tuomi, Turkka Olavi, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 70. (Elektronifysiikka — 
Elektronfysik) Hakolahdent. — Risviksv. 2 A, 00200 H:ki — Hrfors 20; 
puh. — tel. 462 345.
Tuominen, Heikki, filtri., dos. — fil.dr., doc.; 14, 66. (Geologia — Geologi) 
Haukiharju A 4, 02230 Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 426 280.
Tuomola, Helinä Kristiina, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 46, 69. Man­
nerheimin t. — Mannerheim v. 128 A 27, 00270 H:ki — H: fors 27. K. puh.
— C. tel. 811.
Turunen, Katri Aune, fil.kand., apulaiskirjastonhoitaja — bitr.bibliotekarie; 13, 
45. Tennist. — Tennisv. 3 В 24, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
464 943. K. puh. — C. tel. 832.
Turunen, Olof, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 68. (Elektro­
niikan komponentit — Elektronikens komponenter ) Vanha viertotie — 
Gamla Chaussen 12 B, 00300 H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 578 697.
Tuttu jew, Jaakko, arkkitehti, erikoisopettaja — arkitekt, speciallärare; 31, 69. 
(Kaavatalous — Planekonomi) Kantakyläni. — Fornbyv. 3, 00640 H:ki — 
H:fors 64; puh. — tel. 726 387.
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Törnudd, Elin Maria, dipi .ins., vt. ylikirjastonhoitaja — dipl.ing., tf. överbiblio­
tekarie; 24, 68. Töölönk. — Tölög. 35 A, 00260 H:ki — H:fors 26; puh.
— tel. 449 296. K. puh. — C. tel. 812.
Uhlenius, Karl Robert, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 61. 
( Kemiallinen instmmentaalianalyysi ja radiokemia — Kemisk instrument­
analys och radiokemi) Koillisväylä — Nordostpass. 12 A, 00200 H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 674 056.
Utriainen, Sirkka, operaattori — operatör; 48, 70. Mechelinink. — Mechelinsg. 
51 A 5, 00250 H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 444 406. K. puh. — C. tel. 
296.
Uuttu, Leena-Kaarina, fil.maist., vt. kirjastonhoitaja — fil.mag., tf. bibliotekarie; 
32, 63. Kangast. — Mov. 15, 00630 H:ki -— H:fors 63; puh. — tel. 
749 162. K. puh. — C. tel. 811.
Wahlgren, Otto Gösta, prof.; 27, 62. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik) Karhut. — Björnv. 32—34, 00800 H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 
785 483. K. puh. — C. tel. 421.
Vainio, Virpi Anneli, fil.maist., alikirjastonhoitaja — fil.mag., underbibliotekarie; 
29, 66. Imatran Voima Oy, 01510 Hei s. pit. — Helsinge; puh. — tel. 
822 663. K. puh. — C. tel. 834.
Vakkila, Seppo Matti, ins., käyttöins. — ing., drifsing.; 37, 67. ( Radiolaboratorio
— Radiolaboratoriet) Untuvaisent. — Dunungens väg 11 В 12, 00820 H:ki
— H:fors 82; puh. — tel. 782 103. K. puh. — C. tel. 549.
Valkeapää, Toimi, fil.maist., vt. lehtori — fil.mag., tf. lektor; 33, 70. (Fysiikka
— Fysik) Hakamäki — Hagabacken 4 F 83, 02120 Tapiola — Hagalund 2; 
puh. — tel. 428 784. K. puh. — C. tel. 232.
Valokari, Helmi Ilona, järjestelyapulainen — ordningsbiträde; 18, 70. (Kirjasto
— Biblioteket) Merimiehenk. — Sjömansg. 32 В 22, 00150 H:ki — H:fors 
15. K. puh. — C. tel. 811.
Vanhatalo, Jukka Kalevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 69.
( Lentotekn. peruskurssi — Flygteknisk grundkurs ) Kaivosrinteenkuja — 
Gruvhöjdsv. 2 D, 00440 H:ki — H:fors 44, puh. — tel. 431 015.
Varonen, Arto Sakari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 45, 68. Koroistent.
— Koroisv. 15 В 26, 00280 H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 419 946. K. puh.
— C. tel. 295.
Vartiainen, Karri, tekn.tri., lab.ins. — tekn.dr., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka — Verkstadsteknik) Hakapolku — Hagst. 2 B, 02120 Tapiola — 
Hagalund 2; puh. — tel. 428 117. K. puh. — C. tel. 642.
Vartola, Kalle, arkkit., erik.opettaja — arkitekt, speciallärare ; 31, 68. (Huo- 
neenrakennusoppi — Husbyggnadslära ) Pohjoiskaari — Norrsvängen 37 B, 
00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 470.
Vatanen, Marja Ester, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 42, 68. Mar- 
tinpolku — Marttist. 2 A 8, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 553. 
K. puh. — C. tel. 240.
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Vaurio, Jussi Kalervo, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing.; 40, 67. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) 02200 Niittykumpu — Angskulla 1 E 
30; puh. — tel. 426 206. K. puh. — C. tel. 444.
Veikkolainen, Tuire Hillevi, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 49, 68. Eurantie — 
Eurav. 8—10 F 91, 00550 H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 766 285. K. puh.
— C. tel. 661.
Vepsäläinen, Hilja Sinikka, kanslisti — kanslist; 43, 68. Olavinlinnani. — Olofs- 
borgsv. 4 В 50, 00900 H:ki — H:fors 90; puh. — tel. 337 679. K. puh. — 
C. tel. 399.
Verkkola, Torsti Rafael, prof.; 09, 54. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Isokaan — Storsvängen 17 В 16, 00200 H:ki — H:fors 20; puh.
— tel. 672 524. K. puh. — C. tel. 697.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — 
Byggnadskonstens historia och stillära). Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, 
0Ó140 H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 518. 
Vihinen, Simo Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr., bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka — 
Fysik) Svinhufvudint. — Svinhufvudsv. 2 A 5, 00570 H:ki H:fors 57; 
puh. — tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 361.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjänt. Skid- 
löparv. 4C 1, 00800 H:ki — H:fors 80. K. puh. — C. tel. 434.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 11, 55. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära) Lautta- 
saarent. — Drumsöv. 24—26 В 39, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. tel. 
677 838. K. puh. — C. tel. 505.
Viitakoski, Armi Annikki, arkistonhoitaja — arkivarie; 20, 64. Linnankoskenk. 
Linnankoskig. 4 A 13, 00250 H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 449 156. K. 
puh. — C. tel. 207. _
Vilpponen, Kari Olli, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 47, 71. (Elek­
tronimikroskopia — Elektronmikroskopi) Nuijatie — Klubbv. 17 A11, 
01650 Frihers; puh. — tel. 845 286. K. puh. — C. tel. 615.
Winqvist, Toimi Hellin, apul.kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Mellstenint. — 
Mellstensv. E, 02170 Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 426 725. K. puh.
Virkkunen, Jouko Matti, telen.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 33, 56. (Fy­
siikka, Säätötekniikka ja instrumentointi — Fysik, Regleringsteknik och 
instrumentering) Tykkit. — Kanonv. 4 G, 02100 Tapiola — Hagalund; puh.
— tel. 462 818. К. puh. — С. tel. 315.
Virkkunen, Leo, varat., erik.opettaja — vieehäradsh., speciallärare; 28, 67. (Jul­
kisoikeus I. Kaavoitus- ja rakennusoikeus. Rakennus- ja kunnallislainsäädäntö
— Offentlig rätt I. Planerings- och byggnadsrätt. Byggnads- och kommunal- 
lagstiftningen ) Yrjö Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 4, 02700 Kauniainen 
Grankulla; puh. — tel. 501 320.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab.ins. — fil.mag., lab.ing.; 33, 62. 
(Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik. Virkavapaa — Tjänstledig. 
Hoitaa laskentakeskuksen johtajan tehtäviä — Handhar datacentralens direk-
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törs uppgifter) 02240 Frisans, La tot. — Ladv. 5; puh. — tel. 882 441. K. 
puh. — C. tel. 291.
Viticola, Nils-Erik, fil.tri — fil.dr.; 23, 71. (Hoitaa selluloosatekniikan professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid prof essors tjäns ten 
i cellulosateknik) Puistok. — Parkg. 7 a A 17, 00140 H:ki — H:fors 14; puh.
— tel. 650 418. K. puh. — C. tel. 591.
Virtanen, Kari Ylermi, f il. kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens ; 43,
71. Kotikonnunt. — Hemgårdsv. 2 B 47, 00940 H:ki — H:fors 94. K. puh.
— C. tel. 822.
Virtanen, Pekka, tekn.Ms., erik.opettaja — tekn .lic., speciallärare; 29, 70. (Seutu­
ja valtakunnansuunnittelu — Region- och riksplanering ) Ketokj. 4 E, 48600 
Karhula; puh. — tel. 952/63 519.
Voipio, Osmo, ekonomi, erik.opettaja — ekonom, speciallärare; 69. (Markki- 
noimisoppi — Marknadsföringslära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 A, 
00250 H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 448 764. K. puh. — C. tel. 664. 
Voipio, Erkki, prof.; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka -— Teoretisk elektro­
teknik) Isokaari — Storsvängen 3 A 10, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 675 198, 647 811. K. puh. — C. tel. 364.
Vuola, Silja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 26, 67. Sinebrychoffink. 13 a 8, 00120 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 638 867, 649 411/85.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära ) Sateenkaari — Regnbågen 3, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — 
tel. 465 149. K. puh. — C. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (LVI-tekniikka — VVS-teknik) Pil- 
vettärenpolku — Pilvetärst. 7, 02100 Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
461 722.
Vuori, Erkki Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 59. 
( Vaatetusteollisuusteknologia — Beklädnadsindustriteknologi ) Maskuni. — 
Maskuv. 6 A 3, 00280 H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 411 011, 287 871. 
Vuori, Martti Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 45, 70. (Tietoliikenne­
tekniikka — Telekommunikationsteknik. Virkavapaa — Tjänstledig ) Vatakuja
— Vadgränd 3 A 4, 00200 H:ki — H:fors 20. K. puh. — C. tel. 368.
Wuori, Paul Adolf, tekn.lis., lab .ins. — tekn.lic., lab.ing.; 33, 62. ( Virtauslabo-
ratorio. Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta — Strömningslaboratoriet. Handhar delvis undervisningen vid pro- 
fessorstjänsten i hydrauliska maskiner) Mäntymäeni. — Tallbackav. 14, 
02700 Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 501 273. K. puh. — C. tel. 260. 
Vuorikari, Pirkko, lab.sihteeri — lab. sekret erare; 41, 67. Vänrikki Stoolink. — 
Fänrik Stålsg. 5 C 31, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 499 296. К. 
puh. — C. tel. 498.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 66. 
(Lentokoneen järjestelmät ja instrumentointi — Flygplans system och instru­
mentering) Armas Lindgrenint. — Armas Lindgrensväg 3, 00570 H:ki — 
Hrfors 57; puh. — tel. 688 461.
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Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) 02150 Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 2 В 22; puh. — tel. 466 118. K. puh. — C. tel. 445.
Vuorinen, Eine, kemian osaston notaari — notarie vid kemiska avdelningen; 41, 
68. TKY 9 C 24, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 180. K. puh. — 
C. tel. 786.
Vuorio, Marja-Liisa, kanslisti — kanslist; 37, 68. Nervanderink. — Nervandersg. 
12 A 8, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 033. K. puh. — C. tel. 
533.
Vuorio, Matti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 37, 68. Nervan­
derink. — Nervandersg. 12 A 8, 00100 H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
495 033. K. puh. — C. tel. 528.
Vuorio, Väinö Viljo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 30, 67. (Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Vaskivuorent. — Kopparbergsv. 4 Y 189, 00440 
H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 438 315. K. puh. — C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, apul.prof. — bitr.prof.; 20, 49. ( Huoneenrakennus- 
tekniikka — Husbyggnads teknik) Sotkat. — Dykansv. 8 A 2, 00200 H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 675 967, 634 200. K. puh. — C. tel. 717.
Väisänen, Seppo, tekn.tri — tekn.dr; 37, 69. [Hoitaa koneenrakennusopin (ko­
neenelimet) apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar under­
visningen vid bitr.professorstjänsten i maskinbyggnadslära (maskinelement)]. 
Isokaari — Storsvängen 8 B 30, 00200 H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
674 146. K. puh. — C. tel. 311.
Välitalo, Heikki, valt.kand., erik.opettaja — pol.kand., speciallärare; 37, 71. 
(Asuntopolitiikka — Bostadspolitik) Puistokaan — Parksvängen 21A 3, 
00200 H:ki — H : fors 20; puh. — tel. 673 800. K. puh. — C. tel. 509.
Ylinen, Jaakko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 36, 69. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Kruunuvuorenkatu — Kronbergsgatan 5 C, 00160 
H:ki — H:fors 16; puh. — tel. 626 048. K. puh. — C. tel. 516.
Yli-Risku, Sisko Sinikka, operaattori — operatör; 47, 67. Kuusit. — Granv. 9 
as. 3, 00270 H:ki — H:fors 27. K. puh. — C. tel. 296.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otakallio 6 D 41, 
02150 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 434.
Yläsaari, Seppo, tekni.lis.., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 35, 66. (Kor­
roosionestotekniikka — Korrosionsskydds teknik) Anfallint. — Anfallsv., 
02920 Vanhakartano — Gammelgården; puh. — tel. 841 260. K. puh. — C. 
tel. 622.
Åberg, Teijo Erik Vilhelm, apul.prof. — bitr.prof.; 37, 71. (Fysiikka — Fysik) 
Setvin Maijantie — Setvin Maijasv. 1 C 22, 02150 Otaniemi — Otnäs; puh. 
— tel. 463 485. K. puh. — C. tel. 362.
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notarie vid maskiningenjörsavdel- 
ningen; 39, 64. Martinpolku — Marttist. 2 E, 02150 Otaniemi — Otnäs; 
puh. — tel. 464 642. K. puh. — C. tel. 657.
Assistentit — Assistenter
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen
Ahonen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Lineaarialgebra — Lineär algebra).
Apiola, Heikki, fil.lis. — f il .lie. (Matematiikka, sovellettu matematiikka — Mate­
matik, tillämpad matematik).
von Boehm, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Brunila, Tomas, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi — Kort 
grundkurs i matematik)
Graae, Tapani, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Haatainen, Pertti, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Hankipohja, Antti, valtiot.kand. — pol.kand. (Kansantalous — Nationalekonomi).
Hanskala, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Harju, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi — Kort 
grundkurs i matematik).
Harjumäki, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. ( Hydro- ja aeromekaniikka — Hydro- 
och aeromekanik).
Heikkilä, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan pitkä peruskurssi — Lång 
grundkurs i matematik).
Helenius, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Hintsala, Mauri, tekn.yo. — teknolog. (KoneeneHmet — Maskinelement).
Holmlund, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Hänninen, Kari, tekn.yo. — teknolog. ( Mekaniikka ja lujuusoppi I — Mekanik 
och hållfasthetslära I).
Ihalainen, Kyllikki, fil.kand. (Matematiikan pitkä peruskurssi — Lång grundkurs 
i matematik).
Ilkka, Seppo, fil.lis. — fil.lic. (Matematiikka — Matematik).
Immonen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet, koneenpiirustus 
— Maskinelementlärans grunder, maskinritning).
Isomäki, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
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Jaatinen, Ari, dipi.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Jakobsson, Lars, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Jernström, Erik, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet, koneenpiirustus
— Maskinelementlärans grunder, maskinritning ).
Jokela, Simo, tekn.yo. — teknolog. (Usean muuttujan funktiot — Funktioner av 
flere variabler).
Joutsi, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Junni, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet, koneenelimet — 
Maskinelementlärans grunder, maskinelement ).
Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Järvinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Järvinen, Taisto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Kaittola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kajava, Antero, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Karling, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Karsten, Per-Olof, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenelinopin perus­
teet — Maskinteknik I, maskinelementlärans grunder).
Kasi, Servo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning ).
Keski-Rahkonen, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Keturi, Samppa, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Kilpinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Kivelä, Simo, fil.kand. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik). Virka­
vapaa — Tjänstledig.
Koivisto, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Korte, Taisto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Koskenniemi, Jouko, fiilis. — f il.lie. (Matematiikka — Matematik).
Krusius, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik). Virkavapaa — 
Tjänstledig.
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Kylmälä, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Kyyrö, Antti-Jussi, fil.kand. (Mekaniikka — Mekanik).
Kämäräinen, Veikko, tekn.yo. — teknolog. ( Mekaniikka ja lujuusoppi I — Me­
kanik och hållfasthetslära I).
Känsälä, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka, todennäköisyyslaskenta
— Matematisk statistik, sannolikhetslära ).
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Kättö, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I — Maskinteknik I).
Laaksonen, Jukka, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka ja lujuusoppi I — Mekanik 
och hållfasthetslära I).
Laaksonen, Teuvo, fil.maist. — fil.mag. (Usean muuttujan funktiot — Funktioner 
av flere variabler).
Lampela, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder ).
Lappalainen, Vesa, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Laulajainen, Esa, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi — Kort 
grundkurs i matematik ).
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Leikas, Markku, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik).
Leiponen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Leipälä, Vilho, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning ).
Lietoila, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Todennäköisyyslaskenta — Sannolikhets- 
lära ).
Lindfors, Bo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Lindroos, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik ).
Lokki, Juhani, fil.maist. — fil.mag. (Matematiikan pitkä peruskurssi, differentiaali­
yhtälöt — Lång grundkurs i matematik, differentialekvationer ).
Lund, Magnus, tekn.yo. — teknolog. (Algebra).
Malmström, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Mannonen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka, todennäköisyys­
laskenta — Matematisk statistik, sannolikhetslära ).
Matikainen, Kaino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskin­
elementlärans grunder).
Mustakallio, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi, koneenelimet — 
Maskinbyggnadslära, maskinelement ). Virkavapaa — Tjänstledig.
Mäkelä, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Mäkinen, Jaakko, fil.kand. (Sarjat ja funktioteoria — Serier och funktionsteori).
Mäkynen, Toivo, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Naukkarinen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Nevanlinna, Olavi, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
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Nissilä, Rauno, dipi .ins. — dipl.ing. (Koneenelimet, koneenelinopin perusteet — 
Maskinelement, maskinelementlärans grunder ).
Nummelin, Esa, tekn .yo. — teknolog. (Matematiikan pitkä peruskurssi — Lång 
grundkurs i matematik).
Nykänen, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Kielistudio — Språklaboratoriet).
Oja, Erkki, tekn.yo. — teknolog. ( Analyysin numeeriset menetelmät — Analysens 
numeriska metoder).
Oja, Kirsti, fil.kand. (Sarjat ja funktioteoria — Serier och funktionsteori).
Ojanen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Oravainen, Niku, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Paasivirta, Tuula, luonnont.kand. — nat.kand. (Fysiikka — Fysik).
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Pasanen, Juha-Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — De­
skriptiv geometri).
Patomäki, Lauri, fil.lis. — f il .lie. (Fysiikka — Fysik).
Pekkanen, Kauko, tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka, todennäköisyys­
laskenta — Matematisk statistik, sannolikhetslära ).
Peltola, Veli-Pirkka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Pihko, Jukka, fil.kand. ( Matematiikan pitkä peruskurssi — Lång grundkurs i 
matematik).
Pitkänen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Pitkäranta, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan pitkä peruskurssi — 
Lång grundkurs i matematik).
Planman, Ahti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Porkola, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Poutanen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi, koneenelimet — 
Maskinbyggnadslära, maskinelement.
Pukkila, Olavi, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Puolanne, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Pyysalo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder ).
Rantalainen, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Koneenrakennusoppi .koneenelimet
— Maskinbyggnadslära, maskinelement ).
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenelinopin perusteet
— Maskinteknik I, maskinelementlärans grunder).
Rantavuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Ravea, Hannu, dipl.ins. — dipLing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Reijonen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
7 17266/71
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Riikonen, Ilkka, tekn .yo. — teknolog. ( Lujuusoppi — Hållf asthetslära ).
Riisiö, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Lujuusoppi — Hållf asthetslära ).
Ropponen, Seppo ,tekn.yo. — teknolog. (Tilastomatematiikka, todennäköisyyslas­
kenta — Matematisk statistik, sannolikhetslära ).
Routio, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Ruokola, Esko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Rytsölä, Klaus, tekn.yo. — teknolog. (Sarjat ja funktioteoria — Serier och funk­
tionsteori).
Saarela, Juhani, f il.kand. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik).
Salanne, Simo, tekn.yo. — teknolog. (Opintoneuvoja — Studierådgivare).
Salmenkylä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Salomaa, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Salomaa, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi — Kort
, grundkurs i matematik).
Sane, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Servomaa, Antti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Sorjonen, Kari, dipl.ins. -— dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Sorvari, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan pitkä peruskurssi — Lång 
grundkurs i matematik).
Stenius, Mårten, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi, analyysin 
numeeriset menetelmät — Kort grundkurs i matematik, analysens numeriska
. metoder).
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Takala, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi, koneenelimet — 
Maskinbyggnadslära, maskinelement ).
Teräsvirta, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Tiihonen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I — Maskinteknik I).
Tini, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Toivonen, Pertti, fil.kand. (Matematiikka, sovellettu matematiikka — Matematik, 
tillämpad matematik).
Tuominen, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Tuominen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskin- 
elementlärans grunder).
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — Maskin­
teknik I, maskinritning).
Typpi, Taisto, dipl.ins. — dipl.ing. (Todennäköisyyslaskenta — Sannolikhetslära).
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
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Vaijärvi, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikan lyhyt peruskurssi — Kort 
grundkurs i matematik).
Valkeapää, Toimi, fil.kand. (Fysiikka — Fysik). Virkavapaa — Tjänstledig.
Varis, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Varteva, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Vaurio, Jussi, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysiikka — Fysik).
Weikkolainen, Seppo, fil.kand. (Matematiikka, sovellettu matematiikka — Mate­
matik, tillämpad matematik).
Virtanen, Tauno, tekn.yo. — teknolog. (Konetekniikka I — Maskinteknik I).
Voutilainen, Reijo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Vuorinen, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Väisälä, Seppo, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — Maskin­
teknik I, maskinritning).
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Arjomaa, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Borg, Peter, tekn.yo. — teknolog. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Emeleus, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing (Sähkön käyttö — Elektricitetens användning).
Forssen, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkömittaustekniikka — Elektrisk mät­
teknik).
Наката, Marjatta, fil.yo. — fil.stud. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik ).
Hakkala, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik ).
Hartimo, Iiro, dipl.ins. — dipl.ing. (Digitaahtekniikka — Digitalteknik).
Heikkinen, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Henriksson, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik ).
Hertzberg, Stefan, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Hirvonen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori).
Kivekäs, Helvi, ekonomi — ekonom. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Lakervi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar).
Lehtinen, Hannele, yliopp. — stud. (Käsikirjasto — Handbibliotek).
Leinonen, Taisto, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Leppihalme, Tuomo, tekn.yo. — teknolog. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskinlära).
Mannersalo, Kari, tekn.lis. — tekn.lic. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Melamies, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Nihtilä, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
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Paananen, Riitta, fil.kand. ( Sähköteknillisen osaston notaari — Notarie vid 
elektrotekniska avdelningen ).
Päiviö, Maija-Liisa, merkonomi — merkonom (Systeemiteoria — Systemteori).
Qvist, Leena-Maija, fil.yo. — fil.stud. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Rautanen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Ruohonen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar ).
Räsänen, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik ).
Salo, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Salste, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Sinivaara, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik ).
Sinkkonen, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Tallqvist, Stefan, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Vaaraniemi, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Valtonen, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Wiik, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektronifysiikka — Elektronifysik).
Winter, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik ).
Ylinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori).
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Aalto, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kryogeniikka — Kryogenik).
Alvesalo, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kryogeniikka — Kryogenik).
Hattunen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Fononifysiikka — Fononfysik). 
Hautojärvi, Pekka, tekn.lis. — tekn.lic. (Teoreettinen fysiikka — Teoretisk 
fysik).
Hirvonen, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kryogeniikka — Kryogenik).
Holopainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Krusius, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kryogeniikka — Kryogenik).
Kärkkäinen, Pertti, tekn.yo. — teknolog. (Ydinfysiikka ja -tekniikka — Kärn­
fysik och -teknik).
Mankamo, Tuomas, dipl.ins. — dipl.ing. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik). 
Mansien, Tuure, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Mattila, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik). 
Nieminen, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
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Paalanen, Mikko, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Patrakka, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Pulkkis, Göran, dipi.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Salmenhaara, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Saniti, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Tiitinen, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Reflac — Reflac).
Tuominen, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Digitaalitekniikka — Digitalteknik). 
Voipio, Tauno, tekn.yo. — teknolog. (Tietokonetekniikka — Datamaskinteknik).
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Aittomäki, Antero, tekn.lis. — tekn.lic. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära ).
Alanne, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära ).
Anton, Harry, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ängteknik).
Anttila, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Aro, Erkki, diplins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska maskiner).
Gummerus, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Energiatalous ja voimalaitosoppi — 
Energihushållning och kraftverkslära ).
af Heurlin, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Holmström, Heikki, tekn.yo. — teknolog. ( Lämpötekniikka ja koneoppi — Vär­
meteknik och maskinlära).
Holmström, John, dipl.ins., yliassist. — dipl.ing., överassist. (Laivanrakennus- 
tekniikka — Skeppsbyggnadsteknik ).
Honkanen, Max, dipl.ins. — dipl.ing. ( Laivanrakennustekniikka — Skeppsbygg­
nadsteknik).
Huotari, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Hyry, Kaarlo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi).
Häkkilä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Irjala, Brita-Lisa, dipl.ins. — dipl.ing. ( Appretuurioppi — Appreturlära ).
Jaakkola, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia — Metallteknologi ).
Johansson, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen hydromekaniikka — Teknisk 
hydromekanik ).
Jokipii, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Jukola, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentomoottorit — Flygmotorer).
Juva, Ari, tekn.yo. — teknolog. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Järvenpää, Iikka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lentotekniikan elektroniikka — Flygtek­
nisk elektronik).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk­
tion ).
Jääskeläinen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmoto­
rer).
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Kakko, Kalevi, dipi.ins. — dipi.ing. ( Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk- 
tionslära ).
Koivikko, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Koski, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Kotilainen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Kovalainen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmoto­
rer).
Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Kukkonen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — WS-teknik).
Kuokkanen, Teemu, dipl.ins. — dipl.ing. (Teollisuustalous — Industriell eko­
nomi ).
Laine, Harri, tekn.yo. — teknolog. (Työpsykologia — Arbetspsykologi).
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Aineenkoetus — Materialprovning).
Laurila, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Lifländer, Veli-Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databe- 
handlingslära ).
Lindqvist, Teemu, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Liukkonen, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Koneoppi — Maskinlära).
Louhenkilpi, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära ).
Mai, Ulv, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrakennus — Flygmaskinkonstruk­
tion ).
Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska 
maskiner ).
Meinander, Harriet, dipl.ins. — dipl.ing. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi).
Merianen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Metsä-Simola, Timo, dos. — doc. ( Voimalaitosoppi — Kraftverkslära).
Mäkinen, Alpo, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivan teoria — Skeppsteori).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska maskiner).
Nikula, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Niskanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteriteknik).
Oraskari, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära).
Ottosson, Christer, dipl.ins. — dipl.ing. (Metalliteknologia I, II — Metalltek- 
nologi I, II).
Palosuo, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Poikonen, Leo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajan mittaukset — Verkstadstekniska 
mätningar ).
Poutanen, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära ).
Pylkkänen, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivan teoria — Skeppsteori).
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Päätiläinen, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Koneoppi — Maskinlära).
Reimavuo, Jyrki, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ). :
Ristimäki, Heikki, tekn.yo. — teknolog. ( Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära).
Roimu, Raimo, dipi.ins. — dipl.ing. (Asennustekniikka — Installationsteknik). ,
Roos, Kurt-Erik, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Roos, Mikko, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Ruikka, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik).
Saastamoinen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Koneoppi — Maskinlära).
Sahlberg, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Energiatalous ja voimalaitosoppi — Energi­
hushållning och kraftverkslära ).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneensuunnitteluoppi — Maskinkon- 
struktionslära ).
Salonoja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Energiatalous ja voimalaitosoppi — Energi­
hushållning och kraftverkslära).
Sarkomaa, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekniikka ja koneoppi :—- Värme­
teknik och maskinlära).
Saviharju, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Koneoppi — Maskinlära).
Savolainen, Erkki, tekn.yo. — teknolog. ( Teollisuustalous — Industriell ekonomi ).
Simola, Perttu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Energiatalous ja voimalaitosoppi — Energi­
hushållning och kraftverkslära ).
Siro, Kristel, tekn.yo. — teknolog. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Stenius, Marjatta, tekn.yo. — teknolog. (Tekstiiliteknologia —- Textilteknologi).
Sulanto, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Veistämötekniikka — Varvsteknik).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk- 
tionslära ).
Suortti, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrakennustekniikka — Skeppsbygg- 
nadsteknik).
Syrjänen, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära).
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Talpila, Antti, tekn.yo. — teknolog. ( Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Teikari, Veikko, kasv.tiet.kand. — ped.kand. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi — 
Arbetspsykologi och arbetsledningslära).
Tohka, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Tuomainen, Rainer, ins. — ing. (Autotekniikka — Bilteknik).
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Tuominen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Pumput — Pumpar).
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Valimoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer). 
Valtiala, Matti, tekn.yo. — teknolog. (LVI-tekniikka — VVS-teknik). 
Wauhkonen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneen järjestelmät ja instrumen­
tointi — Flygplans system och instrumentering ).
Väre, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneen aerodynamiikka — Flygplans 
aerodynamik ).
Yrjänäinen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Höyrytekniikka — Ångteknik).
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen
Axelsson, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik). 
Eskelinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperitekniikka — Pappersteknik).
Hosia, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Selluloosatekniikka — Cellulosateknik ).
Hotti, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik). 
Karisalo, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. — Paperitekniikka — Pappersteknik). 
Laine, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Puukemia — Träkemi).
Lipitsäinen, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi).
Malinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puukemia — Träkemi ).
Nurmela, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik). 
Oittinen, Pirkko, dipl.ins. — dipl.ing. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik). 
Pöyhönen, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi ).
Simola, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperitekniikka — Pappersteknik).
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
Haarala, Arja-Riitta, tekn.yo. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia
— Oorganisk och analytisk kemi).
Hase, Anneli, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Huttunen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Kemian laitetekniikka — Kemisk 
apparatteknik ).
Johansson, Allan, tekn.lis. — tekn.lic. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Kaikkonen, Teuvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian laitetekniikka — Kemisk appa­
ratteknik ).
Keppo, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Koskenlinna, Markus, dipl.ins. — dipl.ing. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia
— Oorganisk och analytisk kemi).
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Lindström, Matti, dipi ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Liukkonen, Simo, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Miettinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kerni).
Minkkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Niinistö, Lauri, tekn.lis. — tekn.lic. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Pajunen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Pennanen, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi).
Pohjala, Esko, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi).
Pohjola, Leila, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi).
Pohjola, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik).
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Riekko, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik ).
Riistämä, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi).
Salminen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik ).
Sivola, Arto, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi).
Sundholm, Göran, tekn.tri. — tekn.dr. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Surakka, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
— Oorganisk och analytisk kemi).
Tiainen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik).
Virtanen, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Yliruokanen, Inkeri, tekn.lis. — tekn.lic. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Zitting, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Elintarviketeknologia — Livsmedelstekno­
logi).
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Alasvuo, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Autio, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu geofysiikka — Tillämpad geo­
fysik).
Hyvärinen, Olli, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Jalkanen, Heikki, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Korhonen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Makkonen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad 
metallära ).
Mäkelä, Markku, fil.maist. — fil.mag. (Geologia — Geologi).
Nelson, John, M.Met. (Metallioppi — Metallära).
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Saarinen, Reino, tekn.yo. — teknolog. ( Louhintatekniikka — Brytningsteknik ). 
Salonen, Lasse, tekn.lis. — tekn.Iic. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad metal­
lära ).
Tunturi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Veistaro, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Väisänen, Seppo, fil.kand. (Geologia — Geologi).
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.Iic. (Metallurgia — Metallurgi ).
R.akennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Aalto, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka — 
Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Ahpola, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Alho, Timo, arkkitehti — arkkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Alinikula, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Eklund, Pertti, tekn.lis. — tekn.Iic. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka — 
Gmndbyggnad och jordbyggnadsmekanik).
Hapuoja, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Hartikainen, Jorma, tekn.lis. — tekn.Iic. ( Pohjarakennus ja maarakennusmeka­
niikka — Grundbyggnads och jordbyggnadsmekanik ).
Hautala, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
Haverinen, Aaro, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Helenius, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hiltunen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. ( Huoneenrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära).
Hinkkala, Ossi, tekn.yo. — teknolog. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik ).
Holm, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära ).
Holopainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ).
Hooli, Jussi, tekn.lis. — tekn.Iic. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hosia, Laila, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Häkli, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Johansson, Stig, fiilis. — f il.lic. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologie).
Junnila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Kaista, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Kalkkinen, A. Erkki, arkkitehti — arkitekt. ( Huoneenrakennusoppi — Husbygg- 
nadslära ).
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Kallberg, Harri, tekn.lis. — tekn.lic. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations- 
teknik).
Kalme, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Kankainen, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kara, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakentamistalous — Byggnadsekonomi ).
Karlsson, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakentamistalous — Byggnadsekonomi ).
Kiiras, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kinnunen, Kari, maat.metsät.kand. — agr.forst.kand. (Vesi- ja biokemia — Vat­
ten- och biokemi).
Kuuskoski, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Laihonen, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
Laurikainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnads- 
lära).
Lehto, Pentti, ins. — ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Lehtonen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Lindgren, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Markkula, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Muurinen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära, 
Kulkulaitostekniikka — Kommunikationsteknik).
Mäkelä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Mäkeläinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Niemi, Aarre, tekn.lis. — tekn.lic. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Niikko, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakentamistalous — Byggnadsekonomi ).
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Paakkunainen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnads­
lära ).
Parkkinen, Risto, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Penttala, Vesa, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ).
Perkko, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Piri, Pentti, dipl.ins. — dpil.ing. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
Puikkonen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus — Järnvägsbyggnad).
Ranta, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
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Ranta-Maunus, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Raveala, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Rosenlund, Olof, fil.maist. — fil.mag. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi).
Rytilä, Pekka, tekn.lis. — tekn.lic. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommuni­
kationsteknik).
Salonen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Sanaksenaho, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommuni­
kationsteknik ).
Schultz, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobygguadslära ).
Sihvonen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik ).
Siirilä, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Talvitie, Antti, fil.maist. — fil.mag. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Tiainen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik ).
Tolonen, Yrjö, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Turunen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Ushanoff, Jukka, tekn.yo. — teknolog. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Weckström, Lasse, tekn.lis. — tekn.lic. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka 
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Yletyinen, Pentti, diplins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik ).
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt). 
Fredriksson, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Harju, Erkki-Sakari, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi). 
Hirviniemi, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Holma, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistöoppi — Fastighetslära ).
Hovi, Laina, agron. (Maatalous — Lantbruksekonomi).
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Hyvönen, Veikko, oikeust. tri — jur. dr. ( Kiinteistötekniikka — Fastighets­
teknik ).
Iltanen, Martti, prepar. (Maaperäoppi — Marklära).
Kaitera, Heikki, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
Kantola, Jorma, tekn.lis. — teknik. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Korhonen, Veikko, dipi.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Kuisma, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Kärkkäinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Kunnallistekniikan erityiskysymykset — 
Kommunalteknikens specialfrågor).
Laatikainen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Lahtinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Leppänen, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Leväinen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Lyytikäinen, Hilpas, tekn.lis. — tekn.lic. (Kartografia — Kartografi).
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Meuronen, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kaupungin kiinteistötekniikka Stadens 
fastighetsteknik ).
Niemelä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Noukka, Pirkko, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Paarma, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistöoppi — Fastighetslära).
Parviainen, Aimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Peltola, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Peltola, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Pulkkanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Puranen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Raevaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuvatulkinta — Bildtolkning).
Raitanen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära). 
Rantanen, Lauri, maat. metsät, kand. — agr. forst. kand. ( Maatalous — Lant- 
bmksekonomi ).
Salmenperä, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Salo, Esko, maat. metsät, lis. — agr. forst. lie. (Metsätalous — Skogshushållning). 
Saraste, Juhani, maat. metsät, tri — agr. forst. dr. (Maaperäoppi — Marklära). 
Savolainen, Juhani, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
Seppälä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Serenius Jaakko, dipi.ms. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Soiniemi, Matti, d’pl.ms. — dipl.ing. ( Kaupungin kiinteistötekniikka — Stadens 
fastighetsteknik ).
Sorti, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Tapanainen, Veikko, dipl.ins. — drpi.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetstek-
Tervola, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Vahala, Matti, dipi.ms. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
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Verro. Aarne, dipi.ins. — dipi.ing. (Geodesia — Geodesi).
Vieima, Ahti, dipi.ins. — dipi .ing. (Geodesia — Geodesi).
Wik, Sven, dipi.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Vuorio, Matti, arkkitehti — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipi.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära ).
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Alho, Timo, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaopin peruskurssi — Grundkurs i 
stadsplanelära ).
Haaramo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Heikkilä, Simo, sisustusarkkitehti — inredningsarkitekt. ( Sisustussuunnittelu — 
Inredningsprojektering).
Helander, Vilhelm, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuurihistoria — Arkitektur­
historia ).
Herler, Igor, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Arkkitehtuurihistoria — Arkitekturhis­
toria).
Huhtanen, Anssi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktionstek­
nik).
Huhtiniemi, Reino, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaopin peruskurssi — 
Grundkurs i stadsplanelära ).
Härkönen, Jukka, insinööri — ingenjör. (Sähkö- ja valaistustekniikka — El- och 
belysningsteknik ).
Immonen, Kari, tekn.yo. — teknolog. ( Rakennustalous — Byggnadsekonomi ).
Immonen, Markku, arkkit.yo. — arkit.stud. (Maisemasuunnittelu— Landskaps­
planering ).
Jallinoja, Reijo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Jokela, Paavo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Kahri, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Kostiainen, Paavo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaopin peruskurssi — Grund­
kurs i stadsplanelära ).
Kuoppamäki, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Kuosmanen, Merja, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Arkkitehtuurihistoria — Arkitektur­
historia ).
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Leiviskä, Juha, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuurihistoria — Arkitekturhis­
toria).
Luostarinen, Katri, puutarha-arkkitehti — tärdg.arkitekt. (Maisemasuunnittelu — 
Landskapsplanering ).
Maunula, Jarmo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Mykkänen, Paavo, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära ).
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Niemeläinen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära ). 
Niemi, Uppo, valt.lis. — pol.lis. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Niini, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Nissinen, Kari, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri I — Arkitektur I ). 
Niukkanen, Ilkka, arkkit.yo. — arkit.stud. (Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Parkkinen, Risto, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaopin peruskurssi — Grund­
kurs i stadsplanelära ).
Pekkala-Seppänen, Marja, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II, Asemakaava- 
oppi I — Arkitektur II, Stadsplanelära I).
Penttilä, Marikki, tekn.lis. — tekn.lic. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Pesola, Pentti, arkkit.yo. — arkit.stud. (Maisemasuunnittelu — Landskapsplane­
ring).
Petäjä, Ritva, arkkit.yo. — arkit.stud. (Opintoneuvoja — Studierådgivare). 
Puunmen, Hannu, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus — Arkitek­
turfotografering ).
Pyykkö, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Rajala, Anssi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktionsteknik). 
Rastimo, Jouko, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ). 
Reuna, Martti, oikeust.kand. — jur.kand. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I). 
Savela, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Savolainen, Raimo, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ). 
Siiroinen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktions­
teknik ).
Suomala, Jussi, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Tallqvist, Tore, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Tarjanne, Liisa, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi, lisensiaattiryhmä — 
Stadsplanelära, licentiatgruppen ).
Tiula, Martti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Tulamo, Martti, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus — Arkitektur­
fotografering).
Valjakka, Raimo S. O., arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur 
HI).
Valovirta, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Valpola, Tiina, arkkit.yo. — arkit.stud. (Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Vepsäläinen, Jussi, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Väänänen, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
v. Wendt, Kaisa, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
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Kunniajäsenet
Teollisuusneuvos Ilmari Harki, professori Martti Levon, professori Jaakko Rahola 
ja professori S. E. Stenij.
Kunniavaltuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Rimar Hemberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuormeuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
diplomi-insinööri Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, ministeri Olavi 
J. Mattila, vuorineuvos Uolevi Raade, professori Jaakko Rahola, yli-insmööri 
John Ryselin ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja
Alari Kujala, dipl.ins., Pienenvillasaarentie 6 E 42, 00960 Helsinki 96, puh. 
312 617 — STS puh. 601 300.
Varapuheenjohtajat
Bruno Bärs, tekniikan lisensiaatti, Otakallio 4 A 13, 02150 Otaniemi, puh. 
465 757 — TKK 460 144/480.
Heikki Loppi, dipl.ins., Malminiityntie 12 A 7, 01350 Hiekkaharju, puh. 833 338.
Edustajisto 1971
Aalto Matti, Aarnio Seppo, Arponen Matti, Arvela Hannu, Auro Pekka, Auteri- 
nen Kaija, Ehrnrooth Hans, Eloranta Jorma, Haapajoki Tellervo, Haavisto 
Markku, Himanen Vesa, Horelli Juhani, Isoaho Simo, Jansson Anders, Juva 
Arto, Kauko Olli, Kivimäki Eero, Komsi Ville, Koponen Antero, Korhonen 
Jaakko, Kosonen Leo, Kytö Juhani, Lahti Martti, Mattila Markku, Munster- 
hjelm Klaus, Nevanlinna Olavi, Nikula Tapio, Palojärvi Lauri, Fauni Jarmo, 
Piekka Päivi, Purra Tuula, Pohjalainen Seppo, Ratia Lauri, Rautajoki Heikki,
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Roos Mikael, Kuikka Mirja, Sahi Kauko, Särkijärvi Jouni, Tuompo Erkki, 
Vainionpää Pauli, Viinanen Jukka-Pekka, Virtanen Matti, Vähäpassi Antero, 
Väisänen Matti, Äikäs Seppo.
HaUitus 1971
Puheenjohtaja, teekkari Eero Kaitainen, Kokkovuori a E 74, 02170 Haukilahti, 
puh. 424 243.
Varapuheenjohtaja sekä kulttuuriasiat, teekkari Veikko Kanerva, TKY 8 C 322, 
02150 Otaniemi, puh. 460 211/2790.
Hallintoasiat, teekkari Juhani Artto, Fredrikinkatu 64 A 11, 00100 Helsinki 10, 
puh. 449 493.
Jäsen, teekkari Christer Granskog, TKY 10 D 64, 02150 Otaniemi, puh. 460 211/ 
2964.
Ulkoasiat, teekkari Jorma Ollila, TKY 4 В 94, 02150 Otaniemi, puh. 460 211/ 
2690.
Korkeakoulupoliittiset- ja opintoasiat, teekkari Mikko Roos, TKY 11 В 21, 02150 
Otaniemi, puh. 460 211/2921.
Sosiaali- ja talousasiat, teekkari Martti Tieaho, TKY 11 E 66, 02150 Otaniemi 
puh. 461 969.
Jäsen, teekkari Jouko Törmä, TKY 8 В 213, 02150 Otaniemi, puh. 460 211/2750.
Edustajisto 1972
Arponen Matti, Artto Juhani, Arvela Hannu, Auterinen Kaija, Eloranta Jorma, 
Granskog Christer, Haavisto Seppo, Hakasalo Marja-Leena, Hernberg Rolf, 
Hokkanen Veikko, Horelli Toivo, Hukkamaa Risto; Jaakkola Asko, Jokelainen 
Tenho, Juva Arto, Kaitainen Eero, Kamppari Olavi, Kanerva Veikko, Karvo­
nen Antti, Kauko Olli, Kivimäki Eero, Koponen Paavo, Lehto Aulis, Maljonen 
Timo, Mattila Jorma, Mäkinen Alpo, Niemimuukko Ossi, Ollila Jorma, Pii- 
mies Kari, Pikku-Pyhältö Raija, Pohjolainen Seppo, Purra Tuula, Rahikainen 
Asko, Rantala Eino, Roos Mikael, Rotkirch Carl-Gustaf, Kuikka Mirja, Sahi 
Kauko, Siirilä Tapio, Särkijärvi Jouni, Tieaho Martti, Tilli Markku, Timgren 
Harry, Törmä Jouko, Vaarala Jukka.
TOIMIKUNNAT
Korkakoulupoliittinen toimikunta (KPT)
Teekkari Matti Arponen, teekkari Christer Granskog, DI Antero Honkasalo, DI 
Jaakko Laine, arkkitehti Jere Maula, DI Göran Pulkkis, teekkari Mikko Roos, 
teekkari Jyrki Sinervo, kasvatustiet.kand. Veikko Teikari, DI Kari Törrönen, 
DI Antti Zitting, sihteerinä korkeakoulupoliittinen sihteeri Jyrki Helin.
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Kulttuuritoimikunta ( KulT )
Teekkarit Reijo Bäckström (puheenjohtaja), Pekka Hyytiäinen, Leo Kosonen, 
Arja Lehtonen, Jukka Ojanen, Olli Ravela, Jyrki Räsänen, Markku Taskinen, 
Jussi Yli-Lahti, sihteerinä kulttuurisihteeri Reijo Rinne.
Yritystoiminnan johtokunta
Asiantuntijajäsenet: DI Jukka Lehtinen (puheenjohtaja), valt.maist. Matti Haa­
visto, ekonomi Kari Puusti, ekonomi Jaakko Saarinen, varatuomari Matti 
Uunimäki.
Teekkarijäsenet: teekkari Eero Kaltainen, DI Lauri Ratia, teekkari Martti Tieaho. 
Toimitusjohtaja: varatuomari Rolf Koskinen.
Toimihenkilöjäsenet: vahtimestari Erkki Havia, siivouspäällikkö Mirjami Saira.
TKY:N TOIMISTO
TKY:n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin klo 8—16.
Yritystoiminnan toimisto
Toimitusjohtaja, varatuomari Jaakko Saarinen.
Ravintola- ja hotellitoimen johtaja, ekonomi Jaakko Saarinen. 
Konttoripäällikkö Liisa Jutila.
Kustannustoimen johtaja, DI Seppo Santaholma. 
Kiinteistöpäällikkö, rak.mest. Lauri Kallio. 
Henkilökuntapäällikkö Martti Paajanen.
Hotelli- ja kongressipäällikkö Pentti Järvi.
Siivouspäällikkö Mirjami Saira.
Järjestelypäällikkö Erkki Havia.
Ylioppilastoimintatoimisto
Pääsihteeri, teekkari Keijo Sahrman. 
Korkeakoulupoliittinen sihteeri, HuK Jyrki Helin. 
Ulkoasiain- ja tiedotussihteeri, teekkari Martti Salminen. 
Sosiaalisihteeri, valt.yo. Hellevi Majander. 
Kulttuurisihteeri, teekkari Reijo Rinne.
Asuntotoimisto
TKY 2, puh. 460 211/2118. 
Toimistonhoitaja Irma Henriksson.
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Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 29, puh. 659 771, avoinna arkisin klo 8.30—18.30. 
Autokoulun johtaja Eero Vuorinen.
Ylioppilaspastori
Pastori Martti Toivanen, puh. 460 342, TKY 5 A, 02150 Otaniemi.
KILLAT
Arkkitehtikilta (AK)
Puheenjohtaja, teekkari Aarno Passoja.
Fyysikkokilta (FK)
Puheenjohtaja, teekkari Ilkka Ikonen.
Kemistikilta (KK)
Puheenjohtaja, teekkari Tapio Nikula.
Koneinsinöörikilta ( KIK )
Kiitävänkin, teekkari Marja-Terttu Tanttinen.
— Konstmktiokerho (K-kerho)
— Laivanrakentajakerho (LRK)
— LVI-kerho
— Lämpövoimakerho (LVK)
— Tuotantotalouden kerho Prodeko
— Valmistusteknillinen kerho (VTK)
Maanmittarikilta ( MK )
Puheenjohtaja, teekkari Matti Pallasvuo.
Puunjalostajakilta ( PJK )
Puheenjohtaja, teekkari Matti Karhio.
Rakennusinsinöörikilta ( IK )
Puheenjohtaja, teekkari Reima Okkola.
— Maa- ja vesirakentajatkerho (MVR)
Sähköinsinöörikilta ( SIK )
Kiitävänkin, teekkari Heikki Ahava.
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Tekstiili-insinöörikilta (TIK)
Puheenjohtaja, teekkari Arto Juva.
Vuorimieskilta (VK)
Puheenjohtaja, teekkari Hannu Savisalo.
VAPAAT YHDISTYKSET 
Debatti
Puheenjohtaja, teekkari Reijo Mar tamo.
Foreign Technical Students’ Club (FTSC) 
Puheenjohtaja, teekkari Naeem Rashid Khan.
MAIK (MK-AK-IK)
Puheenjohtaja, teekkari Marja-Liisa Löyttyjärvi. 
Metallikerho (Met)
Puheenjohtaja, teekkari Hannu Hänninen. 
Ota-Data
Puheenjohtaja, teekkari Timo Koski.
Polyteknikkojen Ilmailukerho (PIK)
Puheenjohtaja, teekkari Vesa Kokkonen.
Polyteknikkojen Judokerho (Poju) 
Puheenjohtaja, teekkari Tom E. Pahlman.
Polyteknikkojen Kuoro (PK)
Puheenjohtaja, teekkari Veijo Lievonen.
Polyteknikkojen Orkesteri ( PO ) 
Puheenjohtaja, teekkari Veikko Porra.
Polyteknikkojen Partioklubi Teepakki 
Puheenjohtaja, teekkari K. Jääskeläinen.
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Polyteknikkojen Radiokerho (PRK)
Puheenjohtaja, teekkari Timo Hartikainen.
Polyteknikkojen Raittiusseura (PoRa)
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Eloranta.
Polyteknikkojen Urheiluseura (PUS)
Esimies, DI Jaakko Ollila; puheenjohtaja, teekkari Tapio Korkka.
Realistisyntikaatti (ReSy)
Puheenjohtaja, teekkari Raimo Lewing.
Ristin Kilta (RK)
Puheenjohtaja, teekkari Ilkka Haapamäki.
Teekkariampujat (TA)
Puheenjohtaja, teekkari Tuomo Jussila.
Teekkari-Bridge
Puheenjohtaja, teekkari Ilkka Ojala.
Teekkarien Autokerho 
Puheenjohtaja, teekkari Timo Mäkelä.
Teekkarien Elokuvakerho Montaasi 
Puheenjohtaja, teekkari Jukka Nuutilainen.
Teekkarien Jazzkerho JATP 
Puheenjohtaja, teekkari Jorma Vuorinen.
Teekkarien Pöytätenniskerho JENGA 
Puheenjohtaja, teekkari Hannu Sarnila.
Teekkarien Shakkikerho 
Puheenjohtaja, teekkari Heikki Jokelainen.
Teekkarien Teatterikerho 
Puheenjohtaja, teekkari Leenatalvikki Varjonen.
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T eekkarikamerat
Puheenjohtaja, teekkari Markku Tilli. 
Teekkarikeilaajat
Puheenjohtaja, teekkari Heikki Tiitola. 
Teekkarimetsästäjät
Puheenjohtaja, teekkari Jukka Vaarala.
T eekkaripurj ehti jät
Kommodori, teekkari Heikki Melajärvi.
Teekkarisulkapalloilijat TUPSAHDUS 
Puheenjohtaja, teekkari Ilpo Pesola.
Teekkaritennis (TeTe)
Puheenjohtaja, teekkari Kalle-Pekka Sävelkoski.
Teekkari tytöt (TT)
Puheenjohtaja, teekkari Aila Tanner.
Teekkariupseerit ( TRIUPS )
Puheenjohtaja, teekkari Matti Autio.
POLIITTISET YHDISTYKSET 
Kokoomusteekkarit ry.
Puheenjohtaja, teekkari Jouko Mattila.
Otaniemen Kansandemokraatit ry. 
Puheenjohtaja, teekkari Antti Karvonen.
Otaniemen keskustaopiskelijat 
Puheenjohtaja, teekkari Jussi Yli-lahti.
Otaniemen radikaaliliberaalit 
Puheenjohtaja, teekkari Lauri Saukkoriipi.
Otaniemen Sosialistiseura (OSS) 
Puheenjohtaja, DI Heikki Loppi.
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Tekniikan ylioppilaat
Osakunta on käytännössä sulautunut ylioppilaskuntaan ja on luovuttanut 
tehtävänsä ylioppilaskunnalle.
Teknologforeningen
Teknologforeningen utgör den svenskspråkiga delen av Tekniska Högskolans 
Studentkår.
De äldres råd
DI Gunnar Stähle, DI Ruben Granqvist, DI Erik Palmgren, DI Max Staudinger, 
DI Runar Hernberg, arkitekt Lars Hedman, DI Ingvar Blomqvist, DI Bjöm- 
Erik Björnström, bergsrådet Björn Westerlund, DI Gustav Mickos.
Inspektor
Professor Hans Andersin.
Kurator
DI Peter Rehnström.
Ekonomierådet
Ordförande DI Gustav Mickos, DI Lars-Petter Godenhjelm, DI Peter Rehnström, 
teknolog Rolf Hernberg, teknolog Matts Bruun, teknolog Bo Sjöblom.
Styrelsen
Ordförande Rolf Hernberg, viceordförande Carl-Gustaf Rothkirch, sekreterare 
Johan Lund, ekon.chef Matts Bruun, klubbhövding Georg v. Graevenitz, 
inf.chef Tom Forsman, medlem Kim Bjurström, phuxmajor Olav Jem.

Osastot ja osastonjohtajat — Avdelningar och föreståndar
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen, prof. Ranta 
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen, prof. Palva 
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik, prof. Kohonen 
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen, prof. Jansson 
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen, prof. Perilä 
Kemian osasto — Kemiska avdelningen, prof. Linko 
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen, prof. Tikkanen 
Rakennusinsmööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen, prof. Wahlgren 
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen, prof. Wiiala 
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen, prof. Jaatmen
Ylioppilaskunta
Opiskelijaluettelo on tehty offset- 
menetelmällä tietokonelis toista. Se on 
laadittu opintojen tarkoituksen ja osas­
tojen mukaan siten, että alussa on osas­
toittain diplomi-insinööri- tai arkkiteh- 
titutkinnon suorittavien luettelo. Tämän 
jälkeen on osastoittain erikseen teknii­
kan lisensiaatin tutkintoa suorittavat, 
jatko- sekä kuunteluopiskelijat.
Osastot:
Yleinen osasto (Y) 
Sähköteknillinen osasto (S) 
Teknillisen fysiikan osasto (F) 
Koneinsinööriosasto ( Ko ) 
Puunjalostusosasto (P)
Kemian osasto (Ke) 
Vuoriteollisuusosasto ( V ) 
Rakennusinsinööriosasto ( R ) 
Maanmittausosasto (M) 
Arkkitehtiosasto (A)
Studentkåren
Studentförteckningen är gjord enligt 
offsettryckningsmetoden ur datama­
skinslistor. Den är uppgjord avdelnings- 
vis enligt studiesyfte. I början finns en 
förteckning över dem som avlägger dip­
lomingenjörs- eller arkitektexamen. Här­
efter följer avdelningsvis en förteckning 
över dem som avlägger teknologie li­
centiat examen, förteckning över post­
graduate- samt åhör ars tuderande.
Avdelningarna:
Allmänna avdelningen (Y) 
Elektrotekniska avdelningen (S) 
Avdelningen för teknisk fysik (F) 
Maskiningenjörsavdelningen ( Ko ) 
Träförädlingsavdelningen ( P )
Kemiska avdelningen (Ke) 
Bergsindustriavdelningen (V) 
Byggnadsingenjörsavdelningen ( R ) 
Lantmäteriavdelningen (M) 
Arkitektavdelningen (A)
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Opiskelijatiedot ovat sarakkeissa seuraa- 
vassa järjestyksessä:
Opintokirjan numero 
Nimi
Läsnäolo — Poissaolo
1 = Läsnäoleva, 2 = Poissaoleva
Osaston opintosuunta:
Y-os. (1 = ei opintosuunta jakoa )
S-os. ( 1 = sähkövoimatekniikan 
opintosuunta)
(2 = elektroniikan opinto­
suunta)
R-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
Ko-os. ( 1 : koneenrakennuksen
opintosuunta)
(2 = laivanrakennuksen 
opintosuunta)
(3 = lentokoneenraken­
nuksen opintosuunta )
(4 = tekstiiliteollisuuden 
opintosuunta)
(5 = tuotantotalouden 
opintosuunta)
(6 = LVI-tekniikan 
opintosuunta)
P-os. ( 1 = puun mekaanisen
teollisuuden opintosuunta) 
(2 = puun kemiallisen 
teollisuuden opintosuunta) 
(3 = paperiteollisuuden 
opintosuunta)
Ke-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
V-os. ( 1 = kaivostekniikan
opintosuunta)
(2 = metallurgian opinto- 
suunta)
F-os. (1 =ei opintosuuntajakoa)
M-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
A-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning:
Studiebokens nummer 
Namn
Närvaro — Frånvaro
1 = Närvarande, 2 = Frånvarande
Avdelningens studieriktning:
Y-avd. (1 = ingen studieriktnings- 
indelning)
S-avd. (1 = studieriktningen för 
elkraftteknik)
(2 = studieriktningen för 
elektronik)
F-avd. ( 1 = ingen studieriktnings- 
indelning)
Ko-avd. (1 = studieriktningen för 
maskinbyggnad )
(2 = studieriktningen för 
skeppsbyggnad)
(3 = studieriktningen för 
flygmaskinbyggnad )
(4 — studieriktningen för 
textilindustri)
(5 = studieriktningen för 
produktionsekonomi )
(6 = studieriktningen för 
WS-teknik )
P-avd. ( 1 = studieriktningen för 
träets mekaniska industri) 
(2 = studieriktningen för 
träets kemiska industri)
(3 = studieriktningen för 
pappers industri)
Ke-avd. (1 = ingen studierikt- 
ningsindelning)
V-avd. (1 = studieriktningen för 
gruvteknik)
(2 = studieriktningen för 
metallurgi)
R-avd. ( 1 = ingen studieriktnings- 
indelning)
M-avd. (1 = ingen studierikt- 
ningsindelning)
A-avd. ( 1 = ingen studierikt- 
ningsindelning)
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Osakunta
О = ei kuulu osakuntaan
1 = Tekniikan ylioppilaat, Ota­
niemi
2 = Teknologforeningen, Otaniemi
Nation
0 = tillhör ingen nation
1 = Tekniikan ylioppilaat, Otnäs
2 = Teknologföreningen, Otnäs
Syntymävuosi 
Kirj oittautumisvuosi 
Kotikunta 
Osoite
Puhelinnumero
Födelseår
Inskrivningsår
Hemkommun
Adress
Telefon
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OPINTOJEN tarkoitus; o ! PlOMI-INSINÖÖRIN 
sähköteknillinen osasto
l7 9 Ь M AALTO OIVA ARMAS 1 2 1
17693 AALTO PERTTI VILJO UNTAMO 1 1 1
18793 AALTOHELMI TCivO EMIL 1 2 2
18799 AARNI ILPO ANTERO 1 2 1
16120 AHAVA HEIKKI OLAVI 1 2 1
17009 AHJOPALO HANNU ТАРАМ 1 2 1
19709 Ahlbäck joRan o 112
17010 AHO JARMO ANTERO 1 2 1
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAEL 1 2 1
19710 AHONEN EEVA-LIISa A 1 C 1
17955 AHOPELTO TAPIO ANTERO 1 2 1
18795 AhO-MANTlLA JORMA KALEVI 1 1 1
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI J 121
19ЧЧ2 AIKIO MARTTI JUHANI 1 1 1
18730 AIRAKSINEN LEENA MARIA I 1 1
1 7088 A1R IO SIMO KULLERVO 1 1 1
19708 ALAHUHTA MATTI J 101
17069 ALAMaKI JUHANI ARMAS 1 I 1
18731 ALA-TUORl JOUKO KALEVI 1 I I
19711 ALHO JUKKA M 101
19712 ALHONEN TAISTO A 121
19713 ALKULA MATTI J 221
1 8796 A L M I A L A JUHANI AARNO 1 2 1
1Ч 4 7 3 ANNANPALO JAAKKO TAPANI 1 2 1
17090 ANTIKAINEN JUHANI HEIKKI 1 I 1
1 8732 ANTIN HANS AllLHElM 1 1 2
16123 A N T M A N LARS ValDEKAR 1 2 2
18733 ANTTALAINEN OSMO 1 1 1
16129 ANTTILA ILKKA jUhC TAPIO 1 7 1
11796 ANTTILA JUHANI YRJC ? 2 1
11327 ARJOMAA KARI JUHANI 1 2 1
17011 ARJONEN MAT11 AARNE 1 2 1
13227 ARM KLAUS PAAVO JUhANl 1 1 1
16091 arpalahti timo тарам i i i
17956 ARTELL RISTO JUHAN! 1 2 1
18797 ASPELUND JUKKA ARTO KALERVO 1 2 1
15297 ASPOLA JUHANI KAUKO JORMA 1 2 l
17091 AUTIO KALEVI JUKKA 1 1 1
19993 BACKSTRoM HANS CHRISTER l 1 2
17012 BERG CHRISTER ALFRED 1 2 2
13675 BJARLAND BJÖRN OLOF 2 1 2
17699 BJÖRK ERKKI ANTERO 1 1 1
1 7 9 Б 7 BJÖRKMAN HENRY JARL 1 2 1
17013 BLOMUVIST KAJ ARVID 1 ? 2
1 8735 BLAMELD RAOUL VALDEMAR 1 1 2
15299 BORG PETER ANDERS 1 ? 2
19719 BORG ULF A 112
18798 BRAX VEIKKO ANTERO 1 ? 1
16667 BRANNBACK JOHAN FRANS 1 2 2
1 6736 BäCKSTRqM CHRISTER- HERBERT 1 1 2
19 7 1 S CLAUDELIN PERTTI O 10 1
13856 DIKLRT ANDERS GUSTAF 1 2 2
19291 DONNER CECIL PHILIP 2 1 2
1S3C0 DUBROVIK YRJÖ 1 1 1
17695 EEROLA TENHO SAKARI 1 1 1
17019 EHANTO RISTO JUHANI 1 2 1
TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
*
SO 69 092 MAKIT2S RAJAKYLa 303188
39 69 09 1 HAMEENTi56B19 HKI 56 792525
51 7 Q 091 S T UR S V A N.GE N 8 A 1 9 HFORS 20 675362
SI 70 091 SV I NHUFVUDI NT 13C39 HKI 57 668658
98 67 099 TKY 10 D 6 3 02 lboOT AN I EM I
99 68 091 HI IHTAJaNTBBI HKI 81 785276
99 71 975 LJöNgVaGEN 10 AESTEND 9288 1 5
96 66 617 FREDR1KINK66A10 HKI ¡0 943902
96 66 728 A KIVENK 48099 HKI SI 775681
52 7 1 799 LoNNROTINK 1 S A 2 HKI 12 601971
50 6 9 DOS TKY 9 C 19 OTANIEMI
51 7 C 195 TKY 2 C 2 71 OTANIEMI
4 9 67 597 LONNROTINK 27Ы8 HKI 18 643248
97 65 758 HAAHKAT 1 5 A 12 HKI 20 672297
51 70 297 BULEVARDI 19CUB HKI 12
97 68 577 TKY 2 A 259 OTANIEMI 960211
52 7 1 90S KIMMELT 11В19 TAPIOLA 965565
99 6 6 OG«t LAUTTASAARENT 36611 HKI 20
5 1 70 886 TKY 2*129 OTANIEMI
52 7 1 793 TKY 3<*U7 OTANIEMI 4682552
M 3 7 1 091 TOPELIUKSEN К ЮВ10 HKI 25 494507
51 7 1 793 KURJENMIEKANKUJA 9 21753
5 1 70 509 TKY 5 C 33 OTANIEMI 460211
u5 65 698 CALONIUKSENKaTU 6C69 HKI 10
50 68 297 VIIRUKINK 29A30 HKI 52
U9 70 928 ADVAGt-N 15 HFORS 20 466662
4 7 67 509 TKY 12 A 2 OTNaS
51 7 C 858 TKY 9 A 33 OTANIEMI 9602l1
96 67 859 TKY 4*61 OTANIEMI
MO 60 09» lähderanta i oa14LAHDERANTA 900599
9 1 59 09 1 TEHTaANK 20B31 HKI 19 631167
4 9 66 853 TKY 2 C 269 OTANIEMI 9602 1 1
93 6 3 091 TARKKAMPUjANKtiA16 HKI 15 650597
97 67 09 1 URHEI LUK 3 8 A 1 7 HKI 25 915562
50 69 398 KASKENKAATAJANT 16C29TAPI0L
51 70 853 TKY 2*353 OTANIEMI
97 66 008 JAaKaRINKATU ti В 25 HKI 15
6 6 09 1 RUNEBERG INK 26A HKI 10
65 09 1 LAPPV1KSGATAN 13B20 HFORS
9 в 68 099 TKY tl C 38 OTNAS 965 195
9 5 69 091 PUNAVUQRENK 5*12 HK112
9 9 69 297 PIHLAJATIE 11B21 HELS 1NK127
5 Ü 69 853 RUISTOKAARI 1 7 C 3 9 HKI 20
99 68 091 MAnNERhEIMV62A6 HFORS 25 999999
96 70 091 TOPELlUSG 13*2
97 6 6 272 TKY 2 * 156 OTnaS 9602 1 1
52 71 272 overrurten 1C18 881927
99 70 977 TKY 5<-75 OTANIEMI 9682856
99 68 975 JUHANI AHOV В A 9 HFORS 15 637729
50 70 09 1 FRECR1KSG26E55 HFORS 12 662976
5 1 71 ?0б TENNlSROLKU 2049 TAPIOLA 960 196
96 69 091 LEKGPÂNDEN 5852 HFORS 99 306119
9 5 65 037 ENaSVAGEN 17B 670997
9 7 66 091 MER I H I LHENK 91*29 HKI IS 656 182
99 69 201 JAAKaRINK9A1S HKI 15
99 68 091 LAAKSOT 5 HKI 75 371722
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opintojen tarkoitus; diplomi-insinoorin tai arkkitehdin tutkinto 
Sähköteknillinen osasto
1 8799 E I ROLA TIMO JUHANI I 2 1
1ЧЧ76 EKESTAM HENRIK TORVALD 222
16092 ELKALA ERKKI OL*V I 1 1 1
17015 Eloholma a i mc i 2 1
14478 ELOKORPI JAAKKO KALEVI 1 2 1
14479 ENLUND NILS EINAR SIXTUS I 2 2
17094 Eriksson timo veikko i i i
17697 ERKOLAHTI TIMO TAPIO 1 1 l
1 7698 EROLA RI STO OLAVI 1 1 1
18737 ESKELINEN KARI UOLEVI 1 1 1
17899 ESKOLA JORMA ANTERO 1 1 1
1 7095 ETULA JUHA-НЕ I KK J 1 1 1
17016 FADARE JULIUS OLUSEGUN 1 2 1
16126 FORSS BJöRN-ERIK RAFAEL 1 2 2
15301 FRANZEN ALLAN LARS 1 ? 2
16127 FRIMAN LEIF OLOF 1 2 1
15941 GRANLUND SEPPO KALEVI 1 I 1
15302 GUSTAFSSON ROGER BROR 1 2 2
13861 GUSTAVSON STIG GUNNAR I 2 2
179b8 GYLLENBERG ANDREA ULLA 1 2 2
19717 GYLLENBERG ULRIK* S 102
18800 HAAPALAINEN OLAVI ARVI 1 2 1
17096 HAAPANIEMI ESKO OLAVI 1 1 1
19718 HAAPANIEMI LEILA H I G 1
17900 HAGA RAINER ADOLF 1 1 1
18738 HAGMAN ESA KAARLO OLAVI 1 1 1
17017 HAGSTRÖM ANDERS KARL 1 2 2
15303 HA IKONEN PENTTI OLAVI ANTERO 1 2 1
19719 HAKA PENTTI T 121
17018 HAKALA MATTI ANTTONI I 2 1
17019 HAKKARAINEN JAAKKO ANTERO 1 2 1
17097 HALLAVO ERKKI OLaVI I 1 1
16128 HALME HANNU PENTTI TAPANI 1 2 1
16129 HALME PEKKA SAKARI 1 2 1
17098 HANKONEN JUSSI MAUNO J 111
17959 HANNINEN JUHANI EERO PEKKA 1 2 1
16093 Hannukainen hannu Kalevi i 2 1
1 7960 MARILA TAPIO ERKKI AUKUSTI I 2 1
19720 HARJU JUKKA S 1 O i
19721 HARJU TERHO T 121
15304 haRRa Sakari antero i ? i
16130 Hartikainen timo Johannes i 2 1
1 275 1 hart imo uro olavi 1 2 1
l 880 1 HASSI satu maijastiina 2 2 1
16094 HAUKIOJA TAPIO VaINo 1 1 1
17450 HAUKOLA PERTTI ARI KUSTAA \ 2 3
19722 HEIKKILÄ KARI A 121
1 3862 HEIKKILÄ SAKARI HEIKKI 1 2 1
15306 HEIKKINEN PEKKA VILHO 1 I 1
17020 HEIKKINEN TIMO TAPANI I 2 1
17099 HEINONEN MARTTI JOUKO I 1 1
18740 HEINONEN PERTTI PELLERVO 1 1 1
18741 HEINRICHS KARL-MAGNUS NILS 1 1 2
19723 HEISKANEN PAULI J 101
19724 HELANDER RISTO O 101
17961 helle pertti olavi i 2 1
51 70 049 menninkaisentie sb tapióla
47 65 6 1 3 SJoTuLLSG 5B25 HFORS 17 6*3787
47 67 098 CYGNAEUKSENK 0 A HKI 10
49 68 091 LIMIN&ANT 92 HKI 56 794686
46 65 106 ISO-ROOBERTINK33E40 HKI 12 657558
46 65 09 1 STUREG7A20 HFORS 51 738725
47 68 285 VANHAISTENK4D7 HKI 42
50 69 853 LAPINLAHDENK2SB23 HKI 10 600546
46 69 286 ORIONI NK 9 HKI 55
48 70 297 TA1VAANVU0HENTIE 5C27HKI20
SO 69 853 GYLDENINTSA11 HKI 20 672200
49 68 005 TK Y 3 C 93 OTANIEMI 460211
MO 68 200 TKY IO E 78 OTANIEMI 46021l
48 67 837 TK Y 2 A 433 OTNäS 460211
46 66 049 alberga
M 8 67 065 T K Y 8 A 1 0 8 A OTANIEMI 460211
46 67 091 MERIKÖRTTIT9N431 HKI 9ö 312241
M 7 66 091 GYLDeNSV 4C21 HFORS 20 678675
45 64 887 NUUTAJäRvI 063050
M 9 69 049 TKT I iE63 OTNAS
52 71 09 1 STENhAGSVäGEN 6A1 HFORS 31 574578
S 1 70 426 TK Y 5 В 53 OTANIEMI 460211
4 7 68 612 02420 JORVAS
S 2 71 075 KALEVANK 4 28 4 3 HKI 18
49 69 06 1 TK Y 4 A 32 OTANIEMI 460211
50 70 091 RI ISTAVU0RENKJ8B30 HKI 32 578291
m 9 68 149 TKY 4 В 12 OTNAS
46 66 1 09 TK Y 88305 OTANIEMI
53 71 201 ENSIT1E MARTINMÄKI
M 9 68 179 TKT 4 A 32 OTANIEMI 460211
49 68 694 TKT 3 A 24 OTANIEMI 46021 1
40 68 205 TKT 3C72 OTANIEMI
m 7 67 049 TK Y 2 A 159 OTANIEMI 460211
48 67 091 ULV ILANTIE 27ÊB10 HKI 35
3 M 68 049 SINIPI IANP 1 1 A 12 TAPIOLA 465495
48 69 091 ULV ILANTI7AM105 HKI 35 551163
M0 67 262 HIETANIEMENKATU 10E14 НК I10
SO 69 698 rajajaaKarink юнее rovanie
S 1 7 1 306 OTAKaLLIO 3 A 1 1 OTANIEMI 46R749
52 71 934 KOTKaNKUJA 3C2S 590598
47 66 837 TK Y 8СЭ23 OTANIEMI
48 67 091 TAMMIT21B43 HK133 404698
43 62 049 KAUPPÄMIEHENTSA1 TAPIOLA 460986
51 70 091 HAKJUK6C HKI SO 710646
46 67 091 HAMEENTIE20D11 HK153 460211
49 68 183 KYLANLVANTI6C49 HKI 32
50 71 232 HARJUVI ITA 2A 3 TAPIOLA
4 4 64 049 OAS 2 E 43 OTANIEMI 462610
47 66 49 1 IDA AALBERGINT3B60 HKI 40
49 68 09 1 R I I H IT 4A9 HKI 33 481441
49 68 245 TKT 3C04 OTANIEMI
51 70 092 V HamEE ¿k YLANT4S VAPäALA 845546
S 1 70 573 FOLK5KOLI. G5A 1 l HFORS 10 605455
S 2 7 1 9 15 TKT 5 A 7 5 OTANIEMI 4682066
S 1 71 277 MANNERH.T 8 1 В67 HKI 27 410584
50 69 853 TK Y 2 C 379 OTANIEMI 460211
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPlOMI - I ns INO0RI N 
Sähköteknillinen osasto
1 702 1 HELLSTEN HANNU KALEVI 1 2 1
18 7 H 2 HELMINEN HANNU KALEVI 1 1 1
16131 HE M M I MATTI KALEVI 1 2 1
17962 HENRIKSSON JOHAN ANDERS 1 2 2
1ЧЧ83 HENRIKSSON JUKKA ALLAN 1 2 1
17022 HERMOLA TAUNO MAINIO 1 2 1
18743 HERTTUA TIMO JUHANI 1 1 1
17901 HIETA MATTI SAKARI 1 1 1
17023 HIETALA PERTTI JUHANI 1 2 1
1 7 1 CO H I IKONNI EM I ERKKI JAAKKO 1 1 1
17970 HIRVILAHTI ILKKA AIMO J 121
17963 HIRVONEN JORMA KALERVO l 2 1
1702H HIRVONEN PEKKA TAPIO 1 2 1
16132 HIRVONEN RAIMO OTTO JUHANI 1 2 1
19725 HOLM NILS GUNNAR 1 O 2
18802 HOLMSTRoM JoRGEN CARL-IVAK 1 2 2
16133 HOLOPAINEN MATTI JUHANA 1 2 1
17964 HOLOPAINEN TAPANI LAURI 1 2 l
17101 HONGISTO PEKKA SAKARI l 1 I
1ЧЧ85 HONKANEN JUKKA UNTAMO 1 2 1
19726 HUHTA PERTTI K 101
18744 HUHTALA MARGIT ARJA LIISA 1 1 1
17102 HUHTAMAA MIKKO JUHANI 1 1 l
17965 HUKKA OSMO IAPaNJ 1 2 1
18 7 4 S HuOVIL A INEN HARRI JUHANI 1 1 1
13864 HURME HARRI HEIKKI VEIKKO 2 2 1
14486 HUSBERG NISSE NILS-GUSTAF 8 122 
13232 HUTTUNEN MARTTI OIVA AARNE 1 1 1 
17966 HUTTUNEN REIMA TARMO TAPIO 1 2 I 
18803 HUUHKA ESKO ERKKI JOHANNES 1 2 1 
17 O 2 S HUUSKONEN ILKKA KARI PEKKA 1 2 1
16134 HUUSKONEN JORMA KALEVI 1 2 1
1S 3 O 7 HYPPÖNEN JOUKO JUHANI 1 1 1
19727 HYToNEN MAIRE KRISTIINA 1 2 1
18182 HYToNEN TIMO KULLERVO 1 2 1
17967 HYVÄRINEN ILKKA ANTERO 1 2 1
13820 HYVÄRINEN VEIKKO YLERMI 1 1 1
16135 HYTTIÄ KALEVI KEIJO 1 2 l
15309 kakkinen esa tapio i 2 1
17968 HaKKINEN JORMA SAKARI l 2 1
13234 HaKKaNEN SEPPO JUHANI 1 l 1
18 8 П 4 HaKLI VELI RAIMO 1 2 l
17026 Hall LARS-ERIK ANDREAS l 2 2
18805 HÄMÄLÄINEN EERO ANTERO 1 2 1
17027 hämäläinen matti kalevi i 2 1
1 e7*46 hämäläinen panu raimo k 111
17969 Hanninen meikki olavi 1 2 1
15309 IIVANAINEN JYRKI ANTERO 1 2 l
16136 IIVONEN TAPIO YRjo 1 2 I
18747 IKONEN EERO JUHAN! 1 1 1
17904 IKONEN OLLI YRJäNa 1 1 1
16137 ILMONEN JOUKO ARMAS 1 2 1
16095 ILMONEN TERO HEIKKI ILARI 1 1 1
15310 ILTANEN ERKKI JUHANI 1 1 1
16139 Ilvesmäki markku antero i 2 1
18749 ISOVIITA JOUKO JUHANI 1 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 694 TKY S В 96 OTANIEMI 4 6 0 2 1 l
70 049 TKY 1 U G 10 9 OTANIEMI
67 257 LAMKINJaRVENT VEIKKOLA 268386
69 09 1 MUNKSNASALLEN20C45 H 33 483825
65 853 MATINK14-16B17 MATINKYLA2 460144
68 734 LEHDESNIITYNT3J1S7 HKI 34
70 09 1 KOSKeLANT13F36 HKI 61 793693
69 167 TKY 4 C 14 OTANIEMI 460211
68 098 TKY 3 A 5 4 ESPOO 4602 1 1
68 3C0 EERIKINKATU 25a HKI 18
69 586 manneRheimint 120
69 091 SANTAVU0RENT7A4 HKI 4U 579843
68 091 LAUTTASAARENT42A15 HKI 20
67 08 1 TKY 12 C 4 2 OTANIEMI
7 ! 078 MANNEKH.V 5 7 A 414Q94
70 220 LARPG 8 KARIS
67 091 OHJAäJANT 6 A 7 HKI 40 477491
6 9 015 MANTYVIITA 5 Cl4 TAPIOLA 465581
66 091 FREDRlKINK 18СЗБ HKI 12 656485
65 091 RUOHOLAHDENK 6 В 41 HKI 18
7 1 007 HIEKKAHARJUNT 2 0 A 7 832377
70 004 TKY 4 A 55 OTANIEMI 46021 1
68 636 RAUDUNTIE 9 TAPIOLA 3
69 9 1 5 TKY 4 C 42 OTANIEMI 46021l
70 853 RAUDUNT 30 TAPIOLA 3 461373
64 304 KAURISSALO KUSTAVI
6Б 091 VALHALLAG 12A10 HFORS 25
63 049 HAKAMäK! 2 В 2 3 TAPIOLA 425851
69 739 RANTAKARTAN0NT1C20 HKI 91 338591
70 091 KIRJOKALLI0NT39 HKI 43 431516
68 06 1 TKY ЭС62 OTANIEMI
67 297 PELTOTIE FRISANS 88 1 265
66 049 TORNITASO 2 A 4 TAPIOLA 2 463886
71 09 1 PELLERVONT ISAS HKI 61 795408
69 oio TKY 3 A 4 4 OTANIEMI 46021 l
69 6 9 S TKY S В 36 OTANIEMI
64 091 VaINaMoISENK 11B30 HKI 10 493754
67 398 KYLäNEVANT 16 HKI 32
66 858 ETELÄRINNE HYRYLÄ 253267
69 097 TKY2A550TANIEMI 460211
63 091 0RAPIHLAJANT14B26 HKI 32 577748
70 297 YLaPORTT! 4 В 18 RUOMELA
68 893 ILMAR1G 16B HFORS 10 444545
70 005 OTANIEMI TKY 4 В 9 1 46021 1
68 153 PETAKSENT40 HKI 63 748846
70 09 1 TKY 5 C 31 OTANIEMI 46U211
69 091 MALMI NRAITTI32 HKI 7U 352449
66 023 TKY 8 В 312 OTANIEMI 1 2900
6 7 761 TKY aClla OTANIEMI
70 049 KUHATIENAHDE 1 В 1 tHAUК ILAHT I
69 091 KLAAVUNT6F4S HKI 91 336640
67 049 UKONvAAJA 2 А I7 TAPIOLA
67 853 MAURINK 18 A 6 HKI 17 628892
66 049 kylanevantie 2A3 HKI 32
67 1 09 TKY 1UA7
70 240 ISOKAAKI 4682b HKI 20
TAI
49
5 1
49
50
46
49
51
50
49
49
50
50
49
47
52
5 1
47
50
49
45
52
51
49
50
51
45
46
43
48
51
46
47
46
52
50
50
43
48
47
50
44
51
49
5 1
49
52
50
47
48
47
50
47
47
47
43
51
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OPINTOJEN TARKOITUS: d i plomI-INSINOORIN tai ARKKITEHDIN tutkinto 
sähköteknillinen osasto
I 790S ISO-PEURA RAIJA LEILA M 1 1 1 49 69 433 KYLäNEVANT16C46 HKI 32 577877
1 9723 JAAKKOLA EEVA L 1 0 1 S 2 7 1 091 OSMONTIE 15 HKI 61 794732
1 702 3 Jaakkola heikki olavI 1 2 1 43 66 853 ELINAÑT 4 A 2 8 TURKU 10 370715
1448? JAAVAMO YRJÖ KALEVI 1 2 1 44 65 091 RYYT1MAANT7D45 HKI 32 572073
1 9729 JAKKULA PEKKA K 1 0 1 52 7 1 436 TK Y 3B46 OTANIEMI 4682516
19730 JaRIMO SEPPO J 1 0 1 52 7 1 1 Û 9 KYLÄNEVANT 16935 HKI 32
17 10 3 JAUHIAINEN MATTI JUHANI 1 1 1 49 68 698 MASKUNT 8 A 10 HKI 28 413615
1 973 1 JOKELA HARRI K 1 2 1 49 7 I 776 UOMAKUJA 3 D 6 2 MYYRMaKI 437585
I 702? JOKELA KARI TAPANI l 2 l 49 68 091 ILMAR1NK8A HKI 10 446781
16139 JOKINEN HEIKKI MIKKO I 2 1 49 67 912 PENGERKATU 7 A 2 7 HKI S3
15312 JOKINEN JARMO JUHANI 1 2 1 47 66 049 TKY 1 1 A 10 OTANIEMI
1 9732 JOKINEN JUKKA K 1 0 I 52 7 1 210 KYLäNEVANT 16ВЗБ HKI 32
15313 JOKIPII JUHANI LAURI 1 2 1 47 66 049 TKY 1 1D 4 8 OTANIEMI 4682979
17 03 0 jokisuu timo Sakari 1 2 l 49 68 927 NUMMELA 22425
16096 JOUHKI AARNO OLAVI 1 1 I 47 67 049 ISOKaAKI I2 A 7 HKI 20 676604
1 2533 JUKANEN JUHA ANTERO 1 2 1 44 62 09 1 HKI 9 1
1 703 1 JUNTUNEN JORMa VOITTO 1 2 1 48 68 777 TKY 1Ü В 27 OTANIEMI
16097 JUNTUNEN TAIMO ANTERO 1 I 1 49 67 214 louhentie 8013 TAPIOLA
1 9733 JURVANEN ESKO H 2 2 1 51 7 ! 092 RAJAL* SEUTULA 897727
1 3822 JUSLIN KAJ JULIUS TORO 1 1 2 44 64 853 SKATUDDSG 7E39 HFORS 16 628212
1 489 1 JUSSILA PENTTI JUHANI l 1 1 46 65 163 VUORIKUMMUNTIE 4A36 HKI 39
16093 JUSSILA TUOMO I 1 1 48 67 214 TKY 4 C SI OTANIEMI 460211
1 797 1 JUUTILAINEN TIMO JUHA ANTTI 1 2 1 43 69 09 1 TKY 1 1 A4 OTANIEMI
18806 JUVONEN VEIKKO ANTERO 1 2 l 50 73 401 TKY 3C27
1 6099 Jäppinen hakri Juhani 1 2 I 43 67 09 1 EIN0LEIN0NK2C41 HKI 25 448598
1 7972 Järvinen erkki Olavi I 2 1 50 69 779 P OR 0 T 9 ASKISTO
19734 Järvinen hannu t 1 2 1 52 7 1 992 TKY SABS OTANIEMI 4682056
16140 Järvinen klaus oskar kalevi 1 2 l 48 67 091 ISOKAARI 2 4 A 4 HKI 20
153И Järvinen ora juhana 1 2 l 47 66 09 1 PUISTOKAaRI 2912 HK120 678160
l 7032 JäRVITALO REIJO TAPIO 1 2 1 42 68 927 KOI VuAHO S4 NUMMELA 22979
19735 JaaMIES VELI JUHANI 1 0 1 52 7 l ALKUTlE S9B HKI 66 740434
1 9736 JäASKELaINEN AULIS J I 0 1 52 7 1 25 1 KoYOENPUNOJANK 1 В 2 2 HKI 18
15315 KAARRE JOUKO IL^O KULLERVO 1 2 1 46 6 6 936 PAKIlANTIE SOB19 HKI 66
18807 KAHELIN TIMO PEKKA 1 2 1 51 70 239 LINNuNPESaNT 7 LEPPaVAARA
1 9737 KAITALA VEIJO T 1 0 1 51 7 1 936 POHJO1S-SVEI NS KARAKALLIO
15316 KAJAMAA TIMO HEIKKI 1 2 1 47 66 09 1 SATAMA5AARENT109293 HKI96 314495
12756 KAJANTIE MATTI ANTERO 1 2 1 44 62 091 LIISaNK 12E37 HKI 17 627474
1 3823 kalamies meikki kari juhani l 1 1 4 S 64 277 VUORIKUMMUNTIE 4A36 HKI 39
1 797 3 Kalervo olli erkko 1 2 1 50 69 16S ULVILANTIE 1 7 A A 15 HKI 3S
1614 1 KALLIOMaKI kari juhani 1 2 1 49 67 214 TKY 4 C SI OTANIEMI 46021 1
16142 KANERVISTO JUKKA OLAVI 1 2 1 48 67 092 VANHA KAARELANTIE 5Б9 HKI
153 1/ kangas jukka aimo Olavi 1 2 1 46 66 09 1 ULVILANT 1 1 AF HKI 35 552485
1 9738 kangas mauri j 1 2 1 52 7 1 173 VANHaVaYLA 9 HKI 83
1 7974 KANGAS SAKARI ERKKI JOHANNES 1 2 1 50 69 091 PORVOONKATU 18 A2 HELSINKI5I
16100 KANKAANPA» RAIMO KALEVI 1 2 1 48 67 091 SAANaTUNTURINTIE 1 N 122 HKI
17104 KANNUS ERKKI ANTERO l 1 I 49 68 561 TKY 4 A 83 OTANIEMI 460211
1 8808 KANTOLA MAURI JOHANNES 1 2 1 51 70 091 LAPINLAHDENK 2 9 D 51 647757
1 9739 KA«E JAAKKO J 1 0 I 52 7 1 092 TIMONTl REKOLA 839609
16143 KaREKSElA MARKKU ANTERO 1 2 1 47 67 09 1 PIRTT1P0LKU12D HKI 63 748209
1 7033 KARI MARTTI YRJÖ 1 2 1 48 68 049 TKY 1U F 96 OTANIEMI 4602.1 I
1 7975 KARJALAINEN EERO ENSIO 1 2 1 48 69 098 TKY 29203 OTANIEMI 460211
1 974U KARLSSON KAI E 1 2 1 52 71 091 SILTäVOUDINT 13 A 7 HKI 64 726756
1 7976 KaRPOLA TUOMO TAPIO 1 2 I 49 69 245 kaukqlantie 20
1 7906 KASKI KIMMO KAUKO KULLERVO 1 l 1 50 69 1 80 TKY S A 74 OTANIEMI 46021 1
15319 KASSEIN JOUKO ILMARI 1 1 1 48 66 09 1 TKY 12 G 95 OTANIEMI 466879
1974 1 KaTERMA MARKKU I 1 2 1 52 71 091 SIPOQNKATU 8 A 2 3 HKI Б2 776965
81
sähköteknillinen osasto
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
19742 Kauppinen pertti k 1 2 1 52 7 1 925 ALBERTINK 4 4 B 19-2 0 HKI 18
1 8750 KAUTTO PENTTI OLAVI 1 1 1 51 70 109 MANNeRHEIMINT 9 6 A 9 HELSINKI
1 7977 KEKKI Veijo Juhani 1 2 1 50 69 091 LEIPURINT16 HKI 62 797861
1 7034 KeKäLaINEN KALLE JOUKO J 1 2 1 47 68 04? TKY 3 C 92 OTANIEMI 46021 1
16147 KEMPPINEN PEKKA OLAVI 1 2 1 46 67 049 TAPIOLA 2
1 5320 KERKKÄNEN YRJo KALERVO 1 1 1 47 6ù 167 TKY 5 В 72 OTANIEMI 46021 1
1 7035 KERTTULA ESA JOHANNES 1 2 1 48 68 240 TKY 2*352 OTANIEMI
1 8809 KERÄNEN TAPIO kari 1 2 1 51 70 049 TKK VlRTAUSLAB OTANIEMI 460144
16 148 KETOLA SEPPO TAPIO 1 2 1 47 67 09 1 PORVOONK 11A2 HKI 51
18810 KETTUNEN JAAKKO OLAVI 1 2 1 51 70 297 TKY 3 C 97 OTANIEMI 4602 1 1
1 9743 KIISKI JORMA K 1 2 l 52 7 1 086 TKY 5*83 OTANIEMI 4682070
1 7036 KILPI ANTTI VEIKKO J 1 2 1 48 68 183 TKY 86203 OTANIEMI
18811 KILPI RISTO ANTERO l 2 1 51 70 09 1 S I BEL 1UKSENK11A7 HKI 25 497711
1 7907 KINNUNEN PEKKA SAKARI 1 1 1 50 69 707 TKY 5 A 73 OTANIEMI 4602 1 1
1 9744 KIRSI HANNU J 1 0 1 47 7 1 09 1 RUNOpOLKU l 4342 1 2
1 7037 KISKOLA MARKKU TAPIO 1 2 1 48 68 049 TKY 2 A 228 OTANIEMI
1 8585 KIVELÄ ERKKI JUHANI 1 1 1 49 70 091 HAAGAN URHEILUT10A2 HKI32 570817
1 88 1 Z KIVINIEMI JUKKA TAPIO 1 2 1 46 70 091 HA APAS*ARENT9B320 HKI 96
1 7978 KIVINIEMI PEKKA TAPIO 1 2 1 4 S 69 091 HAAPA5AARENT9B320 HKI 96 3152B7
1 9745 KLOO karl-erik 2 2 2 47 7 1 90S NYLBR/OKAGSVIK/PIONK 12760
1 9746 KOHTALA ANTTI L J 1 0 1 51 71 408 KIMMeLT 26024 TAPIOLA
17105 KOHVAKKA ARI VELI 1 1 1 47 68 049 PUISTOT TUOMARILA 864450
18813 KOISTINEN OLLI KLAUS OLAVI I 2 1 51 70 И6 A KIVENK26A21 HKI SO
1 9747 KOIVISTO JARI J 2 2 1 52 7 1 942 RAUK/POHMTR OULU 10
18814 KOIVISTO PEKKA KAUKO JUHANI 1 2 1 51 70 905 ISOKAARI 18B21 HKI 20
17106 KOIVU ISTO kunnari 1 1 1 49 66 6 1 9 MUNKK ISAARENKATU 10A6 HKI
1 7908 KOIVUKOSKI JOUKO ERIK 1 1 1 49 69 584 T AMM I T I E 5*4 HKI 33
16101 KOLEHMAINEN AATOS ARVI A 1 1 1 47 67 049 TKY 9 ~ В 15 OTANIEMI 461380
1 3874 KOLEHMAINEN PENTTI KALEVI l 2 l 34 64 091 KIRSTINKATU 8 В 4 2 HKI 51
16150 KOLEHMAINEN UOLEVI UTTO 1 2 1 46 67 227 NIEMeNMaENT IE 3173 HKI 35
1 875 1 KOLI KEIJO JUHANI l 1 1 51 7 Ö 005 MANNERHEIMINTIE 81A12 HKI
1 7909 KOLJONEN MATTI ANTERO 1 1 t 48 69 177 POUTAPOLKU 3C 4 5 TAPIOLA
18816 KOMULAINEN JUHA VAINO ANTERO 1 2 l 51 70 290 TKY 5 8 35 OTANIEMI 46021 1
1 9748 KOMULAINEN RISTO A 1 2 1 52 71 263 naavakalliont 1 E 4 0
16151 KORHONEN HARRI OLAVI 1 2 1 47 67 049 К I RKkONUMMENT 30 laajalahti
16153 KORKALAINEN JOUKO TAPANI 1 2 1 43 67 542 KARJALANT36 HYVINKÄÄ
188 17 KORPELA MIKKO JUHANI 1 2 1 51 70 091 KOnTuLANKAARI 11E16Û НКI9 4
18752 KORPELAINEN SEPPO ILMARI 1 1 1 51 70 091 KYLäNEVANTIE 1 6 F 10 1 HKI 32
179/9 KORPI MARKKU JAAKKO 1 2 1 50 69 399 TKY 1U В 18 OTANIEMI
1 7039 KORPPI VILJO ANTERO 1 2 1 35 68 09 1 PUISTOKAARI17A6 HKI 20 672766
1 38 75 KORTE HEIKKI OLAVI 1 2 t 45 64 049 HARJUVIITA 1 8 A 5 5 TAPIOLA
17040 KOSKENHEIMO PEKKA 1 2 1 49 68 405 M A N T Y K 3 LAPPEENRANTA
1 9749 KOSKI PERTTI K 1 0 1 52 7 1 734 ALBERTINK l5 Al 1 HKI 12 639883
16154 KOSKI TIMO HUOTI ANTERO 1 2 1 48 67 428 HONKALAAKSO F 71 LOHJA AS
17107 KOSKI VEIJO MARTTI SAKARI 1 1 1 49 68 201 LÄHDERANTA 2 2 В 11
1 9750 KOSKIMÄKI JUKKA P 2 2 1 52 71 145 ILMAJOKI K P 4 KEURUU 564 17
1 7980 KOSKINEN ILPO OLAVI 1 2 1 50 69 049 UUS IT1 E TUOMARILA 864510
16155 KOSKINEN RISTO SAKARI 1 2 1 49 67 627 KAARlENK 1 9 В 4 U HKI 51
16 102 KOSONEN HEIKKI YRJo 1 l 1 48 67 422 TKY 8 C 1 25 OTANIEMI
15322 .KOSONEN KARI KAARLE ALBIN 1 2 1 46 66 743 TKY 3 В 25 OTANIEMI 46021 1
1 9 75 1 KOSTAMO ARI V T 1 0 i 52 71 093 MAKELANK 8 A 7 HKI 55
18818 KOTILAINEN HE1KKI-KALLE 1 2 1 50 70 065 TKY 3C34 OTANIEMI
19752 KOTILAINEN MARKKU 0 l 2 1 52 71 778 MUSEOK 21 А I0 HKI 10 445316
1 9753 KOTIRANTA MARKKU J I 2 1 50 7 1 858 OTAKALLIO 6 A 13 OTANIEMI 461952
18819 KOTISAARI MATTI HERMANNI 1 2 1 51 70 702 TKY 3 C 34 OTANIEMI 460211
16156 KOUKKUNEN HEIKKI SAKARI 1 2 1 46 67 399 KADETINTIE l 4A517 HKI 33
10 17266—71/11
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
I 798 1 KOVANTO PEKKA ANTERO 1 2 I SI 69 091 K0SKELANTS6A1 HKI 61 796385
I 704 l KRONLUND LARS GUSTAV 1 2 2 4? 68 598 TK Y 2 A 456 OTNäS 46021 1
1 97S4 Kuivalainen Pekka j 1 2 1 52 71 297 TUULIMYLLYNT 7 a 4 HKI 92 337866
16 137 KUKKO ARVO JAAKKO 1 2 I 43 67 108 TK Y 4*24 OTANIEMI
1 7042 KUOKKA TIMO UOLEVI l 2 1 49 68 091 KAARELANT 86327 HKI 42 432306
1 87S3 KUOKKANEN ERKKI JUHANI 1 1 1 51 70 286 TKY 5814 OTANIEMI
1 7 9 8 2 KUOPPALA RAUNO JOHANNES 1 2 1 50 69 989 TK Y 3 В 46 OTANIEMI 46021 1
I 87SH KUORELAHTI SEPPO IL4ARI 1 1 I 51 70 729 T doLONT ULLI NK 3A24 HKI
1973'» KURIMO ANTTI J l 0 1 52 71 091 HIIHTAJäNT 6831 HKI 81 788308
1 7983 KURKI MARKKU KALEVI 1 2 1 50 69 012 TKY 28111 OTANIEMI
1 7984 KURRU KAI HENRIK 1 2 1 50 69 079 TKY 2*358 OTANIEMI 460211
16 103 KUUSISTO MATTI JUHANI l 1 46 6 7 049 PaIVàKAJONTIE 8G56 RUOMELA
1 4494 KUUSSAARI MATTI KALERVO 1 1 1 46 65 430 TENNiSTIE 3B21 TAPIOLA
1 3877 KVICKSTROM STIG-OLOF J 1 2 2 45 64 091 GEORqSG 23 HFORS 10 662961
1 4495 KYTTALA KARI MAUNO TAPANI 1 2 1 46 6 S 033 VUOReNHaRJUNTIE 4 02200 881939
1 1 764 KYTÖNEN RAUNO JUHANI 1 2 1 33 60 091 OTaVaNT 3C81 HKI 20 670181
I97S6 KALL LEIF E J 1 2 2 52 71 599 GRoNmARK GoDOVIK 427226
179 10 KaENNIEMI MATTI ILARI 1 1 I S3 69 439 KAUPPIAANK5A11 HKI 16 665913
16 158 KäYHKd KIMMO JUHANI 1 2 1 47 67 091 GYLDENINT 10814 HKI 20
1 7985 KaäRUMEN MARKKU TAPIO l 2 l 51 69 925 TKY 4 A 72 OTANIEMI 460211
1 5324 LAAJA TAPANI ERKKI KAARLO 1 1 1 46 66 989 ÄHTÄRI
1 8820 laakso ERKKI aulis l 2 1 46 70 0 9 1 PORVOONKIA16 HKI 51
17911 LAAKSONEN EERO JUHANI 1 1 1 SO 6 9 060 TKY 4B740TANIEMI 460211
1 8792 LAAKSONEN KARI PaIVIO 1 2 l 47 7 0 560 TKY 5 C 36 OTANIEMI 4602П
1 6 1 S 9 LAAKSONEN KIMMO ILMARI I 2 1 49 67 091 WALL I N I NK 10 A 13 HKI 53 775897
1 7043 LAGERSTROM LARS GoRAN 1 2 2 49 68 091 RISVIKSV 5816 HFORS 20 675532
1 7986 LAGERSTROM NILS ERIK 1 2 2 50 69 091 R1SVIKSV5BI6 HFORS 20 675532
1 882 1 LAHDENPERÄ KARI KAARLO 1 2 1 51 70 241 VAASANK23A19 HKI 50
19757 LAHTI JARMO A 1 1 1 53 7 1 0Ô6 HAUSJÄRVI
1 9758 lahti tapio o I 0 1 52 71 09 1 ALAKIVENT 3 A 6 HKI 92 333030
17912 LAHTINEN MATTI JUHANI 1 1 1 45 69 049 KASK1LAAKS0NTIE 5827 887841
1 8755 LAIHO EINO OLAVI 1 I l SI 70 834 0RAPIHLAJANT6B22 HKI 32 575289
1 7983 laiho joRma Kalevi 1 2 1 BO 69 073 TKY5C220TANIEMI 46021l
15325 LAIHO PASI PELLERVO 1 2 1 47 66 400 PUROT 1E SIMONKYLÄ
1 7987 LAIHO VELI-MATTI KAARLO 1 2 1 50 69 430 TKY 2 В 107 OTANIEMI 46021l
19759 LAIHONEN KARI A 1 0 1 52 7 1 400 LAUTTASaARENT 20-22A16 674526
1 9760 LAINE LEO K 1 0 1 52 71 049 OTAKaLLIO 4 C 2 9 OTANIEMI 462190
1 8822 LAINE RAIMO KOSTI UOLEVI 1 2 1 40 70 049 MENNINKAISENT2E26 TAPIOLA 466203
1 7044 LAINE VELI ERKKI 1 2 1 49 68 092 NEILIKKATIE 5819 TIKKURILA
1 976 1 LAINE YRJÖ MARKKU 0 1 0 1 52 71 091 TUOMaHINKYLaNTILA HKI 67 727132
1 9 7 6 2 LAITINEN JOUKO T 1 0 1 52 71 179 TKY 4*91 OTANIEMI 4682642
1 7989 LAITINEN RAIMO EINO 1 2 1 38 69 049 TKY 9ES4 OTANIEMI
1 7045 LAMMASNIEMI JORMA PAAVO J 1 2 1 48 68 240 TKY 2 8 216 OTANIEMI
l 7046 LAMMINAKO SEPPO ILMARI 1 2 1 49 68 277 TKY 5 A 34 OTANIEMI 46021 1
17913 LAMMINPaä RISTO SAKARI 1 1 1 50 69 091 KYLÄT 24A2 HKI 32 5761 16
1 9763 LAMPINEN JUKKA A l 2 l 52 7 1 091 ULVlLANT 29/6B46S HKI 35 553564
15326 LANO JUHANI HEIKKI 1 2 1 48 66 933 URHEILUK 20 A 18 HKI 25 4493SO
1 8756 lappalainen Martti toivo j I 1 l 51 70 68 1 TKY 3B8I OTANIEMI
l 7047 LAPPALAINEN V£lJO ENSIO 1 2 1 43 68 205 TKY 11DS2 OTANIEMI
1 3282 LAUNTO HANNU LUUKAS 1 2 1 44 63 038 AKSElINPOLKU 7 D3Q 889919
18757 LAURILA OLA-JUHANI 1 1 1 51 70 049 SUORAT 28 WESTEND TAPIOLA 427333
1 4499 LAURILA PENTTI ILKKA 1 2 l 37 65 092 VANAMÖNKJ1E139HIEKKAHARJU 833378
1 3243 LAUTALA PENTTI ANTERO J l 1 1 43 63 09 1 VIHDINT 15A 2 HKI 30 573959
1 3880 LAVONEN JUKKA ANTERO 1 2 1 45 64 09 1 GYLDENINT 10DS3 HKI 20 674734
1 8823 LEHTI HARRI VOITTO 1 2 1 51 70 034 TKY 4BS4 OTANIEMI 460211
17914 LEHTINEN ILPO OLAVI 1 I l 48 69 39a P I HL AJAT4ÛA20 HKI
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OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN 
Sähköteknillinen osasto
19764 LEHTINEN LEEVI M 101
19765 LEHTINEN MATTI I 101
17103 LEHTISALO TAPIO TAPANI 1 1 1
16162 LE IK AS AIMO KALEVI 1 2 1
14 H S 2 LEIKAS VEIKKO JUHANI 1 I 1
18824 LEINIKKA TIMO TANELI 1 2 1
1882= LEINIo JARMO YRJaNa 1 2 1
18826 LEINONEN TAPIO JUHANI 1 2 1
20388 LEINVUO AHTI T 121
12249 LE IS I O SULO JOEL 2 2 1
19767 LEMPIÄINEN RITVA T 101
17915 LEMPOLA HEIKKI KALEVI 1 1 1
18758 LENTO RAULI JUHANI 1 1 1
13832 LEPP1HALME TUOMO SAKARI 1 1 I
17048 LEPPÄLÄ KARI PAAVO ANTERO I 2 1
20265 LEPPäLa VELl-MATTI 1 O I
17991 LEPPäMakI KAI UOLEVI 1 2 1
18827 LEPPÄNEN JUHA AIlHELM 1 2 1
15330 LEVOMäKI JAAKKO ANTERO l 1 1
17916 LEMING RAIMO OLAVI l 1 1
1 7992 LIE S I o JUSSI PEKKA 1 2 1
17109 LIINAHARJU KARI ERKKI OLAVI 1 1 1
16105 LINDBLOM ALF RAYMOND 1 1 2
19768 LINDEMAN TOM K 101
16163 LINDFORS PENTTI JUHANI I 2 1
15331 LINDGREN LEIF AlLHELM 1 1 2
18595 LINDH LARS-ERIK I 2 2
18828 LINDHOLM JAN KRISTER l 2 2
18829 LINDHOLM PENTTI ANTERO 1 2 1
16164 LINDROOS CHRISTER EIRIK 1 2 2
2041t LINDSTRÖM KARI M 121
19769 LINNAN,4дК1 JORMA AO 12 1
17993 LINNOSAARI MATTI JUHANI 1 2 1
19770 LINTUVUORI JARI O 101
17049 LIUHTO ANSSI MARTTI OLAVI I 2 I
17051 LIUKKONEN OLAVI RAIMO A 121
13286 LUNDQVIST CHRISTER BO ANDERS 1 2 1
13834 LUOKOLA MATTI JUHANI 1 1 1
16165 LUOMARANTA HAIMO ILMARI I 2 1
17050 LUOMI LAURI OLAVI 1 2 1
18830 LUOSTARINEN HEINO SAKARI 1 2 1
18759 LAAPERI ANTTI ESA 1 1 1
15334 Lönnqvist jan olof bengt i г 2
19771 MaANAVIlJA AIMO T 101
17111 maaskola juma erik i i i
17917 MAIJALA EERO VELI l I 1
16Ю6 Makkonen altti aarno olavi i i i
15335 halinen asko ilmari 1 2 1
18760 halinen pekka kalevi 1 1 1
18761 halinen seppo olavi 1 1 1
15336 MaLKAMaKI ERKKI ANTERO 1 2 1
13287 MALMIVUO JAAKKO ANTERO V 121
17918 MANNINEN REIJO JOHANNES I I 1
15337 MANNINEN SAMULI ANTERO 1 1 1
15338 MANNINEN TEEMU TAPANI 1 1 1
18831 MANTERE EERO HEIKKI I 2 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
7 1 226 TK Y 3 C 5 3 OTANIEMI 4682579
71 006 TKY S * 9 2 OTANIEMI 4682073
68 636 RAUDUMT14 TAPIOLA 3 4647 1 2
67 049 MENNINKAISENT2C17 TAPIOLA 461217
65 49 1 TKY 12 D 45 OTANIEMI
70 153 puistokaari 1F HKI 23
70 853 TKY 2C169 OTANIEMI
70 053 TKY 5*91 OTANIEMI 2072
71 091 SEPOnTIE 3C14 TAPIOLA 3 461357
6 1 09 1 4.LINJA 14847 HKI 53
7 1 398 TKY SC55 OTANIEMI 4682846
A9 049 K ASTEVUORENKUJA 31151 SOUKK
70 049 TKY 4*96 OTANIEMI
64 049 TKY II E 62 OTANIEMI
68 091 SATAMAK 2C10 HKI 16 669433
71 301 CASTrENINK 20B32 HKI 53 738804
69 853 TKY 4 A 95 OTANIEMI
70 286 KALEVANK40C41 HKI 18
66 08 S ANJALANKATU 1 A 7 KOTKA 014864
69 091 HUOPaLAHDENT11B33 HKI 33 483152
69 271 TKY 4 C 16 OTANIEMI 46021 1
6S 061 A KIVENK48C8S HKI 51 718608
6 7 091 LINNaNKOSeCIGIòAIO HF0RS2S 490263
7 1 RS3 NaSIaUE TIKKURILA 833392
6 7 107 TKY 48 34 OTANIEMI 46021 1
66 09 1 DEGERMYRV 2 0-2 2 F HFORS 32 473639
70 09 1 UNI0NS68B HFORS |3 15358
70 091 andelSlagsvagen 36 HFORS
70 428 LÖNNROTINK45A9 HKI 18 645174
67 091 MECHEL1NG 19 A 5 HFORS 10 496699
71 091 FREDRlKlNK 60B32 HKI 10 445338
7 1 543 HEIKkILaNT 4 NURMIJÄRVI 204301
69 008 TKY 2*433 OTANIEMI 46021 1
7 1 734 TKY 3С86 OTANIEMI
66 107 TKY 4 A 82 OTANIEMI 46021 1
69 49 1 KYLANEVANT 1 6 F 101 HKI 32
63 049 LAHDERANTA 10 C 64 597681
64 091 PRINsSlNT 2 A 8 HKI 82 785244
67 004 TKY 8*308 OTANIEMI
68 186 LAHNARUOhONT 7 C 41 HKI 20
70 046 EURAnT14C36 HKI 55 766337
70 689 M A N T I NT 1 E SUOMENOJA 889790
66 049 TKY 9 C 25 OTNaS 466736
7 1 181 VAINaMqISENK 9 B 19 HKI 10 492631
68 049 TKY 1UD5 2 OTANIEMI
69 091 MANTyT ЭА5 HKI 27 482988
67 246 OKSASÊNK 7A56 HKI 10
66 989 ALKUT1E 67E46 HKI 66
70 248 ULLANLINNAK3A4 HKI 13 634430
7 0 248 ULLANL1NNAK3A4 HKI 13 634430
66 9 7S TKY 2 В 321 OTANIEMI 460211
63 049 HARJUVIITA 12020 TAPIOLA 462873
69 927 TKY S A 94 OTANIEMI 4602 1 1
66 09 1 SILTASaaRENK 26C98 HKI S3 7 1 4878
66 049 TKY 1Û E 80 OTANIEMI 46Ü211
70 536 TKY 4*31 OTANIEMI
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opintojen tarkoitus: diplomi-insinoorin tai arkkitehdin tutkinto
Sähköteknillinen osasto
17 112 «ANTERE JUHANI ANTERO 1 1 1 49 68 8 5 u JYLHaRANTA HYRYLÄ 253463
19772 Marjanen lasse a 1 2 1 52 7 1 694 VALT.TalO 41 AS7 Rl IMMaM 36821
1 9773 markkanen rasi j t 1 0 1 51 7 1 9 15 MANNERHEIMINT 100АЭ HKI 25
17919 Markkula eero olavi 1 2 1 49 69 087 TKY 3СО2 OTANIEMI 4682549
1 7920 Markkula makkku anteRO 1 I 1 50 69 240 RAU0UNT9 LAAJALAHTI 461329
1 3288 maRkula juhani onni 1 2 1 44 63 285 JUSSINP 1 langinkoski 23232
1 7995 MaRKULA MATTI LAURI OLAVI 1 2 1 50 69 853 TKY 2 A 256 OTANIEMI
16166 Martikainen ilpo ky0st i p lt 2 1 47 67 402 MANTYl-AHT! 1
1 792 1 Martikainen seppo Antero 1* 1 1 48 69 09 1 NAAPURINT10B31 HKI 94 306019
16 167 mart inmak I TUOMO HEIKKI s 1 2 I 48 67 09 1 LOKKaLANT 16 A 8 HKI 33
l 9774 Marttila kaarle o 2 2 1 51 71 201
16166 Marttila matti juhani I 2 1 48 67 315 TKY 2 A 425 OTANIEMI 460211
1 8632 MATIKAINEN MARKKU ANTERO 1 2 1 51 70 080 TKY5A/20TANIEMI 460211
1 7922 mattila pekka paavo olavi 1 1 1 50 69 858 HALKIANTI E JaKVENPaa
17053 mattila seppo ilmari 1 2 1 47 68 566 MERIKANN0NT3D5I HKI 26 498646
1 8762 MATTINEN REIJO RISTO KALEVI 1 1 1 43 70 049 AAPELINK 9184 MaTINKYLa
1 7923 maula hanno Henrikki 1 2 I 49 69 083 KYLANLVANT16A16 HKI 32
1 8833 MAUNULA ESA MRl JUHANI 1 2 1 52 70 560 KRUUNUMETSANTb TAPIOLA 3 428250
1 277 3 MELAMIES LAURI OLAVI 1 2 1 44 62 09 1 UUDEMMAANK44A4 НК I 12 626389
16 169 MERTJaRVI MATTI ANTERO 1 2 1 48 67 049 TKY 11 A 7 OTANIEMI 464843
1 9 7 7 5 METSO EERO J 1 2 1 52 7 1 153 KOILLISVaYLa 2 A 1 9 670404
1 9776 M ICHELSSON NILS J 2 2 2 51 71 09 1 JATTeHöSVäGEN 9 В 14 486278
1 5339 MIELIKÄINEN PERTTI KALEVI 1 1 1 39 66 091 ESK0LANT9B1 HKI 72 353585
1 705* MIETTINEN VAINO JUHANI 1 2 1 44 68 091 CASTREN INK 5 A 5 HKI 53 761234
1 9777 MJIKKULA1NEN ESKO 5 1 2 1 52 7 1 165 TKY БС51 OTANIEMI 4682842
1 9778 MIKKOLA JUSSI V I 2 1 52 7 1 1 09 KYLANEVANT 16632 HKI 32
1 9779 MOILANEN ANTERO JOHANNES 2 2 1 51 71 290 PAJAKKAK 17 KUHMO 70
1 978 1 muona Pentti e 2 0 1 5 1 71 707 TKK/RAUK/KAipn.hoikankangas
17113 MuSTAJaKVI ULLI JUHANI 1 1 1 48 68 012 TKY I IH116 OTANIEMI
l 8834 MUSTONEN TIMO KALLE JALMARI 1 2 1 50 70 853 TOOLoNTULLINK ЗА
1 8635 MUTANEN RISTO PETTER I 1 2 I 47 70 309 P0RTHANINK9D8Û HKI 779587
1 534 1 MYLLYKANGAS ANTTI ILMARI 1 2 1 47 66 09 1 NERVANDER1NK12B41 HKI 10
1 9762 MAENPaa IMMO TOIVO JUHANI 1 0 1 52 7 1 398 TKY 3C52 OTANIEMI 4682578
17055 MaENPaa MARTTI OLAVI T 1 2 1 50 68 544 RAUTALMMINT3B313 HKI 55
17 114 MäENPaa OSMO TAPANI 1 l 1 48 68 310 PaIVaMNNANK 5b 7 HKI 25
1 7056 Mä I TT ala HEIKKI JOHAN 1 2 1 48 68 0 1 8 YMMERSTA KAUNIAINEN 501243
1 7057 MaKELa KARKKU ТАРАМ 1 2 1 48 68 049 P0STIPUUNT4GLEPPAVAARA
1617 1 M a K E L A TAPANI PERTTI 1 2 1 48 67 091 RAPAK1VENKJ1051 HKI 71 379138
1 7924 makela timo Sakari 1 1 1 50 69 060 TKY3C220TANIEMI 4602 1 1
1 3839 MaK I REIJO SAKARI 1 I 1 45 64 09 1 SALLaTUNTURINTIE 2 A 6
1 7058 MaK I LA JOUKO UOLEVI 1 2 l 46 68 050 LUMIVAARANTIE 20 LAAJAL
1 7059 MaK I M A A TAPANI TOIVO 1 2 1 49 68 398 STURENK 9 A HKI 770557
18763 mäkinen hannu amero 1 1 1 50 70 058 TKY 5C33 OTANIEMI 4682835
1 8764 Mäkinen kari seppo I 1 1 50 70 053 TKY 20222
1 5342 Mäkinen Raimo esko 1 1 1 45 66 049 LOUHENTIE 20171 TAPIOLA
1 8765 mäkinen risto kaarlo k 1 1 1 51 70 060 TKY 3A23 02150 OTANIEMI
1 4505 MaNNISTq PENTTI YRJo 1 2 1 39 64 091 HELSINGINK 15С6Ч HKI 50
1 978J MaNTYK IV! MATTI K 1 0 1 52 7 1 049 SINIMAENT 9 MANKKAA 522436
1 8766 MaMYL A JARI ANTTI JOHANNES 1 1 1 51 70 049 OTAKäLLIO 4 C 3 9 OTANIEMI
1 7060 Maattanen ARTO Juhan! 1 2 I 49 68 049 TKY II A 11 OTANIEMI 460880
1 7925 Maattanen hannu kalevi 1 1 l 50 69 609 TKY 2 В 310 OTANIEMI 460211
17115 NEUVONEN KAI LENNART 1 1 1 44 68 09 1 P HESPERIANK1C39 HKI 26
1 2776 NEVALAINEN SEPPO JUhAM 1 2 I 38 62 091 ULV ILANTSC36 HKI 35 451333
1 7926 niemi risto Tuomo olavi 1 1 1 50 69 9 1 5 TAKKKAMPUJANK1B16 HKI 13 664473
16172 NIEMIMUUKKO OSSI JUHANI 1 2 1 47 67 4Û5 TKY 5055 02150 OTANIEMI
1 7927 NIEMINEN KAI OLAVI 1 1 1 48 69 091 KIV1P0RTINT31 HKI 95
85
opintojen tarkoitus; diplomi-insiNoorin 
Sähköteknillinen osasto
19783 NIEMINEN PENTTI A 1 2 1
1978** NIEMINEN RISTO T l O l
18836 NIEMINEN TIMO SAKARI I 2 1
17928 NIINIVAARA MIKKO AARNE 1 1 l
19785 NIIRANEN ROLF EM 201
16108 NIKKANEN AHTI KALEVI 1 1 1
16109 NIKKILÄ SEPPO ILMARI 1 1 1
17061 NIKKOLA MARKKU ANDERS A 121
13891 NISULA ILKKA OLAVI 1 2 1
19787 NIVALA KEIJO JA 221
17997 NOHRSTRoM SEPPO ARIJOUTSI 1 2 1
19788 NORDSTROM GAY C 122
17116 NORHIO MARKKU OLAVI 1 l 1
1 4 503 nqrrman veikko Valdemar i 2 1
17117 NOUSIAINEN MATTI REIJO 1 1 1
19789 NUMMELA MARKKU K I 121
19790 NURMINEN OSSI RO 101
19791 NUUTINEN PAULI J 101
19792 NUUTINEN SEPPO SAKARI 1 O 1
19793 NYKÄNEN PEKKA j 201
18637 NYKÄNEN TAUNO VILHELM 1 2 1
16173 NYSTRÖM BO HAKAN l 2 2
18767 NYSTRÖM STEFAN UlF 1 1 2
17118 NYYSSÖNEN LAURI ILMARI I 1 1
18833 Ojala kari tapani 1 2 1
19794 OJALA SEPPO I 101
19796 OJAM IES OSMO U 10 1
17119 ojanen kari Antero 1 1 1
18839 OKSANEN ERKKI ANTERO 1 2 1
19797 OLAMAA PERTTI SI 101
19793 olesen steen g 122
16175 ORANEN PEKKA KALEVI 1 2 1
19799 ORPANA VEIKKO J 201
19900 OTTELA VEIJO K 121
17999 paajanen esko tapio i 2 1
15344 paalu Pentti olavi i 2 1
17929 PAAPPANEN JUHA TAPIO 1 1 l
16110 PAAVILAINEN OLLI KALEVI 1 1 1
17930 Paavola kannu markku juhani i i i
1 4 4 S 6 PAGANUS JOUKO JUHANI 2 1 1
17120 PAHLMAN TOM ERIK 122
15345 pajari jouko anTero i i i
13992 PAKARINEN KARI YRJÖ ALEKSI 1 2 1
19801 PAKKALA ARTO J 101
18340 PALMEN HELGE HARALD 1 2 l
19 a o 2 palo eino i i o o
18841 PALO SAULI MIKAEL 1 2 1
15346 Palonen vesa tapio i 2 1
19184 parikka arja Tuulikki 1 2 1
17931 parikka erkki juhani 1 1 1
18842 parikka lauri tapio 1 2 1
16111 paRm seppo terho tapio 1 i 1
16176 Parviainen jouko juhani 1 2 1
16177 Parviainen lauri antero 1 2 1
18000 Parviainen tapio juhani 1 2 1
17062 PaTURI KARI ILMARI 1 2 1
arkkitehdin tutkinto
7 1 063 LIISaNK 7812 HKI 17
7 1 858 haheent S HYRVLa 250174
70 091 Z-LINUA 2061 HKI 53
69 109 TK Y 3 A 45 OTANIEMI
7 1 09 1 HIIHTOMaENT 42B2ò HM 80 7861 18
67 909 RAAT1M1EHENK6D63 HKI 14
67 887 TK Y 1 2 8 2 1 OTANIEMI
68 049 TKY 12 G 94 OTANIEMI 465430
64 091 PAAVOLANT 6 HKI 70 355U28
71 688
69 297 TKY 2 A 52 OTANIEMI 460211
71 257 MAGEN MaSABY 8 1 2802
68 285 KESKUSKATU 27625 KOTKA
65 430 TKY 2 C 63 OTANIEMI 460211
68 09 1 ANGERVOT 12623 HK! 32 577815
7 1 858 NAHKfLA 252683
7 l 747 TKY 4855 OTANIEMI 4682671
7 1 176 KoYOENPUNOJANK 1822 HKI 18
7 1 297 TKY 5073 OTANIEMI 4682654
7 1 928 HAMJp
70 171 VIHERKALLKJ3B13 V-LAAKSO 598967
67 091 P JUSSILA1NENSV 6 A 10 H 40 477209
70 424 HAMEENKYla TIILITEHD
68 778 KAUKOLANT 25 LAAJALAHTI
70 213 TKY 28106 OTANIEMI
7 1 858 HYRYLÄ paijala
71 492 KAUKOLANT 5 LAAJALAHTI
68 08 1 TKY 2*54 OTANIEMI
70 026 munkkiniemen PuiST0TieB3e 487899
7 1 09 1 KLAUKKALANTIE 100 724384
7 1 049 HANIKKA FINN» 886637
67 49 1 TKY 1ÜE7 6 OTANIEMI
7 1 142 TILLOLA KAUSALA
71 694 KESKUSKATU 2 A Rl 1HIMAK1 35292
69 098 JALMaRINTIE 6B11STAPI0LA 466912
66 853 TKY 5 0 62 OTANIEMI 460211
69 49 1 TKY 5 A SI OTANIEMI
67 088 TKY 2 C 268 OTANIEMI 46021 1
69 398 TKY lQ C 40 OTANIEMI
65 086 TKY 1UE65 OTANIEMI 461995
68 837 pihkapolkuif hagalund 461131
66 09 1 RAISIONTIE 6032 HKI 28
64 398 HAKARINNE6G94 TAPIOLA
7 1 592 LUMIVAARANT 7 LAAJALAHTI 515527
70 09 1 OHJAA-IANT1 3K68 HKI 40 577944
7 1 092 KOSKlKUJA 7F54 MYYRMaKI
70 092 HIEKKAHARJU
66 049 TKY 11042 OTANIEMI
70 853 TKT 10C36 OTANIEMI
69 864 K0IVUKTLANT9A20 h-HARJU
70 864 TKY 20275 OTANIEMI
67 09 1 HIOMONT 1288 HKI 37 4S0050
67 085 TKY 3 A 66 OTANIEMI 460211
67 091 METSaM|RT1NT|6 TAPIOLA 3
69 297 KOSKlKUJA 6E33 MYYRMaKI
68 563 TKY 8*3 1 IB OTANIEMI
tai
53
52
47
50
50
48
49
49
46
51
50
52
49
46
48
52
52
52
52
51
5 1
47
50
50
51
52
52
48
51
52
52
49
52
52
50
46
47
48
46
47
48
47
45
52
51
52
51
43
51
47
50
43
48
48
48
49
86
Sähköteknillinen osasto
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINooRIN Tai ARKKITEHDIN TUTKINTO
1 3359 Paunonen matti Vilhelm 1 2 43 63 049
1 4 R R 9 Peltola laila annikki 1 1 45 65 091
1 7063 Peltola matti juhani 1 2 49 68 049
1 RO 7 0 Peltola velI-pirkka 2 2 44 64 091
18769 peltomaa matti eero Johannes 1 1 49 70 051
1 9803 Peltonen veikko esko e 1 0 51 7 1 40 1
198 05 peRenius meikki P A 1 2 52 71 398
1 7932 PERHO JARMO AARNO I 1 -50 69 091
1 5 3 R 7 PERNU HEIKKI ILMARI 1 I 46 66 Ю6
1 8769 PESONEN JORMA JUHANI 1 1 51 70 426
16179 PEURA MIKKO JUHANI 1 2 48 67 09 I
19806 PIETILÄ TARJA I 1 0 52 71 564
16 180 PIHLAJA JUHA HERMANNI 1 2 47 67 231
1 8770 PIISPANEN RAIMO ARMAS 1 1 50 70 853
1 5348 pikkarainen Markku tapani I 2 47 66 542
19807 RIPATTI ESKO e 1 2 52 71 091
1 9808 PITkaAHO RISTO T J 1 2 50 71 245
1 8846 PITKÄNEN JAAKKO TAPANI 1 2 51 70 276
19809 POHJONEN ESA K 2 0 52 71 7 3 R
1 7933 PÖKKINEN YRJÖ MATTI 1 1 48 69 053
1 7934 PUHELOINEN ERKKI VELI ANTERO 1 1 50 69 R 4 1
16 18 1 PULAKKA MARTTI PENTTI JUHANI 1 2 48 67 6 3 6
1877 1 Pulkkinen arto Harald 1 1 51 70 246
1 8 8 R 7 Pulkkinen kari junani 1 2 51 70 091
198 10 Pulkkinen kauko o I 0 52 7 1 541
1981 l Pulli tapio a 1 0 52 71 846
16182 Pullinen junani eero 1 2 48 67 049
19812 puntala raimo e 1 2 52 71 863
1 6898 Puustinen mauri aatos v 1 1 49 68 541
1800 1 pyyntiä Christer jan olof 1 2 50 69 049
14517 PaIVIö MATTI ANTERO 1 2 4 R 65 049
1 8848 PaIVIö-LAITINEN SISKO ELISE 1 2 47 70 Ю9
198 14 Pokka Tapani m 1 0 53 71 RUB
l 7935 Pöllänen pekka Johannes 1 1 47 69 153
1 7936 Pöntinen jorma Väinö junani 1 1 50 69 R 92
1 8849 PoNTYNEN RAIMO YRJÖ 1 ? 49 70 286
1 7065 RAEVAARA TIINA MAARET 1 2 50 68 049
1 3895 Raitanen esko yrjo 1 2 32 64 091
1 7066 ranki Pentti olavi 1 2 49 68 073
17122 ranta jukka-pekka 1 1 49 68 09 1
15351 ranta olli kaleRvo 1 2 47 66 049
17123 Rantala eino Ilmari 1 1 48 68 091
14519 Rantala kalevi antti junani 1 2 45 65 091
18002 Rantala risto тарам 1 2 50 69 109
19815 Rantala Teuvo h 1 0 52 71 698
15353 Rantalaiho seppo heikki 1 2 46 66 776
12260 Rantanen тарам fertti 1 2 40 61 895
14516 RANTA-AHO RISTO ALLAN 1 2 46 65 049
19816 RASILAINEN HARRI 7 1 C 52 71 577
1 7067 Rauhala pekka juhani 1 2 49 68 049
15967 reimavuo Jyrki Tapio 1 2 48 67 049
16163 remes antero urpo 1 2 48 67 091
1 5354 Remo mikko Johannes 1 2 38 66 049
16112 RIIHIMäKI PEKKA KALERVO 1 1 49 67 616
15355 RIIHINEN JAAKKO HANNU K 1 2 46 66 837
l 7938 RIITAOJA VESA ANTERO 2 1 50 69 RIO
TKT I2 E 72 OTANIEMI 
SALLaTUNTURINTie 1L9M HKI 
TK Y 1ÓF 8 3 021 BQ OTANIEMI 
SALLaTUNTURINTIe IL 9 S HKI 
STURENK47B2S HKI 55 
MATINKYLa MATINKATU П-16С2 
KEINuTIE 11597 C/CMAURA 
HK I
UUDENMAANK 3 2 A 9 HYvìNKaa 
ALAKaNTANONTIE 6 A 28 SOUKKA 
ADOLF L1N0F0RSINT SA20 HK 1 
ALBErTINK 22-2H E56 HKI 12 
TK Y 3 C 25 OTANIEMI 
METSaPIRT1NT18 TAPIOLA 3 
MALMINIITYNTIE 22C90HIEKK 
OUNASVAARANT 2F33 HKI 95 
JURVaLANT SBH9 KERAVA 
TK Y s в 31 OTANIEMI 
PEURANK 13 SALO 
TK Y SC7n OTANIEMI 
KOIVUSAARI POHJ HKI 20 
TK Y R В 96 OTANIEMI 
TKY ВВП OTANIEMI 
KOILL1SVAYLA9A5 HKI 20 
HARAKANKUJA 2E30 
AARELINK SK95 MATINKYLä 
TKY 11 6 10R OTANIEMI 
TKY 3861 OTANIEMI 
VUORlMlEHENK 19 HKI IR 
TKY 1 1 E 60 OTANIEMI 
AKSELINPOLKU 1F7R MATINKYLä 
HäRKäTIE 11033 HAMEENLINNA
lauTtasaarent 1C HKI 
EERIK 1NK29A17 HKI Ib 
TKY 3 В 81 OTANIEMI 
LA I VASTONKATU 1RB16 HK¡ 16 
TORNiTaSO 3ARM TAPIOLA 
RAKUUNANTI0A22 HKI 33 
TKY 3 8 R 2 O 21 S Ü OTANIEMI 
Rl lSTAVU0RENKJ3Bl2 hKl 32 
VEMMEL5AäRENT2D37 TAPIOLA 
KYLÄTIE I I•13822 HKI 32 
ILKANT 1I026 HKI *0 
TKY 5 B R3 OTANIEMI
c/o Hjorth puolarmetsa
TKY 2 Ö 218 OTANIEMI 
LöNNROTINK 2 7 В 2 6 HKI 18 
К I ERT °T 12 TAPIOLA 
KIMMeLTIE 26 В 1R TAPIOLA 
TKY I I А I OTANIEMI 
KOLMI K ORS I KESk.KILONTIE 
SAMMaTINT 12Cl72 HKI 5S 
LIPPANI NNE5AR LÄHDERANTA 
RAISIONT 8C28 HKI 26 
TKY 1Ü F 89 OTANIEMI 
ruutsalo MANKKAA
R 6 O 1 R R
2
3U5618
46021l 
R66R18
322188 
2R5828 
R60211
96021 l
R 602 1 1 
4682078 
679565
881152
R662S22
H 602 1 1
R61596 
R 1 9086
572052
R60808
5 7 4 R 3 7 
460211 
883751 
R6Ü2I1
6 24 88 4 
428833
463263
772270 
598724 
412365 
R6021 1 
R271R8
87
sähköteknillinen osasto
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPUOMI - IN5 I NOOP I N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
17068 RINNE REIJO Va INamo 1 2 1 49 68 179 TK Y s c 71 OTANIEMI 46021 1
19817 RINTA-FILPPULA Pasi k 1 0 1 52 7 1 609 HIETaLAHOENK 18 D100 HKI 18 643789
161 S* R 1 S T 1 P A K 1 HEIKKI RAIMO J 1 2 1 48 67 049 TKT 88206 021 SOOTAN 1 EM I
19818 R ITALA PERTTI j 2 2 l 51 7 1 169 JOKIOINEN RUOKOSUO 233 1 4
15356 RIUKULA timo vaino tapio 1 2 1 47 66 927 KOlVlSTONT 41 LAAJALAHTI 514819
19819 ROMO JORMA K 1 C 1 52 7 1 213 LUOTE1SVäYLa 2 6 A 9 HKI 20 679558
16 185 ROOS KURT-ERIK 1 2 2 47 67 092 SVALLfrRAND 6СЭ6 HF0K5 44
16020 ROOS MIKAEL BERNDT 1 2 1 48 67 28S TK Y 1 1 В 21 OTANIEMI
1 8773 ROPPONEN KARI JOUKO ANTERO 1 1 1 51 70 927 RUUSULANK 4B2U HKI 26
15357 ROSTEDT BENGT PETTER 2 1 2 48 66 091 ULFSbYV 29/5C43S HFORS 35 450392
1 8774 ROUVARI RISTO SAKARI 1 1 1 SO 70 587 SUV UUMMUNTIE 8D TAPIOLA
1 4462 RUOHONEN SEPPO ERIK 1 1 1 46 65 07 1 Kl VALÎERINTIE 16RB19 HKI 62
1 8775 Ruotanen helge Uolevi 1 1 1 51 70 680 TKT 4 Â 6 3 OTANIEMI
19820 ruottu KAI A 1 0 1 52 71 07S
1 9822 RYYNÄNEN TIMO SAKARI 1 0 1 53 7 1 1 0Ç kylanEvant 16A6 HKI 32
18003 RaISaNEN ANTTI VEIKKO AAPELI 1 2 1 SO 69 707 TK Y s A 72 OTANIEMI
l 4522 RaSaNEN TIMO YRJO JOHANNES 1 2 1 46 65 091 3 LINJA 11В32 HKI 53
19823 RoNKA PEKKA V J 2 2 1 52 71 091 KASARMIk 26C53 HKI 13 629172
19824 SAARELAINEN HEIKKI J 1 0 1 52 71 9 1 6 HE 1N*MaKI FRI IS1LA
16187 saari nulo ilari 1 2 1 47 67 092 VALTATIE KORSO 827161
1 8004 saar i mak I kyosti martti t 1 2 1 SO 69 049 TKT SCS6 OTANIEMI 460211
1 9825 saarinen juma v 1 0 l 52 71 734 TK Y 5896 OTANIEMI 4682822
1 4463 saarinen pekka kari 1 1 1 46 65 855 uttila TUULOS 797 1 5
1 9826 saarinen seppo j 1 0 1 52 7 1 091 PaaSkYLANRINNE 7867 HKI 50 760625
1 7939 SAARNIO KAJ ILMARI 1 1 1 49 69 049 ILTARUSK0NT4B10 TAPIOLA 2 463285
1 8005 Sainio raine antero 1 2 1 50 69 167 TKT 3*65 OTANIEMI
15358 Sakari olavi seppo Christer 1 1 1 47 66 049 TKT 1 1 0 24 OTANIEMI 461569
1 9827 saksa antti e 1 0 1 52 7 1 091 RITOkALLIONT 11 HKI 33 483782
1 7069 salanne simo olavi j 1 2 1 48 68 609 TKT 2 A 53 OTANIEMI 46021t
1 8622 SALLINEN KAUKO ENSIO 1 1 1 51 7 C 309 TKT 5 A 74 OTANIEMI 460211
1 7940 SALMELA TUOMO KULLERVO 1 1 1 49 69 091 PIKALAHETINT14ES5 HKI 62 726063
18851 salmi hannu Pertti olavi 1 2 1 51 70 778 TK Y 4*92 OTANIEMI
16189 Salminen raimo Juhani 1 2 1 46 67 091 KOROlSTENT 1В 21 HKI 28 413537
1 8776 Salminen seppo Olavi 1 1 1 51 70 699 TKT 3874 OTANIEMI
18006 Salo ERIK KALEVI 1 2 1 50 69 S73 PAIKKAR1NK18 LOHJA
1 8007 Salo Sauli mikael 1 ? 1 50 69 049 TK Y 10 В 30 OTANIEMI
1 7869 Salonen sirpa sisko Sinikka 1 1 1 50 69 201 TKT 2 * 157 OTANIEMI 460211
18852 SALOR IUTTA LAURI ANTERO 1 2 1 51 70 091 TULLIVU0RENT4AF92 HKI 70 378061
18853 salovuori meikki aako junani 1 2 1 51 70 908 TKT 28406 OTANIEMI
1 794 1 sandborg matti Juhani 2 1 1 50 69 091 KEINUT И C16 HKI 94 305714
1 7942 sandell goran hans lennart 1 1 2 47 69 598 NYLANDSG29A8 HFORS 12 654854
1 9928 sani markku k 1 0 1 51 71 07S TK Y 3826 OTANIEMI 4682506
1 7070 SANTAMaKI HARRY JOHANNES I 2 1 49 68 049 TKT 1 IH1 Ю OTANIEMI
18008 SaNTANIEMI HEIKKI JUHANI 1 2 1 50 69 729 TKT 4 C 71 OTANIEMI
15360 SaRELL JAAKKO ALEKSANTERI 1 2 1 47 66 220 TKT 3 C 27 OTANIEMI 460211
19831 saren aino m 1 0 1 52 71 091 IT.PUISTOT 3B HKI 14 654224
1 4253 SaRKAMIeS MARKKU PENTTI S 1 1 1 46 65 09 1 RISTOLANTIE I 3 В 14 HKI 30
16190 SaRNILA HANNU ILARI 1 2 1 46 67 5 8 1 TKT 1OG103 OTANIEMI
18009 SAUNAMAK I ESA MATIAS 2 2 1 49 69 049 REPOAHO 9 MANKKAA 522234
1 9829 Savela antti-jussi tapani 1 0 1 50 7 1 49 1 PERAMlEHENK 9 A 4 HKI 15
1 8855 Savelainen jouko erkki i 1 2 1 51 70 091 HAMEENT77B26 HKI 55 7 6 5 2 1 *♦
15361 savikurki seppo olavi 1 2 1 47 66 76 1 LAHNaRUOHONT 7в35 HKI 20 679479
1 4464 saviniemi antti yrjo a 1 1 1 46 65 989 TK Y 5 c 31 OTANIEMI 46021 1
19830 SAVOLAINEN JAAKKO ANTERO 2 2 1 51 7 1 607 ek/kaR jp kontioranta
1 9932 schultz simo juhani 2 0 1 51 7 1 091 HOPEaSALMENT 22 HKI 57 687675
15362 SEITSONEN JUHA PENTTI S 1 1 1 47 66 049 TK Y I 1 F 8 7 02150 OTANIEMI
88
OPINTOJEN TARKOITUS : oIplomI-INsINOORIN TAI1 ARKKITEHDIN TUTKINTO
Sähköteknillinen osasto
1 98 33 selv inen kimho 2 0 0 50 7 1 091 mann i kkot sai hki 63 749876
1 983‘t SERPOL A JUHA p 1 0 1 51 7 1 049 HI IDENKIVENT 3B TAPIOLA 465370
18010 Sepponen raimo Eerik 1 2 1 50 69 398 TK Y 2 C 272 OTANIEMI
179ЧЧ SEPPÄLÄ MATTI OLAVI 1 1 1 50 69 09 1 VUOLUKIVENT3E4S HKI 71 377673
1 8856 SePPaLa RISTO NIILO 1 2 1 51 70 091 VUOSaARENTI E 1 2H4 5 HKI 98
1536 4 Seppänen immo veli valto I 2 1 47 66 505 TKY 3*71 OTANIEMI
1 7072 Seppänen seppo sulo tapio 1 2 1 45 6 9 505 KOTTAHA 1ST 14F33 HKI 73 360775
16 19 1 Serv I n MAGNUS GEORG A I LHELM 1 2 2 48 67 049 TKY 1 2A 12 OTANIEMI
18857 S I BAKOV VIKTOR 1 2 1 51 70 109 TKY 2*426 OTANIEMI
15365 SIIVOLA RISTO JUHANI 1 2 1 47 66 781 TKY 5 В 83 OTANIEMI 460211
15366 S I I VOLA SEPPO KAARLO 1 2 1 47 66 781 TKY ЭС96 OTANIEMI
1 ЧЧ65 SIIVOLA SEPPO VILHO JUHANI 1 1 1 47 65 049 OTAKALLI0 4 E 6 2 OTANIEMI
1 98 35 SILLAN-IaK I PEKKA 0 1 0 1 52 7 1 637 TKY SC76 OTANIEMI 4682857
17 126 SILTANEN RISTO VEIKKO 1 1 1 49 6Й 286 TKY 4 A 73 OTANIEMI 46021 1
1 70П SIMBERG STAFFAN HENRIK 1 2 2 49 68 853 ASBYSKET1B40 hagalund 464482
16193 SIMULA OLLI EDVARD 1 2 1 48 67 049 VANHAKARTANO 841264
\7\27 SINKKO EERO ALPO ALE 1 1 1 49 68 297 LAP I NLAHOENK 9 В 2 3 HKI 18
1 8858 S I NKKO JUKKA ILMARI 1 2 1 51 70 1 09 KYLANEVANTIE 16C38 HK I 32
1 3305 SINKKONEN JUHA АдТТО TAPANI 1 2 1 45 63 758 PERHONK 5037 HKI 10
1 9836 SINTONEN KARI P 1 0 1 52 7 1 398 VI IPuRINVALTaT 7 A 2 4 LAHTI 6 22958
16 19 4 SIPILÄ PETRI TAPANI 1 2 1 48 67 423 KESKUSTIE 4 A S 2 6 LIETO
16195 SIREN KARI ILMARI 1 2 1 49 67 858 043S0ÑAHKELA
1 384? SlRKJATVl PAAVO ILARI 1 1 l 44 64 091 MANNERH T 63AÖ HKI 25 414095
15367 SIRO KR 1 STEL RAILA ARNITA 1 2 2 46 66 091 S,JARNVAGSG20D41 HFORS 18 600802
16196 SJÖBERG ERI K BENGT 1 2 2 47 67 049 TKY 9 В 13 OTNaS 462770
1 7945 SJÖBLOM JUHA ANTERO 1 1 1 48 69 049 MIINaLANTIE LEPPaVAARA
15368 SKYTT a PEKKA HEIKKI 1 1 1 48 66 049 TKY12f800TANIEMI 464841
1885? SOININEN HELENA KATRI 1 2 1 51 7 0 297 LEHDESN1 ITYNT3E70 HKI 34
1 9837 SORSA AIMO A 1 2 1 43 7 1 1 06 UUDENMaANK 5 8 A 7 HYVINKÄÄ
1536? STAM ERKKI KALEVI 1 1 1 47 66 153 VANHA KAARELANTIE SAS HKI
18011 STENBERG TIMO MAURITZ 1 2 1 49 69 09 1 TOLAR1NT7F4B HKI 40 577859
1 7074 STUNS STIG JOHAN 1 2 2 47 66 905 MANNERHEIMV41A29 HF0RS2S
1 3307 STALSTRoM OLLI VILHELM 1 2 1 44 63 091 FREORlKlNK 81813 HKI 10 49494l
1 9838 SULONEN RISTO A 1 2 l 52 7 1 ЮЗ UUDENMAANK 2C22 HKI 12 666417
1 8777 Sundholm antti reino I 1 1 50 70 734 ANNANK13Cl3 HKI 12 644683
1 8861 sundman guy Michael 1 2 2 51 70 0? 1 SILKESV 4 HELSINGF0RS9S
18012 suneli kari lauri Johannes 1 2 1 50 69 405 ARK AD 1ANK31 A 17 HKI 10 494885
1 390 1 Suni ilkka olavi 1 2 1 44 64 049 TKY 9 В П OTANIEMI 465377
16712 SUOMELA MARKKU 1 2 1 47 66 609 PIHLAJAT 6 A 2 HKI 27 487728
18013 suomela pertti Kalevi 1 2 1 49 69 091 KA 1 V0SV0U0INT4H70 HKI 44 433668
18862 suominen markku tapani 1 2 1 50 70 049 TKY 2C67 OTANIEMI
1 2788 SUOMINEN OLLI REIJO 1 2 1 44 62 531 TI IRASAARENT1SA4 HKI 20
1983? suominen risto i 1 0 1 52 7 1 091 KAPTeENINK 26C42 HKI 14 637082
18014 SUSITAIVAL MARTTI ARVO J 1 2 1 49 69 167 LUTHER INK4A7 HKI 10 491679
1 7075 Syrjälä tapio kalervo 1 2 1 48 66 075 TKY 3847 OTANIEMI
1 4466 SYVaNIEMI REIJO AIMO JUHANI 1 1 1 4 7 65 091 ULVIL*NT 1 9 A A 3 HKI 35 450883
19840 SYVaOJA PIRJO M 1 2 1 52 7 1 942 VIRONKATU 6A12 HKI 17 662762
1 537 1 SaRmanto Risto tapani 1 1 1 47 66 091 SAMPSANTIE 50812 HKI61
1984 1 SaAMaNEN JORMA E S 1 0 l 52 7 1 698 HAVEnEVa 8 HAUKILAHTI
1 7946 Tahvanainen jorma terho t 1 1 1 50 69 251 TKY 4C71 02150 OTANIEMI
19842 talja markku s 1 0 1 51 7 1 016 NELJäSLINJA 2C32 HKI 53
1 5372 TaLSIO MARTTI JOHANNES 1 1 1 47 66 091 KUNNKÖD1NT 6S397 HKI 60 796739
1 8778 TAMS MARKKU REINO JUHANI 1 1 1 50 70 297 HAAPANIEMENK6B25 KUOPIO
1 9843 Tapaninen aaro k 1 2 1 45 71 542 AAPELlNK 9F6S MATINKYLÄ 889710
1 9844 TELKKI ILKKA A S 1 2 1 50 71 398 TKY 3C94 OTANIEMI 4682602
1 877? terho olli mauno antero 1 1 l 51 70 684 HIETALAH0ENK5815 HKI 18 604413
89
sähköteknillinen osasto
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN
17077 TIAINEN MARKKU PEKKA J 121
IRasS TIALA ERKKI J 101
19846 TIENHAARA LAURI J 101
16114 TIHILA EERO PENTTI OLAVI I 1 l
16198 TIILIKAINEN MATTI ANTERO l 2 1
18780 TlIPPANA ERKKI TAPANI 1 1 l
18761 tikka Jorma Tapio l l i
17078 Tikkanen tapio kauko i 2 1
18863 Tikkanen terho Kalervo tapio 1 2 1
19847 TOIKKA MARTTI VO 101
19848 Toikkanen risto o 121
14526 TOIVONEN ESKO JOHANNES 1 2 I
16115 TOIVONEN HANNU ILMARI l 1 I
16199 TOIVONEN SEPPO TAPIO ! 2 I
14467 TOIVONEN TIMO HANNU SAKARI 1 1 I
17947 TOLONEN PEKKA JUHANI 1 1 1
18015 TOLVANEN JUHANI LASSE 1 2 I
17079 TOLVANEN PAAVO ELJAS 1 2 I
1 8864 TOR 1 SEVA MIKKO JUHANI I 2 1
18865 TORKKI TAPIO UOLEVI l 2 1
14527 Torvinen antti Juhani l 2 1
18016 Tossavainen matti veli 1 2 1
15373 TUISKU TAPANI IISAKKI I 2 1
18782 TULKKI HEIKKI TAPANI 2 I I
17948 TUOMINEN TAUNO TAPIO 1 1 1
16783 TUOMISTO KARI TAPANI 1 I I
15374 TUPAKKA HEIKKI KALEVI 1 2 1
18017 turpeinen timo Sakari i 2 1
19849 TUUNANEN JUKKA A 121
16200 ToRMa ESA TAPIO 1 2 i
18866 Törnqvist reuo junani i 2 1
19850 T0R0NEN JUHA ET 101
15376 UOTILA TAPANI JUHA 1 2 1
19851 URHONEN OSMO A 121
16116 UZZ-AMAN KHAL1Q 2 1 1
16201 VAARAN1EMI ARTO OLAVI 1 2 I
17949 VAARNAMO JUHA VEIKKO SAKARI 1 1 l
16202 VaHTERISTO REIJO NIILO 1 2 1
18784 vainio sakari hannu i i i
15377 VAINIOLA SAKARI LAURI E 121
18785 VAINTOLA RAIMO KALERVO 1 1 1
14529 VAITTINEN MARTTI KALEVI 1 2 1
17488 VAITTINEN RISTO JUHANI 1 I 1
18867 VALKONEN PEKKA VELI 1 2 1
13260 VaLROS FREY ERNST KRISTOFFER I 1 2
14469 Valtonen martti erik i 2 1
18786 VALVE ARI KALEVI I I 1
17950 VANHALA PAULI ANTERO 1 I I
18868 VANHATALO ASKO JUHANI 1 2 I
13906 TARANTOLA HEIKKI TAPANI I 2 1
18018 VARIS PEKKA JUHANI 1 2 1
18767 Vehmainen kari Einari l l 1
18869 VEIJALAINEN JORMA TAPIO 1 2 1
20412 VENTILA MARKKU A 121
18021 VEPSÄLÄINEN PERTTI SAKARI 1 2 I
18870 VESALA ERKKI OLOF 1 2 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 OS2 LILJA' 36F28 TIKKURILA 833006
71 584 VALTATIE KORSO 829266
71 408 TKT 5091 OTANIEMI
67 I82 PA1V«RINNANK7812 HKI 25 415395
67 091 HUOPaLAHOENT 14832 HKI 33 485462
70 689 MARTINTIE SUOMENOJA
70 049 S1NIP11ANP0LKU8 TAPIOLA 461794
68 476 TKT 3 A 34 OTANIEMI 46021 1
70 095 TKT 3882 OTANIEMI 460211
71 70S DÖBELNINK 4 A C/O K Y ANDER 441928
71 275 PAJAlAHDENT 9ВЗЭ HKI 20 678484
65 864 P0RINÎ2E69 HKI 35
67 0’1 HUMALÎSTONK 5A4 HKI 25
67 091 POHJOISKaARI 3789 HKI 20 671919
65 091 MASKuNTЗА 10 HKI 28
69 698 ULVILANTI9DA14 HKI 35 552580
69 008 TKY 20363 OTANIEMI 460211
68 076 TKY 3065 OTANIEMI 460211
70 837 TKY 28205 OTANIEMI
70 102 TKY 4 C 72 OTANIEMI 460211
65 619 HAAGAN PaPPILANT 13A6 HKI
69 626 TKY 3 8 21 OTANIEMI
66 846 PAJALAHDENT 9A|4 HKI 20
70 089 KlMMELTllBtR TAPIOLA
69 091 YLaNKÖTSaI HKI 65 725813
70 099 I1VISNIEMENK2C52SU0MEN0JA 881691
66 091 SUUNT1M0T1E 208 HKI 75
69 594 TKY 5 В 51 OTANIEMI
71 091 YLISKTLANT 4 680080
67 837 TKY 3C63 OTANIEMI
70 091 KAARLENK1SBS8 HKI 53 770614
71 489 TKY 4*34 OTANIEMI 4682615
66 091 LAAJaLAHDENT 26820 HKI 33
71 853 LAlVuRINK 10A HKI 15 662192
67 200 TKY 3 C 97 OTANIEMI 460211
67 049 HII DENK I VENT 14 TAPIOLA 462615
69 091 KARStULANTIE 4 HKI 55
67 179 TKY 5 A 32 OTANIEMI 460211
70 OIS RAUHANKI1A4 HKI 17
66 049 ALAKaRTANONTIE 13030 SOUKKA 
70 179 AAPELlNKATU |3a2 MAT1NKYL*
65 853 UUDENMAAN* 589 TURKU 50
68 632 TKY 2 8 108 OTANIEMI 460211
70 091 TKY 5C63 OTANIEMI 46021 1
63 092 BREDlNGSVAGEN 10A8 MARTENSO
65 091 OLAViNLINNANT 4A17 HKI 90 333398
70 092 PIHLAJAT 11 REKOLA 839784
69 089 BULEVARDI 17*2 HKI 12
70 443 TKY 5 8 91 OTANIEMI 460211
64 009 MANNERHEIMINTIE I40A4
69 173 KORVENKYLÄ RAUHA 54072
70 853 TKY 4 A 9 6 02 1 SOOT AN I EM 1 
70 182 TKY 3C32 OTANIEMI
7 1 934
69 091 SELJa!2A20 HKI 32 571418
70 049 TAMM|PaaNT4 LAAKSOLAHTI 846784
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OPINTOJEN TARKOITUS! D1PLOM1-I NS 1 NOOR 1 N
sähköteknillinen osasto
tai ARKKITEHDIN TUTKINTO
1 8766 VESALA RISTO OSKARI 1 1 l 50 70 430 PUHUR1NP0LKU1F30 TAPI0LA210118 VESTERINEN RISTO JUHANI 1 1 1 45 67 091 PAJALAHDENT31048 HKI 20 670884
18022 VESTERINEN TIMO MATIAS 1 2 1 50 69 593 TKT 2 В 319 OTANIEMI 4602П
1 88 7 1 VETELASUO JUKKA KALERVO 1 2 1 51 70 08 1 TK Y 3*43 OTANIEMI
18872 VEURO ILKKA 1 2 1 51 70 09 1 KEINUTSA2 HKI 94 301369
18023 VIERU LASSE JOHANNES 1 2 1 50 69 887 KUTTEHIT3 HKI 84 680459
1 6 3 2 4 VIIMA MARKKU ANTERO 1 2 1 49 67 259 TAMMIHAANTIE 2 A 4 LAHDER
1 8789 VIITALA HEIKKI KUSTAA 1 1 I 49 70 743 TKT 3С66 OTANIEMI
19852 VI ITÄNEN ESA J 1 2 I 50 7 1 266 I SOK AARI 9 А В 2 3 672540
15379 VIITANEN JUKKA ONNI HERMAN J 1 2 1 47 66 846 LI ISANK7B12 HKI 634027
19853 VILAVAARA ASKO J A I 2 I 52 7 1 277 PERUSTIE 14A3 HKI 33 486474
15380 VILENIUS LAURI ILMARI 1 2 1 46 66 049 TKT 1 1 F80 02 150 OTANIEMI
12222 VILJAKAINEN SERPO JAAKKO T 1 I 1 43 6 1 1 7 1 JOROINEN KP 1
19854 VILJANEN JUHA HEIKKI 1 0 1 53 7 l 635 AARNIVALKEANT SA6 TAPIOLA
1 795 1 VILKMAN RAIMO VEIKKO 1 1 1 47 69 049 TK Y 12 F OTANIEMI
1 9855 VIRJAMO JARI K 1 0 1 52 7 1 566 TAKANI ITYNT 5*5 HKI 70
19858 VIRKKALA JUKKA ANTERO 1 2 I 52 7 1 091 PURJeTUULENK 11 HKI 85 680616
18873 VIRTANEN EILA INKERI 1 2 1 51 70 091 SUVIT 30 HKI 70 354971
1 8790 VIRTANEN JOHAN VaINö 1 1 1 51 70 573 TKY 4C36 OTANIEMI
19857 VIRTANEN REIJO T 2 0 l 52 71 106 HEVO5MIEHENK 18 HYVINKÄÄ 1 1568
19859 VOIPIO MIKA Y 1 0 1 51 7 1 091 MANNERHEIM1NT 19A9 448764
18024 VOIPIO VELI-ERKK I ANTERO 1 2 I 50 69 091 (SOMARI 3A 1 0 HKI 20 675198
18025 VOLOTINEN PERTTI JUHANI 1 2 l 50 69 306 TKY 4C33 021 SU OTANIEMI
1 7083 VUOKKO RAIMO MARKKU TAPAN] 1 2 l 48 68 469 TKY 5C35 OTANIEMI
1 4532 VUORENMAA OSMO ANTERO 1 2 1 45 65 145 TKY 2 A 355 OTANIEMI 460211
1 8874 VUORI HANNU TAPIO 1 2 l 51 70 049 TKY 1 1 £ 7 0
13317 VUORI JUHANI MARTTI 2 2 1 45 63 091 VATAKUJA 3 A 4 HKI 20
1 4534 VUORIO AKI YRJÖ SAKARI I 2 l 45 65 297 TKY 2Ô 316 OTANIEMI 460211
1 3909 VaHIMAA TIMO ILMARI I 2 1 45 64 091 4 LINJA 4061 HKI 53 777785
16203 VaINAMo RISTO AUKUSTI 1 2 1 48 67 240 LÖNNROTlNK 27026 HKI 18 624884
1 986 1 Väisänen esko e 1 0 1 52 71 5*3 LUOTeISVaVLä 19A 1 HKI 20 673657
1 7084 VaNSKa JUHANI PERTTI I 2 1 4 9 6 я 542 TKY 8*21 IA 02150 OTANIEMI
1 5378 «ALTZER AARNO GEORGE l 2 1 47 66 091 KYLäKUNNANTIE 37 HKI 66
16919 AARSTA MARKUS OLLI S 1 2 1 49 68 0 9 1 LIELAHDENT3A9 HKI 20 675196
19862 WECK BJÖRN H 1 2 1 44 7 1 091 RUUKJNLAHDENT 9 A 12 HKI 20 678090
1 2275 Wiik Tapio olavi 2 2 I 42 6 1 091 VELLaMONK 10 A 6 HKI 55 779689
1 879 1 wI К в E R G LEIF HARRY 1 1 2 48 70 836 TROLL0OLE EKENaS
1453 1 WIREN AIMO SULO SAKARI 1 2 1 45 65 277 LONNROTINK 27027 HKI 10 648695
1 9863 ylinen esa t I 2 1 51 71 153 KOILLISVaYLA 2AS I9 HKI 20 670404
1 7085 ylinen ismo jouko Paavali 1 2 1 49 68 86 1 TKY S A 32 OTANIEMI 46021l
18027 ylinen PEKKA JUHANI 1 2 1 50 69 045 TKY 20305 OTANIEMI 460211
15382 ylitalo TIMO TAPIO 1 2 1 47 66 04? TKY 8 A 209 OTANIEMI
17952 YlI-KREKOLA VEIKKO JUHANI I ! 1 49 69 301 KUSTAANK6CS8 HKI 50
18026 YLl-LAHT! JUSSI ILMARI 1 2 1 50 69 045 TKY 2C165 OTANIEMI 460211
1 7086 YLA-MaIHANIEMI REIJO TAPIO I 2 1 47 68 049 TKY IOP6I OTANIEMI
15383 TLA-PIETILA SEPPO ANTERO I 2 1 47 66 049 JUHAN 1 LA MANKKAA 402456
1 9864 YRJoLA JUKKA K 0 1 0 1 52 7 1 235 KIRKKOT 2 1 D KAUNIAINEN 501717
1 7953 ÅBERG HENRIK ERNST SIGFRID 1 1 2 50 69 091 TKY 10C35 OTNAS
17087 a i Janen tapani Antero 1 2 1 49 68 091 GYLDENINTIE 1B28 HKI 20
1 4535 akraS antti Tapani 1 2 1 45 65 867 LONNROTINK 27027 HKI 18 644992
1 88 75 A Y R a S JAAKKO PAULI 1 2 1 51 70 503 TKY 4*62 0215OOTANIEMI
1 446 1 AYSTO KIRSTI TAINA H 2 1 1 46 65 091 LAUSANNE SVEITSI
91
Of intojen tarkoitus: diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
19316 AARNIO PERTTI ANTERO 1 1 51 71 049 TER!JOENTIE 18 TAPIOLA 3 461515
1 2996 AHLGREN JUHANI USKO 2 1 1 44 63 306 AARNIVALKEANT6D TAPIOLA
786781И939 AHOLA ERKKI OLAVI l 1 I 47 66 091 KETTU' 7 HKI 80
1 4943 AHONEN ANTTI ILMARI 1 1 l 48 66 091 VUORI M IEHENK Ra22 HKI
71199114941 AHONEN HANNU TAPIO 1 I I 47 66 297 3-LInJA 21834 HKI S3
17545 AHOPELTO JORMA ULJAS t 1 1 44 69 091 PALLaSTUNTURINTICH h »s
19317 AINOLA ESA KALLE SAKARI 1 1 1 51 70 694 TKT 20270 OTANIEMI
16666 AIROLA VESA PENTTI 1 1 1 49 68 153 TKT 3*41 OTANIEMI 63763914143 AMINOFF CARL GUSTAF JOHAN 1 1 2 46 65 091 ALBERÏSS 30 0 8 HFORS 12
1 7546 ANTILA MARTTI YRJÖ OLAVI 1 l 1 50 69 1 7 5 TKT 8 8 35 OTANIEMI 460211
15756 ANTTILA MARKKU SAMULI l I l 48 67 283 TKT 3 C 71 OTANIEMI 460211
1 7547 ARO ILARI MARKKU I 1 1 49 69 109 KYLANEVANT 14 HKI 32 67555419354 ARROS JORMA K 1 1 1 52 71 091 RUUKINLAHDENTIE 7825 HKI 20
1 4942 ARVELA HANNU SAKARI t 1 1 47 66 398 RAUHANK 18 8 H LAHTI
67566519355 ASLO AULI S 1 l 1 51 71 140 LAHNaRUOHONTIE 4814 HKI 20
15757 BACKHOLM MATS HENRIK 1 1 2 46 67 049 TKT |0 E 72 OTNAS 460849
12999 BERGLUND PETER MATS 1 1 2 43 63 049 HELLSTENSVI5C 6AD0VIK 428864
14141 81 STRoM HANS JOHANNES M 2 1 2 45 65 035 LANS8R0KAJEN7AI1 H S3 719713
19356 BJÖRK BO-CHRISTER 1 1 2 52 71 091 STORSVANSEN 13Л822 HFORS 671247
14142 BLOMQVIST HAKAN BERNDT 1 1 2 46 65 091 TEMPELSATAN 12*15 HFORS |0
14143 BRUNILA TOMAS HENRIK 1 1 2 44 65 091 LONNROTSS 7817 HFORS 12 4880961 4943 BUCH LUND PETER 1 l 2 46 66 091 GRUÑOV19 HFORS 33
16668 BÄRLUND HENRIK WILLIAM 1 1 2 49 68 049 SKOSS8J0RNSV7CIS HAGALUNO 462014
1 6669 CARLSSON CHRISTIAN STIG ULF 1 1 2 50 68 091 SLOTTSGATAN SAIO HFORS 14 639901
19318 EKMAN ILARI ERKKI 1 1 I 51 70 049 NALLENPOLKU 7 TAPIOLA 464284
19319 ELORANTA MIKKO TAPIO 1 1 1 51 70 297 LAIVANVARUSTAJANK 7813 HKI
67396919357 ENQVIST MATTI 0 1 1 1 52 71 091 MELOJANTIE 2ВМ HKI 20
17548 ETHOLEN LARS HJALMAR 1 1 2 50 69 049 BLAMeSV 27 E AGELBERGA 515877
19323 FRIBERG ARI TAPIO 1 1 l 51 70 069 TKT 3tei OTANIEMI 460211
15758 FRIBERG MARKKU JUHANI 1 1 1 48 67 169 TKT 13B4S OTANIEMI
18084 GROHN ANTTI UNTO ANTERO 1 1 1 48 69 410 PAJAL*MDENT8A7 HKI 20
46676814144 GRÖNSTRAND MONA SOLVlG M 1 1 2 47 65 091 ВAGSv*N6EN7AlHAGALUNO
17549 Gustafsson sune ingolf 1 1 2 49 69 091 SKARPSKYTTEGIID3I HFORS12 665607
19358 Gastrin jan h 2 1 1 52 71 091 KYÖSTI KALUONT 4028 HKI 57 688327
17553 HAAPASALO SAKARI YRJÖ 1 1 l 50 69 OU TKT 3 8 47 OTANIEMI
1 9321 haavasoja taisto 1 1 1 51 70 091 HAMEENT 78 A 28 HKI
1 8566 hagmark per-erik hilding 1 1 2 49 70 755 TKT 4*42 OTNäS
49676417551 Hagström tove carola l 1 2 50 69 755 HECHEU N6288*8 HFORS 10
17552 HAIKALA MIKKO TAPIO 1 1 1 50 69 700 TKT 2 C 374 OTANIEMI 460211
1 4944 HAKKARAINEN KARI URHO 1 1 1 47 66 091 UU0ENFAUPT7A12 HKI 35 551300
17553 Hakulinen aimo Viljami 1 1 1 49 69 167 MUSEO* 17 A 7 HKI 10 447530
1 4 1 M 6 HALTSONEN SEPPO ILMaRI 1 1 1 46 65 091 VÄMATOVANT SEN? HKI 3?
15759 Hannus seppo lauri 1 1 1 47 67 049 TKT 1 iF89 OTANIEMI
4874701 7554 HANSKALA HANNU ANTERO 1 1 1 50 69 016 RAKUUÑANT3B1? HKI 33
14945 harju timo junani l 1 1 47 66 306 ULVILANT SC28 HKI SI
4602П14147 HARTMAN PERTTI JUHANI 1 1 1 46 65 536 TKT 3 C Dl OTANIEMI
19322 HATAKKA PENTTI VILHO TAPIO I 1 1 50 70 583 TKT 2*840 OTANIEMI
14143 HAURU ARTO JUSSI 1 1 1 46 65 091 SANDELSINK ЧА2В HKI 24 492148
14149 HEIKKILÄ MATTI ANTERO M 1 1 1 46 65 049 TKT |0 C 38 OTANIEMI 464757
1 9359 HEINIO JUKKA V 1 1 0 52 71 224 TKT 3892 OTANIEMI 4682541
1 9360 HEINO JARMO J 1 1 1 52 71 609 TKT 5871 OTANIEMI 4682807
1 7555 HEINONEN RAUNO JUHANI 1 1 1 50 69 609 KYLANEVANT14 HKI 32
14947 HEINONEN RAUNO KULLERVO 1 1 l 47 66 065 TKY88II2A0TANIEMI 460211
19323 HEISKANEN KAARLO ANTERO 1 1 1 51 70 109 KYLANEVANT 14CS0 HKI 32
4721571 2494 HELENIUS KARI HEIKKI 1 1 1 43 62 091 OHJAAJANT 26 AS HKI NO
14949 HERNBERG ROLF GUSTAF R 1 1 2 47 66 091 BATSMANSG17A9 00150 HKI IS
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OPINTOJEN T AUKOI TUS : o I PlOM I - I Ns INOORI N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
19324 HERTTUAINEN HEIKKI OLAVI 1 1 I
19361 HOIKKALA OLLI P 1 I 1
1Б76') HOLMBERG ROLF KRISTIAN \ 1 2
19362 HOURULA VESA A R III
1 667'J HUK KINEN KAI ERIK 1 I I
1 S 7 6I H*MäLaINEN RAIMO PERTTI 1 1 I
15762 Hänninen kaki leo Juhani i i i
19363 Härkönen hannu Tapani i i i
1 s763 Höglund Randolph kjell o 112
17556 HöLSö JaRI-MATTI 1 i I
16671 IKONEN ILKKA ILMARI 1 I I
14151 ILLUKKA ERKKI ANTERO 1 1 1
1Ч951 ILMONIEMI ERKKI PELLERVO I 1 I
19361 IMMONEN JOUKO K lii
15761 ISOMÄKI HEIKKI MIKAEL 1 1 1
19365 ISANNäINEN MATTI J 211
16672 JALANKO MATTI JUHANI 1 1 1
19325 Jauhiainen antehq Kaarlo m i i i
1932* JAUHO ANTTI-REKKa 1 1 I
19327 JOENSUU JUHO MATTI I 1 1
16673 jokela simo Kalevi i i i
11951 JOKELAINEN ALPO TENHO 1 1 1
19955 JOLANKI JORMA KULLERVO 1 1 1
11993 JOUTSI JAAKKO JUHANI 1 1 1
19328 JUSSILA ILKKA SAKARI 1 I 1
19366 JUUTILAINEN ESKO JUHANI I 1 1
19367 JUVONEN PERTTI K lii
16671 JaRVENPaä HEIKKI PAAVO KAUKO 2 1 1
17557 JÄRVI TUULI HELINÄ 1 1 1
19329 Järvinen hannu Erkki juhani i i i
19333 Kaikkonen hannu tapio i i i
17553 Kaila ilkka Ilmari i i i
15766 KALLIOJA TAPIO ANTERO 1 1 1
16675 KAMPPARI OLAVI ANTERO I | 1
19363 kankaanpa* markku t lii
19331 Kannisto reijo Juhani i i i
15767 Kantola armo rurik i i 2
16676 Karhu Markku tapani 1 1 1
17559 karhunen Pentti Paavo 1 1 1
19756 KaRIOLA PEKKA KIMMO SAKARI 1 1 1
16677 Karlsson Christian nils i i 2
19332 Karlsson hans-erik vilhelm 1 1 2
16679 KaRP PEKKA JUHANI 1 1 1
15763 karppinen jorma arlak i i i
19369 KARPPINEN SOINTU HELENA I I 1
1667? karttunen seppo juhani i i i
19957 KATAJA ERKKI ANTERO 1 1 1
16690 kataja hannu tapani i i i
19370 K AUMALA PEKKA T 111
19371 KAUTTO ARI M T 111
17560 KeIHaRI EERO JOHANNES I l I
1 9958 KELPPE SEPPO ТАРЮ 1 1 1
19759 KERVINEN ESKO ANTERO l I I
13594 KESKI-RAHKONEN OLAVI KUSTAA 1 1 1
17561 KETO EEVA ELISABET 1 1 1
19372 KETOHARJU MARTTI O lii
99 70 246 TKY ЧА42 OTANIEMI
В 1 71 075 MUNKKISAARENK l0 A 6 HKI 15
98 67 434 LILJEH0LMSV3A1 HF ORS 34
В 2 71 535 TKY 4 C16 OTANIEMI 4682698
99 68 0?! KORKEAVUORENK 3840 HKI 14 638574
98 67 091 K IRKKÜSALMENT5C43 HKI 84 681640
96 67 049 TKY ¡1 K 141 OTANIEMI 466646
52 71 092 KOSKIKUJA 6E35 MYYRMÄKI 437411
99 67 091 LAPP V IKSG 14827 HFORS 18 444203
99 69 037 TKY 3*63 OTANIEMI 460211
99 68 091 ABRAhAMINK 15 В A 9 HKI 18 649893
95 65 091 POHJOINEN HESPERIANK HA
97 66 1 80 TANHUANTIE 4 C 2 7 JYVaSKYLa
53 71 091 KUNNALLISK0D1NT1E 6Al2 HKI 790906
99 67 853 TKY 4 C 9 2 OTANIEMI
Sl 7 1 182
99 68 091 LILJA5AARENT6E HKI 34 488365
В 1 70 091 MECHELININK13B HKI 10 442181
52 70 049 menninkaisent 6l Tapiola 461437
Sl 70 208 ТКУ ЧСЗЗ 02lSO OTANIEMI
99 68 734 TKT 2 c 64 OTANIEMI 46021 I
46 66 940 JALMaRINTIE 4*26 TAPIOLA
47 66 058 TKY 1 H 132 OTANIEMI 466574
43 6 1 099 RAUK/SaTTR NIINISALO
si 70 895 TKY 28112 OTANIEMI
S2 71 075 MESSENIUKSENK 5 В 41 HKI 25 417251
S 2 71 091 MAAMONLAHDENT IE 1F25 НК ! 20 678264
49 68 837 nuolialantie 63B13 Tampere
SJ 69 8 S 3 TKY 2 a 1 s 1 OTANIEMI 460211
SI 70 439 SIILITIE 4C18 00800 HKI 80
52 70 532 TKY 4 С 75 OTANIEMI 46021 l
SO 69 091 PAJALAHDENT13A12 HKI 20 674318
99 67 049 KARAKT 2 A 2l KARAKALLIO 598185
99 68 091 TANOtORVENTIE 56 HKI 42 431652
В 2 71 912 KATAJAHARJUNTIE 1U3 HKI 20 675046
Sl 70 l 02 TKY 2*354 OTANIEMI
49 67 7 0 l TKY 1 1826 OTNaS
49 68 405 LILJASAARENT3AI HKI 34 487872
50 69 542 TKY 3 C 26 OTANIEMI
47 66 398 JALMAK1NT 4*26 TAPIOLA 463818
99 68 0? 1 NABOV 8 C 64 HFORS 94 301609
52 70 835 TKY 5*33 02150 OTNäS
99 68 284 TKY 8B212B OTANIEMI
99 67 091 MANNEKH T B9B37 HKI 27 413453
Sl 71 398 HAKOlAHOENTIE 4 В 21 HKI 20
99 68 049 TKY 1 H 120 OTANIEMI
46 66 265 TKY ЗС9Б OTANIEMI
49 68 265 TKY 8 В 314 02 150 OTANIEMI
52 7 l 091 OHJAAJANTIE 2 2 A 7 HKI 40 577060
S3 7 1 286 PERäMIEHENK 1 1 057 HKI 15
50 69 091 MANNERHEIMINT7SA14 HKI 27 414735
47 66 734 TKY 12056 OTANIEMI
48 66 09 1 JALMaRINTIE 4A26 TAPIOLA
42 64 09 1 MYLLyKALLIONT 4 A 5 HK| 20
5 1 69 09 1 TEMPPELIK 13A3 HKI 10 497215
50 71 176 ALBErTINK l7 A 5 HKI 12
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OPINTOJEN TARKOITUS; OIPLOMl-TNSlNoeRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
ISSN’ KETTUNEN TAISTO ILMARI 1
1Ч15Ч KILPINEN TIMO TOpI AS 1
175*2 KOIVISTO KARI SAKARI 1
иiss Koivisto matti Sakari г
1B77J KOIVULA EERO MATTI V I
13007 KOIVUNEN JUHANI FRANS l
19373 KORHONEN MATTI KALEVI 2
I7S6B KORPIJaRVI ESKO PAUL I J I
I7BÅ6 KOSKELA PEKKA TAPANI I
1 9 3 7M KOSKELO MARKKU J 1
19375 KOSKI SEPPO J 1
17567 KOSKINEN HEIKKI JUHANI 1
15771 KOSKINEN KARI OLAVI I
19376 KOTRO JORMA J I
19377 KUIKKA SEPPO N K 2
16682 kuittinen mariti Kalervo t
19333 KUKKONEN HANNJ SAKARI 1
1 933‘1 KULMALA RISTO OLAVI I
19335 KUNNAS HEIKKI TAPIO 1
1756« kurki pekka Kalevi l
17569 KYLMÄLÄ PAAVO TAPIO 1
I 6683 KaMaRaI NEN VEIKKO JUHANI I
15772 KaNSALa KARI ANTERO 1
i « 156 Kärkkäinen pertti antero i
19378 KoHLCR JOHAN F 1
15773 LAAKSO KARI KALERVO 1
I«962 LAAKSONEN JUKKA TAPANI 1
17571 LAHTI JAAKKO KALLE 1
1250« LAINE HARRI KALEVI I
1«96« LAINE OlLI-PEKKA 1
1 9337 LA I VOLA JUSSI ALBIN 2
1 9379 I.A1VU0R1 JARMO T 2
1933« LAPPALAINEN JUHANI MARTTI 1
1668« LEHMUSOKSA IIRO TAPANI I
19380 LEHTINEN TIMO J 2
I 1985 LEHT1 VAARA JOUNI KULLERVO 1
19381 LEHTOLA ERKKI SAKARI 2
I«965 LE 1 KA S MARKKU JUHA KALEVI l
1 « 9 6 6 LE1KK0NEN ILKKA JUHANI 2
17573 LEIKOLA JUHANI ESA KAARLO 1
19382 LEINO JUKKA P A 1
1355« LEIPONEN HANNU TAPANI 1
16685 LIETOINA ARTO AULIS 1
1577« LIFLaNoER VELI-PeKKA l
I «96.3 LIIMATAINEN KaIJA-RI ITTA 1
19383 LIIMATAINEN KAUKO J 1
1905« LINOUVIST RALF ARVID I
15775 LINDROOS MARKKU TAPANI 1
1757« LOPONEN MARKKU TAPANI 1
19339 LUUHENPERa RISTO PAAVO 1
19952 LOUNESTO PERTTI OLAVI 1
16687 LUKANDER RONALD CURT 6 1
15776 LUND mauNUS PER I
16608 Lundström lårs anders i
19391 Lähteenkorva annele harjut l i
17052 LÄHTEENOJA PEKKA HEIKKI 1
1 «3 6« 176 PAJAMAENT 1 « A13 HKI 
I «6 65 091 PIETAR1NK18B17 HKI 1«
1 SO 69 «89 MENNJNKAISENTIOO TAPIOLA 
1 «6 65 091 LAIVURINRINNE 2A8 HKI 12 
1 «8 6 7 O « 9 SERVINMAIJANT 10E71 OTANJEN 
1 ЧЧ 63 091 MANNeRHEIMINT 96A6 HKI 25 
O 52 71 S3«
1 50 69 233 KADET INT ЗАВ HKI 33 
1 50 69 2«0 LINDQVIST BJORKUOD KILO
1 51 71 169 PILVeJTARENPOLKU 8 TAPIOL*
1 52 71 895 VAL1TAL0NTIE 29C HKI 
1 SO 69 091 ТЕ I NI NT I6B HKI 6«
1 «9 6 7 091 PORINTIE SAI O HKI 35 
l 52 7 1 167 LAHNaRUOHONTIE ЭС27 HKI 20
1 52 71 092 KIELOT IE Э8А23 TIKKURILA 
1 «9 68 5 « 2 TKT 12A3 OTANIEMI
1 52 70 091 RUOOlPINT ISA« HKI 8«
1 52 70 73« OTAKaLLIO 6A 1 I
I 50 70 091 DOSENT INT 70* HKI 33
1 50 69 BS3 KELLOÑSOITTAJANK 3 TURKU 50
l 50 69 698 YLISTORMa SF106 RUOMELA 
1 «9 68 099 TKY lUGlOB OTANIEMI
I «8 67 217 TKY 3 A 62 OTANIEMI
1 «6 65 1«O TKY 12 E 63 OTANIEMI
2 52 71 235 ELINSTIGEN « GRANKULLA
1 «9 67 «91 TKT Ii G 95 OTANIEMI
l «8 66 0«9 TKY 12 С «I OTANIEMI
1 SO 69 062 TKY 11E67 OTANIEMI
1 «3 62 O « 9 MYRSkTMAKI NUPURi 
l «8 66 091 LAIVURINK3SC68 HKI 15 
1 51 70 68« SYVaRAUMANK 16A10 RAUMA 
1 52 71 73« SANTAHAMINA 
1 51 70 0«9 P0UTAP0LKU3A17 TAPIOLA 
1 «9 68 091 PEUKALOI SENT8G45 HKI 82 
1 51 71 «23 YLISkULMA TURKU 
I «2 61 091 KAJAANINLINNANT3A3 HK190 
1 52 7 1 73« USKELKNKIRKKOTIE 3 SALO 10 
1 «7 66 091 STUReNK 32052 HKI 55 
1 «3 66 O « 9 KASKeNKAaT T 12 M TAPIOLA 
1 50 69 O « 9 VIHERLAAKSO
1 52 71 091 ULVILANT IE 29/3Ç218 HKI 35 
1 ЧЧ 6« 099 HDNKaT25 »ESTEND 
1 50 68 7«3 MECHELININK 16A26 HKI 10 
1 «8 67 0«9 KOLMIKOKSI NIITTYKUMPU 
1 «6 66 091 POUT aMaENT 6A9 HKI 36
1 52 71 752 MERIMIEHENK 37b«« HKI 15
2 «8 70 753 BORGST NICKBY
1 «8 67 73« TKY 3830« OTANIEMI 
1 SO 69 619 LAPINRINNE2D2S HKI 18 
1 51 70 915 OTAKaLLIO 6C32 OTANIEMI
1 «5 66 0«9 HlIHT0MAENT21 HKI 81
2 «9 68 091 HERDEPLOJTSST3A8 HFORS «2 
2 «8 67 091 PUISTOKAAN! 1 SB HKI 20
1 «n 68 0«9 TKT 12B23 OTANIEMI
1 51 70 091 TKT 5 A 63 OTANIEMI
2 1 99 68 OSO TKY 2 A 160 OTANIEMI
658992
632609
915883
795007
726629
673819
832350
682708
981565
960211
502727
960279
865035
62672«
966133
782996
775881
338938
3265
«62831
599033
552808
928790
557900
237010
697269
780790 
932379 
676897 
965318 
960211 
960211
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
1 9384 Mahkonen arto j 1 1 1 52 71 091 PORTIIKUJA ЗА 15 HKI 305204
1 757b MANNINEN MATTI JUSSI 1 1 1 50 69 180 TK Y 3 A 35 OTANIEMI
1 9385 Manninen mikko t 1 l 1 52 7 I 180 AAPEL1NKATU SK 95 MATJNKYLA 881152
15777 mannola esa veikko 1 1 I 48 67 091 TKY 3 8 66 OTANIEMI
16689 MANSTEN TAPIO TUURE VALTTER 1 1 1 49 68 009 OTANIEMI TKY 2 A 233 460211
17577 HaRTINMaKI MARKKU VEL I A 1 1 1 BO 69 091 SUNILANT 16 HKJ 72 353819
12505 mart i o asko Untamo 2 1 1 43 62 092 KU0HUKJ6A9 HKI 44 432011
19342 MATTAS ANDERS ERNST JOHAN 1 1 2 52 70 091 MINERVAG K HF ORS 10 497272
14967 MATTILA LASSE JUHANI I 1 1 47 66 289 TKY 2 В 405 OTANIEMI 460211
1 4968 mattila veli-pekka juhani 1 1 I 47 66 091 NÄYTTELIJäNT 22G76 HKI 40 477955
1 9343 Mattsson sirkka aini m 1 1 1 51 70 887 LAAJALAHDENT22B1 S HKI 33
19344 Maunula kristian veikko 1 1 1 51 70 853 HARJUVIITA 1840 TAPIOLA 464482
15778 Meriläinen pekka tuono 1 1 1 49 67 856 A IDASMAENTIE 23 00650 HKI 6
1 4969 MIETTINEN JAAKKO PELLERVO 1 1 1 47 66 204 TKY 12 F 83 OTANIEMI
19386 MIETTINEN JUKKA S 1 1 I 53 71 297 MANNERHEIMINI 21-23C41 HKI 409295
1 7576 MIKKOLA ARI OSMO 1 1 1 50 69 694 TKY 4 В 35 OTANIEMI 460211
14159 Minkkinen esko Kalevi I 1 1 46 65 049 ALAKaKTANONT 13E35 SOUKKA
1669 1 MULTAMÄKI HEIKKI ILMARI 1 I 1 49 68 837 TKY 28317 OTANIEMI
19387 MUTKA HANNU M I 1 1 1 52 71 167 RUUSULANK 1 8 a 1 7 HKI 25 447603
1 6692 MaENPaA PERTTI KULLERVO 1 1 1 47 68 401 TKY 2 A 229 OTANIEMI 46021I
13557 makela rauli kalevi 1 1 1 45 64 092 PAJAMäENK 2 A 2 KARHULA
»9345 MaK IPaa PENTT i OLAVI 1 I I 49 70 861 HIETALAHOENK 16 A 3 2 HKI 18
1 7578 MaKYNEN TOIVO HENRIK 1 1 1 44 69 091 OTANIEMI
18665 NELIMARKKA ESa ERKKI 1 3 1 51 70 091 MARJALAHDENT8 HKI 93 331330
16693 NESTE YRJÖ SALOMON 1 1 1 48 68 049 TKY 12819 OTANIEMI
1S78U nevanlinna olavi fero 1 1 l 48 67 09l MERImIEHENK 6C2S HKI 12
19388 Nieminen ällän oppi esa 1 1 1 50 7 l 098 TKY 5854 OTANIEMI 4682800
19346 NIEMINEN MARKKU VESA 1 1 1 51 70 098 TKY 5 В 54 OTANIEMI 460211
14970 NIEMINEN RISTO MATTI 1 1 1 48 66 091 ULVILANT 23F73 HKI 35
1 497 1 NIININEN HEIKKI PEKKA 1 1 1 46 66 049 TKY 8 A 41 1 В OTANIEMI
19389 NISKANEN TIMO J 1 1 I 52 71 091 TOLAR 1 NT I E 4 A 3 HKI 40 570575
1 5 7 R 1 NORA TAPIO KALEVI 1 1 1 48 67 081 TKY 4 C 61 OTANIEMI
14972 ÑORES KAJ OLAVI 1 1 2 46 66 049 SdDRAV 6 WESTEND HKI 10 427616
17579 NOUSIAINEN EERO HEIKKI P 1 1 I 50 69 248 TKY 3 8 67 OTANIEMI
16 6 9 4 NUMMELIN ESA ILMARI 1 1 1 51 68 430 TKY 2 В 102 OTANIEMI 46021 1
16695 NUUTINEN SULO TAPANI 1 1 I 49 68 607 TKY 4 C 81 OY AN I EM I
16696 NYYSSÖNEN JOUKO ILMARI 1 1 1 49 68 420 TKY 881 JS OTANIEMI
1 5 7 R 2 OJA ERKKI 1 1 I 48 67 091 MIKONKATU 22E63 00100 HKI
1 4973 ojala risto Tapani 1 I I 47 66 091 OöBELNINK I A 8 HKI 26
1 7580 Ollila jorma jaakko 1 1 1 50 69 90S TKT 4894 OTANIEMI
15783 ORJATSAL0 MAURI 1 1 1 47 67 091 KAARlENK 15C82 HKI 53 777156
15784 PAALANEN MIKKO ANTERO 1 1 I 48 67 073 TKY 3 C 71 OTANIEMI 460211
15785 pakarinen teuvo kalevi 1 1 1 48 67 707 TKY 12822 OTANIEMI
17581 Parkkinen matti junani 2 1 1 50 69 837 HAKAR 1NNE2R215 TAPIOLA 425338
15786 PEKKANEN KAUKO TAPIO 1 1 l 48 67 049 TKY 1 2 F 8 7 OTANIEMI
1 4974 PELLINEN JAAKKO JUHANI 1 1 1 47 66 153 VIIPURINTIE IMATRA 10
17582 Peltonen esko kalevi 1 1 1 50 69 179 POHJ RAUTATIEN* 17A6
19347 PELTONEN MAIJA EEVA 1 1 I 51 70 049 JOUSENKAARI 1 1 A34 T AP I OLA2 461407
1 7583 Peltonen rei jo Juhani 1 1 1 50 69 091 PIETa«INK5D30 HKI 14 634319
1934R PELTONIEMI TIMO OLAVI 1 1 1 SI 70 694 TIILIMÄKI 28 HKI 33
16697 PENTTINEN AUVO ANTERO 1 1 I 49 68 153 TKY 3 В 41 OTANIEMI 46021 1
17584 perklen marten carl Edvard 1 1 2 50 69 755 MANNEKHEIMV07A26 H 27
15780 PIHLMAN PEKKA PA IV Jo 1 1 I 48 67 091 VIIKIN! 3A39 HKI S6 793267
1 57 fl 9 PIIRTO ANTTI SAMUEL 1 1 l 48 67 145 TKY 5 A S3 OTANIEMI 46021 1
1 8845 PJNGOUD KIM CARL ERNEST 1 1 1 SI 70 09 1 V ST0ULINK3A11 HKI 10 446947
15790 PITKÄRANTA JUHANI MARKKU 1 1 1 48 67 179 STENBACKINK6B37 HKI 25 417735
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opintojen tar<oi rus : diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
teknillisen fysiikan OSASTO
1S791 PLANMAN AHTI ILMARI 1
19390 POHJANPALO HANNU A 2
1669»» PULKKINEN TAPIO KALEVI 1
19391 PYKaLA PENTTI KALERVO 1
1вчоз Pylkkänen eero-seppo i
19392 PYYKKÖ VILHO ILMARI 1
17770 PöRHoNfN MARKKU SEPPO 1
|4l6ö '1VIST STEFAN CARL MATHIAS 1
19336 R A IK O RIITTA KERTTU TELLERVO l
18 8 S O RAILO JUHA ANTERO 2
13S61 RaJAMaKI MARKKU KALERVO 2
1939 3 Rantala hannu junani 1
1669*7 Rantanen Erkki Johannes i
1 841)'» RANTANEN JUHA ILMARI 1
19394 RaNTAPUSKA SEPPO V 1
i939H rautee RISTO s 1
1 84f)S REISSELL LEENA-Ma I JA 1
17SHS REUHKÄLA ERKKI SAKARI 1
15794 R I ALA PEKKA OLLI 1
18406 K 1 1 HEI A ESA OLAVI l
14 16 7 R1 IKONEN ILKKA OlAVJ 1
18407 Rl ITT IMEN HEIKKI JUHANI 1
19396 RINNE SI MO S I
I 7506 RISKI KARI JUHANI l
16701 ROPPONEN SEPPO ILMARI 1
184 (Ifl RUMMUKAINEN KEUO KALEVI 1
15795 RUOKOLA ESKO JUHANI 1
1840*7 RUOTI KEIJO OLAVI 1
14975 RUUTU HaKRI JOHANNES I
17587 RYHÄNEN VEIJO HEIKKI I
184Ю Rytkönen matti Jalmari i
14976 rytsola klaus i
1671)2 K* I HA EEVASTIINA 1
I67UU КдI SANEN JOUKO РдЩ.1 1
19397 KaMo FRKKI b i
19398 КдТY RAIMO K l
16703 saarinen vesa tauno i
16704 Saikkonen heikki kalle a i
19399 Sairanen risto t i
16705 SALOMAA MARTTI M IKAEL 1
19400 salonen veli tapani i
18411 SALOSAARI ESKO ILMARI 1
1841? Saraste meikki juman! i
14171 SaRVILINNA LAURI ANTERO 1
16413 SAVELA 1NEN MATTI KULLERVO 1
1670* Savola juha Kalevi i
16707 savolainen ilkka toivo h i
14173 SCHRECK MARTIN JOHAN 1
1 4979 SE 1 TOLA MATTI ERKKI 1
1356b SEPPONEN RISTO UOLEVI 1
175ИР SEPPA-LASS ILA TUURE ALFRED 1
16708 Seren том ove i
I 75911 SIIKONEN TIMO LAURI 1
19 4 0 1 S I MOLA JUHA T A 1
1*7 10 S I MOMAA KIMMO KALEVI 1
12658 SIMONSSON RALE Va 1 No 1
915 VEIKKOLA C/OSAARINEN 
09 1
091 VUORIKATU ЗА 14 HK I lU
9 О 9 ТКУ 4053 OTANIEMI
837 RAUTALAMMINTS320 HKI 55
09 I TARKK*AMPUJANK 9A4 HK I 12
398 HIKSiMETSANT 122 LAHTI 6
049 TK Y 12 В 20 OTNäS
853 TKY 1 lE 7 4 02150 OTANIEMI
09 1 PERUS I 31 HKI 33
049 MATIN«AITT I14B157ATIJKYLa
908 TKY 5*95 OTANIEMI
235 LAPINLAHDENK29D54 HKI I8
271 ISUKAARI 16B2 1 HKI 20
90Б H A K A M А К I 2 A 8 TAPIOLA 2
10? KaRaJAKIRJURINT 15 HKI 67
091 ORISaAKENT 2 В HKI 84
301 TAI.LBERGPUIST0T7B27 H 27
259 RAKUUNANI 18A8 HKI 33
886 PUNAVUOREN К ИАЗ HKI 15
09 1 PURSIMIEHENK 20A6 HKI 15
09 I LAHNaRUOHONTSA1 O HKI 20
1 40 MUTANI EMENK 1 2A20 HKI 10
049 VERMONT 3A6 HK I 37
001 TKY 2 A 3 25 OTANIEMI
091 MANTTAALIT 1 ЗАЗ HK I 68
044 LUMIVAARANI 16 LAAJALAHTI
917 TKY 5 A 52 OTANIEMI
091 P I HL AJAT I E ЗА I3 HKI 27
I 41 TKY 4 В 36 OTANIEMI
601 TKY 5 В 31 OTANIEMI
179 LIELAHDEN! 2 A HKI 20
O?1 SAUNaLAHOENTII A4 HKI 3j
О? I LIMINOANT84A1 HKI 56
834 FREDR1KINK Ó0C38 HKI 10
092 KULOT IE 1C 4 3 KORSO
050 TKY 8B 1 09 0215q OTANIEMI
O?1 LARINLAH0ENK14A19 HKI 18
1)9 1 ORIONlNKATU 1 O- 1 2 A 1 4 HKI 55
049 TKY I IB 15 OTANIEMI
165 MÄNTY TIE I3 В 1 4 MK I 27
3Û1 TKY ?A130 OTANIEMI
837 URHEILUK40A8 HKI 25
072 TKY 12C30 OTANIEMI
142 TKT 3 A 35 OTANIEMI
837 MALMINK 24821 HKI 10
091 LUUTeISVAYLa 2 4 A 6 HKI 20
OVI VI LL Ab 21/5 HFORS Ib
091 PAJAUAHDENTI E 9 В 21 HKI 20
09 1 SAAR I N IEMENK «824 HKIS3
00b TKY 4 A 93 OTANIEMI
235 THURmANSaLLEN14GRANKULLA
106 t i lnhaaranks hyvinkaa
837 AYRaRAaNTlE за LAAJALAHTI 
743 TKY 2 A 356 OTANIEMI 
09 1 LUMIVAARANT16 BREDVI KEN
1 48 67
1 52 71
1 49 68
1 52 7 1
1 SI 70
1 44 7 1
1 BO 69
2 45 65
1 51 70
1 45 70
1 45 A4
l 52 7 1
1 49 68
1 51 70
1 52 71
1 53 7 1
1 52 70
1 50 69
1 48 67
i 51 70
1 46 65
l 51 70
1 51 71
1 49 6 9
1 49 68
I 51 7 LI
1 48 A 7
1 49 7 0
I 47 66
l 5) 69
1 S 1 7 0
1 47 66
l 49 68
l 44 68
1 52 7 1
1 S? 7 1
1 49 68
1 49 68
1 53 7 1
1 4? 68
1 52 7 1
1 50 70
1 52 70
1 45 65
1 51 70
1 4 7 6 3
1 49 63
2 47 65
1 40 66
l 43 64
1 50 69
2 48 68
1 50 69
1 52 7 1
1 49 68
2 43 62
»682669
767036
481448
881064
4682076
649068
740227
681303
655088
488224
672573
516551 
46021 1
727US8 
460211
46021 1 
671863 
436849 
794795
829243
601462
767006
417116 
463443 
4602 1 1
677584
628700
460211 
501952 
10473 
514J69 
46021 I
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OPINTOJEN TARKOlTub; DIPUOMI-f NS INöORI N 
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
is??* sinivuori paavo aleksi i i i 
1Ь 7 9 7 SIPILÄ AARNE HEIKKI 1 I I 
I579A SOINI ESA OLAV 1 1 I I 
17 Ь9! SOINI JOUKO KALERVO 1 1 1
14981 SOKKA HANNU ERKKI JUHANI 1 I 1 
I3022 SOKKA YRJÖ EINO TAPANI 1 1 1
19402 S0«R1 VESA ANTERO 1 1 O 
16711 SORVARI HEIKKI JUHANI 1 1 1
14982 STAFFANS OLUF JOHAN 1 1 2 
16797 STENGARO JAN-OLOR FREDRIK 1 1 2 
14176 STENIUS MÅRTEN PER 1 1 2 
1Ö414 STUDE PETER ERIK CARL 1 1 2 
I84 is SUHONEN ESA MATTI 1 1 1 
13667 SUMELL HANNU KULLERVO J 1 1 
1417/ SUORTTILA ANTTI JUHANI 1 1 1 
17Б92 SUVANEN MARKKU Мд TT I SAKARI 1 1 1 
1 В 416 SUVANTO PAULI JUKKA SAKARI 1 1 1
19403 S а Д L E H T O SEIJA S lii 
1841/ Takala heimo jquko taimo i i i 
194C"i TAKALA TAPIO I 111 
17593 TAMMINEN HANNU OLAVI 1 1 1
149b 3 Tarvainen ktöst i olavi i i i
18418 TERHO LIISA ANNELI 1 1 1 
149Ц4 TERaSVIRTA RISTO PAAVO 1 1 1 
17 Ь 9 4 TIIHONEN OlL I MATT» I 1 I 
1490S TIITINEN MARKKU ILMARI 1 I 1
18419 TILLI KARI JUHAN J 1 1 1 
15800 TI MONEN JUHANI RaUNQ PEN TT J 1 1 I 
16713 T IRR I ERKKI PEKKa JUHANI 1 1 1 
1940b TOIVONEN HARRI I K lii
184?i toivonen i iro ulavi i i i
1759b T ORKKELI EERO JUHANI 1 1 1 
Iben 1 TUOMINEN JUHANI 11. M л R ! 1 1 1 
l7596 TUOMINEN JUKKA KALEVI 1 I 1
16716 TUOMIN i: N MARKKU PENTTI T 1 1 1 
194(16 TUOMISTO HARRI J 111 
19407 Tuovinen pekka v i i i 
14987 Turunen Markus Johannes i i i 
18422 Turunen kisto eRkki i i i
194U6 T USA ESKO H 111 
19409 UOTILA ESKO P A 111 
141 RS V HAARTMAN JAN MIKAEL 1 1 2
16717 VAI JÄRVI SEPPO KALEVI 1 1 I 
194H1 vainio lauri s i i i 
14182 Valo MATTI JUHANI 1 1 1 
18424 VANITOLA TIMO ALLAN I 1 1
18019 varma yrjo anteRo i 2 i 
12003 VARTEVA RISTO ANTERO 1 1 1 
ISMI? VASANKARI MARTTI EELIS T lii 
184?5 VEHANEN ASKO ERKKI vaJNo 1 1 l 
l 759/ VEIJALAINEN K aR I TOIVO K Ill 
17598 VEPSÄLÄINEN AKI PAAVO J lii
15803 VESTERINEN JUHANI TOUKO I 1 1
15804 V £ U R O MAIJA CARITA 1 1 1 
19411 Vlt/BERG HENRIK J 1 I 2 
18426 VIERTOLA MARKKU TAPANI I 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
67 09 1 KOIVuSAARENT2dt 3 HKI 20 673912
67 04? TKT 11 K 140 OTANIEMI 463331
67 09 1 HIIHTÄJÄNTIE 8B2S-26 HKI 81
69 863 0TAVANT3A16 HK| 20 679785
66 609 TK f 2 C 280 OTANIEMI 46021 1
63 092 KA I V0KSELANT4AS HKI 44 436625
71 OTAKALLIO 2823 OTANIEMI
68 QÛ5 TKY 8 C 319 OTANIEMI
66 701 TKY 2 A 333 OTNaS 460211
67 47 H MUSE IЬ 29 A 12 HpoRS 10 493192
65 091 SJoTuLLSG13C85 hFORS 17 639605
70 09I KOP INGSV3481 4 HFORS 32 579739
70 39 0 PURJET 1 a 3 4 HKI 3|3972
64 091 LAUTTA5AARENT39A21 MK 1 20 674616
65 636 UUDENMAAN« 73A6 HKI 12
69 006 TKY I1 E 64 OTANIEMI 46197S
70 091 KAUPPANEUVOKSENTI4A6 H 20 674287
71 091 MINNA CANTHINK 24AS1S MK I 4 17499
70 086 MOMMJLA 69358
71 260 KRUUnUNHAANKaTu 2E62 HKI 637569
69 091 ñIPUSUONT1 O 1 HKI 66 7407lS
66 091 MERIMIEHEN« 1Qa2 HKI IS 633565
70 09 1 TUNTljR I К I 4 A 1 7 HKI 10 446468
66 091 JaKALAP 5028 HKI 73 361006
6 9 609 KYLANEVANT16J66 HKI 32
66 921 TKYØcOleOTANIEMI
70 853 LIISANKATU 1 2F.M2 HKI 1/
67 04? I TARANTA 1 3035 TAPIOLA
68 049 TKY t 2C 1 00 02150 OTANIEMI
71 427 SOJKANKUJA 16C43 SOUKKA
70 863 PUnATUlKIJNT3 TURKU 31
69 291 TKY 2*225 OTANIEMI
67 837 TKY 4 ti 36 OTANIEMI 46Û211
69 09 1 KE INULAUOANT1ESS HKI 94 303020
68 09 1 KA5TELH0LMANT3E91 HKI VO
71 fl6 1 POUTaPOLKU 3A21 TAPIOLA
71 686 Hämeentie 2692e нкi 53 71274a
66 858 TK f 3996 OTANIEMI
70 091 NIEMENMaenTIЭВ51 HKI 35 484249
71 010 ISOKaARI 9830 HKI 20
71 635 MALMINRINNE 1818 HKI 18 600807
65 753 KORSNÄS dSTERSUNDOM 879859
68 04? PUHURlNPOLKU 1013 TAPIOLA 463317
71 577 SATEENKAARI 3H131 TAPIOLA 463351
65 091 LIISaNK 12E39 HKI 17 626430
70 044 UL V1L *NT 190835 HKI 35 451499
69 059 TKY2C2790TANIEM1 460211
61 091 R I¿TORYTI NT 28C26 HELSINKI
6 7 09 1 A LPPI K 15 A 2 2 HKI 53 773236
70 853 TKY 3CUS OTANIEMI
69 182 TKT 3 C 31 OTANIEMI 460211
69 1 7<# T0URULANT6 1 A TqURULA
67 04? TKY 11 G 99 OTANIEMI 46460?
67 091 KEINUT 5 A 2 HKI 94 301369
71 596 SJoTuLLSGATAN 17A12 HFORS 636834
70 18| TKY 29407 OTANIEMI
tai
48
4ti
44 ,
50 i
47
45 .
Ы
49
47
4 9 ,
47
51
51
45
47
49 ,
51
52
51
S3
50 .
47 i
51
47 ,
50 ,
4 7 ■
51
49
49
52
49
4?
4750
47
52
52
47
52
52
52
45
49
52
46
5 1
47
42
49
5 1
50
5 0
47
4?
52
49
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teknillisen fysiikan osasto
OP I MOJE*1 TARKOITUS; D I PLOM I - I NS I NoOR I N T A I ARKKITEHDIN TUTKINTO
16427 VI LK AMO OLLI HE IKK I TAPANI 1 
1 6420 VIRA JUHAN I ENS I O 1 
I9412 VIRTANEN OLAVI A 1 
104?*/ V IRTAPE-RKO LAuKl ERKKI 1 
19 4 1Л VISUM PERTTI J 1 
1495-3 VOIPIO MARJA ULLA ANNIKKI 1 
I41fc7 VOIPIO TAUNO SAKARI I 
l7b4V VOUTILAINEN R K I J O ANTERO 1 
Ibfor» VUORELA INEN TIMO OLLI 1
16719 VUORENMAA ARVO RAINER 1 
I41fc« VUORINEN JORRA ANTERO l
16720 vahakyla pekka matti p i 
176i)L> Väisänen ilmo kalevi i 
167 IB K ILLBEKG LAKS-ERIK 1 
14 1RS K INTER MARKKU MIKKO JOHANNES 1 
19414 YLI-KAUPPILA JOUKO H P 2 
I 49f 9 oRN ARI OLLI ANTERO 7.
1 51 70 077 TK Y 28322 OTANIEMI
1 5 1 70 144 TKY 2A227 OTANIEMI
1 52 7 1 396 OKSASLNKATU 7 A 4 4 HKI 10
1 5 1 70 06 1 HUOPaLAHDENTU 8 В 1 2 UK I 33
1 52 7 1 1 7 9 TKY 5891 OTANIEMI
1 48 66 049 TKY 9 8 17 OTANIEMI
1 46 65 091 TENM1ST3C34 TAPIOLA
1 БП 69 09 1 ULV1LANT29/69462 HKI 3b
1 43 67 049 P ILVE TTÍSENP7 TAPIOLA
68 405 haasan pappilant i a h hki32
1 46 65 091 EERIK INK Ч8ВЧ2 HKI 13
1 49 68 734 LCHDESNIITYNT3J157 HKI 34
1 51 69 lUb МЕСНЕИ N IN22A 13 HKI 1U
2 40 68 4 24 URUM50VASEN 32B3I
1 46 65 09 1 UU0E4MAANK27Bl2Й HKI 1 2
1 52 7 1 249
1 4P 66 049 KA5KiVUORENKUJA ЗАЧ SOUKKA
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINoPRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KONEiNSlLohRIOSASTO
1772? AALTO AiMO JUHANI 1 1 
19ьаз aalto eero p 11
1607I MALTO ERKKI ALLAN l 6 
19534 AALTO HELI T 1 1 
16943 aalto jouko Kalervo i в
16993 AARNIO LEENA TELLERVO 1 S 
15114 maPNIO MATTI JUHANI I 1 
14204 AARNIO SEPPO JUHAN! 1 1 
13669 AHLSTEDT EERO TAPIO I 6 
17723 «HO SEPPO HEIKKI TAPANI 1 1 
177?4 AHOKAS JUKKA MATIAS 1 1
15931 «HOLA MIKKO ANTERO 1 I 
19'.,35 AHOPELTO ERKKI U I 3 
18555 «HT I JOUKO TAI' IO l 1 
16010 AIRAKSINEN VESA JUHAN I I 2 
13671 AI TOSALO JUKKA OLAVI 1 6
16901 A I TTÜLA ILKKA ANTERO I I
16902 «LALUUSUA VELl KUSTAA l 3 
15212 ALANEN HANNU LAURI RAIVIO 1 3 
16963 ALANKO JUSSI OLAVI l 2 
17725 «LASENTIE PENTTI OLAVI 1 1 
10710 ALATALO ILKKA KULLERVO 1 4
14285 ALA-JOKINAKI ANTERO ASKO J 1 1
14286 ALF THAN JOHN KENNETH 1 \ 
16841 ALKAKA BATU URhAN 1 1
19536 ALUTDI N BATU I I 
185b» ANDERSSON ERKKI MIKAEL 1 l 
14394 ANDERSSON N IL5-GoR»N HEKPERT 1 ?. 
1786b ANNALA KRISTIINA MARJA 1 4
15932 AHTILA AKT T 1 VEIKKO OLAVI 1 I
19537 AREN JUHANI I 1 2 
18640 ARJALUOTU TERHI TUULIKKI 1 2 
15242 ARKONSUO HANNU OLIVER 1 5 
12095 ARO ERKKI ARVI JUHANI 1 l
1 50 69 053 TKYAS730TANIENI
1 52 7 1 ?8 4 50UK AKKUJA I*0*? SOUKKA
1 4 8 67 306 TKY 2 C 168 OTANIEMI
1 52 7 1 049 A IKOLA MÄTINKYLa
1 49 68 091 MaENhAKJU 2 HKI 73
1 49 68 091 OTaKaLLIO 604‘t OTANIEMI
1 4 4 66 049 PETAS AURORA
l 45 65 091 VUORlMIEHENK 31 a 12 HKI H
1 43 64 299 HALL 1
1 40 69 286 VaHANTUVANTBa HKI 3?
1 50 69 012 0TANIEMITKY2B103
l 48 67 29? KUNE86KG1NK Ч6В35 HKI 26
1 51 7 1 005 ETEL HESPER !ANk 32B3b HKI
1 BO 70 886 PUNAVUORENKATU 22СЗЧ HKI IS
1 47 67 167 MANNeRH T 8508i HKI 27
l 4 4 64 09 1 ULVIL»MT 17A N 193 HKI 35
l 49 68 094 TKY 3C05 OTANIEMI
1 48 68 694 TKY 3 A 25 OTANIEMI
1 46 66 183 TKY 5093 OTANIEMI
1 4? 68 427 TKY 2 В 410 OTANIEMI
1 SO 69 06 1 TKY 3 C S3 OTANIEMI
1 51 70 286 TKT SC75 OTANIEMI
1 45 65 09? KIERTOLINNUNTIE 56HAMEVAARA
2 46 65 235 DALVaGEN 9 GRANKULLA
1 48 68 049 PILVeTTaRENP 3 TAPIOLA
2 5 П 7 1 04? KELOHONGANTIE 12815 TAPIOLA
1 51 70 684 PUNAVUORENA 1A6 HKI 12
2 42 65 091 MUNKSNaSALLEN12A19HKORS33
1 49 69 049 aukInkomak 1 aa leppavaaRa
1 48 67 091 KEIJUKAISTENPOlKU 6AS17 HKI
l 51 7 1 09 1 MECHELINIMK 24al7 HKI 10
1 51 70 734 TKY 2*7201 OTANIEMI
1 47 66 09 1 HaMEENK13-17A5 HYVINKÄÄ
1 43 61 067 HAAHKAT 14 A 3 HK120
444595
4682817 
462094 
462U94 
553493 
461722
648071 
481261
460211 
8 В 7 ö 3 7 
4602 1 1 
882000
599706
544072 
460211
498736
450761 
460211 
460211
460211
462001
461469
653454
482349
498647
678326
11 17266—71/11
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KONkINblNodRlOSASTO
op intojen tarkoitus*, o i plom i - i ns i noor i n tai arkkitehdin tutkinto
1V S 3 8 AROMAA KIRSI-MaRJA 1 S 1 
17653 ARONAKO LEA AULIKKI 1 4 1 
18557 AROSILTA ILMO KALEVI 1 1 1 
17801 ARPIAINEN MATTI ILMARI 1 2 l 
16073 ARPONEN MARKKU TIMO K 161 
19539 ATTILA ERKKI T 111 
16969 ATTILA LAURI HaRRI J 121
17727 AUMOLA ARI RISTO AUuUST 1 1 1 
1 m ? o 9 autio matti Ilmari i 6 i 
17092 CACKMAN KAJ BJARNE 1 2 1
17872 BACKMAN RISTO VAIN#) UOLEVI 1 5 1 
18658 MERG JORMA JUHANI 1 ¡ 1 
19690 hERGENHElM CHRISTIAN 1 2 2 
16892 BERGER HANNU TAPIO 1 1 1 
15933 BERNER GEORGE LUIS SoREN 1 1 1 
16011 OjURSTRoM LARS-M1KAEL 1 ?. 2
15298 ÙJORK PETER VINCENT 1 1 2 
15939 bJORKBOM ERIK CARL 1 1 1 
15293 BJÖRKLUND LANS-ERIC I S 2 
19591 bLOMGREN LASSE H 121 
19692 BLOMQVIST BERNDT CV 112 
16659 hLCMUVIST LEO LASSI JUHANI 1 | I
15299 BOLOTOVSKY GIDEON JOSEF I 5 l 
18691 BRANTRERG ROBERT GEORG 1 2 2 
16963 BROAS PERTTI JORMA KALERVO 1 3 1 
1696b bROMAN CHRISTER ROLF l 2 2 
18670 FRUNSTRoM KARI YRjo 1 6 1 
15295 BuHANIST PAUL 1 5 l 
15936 ВдЬК GUSTAV LARS I | 2 
13678 hACKSTROM KAJ HARALD JAKOB 1 1 2 
16069 CREUTZ SVANTE JOHAN G 1 S 2 
166U0 CRUZ-SILVA RENE V- A L 7 H E N 1 1 1 
16693 DEGERMAN RAlNLR HENRIK 1 1 1 
15936 DEGERTh CLAS JOHAN 1 | 2
17728 DEGERTh SVANTE FREDRIK 2 I 2
17729 DETTMANN PHILIP LAPS 1 1 2 
18560 DIDRICHSEN HAnS GUNNAR 1 1 2 
Ibllfl DIESEN HENRIK BERTEL C 112 
1 b 6 9 9 EERIKÄINEN LAURI K Y o S T I J 111
17730 EHRNROOTH HANS GUSTAV 1 I 2 
17831 EKLUND OoRJE TURO 1 A 1 
16937 EKLUND ISMO H F n R I K 1 1 1 
16923 EKI. UND H HARRY ALFONS 1 6 2 
18173 ELORANTA EERO KULLERVO 1 5 1
17873 ELORANTA JOHMa OLAVI 1 5 1 
16896 ELORANTA KIMMO OLAVI I 1 I 
15120 ENA PER-GoRAN m 112 
10671 LNPOM SEPPO ANTERO 1 6 1
17731 ERHOLA JUSSI TA^IO 1 i l 
ISafe* ERIKSSON JAN-CHRlSTER 1 6 2
15938 E R K I N H E I M O MARTTI AARNE J 111
17732 ERVIaLa JARMO JUHANI HERBERT 1 1 1
15939 ESKOLA ERKKI JUHANI 1 1 1 
1867? FAGERLUND ANDERS M ! K A FL 1 6 2
17733 falck Rauli Tapio i i i
19396 FOGELHOLM CARL-JOHäN GUSTAV 1 1 2
50 71 609 LAPINRINNE 18602 HKI 18 647311
9 Л 69 ONÇ TK Y 2 в 110 OTANIEMI 460211
5! 70 739 1NKERI NK 2A SALO
98 69 012 TK Y 5til5 OTANIEMI 460211
97 67 067 T K Y 11C 3 0 OTANIEMI
50 7 l 756
98 68 206 FREORlKlNK 3 2 A 19 HKI 12
99 69 052 TKY4C730TANIEMI 460211
99 65 739 TK Y 5 A 6 4 OTANIEMI
98 68 091 ULVILANT 8 A 4 HKI 35 454651
93 69 □ 91 OSTOST 3G167 HKI 94
5 ; 70 536 TK Y 4*31 OTANIEMI
99 7 1 09 1 ULVILANT 7031 HKI 35 557470
98 68 863 POUTaFOLKU 3834 TAPIOLA
9Й 67 091 H0PEASALMENT25 HKI 57
98 67 092 KLURßV# 21 B FRIHERRS
96 66 091 BEKGmANSG 3A3U HFORS 14 650666
96 67 916 URhEI LUTl3D KAUNIAINEN 501233
96 66 091 ULVILANT27BA2 HFORS 35 557626
S 1 7 1 091 SOFIaNLEHDONK 7 A 4 HKI 6l 793090
52 7 1 091 STORSVANGEN 17 A 4 HFORS 674020
S 1 70 091 MANNE*HEI M INT7SA13 HK 1 27 4 1 4693
97 66 091 MINERVANK 1 8 HKI Ю 492827
50 70 091 ERIKSG44A16 HFORS lb 643655
99 68 99 1 SOUKaNAHDE 7 E 9 2 SOUKKA
9 7 68 09 1 FRLDRlKSG 60A6 HFORS 10 444677
99 70 049 JALM*R I NT4A43 TAPIOLA 465340
96 66 091 RUnErERGINK 35820 HKI 10
98 67 091 STORsVaNGENI3AA7 HFORS 20 672222
93 69 091 ARKADlANK 4F14 HKI 10
98 67 585 malmg*kd 34003
92 67 200 TK Y 3 A 22 OTANIEMI 46021 1
49 68 091 PUNAVUORENK19A13 HKI 15 10761
98 67 25/ BRAXeNGRaSV7B27 HFORS 20 676376
SO 69 257 BRaXEnGRaSV7b27 HFORS 20 676376
50 69 091 B0RGMASTAREBR3C32 H 16 1 4908
99 70 091 GRANV IKSGRaND3 HFORSj4 489055
49 66 09 1 ALBERI S G 30 C 11 H F 0 K S 12 634456
93 66 049 HAUKI KALL 10 C 2 4 425397
SI 69 091 LILJEH0LMSV2C HFORS 34 4 8 3 2 В 6
9 9 69 091 K0ULUHILT1NP0LKU11 H 84
90 67 049 ALaKaNTANONTIE 6 A 13 SOUKKA
99 68 091 ToLbG b A 6 HFORS Ю 491952
50 69 097 TKT 5*31 OTANIEMI 460211
51 69 091 LAUTTASAARENTIE 6818 HKI 20
99 68 29/ PIETaRINK 4 Al6 HKI 15168
9 7 66 59? NYLANDSG29A8 HFORS 12 654854
99 70 506 ITaRäNTA 1 1 O 3 D TAPIOLA
99 69 С9/ N0KDENSKIOLDINK4A30 HKI25 445877
96 66 09ß pahksvangen ИСЗЗ 678696
98 67 049 TKY i IC34 02150 OTANIEMI
99 69 091 VIPUgENT22 HKI 61 792711
97 67 400 VaINaMoISENKaTu 5A24 HKI 10
99 70 091 EKALLEN 7 HFORS 33 463096
99 69 091 OHJAAJANT1 1180 HKI 4 U 579583
4 9 65 09 1 TEGELBACKEN 2 HFORS 33 465692
99
KONFlNSlNoORIOSAbTO
opintojen tarkoitus; diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
isas? Forsman matti aulis 
I9bs3 TORSS KAI MIKAEL 
151M KRANCKE MAURI GUSTAF 
IS940 FRIMAN ESKO KALERVO 
13204 FROSTELL CAJ ERIK 
15213 GERDT OLLI JUNA OLAVI 
15523 GlMiAN BENGT ДКЕ
16966 GORDIN STEFAN
1 6 9 9ц GRANLUND MIKKO TAPANI 
152SH GRANSKOG CHRISTER OLAV J 
18690 GRIPENBERG GUSTAF JARL I
15122 GROTENFELT JOHAN NILS MAGNUS 
l 4427 GRUNDSTRÖM IRKA ANITA
1VS4 4 GROHN ERKKI SAKARI 
15228 GRoHN LEENA MARJATTA 
2U394 GRÖNDAHL EERO 5
15942 GRÖNFORS T I MO TAPIO
15123 GRÖNFORS TOM HARALD ANTERO 
1856? GRÖNLUND JOHAN Сд»Е
17854 GRÖNLUND KRISTIINA TAINA 
17874 GUSTAFSSON AULIS WALDEMAR 
17545 GUSTAFSSON HAUL A
1 954 6 HAAKANä JORMA O
16995 HAARAJOKI TELLERVO EEVA M
1 7735 HAAPALAINEN TI KO JUHANI
17736 Haapanen mikkc* Antero
17737 HAAPANIEMI ARTO ARMAS OLIVER 
18563 HAAPASALO PERTTI OLAVI
17855 HAARAJOKI MATTI AIMO JUHANI 
1954? HAARANEN HANNU T
16967 HAATAINEN PERTTI ENSIO 
1 8 S 6 4 HAAT I O TOIVO JOHANNES
17738 HAAVISTO MARKKU OTTO SAKARI 
1 6647 HAAVISTO SEPPO ILMARI
10565 Haber Paul gerd
1 6848 HACKMAN THOMAS HENRIK
15943 Hagelstam fredrik johan
16074 HAGNKR BÖRJE RAINER
15944 HANKALA ESa E I NO 
18567 HAHLMAN ARI TAPIO 
13681 HAKALA HANNU OLAVI 
16849 HAKALA MATTI ILMARI 
17737 HAKALA MATTI KALEVI
1 7856 HAKASALO MAKJA-LEF.NA
15278 HAKAVA1N10 AIMO ТАР Ю
17832 HAKKARAINEN UNTO LAURI TAPIO 
1856» HAKOLA ILKKA MATTI VILHELM 
1 7633 HALLIKAINEN MaX JUHAN I
18671 hall i vuori matti juhani
15165 HaMBERG KARL aNOERS 
19548 HaNHIROVA KEIjO P 
l 3683 HANNUKAINEN KAUKO ANTERO
15279 HANNUKAINEN PENTTI JUHANI
16968 HAPPONEN KALEVI TAPIO 
1523« harju jukka Tapio 
16924 HARJU MARKKU OLAVI
2
2
5 1 41 66 1 40 KANKAANK 1 IISALMI 2
I 2 51 71 091 TIRHOLMSV 13 HFORS 6791 12
2 I 46 66 091 KADET 1NT6B14 HKI 33 489204
I 1 46 67 091 KIVALTERINT16RC30 HKI 62
3 2 44 63 092 LAAJANI ITYNT 10C36
5 1 47 66 091 KORO I STENT 6Db HKI 26 416706
6 47 66 ovi KASERN6 2017 HFORS 14 626344
2 2 49 68 091 STENIUSV 2 4 A 3 HFORS 32 571743
4 1 49 68 049 NALLENP0LKU4E67 TAPIOLA 461376
5 2 47 66 049 TKT 1Ü 0 64 OTNaS 46021 1
5 2 52 70 091 R0NNV12-14A7 HFORS 27 412374
1 2 45 66 171 H0ÜBERGSG1B18 HFORS 14 631201
4 1 44 65 837 TKY 5 A 44 OTANIEMI
l 1 51 71 30? KARPR/KAUK KOUVOLA
4 l 46 66 079 TKY 4 В 93 OTANIEMI 460211
4 1 50 71 П92 VAISALA VANTAA 892229
1 1 47 67 091 ARTT. KANNISTOnT. 3 A A 12 HKI
1 1 46 66 09 1 KRANKANT за 1 HKI 40 477253
1 2 51 70 034 LlNNANKOSKIGlSAl H F 0 N S 2 5 445918
4 1 48 69 537 KYLànLVANT 16055 HKI 32
S l 50 69 09 1 KERIHARJU 13 HKI 43 434095
2 1 52 71 853 HIMMeLITIE 5 N1ITTYKUMPU 426625
1 l 52 71 4О5 VATAkUJA за LAUTTASAARI
4 1 48 68 106 TKY 88403 OTANIEMI
1 1 47 69 853 PIHLAJAT2SA3 HKI 27 413106
1 1 49 69 912 HAKARINNE 2R21S TAPIOLA 425338
1 1 50 69 609 lapinkin.ne IB HKI 10
1 1 42 70 086 HARJUKATU 10 A 6 HEINOLA
4 1 49 69 044 TKY 4 C 15 OTANIEMI 460211
5 1 51 71 171 LAUTTASAARENTIE 31 A 6 HKI 20 675475
2 1 48 68 049 TKY 1 I D 4 6 02150 OTANIEMI
1 l 51 70 737 NAAVaKALL1 ONT 2C56TAPIOLA
I I 49 69 OVI KUUSINIEMENT21C HKI 34 482621
1 1 47 68 049 TKY 28304 OTANIEMI 460211
l 2 49 70 091 STURSVANGEN9AB1S HFORS 20 675747
1 2 48 68 09 1 GARDESTORPSVaGEN 6012
1 2 48 67 049 JONDAL GRANKULLA 500838
6 1 47 67 9O8 TKY I1 C 36 OTANIEMI
1 1 47 67 098 MEKlMlEHENK 4 1 A 20 HKI 15 652541
1 1 51 70 OO9 TKY 5863 OTANIEMI 460211
1 1 45 64 049 TKY 4 6 84 OTANIEMI 460211
1 1 48 68 049 TKY Jl H 108 OTANIEMI 466925
1 1 50 69 834 TKY 3 C 26 OTANIEMI
1 5 1 69 851 CYGNAEUKSENK7B HKI li) 442726
6 1 47 66 010 MANNeRHEIMINT 7 9 A 1 1 HK 127 413068
6 1 50 69 541 KUTTERIT6 HKI 84 682363
1 51 70 142 FREDR1KINK81B17 HKI 10 44201 1
6 1 48 69 049 L0UHENT8B6 TAPIOLA 462772
5 1 51 70 049 R INNeT13 V iherlaakso 599142
2 2 47 66 235 STATIUNSV34 GRANKULLA 501373
2 1 5 1 7 1 049 KIERTOTIE 9 «ESTENO 426403
1 1 45 64 442 HAMF.ENT48A43 HKI 50
6 1 46 66 091 PILTaRINK 2C22 HKI 14 627153
2 1 49 68 427 TKY 2 A 432 OTANIEMI 46021 1
4 1 47 66 091 ALPPI K 8 A 25 HKI 53
6 1 49 68 27 1 TKY 2 A 226 OTANIEMI 460211
100
opintojen tarkoitus : diplomi-insinööri n tai arkkitehdin tutkinto 
KONtINSINooRIOSASTO
1512b HARJULA JORMA RAINER 1 1
1 S 214 HARJUMakI JAAKKO SALOMON 1 3
1784/ HARTMAN RIITTA ESTER HELEN* 1 4
168S'J HASARI HEIKKI JUKKA A 1 1
1Б9ч5 Hassinen kari antero i i
15946 HATAKKA VESA TAPIO 1 1
18671 HAUKIOJA RAIMO JUHANI I 6
16952 HAUKKAMAA RISTO JUHA 1 I
14421 HAUTANEN SAKARI JOHANNES 1 4
19549 HAVULINNA TIMO J 1 5
17130 HEDLUND PETER l 2
19550 H E ID E M л N TORSTEN rt 1 2
2039b HEIKINHEIMO OTTO MARTTI O t 4
19551 HEIKKILÄ JUHA K 1 6
17802 HEIKKILÄ MARTTI AARNE TRJo 1 2
17740 HEIKKILÄ MATTI 1 I
19552 HEIKKILÄ MATTI O 1 1
19553 HEIKKINEN RISTO K 1 1
15249 HEIKKURINEN MAURI ТдРЮ 1 5
17831 HEILALA ANTTI-jUSSI l 6
16075 HEININEN JORMa JUHANI 1 6
15947 HEINO HEIKKI ANTERO 1 1
17819 HEINO JORMA JUHANI 1 5
16353 Heino Pauli Kalevi i i
2039Ö HEINOLA JUHA M 1 4
16925 HEINOLA REINO JOHANNES 1 6
16996 HEINONEN ANNA-LI I SA 1 4
17741 HEINÄNEN KAKI ENSIO I I
17742 HEISKANEN JAAKKO PEKKA l 1
19554 HELAMAA MARKKU E 20
l 6 9 В1 HELANDER HEIKKI ANTERO l 3
И29а HELANDER KAKI KALEVI 1 6
15127 HELASTERA JARMO VEIKKO S 1 1
16851 HELENIUS KARI AKSEL 1 1
17809 HELLEVmARA MATTI KARI 1 2
19555 HENRIKSSON KEIJO K 1 6
16037 HERRANEN JORMa OLAVI 1 4
17875 HIETALA MATTI JUHANI 1 5
1 S 9 4 И HIETANEN HEIKKI VILHO 1 1
1 78U5 HI ILA ТАНЮ AIMO KALERVO I 2
17743 HIMANEN VESA TAPANI I I
19556 HINDSBERG TOM H 1 I
13687 HINTSALA MAURI JUHANI 1 1
16055 HIRVELa ORVOKKI AILA 1 5
12102 HIRVENSALO IIRO PENTTI J 1 1
18692 HIRVENSALO RIITTA JOHANNA 1 5
20397 HIRVONEN IRMA-TERTTu 1 9
16038 HIRVONEN YRJo PENTTI 1 4
1439/ HISINGER BERNT BRUNO STEPHEN 1 2
16944 HOIKKALA RISTO SAKARI 1 5
16926 HOKKANEN VEIKKO PEKKA S 1 6
14413 HOLAPPA PENTTI SULO AATOS 1 3
16856 HOLMA PEKKA OLLI ILMARI 1 I
16927 HOLMBERG GoKAn К-W 1 6
16857 HOLMBERG KENNETH GoSTA 1 1
16928 HOLMBERG ROLF HENRIK 1 6
1 47 66 049 PIHLAJATIE 31А2 HKI 27 
I 46 66 049 TALO 2 4 A 3 O272QLA HOLRANTA 
1 49 69 249 0K5ASLNK2AC50 HKI 10 
1 49 68 091 KANNeLT 10F68 HKI 42 
l 48 67 1 67 TK Y 3 В И OTANIEMI 
l 47 67 698 MANTYVIITA ?A TAPIOLA 
1 51 70 6Û9 TK Y 3B16 OTANIEMI 
1 47 68 567 TK Y 2 A 452 OTANIEMI 
i 41 65 091 KAUPPALANT21A5 HKI 32
1 53 7 1 091 VUORIKATU 16aU HKI 10
2 47 68 040 KOPMaNSG 8F37 HFORS 16
2 52 71 235 HEIKeLSGKaNDEN 5 GRANKULLA 
1 45 71 09 1 MANNEHHE IMINT 56C20 HKI 1 O
1 S 2 7 1 09 1 MAKITORPANTIE 32034 HKI 64
1 49 69 091 ISOKaARI 13AB21 HKI 20
1 48 69 935 TKY 5 A 42 OTANIEMI
1 52 71 848 KASARMIKATU 1C44 HKI И 
1 S3 71 927 VIHTI 
1 47 66 427 TALONI 8824 HKI 30 
1 49 69 091 PIHLAÛATIE21A1HK127 
1 4 d 67 091 HUOPaUAHDENT 9829 HKI 33 
1 43 67 109 EINO uEINONKaTu 20 HaMEENL 
1 41 69 09 1 KE 1 Nu Г6В9 HKI 94 
1 48 68 577 TKT 1 Uß22 02l5o OTANIEMI 
1 49 71 232 KAARJKUJA 2G39 HKI 91 
I 49 68 989 TKY gZOlA OTANIEMI 
1 49 68 908 TKY 8C222A 021Б0 OTANIEMI 
1 49 69 019 P0STIPUUNT4D L-VAARA
1 49 69 049 TKY llKlH2 OTANIEMI 
1 S 2 7 1 091 KAJAVÄRANNANTIE 7 HKI 20 
1 49 68 277 MANNEHHEIMINT81B67 HKI 27 
l 45 65 Q9l 501HTUP0LKU 6 HKI 67 
1 48 66 072 KAKSTULANT 4A8Q9 HKI 55 
1 47 68 091 KAUPPALANTIE 6816 HKI 32 
1 50 69 912 S0LNANT15 HKI 33 
1 51 71 091 PUNAKIVENTIE 11AS186 HKI 9d 
1 46 67 853 RInTaMAM.TIE 13 LEPPaVAARA 
1 49 69 O 91 TKY 2C65 OTANIEMI
1 46 67 091 HAAHKAT 16A10 HKI 20
1 49 69 206 TKY 12A 1 OTANIEMI
1 50 69 010 TKY ! IB25 OTANIEMI
2 50 71 049 SOLHoJDEN 14 HaGALUNQ
1 46 64 04? POHJ RAUTATIENKATU 21B18
1 4 8 67 049 MUSTIKAT 4 Ä E S T E N D
I 42 61 091 RUNEbLRGINK36A HKI 26
1 5? 70 091 ULVlLANT 29/IM8 HKI 35
1 52 71 091 TAMMiSaLONTIE 9C HKI 83
1 47 67 049 HARJU! 39 LAaKSOLAHTI
2 46 65 035 BOlAGSVAGEN 6 GRANKULLA
1 48 68 091 TAVASTSTJERNANK3A8 HKI 25
I 46 68 580 PIETaRINK 10C25 HKI 14
1 45 65 091 KOSKELANTIE 24д527 HKI 61
1 48 68 597 A L I NUFORS I NT9B67 HKI 40
2 48 68 091 AURORAG 17A10 HFORS 10
2 49 68 091 MUNKSNASSTR25 HFORS 33
2 48 68 091 ULFSgYV 25824 HFORS 35
434368
460211
460211 
578506 
65887 t 
1 4ti97 
502824 
496437 
724470 
674640 
46021 1
47416
419939
487750
305900
671266
749248
314970
4682215
672861
426706
427430
448862
789269
846813
415742
663530
579823
448480
552871
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KONEINSINooRIOSASTO
OPINTOJEN TARKOITUS: OIRLOMl-lNSINooRlN Ta I ARKKITEHDIN TUTKINTO
1S69U HOLM I KAR I MARTTI SAKARI 1 1 3
18693 HOLMSTRÖM BENGT ROBERT I S 2
1429* HOLMSTRoM HEIKKI LASSE OLAVI 1 1 1
1698b HOLOPAINEN LAURI JUHANI 1 3 1
1686« HOLOPAINEN PEKKA EINO K lii
19567 HOLOPAINEN PEKKA J 121
18570 HOLVIO VEIKKO OLAVI 2 1 l
18675 HONKANEN PENTTI LEO ANTERO l 6 1
15949 HONKANIEMI JUHANI ESKO l I l
15960 HOOLI PEKKA JUHA I 1 I
15951 HOSSI HANNU JUHA SAKARI 1 1 1
18571 HOVI KARI ANTERO 1 1 1
17 7 M 4 HUKARI MARKKU ENSIO 1 1 1
178ЭБ HUKKI ARI MIKaEL 1 4 1
18572 HULKKONEN MARKKU ANTERO I 1 1
15130 HUOPANIEMI HANNU ILKKA I I 1
17745 ¡1UPLI HANNU JUHO EEMELI 1 1 1
16737 HUSBERG WIKING MAURITZ J 112
17858 HUTTUNEN KIRSTI KAARINA 1 4 I
17R5R HUUMONEN HELENA TOINI 1 4 1
19568 HUUPPONEN MARKKU J 161
15952 HUUSKONEN ERKKI OLAVI l 1 1
18573 HYPPÖNEN PERTTI ENSIO 1 1 1
18659 HYTÖNEN VEIKKO OLAVI l 3 I
19554 HYVÄRINEN HANNU Y 111
17860 HYYTIÄINEN PEKKA JUHANI l 4 1
16869 Häggblom karl-erik i i 2
isis« Häggblom tom mugo Robert i 2 2
17903 HaIKIo ESA EINARI i 6 1
1 4299* HÄKKINEN PENTTI OLAVI 1 1 1
1956U MaMMaINEN HANNU К 117
18676 HÄMÄLÄINEN AINO OLAVI 1 6 I
ИЗОО HaMaLaIiNEN ESKO JUHANI 1 1 1
15251 hämäläinen risto juhani i 5 t
16945 Hänninen Markku Kalervo 1 в t
16076 Hänninen reuo terho t 1 6 1
19561 HaYRI RIITTA H 141
19562 Höglund peter j 152
16860 I H A NI EM I LAURI JUHANI 1 1 1
14414 IHANTOLA MARKKU WILHELM I 3 I
18677 IKONEN EERO OLAVI 1 6 1
16025 IKONEN KARI I 3 1
18642 IKONEN MARKKU HEIKKI AAPELI 1 2 l
10360 ILANDER TERO JUHANI 1 I 1
1871.2 1LMAKUNNAS JUKKA LAURI JA l 4 1
1867« ILOMäK! ILKKA TAPANI 1 6 I
15131 IMMONEN HEIMO SULO KALEVA 1 1 1
19563 IMMONEN YRJo SAKARI l 1 l
16861 INGMAN KAI JUHA BIRGER 1 l l
19564 INTOSALMI JUHANI E 121
15187 ISOKALLIO KAARLO MARKKU O 121
18574 ISO-HIISI JUKKA ILMARI 1 1 1
15963 ISSAKAINEN RAIMO AULIS I 1 1
19565 ITKONEN KARI V V 151
17836 JAHKONEN RAIMO SEPPO 1 6 l
16946 JaLANKA JUSSI TAPANI 1 5 i
47 66 091 PALOMAENT 30 TRE 24854
4? 70 049 MANTYKALLl0 129 MAT I rtY 428366
46 65 853 HäMEENK 3 Л A 16 TURKU
4 1 68 420 TK Y 5 A 66 OTANIEMI 46021 1
49 68 09 1 ULVILANT 7RE6U HKI 35 451550
52 7 1 091 kruunuvuorenk ЗА HKI 16 654768
50 70 091 HI IHTUMAENT21817 HKI Bl 783547
50 70 091 UIJRTAJANT4 HKI 43 434192
4 7 67 049 TK Y 1i E 72 OTANIEMI 464120
46 67 698 VäLSKARINK 1 Bti 25 HKI 26 449826
48 67 009 FASAANI,NPOLKU 2 KAUNIAINEN
5 70 754 UUDENMAANKATU 36D2S HKI 12
BO 69 049 PI T K a T IE FRI ISILa 8b2d80
49 69 049 OTAKaLLIO 1 A 1U OTANIEMI 461122
5 1 70 182 Т AKOJANT 8025 TAPIOLA 465879
47 66 1 79 TK Y lU G 100 OTANIEMI 465120
33 69 049 SAMMQNT m mankkaa 427125
49 68 407 PETERSGATAN 1 1C 6 7 HFdRS
50 69 263 TK Y 3 A 75 OTANIEMI 4602 1 1
4? 69 609 KYLANtVANT 16062 HKI 32
50 7 1 532 kyrkvalla kirkkonummi 291721
48 67 78/ TK Y 4 d8 4
5 1 7 0 49 1 HAAHKA Г I 2ВЗГэ HKI 20 679136
51 70 24U Hämeentie эоаю hki бз
52 7 1 09fJ TKY 3*23 OTANIEMI 4682463
BO 69 092 TKY11J1280TANIEMI
47 63 203 TKY 2 b 318 ОТNaS
4 7 66 473 ULRIKAbORGSG 3C11 HERS 13 629720
50 69 146 TKY 4 В 71 OTANIEMI 460211
47 65 858 nummenkylA 283909
52 7 1 341 POHJANTIE 7 A 1U TAPIOLA
51 70 049 RA5TAALANIIHIT2KARAKALLI0 597192
4 ü 65 049 KASKtVUORLNKUJA 3B3B
4 6 66 049 TKY 12 В 16 OTANIEMI
49 68 091 ISOKAARI 20 A 22 HKI 20 672744
4 / 67 091 LUMIKINT 6 A 3 3 HKI 82 789288
52 7 1 172 TKY 5^55 OTANIEMI 460211
51 7 1 546 BULEVARDEN 9 A 2 2 HFQRS 12 643271
49 68 Ob 2 TKY 3 В 62 OTANIEMI 4602 1 1
46 65 091 P HESPER1ANK21A31 HKI 26 447257
51 70 09 1 ILMATTARENT4 HKI 61 790536
48 67 092 KE1M0LANT 17 KIVISTÖ RT
51 70 153 LUMIVAARANT2J LAAJALAHTI
38 66 049 NIITTYKUMPU ЗУ 4 5
5 1 70 049 KAUKOLA KUNNAKLA 852908
S 1 70 427 PAPPILA LOHJA
47 6 ó 04? KAITaNSINT 5 A SUOMENOJA 886789
S 1 7 1 977 TKY 3C33 OTANIEMI 4662568
49 6« 09 1 PUKKILANT 1A7 HKI 6S 726667
52 7 1 098 NARHINKUJA KORSO 828253
ЧЭ 66 049 KR1ST1ANINK 15 A 21 HKI 17
49 70 09 i METSäPURONT 1 7 C 3 7 HKI 63
3 3 67 091 SILTaV0UDINT4C3 HKI ö 4 725800
5 7 7 1 В 3 7 H 1 KV I LAHOENKU Ja 2 hm 34
48 69 091 K0IVI6K0T22H M К I 63 745229
48 68 09 1 ULVILANT 19 K 5 HKI 35 450556
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OPINTOJEN TARKOITUS: 0I PLON I- 1 NS I NOOR I N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KONEINSINOORIOSASTO
19S6A JALKANEN MARTTI P l 2 1 S2 71 729 ТКГ 5633 OTANIEMI 4682089
1H40U jalonen olli tapio 1 6 1 46 6 5 oso antinmelto ZJ KAUTTOA
I52S2 JALOVAARA ANNELI SINIKKA 1 5 1 47 66 853 TIILIMÄKI z-ч munkkiniemi
15954 Janhunen timo tapani 1 I 1 48 67 398 Rl tokallI0NT9 HKI 462413
18575 Jansson kim Erik eo«vard 1 I 2 5(3 70 049 AXEL 1NPOLKU 7F 45 MAT¡NKTLA
1956/ Jansson kim h 1 3 2 52 71 235 LINOSTEOTSV 11 GRANKULLA
19568 Jantunen markku h t l 6 1 50 71 091 OHJAAUANTIE 22*10 HKI 40 570641
19569 JaSKARI HANNU J 1 6 1 50 7 1 399 NELUaS LINJA 17-1983 HKI S3 768767
1 6997 JOENSUU HELENA MARJA 1 4 1 49 6 5 082 TKT 8С41Я OTANIEMI 4663136
1 ЧЗП5 JOHANSSON EERO MIKAEL 1 l 2 44 65 091 SJoALLEN 104 HFORS 20 676023
1 3695 JOHANSSON HEIKKI BIRGER 1 1 1 45 64 091 VAKKAT 22 HKI 43 434984
187 13 JOHANSSON MARJA KAARINA 1 4 1 51 7 0 587 HAAHKAT 12823 HKI 20 677810
15 left JOHANSSON OLLE ANDERS l 2 2 44 66 091 ANNE6 2A 16 HFORS 12 659459
15132 JOKELAINEN HEIKKI JOHANNES 1 1 I 47 66 069 TKT II G 93 OTANIEMI 46021 1
17746 jokinen Heikki Sakari 1 1 1 SO o 9 049 RA5T|t4E HAUKILAHTl
1 7820 JOKINEN PERTTI ANTERO 1 3 1 SJ 69 577 RUUSULANK S AS 38
15955 .JOKINEN TIMO MAURÎ OLAVI 1 I 1 4 H 67 049 RAST 1T4E HAUKlLAHTI 426265
17747 JOUTTI TAPIO JUHANI l 1 1 SO 69 092 TKT 4896 OTANIEMI
1 7748 JUHALA MATTI JUHANI 1 1 1 50 69 061 TKT 4896 OTANIEMI
l 3696 JUNNI KALEVI TAUNO l 1 l 45 64 049 TKT 12 A 4 OTANIEMI 464192
1 8578 JUNTUNEN MARKKU HANNES 1 1 1 52 70 09 1 RUNE8ERGINKS6C32 HKI 26 447565
15956 JUSSILA MATTI JUSSI 1 l 1 46 67 179 TKT 2 A 229 OTANIEMI 460211
1607 / JUTILA SEPPO ILMARI 1 6 l 46 6 7 109 VANHAVaTLAIO HKI 83 786281
1 696'» JUURMAA KIMMO ENSIO 1 2 1 49 68 091 SAMMATINT 7E37 HK I 55 776388
1S13« JUVA ARI PELLERVO 1 1 t 46 66 734 TKT 2 A 4S9 OTANIEMI 460211
16040 JUVA ARTO TUOMAS l 4 1 48 67 049 mat InkaTu 19816
1 782 1 JYLHÄ MARTTI JUHANI 1 3 1 50 69 oos TKT 4 A 9S OTANIEMI 460211
1 86/9 JYLHÄ TIMO JUKKA 1 6 1 50 70 091 KIRSTINK4C82 HKI S3 71 1558
18714 JÄRVENPÄÄ KRISTIINA HILDA M l 4 l 50 70 006 0TAVANT6821HKI20 674077
1 6862 JäRVEMPaA RIITTA marja K l 1 1 49 63 0*1 LUMUINT 3009 HKI 82 785993
15216 JaRVENPäa-5UNILA ELINA IIDA l S 1 45 66 09l NOROENSKIOLDINKIOA28HK12S 497335
1 857 / Järvinen jarmo tapani 1 1 1 4 3 70 I06 TUFAlANT 16 HTVINKAA4
18096 JaASKELaINEN KIMMO JUHANI l 1 I 50 69 286 TKT 12052 OTANIEMI
1 7749 JaäSKELaINEN OLAVI JUHA 1 1 l S3 69 091 MUNKKINIEMENRUISTOT 3AI6
15957 KAARLONEN KALuE KAARLO ERKKI l 1 1 48 6 7 049 TKT |U G 110 OTANIEMI 4*0211
19570 KAHOLA PENTTI J 1 l 1 52 7 1 309 LÖNNROTINKATU 38*17 NKI 18 604506
1 957 1 KAIKKONEN HELENA Л I s l 53 7 1 091 KORKEAVUORENKATU 2AC41 HKI 632305
17822 KAINULAINEN KAUKO ILMARI Z 3 1 4d 69 091 LAUTTASAARENT34A2 HKI 20 675880
20398 kainulainen vjokko s t 1 4 I SI 7 1 248 KIRJATToNTEKIUaNK 12*10 HKI 628477
1 '16(32 KAINUVAaRA TIMO VEIKKO 1 l 1 45 65 049 AARN1VALKEANTS827 TAPIOLA 462312
19572 KAIPILA JUKKA r l 2 1 50 71 604 TKT 5876 OTANIEMI 4682812
195/3 <AISK0 HANNU rl 0 l 1 1 49 7 1 310 HUMALISTONKATU 15A13 HKI 25 442874
1904/ Kaivola Kalevi sisurd l 2 1 49 70 286 KASARMINKATU 34027 HKI 13
18643 kalaja yrjo Tapio 1 2 1 50 70 04? OTSOLAHOENTIE 7*6 TAPIOLA
l 6863 KALEMA TIMO JOHANNES 1 1 1 49 68 091 RI I H I I23A6 HKI 33 485133
1 9573 KALLAS RAINE < 1 2 1 51 71 091 RAJAmETSaNTIE 28C20 HKI 63 747804
19576 KALLIO ANTERO V 1 1 I 52 71 577 KIMMELT1E 26814 TAPIOLA
16985 KALLIO ESA BIRGER I 3 1 49 68 091 PEUKAL0I5ENT8G46 HKI 82 783683
1957/ KALLIO MARKKU 0 l 1 1 50 71 297 EERIKINKATU 92041 HKI 18 604032
17823 KALLIS KARL-ERIK ALLAN 1 3 2 49 69 091 0JURBLRGSGRAN06A3 H 32 579774
15193 kandelin pekka teemu I 2 l 46 66 09 1 K0UKKUSAARENT7D337 HKI 98 314536
1 9573 KANERVA JUSSI 1 1 1 1 52 7 1 09 1 MERIKATU 18 HK| 14 655097
1 7 8 0 ó kanerva markku Kalevi 1 2 l 51 69 049 kalljotie kivenlahti 885833
14312 Kangas JUKKA VELI l 1 1 4b 65 091 MEHIKANNONT 3057 HKI 26 497984
15191 KANKKUNEN KENNETH ALLAN «t 1 2 1 46 66 049 SA LM 1T1E VARAANIEMI 882938
1958 J KANTEE HEIKKI K l I 1 50 7 1 091 OOSENtINTIE 789 HKI 33 485756
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KONEINSINoORIOSASTO
opintojen tarkoitus: diplomi-insinoorin
1S13Å ka^a jouko ulli Johannes i i i
19581 <ARaV1RTA HEIKKI S 151
19582 KARHU AIMO A 111
18573 KARHU SAMULI JUKKA l 1 1
19593 KaRHUMakI TUOMO T 131
15137 KARI ANTTI OIVA JUHANI 1 1 1
16056 KAR10LA ERKKI KARI OLAVI 1 5 l
16057 karjalainen Jussi pirkka i 5 i
18680 Karkkila harki Erkki juhani i 6 i
18579 Karlsson raimo Vilho i i i
16073 Karlsson sture Birger i 6 2
1866J karppinen heikki kalevi i з i
17750 karppinen raimo olavi i i i
14402 KARPPINEN TUOMO OLAVI 1 2 1
19583 karttunen aaRno o 211
16864 Kaukonen juha veikko 1 1 1
17751 Kaukonen Jyrki Tapio 1 1 1
18580 KaUNISTO MARKKU KAARLO T 111
18581 KAUPPI HEIKKI JUHANI 1 1 I
15953 KAUPPILA JUHANI HEIKKI 1 1 1
19585 KAURANEN TIMO M lii
16865 KAUSTE MARKKU KEIJO JUHANI 1 1 1
16026 KAUSTINEN ESA OSKARI 1 3 1
15192 KEINONEN ARNO JUHANI 1 2 1
17752 KEKKONEN HANNU HEIKKI 2 1 1
17877 KEKKONEN JUHA MATTI SAKARI 1 5 1
16866 KEKKONEN VEIKKO PEKKA J 111
18582 KERMINEN HAKR I LASSE JUHANI 1 1 1
19586 KESKINEN RAULI P 131
16867 KESKITALO JUHANI OSMO 1 1 1
1S959 KESKI-JÄSKAR! TUURE OLAV! A 111 
14437 K£TO HELENA IRMA 1 S l
15963 KETOLA JOUKO JUHANI 1 1 I
14315 KETTUNEN ENSIO KAUKO 1 1 1
17837 KETTUNEN PENTTI KALEVI 1 6 l
19583 KETTUNEN TUOMO A 101
16869 KETTUNEN TUOMO Mд T TI JUHANI 1 5 1
16987 KETUR1 SAMPPA 1 3 l
16609 khan naeem rashId i 1 i
18583 KIESI ESKO JUHANI 1 I 1
18584 KIHLSTRqM ISMO TAPANI 1 1 1
16080 KILPI KLAUS JARKKO KALEVI 1 6 l
17753 KINANEN ESKO TAPIO 1 1 1
15193 KINGO JAN ILMARI 1 2 1
15142 KINKOROHJA SEPPO JUHANI 1 1 1
16869 KINNUNEN EERO MATTI 1 1 1
15143 KINNUNEN MARTTI ILMARI 1 1 1
15961 KIRKKOLA VEIKKO TAPANI 1 1 1
19312 KIVIHARJU A5K0 HARRI PaIVIo 1 1 1
16041 kivimäki Keijo Martti Ilmari i 4 i
15962 KIVIMÄKI OLAVI HARRI 1 I 1
18661 KIVINEN JORMA MARTTI l 3 1
18695 KIV1NÏITTY KEIJO TAPANI 1 5 1
17754 KIVIOJA SEPPO ANTERO 1 1 1
15963 KIVIPELTO PEKKA JUHAM 1 1 1
16014 KJELLMAN ILPO VELI TAPANI 1 2 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
66 734 TKY 5 В 6 4 OTANIEMI
7 1 285 KIRKKOKATU 1 В A 10 HKI 17
7 1 09 1 SAARENK 6 A 1 0 HKI 55
70 9Û9 KAJANUKSENK4AB HKI 25
7 1 501 TKY 4 C 3 4 OTANIEMI 4682005
66 IÛ9 TKY lU В 20 OTANIEMI
67 398 JALMAK1NT 4 A 2 6 TAPIOLA 463818
67 837 NOROeNSKIoLDlNKSCe1 HK125 417576
70 09 1 PIETARI NK 1 A HKI 14 669636
7 G 09 1 FREESLNK3A7A HKI Ю 491896
67 034 TKY 8B307 OINAS 460211
7 0 091 PERUST21AR HKI 33 482656
69 091 KYUAV0UDINT3 HKI 64 727765
6S 091 MANNEKHTIE 40086 HKI 10
71 092 JOK 1TIE 12 REKOLA 839669
66 777 LAUTTASAANENT37A11 HKI 20 679676
6 9 061 MANNERHEIMINTIE 122A31 HKl
70 186 TKY 4 В 1 2 OTANIEMI
70 398 JALMAK INT4A21 TAPIOLA
67 678 TKY 3 A 26 OTANIEMI 46021 1
71 075 TKY 4 В 31 OTANIEMI 4682657
69 091 STlTaV0UDJNT3A HKI 64 727934
6 7 272 TKY 8*310 OTANIEMI
66 837 TKY 6C92 OTANIEMI
69 091 KALEVANKSOA10 HKI 18 603859
69 09 1 KOLSAM 1 NT 16 HKI 39 542531
69 049 TKY 1 1G100 OTANIEMI
70 694 KAARLÉNKATU 1 5 C 7 1 HKI 53
7 1 837 LAP InLAHDENKaTU 14622 HKI 645452
63 284 TKY 3 C 61 OTANIEMI 46021 1
6 7 091 TUÜHU5T 32 HKI 67
65 049 PUNAVUORENK 4 A 17 HKI 12
6 7 049 TKY 10 В 25 OTANIEMI
6 5 398 KILPMISTENT 2 LAHTI
69 09b TKY 4 В 6 3 02510 OTANIEMI
7 1 285 HÄMEENTIE 20A 1Ü HKI 53
66 091 KAPYLANKJ3C2Q HKI 61 797096
68 76 1 PURSlMlEHENKl7B23 HKI ¡5 632845
67 200 TKY 2 C 465 OTANIEMI 460211
70 091 PAKILANT15A11 HKI 63 745600
70 734 kimmeltie i 3 a a tapióla
67 609 TKY 2 в 302 OTANIEMI 460211
69 091 RUKSIMIEHENK1?A2 HKI Ib
66 09 1 ADOLF LIN0F0RS1NT 3A20
66 1 79 TKY 4062 OTANIEMI
68 567 KALEVANK 38B33 HKI 18
66 609 0TAKALLI06D51
67 692 TKY 5082 02150 OTANIEMI
70 747 TKY 2ВП6 OTANIEMI
67 049 TKY 11 H 105 OTANIEMI 461075
67 90S TKY 1 2F 7 3
70 091 GYLDEN I NT 10A2 HKI 20 676460
70 049 UKONVAAJA 2095 TAPIOLA 3 462522
69 163 0TS0LAHDENT20IS5 TAPIOLA 461592
67 743 KARJALANK. 10A HKI 52
67 091 R1ST0LANT 4 В 12 HKI 30
TA 1
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48
48
49
50
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOml-t NS IKoOR 1 N T A ARKKITEHDIN TUTKINTO
KONE INSINÖÖRI OSASTO
1 608 1 KL1NGPERG MARKKU JUHANI 1 6 2 98 67 099 TK Y 1 1E65 0 T NAS 02 150
I60IS Knuuttila erk<i jaakko 1 2 1 97 67 300 SEPON T 3E28 TAPIOLA 3 966690
1 858 6 KO 1ST ! NEIN RAUH AIMO KALERVO | 1 1 51 70 595 KRUUnUNMeTSaNT 6 TAPI0LA3
1 958? KOIVISTO kari j 1 1 1 52 7 1 532 ME5SEN1UKSFNKATU 6A11 HKI 2 5
1 9590 KOIVULA LEO J 1 5 1 52 7 1 285 FRISaNSINT 5 A FR1IS1LA 889761
1 687C KOIVUNIEMI TIMO ANTERO 1 1 1 98 A b. 291 TKY 2 A 260 OTANIEMI 960211
i KOKKO JUHA SAKARI 1 3 l 5 C 69 927 TKY 3 C 22 OTANIEMI 960211
16027 KOKKONEN VESA HEIKKI 1 3 1 98 6 7 09 1 HKI 61
1 822 7 KOMI JOUKO JUHANI 1 l 1 99 69 306 TKY 5 В 51 OTANIEMI 9602 1 1
1 7878 KOMULAINEN MARJA HELENA 1 S 1 50 é 9 263 TKY 5 A 59 OTANIEMI 8602 1 1
1 6929 KOPONEN ANTERO PAAVO 1 6 1 50 66 853 TKY 3 A 83 OTANIEMI 860211
1 6028 KORHONEN HANNU JUHANI 1 3 1 98 6 7 099 petas puistotie aurora
1 8696 Korhonen jorma Kalevi 1 5 1 51 70 205 DOSEN fINT7C15 HKI 33 889829
16152 KORHONEN KALLE JUHANI 1 5 1 98 67 09 1 TUULIMYLLYNT7A1Û HKI 92 337689
1 687 1 Korhonen ville Juhani 1 1 1 99 66 019 TKY 8 В 53 OTANIEMI 9602 1 1
1 7863 KORPELA REIJO HEIKKI VILJANI 1 4 1 98 A 9 88 7 HAAHKAT12A3 HKI 20
1 6872 KORPPI JUHANI HEIKKI 1 1 1 99 68 398 KYLANEVANT16 HKI 32
17807 KORPPOO SEPPO ILMARI 1 2 I 98 A 9 091 NORDENSKJoLDINK 9688 HKI
1 S 1 9 4 KCRSSTRoM STEFAN ERIK (, 1 2 2 97 66 Я 3 7 SATAkUnnanK19Bt7 TRE 25933
1 959 1 KOSKELA LAURI J 1 5 1 52 7 1 285 KARSTULANTIE 8 HKI 55 71 1922
1 S 28 1 KOSKELAINEN KEIJO KALEVI 1 6 1 97 A6 593 TKY 3А66 OTANIEMI
19592 KOSKIMakI PIRjOLlISA S 1 6 1 5 1 71 201 ISOKAARI 18 A 1 HKI 20 670521
16058 KOSKIMakI RISTO I 5 1 86 A 7 099 TKY IÜ A 12 OTANIEMI 960211
1 9593 KOSKINEN ERKKI T 1 5 l 53 7 1 609 PIHLAJATIE 3 8 A 3 8 HKI 27
1 6999 KOSKINEN MAIRE SINIKKA 1 98 Af­ 179 TKY 11G97 OTANIEMI
1 6873 KOSKINEN MARTTI RAIMO K 1 1 I 99 ée 091 PAJAMAENT1E ИЬЗО 9S7U18
1 7755 KOSTAMO TAPIO OLAVI 1 1 1 99 69 692 KYLANEVANTIE 16B2I HKI 32
1858 7 KOTAKORPI JORMA OLAVI l 1 1 5 1 70 008 KRuUNUMETSaNT 6 TAPIOLA
1 9599 KROGERUS JUKKA V H 1 1 1 52 7 1 091 TEINI 1 IE 29 HKI 69 729772
1 6697 KROKFORS KAJ ALVAR KRISTIAN 1 5 1 51 70 092 0RVCKK1T10F TIKKURILA 831959
1 9595 KUIVALAINEN EERO V K 1 3 1 52 7 1 167 TKY 3B72 OTANIEMI 9682530
18 6 9 9 KULOVAARA HARRI UOLEVI 1 2 1 52 70 853 UUDENMAANK25ASB HKI 12 639U71
1 6059 KULVIK HANNES 1 5 1 8 В A7 59b S0LNANT26C9S HKI 33 9 b 9 0 1 7
1 9596 KULVIK PAULI 9 1 5 1 5 1 7 1 596 SOLNaNTIE 26C HKI 33
1 7756 KUMPULAINEN MARCUS AIMO 1 1 1 50 A 9 091 T0IV0NK1-3A15 HKI 25 993763
18588 KUOKKANEN PENTTI KALERVO 1 1 1 5 1 70 286 TKY 5019 OTANIEMI
15259 KUOKKANEN TEEMU TAPIO 1 5 1 97 66 091 EERIKINKATU 50625 HM 18
1 9597 KUPIAINEN AIRI I 1 5 1 52 71 099 FRIISIL* KILONTIE 882596
19598 KUR1M0 RISTU к A 1 2 1 52 7 1 016 MENN I NK А I SENT I E 9B .TAPIOLA 961152
15969 KURTTILA HEIKKI ILMARI 1 1 1 87 67 099 solBemgant matinkylä 882803
l 9599 KUUSISTO JORMA T 2 1 0 51 7 1 27 1
1 8696 KUUSKOSKI HANNU MAURI 1 Б 1 51 70 092 SUOSaARI SEUTULA 897822
1 7 7 5 7 KYKoLa KALEVI PENTTI 1 1 1 89 69 587 TKY 2*231 OTANIEMI
1 868 1 KyTTaLa KIS1C OLAVI 1 6 1 97 70 099 TKY 1 OF 8 2 OTANIEMI
l 8569 kyytsonen juhaM Rauno 1 l 1 51 70 61 1 MALMINK32097 HKI 10
1 693U KäNNo KALEVI AIMO- JUHANA 1 é 1 86 68 091 PAPInMaENT 21L HKI 63 788886
1 8699 KäNSaLA TIMO OLAVI 1 5 1 51 70 217 TKY 3 A 62 OTANIEMI 860211
18590 Kärkkäinen mäntti Ilmari 1 1 1 93 70 091 RUNEBERGINK 3 ti a 2 3 HKI 26
1 7 8. 7 9 K a a P a RISTO OLAVI 1 5 1 5 0 69 099 KAKAKALLT9A29 KARAKALLIO 590767
1 7756 KaaK JAAKKO SAKANI KUSTAA 2 1 1 50 69 091 HUUPaLAHDENT15C39 HKI 33 888572
1 7 8 C 8 KoHLER PETER ERNST 2 2 2 99 69 1 99 STOR-BREDS INGA 211102
1 7860 LAAKSO hANnU TAPANI I 5 1 50 69 99 1 TKY 5 В 56 OTANIEMI 860211
1 8695 LAAKSO JARMO KALEVI 1 2 1 51 70 186 MANN1NT2 JaRVENPaA 286692
1 932 1 LAAKSONEN JUKKA OIVA UNTAMO I 1 1 95 65 739 TKY 3 C 01 OTANIEMI 860211
18716 LAAPIO RIITTA ANNIKKI 1 6 1 BO 70 905 FREDRIKINK35B10 HKI 12 630325
15965 LAE KAARLO HENRIK 1 1 1 97 67 091 RFLANDERINAUK102C16 HKI
105
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPlOMI-INSINOORIN
KONE I NS 1N0OR I OSASTO
16984 LAHTELA ESA KAARLO J 131
13S91 LAHTELA JARI SAK AR I 1 1 1
196U0 LAHTI HARJA SISKO l 4 1
18S9? LAHTINEN RAIMO ERKKI 1 1 1
17759 LAIHANEN PENTTI ANTERO 1 1 1
17I46 LAIHO ESA-HAT1I OLAVI 1 6 1
16931 laiho reino Teuvo i 6 i
17760 LAINE ARI ENSIO 1 1 1
15283 LAINE PEKKA ARTTURI E 1 6 1
16932 laine timo Ilmari i 6 i
iч323 Laitinen tapio keijo i i i
16161 LaKOMaA MARKKU KUSTAA 1 1 1
14417 Lamberg reijo olavi i з i
l5861 LaMMERVO JUKKA EDVARD 1 1 1
17826 LAMMI JUHANI TAPANI 1 3 1
16029 LAMMI KALERVO UNTAMO 1 3 1
18682 LAMMINAKO HEIKKI EV£RTI 1 6 1
19601 Lamminmäki uarmo j i I 1
13718 LAMPENluS HARRY 1 1 2
16874 LaNO TAPIO EERO 1 1 1
1 7 8 6 4 LAPPALAINEN ANNELI LE А I 4 1
16683 LAPPALAINEN EERO JUHA 1 6 1
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI 1 1 1
13 2 18 Lari nkar I irma Sinikka l 4 i
1 7825 LASSILA HANNU JUHAN I I 3 1
1 776 1 LAUKI A AARNO ERKKI TAPANI 1 1 1
1 687S LAUKKARINEN REINO KALEVI 1 l 1
16947 LAULAJAINEN ESA PEKKA T 151
18593 LAURILA RA I MO MARTTI 1 I 1
1 7809 LAUSTELA ESKO JUSSI 1 2 1
19603 LAUTAPORRAS TI MO I 12 1
15284 LAVONSalO PERTTI OLAVI 1 6 1
1432/ LEANDER JUSSI LASSE JUHANI 1 1 I
19604 LEHOONV IRTA HERKKO v T 111
1 782 7 LEHTELa JOUNI ANTERO 1 3 1
15146 LEHTINEN OSSI ALLAN 1 1 1
14328 LEHTINEN TAISTO ANTERO 1 1 1
15966 LEHTO HEIKKI TAPIO 1 1 1
16989 LEHTONEN ERKKI JUHANI I 3 1
1776? LEINO PENTTI OLAVI 1 1 1
1687/ LEINO TAPIO Raimo OIVA I 1 1
1960* LEINONEN HEIKKI T 211
1 6878 LEINONEN MARKKU K ALEVI 1 1 1
16030 LEIPaLa VILHO SAKARI 1 3 1
15327 LE ISSO REINO MATTI 1 1 1
16060 leivo matti henrik i 5 i
1 8594 LEHMELA MARKKU JUHANI 1 1 1
14418 LEMMETYINEN JORMA OLAV I l 3 1
i960/ Lepistö arto t J t i i
1 7763 LEPPA AHO TAPANI VERNER I l 1 l
1 t 200 LEVOLA JAAKKO ILMARI 1 1 1
19608 LIEHU ILKKA ET 251
19 mj9 LI GNELL JYRKI R 112
16948 LIIKANEN ERKKI JUHANI 1 5 1
16879 LIMNELL MAURI HEMMING 1 1 1
15 96/ I INDHOLM ERKKI JUHANI 1 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 049 TK Y 11 В 17 OTANIEMI 464830
7 C 734 POHJANI 36 TAPIOLA 3
7 1 306 KLAARANI IE AAb HKI ¿U 675625
7 0 544 TEEKKARIKYLÄ АС7Ч OTANIEMI
* ? 109 KYLANEVANT16B19 HKI 32
68 743 TKT 2B209 OTANIEMI
6 В 091 ORIONINK 6 A I2 HKI 5b 771855
69 390 TKT 2 C 377 OTANIEMI
66 427 A K !VENKS8AB HKI 51 7 14564
6 e 507 TKT 2 C 265 OTANIEMI 4602 1 1
6S 9Û5 P ! TKaNLAHDENKATU l0 A 6 VAASA
Ы 694 KESKUbK 2B1B RIIHIMÄKI
65 09 1 KYLANEVANT12A12 HKI 32 574729
67 0 3 4 TKT 8C318 OZlSg OTANIEMI
69 403 TKT 3 В 12 OTANIEMI 4602I1
67 049 KIRSIKUJA 6 HKI 75
70 073 TKT ЗВ6Ч OTANIEMI
7 1 0 1 0 TK 1 SB36 OTANIEMI 4662092
64 091 MECHEL ING I3B HFORS 10 491464
68 398 haukilahti
091 PAJALAHOENT 9C 4 8 OOZOOHK1
7 0 266 KUUSI113A37 HKI 27
64 09 1 RlIHiHellONTIE 5022 HKI 39
63 506 hall ilusK и mantta
69 169 TKT 3 A 25 OTANIEMI
69 077 TKT 5*91 OTANIEMI 460211
68 213 TKT S C 76 OTANIEMI 460211
68 09 1 ULVUANT 29/IE39 HKI 35 451993
70 091 IS0KAAR1 I3 A A 6 HKI 20 672563
69 09 1 VUORlMIEHENK19a7 HKI 19 654062
7 1 06 1 FREDRIKINKATU 60C3B HKI 10
66 09| TI ILI M лк ! 1A2 HKI 33 485378
65 ovi SANTaYUORENT12A17 HKI 90
7 1 738 TKT 9075 OTANIEMI 4682681
69 619 LAPINRINNE202S HKI 1 å 647269
66 091 NÄYTTELIJANTI8H77 HKI 90 470015
65 09 1 ULVILANTIE l9BBS9 HKI 35
67 091 OLVIL*NT19G29 HKI 35 453558
68 09 1 MANNeNHEI MINT91 А I6 HKI 27 418975
69 1 09 KYLANEVANT16AS HKI 32
68 091 ULVILANT 29/3C21B HKI 35 552608
7 1 405 ANNANKATU 3I-33C35B HKI Ю 642545
68 09 1 ILVEST 11 HKI 80 789086
67 609 LIPPaKANTA 2057 VIHERLAAKSO
66 049 TKT 11 H 111 OTANIEMI 466778
67 049 TKT J2 A 8 OTANIEMI 466754
70 858 HTRY L * 253366
65 091 SILTaSAaRENK 2 6 A 9 HKI 53 764660
7 1 109 KYLANEVANTI F 16A6 HKI 32
69 864 VI SAT 1E29B18 SAVIO 247638
59 09 1 ULVILANTIIBB32 HKI 35 455727
7 1 398 RAUK/KARTR lappeenranta
7 1 091 PAASI 1 IE 12AS3 HKI 83
68 09 1 HAARNÌSKATICI02 HKI 91 321774
68 400 TKT 9 A 93 OTANIEMI 46021 1
67 09 1 KULOSHUISTOT 99B 19 HKI 57 688776
TAI
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46
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48
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52
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49
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4 7
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50
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48
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48
51
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4 1
40
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OPINTOJEN T AKKU I TUS ; o I FLOH I-INS I NOOR I N T A I ARKKITEHDIN TUTKINTO 
KONElNSlNooRlOSASTO
1 8596 LI NUKAN KAJ FREDRIK i 1 2 43 70 09 1 LILLFURSV14 HFORS 65 72734817810 LINDQVIST BENGT GÖRAN i 2 2 49 69 09 1 SKEPPAREGATAN 43A2 HFORS 15
1688 1 LINDQVIST HANS GUNNAR i 1 2 49 68 091 LA I VUKINK 4 3A
1 78В 1 lindroos goran hans i 5 2 50 69 235 KASABfcKGSV70 GRANKULLA 501547
1668#. LINDROOS JARI EINARI i 1 1 49 68 734 TKT S A 43 OTANIEMI 460211
1 46V 1 LINDROOS RISTO ENSIO i 6 1 45 65 07? RUSThOLLARINKUJA 4 В 17 HKI
M33J LINNA PENTTI OLAVI i 1 1 46 65 004 KESKUSKATU 26024 HEINOLA
1 96 1 U LINTULA AARRE KALEVI i 1 1 52 71 734 TKY 4 C 2 2 OTANIEMI
1961 1 LINTULA OLLI A i 6 l 51 71 169 SANTAVUORENTIE 7A 10 NK I 40
1 3723 LIUKKONEN ERKKI OLAVI i 6 1 45 64 091 POHJOlSKA AR I 6AS HKI 20 671916
1519b LOHI PAAVO HENRIKKI i 2 1 47 66 049 TKT iU F 95 OTANIEMI 463459
19612 LOIKKANEN MARKKU T ? 5 1 52 7 1 405 MAT INKATU 2 lauritsala 2 1048
14406 LOPMERI PEKKA JUHANI i 2 1 46 65 049 VEMMeLSaaRENT6C12 TAPIOLA 46254U
16949 LOUHENKilpi Timo tapani i 5 1 49 68 609 MUSEO* 42B HKI 25
15233 LOUKAMO SIRPA MARITA i 4 1 45 66 049 TKT 1 1 G94
1 866.1 LUKKARI JUHA LAURI i 3 1 50 70 098 TK Y 3Ü98 OTANIEMI
15148 LUKKARI JUHA NESTORI i 1 1 47 66 091 PAANUT 1 0 F 4 6 HKI 63 747578
15149 LUMME MARKKU ANTERO i 1 1 46 66 853 VAAHTERAKUJA 7/844 TAMPERE
16970 LUND JOHAN NILS i 2 2 48 68 091 FOKSpYv 3IB16 HFORS bl 792350
19613 luode seppo j i 5 1 52 7 1 285 MANTyVI ITA 5C14 TAPIOLA 465581
1 859/ LUOSTARINEN ENSIO EERO i 1 1 46 70 090 M CANTHINK24A12 HKi 25
1 8646 LUOTO ANTTI JAAKKO i 2 1 51 70 091 5-LlNJA 4065 HK I 5 3
19614 LUUKAS AARNE EK IK ERKKI i 5 1 52 7 1 398 OKSASE.NKATU 7 A 4 4 HKI 10 444595
15196 LYBECK JOACHIM EDVARD RAFAEL i 2 2 47 66 211 ВJoRnLBORGSV 3 C 2 3 HFORS 35
1 7764 LYYTIKÄINEN ASKO PENTTI H 2 1 1 49 69 091 ISOKaARI 9 В A 6 HKI 20 671936
1 7765 LYYTIKÄINEN ILKKA OLAVI 1 1 1 49 69 soi TKY 2 A 326 OTANIEMI 460211
18590 Lyytikäinen Raimo aulis 1 1 1 47 70 912 RAUDUNT3S TAPIOLA 3
16043 MAIJALA AINO МА«1А 1 4 1 48 67 091 TUULIMVLLYNT 8088 HKI 92
18684 Maijala ari Hannu mikael 2 6 1 51 70 037 HAIKARAN* 15461 33710 46141
16061 Ma IRINOJA HEIKKI JUHANI I 5 1 47 67 060 JALMARINI1E4A42TAPIOLA 462319
1 606 2 majamaa Ilpo jaakko 1 5 l 49 67 316 TKT 88217 OTANIEMI
1 3725 Majanen antti tapani l 1 1 43 64 049 KOTKANKATU 4 A 3 HKI 51
16017 Makkonen simo kauko Juhani 1 2 1 47 67 564 Lönnrot ink lidi HKI 12 665953
1 4338 MALKAMäkI HEIKKI KARI JUHAN I t 1 1 45 65 543 TKY 4 В 81 OTANIEMI 46U211
19615 MALMBERG STIG M J 1 2 2 su 71 90S BAGSVANGEN 7 A ESBO 462964
15197 MALMELIN RAINER JUHANI 1 2 1 47 66 091 FRANZENINKATU 18AS12 HKI 50
1 6082 MANNINEN JUHANI 1 6 1 43 67 492 TKY 3 В 74 OTANIEMI 460211
18 6 6 4 MANNINEN PEKKA H £ M M0 KALEV | 1 3 1 51 70 1 80 OTAVANTIE 3B60 HK120
1 6083 Mannonen matti Pellervo 1 5 1 47 67 091 KYLÄKUNNAN! 25 HK166 748133
1 4339 mans ikkamaki erkki junan i 1 l 1 46 65 09 1 ARMFELT INTIE 12A4 MK I 15
1 7766 mantere hannu tapio 1 1 1 47 69 398 METSaPELL0NT47aI0 LAHTI 9 33735
18599 MARJOMAA MAURI JUHANI 2 1 1 51 70 729 KUMATIENAH0E3A5HAUKILAHTI
19616 MARJOMAA RISTO T 2 3 1 52 71 729 SAAR I JaRV! KK
15285 Martola pekka antti Kustaa 1 6 1 4 4 66 091 LäaKäRINKATU 4
15198 Marttila makkku vaino junani 1 2 l 47 66 091 TööLöNTORINK 6 a 2 4 HKI 26
15218 Marttila risto Pentti junani l 3 1 46 66 837 TKY 5 В 9 5 OTANIEMI
1 6933 MATILAINEN AR I KALEVI 1 6 1 48 68 853 TKY 4 C 35 OTANIEMI 460211
19618 MATILAINEN LAURI KALEVI 1 5 1 51 7 1 091 KALLIOLINNANTIE lS HKI 14 657494
15234 MATILAINEN PEKKA OLAV I 1 4 1 47 66 091 LAAJaSaLONT 2Sa12 HKI 84
15150 MATINKARI EERO ANTERO 1 1 1 47 66 091 KALERVONK 120 2 HKI 61 790542
16971 mattheiszen Jarmo kalevi 1 2 1 48 68 092 VASK I VUORENI 4Y 188 HKI 44
1 6044 mattila meikki raine junani 1 4 1 47 67 398 IDA aHLBERGINTIE 105
13198 mattila jaakko junani 1 2 1 43 63 049 ALAKaRTaNONT 1 3028 SOUKKA
999 1 MATTILA PEKKA ENSIO 1 1 1 36 56 049 TKY lU D 50 OTANIEMI
15199 Mattsson jorma Kalevi 1 2 1 46 66 091 HAAPaSaARENTIE 58148 HKI 96
19619 mauno risto k 1 S 1 52 71 201 PU1ST0KAARI 21C HKI 20 677113
107
OPINTOJEN TARKOITUS: DI PLOM I-I NS I NOOR 1 N
KONEINSINoORIOSASTO
16342 HELAJARVI HEIKKI YRJÖ JUHANA l H 1 
140Ч5 MELAMIES HEIKKI TAPIO 1 R I
I5R48 hentu matti Tapio i i i
1594? MERISAARI SEPPO JUHANI 1 1 I
15244 MER I VAARA REIJO YRJo OLAVI I 4 1
15151 MESKANEN URPO KALERVO I 1 I
1521? MICHELSSON STIG BIRGER 1 3 2
17838 MIETOLA ESA MATTI 2 4 I
17747 MIETTINEN MARTTI KALEVI 1 1 l
15970 MI INALA ESKO OLAVI I 1 1
18700 MOISIO MATTI OLLI TAPIO 1 5 1
19393 MOISIO VEIKKO OLAVI 1 1 1
17811 MORINO KLAS-ER1K ULLRIK 1 2 2
14882 MUJUNEN OSSI SAKARI 1 1 1
1212? MUSTAKALLIO ARTO «ANIS EERO l 1 1
19399 MUSTAKALLIO KAI HENRIK 1 I 1
14950 MUSTONEN TIMO KARI K 151
18701 MUTANEN TAAVETTI EINO I 5 1
19420 MUURINEN PERTTI M 111
15971 MrLLYM«KI KARI REIJO ANTERO 1 1 1
19421 HYLLYNEN KARI J 141
14089 MYLLYRINNE KALERVO VAINO J 141
18400 MYLLYS TAPANI HENRIK 1 I 1
19422 MYYRÄ VEIKKO J 151
14972 MAKEL« HANNU VaINo A 121
14031 MaKELA MARTTI SAKARI 1 3 I
19908 MaKELA TIMO TAPIO 1 2 1
15059 NaKILa ILMARI JOHANNES 1 1 I
14951 mäkinen alpo valoe l s i
18401 mäkinen matti ilmari i i i
19423 MaKI-KYYNY REIJO T 211
15220 MaTToLa JORMA ANTERO I 3 l
18402 MAATTA JUKKA OSMO TAPIO 1 1 I
12491 maattanen mauri Pellervo l з i
1774? MoNKKoNEN PEKKA KALEVI 1 1 I
14973 NALLIKARI MATTI VILHELM I 2 1
14018 NEVALA JOUKO ANTERO I 2 1
19429 NEVALAINEN RISTO O 151
14883 NIEMELÄ KARI HENRIK J 111
19425 NIEMI AAPO P 111
14032 NIEMI RAIJA TELLERVO 1 4 1
15972 NIEMINEN HEIMO TAPANI I I 1
14889 NIEMINEN JUKKA-PEKKA I 1 1
17770 NIEMINEN KARI MAURI JALMARI I 1 I
19398 NIEMINEN MATTI KALERVO 1 I l
17771 NIEMINEN PAULI TAPIO 1 I 1
20399 N|KKO KAIJA LEENA I 9 O
19350 NISKANEN OLLI ERKKI I 1 1
19424 NISKANEN TIMO T 110
14885 NISONEN ILKKA ANTTI A 151
20900 NISSINEN EEVA-LIISA 1 9 l
18702 NISSINEN LEO RA I NERI JUHANI l 5 I 
19427 NISSINEN PENTTI S lii
18409 NISSINEN VALTO VIKTOR 1 I 1
17989 N0R03V1ST KARL KRISTER I 1 1
18405 NORO HEIKKI MIKAEL 1 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
47 0?! VAIN«MoISENK 1 A4 HKI 10 998770
47 091 OKSASENK 9BA2 HKI IO 997533
47 073 TKT 9A91 OTANIEMI
47 284 MENNINKÄISEN! 4H TAPIOLA
44 O?1 PORVOONK S-7EI79 HKI SI 714927
46 918 TKT I2 A 4 OTANIEMI 944834
46 091 KOPPARUOOSV SAS HFORS 20 
69 091 LAUTTASAAREN! 19B22
69 209 MELAhTI25A HKI 25
67 0?1 KIRKkOSALMENT 2C30 HKI 89 681279
70 009 RAKUUNANTIE 9817 HKI 33
65 102 TKT 3 8 13 OTANIEMI 960211
4? 091 FA8IANSG98I I HFORS 1 3 660787
68 099 OTAKaLLIO 1811 OTANIEMI 966371
61 099 SARK IPOLKU 1 G SUOMENOJA 886973
65 398 TKT 2 C 968 OTANIEMI 96021 1
68 201 TKT 28902 OTANIEMI
70 309 PORTHANINK9D80 HKI S3 779587
7 1 853 KONTI ОТ IE 3028 TAPIOLA 96S|66
67 104 KUT0jANK29 HYVINKÄÄ
71 091 PERAMlEHENKATU 5048 HKI 15 638379
67 1 86 RATЛКА29А8 HKI 12
70 593 NAYTTELIJANT 20ES9 HKI 90
71 858 LEHOESN!ITYNTIE 3HI3I HKI 988051
68 091 HlIHTAJANT 4C10 HKI 81 782319
67 09? TKT I2053 OTANIEMI 964691
65 09 I INKOONK6AI9 HKI 52 719897
66 173 MUJASN1EMI PULP
48 501 TKT 80923
70 052 TKT 20369 OTANIEMI
71 232 KAUHAJOKI KK 127
66 311 LUTHeRINKATU 2B19 HKI 10
70 251 TKT 3006 OTANIEMI
62 0?2 HIEKKATIE HAMEENKVL« 896259
6? 297 MEILaHTI25A HKI 25
68 091 MYLLYMATKAN!2A? HKI 92 337252
67 092 HALTIANT 9P122 HKI99 936890
71 176 ALBERTINKATU 17A5 HKI 12
66 099 OTAKaLLIO 2817 OTANIEMI 966299
71 915 TARKK AMPUJANKATU IBIS HKI 669973
67 039 VASKIVU0RENT9G97HKI99 935616
67 099 PaIV«NKAJONT 8a2 RUOMELA
68 109 TKT 3A32 OTANIEMI
69 179 ALPPIK25 HKI 53
65 091 ULVIlANTIIAF8 HKI 35 555370
49 092 KUVAAM0NT6 KORSO 827967
71 39? TKT 28911 OTANIEMI 9682911
65 781 ONKINIEMI MARTINMVLLY
71 290 LEHDeSNIITYNT1E 3057 HKI 39 989160
66 09 1 I SOK A ARI 13CA8 HKI 20
71 091 PELLoNPERaNT 2a HKI 83 786069
70 539 POUT aMaENTIE 19A10 HKI 36
71 091 ORIOnINKATU 9825 HKI 55 719632
70 837 URHEILUK90A8 HKI 25 917116
69 09? TKT 10059 ОТ N A S 96021 1
70 0?1 PlRTTlPOLKUIIB HKI 63 790208
TAI
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OPINTOJEN TAHKO!TUS: DIPL0MI-IN5INO0RIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO 
KONEINSINOORIOSASTO
1 37 3 N NORRMEN JOHAN CARL (,USTAK i 1 2 46 64 091 SANG IB A 8 HFOKS 12 652174
19623 NOUSIAINEN EERO A i 1 1 49 71 091 RAMSaTNRaNTA 5 a 7 HKI 33 467479
1 6046 NUKAR I EERO ANTERO i 4 1 48 67 09 1 KUUSIТ 4 A 2 9 HKI 27 414367
1 9629 nuoranne kerttu p i 4 l 52 7 l 495 SOLNaNT U 14 HKI 33 485357
1608 3 4URM IKAR I TIMO TAPIO i 6 1 48 67 049 T K Y 12 F 8 5 OTANIEMI
1 3203 NURMI men HANNU AnTERO i 2 l 45 63 091 EERIKINK 2 9 A 10 HKI 18 604306
1 5263 NUUTIL A INEN JUKKA VEL 1 i 5 1 47 66 091 MER I KANNONT 3U61 НК 1 26 497736
1 9630 NUUTINEN EERO J i 1 1 52 71 091 КОТIPOLKU 3 HKI 60 792757
20401 nybom inga h i 4 1 52 71 734
18713 NYHOLM RIITTA MAIJA l 4 1 50 70 245 TOPEL 1UKSENK 18C31 HKI 25
1 8604 N Y < A N E N HANNU JUHANI i l 1 51 70 1 73 KoYOENPUNOJANK 1 B 2 2 HKI 18
1 6086 NYKÄNEN KARI ASSER TAPIO i 6 1 4 8 67 049 TKT 12 A 7 OTANIEMI 464353
1871? NYKÄNEN RITVA MARJA ANNELI i 4 l 50 70 560 ITaRANTA 1 lE 4 2 TAPIOLA
1 963 1 NYLUND PAUL CHRISTER V i 6 2 4 4 71 573 PASTORI JUSS ILA ISENT 3-5178 571914
1699 1 NYMAN GRELS HERR ICK i 3 2 49 68 091 locklmsv 1 0E4 HFORS 33 485306
19632 nyman tapio e i 1 l 51 71 272 TK Y 3CD1 OTANIEMI 4682548
1 7866 NYSTEN OUTI ANITTA i 4 1 SO 69 008 PORINTIE 2BI9 HKI 555679
15153 NYSTRÖM CHRISTER TAGE i 1 2 47 66 012 MYRTTENST I GEN I4 A 8 hKI 72
17772 OBSTBAUM DAN i 1 1 50 69 09 1 LA1VURINR1NNE1830 HKI 12 628021
1 9633 Oikarinen risto j i 3 1 52 71 091 PYHÄN LAURINT 8 A HKI 34 485657
1 6886 ojala matti Antero 1 1 1 49 68 576 LAUTTASAARENT3eei2 HK 1 20
1 9 6 3 4 OJALA PERTTI 0 i 1 1 50 71 401 I SOKAAK! b В 3 7 HKI 20
1 9635 OJALA TERHO J 0 i 2 1 51 7 1 21 1 MÄNTY« 1 mankkaa
15221 OKSANEN KIMMO KALERVO 1 3 1 42 66 091 PURJE! 1 F 9 2 HKI 96 314048
1 9637 OLKINUORA PAULI 0 2 3 1 SI 7 l 086 OITTI RUCHOLA 3KP 69502
15154 OLLIKKALA HAN tU OLAVI 1 1 1 47 66 90S ULVILANTIE 27DE37 HKI 35
16887 OLLILA HARRY VIHTORI 1 1 1 50 68 091 UIMARINPOLKUIOAI HKI 33 465020
14354 OLLINMAKI ERKKI PENTTI M 1 1 1 46 65 049 TK Y 1Ю44 OTANIEMI
12132 ORASKAR I RISTO TUURE 1 1 1 42 61 235 HELSINGINT2E2B KAUNIAINEN 407354
15153 ORAVAINEN NIKU VELI 1 1 1 44 66 049 OTSOLAHDENTIE 20G43 TAPIOLA
19638 ORMALA ERKKI R 1 5 l 50 7 1 09 1 PANN IPOLKU 3 HKI 43 431182
15235 OTRANEN RISTO JUHANI 1 4 1 47 66 6 1 8 TK Y 3 В 85 OTANIEMI 46021 1
18607 OVASKA INEN ERKKI JUSSI 1 ! 1 51 70 844 TKY 3 C 74 OTANIEMI 46021 1
1 6888 PAASO JURKKA MATTI JUHANA 1 ! 1 46 68 091 L I NNANK0SKENK3A6 HKI 2b 499160
15265 Packalen matti meikki junani 1 S 1 47 66 179 MUNKKlNlEMENPUlSTOT 4A29
16889 PAJALA TAUNO JUHANI 1 1 l 47 68 049 TKY 1 1 F 82 OTANIEMI 463219
1 7773 paLkola seppo TAPIO 1 1 1 48 69 1 79 KYLANEVANT 12814 HKI 31
1 8647 Palmgren jorgen gustav 1 2 2 51 70 09 1 F0RSRYV29C27 HFORS 61 794181
16890 palo hannu erkki 1 1 1 45 68 091 KYLANEVANT!6E«2 HKI 32 582784
17774 palokangas PEKKA OLAVI 1 1 t 47 69 09 1 OAGMaRINk11A9 HKI 40 441900
1689 1 PALTSCHi K CHRISTER GÖRAN A 1 1 2 49 68 091 JUSSaKoGRaN0EN4E72 H 84 682504
16892 PARKKO TIMO ENSIO 1 I 1 49 68 044 RAUSSILA
1 8608 partanen jokma Olavi 1 1 1 47 70 309 MUOLaANTB LAAJALAHTI
1 6063 PARTANEN PAULI OaLVI 1 5 1 36 67 049 ALAKaNTANONT 6 a 17 SOUKKA
18609 partanen pentti Johannes 1 1 1 48 70 049 AAPEL1 NK 13E58 MAT I NKYL*
16893 Parviainen eelis Kalervo 1 I 1 47 68 167 NAAKANP0LKU6LEPPaVAARA 515915
1 8 7 2 0 Parviainen lea Annikki 1 4 1 48 70 167 TKY 3 В 91 OTANIEMI 46021 1
16894 Pasanen Martti huugo j 1 1 1 48 68 534 TKY 3 C 72 OTANIEMI 46021 1
1 7775 Pasanen olli ohto i isakkt I 1 1 49 69 601 TKY 3 C 73 OTANIEMI
14164 patrakka EERO ГАРЩ 1 1 l 46 65 405 TKT 3 C 84 OTANIEMI 460211
15156 paukkunen unto oiva siimon 1 I 1 40 66 049 POHJANT 8832 TAPIOLA 461451
16934 PEKKALA RITVA MARIA 1 6 1 48 68 091 GRANFELT I NT 3 MK 1 57 687500
19 6 4 0 PEKKARINEN MAURI T 2 l 0 50 7 1 1 74 EK/KAl PR KAJAANI 60
15157 PELIN RISTO HOLGER 1 1 1 45 66 091 SUS IT1E 2 H 91 HKI 80 787266
15974 pelli markku tapio 1 I 1 48 67 271 TKY 0 C12 4 OTANIEMI
20402 pellikka pertti j 1 4 1 50 71 091 RIIMIT 4 A 16 HKI 33 486863
109
OPINTOJEN TARKOITUS; DI FLOM 1 - 1 NS INoORI N 
KONEINSINoORIOSASTO
19641 PELTO-HUlKKO RAIMO K 111
17776 Pentikäinen juka antero i i i
1934? Penttilä markku jjhannes i s i
1320* Penttinen ilkka matti e 121
16896 PEKaLa HEIKKI ERKKI LAURI 1 3 1
15236 PESAR T-КINNUNEN MILV1 K l 4 l
18611 PESOLA ANTTI OLAVI 1 1 1
159 7 S PESOLA KALEVI ERKKI 1 1 1
19 6 M 2 PESONEN HANNU E 111
1S2QI PESONEN JARMO PEKKA 1 2 1
15787 PEUSSA MARKKU KULLERVO 1 5 1
1 786 7 P I EK K A P A I VI KERTTU MARJATTA 1 H 1
16952 PIENINKEROINEN VHPl-LUSA l 5 1
1 869 R PIETIKÄINEN ANITA ANJA 1 5 1
16897 Pietikäinen pekka sulo j i i i
18685 PIETILÄINEN PAULI KALEVI 1 6 1
19643 PIITULAINEN ENSIO J 251
15976 PILTZ HARRI HEIKKI SAKARI 1 5 1
13786 PIRHONEN KARI LENNART 1 6 1
1S 26 9 PIRILÄ HANNU ANTERO 1 5 1
13741 PIRJETa MARKKU 1 1 1
18721 POHJALA KIRSTI ALINA 1 M 1
13203 POHJOLA HEIKKI ANTERO 1 2 1
17777 POHJONEN JUKKA ILMARI 1 1 l
12565 POIJÄRVI YLERMI REINO I 121
19644 PORKKA PENTTI ET 111
16992 PQRTTILA JUSSI ANTERO 1 3 1
15270 POUTANEN HEIKKI JUHANI 1 5 1
18648 PRAMILA ANTTI VELI JUHANI 1 2 1
19645 PULKKINEN KAR! J 1 S I
1 597 7 PULKKINEN TEUVO IL.MaRI 1 1 1
17839 PUNTTILA ANTERO JAAKKO 1 6 1
16ПЗЗ PURANEN PAAVO JUHANI 1 3 1
19646 PURJE JUHA P 111
1515? PUSA ILKKA ILMARI 1 1 1
17812 PUSKALA MARKKO JUHANI 1 2 1
16044 PUTTILA R I l T T 4 MARJA 1 4 1
1601? pykälä timo Tapani i 2 i
15222 PYNNA KARI MATTI JUHANI 1 3 1
18612 PYNna MARKKU ANTERO l l l
18613 PYY PEKKA EINARI 1 I 1
159 7-4 °YY SEPPO 1 1 1
19647 pyykkö kari j i i 1
1597? PYYLAMPI MATTI JUHANI 1 1 1
15980 PaIVaRINTA HANNU KAARLO I 1 |
13212 Pärssinen pekka juhani i з i
16064 Paakkonen jukxa tapio 1 s 1
15931 PaaTILaINEN PEKKA ANTERO 1 1 1
18614 PoLkki juha pekka tapio i t i
15982 PqNTYNEN TIMO VA|_TER 1 1 I
15981 PqRSTI HANNU KARI 1 1 1
20403 Pöyhönen tuula h iho
19648 RAASSINA LEEVI JOHANNES 1 1 I
15160 nAESMA KALERVO ILMARI 1 1 1
17811 Rahikainen ahti ulavi 2 2 1
1861b Rahkonen Olavi matti jouko 1 1 i
ARKKITEHDIN TUTKINTO
71 06 1 TKY 3*22 OTANIEMI 4682462
69 09 1 KANGASPELLONTNa HKI 30 573975
70 562 3-LiN-M I9D9M HKI 53
63 049 MERIT^ULENT 5 В TAPIOLA 464633
68 233 KAUHAVA 1Z
66 092 VEHKAT Rl В HIEKKAHARJU 831613
70 091 ULVILANT29/3E228 HKI 35 452717
67 091 ALBERT1NK22-2RA3 HKI 12 653290
7 1 146 ALAKaRTANONT 6 A 2 8
66 049 LAUTTASAARENT 2R-26B3B HKI
6 7 091 aESTaUant 3 HKI 39 543282
69 219 TKT Z C 146 OTANIEMI 460211
68 9O9 T0PEL1UK5ENK3AB15 HKI Z6
70 049 TKY IUC39 OTANIEMI
69 049 TKY 1UC 39 OTANIEMI
70 202 TKT 3 ' 67 OTANIEMI Ч602И
7 1 848
6 7 009 ARTTURI KANNISTONT 7äZ7 574948
64 091 KATAUAHARJUNTRC39 HKI ZO 679736
66 091 T0PELIUKSENK3IAR HKI 25 409243
64 091 KATAJAHARUUNTIE 7-9B29 HKI
70 562 TKY 5 A 63 OTANIEMI 4602 1 1
63 09 1 PIHLAJAT 17 HKI 2R
69 091 TUISkUTIE US HKI70 378785
62 091 MANNERHEIM 21-23B HKI 10 445530
7 1 4 1 0 TKY RA3S OTANIEMI
68 532 TKY 5 В 63 OTANIEMI 460211
66 049 TKT 1ZC3S0TANIEMI 462045
70 940 TKT 3*26 OTANIEMI
7 1 238 MUSEOKATU 33AI HKI 10 492904
67 0 1 5 TKT eB102 OTANIEMI 460211
69 017 TKYRCSSOTANIEMI 460211
67 049 HAUK IL АНТ I
7 1 091 ONNENI 13 HKI 60 796948
66 0 9 1 ULVILÀNTIE 2A6 HKI 35
69 049 TKT 9 В 1R OTANIEMI 462103
67 142 TUULIMYLLYNT8088 HKI 9Z
67 398 TKT 8BI17 OTANIEMI
66 091 ULVILANT I7AK170 HKI 35 450523
70 091 ULV KANT l 7AK 1 70 HKI 35 550523
7 П 091 TKT IÜAS 02150 OTANIEMI
67 049 LIISANK RAI HKI 17
7 1 597 TKT 5*56 OTANIEMI 4682057
67 863 TKY 66316 OTANIEMI
67 179 TKT 2*51 OTANIEMI
63 04? NIITTYKUMPU 12 F 426004
67 290 NUIJATIE RB11 VAPAALA
67 091 KOTKaNK ZB5 HK| 51 766317
70 592 LUHIVAARANT12 LAAJALAHTI 515907
67 091 LA 1VASTOK1RB16 HKI 16 630137
67 09 1 VANHAVIERTOT15616 HKI 30 473693
7 1 091 KORSHULMANT 9830 HKI 90 337179
7 1 853 TKT 5B12 OTANIEMI 4682079
66 609 SYLDENINT 8621 HKI 2U 673720
69 09 1 YLISkTLANT 6E67
70 398 JALMANINTRA2! TAPIOLA
TAI
SO
S3
52
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4 8
M 7
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52
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48
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48
50
49
4 d
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48
43
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М2
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S 2
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m 7
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OPIN roJEN TARKOITUS: DIPLOMI - I Ns 1NortPI N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KONE INSINqORI OSASTO
16 6 1 /» NAIKO HEIKKI JUHANI i 1 1 51 70 704 TK Y 1 1 E 7 4 02150 OTANIEMII 9 6 4 V NAIKO RISTO A i 5 1 52 7 1 704 TK Y 1 1 E 7 4 OTANIEMI
1 693" N A 1L! 0 JOROA JUHANI i 6 1 49 68 091 TEHTAANK 4 C18 HKI 14 626866
160V' RAINIO HEIKKI ANTERO 1 4 l 47 67 09 1 VI MERLAAKSONTI E 14A13
196S') Raisio reijo j 2 1 1 51 71 586
20401 haittio marjo kaarina 1 4 1 51 71 053
IbU 1 ICAJAKALLIO JAaKKO VILHO J 1 1 1 45 66 1 79 MUURAME PL 14
18649 RaJuvaara mauri Sakari l 2 1 BO 70 609 H AUK I S ALO Al HAUK iLArlT ¡ 428118
187¿2 Ramsay beata eva l 4 2 SO 70 9 1 5 MHAGELSTAMSV3C12GRANKULLA 501183
1965 1 Ranin mankku * н 1 3 1 51 7 1 049 LOUHeNT 1C 9 TAPIOLA 3 466S66
18666 Ranki Erkki Tapani 1 3 1 51 70 073 TK Y 3 C 8 2 OTANIEMI
1 7779 kanne pekka livo antero 1 1 1 49 69 09 t I SOK AARI 20840 HKI 20 674740
1 528H ranta aarne Johannes 1 6 1 46 66 oio TK Y 1 1 A3 OTANIEMI
1Ы6-3 KANTA AARNO ARIMO 1 1 1 3d 66 092 KA IVoSRINTEENT 2R 1 42 HKI44
1M36'I «anta matti Elias 1 1 1 44 65 619 TORNI TASO 1 A 7 TAPIOLA 2
19652 RANTA TIMO J 1 2 l 50 7 1 837 PUISTOKATU 11 A 2 HKI 14
1 7 7b'1 RANTAKARI PEKKA OLAVI 1 1 1 47 69 050 TK Y 2 в 207 OTANIEMI 081118
1 6 89 9 RANTALA RAINER A LE K S 1 1 1 43 60 091 RUOTSI NSALMENT 14 HKI 9S 322955
1516'' rantalainen ERKKI aulis j l 5 1 4 H 66 6 9 6 VILHOVUORENK 7-9C51 HKI SO
15984 Rantalainen markku leo 1 1 1 40 67 921 TK Y s C 23 OTANIEMI 460211
16067 rantama meikki tapani 1 6 1 48 67 09 1 TUPAVUORI 1064 HKI 57
16039 Rantanen anmeli e ila 1 4 1 46 67 091 HAMEENT97-99AS HKI 55
15985 kantanen markku tapio 1 1 1 47 6 7 142 TK Y 1 1 J127 OTANIEMI
1 3BU 1 RANTASALO ILKKA MIKKO I 1 3 1 46 64 09 1 MAK IPÊLLONT 7 HKI 32 474846
19653 RAPELI MARTTI A l 1 1 51 7 1 758 MANNeRH.T 56B HKI 26 445341
186 17 RASILO ANTTI KUSTAA I 1 1 50 70 205 TK Y 2CS9 OTANIEMI
15272 NATIA ANSSI ERKKI 1 5 1 47 66 091 ULVÎLANT 21 A23 HKI 35 552839
14 362 NAUTAPaa TIMO EERO K 1 1 I 44 65 091 SAVlLANK 2СЭЗ HKI 25
1520? Rautiainen erkki matti 1 5 1 47 6 6 091 HI 1DENKIUKAANT2C22 HKI 34 487596
1 96 1U kAUTIMQ VELIMIES PERTTI t 1 1 48 70 091 PAIV*RINNANK6A29 HKI 25 410385
169П0 Rautiola aimo olavi 1 1 1 43 68 092 LUOLaPOLKU 4ВЦ 00440 НК I 44
1 5986 RAUTOJA ANTTI VEIKKO 1 1 1 48 6 7 61 1 MANNeRHEI M I NT 19A4 HKI 25 447719
14363 REHMONEN MATTI ARTO J I 1 1 46 65 214 TK Y 11 H 112 OTANIEMI 466557
1706« REHN ELINA ASTRID 1 4 1 4 9 69 398 KALEVANK22C37 HKI 10
18703 Reiman raimo jouni ilmari 1 5 1 49 7 U 240 RAUTaLAMMINT 30214 HKISS
1 7 8 b 2 Rl IKKALA OLLI PENTTI 1 5 1 51 6 9 091 TUNNELIT17A HKI 32 573187
1 4409 h I IKONEN ESKO ILMARI l 2 1 44 65 049 TK Y 11 0 55 OTANIEMI 466739
19654 k I IKONEN HARR I 0 1 5 1 52 71 30? KIRSTÎNK 7C57 HKI 51 777348
10619 RINTALA SAKARI VELI-MATTI 1 1 1 49 7 П 399 KESK IKYLA HAAPALA
14365 UNTA-JOUPPI YRJo UOLEVI 1 1 1 42 65 743 TK Y 11 F 83 OTANIEMI 466764
16937 RIPATTI HARRI ANTERO t 6 l 47 68 049 TK Y 12 G9 0 OTANIEMI 466759
1 4366 RISSANEN OLLI PEKKA JUHANI 1 1 1 46 65 04? TORNlTASO 3 A S 2 6 TAPIOLA
1 7003 RODAS STEPHAN WILHELM 2 5 2 50 69 091 tallklobbsvagen 13 HFORS 83
1690 1 KOIHA JUKKA 1 1 1 43 68 091 V KELKKAMaK12 HKI 57 687576
1 7840 ROIMA PEKKA SEVER I 1 6 l 49 69 68? TK Y 3A55 OTANIEMI
1 5989 ROPPONEN AARRE SULO 1 1 1 47 67 306 HAKANIEMENKÖ 8a19 HKI 53
16974 ROPPONEN VELI-MATTI 1 2 1 49 60 091 TUKHOLMANK 7C22 HKI 27 412501
1 8620 ROSCHIER MARKUS PAUL l 1 1 52 70 0?! LENTOKAPTEENINKJ4 HKI 20 672857
1 4367 ROSENDAHL KNUT OSKAR 1 1 2 46 65 585 TK Y 4 В 12 OTNaS 460211
1 6953 POSENSTRoM HANNU TAPANI l 5 1 48 68 543 METSaKYLä KLAUKKALA 895546
17029 ROSSI PEKKA KAARLO SAKARI 1 3 1 50 69 091 UIKARlNPOLKU 2 HKI 33
1 6975 ROTKIRCH CARL-3USTAF 1 2 2 49 60 091 GRANfELTSV IA HFORS 57 688963
1 7781 ROUTIO HANNU SAKARI 2 1 1 48 69 091 KIRKK0SALMENT4C28 HKI 84 681220
16954 RUlKKA SEPPO OSMO J 1 5 1 49 68 853 PAJALAHOENTIE 4029 HKI 20
1 0704 RUNEBERG BERNHARD MIKAEL 1 5 2 50 70 049 GRaSaVIO WESTEND TAPIOLA 427845
19655 Ruonakangas Pekka j 1 1 1 51 71 049 AARNIVALKEANT SC38 TAPIOLA 462028
Ill
OP INTOJEN TARKOITUS : oiplomi-lNslNoorIN 
kone. 1 NS ¡NooR 1 OSASTO
13787 RUOTSALAINEN SEPPO KALEVI 1 2 I 
19¿b6 RUOTSALAINEN VESA J 131 
1&ОАБ RaSaNEN JYRKI ANTERO l S 1 
1 9 Ab 7 K a S a N F N MIKKO J 111 
196БВ «oNNEBERG JARMO K 111
13169 saarela hannu Kalervo i i 1 
1 e a a 7 saarela olli junani i з i
1A93Í« SAARELA RAULI ILMARI 1 6 1 
19 A Ь 9 SAARI MÀRJA H 1 6 I 
178b'» SAARI RIITTA KYLLIKKI 1 S 1 
18621 SAARINEN ARTO OLAVI I I 1
19660 saarinen jukka e o i э 1
13170 saarinen Jussi Lennart l i i
19661 Saarinen pentti o lii 
iбус° saarinen seppo Olavi i i 1
19662 Saario ilari a t lii 
lasso Saario matti tapani i ? i 
iь9п7 saarisalo risto anteRo i s i
17 8 Rl SAARISTO PEKKA ANTERO 1 6 1
18651 saarni ilkka antcro i 2 i
19663 Saarnio rekka juhamj i 6 i 
18606 Saastamoinen jaakko junani i 6 i 
1Б289 Saastamoinen seppo junani i 6 i
19664 sani PERTTI A lii 
16903 SAMLA MAUNO ТаРЮ 1 1 l 
137R9 SAMLA MIKA TAUNO ANTERO 1 1 1 
16060 SAHRMAN KEIJO OLaVI 1 6 1 
17 А 4 2 SAINIO SAKARI TUURE 2 6 l 
1690R Sairanen timo Johannes i i i
19665 SALAVIRTA HEIKKI A lii 
lo9bS SaLIMaKI MARKKU PERTTI J 151 
15204 SALIN ARI JUHANI 1 2 1 
1870b SALIN TIMO PELLERVO 1 5 l
1516b Salmela sirpa anneli i i i 
iи7uo salmi Pauli Henrik i 5 i 
15990 Salminen hannu Antero i i i 
169U6 Salminen jyhki antero i i i
13171 Salminen kari eRkki a i i i 
16939 Salminen mervi Kristiina i 6 i 
17Я43 Salminen olavi Kaarlo 1 6 i 
17783 SALMINEN PEKKA JUHAN! 1 1 1
19666 Salminen pirjo a 1 6 i
16021 SALMINEN R E N N v ALARIK 1 2 l 
1 9 6 6 7 SALMINEN SIMO j 2 11 
19668 Salmivaara juna m 1 6 å 
151*6 salo Juha tapani 2 i i 
1966? Salonen jukka t 210 
1522* salonen kim Olavi Hjalmar 1 з i 
16907 Salonen matti hemmi t 1 1 1 
1690? salonen risto véli tapio 1 1 1 
169uo Salonen seppo kalevi 1 1 1 
17782 SaLONKanGAS MaRKKU TAPANI l 1 1
1967U sandberg esa o 210 
19671 Sandell jussi 2 1 1 
14372 Sandholm Henrik john 1 1 2 
18854 SaNTARE HARRI .VALDEMAR 1 5 1
ARKKITEHDIN tutkinto
64 1 S 2 LOKKaLANTIE 1*852 HKI 33
7 1 534 JaaSkENTIE 14 laajalahti
*7 091 TKY 10C340TANIEMÏ
71 297 TK Y SC16 OTANIEMI 4682829
7 1 088 YLaRORTTI 4 A 7 OLARI 883691
63 091 MANNeRHEIMINT 71 A 18 MKI27 414796
70 776 TKY 28411 OTANIEMI
68 049 TKY 1 0 В 2 4 OTANIEMI
7 1 609 vaskiniement 3В8 HKI 20 679498
69 734 TKY 3 A 41 OTANIEMI 460211
7 П FS3 TKY 2 132 OTANIEMI
7 1 543 TKY 3 A4 4 OTANIEMI 4682475
63 220 bulevardi 19 karjaa 30209
7 1 091 ULVILANT 19BB67 HKI 35 554671
67 257 SVARTVIK KIRKKONUMMI 817607
71 09 1 LUKKaRINmaENT 2 A 3 HKI 68 726802
70 091 MERIK0RTTIT4U604 HKI 96 315986
68 503 KUKOnKALLIO MYNÄMÄKI
6Q 091 LINNANK0SKENK4A7 HKI 25 496761
70 091 JOUKOLANTIE 1*817 HKI 61
7 1 309 KYLÄTIE 18 В HKI 32 582943
70 09 1 H I 1 HT AJaNT 8A23 HKI 81
66 743 TKY 12C32 OTANIEMI 460230
7 l 562 MÄYRÄT 14 A 1 * HKI 80 7 8 5 1 4 S
6 â 431 TK f 4 В 56 OTANIEMI 460211
64 430 TKY 5 В 55 OTANIEMI 46021l
67 049 TKY 9035 OTANIEMI
6 9 09 1 MUSEOKATU 44C82 HK110
68 423 TKY 5 8 13 OTANIEMI 460211
71 1)9 1 IMMOLANT 49 HKI 70 353363
66 390 TKY 2 C 380 OTANIEMI 460211
64 427 TKY 3 C 97 OTANIEMI 46021 1
70 049 KOTIMAENT SALAKOSKI 868194
66 09 1 PIETAR1NK3B26 HKI 14 657037
7 0 433 RIUTAN LINJA RI I H 1 M A К I
67 28b PUISTOKAARI19АЧ HKI 20 677612
6 A 306 KOSKENRANTA 9 KUUSANKOSKI
63 091 CAL0NIUKSENK10C43 HKI \0 446346
63 106 TKY 3844 OTANIEMI
69 0 9 1 LAMPUOTILANT43 HKI 63 748149
69 532 KYLänEVANT 16062 HKI 32
7 1 562 LAUTtASAaRENT 2 3 A 3 HKI 20
67 049 TKY 10055 OTANIEMI
7 1 240
7 1 1 09 KYLANLVANT 16832 HKI 32
66 049 KALASAaKSENT BF 39
71 61 1 HAUKKOSKI 29042
66 04? KUNINKAANTAMMENTIE HKI 44
68 398 ALtiERIINK 22-24042 HKI 12
68 398 TKY 3*55
63 091 MANNEKHEIMINT21C31 HKI 25 445048
69 905 TKY BC56 02150 OTANIEMI
71 609 RAUK/SOTTR NIINISALO 6050
71 501 MUURLA 80544
65 09 1 ULFSRTV 19C HFORS 35 552709
70 09 1 ULV ILANT 20050 HKI 35 553944
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opintojen tarkoitus : diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto 
KONE I N S I N o O RI05AST0
isi/,/ sarilo matti Ilmari 1 1 1 46 66 200 NEUWERK 1/8504 STEINd/N
I 7 Ü 7 1 SaRKIMO MATTI SEPPO SAKARI I 1 l 49 6A 427 VU0RIMIEHENK31B3I HKI 14 627852
1214e» SaRKKI VLIJU UNTO VILHELM 1 1 1 4 4 6 1 09 1 LAIVURINK35A16 HKI 15 632389
I 6 9 V ó SATAMA JORMA KALEVI 1 S 1 49 6 A 405 TK Y 2 8 206 OTANIEMI 460211
1 S99 1 Saukkonen tapio veikko 1 I 1 47 67 Ю7 TK Y BA 1 1 0 OTANIEMI
1 7 7 F 5 saukkoriipi Lauri olavi l 1 l 48 69 976 TKY 10C36 OTANIEMI
lêAbiZ sauros jyrki sakani 1 2 1 SO 70 012 TK Y 3*15 OTANIEMI
1 96/7 SAVE MARKKU A I 1 l 52 7 1 398 HAAGANPAPPILANT 3A3 HKI 32
1 Ь9 9 2 saviharju kari Sakari 1 I t 48 67 172 RAUDIKK0KJ5B39 HAKUNILA
I о 0 6 á SAVISA1.0 TAPANI TUURE 1 S 1 47 67 09 1 OIKOK 6-8 C 2 4 HKI 17
1967-1 SCHALIN CARL ERIC 1 l 2 52 7 1 091 ulrikasborgsgatan 3A2 632190
1 37Ь5 SEIKKULA KALEVI JOHANNES 1 1 l 43 64 400 KIRKkOKOSKI LAITILA 52839
1 S993 SELL ARNO JOHANNES 1 1 1 47 67 235 KAUPPALANT6 KAUNIAINEN 501593
1520» SEPPaLa PEKKA TAPIO 1 2 1 47 66 091 ULVlLANTIE 19DA26
18623 SEPPÄLÄ RAIMO ERKKI ANTERO 1 1 1 51 70 306 TKY 2*360 OTANIEMI
19 6/4 SEPPÄNEN EIJA-LllSA 1 4 l 52 71 09 1 TOINEN LINJA 31C98 HKI S3 778463
1 6 0 Я 9 SEPPÄNEN MARKKO PEKKA 1 6 1 48 67 232 TKY 5 * 62 OTANIEMI
1 7 8 Н 5 SETKaNEN JYRKI JUHANI I S l 50 A9 091 TI ILIMaKI 30C HKI 33 483559
1 6 7 09 3IHT0 MATTI ARVO RAFAEL l I 1 49 6d 232 TKY 3ti86 OTANIEMI
1862 Ч SIHVOLA ALI TAPIO 1 1 l 51 70 044 ULV 1 LANT19DB3S HKI 35 451499
1 7688 Sihvonen seppo Juhani 1 5 1 51 69 091 LAUTTASAARENT43A6 HKI 20 675204
169 10 S I 1 0 0 R 0 .* ANTERO MATTI J 1 1 l 43 68 297 ТКГ 3 8 97 OTANIEMI 460211
15 206 SIIRILÄ TIMO KAARLO I 2 1 46 66 9ÛS AKSELlNPOLKU 1196 MAT1NKYLA
1870/ SI ITERI MIKKO TUOMO TAPIO t S 1 51 70 098 HAKAMAK1 4 G 9 9 TAPIOLA 2
1 8625 SIITONEN SAKARI KAARLO 1 1 l 51 70 789 MERIM1EHENK10A7 HKI 15 666612
13811 SI I VONEN TIHO OLAV! 1 5 l 44 64 091 K0RKEAVU0RENK24C23 HKI 13 604243
1 862» SILJANDER OLOF SVEN 1 1 1 50 70 427 METS0LANK7 LOHJA
1516 9 SILTANEN TORSTI YRJo TAPIO 1 1 1 44 66 09 1 RUNOPÖLKU 6 HKI 42 433988
1 7887 SIMONEN ESKO ILMARI 1 Б 1 49 69 286 TKY 2 A 329 OTANIEMI 460211
18708 SINNEMAA MAITI JUHANI 1 S t 51 70 091 ALBERT INK 1 9B 1 7 HKI 12
196/6 SIPILÄ HEIKKI л 2 2 1 52 L 9 3 6 MYLLYMATKANT 2 D14 4 HKI 92
1 8977 SIPILÄ KAI HARRI KUSTAA I 1 1 5 1 7Г 09 1 RU.NEBERG1NK44A22 HKI 26 444025
1 784 « SIREN KAl-EHlK 1 6 49 < 9 09 1 LEP0l*NT940 HKI 66 746519
1 '14 3 5 SIRKFINEN ULLA BIRGITTA 1 4 2 46 65 09 1 NORDOSTPASSAGEN l1 В 19 HFORS
1 96 77 SIRKKOLA ERKKI M 2 l 1 51 71 F 3 7
17816 SJÖBLOM BO GUSTAV 1 2 2 50 69 091 RELANDERSPLATSEN4A8 H 57 688356
169 11 SOILA ANSSI JYRKI J 1 1 I 49 69 09 1 LIlJaSAARENT 2F HKI 34 487285
1 597 4 SOININEN ANTTI JUSSI 1 1 l 43 67 091 KoYDeNPUNOJANK 3D35 HKI 18
1 6022 SOININEN HARKI LAURI G 1 2 I 43 67 091 UUOENMAANK 25*8 HKI 12 625503
1 6 9 7 6 SOININEN JOKMa JUHANI 1 2 1 43 6 A 153 SERONT 3E28 TAPIOLA 466640
18668 SOIMME ERKKI JUHAN! 1 3 1 51 70 091 MASKUNT6A9 HKI 28 415254
1 7784 sommarberg Sakari taito 1 1 1 49 69 049 TKY 5 C 96 OTANIEMI 460211
16912 jORALAIITI PEKKA ERKKI 1 1 1 43 69 992 TKY 2 В 403 OTANIEMI 460211
19679 SqRASAHI vesa J 1 B l 52 71 407 TKY 4 A33 OTANIEMI 4682614
16067 SORRI EILA ANNIKKI I S 1 48 67 091 ELONTU 1008 HKI 66 747478
19684 STEN ERIK KRISTIAN 2 1 2 52 7 1 905 VILLAVAGEN 11 VASA 212261
1523 1 STENIUS MARJATTA *1|NNA 1 4 1 47 66 09 1 PRINSLSSANT 4 C 2 7 HKI 82 787302
1 5995 STRAND JOUKO ANTERO 1 l 1 47 67 091 KYLAKUNNANT19 HKI 66 749676
1 8723 SUOMALAINEN EIJA FLlEN A 1 4 1 51 70 543 0T50LAHDENT 18 B51 TAPIOLA
16957 SUOMALAINEN JUHA PEKKA 1 S l 51 68 271 TKT 2 e 373 OTANIEMI 460211
1 700 1 suominen Erkki Sakari I 4 1 48 6 S 049 TKT 12E68 OTANIEMI
16 12 1 Suominen irja anneli 1 2 1 47 67 251 pietaRink iseai HKI ir 659697
1 3789 sutinen matti-jUhani 1 2 1 42 64 09 1 HAK0LAH0ENT3AIR HKI 20 674246
1 9 6 8 1 Suuronen seppo m 1 S 1 52 7 1 504 RAISIONT 6032 HKI 28
15207 SUURPaa MIKKO t 2 1 46 66 091 KEUONT 3 HKI 61
1 7888 SUVANTO HANNU OLLI JUHANI 1 S 1 50 69 587 иЕУиАмтгр/гв*1« hki 3S 452207
из
KONElNS INöoRI OSASTO
ой i ufojen tainko i tus : diplomi-insinoopin tai arkkitehdin tutkinto
18 7 2 3 SUVI LA KARI TI lO 1 4
1Ó9/7 SYRJÄLÄ HEIMO VEIKKO J 1 2
18726 SYRJÄLÄ LAURI ANTERO I 4
1Ì17-3 Saila MATTI ANTTI II
136S3 Sank 1 ани elro arv i I ?
1863J sarkka paoli timo i 1
18709 taina tuûmo tapio i s
leésR taipale Juhani lauri i 2
1Б203 TAIPALE TIMO ТДР|0 I 2
I43ûi Takala olii Sakari ! i
i s 171 talonen markku junani i i
169Б8 TALPILA ANTTI JUHANI 1 S
I*4зз2 tammi matti Johannes i i
i38ü¿ tammi pekka Johannes i з
i s17 2 tamminen arvi juhani i i
17682 TANhUANPaa VEIJO T I 1
13762 TANI JUSSI ESA 1 1
17683 tanner risto juhani i s
1S239 TaNTTINEN MARJA-TERTTU 1 4
16914 TAPOLA MARKKU HEIKKI 1 6
18655 tero raimo olavi i 2
19311 TERVAPURO HANNU TAPIO 1 1
Is22n tervaskanto pekka matti i з
160SI ThERMAN anne-chri st i ne L 1 ч
isi/n tiainen veikko antero i i
15 9 9 6 TIILIKKA PENTTI JUHANI 1 1
16 9 8 1 TII R I КА INEN MARKKU OLAVI 1 6
16038 TIIRIKAINEN VESA MARTTI 1 3
17008 TIKKA AUNE MARJATTA 1 8
1 8 3 В 8 TIKKA HANNU ANTERO 2 5
15997 TIKKANEN SEPPO JUKKA A 1 1
1317 * TILLI TIMO KALEVI 1 1
17787 TIMGREN HARRY VAINO 1 1
1938S TINELL TEUVO ARTO ANTERO 1 1
13178 ТОНКА MATTI KALLE-JUHANI 2 1
13763 TOIKKA JAAKKO ENSIO 1 l
15979 TOIVONEN PERTTI ILMARI 1 1
17789 TOLONEN JOUKO TAPIO I I
1S 2 2 S TONTERI ARTO MATTI ANTERO 1 3
16718 ToPPINEN TIMO OLLI SAKARI I S
1 37o7 TraSKRaCK KURT 80 ERIK 1 I
18632 tukia Jaakko ^ekka kalervo i i
16915 TULANOER ARTO JUHANI I 1
17790 tulkki matti Ilmari i i
i si7 s Tulonen kari tapani i i
17817 TUOKKO ERKKI JUHANI 1 2
15999 Tuomainen rainer oma kai i i
16003 tuominen jarmo peitti j i i
13223 tuominen jukka Yrjänä i 8
13763 TUOMOLA SEPPO ERKKI ILMARI 1 1
19688 Tuovinen juha-pekka i 8
18656 Tuovinen jukka ta°ani i 2
19685 tuke timo 1 s
19686 Turtiainen paavo m o 13
16960 Turunen erkki olavi 1 5
16982 Turunen marjatta Seija 1 6
1 89 70 76I PIHLAJAT27A7 HKI 27 
I 87 68 09 1 MUSEQK 7 A 8 HKI 10 
1 89 70 Q91 KULOSPUIST0T5UAS8 HKI 57 
1 85 66 O 9 2 RA 1VIUSUONMaKI 2ES3 MARTINl 
1 SO 70 286 TEMPpELI NKATU 12A17 HKI IO 
1 SI 70 ORI ET RAUTAT 1ENK 18031 HKI 10 
1 SI 70 089 SARK IT8 HAUKILAHTI 
1 SI 70 09 1 URHE1LUK52A1 HKI 25 
1 87 66 089 TKT 8*91 IA OTANIEMI 
1 86 65 091 SANTaVUORENT 8a1S HKI 80 
1 86 66 27 1 TEMPpELIК 8А16 HKI 1U
I 89 68 692 KAUPPALANI 13BI8 HKI 32 
I 86 6S 089 TKY 1 IH1 18 OTANIEMI 
I 85 68 271 FREDRIKINKATU 58838 
1 87 66 091 MANNERHEIMINI 79A11 HKI 27 
1 52 71 109 HAMEEMT 57 HKI 55 
1 85 68 092 RA 1V 1USUONM 3C56 MARTINL 
1 52 7 1 091 KUUSIN1 EMT 21 F HKI 38
1 87 66 079 LOUHENTIE 18D27 TAPIOLA 3
1 87 63 083 KYLANEVANT 1 6826 HKI 32
1 51 70 089 MANKKAA
1 8 4 70 091 HARJU I OR I 1OA1 l HKI SO
1 85 66 091 KASARMIKATU 2C28 HKI 18
2 88 67 091 MECHELING 283AB
8 S 66 089 ALAKaRTANONT 13A1 SOUKKA
39 67 2 01 VALLESMANNINK 8AS2 KARHULA
89 69 091 KIVIHAANT1E ЗА IO HKI 3l
88 67 180 TKY 5 С И OTANIEMI
89 68 077 TKY 2 C 371 OTANIEMI
86 65 091 RUSThOLLINP 6815 HKI 91
88 67 089 TKY llD57 OTANIEMI
88 63 089 YLISRINNE RUQMELA
89 69 178 FRANZEN INKATU 1QA17 HKI 50 
l 85 65 092 AS£MaT6D31 TIKKURILA
85 63 030 RUUHOLAHDENK 6 А I2 НК I l8
85 68 QG9 INK00NK6A8HK152
87 67 803 ULVlLANT 7E82 HKI35
I 85 69 688 PAK ILANT16A236 HKI 63 
l 86 66 089 TKY 1U A 6 OTANIEMI 
I 89 68 089 TKY 12F76 OTANIEMI
83 68 091 JATASALMENTIE 58 TAMMISALO
51 70 917 TKY 5 С 11 OTANIEMI
I 89 69 089 TKY llB27 OTANIEMI 
l 50 69 9 35 TKY 2 В 109 OTANIEMI
I 87 66 738 TKY 3 C 85 OTANIEMI
I 89 69 507 ISO RUOBERT 1 NK 1 7-I9E7 Hl2 
I 81 67 08? LAAKS0LAHDENT3LAAKSOLAHT1
I 87 67 091 HIIHTOMaENTIE 88626 HKI 80 
1 83 63 089 HA5SELBACKA NUPURl 
I 85 68 091 A KANN IST0NT9BJ2 HKI 32 
l 52 7 1 581 KRASSIT 5 A 2 TIKKURILA 
I 50 70 297 LONNROTINK 27B18 HKI 18
l S 2 7 1 609 KYLanEVANT 16057 HKI 32
1 52 71 091 LAUTTASAARENT SC29 HKI 20 
1 SO 68 091 POHJOLANK 93D26 HKI 61 
1 89 68 276 TKY ЗВ9Ч OTANIEMI
687338
689877 
828233 
8 1 3288
877803
892688
887828
522028
767998
896768
86021I 
860211
837027
687387
739976
7 89557
862765
860211
860211 
653897 
809092
676615
7988/6
12 17266—71/11
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OPINTOJEN TARKOITUS; OIPLOMi-INSiNortRlM Tai ARKKITEHDIN TUTKINTO
KONEINSINÖÖRI OSASTO
18A33 Turunen raimo junani i i i 
1691* TUUNANEN MATTI VEIKKO 1 1 1 
1 3790 TUUTTI MATTI JUHAN I 1 2 1 
1 7791 TY LL IL. a KARI AUVO EERIK 1 1 I 
1 BAH'3 TYNI RAIMO TAPANI 1 6 1 
19A87 ToRMa MATTI J 111 
I d 5 ‘41 TøRMa MAITI TAPANI 2 1 1 
1S1/6 UHRMAN KIMMO VILHO JUHAN 1 1 5 I
16917 U1MI JARMO MATTI TAPIO I 1 I 
1 7792 UOMALA VEL I -PEKKA 1 | 1 
мчзз Uotila helinä maria I ч i 
1603=» UOTILA JARMO ILMAT! 1 3 l 
1603* UOTINEN PERTTI TAPANI 1 3 1 
1 9683 UUSI TALO MATTI O 1 S 1 
19634 UUSI-RAJASALO KALEVI ANTERO I 1 1 
1 7870 JUSKIVI ANNELI M H J a 1 4 1 
16HbS V HERTZEN LARS MAGNUS K 112 
204US VA ARAMEMI PENTTI J 1 4 1 
19689 VaINIKKA PEKKA J 111 
1969 U VAIMO KAIJA H 161
17846 vainio kari tapani i 6 i 
13791 vainio markku ismo i ? i 
19022 vaimo matti jjhani i i i 
15177 vainio risto junani i i i 
1 7847 vaimo ulla-мл i ja i 6 i
18635 valkama RISTO TAPANI 1 1 1 
1 7794 valkeajaRvi# Olavi Johannes i i i 
1 7793 Valkonen ak'i ¿nsio i i i 
17890 valli tapio heimo Kalervo i s i 
16004 VALONEN MATTI aarre ENSIO 1 I l 
14530 VALROS öU FULKE ? 2 2
16978 valtaoja kari erkki kostaa i 2 1 
137/0 valtiala matti junani 1 1 1
16918 VALTONEN ILKKA NESTOR l 1 1
19691 valtonen olavi a i i i 
1522/ valve lassi johan i i з i 
13771 Vanhanen Jaakko tapiO i i i 
16Щ15 VaUHaTaLU JAAKKO NIKODEMUS 1 1 1
17 466 vanninf.n olavi Ensio i i i 
137/2 VaRHOMAA OLLI SAKARI 1 1 1 
1 784a varis mikko Ilmari 2 6 1 
15 2 О V VARSTA PETRI MIKaEL 1 2 1 
15179 VEMMEHSALO KAI HEIKKI 1 1 1
19692 VEIJOLA RISTO T lii 
1969-3 VEIKKOLA HANNU Mj 111 
1692'J VENHO VESA PEKKA KALEVI I I 1 
14309 VENNAMO PEKKA VEIKKO 1 1 1 
15292 VENTOVUORl TI.10 EINO 1 6 1 
14424 VENÄLÄINEN PASI ERIK 1 3 1
18636 verho tapio Antero i i i
18727 VESALA MATTI HENRIK 1 4 1 
19694 VESIKIVI OLLI J 151 
1 7 79 S VESTERINEN ILKKA JUHANI | 1 1 
14390 VETRI MART Г I SAK A't 1 1 1 1 
1872« VETTENRANTA JUKKA ТдР IO 1 4 I 
16980 VETTENRANTA LASSE KALEVI I 2 1
5 1 70 297 T K Y 5 ь 73 OTANIEMI 460211
47 68 091 YLI SK TLANT4 HKI 84 680U80
44 64 075 VaNRïKKIST00LINK10A17 HlO 498625
50 69 182 TK Y 3 b? 2 OTANIEMI
51 70 9 1 7 A LINDF0RSIM9B88 HKI 40
bO 7 1 2^5 TK Y 4 A35
51 70 853 LOUHEN T 70 1 1 TAPIOLA 3 460670
36 66 092 KUUSIMÄKI KOKSü 827127
49 68 864 K0YVaRINT22D4 TOIJALA 21366
48 69 09 1 P I HL A JA T 5 A 3 HKI 27
46 65 ovi LAAJaLahqENT 26820 HKI 33
44 67 09 1 I SOROUbERTINK 5 2 A 6 HKI 12
47 67 091 PIHLAJAT 15A 12 HKI 27 418648
51 71 069 TKY 5 A 7 6 OTANIEMI 4682067
50 70 014 MANNEKHEIMINT 106A17HKI2S 415449
4/ 69 0?1 PAJAMAENTI4028 HKI 36 453242
49 68 ovi JUNGFKUST 7C27 HFORS 14 633979
5 1 7 1 049 HIIDENKIVENT 14 TAPIOLA 462615
52 7 1 09 1 TERVAPAASKYNPULKU 2 MK I 70 354618
52 7 1 393 TKY 3884 OTANIEMI 4682536
69 09 i RANTAKARTAN0NT7F193 H 91 334671
43 64 049 KASKIVUORENKUJA 3844 SOUKKA
50 70 738 TKY SA9S OTANIEMI
4 7 66 2 2 d TKY 5 A 34 OTANIEMI 460211
49 69 106 TKY BL2228 OTANIEMI
50 70 593 MECHEUNINK 24Д 1 8 HKI 10
50 69 182 MANNENHEIM1NT81 A 12 H 27 4 1 2483
50 69 593 POH JaM 36 TAPIOLA 426144
50 69 609 KYLäNLVANT16 HKI 32
4 7 67 224 TKY 1 U A 13 OTANIEMI
46 65 09 1 KANTELEV 16-18 HFORS 42 433404
49 68 049 OTANIEMI
46 64 ovi KOLS I NT 16 H<I 9 2
48 68 142 TKY 2C274 OTANIEMI
5 2 7 1 8 S 6 TKY 5*62 OTANIEMI 4682059
47 66 091 SUS IT 13 HKI 80 789250
45 6 4 зьз KESKUSKATU 26024 JYRaNKö
4 1 67 091 HKI 38 554757
чл 68 ovi KONGONI 18A1 HKI 56 797701
45 64 306 KALAkSUE HUUTOToYRY
4 Я 69 853 TKY 2 Ö 201 OTANIEMI
47 66 091 FREDR I K INK62A20 HKI 10 499249
46 66 09 1 ULVILANT 1 7 K 1 4 1 HKI 35 551386
Б2 7 1 564 HARAKANKOJA 2C17 514858
50 7 1 427 MANN ISTbNK 49 LOHJA
49 68 091 LÖNNROT I NK 33A HK.I 18 602172
44 65 09 1 Rl TOKALLIONT 1 HKI 33 484680
4 7 66 286 TKY 11 D 51 OTANIEMI 463014
48 65 573 SoDERdYBORG 824 PARAINEN
52 70 235 0RfcOANT43 KAUNIAINEN
s 1 70 049 TAMMIPAANT4 LAAKSOLAHTI 046784
52 / 1 734 TENN ISPOLKU 4 F 6 8 TAPIOLA
50 69 04? HAK AM AK I2AS TAPIOLA
45 65 606 VESTERGÅRD D 48
50 7(1 214 TUOMaAuT 10 JUhANILA MANKKA
4 9 68 092 KATAJAT HIEKKAHARJU 832186
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPlOMI-ÎNîInôorIn tai ARKKITEHDIN tutkinto
kone IN51NodRI OSASTO
1 8689 VIOING MARTTI YЯ jo TAPIO l 6 1 44 70 1 09 M LYøECKINK12Û16 HKI 25 449051
17829 VILENIUS JARMO ILARI 1 3 I 50 69 153 JAaKARINK15A7 HKI 15 638619
1 789 1 VILHUNEN JUKKA OLLI 2 5 1 50 A9 6 12 ISOKaAR1 12В23 HK I 2U 674593
1 787 1 VILHUNEN PEKKA JUHANI 1 4 1 48 612 I SOKaARi i 2823 HK I 20 674593
1 6007 Viljakainen Markku anteru 1 1 l S3 67 09 1 KUUTAMOT 15 HKI 60 792028
15180 VILJANEN TORSTI UOLEVI l 1 1 47 ¿6 SOS TKY 5844 OTANIEMI
19695 VILO T1 MU S 1 1 1 5 1 7 1 09 1 MUUTTOlINNUNT 6 HKI 70 354519
1 6008 V IRAVUOR1 JUKKA OLAVI 1 1 1 47 67 SOS RATAK 29 A 8 HKI 12
1 7 7 9 6 VIREÄ SEPPO Juhani 1 1 1 49 69 053 TKY 2C378 OTANIEMI 460211
152 10 VIRKKALA LAURI ANTERO l 2 1 46 66 091 MECHEH N I NK39A7 HKI 25 494296
13187 VIRKKUNEN OLLI JUHANI 1 1 1 4 4 6 3 04? I TäRaNTA 1 1C 25 TAPIOLA 465137
1 ЧЧ 12 virta lauri Hannu Pellervo 1 2 1 46 fcS 09 1 HAKANlEMENK 3A31 HKI 53 761732
1 9696 VIRTANEN ESKO A 2 1 1 51 7 1 08 1
152 11 virtanen jouko tapani 2 2 1 45 66 091 SUVANNONTI E 788 HKISS 719233
1 M39J VIRTANEN TAUNJ OLAVI 1 I 1 45 65 091 KORShOLMANT9C77 HK I ?0 338516
1 6090 VIRTANEN TI MO PENTTI KALERVO I 6 1 49 67 1 09 TKY8C1200TANIF.MI
19697 VIRTANEN YRJÖ 0 1 1 l 50 7 1 40 1 TKY 5122 OTANIEMI 4682831
1 7797 VISKARI MARKKU JUHA 1 1 1 50 69 023 TKY 2C170 OTANIEMI 460211
18637 V ISTQACKA KURT R I K ARO 1 1 1 5 1 70 091 KADET I NT 14A9 HKI 33 484665
19699 VUOKKO TIMO S 1 5 1 52 7 1 602 TKY 4 C 4 2 OTANIEMI 4682009
1 7830 VUORI LASSE KEIJO AUGUST 1 3 1 50 69 398 torniTAS03Ai Tapiola 466909
1 6009 VUORILEHTO JAAKKO JUHAN I 1 1 I 46 67 091 STEN iUKSENT9A4 HKI 30
17899 VUORINEN PEKKA OLLI l 6 I 49 6 9 536 3-LINJA ЗА 15 HKI 53 714256
1 9699 VUORIO ERKKI JUKKA l 2 1 52 71 075 OTAKaLLIO 2823 OTANIEMI
1 8 6 3 0 VaHäRAUT10 ERKKI ILMARI 1 1 1 50 70 4 1 0 TKY 4 C 7 4 OTANIEMI
19700 VaHa-PIIKKÏO JAAKKO T I 6 1 52 7 1 577 LIPPAKINNE 120 laHDERANTA 599128
1692 1 vainola kannu olavi 1 1 1 49 68 091 LUTHEHINK 6 A 17 HKI 10 498668
16922 valila veikko frans 1 1 1 49 68 091 KANNELT 10G69 HKI 42 434376
1 6340 VaLIHaKI seppo IISAKKI 1 1 1 49 68 1 4 S TKY 2 C 267 OTANIEMI 46021 1
19701 VaYRYNEN JAAKKO E A l 1 1 52 71 04? RUUTIKELLARINT 9 S 14046
1 7006 »AHLSTRÖM RAUNO 1 4 1 49 68 09 1 ISOKAARI 158B1S HKI 20 678881
1 6070 •HALLDEN PETTERI TAPIO 1 Б 1 48 67 2U TKY 8 C 4 2 3 OTANIEMI
16003 AALLEN GUSTAV KARL 1 1 2 48 67 «07 H I noersby
1 6979 HASEL1U5 TOM MIKAEL ALARIK 1 2 2 49 6? 091 FAØRIKSG 7812 HFCRS 14 655133
1 7 7 9 9 tECKMAN MATTI JUHANI 1 1 1 50 69 091 TYYNfLANT1 HKI 70 754376
18153 AECKSTRoM BERNHARD KARL 1 1 2 50 69 613 TKY 4 A 93 OTNaS
1 7 8 5 0 AEISSMANN ILPO VA IN0 ILARI 1 6 1 48 69 593 JOUSENKAARI 1 I A 7 TAPIOLA 462637
17 800 *E ! STE MATTI AARRE 1 1 1 47 69 09 1 mikaelsoinisent 5 HM 72
1 9702 A e L L m A N KARI J l 1 1 52 71 09 1 LAUKkAMEMENT 189 HKI 20
19703 »ESTERrtOLM JARu KRISTIAN 2 1 2 52 7 1 613 BOKGa tolk I S 21577
1 9704 HESTTING REINO T 2 1 1 51 7 1 091 PYHT» ANT 17 794196
1 6006 «IKSTEN RALF SUNE 2 1 2 49 67 6 1 2 AURORAG 15820 HFORS 10 446555
1 4392 *IKSTRoM KJELL CL AES-* 1 LL I AM 1 1 2 46 63 091 ULFSpYVaGEN 17 H 9 7 455757
1 60 2 4 HILEN KARI ERIK 1 2 2 48 6 7 09 1 K OR 0I5 V 660 HFORS 28 M 16647
18657 A I LKM AN GÖRAN л 1 L HE L M 1 2 1 49 70 091 OLKI Т 26 HKI 73 360734
17818 W1RZEN1U5 ANDERS VILHELM 1 2 2 50 69 837 KAPTFN5G4-6A3 HFORS14 634966
19705 YlHaISI HIKKO 1 1 6 1 52 7 1 734 TKY 5b 7 6 OTANIEMI 46828 1 2
1 9707 YLINEN PAULI K 1 1 1 52 7 1 635 JaaKaRINk 1 0A 1 3 HKI IS 669496
19706 YL I-LUOMA PERITI V J 1 1 1 42 7 1 049 TKY 1 1 F 7 7 OTANIEMI
15181 YL I-LUOPA JUKKA URHO ILMARI I 1 1 46 66 091 LONNrUTINK 40B2U HKI 16 643889
1 696 1 ylöstalo laurikustaa 2 5 1 48 68 1 65 MUSE OK 4 0 A 16 HKI 10
1 8639 ZILLIACUS PHILIP HARRY 1 1 1 2 52 70 049 TRaSkaNDA AURORA 866800
15182 ÅSTRÖM THOMAS KLAS 1 1 44 66 427 KoPlNGSV 15 HFORS 32 478949
1 7892 AIKaS SEPPO JUHO 2 5 1 50 69 259 huovinrinne
1 6962 OSTER OLLI NILS 1 5 1 49 68 091 RIIHIT23B9 HKI 33 407 1 1 9
1 785 1 ÖSTERLUND EEVA-МА I JA 1 6 1 50 69 04? LEPPAKERTUNT4D TAPIOLA 465322
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OP I N TOJEN TARKOITUS: OIPLOMI-INSINoORIN
KONEMSINooRIOSASÎO
TAI1 ARKKITEHDIN TUTKINTO
15064 ÖSTERMAN ILKKA ANTERO 1 1 1 43 66 091 PRINS5INT2B18 HKI 82 788233
OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOMI-INS INoORI N
PUUNJALOSTUSOSASTO
TAI: ARKKITEHDIN TUTKINTO
19 8 6 5 AARNIO LIS H l 2 2 52 7 1 755 TK Y 5*93 OTANIEMI 4682074
17 129 AHO MATTI JUHANI 1 1 1 49 6 в 2 9 U ETEL HESPERIANK 30A7 HKI 10
1 7 ISA AHO PEKKA JUHANI 1 3 1 49 t e 609 TK Y 1 2 c 37 OTANIEMI
17 170 AHOLA EIJA MAILIS A 1 3 1 49 6 e 092 KANSAKOULU RAJaKYLa 874299
1 804 J AHOLA TAPIO OSMO KAUKO 1 2 1 49 69 ОВб TK Y 4 ti 1 1 OTANIEMI 4682649
17 14 1 AHTIAINEN JOUKO ILARI I 2 1 47 68 015 orolantie 10A4 LEPPaVAaRA
1 4548 AIRANNE OLAVI ANTTI 1 2 1 47 6Б 04? TK Y II I 122 OTANIEMI 465619
15415 ANJALA MATTI REINO KRISTIAN 1 3 1 45 66 049 TK Y li A 14 OTANIEMI 464255
16690 ANSAHARJU AULIS MIKAEL 1 2 1 SI 70 091 ITaMERENk 10 HKI
1 889 1 Antila kari timo 1 2 1 50 70 9Ü8 KOILLISVaYLA 1 UB I9 HKI
1 6204 ANTILA RAIMO LEO JOHANNES 1 1 1 47 67 861 KAUK0LANT20 LAAJALAHTI 515399
17157 AROLA MAURI ANTERO 1 3 1 49 68 788 TKY 8B313 OTANIEMI
1 9860 AROMAA PEKKA KALEVI 1 0 1 52 71 049 ALISALO LEPPAVAARA 5 14390
1541 S ARPPE MARTTI VEIKKO SAKARI 1 3 1 45 66 306 OIKOk 2 A 17 HKI 17 65589Б
1 3939 ARTTO JUHANI 1 3 1 45 64 049 TKY 12 OTANIEMI
1 333 3 AXELSSON JUHANI KAARLO 1 2 1 43 63 698 SOMKAKo FINNA
17 15 3 6ENGEL5D0RFF CARL-HENRIK G 1 3 2 48 68 091 TEMPrELIK 12A 10 HKI 10 491234
1 88 7 7 8R0CKMAN RISTO ALLAN 1 1 1 51 70 240 ISUKaARI Ч6В25 HKI20
1 8892 SYMAN KURT STIG ANOERS 2 2 2 49 70 0*1 DRUMSOV45A5 HFORS 20 674164
15417 CEDEROVIST ULF GUSTAF C 1 3 2 47 6.6 235 BREDaVaGE 6 GRANKULLA 501281
1986 7 E K H A N HANNU AnTTi EVERT 1 1 0 51 7 1 075 RUNÄVUORENK 7B4Q HKI 15
1 9868 ELLENBERG JUHANI E 1 1 1 SI 7 1 091 KUIKKARINNE 1C35 HKI 20 671907
1 9869 F0RS9L0M MATTI OLAVI 1 D 1 51 7 1 398 KYLäNLVANTIE 16E77 HKI 32
1 987Ü FORSEN LARS HOLGER 1 0 2 50 7 1 09 1 FJaLLDALSGATAN 3 A 8 HFORS 10 493410
1 987 1 FRANSSILA YRJo J 1 2 1 51 7 ! 908 KAUPPIAANKATU liA HKI 16
1 8093 FREDRIKSON MARTTI HENRIK 1 2 1 51 70 179 TKY 2*430 OTANIEMI
16205 FRIMAN VIKING HARALD 1 1 2 48 67 078 ERIKSG 4 e C 5 4 HFORS 18 419982
1 623 1 FR IMOD I G SEPPO NIILO 1 3 1 48 67 6Ü6 TKY 3 В 65 OTANIEMI 460211
16206 FRoBlOM JORHA KALEVI 1 1 1 46 6 7 837 ALEKSANTERINK 22СЭ9 TAMPERE
1 6232 sottberg kakl-ove ARNE 1 3 2 41 67 428 kukkukallio gerknas 41937
18044 3RUNDMAN KIM GUNNAR 1 2 2 49 69 086 HAGBACKEN4K HAGALUND
18894 GRÖNQVIST RAOUL ALLAN 1 2 2 51 7 П 091 HELS IN6EG 13А29 HFORS 50
16 20/ GRÖNROOS NIKO HENRY JUHANI 1 1 1 47 67 091 RUOHoLAHOENK 6 А 8 HKI 18 60U91S
1 8378 GUMMERUS MARKKU KRISTER 1 2 1 48 69 1 09 LEhDESNI I TYNT3J156HKI 34
1 6233 SOOS OLAVI JUHANI 1 3 1 47 67 049 TKY li 818 OTANIEMI
198/2 HAARLA EERO J R 2 2 1 52 7 1 091 JALAVATIE 9 A HKI 27
154 13 HALME ALPO JUHANI 1 3 1 46 66 608 TKY 4 В 31 OTANIEMI 460211
1 604 1 ¡^MUNKAR! ERKKI JOHANNES 1 2 1 49 6 9 240 ILMAR1NK168 HKI Ю 444655
1 93 73 MARALA ESKO J 1 0 1 50 7 1 837 PIHLAJATIE 1 1B21 HKI 27 41 1950
15385 1A R J U JORMA JUHANI 1 1 1 45 66 164 TKY 5C94 OTANIEMI
1 8042 HARTAALL PETER JOHAN 2 2 2 50 69 091 00CENÎV7C14 HFORS 33 485230
18895 HASSI HEIKKI YRJÄNÄ 1 2 1 4? 70 04? MANKKAA
1685 1 HAUKUaRVI MATTI JUHANI 1 1 l 49 68 1 40 TKY 4 A 43 OTANIEMI 46021 1
15393 HAVERINEN YRJo VaINq JUHANI 1 2 1 44 66 049 TKY 1U a 2 OTANIEMI 460211
1 88/3 Heikkilä Antti Sakari I I 1 51 70 086 NIITTYKUMPU 7 C 425506
16216 HEIKKILÄ HEIKKI OLAVI l 2 1 46 67 577 TKY 8 В 1 0 8 OTANIEMI
19874 HEIKKILÄ RISTO JUSSI K 1 0 1 52 71 091 RYYTIMAANKUJA ЗА 14 HKI 32 579278
1 89 ЛЛ HEIKKURINEN ANNIKKI MAARIA 1 2 1 50 70 091 TAL0NT8B24 HKI 30 572983
18043 H E I K U R I N E N MARJA HELENA 1 2 1 49 69 049 NIIPPERI VANHAKARTANO
18569 HEIMOLA ANTTI JAAKKO 1 1 1 51 70 033 ENSOnTIE 6 LAAJALAHTI
117
opintojen tanko i tus : diplomi-insinöörin 
PUUNjalOSTUSOSASTU
18879 HELAMO MARKKU KUSTAA 1 1 1
1ЧБо 7 HELEVUD HEIKKI VaINo 1 3 1
18dVó HELMINEN SAIJA TUULA MARJUT 1 2 1
1 9 8 7 S HENTTONEN JORMA O lii
16234 HERMUNEN KEIJO EINARI l 3 1
1987* HEVONOJA REIJO I 211
1802 A HILLU VESA JUHANI 1 1 1
14568 HINTIKKA LAURI JOHANNES 1 3 1
16235 HONKANEN TEUVO 1 3 1
14550 HOTTI PAAVO ANTERO I 2 1
16218 HUHTA PENTTI TAPANI 1 2 1
16236 HUJALA JORMA KALERVO 1 3 1
1S 4 li U HUKKANEN KAIJA KAARINA 1 2 1
15401 HYPPÄNEN TAPANI ERKKI l 2 1
19377 HYYPPa TIMO H E 121
16219 MaKKINEN KARI JAAKKO TAPANI 1 2 1
1623/ Hanninen pauli antero i з i
198 7-3 HaRKISAARI JORMA O 121
198/9 IIVANAINEN JARMO AT 101
15399 IKONEN MARJA HELENA 1 2 1
14651 IKÄHEIMONEN KISTO OLAVI 1 2 1
! 716*1 IMMONEN JOUKO OSSI J 13 1
1887/ JANHUNEN HEIKKI EINARI 1 2 l
19881 JOKELA VEIKKO A 221
19в8Л JOKISALO HANNJ K 101
17 16 I JORONEN JUHANI AnTTI 1 3 1
18893 JUHOLA MARJA KYLLIKKI I 2 i
I 6 21) d JUNKKARI YRJo TUOMAS 1 I 1
13942 JUNTTILA ANTERO VILHO 1 3 1
17162 JUNTUNEN PENTTI OLAVI 1 3 1
19 8 ö 3 JUUTI PASI K 12 1
16209 JÄMSÄ LASSE UOLEVI 1 1 I
1 7 1 b 3 JaRVIO JORMA UOLEVI 1 3 1
16234 KAINULAINEN MaTU OlAVI 2 3 I
17131 kaihi matti Olavi i i i
19884 KAIRUS JUSSI A 100
1988’ KANKKUNEN AKI VJ 121
16210 KAMMIO MATTI KALERVO 1 1 1
14569 XaROJaRVI RISTO REINO I 3 l
18899 karppinen mannj Johannes i 2 1
18045 karppinen Sinikka Elisabeth 1 2 1
17165 KaTAJAHaKI SEPPO ANTERO 1 3 1
1 7 1 ó 4 KAUPPINEN JOUKO ILMARI 1 3 1
18046 KaUTOLA RISTO JUHANI 1 2 1
12310 KAUTTO HANNU JUHANI 2 3 l
15403 <E1PINEN PASI AKSELI 1 2 1
17144 XElTAANNlEMl OSMO ILPO E 121
1 9 8 o 6 KEKOLAHTI PEKKA J 10 1
12296 KERVINEN AARRE OIVA J 121
1 55C 9 KESKITALO RAUlI KALLE l 1 1
18047 KeSaNIEMI EERO OLAVI 1 2 l
18900 KETTUNEN JUKKA VILJAM 1 ? 1
18380 KIVELÄ MAUNO SAKARI 1 1 1
17033 KIVIMAA ANTTI KALLE JUHANI 1 1 1
15420 KLEEMOLA PERTTI KALERVO 1 3 1
18048 KOMPPA ANTERO 1 2 l
ARKKITEHDIN TUTKINTO
70 8S1 H1MMEL1TIE в NIITTYKUMPU
65 9 1 7 SI 1 TOBEN T 10» HAMINA 2
70 091 HUVILAKZåAN HM 15 665894
71 153 VIHERKALLIO 814 5 5 6 5 1 4
67 098 ARHOT 19631 HKI 336989
7 l 091 Hämeentie вгдгг hki sd 7 7 4 7 7 U
69 049 lippaninnerb Lähderanta 597944
65 09 1 МЕН ! K 18 HKI 19 62 4 8,08
6 7 097 TKT 3 » 31 OTANIEMI
65 097 KIRKKOKATU 17 AS 13 KUOPIO 0 14043
67 09 1 EURANTIE а-10Ы10 OUSSOHKI
67 696 TKT |Z E 61 OTANIEMI 464365
66 091 TKT 5 6 21 OTANIEMI 4602 1 1
66 009 tkt eC2ia Otaniemi
7 1 09 1 PUNAVUORENKATU 19B3B HKI 15 665963
67 4 1 0 TKT 3*12 OTANIEMI
67 205 TKT 9 A ä 9 OTANIEMI
7 1 109 JAAKaKINKATU 9 a 15 HKI IS 638443
7 1 297 ISOKaARI 6ДЗ HKI 20 677U92
66 049 KUHAT1ENAH0E1BI1 HAUKILAHT1
65 091 A 101/5 KAUKAS
68 09 1 PAATSAMAT1E 1»13 HK132
70 316 MECHEL1N INK10»13 HKI 10
7 1 609 KOIVULAMME 6 A S l 7 PORI
7 1 837 PUISTOKATU 11A2 HKI 19
68 153 TKT 28311 OTANIEMI 46021 l
70 214 TKT 2*257 OTANIEMI
67 012 TEHTAANKATU 2lA 16 HK I 1 5 639385
64 698 TKT 9 C 91 OTANIEMI 460211
tin 049 HI10ENKIVENT20 TAPIOLA 461730
7 1 936 TKT 942 OTANIEMI 4682694
67 09 1 RUUSULANKaTU 18A 1 & HKI 25
68 249 TKT I2C 2 9 OTANIEMI
67 049 KIMPeLT 26C20 TAPIOLA 464905
63 271 WESTEN01NT3S «ESTENO
7 l 56 1 TKT 9*59
7 1 853 RINNE BA 7 HKI 32 573046
6 7 049 TKT 11C39 OTANIEMI
65 427 SPP INKEROINEN p HEINONEN
70 020 TKT 3AS9 OTANIEMI 460211
69 DOS T К V 12PB6 OTANIEMI
68 837 HAKAP0LKU2A6 Tapiola
68 091 KOSKeLANT 23032 HKI 61 796614
69 664 TKT 2 C 172 OTANIEMI
6 1 2Ö6 TEHTAANK 21B97 HKI IS
66 503 TKT 3“9S OTANIEMI
68 608 MECHELIN1NK 20A HKI 10
7 1 398 TONTUNMAKI NIITTYKUMPU
61 091 9-LINUA 3-SC62 HKI 53
66 284 Y K Y 5*9 9 OTANIEMI
69 0 1 6 TKY 9063 OTANIEMI
70 740 KARAKALLIONY I E 9AS
70 049 TERIJOENTZ TAPIOLA 3 466708
68 091 LINNANK0SKENK1SA9-ILHKI25
66 1S3 ILVES6ATU 9 IMATRA 90
69 740 KOIVuMaENTIE NIITTYKUMPU
TAI
Ы
45
50
51
48
52
50
46
47
44
47
49
46
47
50
47
48
52
51
47
42
49
5 1
5 1
5 1
48
50
48
45
49
5 I
47
48
48
47
52
SO
47
46
49
49
45
47
51
43
47
49
51
42
46
50
50
51
49
47
49
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OPINTOJEN TARKOITUS : d I plokI-INSinoörIK TAI ARKKI TEHOIN TUTKINTO
PUUNJALOSTUSOSASTO
1 eøfl? KOMULAINEN KARI ANTTI I 1 I 51 70 1 09 RISToLANT 4B|2 HK ! 30
15387 KONTIO JUKKA VEIKKO I 1 1 46 66 1 09 TKY 2 8 312 OTANIEMI 460211
1 890 1 KORHONEN KAI ANTERO 1 2 1 51 70 245 TKT 5tt 1 3
1 890* KOKKONEN SEIJA MARITTA 1 2 1 51 70 091 KEIJVKAISTENP0LKU9A6 H 82 786962
16211 KORPELA PENTTI ONNI P I l 1 48 67 927 AURORANK 7 A HKI 10 409760
17132 KORVENKONTIO MATTI VELI 1 1 l 47 68 049 TYKKIT 4F TAPIOLA 463312
16239 KORVENNIEMI PEKKA JUHANI 1 2 I 48 67 049 TKY 11 A 9 OTANIEMI
1 9 8 8 7 KOSKELA KYÖSTI T 2 1 1 50 71 201
15388 KOSKI JUKKA KALEVI 1 1 1 46 66 091 ALBERT INKATU 16C39 HKI 12
162ЧЭ KOSKI TEPPO Olavi 1 3 I 48 67 09| LUuVaMemENT 10E53 HKI 35 486135
18903 KOSKINEN KAJ JUHANI 1 2 1 51 70 050 HIIOeNKIUKAANTU 2B19
1 542 2 KOSKINEN PEKKA ANTERO I 3 1 44 66 164 KYLANbVANT 1 6 C 5 1 HKI 32
19688 KOSONEN ESA T 1 0 1 52 7 1 153 PARAISTENT1E 19 HKI 28
1 803 1 KOTILAINEN HANNU JUHANI 1 1 1 49 69 141 TKY 2 A 429 OTANIEMI 46021l
1 9889 kuJanpaa kari j 1 0 1 52 7 1 9Û5 AAPELlNKATU BF 60 matinkylä 889345
17145 KUOKKANEN EERO OLAVI 1 2 1 47 68 098 TKY 3C86 OTANIEMI 46Ü2I l
18049 KYVKOSKI HANNU HEIKKI 1 ? 1 49 69 049 TKY 2*424 OTANIEMI
17 166 KaPYNEN KEIJO KALERVO 1 3 1 4P 68 091 MESSEN1UKSF.NK 3810 hK 125
1 4552 KäRKI REINO TOIVO JUHANI 1 2 l 45 65 036 TKY 4 b 5 4 OTANIEMI 460211
1 8883 LAAKSONEN JORMA JOHANNES 1 1 l 51 70 224 TKY 5683 OTANIEMI
1624 1 LAAKSONEN RISTO PENTTI J 1 3 I 48 67 774 TKY 5 b 41 OTANIEMI
1 4553 LAHTI ERKKI OLAVI 1 2 I 44 65 |S3 MÄNTYRINNE 5 A 9 IMATRA BO
l 9 8 9 J LAHTI MARJA ELISA 1 0 l 52 7 1 i e 1 KIVI HAANKOJA 6BI6 HKI 31 579096
1 96U'3 LAHTI MARJA SISKO 1 0 1 51 7 1 306 KLAARANT1E 4 A 5 HKI 20 675625
16223 LAHTINEN ESA PERTTI 1 2 1 46 67 049 TKY 11 A 5 OTANIEMI 464431
1 4540 LAINE LAURI JUHANI I 1 1 46 65 049 MER IPÜ1ST0TIE 4822 HKI 20
15 4 0 9 LAMPI KARI TAPIO 1 2 1 46 66 915 P* 1 V*NINNANK4A4 HKI 25 414426
15389 lassi pertti kerman 1 1 1 43 66 179 TKY И C 31 OTANIEMI
1 8904 LAUKKANEN VEL!-PE<KA 1 2 1 Ы 70 167 TKY 1 1 F 76 OTANIEMI
1989 t LEHTINEN ESA K 1 2 1 51 7 1 IS3 ETLLaTIE 10A viherlaakso 596525
1622 1 LEHTOLA JOUKO ANTERO I 2 1 46 67 400 TKY 2 C 369 OTANIEMI 460211
1 455*3 LEINO ESKO TAPIO 1 2 1 43 65 306 EKHOLMINT 5812 KUUSANKOSKI
17167 LEINO JUKKA HEMMINKI 1 3 1 49 68 049 POhJaNT 10CS9 TAPIOLA 462414
16222 LEINONEN HELKA INKERI 1 2 I 47 67 091 SVINhUFVUDINTl1L47 HKI 57 6B7268
15405 LEINONEN PIRKKO HELENA 1 2 1 46 66 091 SVINHUFVUDINI 1E47 MK I 57 687268
15406 LE IS 1.AHTI JORMA OLAVI 1 2 I 44 66 075 HAMEENTeS-B9A6 HKI 55 710217
1 8050 LEMPINEN PAUL ERIK ALVIAN 1 2 1 49 69 142 TKY 5 C 32 OTANIEMI
1 8905 LEPO JARKKO JUHANI 1 2 1 46 70 оьз TKY 3 C 91 02150 OTANIEMI
1 7 l o 8 LEPPÄNEN MATTI KAUKO K l 3 1 47 68 306 TKY 2 C 263 OTANIEMI
18 8 8 4 LESKINEN JORMA AULIS OSKARI 1 1 1 49 70 091 HAKARINNE 6 F 8 6 TAPIOLA 2
18051 LINDELL JARMO OLAVI 1 2 1 49 69 079 ALBERT INK 17A6 HKI 12 636601
l 8052 LINDGREN STIG E«1 K 1 ? 1 49 69 049 NALLFNP0LKU4D50 TAPIOLA 461856
1805 i LINDQVIST HEIKKI ANTERO 1 2 1 48 69 024 TKY 5*94 OTANIEMI 46021 1
15423 LINDQVIST ULF EDVARD 1 3 2 47 66 091 RöDJEKaRRSBACKEN 2F70
1 45 70 linna keUo Juho 1 3 l 46 65 004 SAKKiPOLKU 9 SUOMENOJA
1 9 8 7 2 LINTUNEN PASI Л 1 2 1 SO 7 1 681 LAUTTASAARENTIE 20-22A16 674526
И54 t lipitsainen Risto ilmari 1 l 1 43 65 067 KäaRtIPOLKU 1825 544042
16213 loiki vciJo Kalevi 1 1 1 46 67 005 TKY 8b20S0TANlEMI 460211
16 223 LOPONEN JOUKO YRJÖ 1 2 I 48 67 6 9 6 TKY 5 C 6 4 OTANIEMI
18054 lumme seppo Olavi 1 2 1 47 69 09 1 LONNROTINK 23*20 HKI 12
16724 Lönnqvist зп<* johan I 2 2 4? 67 049 TKY IÜ C 41 OTNaS 460211
19893 MaJAMaKI ERKKI А т 2 ? 1 51 7 1 050 KAUHUA 52227
18032 MALI JYRKI NIILO HENRIKKI 1 1 l 49 69 1 79 TKY 3 * 64 OTANIEMI 460211
18904 MALMLLIN PERTTI UOLEVI 1 ? 1 49 70 091 ELONPOLKU 5 HKI 66
l 8055 MALMSTRÖM RISTO KARI UULLVl 1 2 1 46 69 091 kolSaRIntib HKI 39 542405
17 169 HANNILA LASSE JUHANI 1 3 1 48 68 049 SOLVIK NUUKSIO 860532
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1 9H94 markkanen ilk<a K i I 1 52 7 1 206 KAUKoLANTIE s LAAJALAHTI
18907 KARVIA ANTTI KAARLO i 2 1 50 70 092 koaoojata VAPAALA 846721
1 ЗБ35 mathur bhaktish chandra i 3 1 32 63 09 1 hiihtäjäni 8912 HKI 81
180b#» MATTILA JORMA KALERVO i 2 l 48 69 837 TKT БС16 OTANIEMI
1 89011 MATTILA MARJATTA IRMA TUULA i 2 1 so 70 8d6 28260 HARJUNPA»
»AUNOLA TIMO UUNO KALEVI i 2 1 48 67 09 1 LAAJALAHOENT IRAIT HKI 33 481528
1 989S MEINANDE* SVE 4 J R 2 0 2 51 7 1 235 BOLAG»V IB GRANKULLA 501499
1 7 I M 7 MIETTINEN PEKKA JUHAM I 2 1 46 6 в ? 9 7 TKT S C 42 OTANIEMI 4 6 U 2 1 1
1 8909 MIKKONEN JORMA UOLEVI 2 2 l 49 70 297 V1RTASALMENK 3 KUOPIO
18033 MIKKONEN OTTO ANTERO 1 1 l 49 69 09 2 KUOHUHINNE 166b MVTRMAKI
17 17 1 MONONEN KAUKO KALEVI 1 3 1 48 6 d 049 TKT B8312A OTANIEMI
1 394'i MUINONEN TIMO SAKARI 1 3 1 44 64 0 4 9 TKT 9 0 33 OTANIEMI 465304
1 9878 MYÍ.LYKYLA M A U >? I - P E K K A J l 0 1 52 7 1 430 POUTUNTIE 15A2 HKI RO 57286b
1 S4?'4 mäkinen Martti Rikhard 1 3 1 47 66 577 MENNINKÄISEN! 80 TAPIOLA
19697 NEVALAINEN HEIKKI KALERVO l 2 1 52 71 W6 MERITULLINKATU ИВ23 HKI 17 659895
1803< NIEMINEN KAKI MATTI TAPANI 1 1 1 48 Ad 0 9 1 KANNELTISC26 HKI R2 435226
1 8 0 b 8 141 InIMakI MARKKU PEKKA 1 2 1 49 69 609 TKT 2ttR210TANlEKI
1 3928 nikula matti Olavi l 2 1 46 64 586 TANKKAMPUJANK9A8 HKI 12 655009
1 S28 7 NIKULAINEN KARI JUHANI l 1 l 46 66 045 HONKAVAARA l0399 UIMAHARJU
l 8059 NIKUNEN PEKKA KALEVI 1 2 1 43 69 091 KIRKK0SALMENT6C20 HKI 8R 680788
1 8 9 1 0 NOKELAINEN RAUNO JUHANI 1 2 1 50 70 752 LAUTTASAARENT20-22AI6 H20 674526
18911 NURMI SEPPO JUHANI 1 2 1 44 70 osu MECHEL1NINKI2-IRB66 HKIIO 491236
ISRfJi I4U T 0 ANNA-KAARINA m 1 3 1 46 66 091 YRJONK Ra3 HKI 12 489335
l 9898 NUUTINEN ANNIKKI I I l 2 1 51 7 ! 276 PERASlNTlE 16 HKI 96 313467
1 98? > NUUTINEN ERKKI H 1 1 1 52 71 276 PERASlNTIE 16 HKI 98 313467
19900 UYbREN LIISA ANITA l 2 1 52 7 1 201 POHJ HESPEKIANK 37 A
17 13 6 NYMAN CHRISTER CARL ROBERT 2 1 2 48 68 23Б SPORT» 8E36 GRANKULLA 500218
1806 1 OHLS ERIK HERNE« 1 2 1 47 69 182 UNTAMONT7E31 HKI 61 791838
17 14-3 OINONEN PERTTI KALEVI 1 2 1 49 68 08 1 ORAPIHLAJANI 6A10 MK132 579795
16 2 4 2 Partanen erkki Juhani 1 3 1 48 6 7 297 TKT 2 A 331 OTANIEMI 46021 1
1888S PARVIAINEN PAAVO JOHANNES 1 1 1 48 70 109 POLTINAHO RAK 28 HAMEENLINN
19901 1 ASILA PEKKA A l 0 1 49 7 1 091 TIIRaSaARENTIE 6 HKI 20 671414
19902 PASTILA TIMO K 1 2 1 52 7 1 015 KLAAVUNTIE I0H70 HKI 91 334063
18912 PaTOLA EERO ESa HENRIKKI l 2 1 SO ro 6C9 LIINAHARJANT56 PORI 9
14572 PAUKKU RAIMO KALERVO I 3 l 40 65 908 LOTIL* A< VALKEAKOSKI 4 1346
1 6 2 4 3 paukku reijo tapani 1 3 1 46 67 286 TKT 2 A 258 OTANIEMI 460211
1 177S PELLINEN ILPO JUHANI 1 3 1 41 6U 153 LIPPAKIN,VE SA6 IMATRA 80
17149 PELTONEN ERKKI TaPAN! 1 2 1 48 AB 09 1 VIOLaNK 6AR HK| SS 776173
1713' PELTONEN ILKKA JUHANI 1 1 1 49 68 083 FREDRIKINK39B12 HKI 12 602684
1 8062 PELTOVUORI MARKKU MIKAEL 1 2 1 49 69 091 VUORIK5A12 HKI 10
15409 PENTTILÄ SEPPO VaINö ILMARI l 2 1 47 66 049 TKT 9 0 37 OTANIEMI 460211
18063 PENTTINEN ERKKI JOHANNES 1 2 1 50 167 TKT 8801R OTANIEMI
1 4558 PERE JOUKO ANTERO 1 2 1 43 65 684 ETELAK 1CR2 RAOMA
1 3947 PERTTULA PEKKA ESA KALEVI 1 3 1 46 A4 091 POUTaMaENT I10R8 HKI 36
1 334 1 PESONEN KARI AHTI 1 2 1 43 63 091 P0RSiMIEHENK12BRR HKI 15
18064 PESSI TIMO INTO KALEVI 1 2 l 50 69 316 TK» 2 C 273 OTANIEMI 46021 1
1 d П 6 5 peura matti Kalervo 1 2 1 SD 69 433 SALOM0NK3-S0R1 HKI 10
16226 PFISTER KLAUS EUGEN 1 2 2 49 67 428 LOUHENI7E29 TAPIOLA 3 460063
18913 PIENIN1EMI HANNU TAPIO I 2 1 SI 70 091 KOILLlSViYLA l09l9 HKI
16 2 4 9 punoinen timo matti I 3 1 49 67 091 LARINPARASKENP2S HKI R2 431551
1 99Q4 PIISPANEN KARI M 1 0 l 52 7 1 729 LUMIVAARANTIE 7 LAAJALAHTI 515527
18066 PIKKA OLAVI ENSIO 1 2 1 5 0 69 03Б TKT 3C2 OTANIEMI 460211
16245 PITKÄNEN PENTTI VEIKKO 1 3 1 47 67 260 TKT 3 e is OTANIEMI 460211
15390 POHJOLA JUKKA KALEVI 1 l l 45 66 091 OSKELANT IA HKI 570419
1 539 1 Pursiainen hannu olavi I 1 1 46 66 091 KATAJAN0KANK3810 HKI 16
15410 pusa raimo kalevi 1 2 1 47 66 7 ЗБ IMMOLANTIE SS HKI 70
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PUUNJAlOSTUSOSASTO
opintojen tarkoitus : diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
1790S Í* U T T 0 N E N SEIJA K 1 0
1 9 9 U A r'TLKKONEN MERJA T l 2
i r 91ч Pätynen pekka sakari i г
16 24 6 Paakkonen re i jo juman i i з
17 13d PoLjO T1 MO TAPIO 1 1
1621'» Pöyhönen Ilkka otso yrjaja i i 
17150 Nakkila pekka pai vio i г
19906 rank i ne i jo h 2 2
1ЧВ61 RANUA JUKKA OLAVI 1 2
1990.1 »AUNIO HEIKKI ANTERO 1 O
19907 rautapa * eero ilkka t г o
17124 NEKULA JUKKA Г А P IO 1 2
16050 RELANDER HARAuO BERTEL 1 1
19910 REUHKALA JUSSI T 1 O
14574 RINNE ULLI SAKARI 1 3
I S 4 2 6 ROPPONEN MATTI JUHANI 1 3
189 IS ROUS I OLLI TAPaNI | 2
13930 RUHANEN MAUNO JUHAN I 2 2
1541 1 RUNSTEN ARI Pf.RTTELI 1 2
18067 RUOHO KANI VEIKKO JUHANI 1 2
14575 RUOKOLAINEN HANNU TAPANI 1 3
lÖOAt» RUUSUVUORI TIMO ILMA«! 1 2
14545 RÄIHÄ PEKKA JUHANI 1 1
18069 RäMa KARI JOUKO KALERVO I 2
17152 RöNKa AINO TELLERVO l 2
16247 saarelma kannu Jaakko i з
18036 SAARINEN ANTERO REINO 1 1
1542/ SAARISTO MARKKU 1 3
16241 SA INIEMI JUKKA ANTERO 1 3
1 6 2 4 9 SALAV !RTA PEKKA SULO 1 3
18037 salmi mikko Kalervo i i
18916 Salminen anne-mar i melena i 2
17174 Salminen matti Paavo 1 з
1 верб Salminen urpo juhani 1 1
18917 salonen kannu Kalervo 1 2
15412 Salonen meikki Juhani j» 1 2
18070 salovaara juhani kauko 1 2
16227 SaNDSUNO CAHL-QUSTAF Я 1 2
1458U SaRALEHTO OLAVI ILKKA 1 1
17139 save seppo Kalervo i i
16250 Savolainen erkki juhani i 2
17175 SCKREY ESKO EINARI 1 3
15420 5E£$TE HEIKKI SAKARI 1 3
19911 Seppänen taina i i o
18 9 11 SE Tala LIISA MONICA 1 2
15413 SIITONEN MEIKKI VEIKKO 1 2
19912 SILVENNOINEN NIILO I 2
14546 SMOLANDER EERO LEO SAKARI I 1
18807 SOMERKOSKI MATTI LAURI S 1 1
1803*1 SOMMARDAHL KARL OLOF 1 l
19913 SONNI HANNU SAKARI 1 2
18071 STENBERG EERO PERTTI 1 2
1 862'» STENROOS ESA £MlL 1 2
18057 SULKU JUHANI MEIKKI RAINER 1 2
leo/.? Sundholm Patrick jan i г
17153 SUNDQVIST HARRY MARKUS 1 2
1 50 7 1 09 1 MALKaPULKU 2Ö HKI 63
1 52 7 1 091 KOSKELANTIE Э1С31 HKI 61
1 SI 70 142 LAAJALAHDENTIE 2 8 C 4 7 HKI 33
1 44 67 167 SöRN*I STEN RANTATIE 7A9 HKI
1 49 68 005 TKT 881060TAN1EM!
1 44 67 091 PAJUPILL ! NT ISAS HKI 42
1 47 68 740 HARJUVI I TA !9A1 1 TAPIOLA
l 52 7 1 5 V 4
1 46 65 648 TYoNjUHTAJAKEKHO MATKA 40
1 52 7 1 098 ULVILANTIE 5042 HKI 35
1 51 7 l 041 KRUUnUHAANK 1324 MK 1 17
l 47 68 964 TK Y 1Ю4 3 OTANIEMI
2 46 67 049 NUPURdoLE BROdACKA
1 52 71 301 MERIKATU 43-45810 HKI IS
l 46 65 754 MYLLYKARA B 13 MYLLYKOSKI
1 47 66 205 TK Y 4 В 61 OTANIEMI
I SI 70 0? 1 HU0PALAH0EMT4-6A8 HKI 33
l 43 64 3Û6 LAUTTAK 1 KUUSANKOSKI
1 45 66 886 TK Y 2 A 155 OTANIEMI
1 49 69 091 <ANNELKJ4P107 HKI 42
l 46 65 9 15 10PP C/O HEINONEN INKEROINE
1 49 69 041 MEKlKOKTTIT70461 HKI 96
1 44 65 291 PIETaRINK 2037 HKI 14
1 43 69 041 KORShOLMaNTSA1 HKI 90
1 48 69 402 LIISaNK 27G2S HKI 17
l 48 6 7 153 TKT 2^361 OTANIEMI
1 4 7 69 041 MAASaLVaN T16N79 HKI 71
1 49 66 684 CALON1UKSENK 6 А 13 HKI 10
1 47 6 7 083 TKY 1 1A6 0 T A N I E M I
1 47 67 09 1 IMMOLANT 49 HKI 70
1 SU 69 094 KYLANtVANT16EB4 HKI 32
1 SO 70 609 LAPINKINNE ie HKI 18
1 49 68 953 LUOTElSVaYLA 32 A 3 HKI 20
1 50 70 005 HELS i NG 1 NK ЗА 1 1 HKI 50
1 51 70 082 HAUK ILAHT1 AHVENT IE6
1 46 66 049 TKY 1i F 88 OTANIEMI
1 4 9 69 091 OLVIL*NT1 HB HKI 3S
2 47 67 937 TKY 2 Ö 419 OTnaS
1 46 65 092 LILJASAARENT ЭС12 HK 134
1 49 69 398 HAAGaNPaPPILANT 3 A 3 HKI 34
1 47 67 04? TKT 12 o 54 OTANIEMI
1 49 68 09 1 RA 1TaLäH0cNT46 HKI 57
1 47 66 091 KASARMI K 10 HKI 14
1 49 71 091 VIOLANKATJ 6 A 1 2 HKI 55
1 SO 70 091 KUUSI 118 A 35 HKI 27
1 49 66 091 PENGeHK 13 A A 2 1 HKI S3
1 52 71 2b 1 KUSTaANKaTU 6038 HKI 50
t 46 65 049 TKY 1¿ D 48 OTANIEMI
1 SO 70 694 RAKUUNANTIE 3825 HKI 33
2 SO 69 091 ВJORKH0LMSV2A12 H 20
1 S 1 7 1 992 RANTäKART ANONKATU t A6 riK I
1 49 69 091 H I 1 HTAJANT8C21 HKI 8 1
1 SO 70 895 TKY 4 A 23 OTANIEMI
1 49 69 09 1 ULV ILANT1 1A09 HKI 35
2 SO 69 037 TKK 2C l 77 HKI
1 48 68 593 LAAJALAHDENT26C4S HKI 33
748370
794405
460211 
582587 
464127
557160
660768
865985
46021 1 
488213 
8677 1 
4602 1 1 
435931
315466
653823
338218
663284
376746
449305
753363
647311
622150
427497
466845
450487
460211
688633
766681
483819
672826 
33594S 
768981 
46021 1 
550217 
460211 
488087
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RUUnJALOSTUSOSASTO
opintojen tarkoitus : diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
1807 3 SUURSALM1 JAAKKO ILMARI l 2 2 50 69 09 1
1625 1 SUUTARINEN JORMA ANTERO l 3 1 47 67 09 1
18629 SYRJÄ ARVO JUHANI l 1 1 53 70 1 09
16607 SZABO PETER JOZSEF 1 1 1 45 67 200
14547 3ANTT I MATTI JUHANI 1 1 1 44 65 091
16228 SaRELä SEPPO ILMARI 1 2 1 40 67 049
1 1534 SaY NE VIRTA TAPANI NllL'J <• 1 3 1 4 1 60 049
19915 TAIMISTO MATT I T 1 2 1 52 71 544
1 8074 tanninen olavi eino Juhani 1 2 1 49 69 09 1
1 8039 Tarvainen veikko erkki olavi 1 1 l 50 69 398
154 30 TeRa ILKKA JUHANI 1 3 1 47 66 853
1 4562 ThYNELL ARTO OLAVI 1 2 1 42 o S 564
154 14 T I ESALO PEKKA KALEVI 1 2 I 47 66 092
18919 T I MOLA KARI JUHANI 1 2 1 46 70 078
1 4582 TUHTI MATTI ROOPE ILMARI 1 3 1 46 65 905
18 9 20 TUOMALA RISTO HEIKKI 1 2 1 51 70 915
19916 TUOMINEN MATTI V 1 0 1 52 7 1 543
19917 TUOMISTO MARTTI V A 1 1 1 51 7 1 86 1
15394 TUOMPO ERKKI OLAVI 1 1 1 46 66 398
1 3 9 ? J TUURI ANTTI ELIAS 1 1 1 44 64 049
15395 UI MONEN ILKKA MARTTI JUHAN I 1 1 1 46 66 049
17154 VA ARALA JUKKA SAKARI 1 2 1 49 M 320
19919 varhimo antero t 1 2 1 52 7 1 09 1
1 3955 VARTIAINEN MARKKU ANTON J 1 3 1 45 64 ovi
1 3936 VE 1 TOLA OLAVI TORSTI 1 2 1 44 64 045
1 5431 VESTERINEN KAARINA ANNA 1 ? 1 47 66 753
1 8075 V I I LO MARKKU PELLERVO I 2 1 49 69 036
1 6252 VI ILO PERTTI ILMARI 1 3 1 47 67 049
16215 VIINANEN IIRO TAHVO JUHANI 1 1 1 44 67 694
15396 VIITANIEMI PERTTI JUHANI 1 1 1 46 66 091
16253 VILJANEN VESA JARMO OLAVI 1 3 1 46 67 694
1 892 1 VOLMAR! K A I -E R I K 1 2 1 50 70 098
17155 VUORIO PIRJO HELENA 1 2 I 48 68 09 1
1 8076 vakiparta vuokko astRid 1 2 1 49 69 092
17176 AALDEN JORMA MARTTI I 3 1 48 68 787
14584 AARI S JUHA ERKKI 1 3 1 46 65 09 1
1 8078 AI LEN JORMA ESKO YNGVE 1 2 1 47 69 049
15397 H INQV1ST LAKS-E I N AR H 1 1 1 43 66 858
16230 ylijoki jyrki tapani 1 2 1 46 67 405
199 19 YLA-OUTINEN ANTTI 0 1 0 1 52 71 978
17173 YRJÖNEN TAPIO VEIKKO 1 3 1 46 68 09 1
1892 3 ÅKERBERG JEAN-OLOF C G 1 2 2 50 70 8 3 7
KAPTENSÜ26C54 HF O R S 14 
ABKAHAMINK 11И2Ч HKI 18 
KYLANtVANTIE 16C39 HKI 32 
TK Y 5 C 35 OTANIEMI 
KIVI HAART 6С2Ч HKI 31 
TKY 11E69 OTANIEMI 
RUOMF.LANAUK 10 6096 
ALPPIKATU 7 A 2 7 HKI 53
MäENLASKIJANTMDl08 HKI 81 
TKY 5 A 23 OTANIEMI 
HAKAMAKI 1 N 165 TAPIOLA 
OUSAARI Itil3 OULU 12 
KAMARAT 17 KORSO 
HELSINGINKATU 8A11 HKI 50 
VASK I VUORENT 4C 18 HK 144 
UUDENMAANK 238 1 3 HKI 12 
FREDRlKlNK 49C13 HKI 10 
POUTAPOLKU 3 A 2I TAPIOLA 
RISTqLANT 12B15 HKI 32 
TKY 12 C 39 OTANIEMI 
TKY 12050 02150 OTANIEMI 
RAUCUNÌ2C LAAJALAHTI 
HI 1DENKIUKAANTIE 1036 HKI 
HAAVIKKO? 2N1Ü8 HKI 63 
HONKAVAARA lllC UIMAHARJU 
TALMA
TKY 58750TANIEMI 
TKY 12 E 65 OTANIEMI 
ET A 5 E M A K 32 Rl IHIMaKI 1 3 
KUUSITIE 2B65 HKI27 
muolaant 15 LAAJLAHTI 
TKY 2 A 3 2 4 OTANIEMI 
PALLASTUNTURINTIJB7 HKI95 
LAAJaMETSANKUJA 6031 MARTIN 
TKY 5 C 14 OTANIEMI 
KAKTANONT 12 HKI 33 
TKY I 1 F 7 8 OTANIEMI 
TUUSULA SAKSA TUUSULA KK 
TKY 2 A 262 OTANIEMI 
TKY 5035 OTANIEMI 
TAKALANT 19 HKI 73 
VALLEHINK13-15A5 EPILA
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
1717? AALTO ANNA MARJA 
18079 AALTO ARTO KLAS ENSIO
16254 AALTONEN MARKKU JUHANI 
15433 AALTONEN OLLI JARMO
16255 AARNIKOIVU P I RKKq-LEENA
18924 AEJMELAEUS ANJ£RS GUSTAF 
1 54 7 1 AHONEN KIRSTI MIK JA A 
1 8926 AHONEN MATTI VEL 1
16291 Ahti marja-terttu mirjami
1 49 68 091 PAKILAT 47 MA 1 A6
1 50 69 091 PAJAMAfcNTÄBi7 HKI 36
1 48 67 853 LAUTTASAARENTIE 20-2 2826
1 47 66 09 1 ULVilant 11 AA IS HKI 35
1 48 67 091 KRISTIANINA 17 A6 HAI 17
2 52 70 09 1 PIETARINKATU 1C HKI 14
1 46 66 049 HAAPaSAARENT I iE34 1 HK 1 96
l 51 70 179 ОАЬМа*INK7B HKI 10
l 46 67 09 1 MAKELANK1S034 HKI SS
6290 1 e
460211 
582350
46021 1
64899 1
466908
485552 
74 80 SK
236064 
460211
417478
322085
4602 1 1 
482979
460211
362430
748350
552783
625262
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OPINTOJEN TANKOIHISI OIPLOMI-INS1N60R1N T«1 ARKKITEHDIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
16257 AITTAMAA JUHANI REINO 1 1 1 47 67 091 KUOPPAT 29 HKI 73 752492
1 625« AJO SIMO ANTERO 1 1 1 48 67 049 TK Y 1 2F 8' 1
16259 ALA-PEIJARI TAPIO ANTERO 1 1 1 48 67 037 TK Y 11 D 53 OTANIEMI 461526
1 6260 ALEN HANNU TAPIO 1 1 l 49 67 049 TK Y il A 13 OTANIEMI 46SU84
18927 ALEN RAIMO JUHANI 1 1 1 SI 70 091 HARJANTEKIJANT1A6 HKI 64 725831
1 3959 ANDRESEN KAJ ERIK ANDERS 1 1 2 46 64 837 KULLeRVONK 21 A TAMMERFORS
M589 ANTELL LENNART KURT K 1 1 2 46 65 09 1 MUNKSNASSTR37 HFORS 33 467975
17160 ANTILA JUHANI ГАРЮ l l 1 46 68 091 DAGMaRINK 16B39 HKI 10 4931 OS
1 806 1 ARINA MARKKU ILMARI 1 1 1 49 69 613 TKY 2 В Ив OTANIEMI 460211
1 626 1 ASPLUND DAN ARVO 1 1 2 48 67 078 BYMOSSAV 14 В 18 HFORS 32 582575
1 9590 AULANKO VESA HEIKKI 1 1 l 46 65 049 LOUNaISVaYLA 1 2 C 1 2 HKI 20 678206
15433 AURA TAPANI MARTTI l 1 1 45 66 049 TKY 2 C 374 OTANIEMI 460211
14591 auterinen anna-liisa E A E 1 1 I 46 65 049 LILLHEMT NIITTYKUMPU 522310
15439 AUTERINEN KAIJA-LEENA 1 1 1 47 66 037 TKY 8 В 4 1 6 OTANIEMI 460211
1 8928 BACKSTRqM VIVEKA EDIT C 2 1 2 51 70 09 1 ASKELSV1 ID HFORS 32 573702
15460 dASlLIER HELENA AINO 1 1 1 48 66 09 1 PERUSTIE 2 9 A 2 HKI 33
1 8082 BERG TIMO EINARI 1 1 1 47 69 186 V KYLANT61 JaKVENPaä 287020
1718 1 Blomberg timo antero l 1 1 49 68 091 IDA EKMANINT2K88 HKI 40 577610
1 9920 OENISSOFF GEORGE 1 0 1 52 71 235 helenankuja 3k Kauniainen 500320
18083 EERIKÄINEN JOUNI MARTTI 1 1 l 50 69 091 RAJAmETSaNT29-3IL115 H 63 749138
18929 EEROLA KAIJA MARJATTA I l 1 50 70 201 TKY io c 44 OTANIEMI
16262 CM A US SIMO JUHANI l 1 1 46 67 091 MÄNNERN 8 9 A 28 HKI 27 412686
1544 l EROMA OLLI-REKKA 1 1 1 47 66 049 TKY 11 D 58 OTANIEMI 465321
17182 FEODOROFF JOHN ANDREAS i 1 2 48 68 091 MaKITUKPaNT 18 AS HKI 64
17183 FORSSELL HEIKKI ANTERO 1 1 1 49 68 098 TKY 3*34 OTANIEMI 460211
20406 FORSSTRÖM LEENA PÄIVIKKI 1 1 1 51 71 09 1 RISTO RYT 1 NT I E 2 4 A 1 HKI 57 687493
17184 FORSTEN LARS OSKAR 1 1 2 50 68 091 SANTaVUORIV 7 A 3 HFORS 40
19921 frankenhaeuser maria h 1 l 1 52 71 091 RIIHITIE 5A 31 HK I 33 482457
18930 HAARAJOKI MERJA RIITTA A 1 1 1 52 70 Ю6 PIHLAJAT1AS7 Hki 27
1Б229 HAAPAMaKI PIRKKO AULI K 1 1 1 47 66 179 VaINqNK 36A5 JYVÄSKYLÄ
14593 HAARALA ARJA-RIITTA 0 1 1 1 43 65 049 FORSeLLEKSENT 3 A 2 2 KAUNUlN
17185 hagelberg harry tapio a 1 1 1 49 68 398 KYLäNEVANT 1 6 E 80 HKI 32
18085 Haglund dan Walter 1 1 2 50 69 091 BRANDOPARKV46A18 H 57 688477
16263 haikala esa Jussi 1 1 1 46 67 286 KANNELJäRVENT16 TAPIOLA 3
17186 haikonen Tuula Katriina 1 1 1 49 68 252 TKY 5 В 23 OTANIEMI 46021 1
1 3965 HAIMI RAIMO KALEVI 1 1 1 45 64 091 CALONlUKSENK 7A4 HKI 10 493231
19922 HAKKARAINEN JARMO K 1 l 1 49 71 049 TAKOJANTIE 8026 TAPIOLA 461625
15454 HAKKARAINEN MARJATTA ILMI 1 1 1 46 66 1 09 LAPInLAHDENK 1 2 В 3 0 HELSINKI
180Б6 halme erkki Tapio 1 1 1 49 69 091 KYLAKUNNANT7 HKI 6¿ 749222
17 188 halme PERTTI GUNNAR 1 1 1 46 68 09 1 VAHANTUVANT9046 HKI* 39 542407
171P9 HALMU AHTI JUHANI 1 l 1 46 68 049 SEPON f 3810 TAPIOLA 465365
17190 HALONEN ANNA-HAljA 1 l I 50 68 857 TEHTaANK 2 4 A 12 HKI 14 652761
16264 HANSSON HELENA PIA JOHANNA 1 l 2 46 67 091 KASERNG 8827 HFORS 14 633115
14594 harju kai juhani i 1 1 46 65 543 LAPINLAHDENK 2SA11 HKI 18 600891
18087 HARJU MATTI ERKKI 1 1 1 50 69 098 HAUHqNTIE 6 C 17 HKI 55 773416
18931 HARMAA KARI ALEKSANTERI 1 1 1 51 70 186 PIETOLANK JARVENPaa 285545
19923 HATTULA LEILA M l 1 1 51 7 1 300 TKT 5832 OTANIEMI
1 9924 HAVOLA ERIKA M 1 1 1 50 71 260 YRJONK 1 6 818 В HKI 12 648682
18932 HEIKINHEIMO MARKKU TAPANI 1 1 1 51 70 235 KAVALL1NT5A KAUNIAINEN 500096
18933 HEIKKILÄ ELINm MAIJA 1 1 l 51 70 091 MYLLYKALLI0NT4B21 HKI 20 672302
19925 HEIKKILÄ TAPANI M 1 1 1 52 7 1 480 SUURSU0NT1E 6C55 HKI 63
16265 HEIKKINEN ESKO JUHANI 1 1 1 48 67 049 TKY 12E60 OTANIEMI 464769
14596 HEINONEN KIMMU ERKKI 1 1 1 45 65 091 RUNEBEKGINK 4 8 a 8 HKI26
16266 HEINONEN SAULI YRJö EINO 1 l 1 48 67 398 TKY BB62 OTANIEMI
19927 HELLaMakI kaki j 1 1 l 52 71 091 KOVEL 1 POLKU 16 HKI 43 434753
15443 HELTTULA TEPPO ANTTI KALEVI 1 1 1 47 66 09 1 PIKIPULKU 2 HKI 67 748681
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OPINTOJEN TARKOITUS; OIPLOMI-INSlNOdRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
IB93S HENTTONEN JUHA ANTERO
18936 HERMUNEN LEENA MAIJA
19928 HIETANEN SISKO SINIKKA 
17191 HIRVILAHTI ILPO EINARI 
И630 HJELT HELENE DORRIT
19929 HOLMBERG CARL E S
1993D HONKANEN RISTO I A
15444 HORKO PEKKA MIKAEL
17902 HUKKANEN HEIKKI REINO JUHANI
18937 HUKK1 OUTI ERJA MARGAREETTA
18938 HUPLI JARMO JUHANI
18939 HUTTUNEN ERKKI TAPANI 
14597 HUTTUNEN HANNU JUHANI 
17193 NUUSKA MATTI KALEVI
1808 11 HYPPÄNEN JARI MARKKU JUHANI 
189RU HYRKaS KARI JUHANI 
1719R HYYRYLÄINEN KIRSTI HELENA T 
17876 HYTTIÄ KARI ANTERO
18089 HaKKa EVA IRMELI
15445 HATHA ILKKA PAlVId
19931 HoLSA JORMA PERTTI KALERVO 
1 4599 H d L S O ERKKI-JUSSI
1544* HoRKKO PERTTI KALEVI 
16267 IHALAINEN TAPANI SEPPO
18941 ILMONEN TERTTU LEA
18942 IMMONEN EIVOR BJoRNSOOTTER
18090 INGELIN MARJA HANNELE
18943 InNaMAA MARJATTA AILI
18091 ISOAHO SIMO ANTERO
17195 JAAKKOLA ASKO JAAKKO M 
1*269 JAAKKOLA HEIKKI VÄINÄMÖ
18944 JAAKKOLA LEENA IRMELI 
13375 JAAKKOLA VILJO KAUKO K 
1*270 JALASSOLA TIMO JUHANI
18092 jalonen Jaakko kaleva
16271 JOHANSSON CARL-JOHAN E
19932 JOHANSSON LEA M
17196 JOHANSSON MAGNUS JOHN
18093 JOKINEN ANTTI ILMARI
17198 JOKINEN TIMO KALEVI
19933 jokitalo Ulla rutta
19934 JOLANKI RIITTA S
17199 J0UKA1NEN TARJA KAARINA 
18151 JOUSIMAA KRISTINE M
17200 JOUSIMAA TIMO VESA ANTERO
18094 JUNTTANEN SIRKKA LIISA
16273 JURVANEN KARI KALEVI
19935 JUSSILA AIMO E
17201 JUVAKKA KATRIINA MIRJA
17202 JUVONEN ARJA HILKKA
1 5449 JÄNTTI KR 1 STEL MARGARETA
19936 Järveläinen marja-sisko 
15450 JaRVENKYLA JTRI JAAKKO
18095 JaRVI TERHEN |RMa
16274 Järvinen alpo olavi
17203 järvinen timo taneli
1 1 48 70 Ola KAOETlNT 7AI0 HKI 33
1 1 SI 70 091 ALKUT 368 HKI 66
1 1 52 71 576 KALEVANK 4SES6 HKI 13
1 1 49 68 586 MANNEMHEIM I NT 120
l 2 47 65 40S MARIES 788 HF0R5 17
I 2 52 7t 837 TALLBERGSALLEN 4A3 HFOSS 
I 1 52 71 091 PUIStOKAARI 6AS HKI 20
I 1 48 66 091 KYLÄT 9815 HKI 32
l 1 49 69 286 TKY 4«73 OTANIEMI
I l 51 70 091 K0R01STENT6EI8 HKI 23
1 1 SO 70 091 JOSAFATINK 1I A IS HKI SI
I 1 49 70 049 OTSOLAH0ENT20AS TAPIOLA
1 1 45 65 092 JOUKONT 1 REKOLA
1 1 49 68 091 PORVOONK 1859 HKI51
I 1 49 69 009 TKY 4811 OTANIEMI
1 I SI 70 091 S0MER0NT2A6 HKI SS 
1 1 49 68 285 METSAPIRTINT18 TAPIOi-A 3
5 1 49 69 398 KANNAKSENA 20 LAHTI
I 1 SO 69 091 KOILLISVÄYLÄ 12AII HKI 20
1 1 47 66 049 TKT |1 O 49 OTANIEMI
I 1 S2 71 405 EEROnPOLKU 8 TAPANILA
I 1 47 65 091 RAITaLAHDENT 40 HKI 57
1 1 45 66 049 TKT 10 F 92 OTANIEMI
I l 45 67 286 TKY 1ÓE68 02150 OTANIEMI
1 l SO 70 091 TEHTAÂNK1189 HKI 14
1 2 S2 70 049 KALLSTRANO 6 8
1 l 48 69 083 TKY 4 C 96 OTANIEMI
I l SO 70 049 HAKARINNE 6A?t TAPIOLA
1 1 49 69 049 TKT 4L34 02IS0 OTANIEMI
I l 48 68 586 MERIKANNONT 3A51 HKI 26
I I 46 67 083 MECHELININK 24A1S HKI |0
I I SO 70 091 KUIKKARINNE 2AS4 HKI 20
1 l 43 63 609 MUSE0K7B20 HKI 10
1 1 47 67 091 RAKUUNAT4813 HKI 33
1 1 50 69 776 KANTELETTARENT4F63 MKI42
1 2 45 67 *12 REKRYIVaGEN 2 BORGÅ
1 l 52 71 091 MÄKIPELLONTIE 1IC HKI 32
I 2 50 68 091 KYRKoHEROEVa HFORS 65
1 1 SI 69 049 RASTIГ4Е MATINKYLÄ
I 1 46 68 238 LAPINKINNE 18804 HKI 18
I I S3 71 837 KARSTULANTIE 4a HKI SS
O 1 SI 71 758 TKT 4843 OTANIEMI
I 1 49 68 201 TER 1JOENT14 LAAJALAHTI
I 1 49 69 091 RISTOLANT 18aI|
1 I 49 68 091 RISTOLANT 18A11
1 1 SO 69 17 I LINNANK0SKENK6A27 HKI 25
1 I 49 67 684 VUORlMlEHENPUISTIKKO 4034
1 1 S2 71 086 LONNrOTINK Ч1А22 HKI 18
I 1 48 68 001 TKY 3814 OTANIEMI
I 1 49 63 068 TKT 4883 OTANIEMI
1 1 47 66 09| MANNERHEIMINT92A15 HKI 2S
I 1 49 71 390 LÄNTINEN PAPINK 6C50 HKI S3
1 I 47 66 09I OHJAAJANTIE 3036 HKI 40
1 I 47 69 091 ITÄNIITYNKUJA HKI 84
! I 48 67 *02 TKY 2 C 269 OTANIEMI
1 I 49 68 SOO TKT S 8 43 OTANIEMI
749048
602872
66S662
67084S
672760
416890 
773604 
461361
4*021 1 
76S364
67I9S9
460S97
687I46 
4602 1 I
657479
599798
460211
496693
671910
498198
484573
431856
S7S824
725480
42626S
711422 
4 6 8 2 6 65 
460518 
577706 
577706 
493847
603733 
46021I
41191S 
713472
460211 
46021I
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OPINTOJEN TARKOITUS; DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
1 7204 KAHILA SEPPO JUHANI 1 1 1
19937 kaira kirsti i i i i
14603 Kajaste raimo olavi i i i
13097 KAJASTILA RISTO VAINO I 1 1
11R41 KALAJA ERKKI LAURI ANTERO 1 1 |
18098 KALLIO JORMA KAARLO 1 1 1
1 62 7 S KALMARI REINO JOHANNES 1 1 1
16276 KARAILA PIRKKA ERKKI JUHANA 1 1 1
1720b karhu hannu i i i
17206 Karvinen Jaakko ilmaRi t i i
17207 Karvonen eero vainamo i i i
16277 KASTINEN AIMO HARRAS JUHANI 1 1 1
181ÍJÜ katajaranta MaRJA-LIISA 1 I I
19938 KAVONIUS MARKKU NS Ill
16289 KIESI ELLA HELENA 1 1 l
15451 KHaLAINEN PEKKA TAPIO 1 1 1
18945 KIISKILA ERKKI JOHANNES 1 1 1
14601 KIISKINEN SEPPO KARI ILMARI | 1 1
19939 KINNUNEN MARKKU J 111
17207 KIVIKARI RIITTA HELENA K lii
16279 KIVIMÄKI MARJATTA KAIJA 1 I I
1628) KIVINIEMI LEO OLAVI 1 1 1
15452 KOCK PER ALBERT 1 I 2
19940 KOHONEN PAULA S lii
15453 KOISTINEN ERKKI SAMUEL 1 1 1
19941 KOIVISTO EEVA KAARINA 1 1 1
19942 KOIVUMÄKI NIILO TAPANI I 111
14609 KOIVUNEN TIMO TAPIO 1 1 1
17210 KOKKO HANNU-TUOMAS HEIKKI i 1 1
17211 KONSI PEKKA EERO JOHANNES 1 1 j
16282 KONTIO AINI MaRJA LIISA 1 1 1
14611 KONTKANEN MARJA HELIN* 1 1 1
18958 KONTTURI ANNA-KAISA 1 1 1
17213 KONTTORI KYÖSTI EERO A lii
14613 Korhonen kaki erkki Uolevi i i t
19944 KORHONEN SEPPO E A 211
16578 KOSKINEN JUKKA TAPIO 1 1 1
18947 KOSOLA PIRJO MARIANNE 1 1 I
19945 KOSTILAINEN PaNU 1 211
15457 KOTILAINEN PEKKA PIETARI J lii
1721b KOUSA KARI KULLERVO 1 I I
19946 KOVERO MARjA-LEENA I I 1
19947 KUISMA ARMI E 111
13607 KUJALA SANTERO ASKO PAAVO 1 1 1
18101 KULMALA HANNU OLAVI 1 1 1
18948 KULMALA TEUVO MATTI JUHANI I 1 1
15450 KUMELA JUKKA HANNU 1 1 1
15469 KUMPULAINEN HEIKKI LAURI 1 1 1
17216 KURKI REIJO ENSIO 1 I 1
18102 KUTINLAHTI HEIKKI RIKHARD 1 1 1
19948 KUUSISTO RAIJA M 111
16283 KYKYLä KARI HEIKKI TAPIO 1 1 1
19949 KÄHKÖNEN SIRKKA-LUSA A 111
14614 kannu hannu veikko ilmari i i i
14961 KARPIJOKI KALEVI JUHANI 1 1 1
17218 laaksonen hannu eerikki i i i
49 68 286 TKY 4 C 54 OTANIEMI 460211
S 2 7 1 091 NOUSIAISTENT 2 A 6 HKI 28 4 14090
44 65 O» 1 OTAVANT 5 A 6 HK¡ 20 675984
48 69 092 HARJULANT8 REKOLA 839667
4 1 60 2 S 7 oitm*ki kauhala
49 69 049 TKY !0D5 3 OTANIEMI
47 67 091 salliNK2B52 hki 25
49 67 S43 TEHTaANK 8833 HKI 14 6 3 2 4 6 1
49 68 915 TKY 3 В 97 OTANIEMI 46021 1
49 68 091 PYoRöK I VENKJ3 HKI 83 788204
48 68 091 p makasi INIK7A3 HKI 13 662449
48 67 098 TKY 1 1 A2 OTANIEMI 464228
49 69 743 KOILLISVaYLA 1 2 A 20 HKI 20
4 7 71 091 HI IDENKIUKAANTIE 3A3 HKI 34 484787
48 67 091 Hämeentie 94a7 hki ss
47 66 091 SOFIaNLEHDONK 7C25 HKI 61 795102
51 70 609 KYLanEVANT 16059 HKI 32
45 65 091 L 1NNANK0SKENK18A6 НК 1 25 448575
50 71 091 VE5AKK0TIE 1B101 HKI 63 746606
4? 68 091 RIIHIT5A22 HKI 33 485156
46 67 787 TKY 4 C 6 4 OTANIEMI
48 67 075 TKY 8 C 3 2 4 OTANIEMI
47 66 005 STORA ROBERTSG 44B23 652261
53 71 049 aurinkolahti В8 426876
45 66 286 KIRVUNT13 LAAJALAHTI
Б2 7 1 613 TKY 4*76 OTANIEMI 46021 1
52 7 1 408 RIISTAPOLKU 1 В 17 TAPIOLA 463405
45 65 091 MAKELANK 23039 HKI 55 776058
49 68 049 TKY I 0G9 9 OTANIEMI
4 g 68 202
4 9 67 009 TKY 8 C 4 1 9 OTANIEMI
46 65 426 VEMMELSäARENT 2C24 TAPIOLA
51 70 049 TKY 11KI36 OTANIEMI
49 68 049 TKY |U136 OTANIEMI
45 65 9 17 TKY В 24 OTANIEMI
В 2 71 297
47 67 09 1 NIEMeNMaENT 8*28 HKI 35 486299
SO 70 684 VILHONK 4617 HKI 10
51 7 1 908 TAMMiSALONTIE 26 HKI 83
47 66 76 1 TKY 8В3 1 7 OTANIEMI
48 68 091 PAKILANT 20A402 HKI 63 749822
52 71 848 PORINTIE 3E41 HKI 35
52 71 576 KARJALANKATU 18836 HKI 52 777368
45 64 506 PURSIMIEHENK 22A 12 HKI 15 656031
50 69 091 HI IHTAJANT8A29 HKI 81 788664
50 70 092 FR 1 HERRS NUIJAT 9B16
46 66 694 TKY 8*410 OTANIEMI
4* 66 091 PORVOONKATU 20-22A2 HKlSl
50 68 180 TKY 4 В 71 OTANIEMI 460211
50 69 179 TKY 2 В 313 OTANIEMI 460211
52 71 306 SAMMONKATU 6C71 HKI 10
49 67 079 FREDRIKINK 31827 HKI 12
51 7 1 091 MYRTT1 POLKU 8 HKI 72 353235
46 65 091 ULVILANT 11BA10 HKI 35 552359
47 66 423 TKY 3A 13 OTANIEMI
49 68 091 TUULITI E 8 HKI 70
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KEMIAN OSASTO
OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINooRIN
1894? LAAKSONEN MARKKU LAURI 1 1 I
189SU LAAKSONEN SEIJA MARI A 1 1 1
1461b LAALAHTI TIMO JUHANI 1 l 1
1811)3 LAAMANEN PERTTI ARI OLAVI 1 1 1
1546? LAANTERa MATT ! LAURI A 111
1628“ lahti rainer olavi i i i
13951 LAHTINEN LEILA AUNE MIRJAMI 1 1 1
15463 lahtinen reima Tuomas i i i
1546“ LAIHO PENTTI ILMARI 1 1 I
15465 LAIHO VaINö ONNI KALEVI 1 1 1
1626b LAIMGRUBER HANNU FRANZ 1 1 1
1810“ LAINE LEO RAINER 1 1 1
18952 Laitinen jorma olavi i i i
1995П Laitinen risto s i i i
1810b LAITINEN SEPPO JUHANI 1 1 1
16287 LAMMI PEKKA TAPIO 1 1 1
lelo*. Lamminmäki seppo kalevi i i i
1721? lapinleimu risto junani i i i
19952 LAPPALAINEN KIMMO H 111
19953 l. ATOLA PÄIVI K 111
18953 LATTU OLLI JUHANI 1 1 1
16200 LAUKKARINEN TUOMO KALEVI 1 1 1
1995“ LAURIKAINEN SIRPA ANNELI 1 1 1
16290 LEHTO AULIS TaPANI I 1 1
15232 LEHTONEN PA IV I MARJATTA 1 4 1
15466 LEINONEN OLAVI 1 1 I
15467 LEISOLA MATTI SIPI ANTERO 1 1 1
1461? LEPISTÖ KALEVI JOHANNES 1 1 l
14620 LEPPaMAK! EERO ANTERO 1 1 1
18 10“ LEPPÄNEN ANNUKKA P* I VI M 111
18109 LESKELÄ MARKKU ANTERO l l l
14621 UEVOMAKI MARKKU VILHO 1 I I
17221 LEVONEN EEVA KATRIINA I I 1
19956 LINDEMAN MAR I ANNE 1 1 1
1895“ LINDGREN INGER MARIANNE l 1 1
1634 l LINDROOS JARL BIRGER RUNAR l 1 1
12866 LIPONKOSKI MARKKU TAPIO 1 1 1
14622 LIUKKONEN AHTI MIKAEL K 111
17222 LOIVARANTA PEKKA JOHANNES 1 1 1
15468 LUHTA KAARINA MARJA H 111
18110 LUHTA MARJATTA EEVA LIISA 1 1 1
14623 LUTZ RABBE ARTHUR 1 1 2
1722“ LääNILaINEN TIMO OLAVI 1 1 1
19957 MAMIA JORMA A 111
18111 MARTTILA MATTI JUHANI 1 l 1
1995? MATIKAINEN LlDA 1 1 1
18113 HATTSOFF SAMUEL 1 1 1
1462“ MAUNULA HANNU ESA S 111
19960 MEHTONEN HELENA I 111
15470 MELAKARI LIISA HIUKKA l I 1
12869 MELONI ESKO ANTONIO 1 1 1
18114 MERONEN JORMA JUHANI 1 1 1
17225 METSO JUKKA TAPANI 1 1 1
18956 METSäRANTA KARI AARNE V 111
1 8957 MeTSä-SIMOLA MERVI PÄIVIKKI 1 I 1 
12344 MONTONEN ISMO VAINO 0 111
arkkitehdin tutkinto
70 007 TKT 4 C 5 6 OTANIEMI 
70 109 NERVANDERINK12A7 HKI
65 927 TKT 2 A 455 OTANIEMI 460211
69 09 I 0SUUSKUNNANT9S HKI 66
66 491 PUNAVUORENK 16Q32 HKI 15
67 734 TKT lU F 84 OTANIEMI “61070
70 754 Hämeentie 21357 Helsinki so
66 0“? TKT 1 o e 67 OTANIEMI
66 262 UUDENKAUPUNGINTSF61 HKI 35 “51437
66 636 HARJUNI ITA 2 2 A 17 TAPIOLA
67 015 TK Y 4 A 8 3 OTANIEMI “6021 1
69 0?2 NEILIKKATIE SB19 TIKKURILA
70 0?1 JUSSaARENKJ“CS2 HKI 8“ 681294
71 091 TELJäNTIE 9C2? HKI 35 551292
69 049 TKY 10051 OTANIEMI
67 403 TKY 3 В 22 OTANIEMI
69 091 M I EL I К INT5 HKI 75 37 1859
68 091 T IIRaSAARENT12B HKI 20 676868
71 O? 1 KOSKeLANT IE 23A4 HKI 6| 795492
71 O“9 LOUHENTIE 1 A 1 TAPIOLA “61697
70 018 TENNI ST 3B18 TAPIOLA
67 O“9 TKY 1 1054 OTANIEMI “60058
71 O“9 LOUHENTIE 18 C 2 4 TAPIOLA 465123
67 O?1 P0HJANÏAHDENT26 HKI 73 360322
66 009 NEITSYTPOLKU 2ва 1 1 HKI 14 636569
66 582 ALPPlKATU 1SBS5 HKI 53
66 049 TKY 10 A 4 02150 OTANIEMI
65 232 HIIRAKKOKUJA 4E68 HAKUNILA 
65 I 8 2 HANJUVIITA 1A8 TAPIOLA
69 049 KASKENKAATT2F TAPIOLA “62514
69 272 LUTHE«INK14A1 HKI 10 496466
65 206 SUTElANT 14 KOUVOLA
68 091 ÙLVILANT 20F78 HKI 35 “50267
71 0?! RA ITaLAHDENKUJA 1 HKI 57 6887““
70 Q91 KOIVIKK0T39AS HKI 63 74821?
67 049 TKY 11 D 45 OTANIEMI “6 1060
62 864 kapylan kuntlai tos hki 790155
65 098 TKY 2 в 422 OTANIEMI 460211
68 704 PORTHANINK ЗА 18 HKI 53
66 0?1 MANTyT 17 A1 HKI 27 481532
69 O?1 MANTYÎ17A1 HKI 27 481532
65 091 PAATSÄMATIE 6B17 HFORS 32
68 O?1 SOLNaNT 37CS7 HKI 33 487808
71 853 HIMMeLITIE S NIITTYKUMPU 426625
69 0?4 TKY 2 A 2 2 4 OTANIEMI “6021 1
71 0“9 ANKERIAANTIE “ FlNNA 886712
69 091 VAINäM0ISENK17A3 HKI 10
65 201 PAJALAHDENT 6029 HKI 20
7 1 564 TKY 4A76 OTANIEMI 4602637
66 091 TKY 5 C 95 OTANIEMI 460211
62 09 1 ILMARlNK 1 4B26 HKI 10
69 060 HAKARINNE 2 P 204 TAPIOLA 427285
68 405 TKY 2 C 276 OTANIEMI 460211
70 006 MANNEPHEIMINT 100A13 417108
70 006 HAKARINNE 6KI28 TAPIOLA 2
6 1 091 KEIJUKAISTEN? 8 A 21 HKI 82
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opintojen tarkoitus; diplomi-insinoorin tai arkki tehoin tutkinto 
KEMIAN OSASTO
154 7 2 MULTALA RAIMO PENTTI S 111
19961 MUSTONEN SOINTU MA 111
18115 MUURINEN ARTO KALEVI 1 I 1
18116 MYHRBERG MAGNUS VIKTOR 1 1 2
18117 MYLLYMÄKI OLAVI MATIAS 1 1 1
18959 MYYRÄ EIJA HILLEVI I 1 1
19926 MaKELa EEVA KRISTIINA TIINA 1 1 1
18118 MaKELa ESA ILMARI 1 1 l
18960 MaKELa KARI VEIKKO 1 1 1
18961 MaKELA KIRSTI MARITA 1 1 l
15473 MaKELa KLAUS EM l L 1 1 I
18Ц9 mäkinen vesa olavi i i i
16292 MaKI-ESKO MAIJA LEENA 1 1 1
1/247 NEVALAINEN AINO INKERI 1 1 l
17227 NIEMELa TUULA TELLERVO I 1 1
19963 NIEMI Rl 1 TTA S J 111
15474 NIEMIOJA AHTO TAPIO 1 1 1
17214 NiEMISSALO TERHI TUULIA I 1 1
19964 NIKKINEN ULLA-MA1JA 1 1 1
! 722'i NIKULA TAPIO ILMaR! 1 1 l
17229 NISKALA JORMA ANTERO 1 1 1
18060 NOPANEN MARKKU ANTERO I 2 |
16294 NoRüäCK KARI JUHANI 1 1 1
15436 ñores Ulla pirkko i i 2
13978 NURMI KALERVO PENTTI U lii
19965 NURMI TAPIO I K 111
16295 NURMINEN MARIANNA 1 1 1
18120 NURMINEN PAAVO ANTERO | 1 1
1896? NYBERG KERSTIN IRENE M 112
18963 NyRhILA JORMA VEIKKO l 1 1
18964 NYSTRÖM JAN-ERIC VALDEMAR 1 1 2
20407 NYSTRÖM RUNE T 112
16296 OJALA ILKKA AIMO 1 I I
17230 OJANEN SEIJA MARJATTA 1 1 1
19967 OjASTI JUHA HEIKKI 1 1 I
17231 OKKONEN LIISA AUNE ANNA 1 1 |
13981 OLULA MATTI KULLERVO 1 1 1
17232 ORJALA KAARINA MaRJA 1 1 1
12873 ORKO KARE RISTO 1 l I
18121 Paananen hannu Antero i i i
16297 Paasonen jan anders i i i
15475 Pahkala olli juhani i i i
15476 haju RAIMO ANTERO i i i
18965 PAJULA JUHA KALERVO 1 ! 1
17233 PAKKANEN TAPANI ANTTI 1 1 1
13400 PAPULA ANTTI EEMELI l 1 1
18123 Parikka esko juhani i i i
17234 Rasanen lusa inkcri i i i
17235 PaSSINIeMI PENTTI JUHANI 1 1 |
15477 PATJA PENTTI OLAVI 1 1 1
16298 PAUROLA PENTTI JUHANI 1 1 1
16299 PEKKANEN MARKKU JUHANI 1 1 1
17 23'» PELKONEN IRMELI 1 1 1
16895 PELLIKKA JOKMa ТаРЮ 1 1 1
1996H Peltola asta i i i i
16042 teltonen Eeva kaarina i i i
47 66 7S4 TK Y 4 В 33 OTANIEMI 460211
SI 71 765 IDA ALBERGINTIE 4C24 HKI 40 574283
48 69 398 KATAJAMARJUNT 2-4A18 НК 1 20
ВП 69 091 T0LLEBACKEN3 HFORS 64 727213
50 69 837 TK Y 3 c 91 OTANIEMI 460211
b 1 70 049 L0UHENT8E19 TAPIOLA 3 464590
4P 71 091 RAPAK1VENKUJA ID51 HKI 71 379138
49 69 091 TOOLöNKATU 1 SE 101 00100 HKI
50 70 091 ОТ AVANTI 2823 HKI 20 676271
SO 70 861 MANNERHEIMINTS6B11 HKI 26 496401
47 66 405 TKT 2 A 453 OTANIEMI 46U211
50 69 08 1 LARINANNE 18 7 04 HKI 18
4 7 67 684 TKT 2 C 372 OTANIEMI 460211
49 68 091 TKT 10 G 105 OTANIEMI 46021 1
49 68 091 KANNELT 9 A 14 HKI R2 434628
S? 71 F 37
46 66 091 KARHUT 38 В HKI 80 785411
SO 68 04? TKT 1Í C 40 OTANIEMI 466590
52 71 Ю6 TAKOJANTIE 5C13 TAPIOLA 460603
49 68 593 TK Y 8 C 3 2I OTANIEMI
48 68 577 JALMAKlNTll TAPIOLA 465826
48 69 917 TKT 3C92 OTANIEMI
44 67 009 TKT ßBlOS OTANIEMI
46 66 0 R 9 SöORAV 6 HFORS 10 427616
44 64 091 TKT 12 E 67 OTANIEMI
S 1 71 091 AIDASMaENTIE 22 HKI 65 725173
48 67 529 KI vennavantie 4 laajalahti
4 9 69 049 TKT 2 A 357 OTANIEMI 460211
S 1 70 091 PIKSGRAND3 HFORS 68 727155
SO 70 408 MERIPU1ST0T1B8 HKI 20 671349
51 70 091 ULFSBVVl I A A 3 HFORS 35 452295
S1 71 424
48 67 091 PAJALAHDENTIE 9B21 HKI 20
49 68 153 FRLDR1MNK60C48 HKI 10
49 71 405 NERVaNDERINK 11020 HKI 10 447300
49 68 091 bulevardI 1 lАв HKI 12 641784
4 4 64 04*, PITKaT 15 FRISaNS 882655
4? 68 186 TKT 5 A 54 OTANIEMI
4Г) 62 049 METSAKTYHKYNT6 LEPPaVAARA 406762
5 0 69 049 TKT 2*253 OTANIEMI
47 67 90S TKT 5C41 OTANIEMI
46 66 049 TKT 10A 10 02 1 Bq OTANIEMI
4 7 66 398 TKT 2 A 458 OTANIEMI 460211
49 70 754 MERIMIEHENKATU 32ВЭ1 HKI 15
4 9 68 091 PUKK!LANT1 A4 HKI 65 726768
43 63 427 LEMPlNK 4C19 LOHJA 2
BO 69 398 TKT 4 C 22 OTANIEMI 46021 1
49 68 091 MANNERHEIMÏNT148A34 HK127 415839
49 68 233 TKT 3 C 85 OTANIEMI 460211
47 66 993 TKT 8 В 412 OTANIEMI
47 67 698 TKT OTANIEMI 460211
4 g 67 201 TKT 8 C 2 2 4 OTANIEMI
4 9 68 092 KONTIONTIE 3030 TAPIOLA
4 П 60 290 TKT 5835 OTANIEMI
в z 71 423 KORKEAVUORENK l 3 A 17 HKI 13 655897
40 67 0Û5 RUOHQLAHDENK 16B33 00180 602585
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN 
KEMIAN OSASTO
17237 PELTONEN MATTI TAPANI 1 1 1
иен1« Pennanen anne-maria sirkka k i 2 i
16300 PENTTILÄ RAINER MARTTI 1 l 1
1812R PENTTINEN HEIKKI JUHANI 1 1 1
18125 PERKIÖ RAIMO AATOS 1 1 1
18126 perttun pirjo lotta irene i i i
17238 PESOLA ILPO TAPIO 1 1 1
14629 PESONEN ILKKA ANTERO 1 1 1
16301 peurasuo pekka Tapio i i 1
13403 PIETARILA MATTI SAKARI 1 1 1
16302 PIHLAJANIEMI MaRJA-LEENA 1 1 1
17239 PIKKU-PYHALTö RAIJA MARKETTA 1 l 1
377 PILLAI BALAKRISHNA GOPALA I 1 1
18966 PILLI-SIHVOLA MI KKO JUHAN I 1 1 1
19969 PITKÄNEN KEIJO K 211
16303 POURU MARTTI ANTERO 1 1 l
18127 PULLI JUHANI VILJAMI 1 1 1
15479 PUOLAKKA LEENA MARJATTA 1 1 1
1997П PURANEN MAIJA-LHSA l 1 1
16304 PURSIAINEN SEPPO ANTERO 1 1 1
15481 Paakkonen jorma vesa 1 i 1
19971 Rahikainen tuula-leena i i i
17240 Rainio meikki Johannes i i i
16305 kAMM-SCHMIDT LEIF HENRIK 1 1 2
18967 Rantala risto kalevi l i i
18128 kasi jorma meikki olavi i i i
19972 RATIA HEIKKI A 2 1 1
17241 PAUMAN-AALTO KRISTINA ULLA I 1 I
14738 PAUSSI PERTTI KALERVO 1 1 1
18129 rautakorpi saara kaarina i i i
16308 RaUTAVUOMA OUTI ANNA INKERI I 1 I
18984 Rautiainen lusa maria i i i
17242 REIJO AILA MARITA 1 1 1
1 7243 RE I LAMA ISMO ANTERO 1 1 I
15482 REINIKAINEN LEENA MARJATTA 1 1 1
19973 PEPO MARJATTA A 111
16309 RISKI KYÖSTI AHTI ILMARI 1 I 1
18968 RISSANEN MARJA HELENA I 1 1
17244 POUVINEN RIITTA EEVA ELINA 1 1 1
19974 RUOHOMÄKI MARJA I 111
15484 Haima ritva Tuulikki i i i
1724s Räisänen paula marja annele i i i
14634 KaSaNEN URHO OLAVI 1 1 1
16310 saari marja Päivikki i i i
15486 SAARINEN PEKKA ANTERO t I 1
18969 saarinen raija-leena 1 1 1
17246 Saijonmaa olli-pekka i i l
lem salmela markku Juhani i i i
И637 salmensaari leena haria i i i
18970 Salo Timo JOHANNES 1 1 1
11860 SALOKANGAS ARTO TEUVO TAPANI 1 l l
17217 SALONEN EE V А-MARJA TTA 1 1 1
18975 Salonen erja kaarina i i i
16311 salonen heikki tapio i i i
18971 salonen keijo kalervo i i i
15487 salonen tapio mikko i i i
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 081 METS*PIRT1NT18 TAPIOLA 3 466418
70 TKY 8*409 OTANIEMI
67 164 TKY 4 C 36 OTANIEMI 460211
69 398 TK Y 12E57 02150 OTANIEMI 
69 609 KYLÄNEVANTU HKI 32
69 091 0RAPIMLAJANT21D HKI 32 575282
68 004 LAUTTASAARENT36C HKI 20 678247
65 694 PAIVaNKAJONT 8A8 RUOMELA
67 091 UNTUVAISENT 4A18 HKI 82 782l?S
63 217 PAIVaRINNANKATu 6*8 HKI 25
67 594 TK Y 3 В 33 OTANIEMI 46021 1
68 837 T AKOJANT7B1 1 TAPIOLA 465572
70 200 TKY 4 В 54 OTANIEMI 460211
70 405 MESSeNIUKSENKI 1A14 HKI 25 412951
71 734
67 532 KANSaKOULUKBAS HKI 1U
69 846 TK Y 5C96 OTANIEMI
66 106 PAJALAHDENT 1 7 A1 7 HKI 20 674794
71 844 OTAKaLLIO 6C27 OTANIEMI
67 049 TK Y lO F 85 OTANIEMI 46021 1
66 179 ET RAUTATIENK18B HKI 10 649062
71 091 VAHAnUTYNTIE 18В HKI 57 688439
68 091 TI 1RaSAARENT7A1 HKI 20 674Ц0
67 091 BRANDO PARKVAG Ч6А15 HFORS
70 211 IDA AALBERGINTIE 1017 HKI
69 049 GRaSäNTIE 4 WESTEND TAPIOLA
71 049 ITÄRANTA В TAPIOLA 464418
68 853 VALPURINT4A16 HKI 27 419974
65 398 BULEVARDI 24D31 HKI 12
69 971 TKV 3B71 OTANIEMI
67 410 TKY 2 C 171 OTANIEMI 460211
70 091 TK Y 1 Op 8 8 OTANIEMI
68 286 TOPEL I UKSENK3AB 1 S HKI 26
68 684 PIHLAJAT50-52B HKI 27 483487
66 091 POHJOISKaARI 40A7 HKI 20 677524
71 768 KALEVANK 38C46 HKI ¡8 642371
67 091 STENIUKSENTIE 17A16 HKI 30
70 201 LUOTEÏSVAYLA 24A20 HKI 20
68 426 DAGHARINK16B54 HKI 10 445015
71 598 AESTäJaNTIE 7B HKI 39 543390
66 091 PEUKALOI SENT 4G90 HKI 82 787819
68 297 0TS0LAHDENT1E 10A TAPIOLA
65 088 MEKItULLINK 9030 HKI 17
67 091 NORDENSKIöLOINK 2835 HKI 25
66 091 KYMINÎ 530 HKI 56
70 619 HAGALÜNDINTIE TAPIOLA 3
68 091 LOKKIKJ SG HKI 20 672533
69 106 PARANT0LANK30A24 HYVINKÄÄ
65 091 UNTAMÚNT 10C39 HKI 61 791965
70 П91 VALT ELAÎNLàaKLAJTOS H 55 775738
60 Q9I URHElLUK 40A8 HKI 25 417116
68 049 TK Y 12 F 88 OTANIEMI 466845
70 6 MER I T 16 SUOMENOJA
67 091 SILTASAARENK26B41 HKI 53
70 079 MERITÏ6 SUOMENOJA 882211
66 091 RELANUER1NAUKI02C20 HKI57
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OPINTOJEN TARKOITUS: o I FLOM I- 1 Ns I NOOR I N Tai arkkitehdin tutkinto 
KEMIAN OSASTO
13987 SANTAHOLMA ANTTI KALERVO 1 1 1
10972 Santala Markku uumani i i \
10132 SaRAKOSKI TUULA INKERI 1 1 I
18973 SaRANTILA KARI'ALLAN KALEVI | 1 1
18133 SARV IMaKI ILKKA VAlNb 1 1 1
19976 SAUNAKAKI REIJO E 111
18974 SAVANDER CARINA EYVOR 1 1 1
10134 SAVELAINEN JOUNI KALERVO 1 1 1
18135 SCHNEIDER JARI D | RCK 1 1 1
18976 SETaLA MAURI HaTINPOIKA I 111
19977 SIBAKOFF SONJa S Ill
l 3969 SIIRILÄ TAPIO MATTI 1 1 1
19970 SILLANPaa JOUKO PEKKA 1 1 1
19979 SJPONEN ARNO K J III
19980 SIRELIUS HEIKKI KA 111
18978 SJOLUND HANNU TAPANI 1 1 I
17786 S K I N N A RI HELENA PIRKKO 1 1 1
18979 Skyttä markku tapani i i i
19981 SOMMAR GRETEL CARITA 1 1 1
1898Ü Sonninen risto seppo sakarj j i i
19962 STENROOS ARTO I 111
15460 Sundman kari taisto i i i
17200 Sundquist anna-liisa i t i
12862 Sundqvist erkki olavi i i i
15440 SUNI VERONIKA 1 1 1
15489 SUORTTI TAPANI MIKKO 1 1 1
17240 SUUTARI TUULA MAIJA KAARINA 1 I 1
18136 SVENSSON JOHAN HENRIK 1 \ 2
18137 SYVäNEN RALF OSSIAN 1 1 2
18138 SaRKKä ASKO HEIKKI TAPIO | 1 1
18982 TAITTO TUULA ANNa-LI ISA 1 1 1
16312 TALA ANTERO VELI JAAKKO 1 1 1
18139 TAMMINEN MARJA HELENA 1 1 1
16313 TAMSI AINO HELENA 1 1 1
17249 tanner a ila Kristiina i i i
1 8983 Taskinen pirkko marjatta i i i
18985 Tenhunen Juhani erkki i i i
18966 terho pirjo-liisa i i i
16314 thun Rabbe thorvalo i i 2
1 46 *4 3 TIAINEN MATTI JOUKO ANTERO 1 1 1
1814U TIGERSTEDT RENE JmPL В 112
199G3 TIIHONEN LEEA M 111
18987 tikka seppo veikko i i i
18141 TIKKANEN REIJO OLAVI 1 1 I
172БО TIKKANEN TIMO ILKKA TAPIO 1 I 1
18988 TOIVOLA REIJO JUHANI 1 1 1
1 9 9 84 TOIVONEN ARTO J 111
16315 TOIVONEN HANNU JUHANI 1 1 1
18989 TOIVONEN JUKKA TAPIO 1 1 1
18990 toivonen leena Tellervo i i i
18991 Tolonen Tuulikki tarja i i i
16316 Tolvanen Ritva aino maria i i i
14646 traskman beknot hilding i i 2
lana tuominen antti junani 1 1 1
15491 tuominen heikki tapio 1 1 1
18143 tuominen mekja hellen 1 1 1
45 64 091 MERITULLINK 9D30 HKI 17
52 70 428 HI ITTINEN LOHJA
50 69 092 HELLäNTIE 9 01400 REKOLA
50 70 286 TKY 5A96 OTANIEMI
49 69 091 VU0RIKUMMUNT1A3 HKI 39 542329
52 7 1 4O8 TKY 4B34 OTANIEMI
49 70 091 A LINDF0RS1NT3A10 HKI 40 576011
49 69 142 TUKH0LMANK7B14 HKI 27 412445
5 1 69 091 MYLLYKALLIONTIE 6B21 HKI 20
51 70 091 KUUSlT|8A3S HKI 27 483819
52 71 109 TKY 5CO2 OTANIEMI 4682823
45 64 049 AKSELINPOLKU 1K102 MATINKYL
52 71 091 HIETALAHDENKATU 9B41 HKI 18 643469
5 1 7 1 091 PUOTILANTIE 8C35 HKI ?l 333024
5 1 71 049 ILTARUSKONT IE 403 TAPIOLA 461277
50 70 095 TKY 3СЗЗ OTANIEMI 46021 1
49 69 091 TY0MIEHENK6C56 HKI 18
51 70 073 OTAKALLIO 6 A 11 OTANIEMI
52 71 428 TOINEN LINJA UBIS HKI 53
47 70 092 K0IVUMAENT23I48 VAARALA 874296
52 7 1 895 YLaPQRTTI 4 B I8 OLARI
47 66 091 PURSiMIEHENK 2 4 A 14 HKI 15 650204
48 68 049 pohjant 8832 Tapiola
43 62 091 pohjant 8832 Tapiola
47 66 049 TKY 9 в n OTANIEMI 465377
47 66 091 TOPELlUKSENK 3b 2 9 HKI 26
49 68 768 TKY s в 23 OTANIEMI 460211
50 69 091 KORO I SV 6E1S HFORS 28 416388
50 69 235 MAGISTERV12 GRANKULLA 501440
48 69 789 LOUHENTIC11 TAPIOLA 3 466030
50 70 853 PITKäNSILLANR7-?b70 HK 153 772162
ЧД 67 408 TKY 111126 OTANIEMI
48 69 092 S A IL Ä t M RAJAKYLA 301075
48 67 846 TKY 86415 OTANIEMI
ЧЯ 68 091 KUUSINIEMENT 21F HKI 34 487428
5 1 70 09 1 KIRSTINK8B42 HKI 51 777027
51 70 091 KOIVIKKOTIE 30 C 00630 HKI
49 70 536 ISO rOOBERTINK48061 H 12 665791
49 67 049 REGNBAGEN эм hagalund
46 65 306 POHJANTIE 9818 TAPIOLA
50 69 091 PRINSV2A1 HFORS 82 785796
51 7 1 60? KYLANEVANTIE 16056 HKI 32
49 70 04? 02180 MANKKAA
49 69 239 TKY 3 В 07 OTANIEMI 460211
49 68 04? PAIVAKAJ0NT1E 8 K 8 3 RUOMELA
51 70 934 AP0LL°NK19A3 HKI 10 445972
50 7 1 091 TKY 3C6I OTANIEMI 4682581
47 67 398 NIKKILANT 69 LAHTI 5
51 70 837 MANTYVI ¡TA 9 £ TAPIOLA
50 70 734 TKY 3 A 41 OTANIEMI 460211
51 70 091 MAK ITORPaNT34030 HKI 64 725896
49 67 167 TKY 4C95 OTANIEMI
46 65 091 TEGELBACKEN2-4016 H 33 488385
49 69 286 TKY 4 C 72 OTANIEMI 460211
46 66 201 Rl 1 H IT21 Al2 HKI 33 488269
50 69 249 TKY 5 C 01 OTANIEMI 4602 1 1
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖORIN 
KEMIAN OSASTO
10992 FURI MARGAREETTA VIOLA H lii
181МЧ Turunen Ilkka kalervo i i i
17251 TURUNEN OLLI ANTERO 2 1 l
16318 TYYSKÄ HEIKKI VILJO ANTERO 1 1 1
1 8 9 9 3 TAHTI MARJA CATARI INA 1 1 I
1 725 3 Г»HT I NEN PAAVO KALEVI 1 1 I
17254 TqRMA OLLI JUHANI l 1 1
18145 ToRTTO PENTTI KALEVI 1 1 1
19985 VAAHTUlA RAIJA LA 111
19986 VAALASMAA TARMO JA 111
16319 VaHER I MATTI E I NO OLAVI 1 1 I
17255 VAINIO ANNELI TUULIKKI 1 1 1
18146 VAINIONPA* JUKKA ILMARI 1 1 1
19987 VALANTO KARI TAPANI l l 1
16320 VALJAKKA SIMO OLAVI l 1 1
15492 VALKONEN JUSSI UOLEVI 1 1 1
19988 VALKONEN NIILO I 111
17256 Valkonen pekka juman i i i i
19909 VALTONEN HANNU J 111
18995 valtonen vei Jo matti i i i
15494 VANHATALO ILKKA OSSI TAPIO 1 1 1
19990 vappula sei ja k i i i
16322 varis erkki aulis i i i
18996 varis markku kalevi i i i
18147 VARJONEN LEENA TALVIKKI A lii
16389 VaRTEVA ESKO KALEVI 1 2 1
19991 VATTULA TERTTU M 111
15495 VATTULAINEN MATT I 1 1 1
15496 VAUHKONEN PEKKA OLAVI 1 1 1
18148 VENÄLÄINEN HANNU JUHANI 1 1 1
17257 VENÄLÄINEN PERTTI KALEVI 1 1 i
1 6323 VEPSÄLÄINEN RIITTA LI ISA 1 1 1
16325 VIINANEN JUKKA-PEKKA 1 1 1
16256 VIINANEN RIITTA MARJANNE 1 1 1
16023 VIKMAN VESA ERKKI ASKAL 1 2 1
18994 VILJAKAINEN ESA MATTI JUHANI 1 1 l
15497 VILLANEN MARTTI JUHANI 1 1 1
18997 VIRTANEN HENRI KALERVO 1 1 1
18150 VIRTANEN LIISA LEA ANNELI 1 1 1
15493 VISKARI RISTO LAURI 1 1 1
19992 VOUTILAINEN EIJA A 111
15499 VOUTILAINEN MaTTI TAPANI 1 1 1
19993 VUNNELI TUULA H lii
19994 VUORIKARI EINO OLAVI 1 1 1
15500 VUORIMÄKI PEKKA VAINO J 1 1 1
16327 VUORINEN EIuA MAIJA 1 1 1
1 8998 VUORINEN HELI KATRIINA 1 1 1
19995 VUORINEN PERTTI VJ 211
1 3996 VUORIVIRTA IL 10 JUHANI 1 1 1
19996 vainola Päivi a i i i
18999 AaDDINGTON CHRISTINA MARIA M 1 1 2
16321 AALLMAN HENRIK PER 1 1 2
18152 .VECKMAN HENRY LEONARD O 111
1 9997 -SECKSTRoM LARS R 112
19000 AE TZELL EEVA HELENA K 111
19001 A IC K S T R o M KAI HARRY JUSTUS l 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
70 079 VIRONKATU 6077 HKI 17
46021169 858 TKY A C 13 OTANIEMI
68 091 LAAJASU0NT2O-22E37 HKI 32 575407
67 018 TKY 6C322A OTANIEMI
70 091 OSMOn!216 HKI 6 1 794696
68 049 TKY [2 E 62 OTANIEMI 462603
68 420 TKT 8*40? OTANIEMI
69 027 TKT 2СЧ71 OTANIEMI 4602 1 1
7 1 398 TKY Звеч OTANIEMI 4682536
7 1 092 E KANT IE 16 REKOLA
67 091 NOROEMSKIOLOlNK 2835 HKI 25
68 684 ОТ AV AMT 7051 HKI 20 676624
69 837 TKT 2*230 OTANIEMI
71 091 KAPYLANKUJA 3812 HKI 61 794754
67 09 1 MAASlLVANT 16L66 HKI 71 376473
66 049 TEMPpELIK 17A 10 HKI 10 496862
7 l 091 TEMPPELIKATU 17 А I0 HKI 10 496862
68 285 TKY 2 В 314 OTANIEMI 460211
71 179 TORNlTASO IAS39 TAPIOLA 465118
70 153 TKT 2C37S OTANIEMI
66 837 TKY 4 8 33 OTANIEMI 460211
71 091 untamontie ЧАЗ HKI 61 791494
67 249 TKY 12F77 OTANIEMI
70 053 TKY 4*36 OTANIEMI 460211
69 091 HIETALAHDENK18D96 HKI 18 604049
67 049 TKT lO F 79 OTANIEMI 461091
71 564 KIVITÓRPANTIE 1 HKI ЗА
66 049 TKY I2 0 47 OTANIEMI 463441
66 091 LAMPllOTILANT 48 HKI 63 748430
69 201 KUOS IT8A5 HKI 27
68 297 TKT 4 A 23 OTANIEMI 460211
67 179 KOILLISVAYLAI1A7 HKI 20 678758
67 049 TKY 11 0 47 OTANIEMI 466951
67 092 PYSÄKÖIT 5 HIEKKAHARJU 466951
67 240 CT6NAEUKSENK8C27 HKI 10 444806
70 153 TKT ЧС15 OTANIEMI
66 049 TKT 12 E 69 OTANIEMI
70 609 RUUSUTARHANTIB I0 HKI 30 581690
69 1 06 0TAVAÑT1E 6 В 21 HKI 20
66 694 TKT 4 A 21 OTANIEMI 46021 1
71 837 TKY 5*54 OTANIEMI
66 049 TKY 4 C 94 OTANIEMI 460211
71 309 KIRSTINKATU 7CS7 HKI 5| 777348
71 891 TKT 3887 OTANIEMI 4682539
66 609 KUUSlSAARENT 10 HKI 34
67 002 TKY 884018 OTANIEMI 460211
70 049 KONTI0NT3C28 TAPIOLA 465166
71 091 MERIPUISTOTIE 5A16 HKI 20 670902
64 09 1 HÄMEENTIE 101839 HKI 55
71 091 LEHDEENIITYNTIE 31145 HKI 3 4
70 091 KISK0V8B17 HFORS 28 416434
67 091 TAVASTV 75826 HFORS 55 713566
69 091 А КIVÊNK4-8B34 HKI 50 764770
7 1 091 SMEDJEVIKSVASEN 27049 673971
70 420 FRE0RÌKINK60A16 HKI 10 447380
70 091 HEPOKALLIONT 36 HKI 85
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OPINTOJEN TARKOIrus; DIPLOM I-I NSI NOOR I N TAI arkkitehdin tutkinto
KEHI4N OSASTO
1 632-'> «»ILEN CARL Jyri 1 1 2 4a 67 091 K OR0I5 V 6BD24 HFORS 26 4166471 9002 rimter Olli Tapio 1 1 1 49 70 091 LUUVAKJ6A6 HKI 70 355116
1 999в YLINEN MIKKO s A 1 1 1 52 71 179 Lönnrotinkatu чоез hki ie 647075
1 7253 YLLo ERKKI 1 l 1 49 68 09 1 MANNEMHEIMINT98A3 HKI 2Б 4 1 7480
16 3 2Л AIJALÄ HANNU ARMAS 1 1 1 46 67 908 TKT RC-II 02150 OTANIEMI
19003 aUäLA SOILE ANITTA 1 l 1 50 70 684 VILHONKATU 4617 HKI 10
19999 aaRynen raivi Tellervo 1 1 1 52 71 091 SOF1anlehoonkatu 7as HKI 61 793618
opintojen TARKOITUS: DtPLOMI-INSINoORIN TAI ARKKITEHDIN tutkinto
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
19025 AAKENUS TIINA Rl 1TTA K 1 2 1 51 70 091 RANTAKARTAN0NT8K243 HK¡91 3355611 7 4 0 5 AALTI0 MATTI ANTERO 1 2 1 40 68 04? TKT lU C 46 OTANIEMI 460211
16329 aalto Tuulikki marja 1 l 1 47 67 609 TK Y 3 A 74 OTANIEMI 46021 1
18169 AALTONEN MARKKU VEIKKO P l 2 1 50 69 912 TORNIHAUKANT 6F109 02620
20001 AALTONEN PERTTI A 1 2 1 50 71 0 9 i S1P00NKATU 6828 HKI 52 772601
1 900R AAMUTäHTI meri-liisa 1 1 1 51 70 098 ARKADIANK4FI0 HKI 10 602271
18170 AHLBERG MARKK.J VELI 1 2 1 50 69 0 1 6 TK Y ЧС63 OTANIEMI 460211
1 7 2 7 Я AHLSTRAND RALF JOHN 1 2 2 44 68 272 TKT 88407 OTANIEMI
16330 ahokas turo Tauno Tapio 1 l 1 48 67 049 KASKITIE KAUKLaHTI
19026 AHOLA OLAVI ANTERO 1 2 I 51 70 144 TEMPpELI K 14 A24 HKI ¡0
18154 AHTIAINEN JAAKKO TANELI 1 1 1 50 69 053 TKY SC 32 OTANIEMI 460211
1 ti 1 7 1 AI NALI MARKKU SAKARI 1 2 1 49 69 098 TA 1 VaANVUOHENT 7 A 13 HKI20 677347
2000 1 AIRO JORMA A 1 2 1 50 71 853 LEHTISAARENTIE 6E HKI 34 487475
19005 ANTTONEN REIJO ТдРЮ 1 1 1 50 70 593 VAAHTUKUJA 9E HELSINKI 64
18155 AROLA VEIKKO KULLERVO I I 1 50 69 001 TKY 3864 02150 OTANIEMI
17279 ASANTI JAAKKO PEKKA G I 2 1 49 68 091 TooLöMKATU 148 00100 HKI 10
20002 ASIKAINEN ILKKA J 1 2 l 51 7 1 091 ULVILANTIE 20A1 HKI 35 552159
19027 AUEKKARI PERTTI MARTTI S 1 2 1 51 70 050 LAPINNINNE 1 HKI 18
16172 0 A C K M A N JOHAN HOLGER 2 2 2 5U 69 434 DROTtNINGG 48 LOVISA
14 6 7 4 BLOMSTER KARI ANDERS 1 2 1 46 65 091 PERUS 3 18B31 HKI 33 482925
19020 BR YK PETRI JUHANI 1 2 1 51 70 091 ITÄ-KÅIV0PUIST03A HKI 14 652430
18377 b*RS GUY MAGNUS GUSTAV l 2 2 48 69 166 ILMAR1616B1S HFORS 10 444545
18156 CHRISTIANSEN KAJ ALFRED 1 2 2 49 69 091 VESPERV2B27 HF0RS32
19029 EEROLA KALLE HEINO ANTERO 1 2 l 48 70 005 HAAHKATIE 12837 676600
20003 EK ESKO A 2 1 0 51 71 686
15520 EKLUND LARS OLOF 1 2 2 46 66 049 TKY 1UG107
20004 EKLUND PENTTI I 1 2 1 52 71 091 MANNEKHEIMINT 87A20 HKI 27 413371
19006 ERONEN HARRI JUHANI 1 1 1 SI 70 29/ LUOTOT FRI I S 1 La 883315
1 7280 ER А V AL 0 RAULI LASSE T 1 2 1 49 68 049 LAUTTÄSAARENT 47A23 HKI 20
20005 ESKELINEN JARMO K 2 2 I 51 71 286
20006 ESKOLA ILKKA A I 1 1 52 71 OU TI IRaSAARENTIE 6BC HKI 20 672488
18 17 4 EADR I T I US JUAKIM CARL RAGNAR 1 2 2 50 69 091 SOlNa V140 HFORS 33 483087
18175 •LINCK PETEK KARL JAKOti 1 2 2 50 69 04? YLaPORTTI 4 A 4 RUOMELA OLARI
18176 EORSEN OLOF BERNDT WILLHELM 1 2 2 47 69 091 FJALLDALSG3A8 HFORS Ю 493410
2000/ KORSEN PER J 1 l 2 50 71 091 FJaLLOALSGATAN 3 A 8 HFORS 10 493410
20009 FORSS CARL MIKAEL R 1 1 2 50 71 837 TAMPELLA TAMMERFORS 23250
2000 ö FORSS ISKO J M 1 2 1 50 71 04? PIILQPOLKU 3C13 TAPIOLA
20010 KRI I JARMO J 1 1 1 50 71 091 ALEKSIS KIVENKATU 50B20 HKI 778345
15522 FRÖBERG PER JOHAN l 2 2 46 66 091 HöGBeRGSG 1 HFORS 14 662738
19030 GRÖNBLOM JUKKA SAKARI 1 2 1 51 70 009 TKY 3C52 OTANIEMI 46021 1
16350 GRÖNDAHL LAURI JUHANI 1 2 1 43 67 049 TKY 12G98 OTANIEMI
1903 1 HAAPALA PENTTI KUSTAA ANTERO 1 2 1 50 70 90S KYLANÉVANTIE 1 6F100 HKI 32
15501 HAAPAMaKI ILKKA MARTTI J l 1 1 46 66 249 TKY 4 8 14 OTANIEMI 46021 1
18177 HAAVISTO ILKKA JOHANNES 1 2 1 50 69 886 TKY 1UA 3 OTANIEMI
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OPINTOJEN TARKOITUS : OIPUOMl-tNSINoORlN 
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
20011 HAAVISTO MAARIT A K 121
18176 HAKKARAINEN TIMO JOUNI 1 2 1
163Ы HALIN TAPIO ESA 1 2 1
18157 HANNIALA PEKKA TEUVO TAPIO 1 2 1
20012 HANNULA SIMO-reKKA V 121
17282 HARJU PEKKA KALERVO 1 2 1
19032 HARJU TERHO TOIVO 1 2 1
20013 HASSINEN PERTTI O 111
1 S 5 2 6 HAUTALA ERKKI VAINö J 12 1
16331 HAVERI HANNU ANTERO I 1 1
18156 HEIKKILÄ PERTTI 1 1 1
19033 HEIKKINEN JORMA SAKARI 1 2 1
I 467 8 HEIKKINEN VEIKKO KULLERVO 1 2 1
1 6332 HEIMO MATTI JUKKA 1 1 1
19034 HEINO SEPPO TAPIO 1 2 1
Î903S HEINONEN PERTTI JUHANI 1 ? 1
16503 HEINONEN PERTTI JUHANI 1 I 1
172Б9 HEISKANEN VOITTO KALEVI 1 1 1
19036 HELJALA ANTERO TOIVO 1 ? 1
20014 HELOMA EERO ANTERO 1 2 1
19037 H1LLBERG KARI TAPANI 1 2 1
17283 HINTIKKA SEPPO SAKARI 1 2 1
16217 HINTIKKA VAlNo VILJO H 121
17284 HINTTALA JUHANI AIMQ PERTTI 1 2 1
19038 HIRVONEN YRJÖ TAPIO 1 2 1
19039 HOCKSELL EERIK VELI 1 2 l
17260 HONGISTO HANNU JUHANI 1 1 1
20200 HONKATUKIA LIISA T 121
18179 HUOLI PAAVO OSSIAN 1 2 1
18180 HOVATTA HEIKKI JUHANI 1 2 1
20015 HUIKKO HEIKKI KA 12 1
172ЛЧ HUITU MATTI TIMO PELLERVO 1 2 1
17266 HUJU RIKU ANTERO 1 2 1
20016 HuRMOLA HEIKKI O 121
18159 HURSTI HARRI JALMARI I 1 1
20017 HYPPÖNEN HANNU LK 121
20016 HYToNEN PENTTI K 121
18160 hyotylainen Raimo Ensio i i i
2001? haggman bernt i i 2
19041 HÄIKIÖ MAUNO ILMaRI 2 2 1
20020 kakkinen kari k 121
20021 HaKaMIES MIKKO ht 121
1 во 14 hämäläinen Petteri aRno j 111
16333 hämäläinen TAPIO MIKKO 1 111
17287 Hanninen hannu Eelis 1 2 1
1 6 35 2 HaRKKI JOUKO JUHANI 1 2 1
16353 Häyrinen pekka antero i 2 1
20022 ILKKO EERO A 121
16334 ILLI JORMA JUHANI 1 1 1
1S527 ILTANEN RAIMO OLaVI 1 2 1
20023 ITALUOMA ALPO E 121
17286 JALASTO JYRKI TUURO SAKARI 1 2 l
1904Л JALKANEN TUOMAS ANTERO 1 2 1
18183 Janhunen hannu Jarmo olavi i 2 1
18161 JOENSUU SEPPO ANTTI ILMARI 1 1 1
16164 JOKINEN EIRA HELENA 1 ? 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
7 1 091 KUUSINIEMENI IE 2lC HKI 34 4 у 2 6 2 l
SS 619 MANNE*HElMlNTdBC70 HKI 27 413 3U8
67 609 ALAUnIKSENT2AA3LEPPaVAARA 406789
69 091 TK Y 2C370
71 086 MANNeRHEIMINT 5689 HKI 26 443530
68 164 TKT И В 16 OTANIEMI 460211
70 093 T ALL BERG I N PUISTOT 6A9
71 091 KAaReLANT !E 97C28 HM 92 435746
66 743 TK Y 2 8 202 OTANIEMI 46021l
67 091 TYöMIEHENK ATU 2 C 4 4 HKI 18
69 935 TK Y 4 A 72 OTANIEMI 4602l1
70 297 TööLoNKATU 3 4 A 2 3 00260 HK I
65 290 TKT 1Ü a 15 OTANIEMI 460211
67 091 KUNINKAANTAMMENT1A1 HK¡44 434020
70 8S3 TK Y 4 В 16 OTANIEMI "4602 1 1
70 049 TKY 3B93 OTANIEMI
66 OR9 TK Y 11 G 9 1 OTANIEMI 461U52
66 085 TKY 4 Й 36 OTANIEMI 460211
70 684 TORNITASO I A S 18 TAPIOLA
7 1 091 PAJAMAENTIE 7 C HKI 36 552561
70 049 TKY S 815 OTANIEMI
66 297 TKY 4C31 OTANIEMI 4682002
67 069 TKY 8 ti 214
66 091 KISSANKELL0NT9 HKI 93 333119
70 426 LEPPaSUONK 7В30Ч HMOOIOO
70 6Ü9 SVINhUVUDINTIE 1 S A 1 HKI Б7
69 064 TKY 3C4S OTANIEMI 460211
7 1 091 VILKENINTIE 4 HKI 94
69 esi TKY 5 A 76 OTANIEMI 4 6 U 2 1 l
69 106 TIKANKUJA 10 HYVINKÄÄ
7 1 286 PAJAlAHDENTIE 3lC 3 7 HKI 20
68 927 HILTaLAHOENK 1 6 В 3 4 HKI 18 624945
68 225 HIETALAHDENK16B34 HKI 18 603945
71 091 AGRICOLANK 5 В 6 3 776595
69 853 AARNIVALKEANT6Q TAPIOLA 462015
71 297 RATATlL 21 JaRVENPäA
7 1 686 TKY S816 OTANIEMI 4682U83
69 937 TKY 4 C 83 OTANIEMI 46021 1
71 091 SVINhUFVUDSV 6 A 12 HFORS S7 687233
70 678 KUUSITIE 8 LIEKSA 2
7 1 178 TKY ЗСЭ1 OTANIEMI 4682566
7 1 075 TKY 5816 OTANIEMI 4682083
66 091 BULEVARDI 15 A 2 HKI 12 643909
67 049 TKY 1 2 A 13 OTANIEMI
68 594 TKY 88116 OTANIEMI 4682723
67 U 4 9 TKY 12 D SS OTANIEMI 460211
67 049 TKY 4 C 8 2 OTANIEMI
7 1 765 TKY 4 C 3 1 OTANIEMI 46021 1
67 940 LYmTY B30 OTANMaKI
66 4 Q 1 LAHNARU0HQNT7A1Q HKI 20
7 1 230 MARAJUNTIE 40 HKI
68 049 TKY 1 IC3B OTANIEMI 466860
70 9 1 S ISO RÛOBERTINK 3S-37F69 HKI
69 091 ÅDRORANK9B1 1 MK I 10 4984 1 1
69 09 1 silTasaarenki usa hki ьз 717737
69 Б R 3 TKY 1ZF 7 3
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLÛMI-INSINOOR1N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
VUONI teollisuusosasto
17 19/ JOKINEN PIRKKO LEENA 1 2 1 97 68 091 TKT 2 A 427 OTANIEMI 46021 1
1 7 9 jortikka Markku uumani 1 2 1 97 68 079 TK Y 8C32S
I 904 3 judin vesa-pckka Sakari 1 2 1 51 70 079 Lans I T 16 WESTEND 420134
1 70ЧЧ JUNKKila TAPIO JUHANI 1 2 1 SO 7 f; 272 LUUVaNIEMENT 1 4 A 12 HKI 35
I96BS JUSSILA KALERVO EINO 1 2 1 9 5 65 091 STENIUKSENT35A3 HKI 32 S 7 36 4 3
IfllfiS Juva ari Olavi 1 2 l 50 69 04 9 KOSKIKUJA 6C13 HKI44 437274
1 635A JUVONEN OLLI ARIMO 1 2 1 98 6 7 091 KÄDETINT 7 A 3 HKI 33 482188
1 9045 JäH1 PENTTI JUHAN ! 1 2 1 5П 70 917 TAPIONTIE 2 NIITTYKUMPU
1 909 ö Järnefelt Wilhelm oiedri< 1 2 1 99 70 091 OHJAAJANT3B18 HKI 40 581361
1 679« JaRVELa RISTO VAINO JUHANI 1 1 1 98 68 08 1 TK Y 2 A 330 OTANIEMI 460211
20029 JaRVELa vesa p 1 2 I 51 7 1 1 09 KYLANEVANTIE 16C38 HKI 32
16357 KAIJA RAUNO ILMARI 1 2 1 99 67 560 TK Y S a 51 OTANIEMI 460211
1 3936 kaislaniemi ilpo goran 1 2 1 М3 63 853 TK Y lU A 16 OTANIEMI 460211
18162 kajan Markku uolevi 1 1 1 50 69 149 LAAJALAHDENT16AS HKI 33
1 7290 kaJATKaRI MARTTI JUHANI I 2 1 99 6F 754 TK Y 2 8 411 OTANIEMI 46021 1
1 6335 KALAJA HARRI OLAVI 1 1 1 99 67 049 0TS0LAHDENT7A6 TAPIOLA 4 461146
15507 KALLIO HEIKKI YRJÖ J 1 1 1 96 66 049 TK Y s a 34 OTANIEMI 46Ü21 1
16336 kallio kari Tapio 1 1 1 98 67 049 TK Y 1 2C38 OTANIEMI
20025 KAMILA MARTTI JOHANNES 1 2 1 51 7 1 09 1 KORSU 1 IE 24 HKI 37 558370
17193 KANTANEN ERKKI OLAVI 1 1 1 97 60 778 KAUKOLANTIE 25 LAAJALAHTI
1 9007 karhunen jukka Olavi 1 1 2 50 70 149 UNI0NSG39A14 HFORS 17
18163 KARJALAINEN ESKO ARMAS 1 1 1 99 69 040 TK Y 3C87 OTANIEMI 460211
18 186 Karlsson henry Göran I 2 2 98 69 434 NOKKALAV aNGSKULLA
19098 N AHLSTRÖM ESA RISTO 1 2 1 51 70 853 TK Y 28215 OTANIEMI
1 3937 Karvonen lauri tapio 1 2 1 М3 63 091 HUOVI Г IE 8 A 2 HKI 40 582972
1 9099 KaUHAJaRV! VEL!“MARKKU 1 2 1 50 70 091 K0SKeCanT25E HKI 61 794445
16358 KAUKONEN REINO KaLFVI 1 2 I 46 6 7 286 AARNIVALKEANT60 TAPIOLA
19040 KAUNISTO'PIRJO ANNELI 1 2 1 49 70 205 VUOR ImIEHENK20d91 HKI 15
19050 Kauppinen pentti kalle 1 2 1 50 70 310 KAUPPANEUVOKSENT14817 H20 672341
20026 KEMPPAINEN MARKKU J J 1 2 1 51 71 1 09 KYLANEVANTIE 16C36 HKI 32
20027 KETONEN JORMA V 1 1 l 50 71 098 TK Y 4A22 OTANIEMI
16337 KETONEN PEKKA VESA TAPANI 1 1 1 46 67 049 TK Y 1 1К1Ч4 OTANIEMI
1816b KETONEN TAPIO EINO KALEVI 1 1 1 49 69 692 TK Y 48 1 6 OTANIEMI
16357 KETTUNEN RISTO JUHANI 1 2 1 46 67 09 1 VANRSTOOLINK 3 a 17 HKI 10 443909
1636U KIISKI ERKKI JUHANI I 2 1 97 67 167 RAUTaUENK 7812 TAMPERE
20028 KINNARINEN TAPIO K 1 2 1 99 71 049 LIPPaNANTA 2055 VlHERLAAKSO 590318
2002'* KIVISAARI SEPPO S 1 2 1 50 7 1 761 ELONT IE 960 HKI 66 749739
16361 KLEMOLA MARKKU UOLEVI 1 2 1 48 67 091 SARK INIEHENT8B7 HKI ¿I 672953
16362 KNAAPI HEIKKI ANTERO 1 2 1 46 67 091 MUSEO* 21 A 6 HKI 10 494724
1 868 1 KNUUTILA JAAKKO KUSTA* 1 1 1 SI 70 103 AP0LLUNK3B11 HKI 10 496915
2Ü03O KOISTINEN ESKO 0 2 1 1 52 71 309 VARISLAHT !
2003 1 KOIVISTO ARI E J l 2 1 52 71 09 l haahkat I e 12 A 7 HKI 23
20032 Koivula eljas j I 2 1 52 71 233 TK Y 1U£71 OTANIEMI 466982
1 729 1 KOIVULA JOUKO KALERVO 1 2 1 49 68 09 1 NAPINVALAJANT10 HKI 62 797631
1726 1 KOIVUNEN PERTTI KALERVO 1 1 1 4? 69 4 1 8 TKT 3 A42 OTANIEMI
1 9687 KOLEHMAINEN MATTI AL^O 1 2 l 4 9 65 049 TKY 5 c 96 OTANIEMI 460211
18 18 7 KORHONEN ANTTI SAMULI 1 2 l SO 69 16/ TK Y 3 8 22 OTANIEMI
1905 1 Korhonen reino Kalevi 1 2 l 49 70 743 KARSTULANTIE 4 HKI SS
2003-3 korpinen oiva TAPIO 1 2 1 50 71 04? HANNUNTIE S MARTINMaKI 885991
1 6338 KORPISALO ARTO LAURI 1 1 1 95 67 696 RISTIINA
1 9008 KOSKELA VEIKKO ANTERO 1 1 1 51 70 109 TK Y 3C27 02150 OTANIEMI
1 7293 KOSKINEN PASI ARMAS 1 2 1 49 68 07 1 TKV 28309 OTANIEMI 460211
19052 koskinen paoli Kalervo 1 2 1 sn 70 086 OTANIEMI TK Y 4C1 1
20390 KOSKI-LAMM I ANTTI S 1 2 1 50 71 169 untamontie 1E36 HKI 61 796680
16363 KROGELL OLE HENRIK 1 2 2 47 67 753 tallmo Kerava 2 236015
19009 KROGERUS ERKKI V 1 KTqR SamUEL l 2 1 SI 70 091 TEININT29 HKI 64 724772
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
2003ti KUMPULAINEN JARMO OLAVI 2 ?
1 492« KuOPPAMaK I JORMA VILHELM! 1 2
19053 KURKI AIMO KALERVO l 2
17294 KUUSISTO ERKKI ARTTURI 1 2
20037 KUUSISTO RISTO A \ 12
1Б530 KäENNIEMI JUHANI UNTO l 2
metí KaRRYLA TIMO JUHANI 1 2
16364 KaRaVa LAURI JUSS I ILMARI 1 2
1 9 Ob 4 LAAKSO VESA TORSTI GUNNAR l 2
17262 LAAPAS HEIKKI REINO l 1
16339 laasasenaho Martti juman i i i
1 9ОЬi LAASONEN RAILI TELLERVO 1 2
19314 LAÄTIO EERO VElI-MATTI l 1
14706 lahtinen maija leena i 2
2 U O 3 H LAIHO JUKKA Kv 12
1636'» LAINE JORMA Sakari l 2
16340 LAKANEN ENSIO MAURI 1 1
15531 LAMMI JARMO JAAKKO 1 2
20039 LANDTMAN BERNDT E 1 2
190SA LAUKKANEN PEKKA 1 2
19057 LAULUMAA JUKKA FREDRIK 1 ?
16366 LEHTI TIMO OLAVI 1 2
20040 LEHTIMaKI JUKKA S 1 1
20041 LEHTINEN ERKKI A 1 2
17134 LEHTO KIMMO VEIKKO J l 2
16367 Leino jorma tapani i 2
14329 Leino kari uumani i i
20042 LE I WO REIJO S 1 2
1 SS 3 2 LEMPIÄINEN RISTO JUHANI l 2
16Э6В LEVONMAA RAIMO JOHANNES 1 2
20043 LIIKANEN ESA J l 2
IS510 LILJESTRAND BJARNE WILHELM l 1
20044 LINDEMAN ESA M 1 1
19010 L1NDSBER6 RISTO JOHANNES 1 1
17295 LINDSTRÖM MATTI ILMARI 1 2
20045 UINTANEN MERJA M 1 2
20046 LINTANEN TERO T 1 2
17296 LINTUMAA TIMO ESA I 2
19059 LITJA IRINA SATU 1 2
15533 LOBBAS KRISTIAN KARI KNUT 1 2
18189 LUNABBA RALF HOLGER 1 2
20047 LUOTOLA ANNA-MAlJA 1 2
17297 LUUKKONEN OLLI JUHANI 1 2
15534 LYST IL* JUHANI EINO l 2
18191 LöNNBERG HENRY VILHELM 1 2
14692 MANNER KAUKO ANTERO 1 2
20048 MANTERE KARI VK 22
19011 MARKKANEN meikki MAURI 1 1
20049 Martikainen hannu o 22
20050 mattfolk nils-goran a 22
15535 mattila junani lauri 1 2
16369 mattila Pauli viljo tapani 1 2
20051 mattila seija harjut 1 2
19012 MERILUOTO TEPPO KUSTAA K 1 1
14030 M I E T O L A JORMA HEIKKI 1 2
10192 MOISALA TAPIO OLAVI 1 2
1 5 1 7 l 240 KARIKATU 2R9 RYT[KARI 81187
I 44 65 091 <UL0SPUIST0T2'J JK I 57 688036
1 50 70 091 KOI V IKK0T43A3 HKI 63 746160
1 47 68 408 PAJAUAHDENT1E 6837 HKI 20
1 52 71 091 KALEVANK 4 0 A 15 HKI 19 603488
1 47 66 092 PUROT 6 KORSO 827364
1 50 69 609 ULV ILANT8AS HKI 35
1 4 3 67 09 1 ULVILANT 29/5C437 HKI 35 453345
1 49 70 045 U!MAHARJU
1 49 68 091 4L I NJ A 14 C 7 0 HKI 53 779900
1 45 67 759 TK Y 983 129 OTANIEMI
1 51 70 183 EERIK INK48D87 HKI 1 ti 646855
1 50 70 091 BULEVARDI 15827 HELSINKI
1 46 65 049 TKY 10 E 67 OTANIEMI
1 52 71 912 LAPINKINNE 13713 HKI 18 647311
1 48 67 091 TELJäNT 9314 HKI 35 453608
1 48 67 049 HIRVIP0LKU7 KIVENLAHTI
1 46 66 049 PUROT 2 VANHAKARTANO 841100
2 50 71 091 MASGRAND 2 HF ORS 20 672023
1 46 70 091 TALLBERG I NK 402 HKI 13 6091508
I 51 70 535 TKY 4833 OTANIEMI
1 48 67 587 HAKARINNE 2PI18 TAPIOLA
1 51 7 1 1 09 TKY 4 C 13 OTANIEMI 4682695
1 52 7 1 049 BERGaSA A 5 HAUKILAHTI 427732
1 48 68 908 KUUSI Г 15352 HKI 27
1 48 67 079 TKY 10Е73 OTANIEMI
I 46 65 049 OTSOLAHOENT 16864 TAPIOLA
1 47 71 291 MUNKkINIEMENPUISTOTIC 1B31 486886
I 47 66 738 SAUVO SAUST ILA
1 47 67 853 TKY 8*104 OTANIEMI
l 52 7 1 246 LEPPäSUONKATU 7 В 4 05 HKI 1Ü 4020404
2 47 66 049 RoOSkOG AURORA 854240
1 52 71 09 1 MANNlKKoTIE 9GS5 HKI 63 749231
1 51 70 227 TKY 4*75 OTANIEMI
1 47 68 734 TKY 1U OTANIEMI
1 51 71 091 JAKOMAENTIE 100A426 HKI 77 373061
1 51 71 091 JAKOMAENTIE lOB A 4 2 6 HKI 77 37306 1
1 49 68 927 TKY 5 C 91 OTANIEMI
1 51 70 927 JOUSENKAARI 5A32 TAPIOLA
1 46 66 079 TKY 4C62 OTANIEMI 460211
2 50 69 272 POUTa"aENTIE 6 В 2 4 00360 HKI
1 52 7 1 729 KAARlLNKATU 13B30 KK 1 53 770750
1 48 68 091 LILJaSAARENT 306 HKI 34 487904
1 46 66 501 TKY 12 F 79 OTANIEMI
1 49 69 037 TKY 3812 OTANIEMI 460211
1 46 65 286 TKY 9811 OTANIEMI
1 51 71 90S HOVlOlK PUISTIKKO VAASA 1 3449
1 51 70 420 L0NNR0TINK27B26 HKI 18 603884
1 52 71 837 ALBERT INK 14 HKI 12
0 51 7 1 940 ESSE BOX 173 YTTERESSE
1 46 66 091 MANNeRHEIMINT 100B34 HKI 25
1 46 67 049 TKY 2 A 451 OTANIEMI 460211
1 52 7 1 593 JAASkENTIE 14 LAAJALAHTI
2 SI 70 092 LILJAV36B11 OlCKURSBY 833830
1 45 64 091 GYLDENINTIE 6Ü31 HKI 20
1 50 69 069 TKY 2*457 OTANIEMI
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OPINTOJEN TARKOITUS; O I PLON I - 1 NS INooRI N TA I ARKKITEHDIN TUTKINTO
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
1 729H MUHONEN TEUVO KALEVI 1 2 1 48 68 080 RATAKATU 1 1-13A7 HK I12 019856
20052 MUURINEN TIMO I 1 2 I 52 71 285 RUUSULANKATU 1 9A 16 HKI 25 491528
1 M 9 3 0 MYLLYNIEMI JUKKA KULLERVO 1 2 1 46 65 092 rinne Me i4 hameenkyla
14031 MaENPàA JUKKA ANTERO 1 2 1 42 64 694 TELKKAKUJA 4329 HKI 20
19061 Mäkelä jyri Tuukka 1 2 1 51 70 091 MANNEKHEIMINT44A HKI 26 493834
1 7299 Mäkeläinen meikki antero 1 2 1 48 68 091 PAJALAH0ENT21938 HKI 20 676175
1 7300 haki pere juma tapio 1 2 1 49 68 262 HIMMELITIE 1 NIITTYKUMPU
1Б536 MàKIPaa MARTTI ILMARI 2 2 1 48 66 091 ORIMATTILA K P 4
20053 Mörsky pekka r 1 1 1 52 71 40ø KY ScS2 OTANIEMI 4682843
19062 NEUVO JUSSI MIKAEL 1 2 1 51 70 Q9 1 V SÎ0ÜLINK3A HKI 10 443727
20408 NIEMELÄ PEKKA J 1 2 1 52 7 1 083
19013 NIEMINEN MARKKU JUHANI 1 I 1 51 70 036 TK Y 5<*52 OTANIEMI
18193 NIEMISSALO HEIKKI JUHANI 1 2 I 49 69 049 TK Y il C 40 OTANIEMI 466590
16 19 4 Nikitin jaakko Olavi 1 2 1 48 69 049 TK Y I IMU 5 OTANIEMI
19063 NIKKILÄ RISTO LAURI 1 2 1 5П 70 142 PIHLAJATIE 49-47A1 HK127
20054 HIUKKANEN JUHa-РЕККЛ 1 2 1 5П 71 398 MALM[NK 3 2 A 4 HKI 10 600017
17302 NOPANEN HEIKKI URHO JUHANI l 2 1 49 6R 917 TKT 2 C 261 OTANIEMI 460211
14697 hoRDSTRoH BENgT-OLA EITEL J l 2 2 46 65 И9 BÖKARS NYLANDS UEGER3Y 213008
1 7263 NUOTIO ESKO SAKARI 1 1 1 44 6 « 761 TK Y I OBl9 OTANIEMI
1 7264 nuRmisalo Martti Kalervo 1 I 1 46 68 049 TK Y 1 Up 8 7 01250 OTANIEMI
1637 1 HYBER6H CaRL-JOHaM 1 2 2 4 7 6 7 091 KADETTV 4 HFORS 33 486409
20055 OITTINEN KARI J 1 2 1 52 7 1 09 1 HIIHTÖMaENTIE 19 A2 HKI 8 1 788520
1 9064 ojanpera mauri kalfvi 1 2 1 51 70 004 TK Y 4 В 75 OTANIEMI 460211
1726b OKSAMA MATTI KALERVO 1 I I 49 68 297 PAI VäRINNANK ЬВ7 HKI 25
19014 OLKKONEN JOUKO ANTERO 1 1 1 50 70 273 HÄMEENTIE 30A 10 HKI S3
18166 ORAVA 1NEN HEIKKI TAPANI 1 1 1 50 69 091 RUNErERG1NK33B11 HKI 10 449260
19015 ORI VUORI ESKO OLAVI 1 1 1 51 70 091 LAMPU0TILANT36AC58 HKI63 747600
19016 uvaskainen esa Paavali 1 1 1 51 70 3Ü9 TOoLöNK 34A23 HKI 26
15063 Paajanen Juhani kauno 1 l 1 47 66 442 MECHELININK 26B40 HKI 10
1 7266 PAATSOLA OLAVI 1 1 1 49 68 707 HELSINKI 35
18196 Packalen jaakko ola v i 2 2 1 48 69 049 NOKKALA N1 I TTYKUMPU 2
20056 PAJARI JUHA P 1 1 1 52 71 153 Ра I VaNKAJONTI E 8036 RUOMELA 889719
15537 Pajunen jokma oiva a 1 2 1 45 66 09 1 INKOONKATU 2 A 2 HK 152
18195 PAJUNEN TIMO JUHANI 1 2 1 48 69 ovi SILTA5AARENK15855 HKI 53 766933
16372 pakarinen kauko ra inerì 1 2 1 46 67 276 TK Y 8B107 OTANIEMI
16373 palin jukka Kalevi 1 2 1 47 67 09 1 POHJOISKAARI 12B27 HKI 20 675922
20409 PEHRSSON PER ERIK 1 1 1 52 71 092 PI I Kk I KUJA 6 A 2 VAPäAI-A 246036
20057 pelkkikangas maRkku t 1 2 1 50 7 1 233 TK Y 4 A22 OTANIEMI
19065 PELKONEN RlITTA-LIISA I 2 1 51 70 092 JYVÄT IE HIEKKAHARJU 831056
15538 PELLI REIJO JUHANI I 2 l 47 66 173 TKT lU a 9 OTANIEMI
15539 PENTTINEN RAIMO OLAVI 1 2 1 47 66 420 TKT 89414 OTANIEMI
13446 PESONEN HERKKO OLLI ERKKI 2 2 1 41 63 091 TYK1SÎ0KAPTEENINT2D1S H34 482665
16374 PESONEN JUKKA PEKKA 1 2 1 48 67 09 1 V* INoLaNK 2B24 HKI 61 791249
20058 PESONEN RAIMO I J 2 2 1 51 71 091 POUTUNTIE ЗАl HKI 40 577728
1 6375 PESSI ESKO URHO JUHANI 1 2 I 46 67 316 TK Y 2 c 467 OTANIEMI 460211
18197 PEURALINNA MAURI JUHANI 1 2 I 47 69 091 LAIVANVARUSTAJANK1AIO Hl 4
18198 PIILI OUTI IRMELI 1 2 1 50 69 182 PIHLAJAT13A4 HKI 27
14938 pimu erkki Lauri antero t 2 1 45 65 091 POHJOISRANTA 20 CS9 627016
20191 PIRNES LAURI H 1 2 1 43 7 1 091 KEINUME 5G4 1 HKI 94 301394
16376 P I SCH0I, KAJ ANDERS 1 2 1 47 67 091 KUUSI f 1 3 A 4 6 HKI 27 481239
20059 PITKÄNEN HANNU A A 1 2 1 52 7 1 297 TA 1 VaÄNVUOHENTIE 7CS2 HKI 2 0
19017 PITKÄNEN HEIKKI TAPANI l 1 1 51 70 597 HAKAMAKI 1L130 TAPIOLA
19018 PITKÄNEN RAUNO JUHANI 1 1 1 50 70 297 N1EMENMAENT10A28 HKI 35 489104
17267 PLATAN JORMA KALEVI I 1 1 49 68 049 MITALIT 3 UUSMaKI 541795
20060 PO 1 TSALO SEIJA M 1 2 l 52 7 1 091 KLAAVUNT IE 9H67 HKI 91 335809
14704 POUTANEN KARI JUHANI 1 2 1 46 65 837 KUNINKAANK 15036 TRE
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OPINTOJEN TAHKO ITUS ; DTPLOM! - IN31N90RIN 
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
17303 PUHAKKA PAAVO OLLI JUHANI I 2 1
173Q1* PULKKINEN RAMO ERIK EMER IK I 2 l 
1730b PULLIAINEN MARTTI TAPIO 1 2 1
14035 PURANEN PERTTI JUHANI 2 2 1
1604 7 PURRA TUULA INKERI 1 2 1
17269 PYYKKÖ TIMO MATTI 1 1 1
20061 PYYPPONEN IbMO KO 121
20062 Paakkonen juha k 121
12363 PoNTYNEN TOMI JUHANI 1 1 1
2опьм rajalahti matti mikael i i i
15519 KAMULA PEKKA ILMARI l 1 1
16377 Rantala erkki Sakari i 2 1
13вч9 Rantala keijo mikael 1 2 1
15515 Rantanen seppo Oskari \ 1 1
18 19 R RANTA-ESKOLA ARTO JOHANNES 1 2 1
173U6 RAUTAJOKI HEIKKI EERO 1 2 1
ИОН R E I N I K K A ERKKI Il'IARI 1 1 1
16343 REKOLA TIMO PENTTI 1 1 1
15541 RIKKA PEKKA OLAVI 1 2 1
18 200 RlKSTRoM PEKKA VELI JOHAN 1 2 t
19067 RINTAMAA RAUNO HANNU OLAVI I 2 1
1 906,0 RISSANEN ANJA INKERI 1 1 I
2U066 RISSANEN MARKKU O 121
14036 RISTIMakI ERKKI JOHANNES l 2 1
16379 KISTOLAINEN EERO OLAVI I 2 1
15542 R1TAKALLIO PEKKA OSKARI 1 2 I
17269 ROUHIAINEN PEKKA JUHANI l 1 1
20067 RU0T0I5TLNMAK i YRJÖ ТдРЮ I I 1
19069 RUUTU KARI JOHANNES 1 2 1
16379 Raikkonen hannu veikko i 121
1816/ RaISaNEN LAURI VEIKKO I 1 1
200btl RaSaNEN KEIJO O 111
2оu69 Rönnholm markku t 121
19070 saarinen asko juhani 1 2 1
16380 SAARINEN JORMA SaKARI 1 2 1
17271 SAARINEN JUHA JOHANNES I 1 l
19071 SAARINEN MARKKU LAURI l 2 1
issn saarinen reino tapio i i i
19072 Saastamoinen ilPo tapio i ? 1
14667 Sainio pentti olavi i i i
17 27 U SaLASPURO JUKKA VEIKKO 1 l 1
20070 SaLKOLa YRJÖ KLAUS I 1 1
1820-3 SALMI SEPPO TAPIO 1 2 1
15544 SALMINEN MATTI VILHO K 121
20071 salo Ilmo kaineR i 2 1
19073 salo kari tapani 1 2 1
20072 Salonen jarmo j 121
18202 salonen vorma kalevi 1 2 1
20073 SaLOVIIN REIJO ! 121
20074 SAMMALISTO SORRI JUHANI 1 I 1
20075 Sandholm risto t 121
20076 SARVAS anna HELENA S 121
20077 SaHVILINNA HEIKKI J 221
19020 SAVELA MARKKU OLAVI l 1 1
16381 SAVISALO HANNU ANTERO I 2 1
18168 5EESTE ANTTI VEIKKO 1 1 l
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 ¿96 KADETlNT 14 A 9 HKI 33
68 091 TooLdNK 30B3 HKI 26 491038
68 U 23 TK Y SC63 OTANIEMI 46021 1
64 091 A KIVENK12C77 HKI 50
67 049 OTAKaLLIO 6C38 OTANIEMI
68 091 KANNELT 4316 HKI 42 433703
71 091 LAIVURINKATU 37F39 HKI 15 632397
71 073 LAPINLAHDENKATU 29B23 HKI 1 643291
61 9 4 U TITAANI 327 OTaNMaK!
71 271 HAKARINNE 6G102 TAPIOLA
66 049 TKY li K 145 OTANIEMI 460211
67 009 TKY 3C46 OTANIEMI 460211
64 049 TKY 12 A S OTANIEMI
66 427 VAAHTÛRINNE 4ВЗЭ MYYRMaKI
69 781 MERITULLINK13C89 HKI 17 664426
68 049 OTANIEMI
64 564 AAPELINKATU ?C37 MATINKYLÄ
47 091 MERIKANNONT 3DS9 HKI 26 497732
66 07B SAVINIEMENKATU 1 HAMINA
69 091 A КI VENKIAD67 HKI 5U
70 049 TKY 5*82 OTANIEMI
70 140 KAUPPIAANKATU 9A6 HKI 16
71 681 KARISMMENTIE 2 E1 1 3 HKI 92
64 106 UUDENMAANK63316 HYVINKÄÄ 312598
67 979 TKY 3 A 46 OTANIEMI 46U211
66 091 SAVILANKATU 2073 HKI 25
68 0Û5 VANHA TURUNMAANT 1SA4HKI3 O
71 091 SOMERUNTIE 2Al HK 1 55 77 1845
70 049 R 1ISTAPOlKU 1 B 1 8 T AP 1 ULA
67 427 TKY II E 71 OTANIEMI 465783
69 6 23 TKY 3CS1
7 1 480 KA5KILAAKSONT iE 1A6 SOUKKA
71 049 HAKAMÄKI 4Е86 TAPIOLA 428451
70 073 marynummi
67 049 TKT 10 F 90 OTANIEMI 460211
68 091 N0RDENSKI0LDINK9B41HKI 25 4192b8
70 867 TKY 4 3 63 OTANIEMI 46U211
66 433 TKY 8C219 OTANIEMI
70 В 3 7 A KANN15T0NT8A2 HKI
65 091 RUUKINLAHDENT7A15 HKI 20 674912
68 092 HAAHKATIE HAH HKI 20
71 092 LAMPITIE HIEKKAHARJU 831474
69 091 POUTUÑT1 SA 14 HKI 40 577277
66 271 KOKEMÄKI
71 694 KAARLt-NKATU lSc71 HKI 53 764696
70 091 KARHU Ï 25ASS HKI 80 785704
71 245 VENLANTIE И KERAVA 246050
69 259 HUUPaLAHDENT1 1 A7 HKI 33 48 1 288
71 085 TKY 5C71 OTANIEMI 46d2dS2
71 853 MANNERHEIMINTIE 87A13 HKI 2 7
71 853 TKY 5C72 OTANIEMI 460211
71 091 MERITULLINKATU 6C16 HKI l7 630336
71 172
70 091 KONTULANKJ5DJ2 HKI 94 306925
67 286 PORTHAN INKlOA14 HKI 53 7 19Q89
69 (19 I KASARMIK1D HKI И 653578
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI- 1 Ns 1 NBOR I N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
1 7272 seppäL* jaakko tapani 1 1 1 47 68 233 TK Y 4 A 92 OTANIEMI 460211M7oe seppaLa kari ulavi 1 2 1 45 65 049 TK Y 8 C 41 OTANIEMI 460211
16382 SEPPÄNEN MATTI ANTERO 2 1 44 67 092 TK Y 12 e 26 OTANIEMI 466987
16383 SETÄLÄ PEKKA TAPIO 1 2 l 47 67 091 TKY 8 В 76 OTANIEMI 46021l
1907*« MHVO SAKARI MATTI 1 2 1 47 70 091 PORTHAN INK4B34 HKI 53 761466
1 554 5 SIIKARLA AARNE LAURI 1 2 1 46 66 049 TK Y lU G 101 OTANIEMI 460211
1902 1 SI 1RAMA LAURI OLAVI 1 1 1 50 70 320 KUOHuKUja 6 В 26 HKI 44
20078 SILLANPaa ULLAMAIJA A 1 2 l 51 71 772 POHJANTIE 1 OC 51 TAPIOLA
1 638 4 SIPILÄ ILKKA MATTI 1 2 1 48 67 503 TK Y 2 c 461 OTANIEMI 460211
14710 SIPILÄ JUSSI VEIKKO SAMULI 2 2 1 46 65 091 MANNERHEIMINTIE 37821 HKI
1 7307 S I PPEL RAUNO MATTI 1 2 1 49 68 398 LIISaNK 21 В 1 5 HKI 631851
20079 SIRVIÖ OSMO A 1 2 1 52 71 140 ALBERTINKATU 44B19-2U 644072
16385 SJÖBERG HASSE ARMAS 1 2 2 46 67 049 ruomela
17 140 STARA HJALMAR ARNOLD 1 2 2 47 68 598 TK Y 2 A 152 OTRAS 460211
1 9075 stenback erkki Ilmari 1 2 1 50 70 428 Il LINJA 13B15 HKI S3
15546 STENFORS RAULI ILMARI 1 2 1 47 6 6 609 DA GM AR I NK 8В 1 Й HKI 1U
18205 bUMIOINEN MATTI ANTERO 1 2 1 40 69 042 TK Y 3 A 4 6 OTANIEMI 460211
12733 SUNDBERG SVEN VÍCTOR 1 2 2 42 62 049 I V ISNäSV 2H136 FINNA 883665
17300 SUNDQUIST HEIKKI ANTERO 1 2 1 48 68 091 ARKADIANKATU 12B HKI 10
1 6345 SUOMALAINEN OLAVI HEIKKI 1 1 1 47 67 049 TK Y 1 2DH3 OTANIEMI 465156
15547 SUPPANEN RISTO REINO ILMARI 1 2 1 46 66 286 TK Y 3 C 85 OTANIEMI 46021 1
19076 Surakka matti ilmari 1 2 1 51 70 1 67 LÖNNROTINKATU 27 HKI
1 7309 Söderlund karl-johan 1 2 2 48 68 049 hauki tupa h7 mattby 428087
15548 SöRENSCN TOM MIKAEL 1 2 2 46 66 536 MUNKSMäSaLLEN 1B43 HFORS
1 73 1 0 Taavitsainen kalevi helge 1 2 1 49 68 213 KUUSIт 4a36 HKI 27 415979
16229 TaMMENMAA JALlE KALEVI 1 1 1 45 67 049 TKY li K 143 OTANIEMI 460864
20080 tamminen ilkka s 1 2 1 S! 71 091 RAUHANKATU 2AD77 HKI 17
16386 TARNANEN PENTTI OLAVI 1 2 1 48 67 309 TKY 5*81 OTANIEMI
17311 Taskinen pekka antero 1 2 1 49 68 091 VIRONKATU 1 0028 HK I17 650079
2008 1 TaWAST ALLAN E 1 2 1 50 71 167 ARHOtIE 19B35 HKI 90
18206 Teppo osko antero 2 2 1 45 69 06 1 MENNINKäISENT 8 C TAPIOLA
16 387 TERHO KARI PAAVO 1 2 1 46 67 768 TKY 88212 OTANIEMI
1404 1 TIAINEN MARKKU TAPANI 1 ?. 1 45 64 091 NIEMENMaENKJ 3 a 2 HKI 35 482808
19077 t IKKAMak I SEPPO HEIKKI I 1 2 1 50 70 179 KEJHA5HIEHENK20 J-KYLÄ 12842
1621)7 tilli Markku vaino kalevi 1 2 1 50 69 543 TKY 4 C 83 OTANIEMI
17312 TOIVONEN EERO OLAVI 1 2 1 48 68 837 PAJAlAHDENTIE 6B 3 7 HKI 20
19078 Tolsa timo tapani 1 2 1 51 70 849 AGRIC0LANK6C80 HKI 53 710062
19079 Tossavainen Petri olavi 1 2 1 51 70 091 VI0LANK7A5 HKI 55 764418
20082 tukiainen matti 0 1 2 1 50 71 301 TKY 3*65 OTANIEMI 4682487
16346 tulokas tapani karl u 1 1 1 47 67 049 ALAKaRTANONTIE 13F40
17313 TUOKKOLA PEKKA VILLE 1 2 I 47 68 1 08 SAMMONK 9C54 HKI 10 448899
19060 TUOMI LASSE JUHANI 1 2 1 51 70 609 TORKkELINK2Al7 HKI Sd
15549 TUOVINEN PENTTI JOUKO 1 2 1 44 66 049 02130 TAPIOLA 3
16347 TUURI ESA VILHO NIKOLAI 1 1 1 48 67 232 TKY 5*24 OTANIEMI
20083 TYNKKYNEN LASSE T 1 2 1 52 7 1 091 JAKOMAENTIE 8CD213 HKI 77 373227
1 404 3 UJTTI JUHANI JARMO 2 2 1 44 64 091 RUUSANK 2 A 3 HKI 25
18208 UOTINEN TIMO JUHANI 1 2 1 49 69 091 JOUSIMIEHENT 4 g 1 1 1 HKI 73
1728 1 V GRAEVENITZ GEORG PETER A l 2 2 47 68 306 RAUTALAMPIV5C30 HFORS 55 767874
15517 VAAHTO ANTTI TAPANI 1 1 1 47 66 098 TKY 2 В 203 OTANIEMI 460211
1 4672 VaARALA KARI PEKKA TAPIO 1 1 1 45 65 297 KUNINKAANK 27B5 KUOPIO
15550 VANHATALO VOITTO KULLERVO 1 2 l 46 66 747 OTANIEMI
20004 VANSTELA ESA J 1 2 1 50 71 04? aYRäPäaNTIE 7 LAAJALAHTI 514765
17273 VARTIAINEN VEIJO MATIAS 1 1 1 48 68 049 TKY 1 UD49 OTANIEMI
19081 VATILO HEIKKI VELI KALEVA l 2 1 51 70 399 LAPINLAHOENK 29C35HKI I8
20085 VESTMAN MATTI A 1 2 1 52 71 426 GYLDENINTIE 12КЧ7 HKI 20 622360
17316 VIHAVAINEN LASSE JUHANI 1 2 1 48 68 153 TKY 8C320 OTANIEMI
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINoORIN Tai ARKKITEHDIN tutkinto
VUOHI TEOLLISUUSOSASTO
20086 / 1 I K A R I MATTI E 1 1 1 SI 71 532 MESSeNIUKSENK 6 A 11 HKI 25 415964
1 9083 VIIPURI JUKKA PEKKA 1 2 l SI 70 249 NERVaNDERINKItA20 HKI 10 4473U0
18209 VILJANEN JORMA SAKARI 1 2 1 48 69 062 ULVILANTIE 29/r AS 147 HKI
1 7274 VILLAREAL LbAL ANTONIO 1 1 1 45 68 200 HAUKIHARjU A2 HAUKILAHTI 428170
17317 VIROLAINEN REINO KALEVI 1 2 1 46 68 060 TKT 3065 OT AN 1 EH I 460211
19023 VIRONMaKI JOUKO JUHANI 1 1 1 49 70 091 KAARIKJSF122 HKI 94 302356
20087 V IRTA EERO J 1 2 1 52 71 091 KLAAVUNTIE SH67 HKI 91 335348
19024 VIRTANEN MARKKU KOSTI 1 1 1 SI 70 043 TKT 3051 OTANIEMI
1 727S VIRTANEN PERTTI ANTERO 1 1 l 47 68 08 1 TKT 68216 OTANIEMI
l SS 1 8 VISTI MIKKO JUHANI 1 1 1 46 66 049 TKT 3*73 OTANIEMI
18210 VITIKAINEN ESA ANTERO 1 2 1 48 69 017 TKT 4СБ5 OTANIEMI 4602 1 1
1 7276 VOLOTINEN MARKKU MIKAEL 1 1 1 49 68 091 KAPTEEnINK 9A6 HKI 14 657179
16348 VUENTO AIMO ERKKI 1 1 1 48 67 091 PIHLAJATIE 2 7 A 17 HKI 27
20089 VUORINEN MIKKO J 1 2 1 SI 71 152 TKT 5014 OTANIEMI 4682827
20090 VUORINEN SAKARI ANTERO 1 2 1 48 71 Ю9 4.LINJA 17-1905 HKI S3 718053
19084 Vainola RE IMA VERNER 1 2 1 SI 70 398 0TAVANT3C97 HKI 20
17318 Väisänen jukka antero 1 2 1 49 68 201 TKT 2 8 412 OTANIEMI 46021 1
1 731S HELLING HEIKKI JUHANI 1 2 1 47 68 091 LAIVANVARUSTAJANK1F48 H 14 19873
1 47 1 1 WESTERMARCK HENRIK EMIL 1 2 2 45 65 091 SJOK0RTSV2D237 HFORS 96 312528
opintojen tarkoitus : o i plomi-insinöorin tai arkki tehoin tutkinto 
RakenNUSINSINöORIOSASTO
17601 AALTO ARI LAURI 1 1 1 50 69 165 CASTRÊNINK10AU HKI S3
1 4990 AALTO PEKKA JUHANI l 1 1 47 66 886 0TAKALLI040S1
1303 1 AALTONEN LAURI KALERVO 1 1 1 44 63 091 ISOKAAHI 8A5 HKI 20
18430 AARNIO MARKKU H I LLAR I 1 1 I 49 70 091 LAUTTASAARENT36A3 HKI 20 677631
1 9 4 1 5 AARNIO SEPPO SAKARI I l 1 49 71 09 1 PAPINHaENTIE 28 HKI 63 740492
17008 aarnisalo matti juhani 1 1 1 49 68 009 TKT 4*52 OTANIEMI
1 6721 aho ESKO ANTERO 1 I l 4S 68 2 0 1 JAKOKUNNANT20 HKI 66
15806 AHO ESKO PENTTI TAPIO 1 l I 43 67 290 TK» 2 A 51 OTANIEMI 460211
1 3032 AHONEN ANTTI JUHANI 1 1 1 42 63 049 lauluhastaankuja 4
1 6722 AHONEN JUHANI TARJO 1 1 l 49 68 398 KYLANEVANT16 HKI 32
1 499 1 AhPOLA JUHANI EERO 1 1 1 47 66 091 KASARMIK38D19 HKI 13
16072 AHTI AARNO KALERVO 1 6 I 47 67 091 VELLA"ONK I5C23 HKI SS 772047
1 4992 AHVENHARJU MATTI VELI KALEVI 1 1 1 47 66 049 TKT |2E7 I OTANIEMI
1 94 1 6 ALALUUSUA REIJO V 1 1 1 48 7 1 242 LEPPaSUONKATU 9C306 HKI 10
15808 ALANKO MATTI JUHANI 1 1 1 48 67 858 RISTINUMMI JaHVENPAA 251142
17602 ALANNE JUKKA TAPANI 1 1 l 49 69 091 LANS1PELL0NT2-6A2 HKI 39 542472
1 6723 ALA-F05SI JUSSI OLAVI I 1 1 48 68 408 TKT 3 C 32 OTANIEMI 460211
1 7603 ALHO MATTI AARNO OLAVI 1 1 1 47 69 049 JALMARINT8E143 TAPIOLA 466490
1 94 1 7 ALHO MATTI I 1 1 1 50 71 8 S 3 ETEL.HESPER!ANKATU I8A20 494048
1 843 1 ALPPIVUOKI KARI VEIKKO 1 1 1 51 70 049 AARNIVALKEANT10 TAPIOLA 461427
19419 ANOELIN PERTTI J 1 1 l 52 71 092 METSaT aHOENTIE 19 832012
15809 ANNaNPALO JUHANI REINO l 1 1 48 67 698 TK» 8*210 OTANIEMI
1 7604 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN 1114? 69 297 VEIKKOLANTIE 13 MANKKAA
19419 ANTIN0JA MARKKU OLAVI 1 1 1 52 71 240
16724 APPEL KR I ST I A 4 per 1 I 2 49 68 091 N0KRSVANGEN4A1» HFORS 20 674032
1 8432 APPEL PaR-HAKAN 1 1 2 50 70 049 SV FOLKSKOLA MATTB» 883100
2039 1 ARTVIRTA KIMMO T 1 1 1 53 71 □ 91 HAKOLAHOENTIE 6 AS HKI 20 675282
1 4994 AURO PEKKA JUHANI 1 1 1 46 66 049 Kaukolan» H laajalahti 515439
18 4 3 4 AUTTI MARKKU JUHA ТАР I 0 l 1 1 51 70 1 06 HER I M IEHENK 24Д9 HKI 14
1 94 20 AVELLAN KAJ UNTO ALdERT l 1 1 50 71 049 AURORA PETAS 599257
1 7605 AVELLAN KAKI CHRISTER 1 1 1 44 69 091 TKT 11698 OTANIEMI
14 7 15 3ECKER ERKKI VILHELM 1 1 l 46 65 049 TKT li F 79 OTANIEMI 461039
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OPINTOJEN TANkOITUS; OIPLOMI-INSINoORIN tai arkkitehdin tutkinto 
RAKENNUS INSINÖÖRI osasto
l 4995 3ER6ER MICHAEL OTTO i 1 2 47 66 235 STENBERGSV24 GranKULl»
1 4996 ¿ERGHALL JARNO JUHANI i 1 1 47 66 091 MEKlMlEHENK 31B27HKI IS 019187
1 499/ 4JÖRKELL KAHL-5USTAV 1 1 2 43 66 6 1 3 TKY S « »3 OTNaS 17436
17604 ßJORKOVIST EL¿E-MAJ IRENE 1 1 1 47 69 049 UUSIPELTO SALAKOSKI
1419 3 •JJORNMAN ERKKI JOHANNES i 1 1 37 65 092 KAIV0SRI,UEENT 6C2CJ HKI 44
15811 BLOMGREN KARL-ERIK l 1 2 48 67 753 MORRA PAIPIS N I СКВ Y 230007
1 4993 BLOMQVIST KURT VILHELM 1 1 2 4/ 66 091 MECHEL 1 NG ISAM HFORS 10 494362
1 4 9 9 URANOSTACK KAI MARKUS JUHANI I 1 1 48 66 049 TAPIOLA
15812 BRUUN MATTS ERIK 1 1 2 48 67 90S PARKSVaNGENI 1 AS HFOKS 20 679694
1843л BaCKSTKöM BERTEL KURT i 1 2 49 70 091 LAPPV1KSG31815 HFORS 18
15 8 11 HaCKSTRoM RL I JO OLAVI 1 1 1 48 67 1 09 TKY 3823 OTANIEMI
176/2 candelin-palmnvist PONTUS 3U i 1 l SO 69 091 MUNKKIN1EMENRANTA33 H 33 481831
1942 l L8ELING MARTTI JUHANI 1 1 1 52 71 091 TEMPPELIKATU 2 1 C 46 HKI 10 498536
14194 edelmann lars torsten 1 1 2 45 65 091 sommaRo SVINq
1 76П7 EEROLA LASSE OLAVI l l 1 50 69 098 TKY 2 8 416 OTANIEMI 460211
176UH Ekman anders tor i 1 2 4? 69 220 NAtiOG 1 KARIS
1 76U9 ENGELHARDT HAVEL i 1 1 47 69 091 SAMMONKI1B48 HKI 10 498442
17 6 10 KNKOVAARA ESKO TaPANI 1 1 1 45 69 091 KUL0SAARENT12 HKI 57 688891
1843.» E R A N TI ESA MARKUS i 1 1 51 70 049 HARJUV IITA 6A TAPIOLA 462134
1 bUUU ERIKSSON TAGE SVEN ERIK i 1 2 47 66 424 T0RRFURST9/33 HAGALUND 465292
158 15 ESKOLA JORMA SAKARI i 1 1 44 67 016 TKY 8 A 11 1 OTANIEMI
18437 ESKOLA MIKKO TOIVO 1 1 1 50 70 098 TKY 3*24 OTANIEMI
1672o ETELaLAHT! JUHAN I l 1 1 4 1 68 091 KAARELANT 27 HKI 43 434096
19 4 2 2 EVALAHTI JUKKA T 2 1 0 52 71 153
15814 hager Pertti voldi u 1 1 1 47 67 484 toppelunointie n
15017 HAGERHOLM HENRIK GUNNAR 1 1 2 44 67 235 JONDaLST GRANKULLA
150IM HAGERLUND PERTTI KALEVI l 1 1 4 'I 66 4 1 8 TKY 11 K 134 OTANIEMI
1353? Г INNE JAAKKO JOHAN 1 1 2 45 64 09 1 TKY 2 В 413 OTNaS 460211
18438 ГISCHER KIMMO RAFAEL 1 1 1 51 70 091 0SKELANT4A HKI 32 575382
158 1 a HL INK KAKL GUSTAV 1 1 2 47 67 599 KALLB* BOX 448 KALLBY
16727 HLODIN KAI OTTO 1 1 1 47 68 091 LAIVUMINK 39 A 3 HKI 15 635678
18439 FORSBERG ASKO JUHANI 1 l 1 52 70 091 TAN0TÜRVENT37 HKI 42 435644
17611 HORSMAN TOM BIRGER 1 1 2 48 69 091 KANTELEV 1 3033 HFORS 42 433951
17612 FURUHJELM LORENZ HENRIK 1 1 2 43 69 092 S*H 1U1B DICKURS8Y 831484
17613 GALLEN PETER MAGNUS 1 1 2 50 69 091 N0RDVASTPASSAGEN32A5 H 20 678426
13580 GLADER MARTIN KARI HUGO 1 1 2 44 64 091 0BSERVAT0RIEG14A HFORS 14 636950
16728 GRÖNMAN OLAVI EINAR 1 1 1 51 68 091 RAIDEP0LKU5 HKJ 75 371586
158 19 GRONR005 MARKKU OLAVI 1 1 1 48 67 734 TKY 2 C 366 OTANIEMI 46021 1
18440 GUMMERUS JARhj VEIKKO 1 1 1 51 70 091 P JUSblLAISENT3663 HKI 40 577481
15002 Haahtela yrjan* anssi kauko 1 1 1 48 66 091 RUOHoLahDENK 1UA29 HKI 1 8 600081
15821 MAAPALA KALERVO VEIKKO J 2 1 1 39 67 049 TKY 11 G 102 OTANIEMI
15821 HAAPAMäKI JORMA TAPANI l 1 1 48 67 249 NIEMENMAENT10B43 HKI 35 481034
16605 HAAPKYLa PENTTI RAIMO ARVI 1 1 1 45 67 091 SÖRNÄISTEN RANTATIE 7838
18 4 4 1 HAAVISTO SIMO NESTOR 1 1 1 Mfl 70 091 LAOLUUNNUNT 10 HKI 70 352998
19423 HAIKALA MATTI j 2 1 l 45 71 506 JOULUTlHOENT f HKI 37
18442 HAIKONEN HEIKKI SAKARI 1 1 1 51 70 740 KARAKÀLLKJ6164KARAKAlLIO 597043
1672? HAIKONEN PEKKA JUHANI 1 1 1 48 68 740 KARAKALLKJ6164 karakallio 597043
16730 HAKALA RISTO AULIS 1 1 1 47 68 091 KISKONT 27 HKI 28 418040
15004 HAKARI SEPPO ILMARI 1 1 1 47 66 049 MANNE«» T 43821 HKI 25 414656
19 4 2 4 IH A K I 0 AARNO P 0 1 1 1 44 71 091 HAAGAN PAPPILANTIE 3A3 HK 1 582927
19425 HAKKARAINEN MaTTJ R ISTO 1 1 I 52 7 1 297 SILTäSAARENK 24C71 HKI S3 769239
18443 HAKKARAINEN PENTTI A 1 MO A 1 1 1 51 70 740 ГКГ 3811 OTANIEMI
16731 HAKULI ESA ENSIO 1 1 I 43 68 285 ALAKARTAnONT 6847 SOUKKA
1 6732 HAKUNTI KAUKO KALERVO 1 1 1 48 68 315 TKY 28308 OTANIEMI
1673 J Halttunen kari Juhani 1 1 1 46 68 091 HELSINGINK 23843 HKI 777064
14195 Hannus matti Antero 1 1 1 46 65 049 I I VISNIEMENKATU 4F99
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINoORIN
RAKENNUSINSINooRIOSASTO
15005 HAPUOJA PEKKA JUHANI 1 1 1
18ЧЧЧ HARTIKAINEN MR I HERMAN 1 I 1
I9426 HASSINEN PAAVO J 111
20189 HAUPT JENS-MICHAEL. 1 1 1
1 ЗЬ 8 H HAUTALA PENTTI JUHANI 1 1 1
16822 HEDBERG KAJ WALTER 1 1 1
15006 HEIKKILÄ HANNU JUHANI 1 1 1
1419/ HEIKKINEN JYRKI JUHANI 1 1 1
16734 HEIKKINEN MARKKU ANTERO 1 l 1
1600/ HEIMALA AIMO ILMARI 1 1 1
15009 HEINO VEIKKO PEKKA J lii
1 35B6 HEINONEN HEIKKI VILLE JUHANI I 1 1
1358/ HEINONEN PENTTI OLAVI 1 1 1
17614 heINAVAARA KEIJO 1 1 1
1 8 4 4 3 HEISKANEN A I MD JUHANI 1 1 1
17615 HELANDER JOKMa KALEVI I 1 1
1942/ HELaNTO ERKKI I 111
19423 HELENIUS KALEVI A lii
17616 HELENIUS TIMO JUHANI 1 l 1
15823 HELLMAN KAJ OVE 1 1 I
17617 HENTTONEN JAAKKO JUHANI 1 1 1
10446 HEPOJOKI ESA ILMARI 1 1 1
17618 HERMUNEN HANNU JUHANI 2 1 1
15009 HERO SEPPO JUHANI I 1 1
1S82H HEUSALA PEKKA JUHANI 1 1 l
1 6735 HIEKKANEN RAUNO PAUL I T 111
16010 HIETANEN TAPIO ALLAN 1 1 l
17619 HI MM 1 PEKKA HUGO JUHANI 1 1 I
15011 HINKKALA OSSI JUHANI 1 1 1
14200 HJELT SILVIO JAG HJALMAR A 112
17620 HOIKKANEN MATTI LAURI ANTERO 1 1 l
19429 HOLM GUNNAR H 212
15825 HOLMBERG KAKI UNTAMO 1 1 1
1 5826 HOLOPAINEN MATTI TUOMO 1 1 l
17622 HOLTARI MATTI VELI 1 1 1
17623 HOMANEN KARI TIMQ I 1 l
19430 HONKANEN KARI J 111
19431 HONKANIEMI MATTI J 111
13043 HONKAVAARA EERO TAPANI 1 I 1
13044 HUHTALA KEIJO MARTTI 1 1 1
15827 HUHTONEN SEPPO ILMARI 1 I 1
15012 HULKKO TIMO ANTERO 1 1 1
18448 HUOVINEN PEKKA JUHANI 1 1 1
17624 HUOVINEN SEPPO SAKARI 1 1 1
16738 HUTTUNEN JOUKO KIMMO I 111
16739 HUTTUNEN KARI JUHAN 1 1 l 1
1 3047 HUUSKONEN MAT Г I SEPPO l 1 1
17625 HYPEN TUIJA MARKETTA I 1 1
14202 HYPPÖNEN HEIKKI SAKARI 1 I t
13449 HYTTINEN ANTERO EINO 1 1 l
16740 HYTTINEN MATTI JUHA 1 1 1
16741 HYTÖNEN AHTI TAPIO I 111
19432 HYToNEN KLAS A 1 I 2
15013 HYVÖNEN JUHAN 1 MAURI 1 1 1
18450 HYVoNEN KARI ELJAS 1 1 1
1S829 HYVoNEN KARI JUHANI 1 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
66 832 TK1 1UE.4? OTANIEMI
70 091 pakilantie АО В MKI 66
71 1 4 ò MUSEOKATU 33A1 HKI 10
7 1 091 VALAPOLKU 4 HKI 67 740223
64 049 JALMAKINTABBO TAPIOLA 466072
67 09| NUOLIT HAI HKI 37 453369
66 091 ALPPIK S В 41 HKI 53 712325
65 049 AAPELlNKATU 9178 MATINKYLÄ
68 853 KYLANEVANT16 HKI 32
66 173 TKT 88202 OTANIEMI
66 1S3 TKT 2 C 362 OTANIEMI 460211
64 109 SIBELIUKSENA 1 1827 HKI 25 446772
64 091 LAIVUEINA 39A1 OB HKI IS
69 398 SUVIKUJA ЧС52 TAPIOLA
70 092 karpaattient simonkyla 823283
69 049 TKT 11C29 OTANIEMI
71 09 1 ANSARlTIE IA5 HKI 30 582300
7 1 09| KORKEAMAENTIE 13 HKI 73 371025
69 091 APOLLONKI1B6 HKI 10 494133
67 049 TKT 11 K 137 02150 OTANIEMI
69 049 TKT 1Ù6102 OTANIEMI 460211
70 863 TKT 3~B 24 OTANIEMI 460211
69 089 LAIVANVARUSTAJANA 9A 1 HKI
66 091 KANKuRINK ЧВ20 HKI 15 663267
67 091 TARKKAMPUJANA 12B40 HKI 15
68 049 TKT 1 Oc 4 8 OTANIEMI
66 092 UOMAKUJA 6823 MYYRMÄKI
69 405 VAlNgNKATU 2 LAPPEENRANTA
66 3)6 TKT 3 A 21 OTANIEMI 460211
65 235 HElKElV 3 GRANKULLA 401481
69 398 KYLANEVANTIE 16F91 HKI 32
7 1 573 PJUKaLA pargas 744676
67 091 3-LlNJA 5855 HKI 53 766005
67 426 TKT RB42 OTANIEMI
69 201 TKT 4874 OTANIEMI
69 734 MERIKULM» salo
71 091 ESKOlANTIE 9A4 HKI 72 355865
71 609 TKT SUS OTANIEMI 4682828
63 092 HEVOSHAANT 14M4VAARALA 873248
63 091 MANNERHEIM INTI36A24HK I 27 413593
67 09 1 LIISaNK I2CIA HKI 17 664154
66 091 URHEILUKATU 42A24 00250 HKI
70 015 N0RDENSKJOL0INK4A30 445877
69 091 VALImETSaNT 9621 HKI 62
68 049 YLISTORM4SM04 N-KUMPU 881049
68 184 TKT 38103 OTANIEMI
63 049 HARJUVIITA I4BI I TAPIOLA 4661 19
69 091 TKT 2*ZS50TANIEMI 460211
65 049 PIHLAJAMAENT STENSVIK 887727
70 045 TKT 3C2S OTANIEMI
68 049 KASKENKAATAJANT2D TAPIOLA 462391
68 049 VEHAKSENT 11 KIVENLAHTI 885852
7 1 905 IBRInKEN 5070 ROMENS
66 049 A.KIVENKATU 56CS9 00510
70 153 TKT 3*74 OTANIEMI
67 167 SINEBRYCHOFFINA I5AS24 HKI
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opintojen tarkoitus : o iplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto 
RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
I SQ 30 HaGGKVIST HAKAN KARL J 1
läMsi hämäläinen antero erkki v i
19 *t 3 3 Hänninen seppo mj 2
17627 HaRKoNEN OSMO SAKARI 1
18R52 Häyrinen pekka antero i
1762^ HoLTTä TAPIO TOIVO 1
1943*» ILMAVIRTA arvo O 1
I84S3 ILONEN AAPPO JAAKKO OSKARI 1
M20S IMMONEN KARI ANTERO 1
14204 ISOKANGAS PERTTI RE I MA 1
1845R ISOSALO SEPPO ILMARI 1
15831 ISOTALO HANNU ANTERO 1
18455 ISOTALO JOUKO JUHANI ENSIO 1
13598 ITKONEN JUSSI JUHA PÄRTTYLI 1
15016 JAKOBSSON LASSE LARS SOSTA 1
16743 JALASTO PETRI PAIVlo 1
13051 JALASTO RISTO KUSTAA 1
15017 Jalkanen pekka Simo i
19435 jalonen Pentti j i
18456 JANHUNEN MATTI JOHANNES 1
15832 Javanainen toivo ilmari i
15018 JOHANSSON LASSE MATTI J 1
17629 JOHANSSON LEIF THOROLF GÖSTA 1
15019 JOKELA JUKKA ESKO MATTI I
16744 JOK I M I ES TIMO HENRIK 1
13600 JOKINEN JORMA KALERVO 1
16745 JOKINEN MARKKU SAKARI 1
15833 JOKINEN RISTO ANTERO 1
16746 joLMA Kalervo erkki i
17630 JOUTSI PETER ROLF JALMARI 1
15020 JUNNA JUHANI KAARLO 1
18458 JUNNONEN ESKO TAPANI 1
16747 JUNTUNEN HANNU SAKARI 1
1 94 36 JUSSILA ILKKA I 1
15021 JUSSILA TAPIO TUURE MARKKU I
13137 JUTILA RISTO ILARI I
19438 JUVONEN KYÖSTI I I
17861 Järviluoma suoma aino m i
16749 järvinen erkki antero i
15834 järvinen kalevi esa i
15835 JaASKELAINEN ESA ARVID I
15836 Kaila j.jha Kalervo i
16750 Kaila Markus Ensio i
15837 kaira meikki ilmari i
15217 KAJAVA ANTERO SAKARI 1
18459 KALLAMaKI HEIKKI JAAKKO 1
19440 kallas launo k 2
14208 KaLLBERG EERO TAPIO 1
18460 KALLBERG VELI -PEKKA HEIKKI 1
17631 KALLIO KARI OLAVI 1
17632 KALLIOKOSKI LASSE JUHANI E 1
15023 KALLIONPÄÄ LEO KALERVO 1
15838 KALLIONPÄÄ TUOMO OLAV! 1
18461 KALOINEN JORMa MATTI TAPANI 1
1583? KAMPPILA HEIKKI MATIAS 1
17633 kangas hannu jaakko Kalevi ¡
2 49 67 049 TKT 12G9 6 02150 OTNaS
1 50 70 091 MAURINK8C34 HKI J7
1 51 71 091 LUMIKINTIE 6АЭЗ HKI 82
1 49 69 049 TKY 5 8 74 OTANIEMI
1 51 70 091 P0RTIM0P0LKU4A1S HKI 80
l 50 69 398 TK Y 4 C 76 OTANIEMI
1 5! 71 398 Hämeentie ia3 hki 53
1 42 70 173 GYLLDLNINTIE 14020 HKI 20
l 46 65 20 1 TöoLöNK1C21 HKI 10
1 45 65 l 0 9 TK Y 3*11 OTANIEMI
l 49 70 109 LAAJAbU0NT108l9 HK¡ 32
1 47 67 049 TK Y 12 В 18 OTANIEMI
1 46 70 067 TKT 2*128 OTANIEMI
1 46 64 091 LAHNaKUOHONT 5 a 9 HKI 20
1 46 66 091 TK Y 11 K 133 OTANIEMI
1 49 68 049 MENNINKAISENT6GTAP1GLA
1 42 63 049 SOUKANAHDE 7 F 1 1 7 SOUKKA
1 47 66 067 ETEL HESPERIANK 32C47 HKI
1 52 71 609 LOKKaLANTIE 16843 HKI 33
1 51 70 049 KIERTOT 2 WESTEND TAPIOLA
1 46 67 90S TKT 2 A 428 OTANIEMI
1 48 bb 245 NISSI NOJANT59 SAVIO
2 46 69 091 STORSVäNGENI 1BA9 H F 0 R S 2 0
1 47 66 167 TEMPPELIK 14 A 10 HKI 10
1 43 68 049 TK Y 1 1C 3 2 OTANIEMI
1 45 64 091 LAUTTA5AAHENT7A9 HKI 20
1 49 68 684 LAPINHINNE 1 HKI
1 41 67 049 LOUHENTIE 7E27 TAPIOLA 3
1 4? 68 765 P0RTHANINK6A21 HKI
2 49 6? 091 STAHLBERGSV6E HFORSS 7
1 46 66 153 TK Y 88405 OTANIEMI
1 51 70 405 HARJUVIITA I A 8 TAPlOuA
1 48 68 977 VAISALANT4 TAPIOLA 3
1 50 71 853 PUISTOKAAR! 6 A 10 HKI 20
l 47 66 025 TK Y 8C122
1 43 A3 091 PENGERKATU 20A7 HKI 50
1 51 71 091 TdöLtiNKATU 30A3 HKI 26
1 50 69 035 RAMSaTNRaNTA 3B23 HKI33
1 49 68 734 TKT 3 В 42 OTANIEMI
1 43 67 635 RUUSUTARMANT 1A7 HKI 30
1 48 67 239 TKT 1 i H И 8 02150 OTANIEMI
1 48 67 049 TK Y 1 1 G 96 OTANIEMI
l 47 68 091 MECHELININK 4 3 A S 19 HKI 25
1 47 67 306 TKT 2 В 204 OTANIEMI
1 45 66 091 RUUSUURHANT 1810 HKI 30
1 50 70 300 KUORTANE LENTILA
l 51 7 1 201
1 47 6 Б 091 POHJ RAUTATIENKATU 1 7 A 4 HKI
1 5 l 70 858 TK Y 2B109 OTANIEMI
1 49 69 091 HALKOSUONT 126 HKI 66
1 44 69 181 RE I M I NIINISALO
1 47 66 049 TKY 1 1 A 12 OTANIEMI
1 48 67 271 TKT 5*61 OTANIEMI
1 51 70 165 MECHELININK 27B23B HKI
1 47 67 9 7 1 hietalahoenksam HKI 18
1 50 69 635 PURSIMIEHENK27BI3 HKI 15
654680
789288
786263 
460211 
776992
493266
466819 
461288
481684
427937
460211
247827
675646
768017
688476
460106 
672189
460211
444698 
489324 
46021 l
574894
462306 
442883 
460211
663659
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OPINTOJEN TARKOITUS: OIPUOMI-INSINOORIN 
RAKENNUSINSINoORIOSASTO
15024 KANGAS JOUKO KALEVI 1 1 1
16751 KaNKAANPaA HEIKKI JOHANNES 1 ! 1
1763R KANKAINEN KARI OLAVI 1 1 1
1502Б KaNKO TAPIO KALEVI 1 1 1
15027 kantanen tommy lauri i i i
15021 KANTINKOSKI HEIKKI TAPANI I 1 I
19141 KANTONEN ERKKI JUHANI 1 1 I
15029 KAPULA I NEN TAISTO PAULI J lit
16752 KARESSUO KARI JOUNI JUHANI 1 1 1
19112 KARHU KEIJO T lii
17635 KARINEN ERKKI SAKARI 2 1 l
19113 KARJUNEN VALDE J 111
15030 KARONEN JUHANI TOIVO 1 1 1
17636 KARONEN TAPANI Yrjö 2 1 1
15811 KARPPINEN VILJO JOHANNES 1 1 1
tseiz karri juhani antti i i i
15031 KARRU TAPIO LEO 1 l 1
15032 karttunen keijo Kullervo i i i
15033 KARVONEN PENTTI OLAV! 1 1 l
15031 Karvonen Pentti olavi Juhani i i i
16753 KATAJA MARKKU VEIKKO 1 I 1
20392 KATILA AULIS JUHANI 1 ! I
17637 KATILA EINO UOLEVI l 1 1
18163 KAUHANEN SEPPO HEIMO ANTERO 1 l 1
19111 KAUPPI ARI K 111
15035 KAUPPI JUSSI SIMO SAKARI 1 1 1
19115 KAUSTE ERKKI Y A 111
17638 KAVALEFP OLE CARL-GUSTAV 1 1 2
19116 KEMPPINEN JOUKO VJ 111
16751 KEROLA ILKKA TAPIO 1 1 1
18164 KESKIRUOKANEN SEPPO MIKAEL 1 1 1
17639 KETOLA TIMO EERO 1 1 I
15036 KETTUNEN JOUKO OTTO JUHANI 1 I t
19587 KETTUNEN PEKKA A K 111
17640 KILPINEN JUHANI PAAVO 2 1 1
18465 KINNUNEN REIJO KALEVI 1 1 I
15811 KINNUNEN UNTO OLAVI 1 I 1
16755 KINNUNEN YRJC PENTTI 1 1 1
19417 KIVELÄ HANNU KALEVI 1 1 1
19448 KIVELÄ MATTI YO 111
12024 KLEEMOLA PAULI ANTERO 2 1 1
19449 KLIMSCHEFFSK!J RONI 2 I 1
19150 KN1P SVEN ALF-HAKAN 1 1 2
17611 koivu pekka Sakari l i i
14212 KOIVUNIEMI MARTTI ANTERO 1 I 1
17642 KOKKI PERTTI JUHA 1 1 1
15845 KOKKILA ILPO ERKKI TAPANI 1 ! 1
17643 KOKKO PEKKA EERIK MIKAEL 1 1 1
16757 KOLEHMAINEN RISTO LAURI J III
14213 KOMSI ILKKA TAPANI 1 1 l
17377 KONTULA PEKKA KAUKO K 113
19451 KONTRO JARMO O 111
13601 KONTULA EERO JUHANI 1 1 1
11214 KOPONEN HANNU KALLE TAPANI | | 1
15816 KORHONEN JAAKKO JUHANI 1 1 1
18166 KORHONEN JUHANI TARMO l 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
66 091 TKT eCl210TANIEMI 460211
68 169 TKT 4 C 52 OTANIEMI 160211
69 091 TKT 1lH107 OTANIEMI 163931
66 049 1IVISNIEMENK 2C59 SUOMENOJA
66 753 VESTeRSKOG
66 019 SUOMaL KANSAK KAUKLAHT1 811475
71 091 OHJAaJANTIE 360 HKI 10 577298
66 091 HIIHTÛMAENT33B13 HKI 80 787396
68 067 00150 HKI 15
71 398 REHBIN0ER1NTIE 13A6 HKI IS
69 079 TKT S C 13 OTANIEMI
71 597 HIMMEHTIE 5 NIITTYKUMPU 
66 566 TKY 4C93 OTANIEMI
69 586 MANNERHEI MINT I21630 HKI27 112122
67 082 UUUENKAUPUNG1NT7A7 HKI 35 454050
67 091 PAST JUSSILAISENT5MI05H90 176942
66 031 MANNeRHEIMINT 79A1 I NK127 413068
66 019 KOULUT TUOMARILA 861271
66 091 RUNEbERG!NK6AD1| HKI 10 496636
66 297 TKY 8*1115 OTANIEMI
68 016 TKY 3*43 OTANIEMI
71 609 KYLÄNEVANTIE 16069
69 609 KYLANEVANT16069 HKI 32
70 091 ISO ROOBERTINKBAI HKI 12 629313
71 405 TEHTAANKATU 3C20 HKI 14 
66 091 ANGERVOTIE 4B13 HKI 32
71 091 HENRIK SOHLBERGINTIE 22 HKI 727934
69 09| SV1NHUFVUDSVISC33 H 57 687736
71 |71 TKY 3B94 OTANIEMI 1682513
68 564 TKY 12B2e OTANIEMI
70 698 TKY 4 В 72 OTANIEMI 160211
69 073 TKY 5BII OTANIEMI
66 109 KIMMELT 26034 TAPIOLA 461772
71 179 JÄAKaRINKATU 3C29 HKI
69 172 JOUTSA KK
70 085 TKY 5B7| OTANIEMI 460211
67 309 TKY 8B315 OTANIEMI
68 091 IDA ALBERGINTIE 4G96 HKI 10
71 225 KAPTEENINKATU 3C HKI 11
71 441 IS0KAAR1 20*30 HKI 20
61 092 KALLI0IMARTEENT13AH-NARJU 831921
71 853 PUOLALANKATU 9 TURKU 16190
71 270 TKT 5BI2 OTNjS 1682079
69 019 TKY 1OGI12 OTANIEMI
65 091 VANTaANMaKISCI19 VANTAA 2 892900
69 o»1 KAART1NT0RPANT6A3 HKI 33 186167
67 729 NIEMENMaENT 10843 HKI 35- 481031
69 049 KALAJARVI ODILAMP! 858509
68 167 LUM1VAARANT20 LAAJALAHTI 515150
65 09I CASTRENINKATU 28842 HKI S3
68 536 TKY 4CS3 OTANIEMI
71 091 MaYRaHE 3A12 HKI 81 789718
64 091 KLAAVÚNTIE 14AI2 HKI 91
65 091 RYYTIMAANT9A6 HKI 32 570959
67 217 TKY 5 В 91 OTANIEMI 46021!
70 OU MANTyVIITA 3E36 TAPIOLA 166733
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OPINTOJEN TARKOITUS: DI PLON I-IN$INöÖRI N T A I ARKKITEHDIN TUTKINTO 
RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
19Я62 KORHONEN PEKKA V I 1 52 71 167 ALBERTINKATU 44A58 HKI 1 8 6439321 5847 KORKKA TAPIO VILLE ILMARI 1 1 48 67 049 TK Y 12 G 89 OTANIEMI 46676615848 KORTESMAA MARKKU PELLERVO 1 I 47 67 300 TK Y 3 C 46 OTANIEMI 46021 1l V4S3 KOSKELIN BRITa-LIISA 1 1 45 71 091 TENHOLANTIE 4 A S 8 HKI 28 41078516758 koskikallio Jukka tapani 1 1 49 68 092 TEER I T IE 4 KORSO 827105
1 3605 KOSKINEN HEIKKI JUHANI 1 1 45 64 853 PURSIMIEHENK I 4 A I 7 HKI 15 6S6S76
1584‘> KOSKINEN MARKKU OLAVI 1 1 49 67 98 1 TK Y 1 1G97 OTANIEMI
15850 KOSKIVAARA MATTI SAKARI 1 1 48 67 305 KATAJÀHARJUNT8A1 HKI 20 678336
14215 KOSONEN AARNE MATIAS 1 1 46 65 398 KIMMELTIE 11821 TAPIOLA
1 94S4 KOSONEN ARI A 1 1 50 7 1 091 POUTaMaENTIE ISB65 HKI 36 555731
1585 1 KOSONEN SEPPO TAPANI 1 1 48 67 740 KUSTaANK 9C60 HKI 50
16759 KOSTIAINEN KEIJO KALEVI I 1 49 68 277 TK Y 2 в 210 OTANIEMI 46021 1
1 3606 KOSTIAINEN TERHO TAPANI I 1 45 64 091 SILTaVOUOINTIE 4017 HKI 64
15852 KOTILAHTI ESA ENSIO 1 1 49 67 012 TK Y 8L 1 22 460211
18467 KOUHI JOUKO ENSIO 1 1 51 70 238 TK Y 2 A 25 4 OTANIEMI
18468 KOUHIA ILPO EINO OLAVI 1 1 50 70 035 PIHLAJAT44B84HKI27 486079
18469 KOURULA VESA MATTI 1 1 43 70 405 MESSeNIUKSENK11A14 HKI 25 412951
14216 KOVANEN TAPIO ARVO 1 1 45 65 091 TK Y 12 C 31 OTANIEMI 466941
15853 KUITUNEN MARTTI KALEVI 1 1 48 67 887 TKY 5C2I OTANIEMI
M217 KuJANPää MARTTI JAAKKO J 1 1 45 65 408 PEUKALOISENTIE 4F67 MK I 82
16760 KUKKO HEIKKI ILMARI 1 1 49 68 091 ARHIPANPOLKU 4 HKI 42 434892
15854 KUKKOLA ARTO JOUNI EINO I 1 48 67 306 TKY 8 A 309 OTANIEMI
18470 KULMALA TIMO OLAVI 1 1 51 70 153 TKY 4 A 91 OTANIEMI
17645 KURKI TIMO KARI JUHANI 1 1 50 69 167 KAARENJALKA 3A7K0NTUUA
1 7646 KURONEN HANNU ILMARI 1 1 49 69 091 VA INqLaNKI1A60 HKI 61 790448
15855 KUUSISTO JUHANI VALTER 1 1 48 67 099 TKY 12824 OTANIEMI
1847 1 KYCKLING JORMa KALERVO 1 1 50 70 405 KARAKALLIONTIE 14C21
1676 1 KYLaMa HEIKKI TAPIO 1 1 48 68 049 KARAKALLT3C31KARAKALLI0 598566
17711 KYTTaLa MERJA HANNELE 1 1 49 69 049 TKY 1 OF 8 2 OTANIEMI
16762 кyTö Juhani Antero 1 1 49 68 049 LEPPÄKERTUNТЭС2в TAPIOLA 461174
16763 KaRki Hannu Sakari 1 1 49 68 912 LAUTtASAARENT 4 58 2 2 HKI 20
19455 Kärkinen leila Hannele 1 1 52 71 Ю9 TI ILIMaKI 35 HKI 33 482367
1 6764 Kärkkäinen martti Paavali 1 1 49 68 И6 TKY 3 C 21 OTANIEMI 460211
16765 Kaari a inen KAUKO OLAVI 1 1 49 68 925 TKY 3 В 86 OTANIEMI 460211
1 8472 KoRPa JUKKA ANTERO 1 1 44 70 049 SERONT 3150 TAPIOLA 3 466823
15256 LAAKKONEN MAURI OLAVI 1 1 47 66 153 TKY 4 В 73 OTANIEMI 46021I
15857 LAAKSO HANNU ANTERO 1 1 47 67 091 KUUSIT 3 A 17 HKI 27
1 8473 LAAKSONEN RISTO URPO 115 1 70 887 TKY 4 C 56
16766 LAASONEN RAULI KULLERVO 1 1 49 68 153 TKY 3 A 61 OTANIEMI
18474 LaHDENRaNTA MATTI SAKARI 1151 70 051 PERUSTIE 28038 HKI 33
1 7647 lahti jouko Ensio 1 l 47 69 398 TKY S A 22 OTANIEMI
15858 lahti kari Gunnar 1 1 46 67 398 TKY 8 В 214 OTANIEMI
15859 Lahti PENTTI KALERVO 1 1 48 67 091 I SONNtV A N T 26 A 2 HKI 32 573024
1 8475 LAHTINEN PENTTI OLAVI l 1 49 70 091 KOTONI ITYNT3 HKI 6S 727496
15860 LAIHO AARO ILMARI 1 1 48 67 6 3 6 JALMaRINTIE 11178 TAPIOLA
19456 LAIHO LIISA H 1 1 52 71 909 TONTtUMäKI NIITTYKUMPU 427895
1 8476 laine markku kalevi 1151 7 0 036 TKY 4*53 OTANIEMI
18477 laine mauri Olavi 1 1 SO 70 091 MÄKELÄNKATU 1 4829 HKI SS
16768 LAITAKARI ANTTI ILMARI 1 1 48 68 989 OKSASENK 6 A 37 HKI 10 442936
17648 Laitinen erkki antero 1 1 49 69 049 ASEMaT12a2 KAUNIAINEN 500162
12547 LAITINEN HANNU ANTERO 1 1 42 62 □ 9 1 5EPANK 11 8 12 HKI IS 669354
18478 LAITINEN JOUKO JUHANI 1 1 42 70 405 KAIV0SRINTEENKJ2C17 HKI11
14222 Laitinen kari unto juhani 1 1 46 65 235 ASEMAT12A2 KAUNIAINEN 500162
14223 LAMMENOJA MIKKO OLAVI 1 1 46 65 927 SELK 1 35717
19457 LATVA SIMO JUHANI 1 l 52 7 I 846 TKY 4 A 9 4 OTANIEMI 4682645
14224 Latvala arto juhani 1 1 45 65 408 TARKK’AMPUJANK 16A1 HKI 15
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1 8479 LATVA-KI SKOLA JUHA NIILO T 1 1 1 50 70 908 TK Y 2027 8 OTANIEMI
17649 LAUKALA HEIKKI ERKKI l 1 l 47 69 049 KAUKRINNE C30 KAUKLAHTI
16769 laukkanen kyosti serpo i 1 1 1 49 68 285 VALHaLlANKS HKI 25 490281
18460 LAUKKANEN RISTO HEIKKI 2 1 1 51 70 049 HAKAMAKI 4 F 8 7 TAPIOLA 426382
l 94S8 laukkanen veikko m 1 1 1 49 71 407 RA I S I ONT I E 6032 HKI 28
1 7650 LAURIKAINEN MARKKU VEIJO S 1 1 l 49 69 260 TK Y 8*2088 OTANIEMI
1 848 1 LEHTI ANTTI-JUHANI 1 1 l 51 70 609 Tö0LöNK27A27 HKI 26
12034 LEHTO HANNU LAURI 1 1 l 44 6 1 049 YLAKARTAN0NT20AS SOUKKA 887341
1 9 4 S 9 LEHTO HEIKKI H 1 1 1 52 7 1 106 LUOTeISVäYLA 26822 HKI 20 677194
19460 LEHTO LASSI J 1 l 1 51 71 091 TUHKlMONTIE 7 A 4 HKI 82 789203
15862 LEHTO PENTTI KALEVI 1 1 1 42 67 049 TKY 10 8 23 OTANIEMI 466380
19461 LEHTOMÄKI RISTO J 1 1 1 52 7 1 049 KONTIONTIE 7811 TAPIOLA 4618S3
15863 LEHTONEN HEIKKI JUHANI l 1 1 48 67 053 TKY 1 1 J l 29 OTANIEMI
15040 LEHTONEN JUKKA ANTERO 1 1 1 47 66 398 TKY8B4040TANIEMI
16770 LEHTONEN SEPPO OLAVI 1 1 1 49 63 694 LOIMUTIE 7 RlIHIMÄKI
18482 LEHTONEN VEIJO VALDE 1 1 1 42 70 049 KALKKÎPELLONMAKI 10 lEPPaV
1 4226 LEHTORANTA RISTO ARMAS 1 1 1 46 65 853 VUORIKATU 8*23 TURKU 70
1765 1 LEINONEN HEIKKI PEKKA 1 1 l 50 69 092 S *H 121 A TIKKURILA 832325
1 8483 LEINONEN PIRJO HELENA 1 1 1 51 70 091 NÄYTTELIJANT16D42 HKI 40 57 1 78 1
1 677 1 LE I NOS MARKKU JUHANI l 1 1 49 69 049 KILONÎIE NIITTYKUMPU 882179
17652 LEIVONEN JORMa ERKKI U 1 1 1 49 69 049 MER I TUULENT5D TAPIOLA 461471
18484 LEMINEN KARI MIKKO JUHANI 1 1 1 51 70 153 TKY 4091 OTANIEMI
1 8485 LEMPIÄINEN PEKKA VILHO 1 1 1 44 70 091 SV lNHUFVUD!NTtiC40 HKI 57 687053
16772 lento olli tapio 1 1 1 48 68 734 munkkinpuistqt12 Al3HKI3 3 482113
19462 LEPISTÖ TIMO OLAVI 1 1 1 52 7 1 153 SNELLMANINK 29СЗЭ HKI 17
1361 1 LEPOLA JUKKA ERIK 1 1 1 45 64 034 TOINEN LINJA 3 FORSSA 011240
12081 LEPPÄLÄ AAPO ILMARI 1 1 l 42 6 l 086 MANNeKHEIMINT 66*34 HKI 26
1 8486 LEPPÄNEN HEIKKI ANTERO I 1 1 44 70 398 TORNIHAUKANT 6F116 596431
1504 1 LEPPÄNEN PAULI KALEVI 1 1 1 44 66 216 PäIVaRINNANKATU 3C49 HKI 25
17653 LEPPAVUORI ERKKI KEIJO M 1 l 1 51 69 915 STENIUKSENT39A9 HKI 32 581942
15864 LEPPaVUORI MARKKU YRJö 0 1 1 1 48 67 015 KOIVIKKOTIE 14 D 745556
1 9463 LESKINEN TEUVO E 1 1 1 52 7 1 858 myllykylä mäkitie io maisal 824442
17654 LEVO VILHO JUHANI 1 1 l 45 69 091 TKY 11 В 28 OTANIEMI
1 4227 LIEOE JUKKA ANTERO 1 1 1 45 65 091 RISTOLANTIE 20822 HKI 30
1 8488 LIHAVAINEN PERTTI TAISTO 0 1 1 1 42 70 049 HAKARINNE 6Kl3l TAPIOLA 425170
15865 LIIMATTA PAAVO JUHANI 1 1 1 48 67 167 PUNAKIVENTIE 9F151 HKI 98
15042 LINDBERG RAINER ANTERO 1 1 1 47 66 091 KEINUT 3 G 91 HKI 94 302009
1 9464 LINDBORG JUKKA E 1 1 1 52 7 1 091 KIVIMÀENTIE 52 HKI 67 747033
1 9465 LINDBACK GdRAN K H t 1 2 51 7 1 091 BIRGITT A VAGEN 13 HFORS 63 748979
15867 LINDHOLM JAAKKO KALERVO 1 1 1 48 67 853 TKY 1Í A 14 OTANIEMI 461158
1 8489 LINDROOS ASKO TAPIO 1 1 1 51 70 734 TKY 5643 OTANIEMI
1 5868 LINDSTRÖM JAN HELMER 1 1 2 48 67 091 ULFSgT v 12*9 HFORS 35 453792
15869 LIPPONEN JORMA TAPIO 1 1 1 48 67 049 TKY 5 B 7S OTANIEMI 460211
15043 LIPSANEN ASKO LAURI KALERVO 1 1 1 46 66 091 PIETARINKATU 12062 664387
16773 LIUKKO MARKKU TAPANI 1 1 1 46 68 740 TKY 8Й112A OTANIEMI
16016 LO I K AS MATTI MARKUS 1 2 1 48 67 091 RIIHITI7B1S HKI 33 488187
15044 LOPONEN MARKKU JORMA UOLEVI 1 1 1 46 66 1 7 e niittykumpu 3 D 70
19466 LOUHENKi LP I KARI P 1 1 1 51 7 1 609 MUSEOK 428 HKI Ю 448262
1587 1 LUK K A R1 N I E M I ILKKA JUHANI 1 1 1 47 67 091 TOOLqNKATU 14B24 HKI 10
15045 LUNABBA TORSTEN PEHR ALFRED 1 1 l 46 66 091 POUTaMäENT 6824 HKI 36
17655 LUOTO KARI MATTI JUHANI 1 1 1 50 69 609 KYLANEVANTIE 16E76 HKI 32
16774 LUOTONEN PERTTI KALEVI 1 1 1 49 68 201 TKY 4 C 16 OTANIEMI 460211
15047 LUUKELA REIJO HENRIK 1 1 l 45 66 272 TKY 10828 OTANIEMI
1 6775 LUUKKAA JUHA HENRIKKI 1 1 l 48 68 636 TKY 4 В 56 OTANIEMI 460211
19467 LYYTIKÄINEN TAPIO J 1 1 1 49 71 091 UUDENKAUPUNGINT 5B14 HKI 35 555368
20387 LAMSA JOUKO K l 1 1 47 71 305 RAAPPAVUORENREUNA 8067 891431
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1 765 7 MALMBERG JUKKA PEKKA 1 1 1 49 69 091 PROFESSORINT ЮА1 HKI 33 887238
19468 malmi seppo A J 2 1 1 51 7 1 271 KOKEMAKi 60018
17658 MaNELIUS MATTI aulis 1 1 1 50 69 073 TK Y 5 в 31 OTANIEMI
18490 hankki raija Inkeri 1 1 1 51 70 Ю6 POHJ HESP21A HKI 44345l
1 9469 Manninen esa t j 1 1 1 52 7 1 091 PIKIPOLKU 8 HKI 67 749959
13079 Manninen meikki lasse Juhana 1 1 1 84 63 270 VALLV1 К I N KK KOIVULAHTI
13614 MARKKANEN TIMO JUHANI 1 1 1 84 64 089 YLaPQRTTI 8В 1 6 RUOMELA
1 849 1 Markkola erkki Kalevi 1 1 1 51 70 084 TK Y 5*71 OTANIEMI 4682062
1 6776 MaRTAMO REIJO KALERVO 1 1 1 89 68 089 TK Y 1 1 1 123 OTANIEMI
17659 MARTELIN STEFAN KARL 1 1 2 88 69 091 tempelg 1 OL OK 2 3
15872 martonen klaus Richard 1 1 2 87 67 005 äRTHoLMSG 2-8 A 1 2 HFORS IS
19617 martonen timo e 1 1 2 50 71 905 HARNeSKV 6 A 1 HFORS 91 321126
18492 MATIKKALA JUHA TAPANI 1 1 1 50 70 002 TK Y 4*62 OTANIEMI 860211
15049 MATILAINEN ALPO AULIS 1 1 1 86 66 686 V VIERT0T21 HKI 30 57881 1
15050 Matilainen erkki veikko a 1 1 1 86 66 089 TK Y II E 68 OTANIEMI 866838
1 9470 MATTILA ANTTI KALERVO 1 1 1 52 7 1 609 miinalantie 8 leppavaara 515255
18493 MATTILA JUHA ANTERO 1 1 1 51 7 0 091 SOLNaNT 26826 HKI 33 881737
13615 MATTILA MARKKU KALEVI 1 1 1 85 68 089 TOPELiUKSENK 1 OB 3 2 HKI 25
18495 MAUKONEN HARRI LAURI ANTERO 1 1 1 85 70 405 MUNKK1NPU1ST0U2A13 HKI33 482113
16873 MELANEN MATTI JUHANI 1 l 1 87 67 086 TK Y 1 1 K 1 4 6 OTANIEMI
16778 merentie JUHA MIKKO S 1 1 1 87 68 205 PIHLAJAT46A15 HKI 27 488446
13617 MERILINNA MARTTI JUHANI 1 1 1 85 64 091 steniuksent ЗЭАЗ HKI 32
1947 1 MERILUOTO TIMO A 1 1 l 52 7 l 306 LAPlNj-AHDENKATU 21B25 HKI
1 7660 MERILÄINEN TEUVO OLAVI 1 1 1 89 69 089 TK Y 1UC 4 3 OTANIEMI
1 766 1 MERIVIRTA HANNU MARKKU 1 1 1 50 69 089 TKY 1ÛC33 OTANIEMI 012905
1 9472 MERTANEN KAARLO JUKKA T 1 0 1 51 7 1 092 VANAMONTIE 8E 1 65HI EKKAHARJU 832985
1 7662 MESKANEN VESA OLLI 1 1 1 50 69 179 RAUDUNT20 TAPIOLA 3
13618 MeTTaNEN OSMO TAPIO 1 1 1 85 64 091 T0IV0NT1BB HKI 71
1 8496 MEURONEN AKI JUHANI 1 1 1 83 70 091 HALTIJANT1E 8 K 8 5 432987
1 7663 MIETTINEN HEIKKI TAPANI 1 1 1 50 69 091 VU0R¡M1EHENK7A1 HKI 18 657127
15051 MIETTINEN MARTTI OLAVI 1 1 1 87 66 297 TKY 2 C 68 OTANIEMI 86021 1
1 6779 mikanvaaRa kaj odd 1 1 1 89 68 297 KoYDENPUNOJANK 1В22 HKI 18
1 8497 MIKKOLA PENTTI KALEVI 2 1 1 81 70 091 HELLEMAENP0LKU6A7 HKI 30 573406
1 4228 moisio OLAVI vaino 1 1 1 86 65 089 ETELÄT 23 V1HERLAAKS0 599396
1 9473 MURTO RIITTA I 1 1 l 51 7 1 837 KAMPlNKATU 8 HKI 10 605495
16875 MUSSAARI ISMO VEIKKO 1 l 1 87 67 586 TKY 2 A 423 OTANIEMI 460211
16052 MUURINEN ILPO TAPIO 1 1 l 86 66 089 ALAKARTaNONTIE 13029 SOUKKA
15876 MUTAH PETER AMBE 1 1 1 83 67 200 TKY 3C44 OTANIEMI
17668 MYLLYS TIMO JAAKKO ANTERO 1 l 1 50 69 083 VAASANKATU 10ASS1S HKI 50
18499 MaKELä HARRI KALEVI 1 l 1 88 70 009 TKY8A530TANIEMI 860211
19475 MaKELä JAAKKO I 1 1 1 86 7 l 091 MARIANKATU 2QB20 HKI 17
1 7665 MAKELä MARTTI TAPIO 1 1 1 50 69 049 POST IPUUNT4G L-VAARA 515572
1 9476 MaKELa OLLI A 1 1 1 52 71 167 LEHDeSNIITYNTIE 3J160 HKI
18500 makela timo tapani 1 1 1 50 70 182 KANNeLJäRVENTU TAPIOLA 3
1 3082 Mäkeläinen pentu keUO 2 1 1 84 63 091 MUSEoKATU33B 31 HKI 10
16780 maki MATTI JUHANI 1 1 1 88 68 053 TKY 4*52 OTANIEMI
1 7666 mäkinen antti olavi 1 l 1 50 69 091 TALLBERGPUISTOTIBIS HK 120 676966
18501 Mäkinen markku Juhani 1 1 1 51 70 092 V I 1ТТ*ТI E 37 HäMEVAARA 885323
1678 1 mäkinen markku olavi 1 1 1 89 68 577 KOIVuMaENTIE 12 HKI 68
15055 mäkinen majti reino 1 1 1 87 66 073 TKY 5*36 02150 OTANIEMI
1 9477 mäkinen olli m s l 1 1 50 7 1 182 MUNKINPOLKU l2 HKI 33 481538
1 7667 mäkinen Sakari 1 1 1 89 69 091 MUSTIKKASUONT19 HKI 94 303126
15877 mäkinen Sakari seppo 1 1 1 37 67 089 TORNiTaSO 1 A 4 0 TAPIOLA
18502 mäkinen seppo olavi 1 1 1 50 70 094 TKY 5*53 OTANIEMI
16782 Mäkinen tapio arvo juhani 1 1 1 89 68 495 TKY 5 C 15 OTANIEMI 86021l
18503 MäKITALO MARKKU JUHANI 1 1 1 44 70 40Б KALEVANK 8 0 Вl6 LRANTA
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15879 Mänttäri junani albert i 1 1 46 67 075 TKY 5 A 36 OTANIEMI 460211
16783 maNtyala jukka tapani l I 1 49 68 049 TK Y 11 F 8 6 OTANIEMI
13622 moller lars olof i 1 2 45 64 091 tempelg 21 c hfors 10 491040
1 9479 MqRoNEN LASSE J i 1 1 52 7 1 202 hameenkyla
76688615879 NAKAR1 PENTTI OLAVI i 1 1 47 67 091 ALPPI* 3 A 2 3 HKI 53
15660 NASK I ERKKI ANTERO l I 1 42 67 434 TKY 2 C 462 OTANIEMI 460211
15066 NIEMELÄ JORMA OLAVI i 1 1 47 66 912 MANNERHEIMINT7SA5 HKI 27
19 4 8 0 NIEMI HEIKKI J 1 1 1 52 7 1 912 KALEVANKATU 49C40 HKI 18
1948 1 NIEMI ILKKA OLAVI i 1 1 51 7 1 049 VEMMeLSAaRENTIE 6 D21 464753
18504 NIEMI OLLI ANTERO i 1 1 51 70 091 0SKELANT6 HKI 32 581498
18505 NIEMI OSSIAN LEUTO i 1 1 50 70 091 METSaPURONTIE 1 7 F 8 9 HKI 63
1586 1 NIKKARI KARI TUOMO i 1 1 39 67 853 LANAT IE 5В5Ч TURKU
15058 NIRONEN AULIS VILHO ILMARI i 1 1 46 66 201 TKY 8 C 119 OTANIEMI
15059 NISKANEN OLLI VEIKKO T 1 1 1 47 66 091 URHEILUK 24 A 3 HKI 25 449037
15862 NISSINEN HEIKf I TAAVETTI 1 1 1 48 67 091 KYLÄTIE 28A 10 HKI 32
46021115883 NIVALA JUKKA MATTI 1 1 1 47 67 049 TKY8B3020TANIEMI
19482 NORDLUND OLLI PEKKA 2 1 1 52 7 1 564
15060 NORTOMAA JUHANI VEIKKO 1 1 1 48 66 09 1 PORThANINK 9 C 76 HKI 53 771931
1 6785 NOUSIAINEN MARKKU JUHANI 1 1 1 47 68 246 KIVISAARENTIE 2D3S HKI 96
18506 NUOJUA SEPPO KALEVI 2 I 1 41 70 091 VU0RIMIEHENK23A HKI 14
15884 NUPPONEN JARMO TAPIO 1 1 1 49 67 091 MAASäLVANT 16H43 HKI 71 376258
15885 NURMI SEPPO HEIKKI TAPANI 1 1 1 47 67 153 TENN I ST I E 3 C 3 9 TAPIOLA
17669 NURMINEN RAIMO TAPANI 1 1 1 48 69 Ю9 RAAT IHUONEENK 29C19 HILINNA
19483 NUUTINEN EERO J 1 1 G 51 71 049 KOTKAKUJA 3D 16 KARAKALLIO 598219
16766 NYGREN KAUKO VALTTER 1 1 I 49 68 045 TKY 4 В 52 OTANIEMI 460211
1 7670 NyKaNEN JUKKA ENSIO 1 1 1 44 69 049 PAI VaKAJONT 8 D 3 5 RUOMELA
16787 NYKÄNEN MARTTI TAPIO 1 1 1 48 68 049 TKY iO F 86 OTANIEMI 46021 1
16788 NYMAN KARL-GUSTAF V 1 1 2 49 68 585 ESTNäSg 7C7 HFORS 17
1 6789 OHTONEN MARKKU KEIJO K 1 1 1 49 68 205 SAVI LANK3B33 HKI 25
1 3088 OIKARINEN JORMA KALEVI S 1 1 I 42 63 263 Sörnäisten rantat saii hki
19464 Ol V10 MATTI KALEVI 1 1 1 52 71 1 09 KYLXNEVANT 16C48 HKI
15867 OJALA EERO VEIKKO 1 I l 48 67 012 SäaSTOPANKINRANTA 4 Вl7 HKI
19485 OJALA KARI M 1 1 1 52 7 1 091 STEN IUKSENT 22 A 12 HKI 32 574789
15888 OKKOLA REIMA TAPIO U 1 1 1 48 67 178 TKY 3C 41 OTANIEMI 460211
13625 OKSANEN VESA HEIKKI J 1 1 1 45 64 091 ET HESRERIANK 18A3 HKI 10
15062 OLIN JUHANI VEIJO 1 1 1 47 66 091 KIVALTERINT17-19BA10HKI62 727631
19636 OLKINUORA JUHA E T 1 1 1 52 7 1 049 ILTARUSKONTIE 2E TAPIOLA 462916
15889 OLLILA MARKKU OLAVI 1 1 1 47 67 091 ULVILÂNT 17 AM 18 8 HKI 35 550646
19486 ORANTIE KALERVO T 2 1 1 51 71 167 0TS0N*ATU 28 JOENSUU 24480
18508 ORELMA ARI VIKTOR 1 1 1 51 70 06 1 MERIMIEHENK30C19 HKI 627645
16790 ORIVUORI EERO ILMARI 1 1 1 48 68 091 LIISANKATU 6A6 HKI 17
15890 ORIVUORI HANNU BERTIL 1 1 I 48 67 259 R ! ISTAVUORENKUJA 3C27 HKI
1 8509 OSSI HANNU OLAVI 1 1 1 48 70 053 TKY 4A74 OTANIEMI 460211
16792 PAASO MIKKO JUHANI ANTERO 1 1 1 49 68 751 TKY 1 162 3 OTANIEMI
1 679 1 PAAVILAINEN PEKKA JALMARI K 1 1 1 49 68 628 SOUKAÑKUJA 7 SOUKKA
7491151 767 1 Paavola juha heimo antero 1 1 1 50 69 091 PIRTT1P0LKU7E HKI 63
15065 Pajunen meikki Kalervo 1 I 1 47 66 276 TKY 2 8 315 OTANIEMI 460211
19639 palmu hannu a I 1 1 52 71 224 TKY 4 A 3 3 OTANIEMI 4682614
1 3627 PaLMULA JOUKO JUHANI 1 1 1 45 64 091 KUNNALL1SNEUV0KSENT3 H 93 338446
16793 pammo risto Antero 1 1 1 48 68 908 TKY 2 В 306 OTANIEMI 460211
19487 parJO raíja-leena 1 1 1 51 71 049 SUOTORPANTI E 7 LAAJALAHTI 516655
15891 Pasanen eero mikko 1 1 1 47 67 049 TKY 12E64 OTANIEMI
1 4067 PEKKALA MIKKO JUHANI 1 l 1 41 64 09 1 HUVILAK6AS3HK! 15 019134
1 7673 PEKKOLA KALERVO ERKKI I 1 1 49 69 017 MUNKKlNlEMENPUlSTOT 18B38 407899
15893 PELKONEN PEKKA VaINaMö 1 1 I 49 67 091 TELJXNT 5C37 HKI 35 451134
16794 pellfolk goran stig 1 1 2 49 68 90S UNIOnSG 45H123 HFORS 17 656647
14 17266—71/11
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IS066 PELTOHAKA TAPIO JUHANI 1 1 |
i soat peltokoski Pentti aarre k i i i
16795 Penttilä seppo Erkki u i i i
13б2в Penttilä seppo tapio i i i
16796 Penttinen olli Sakari i i i
15894 PERKK0 SEPPO TaPIO 1 1 1
19488 PERMALA ANTTI O 111
14235 Perttula pekka Juhani i i i
1 679 7 P E R A L A PAAVO ILMARI I I 1
14236 PESONEN RISTO VELI-ERKKI I 1 1
17674 PETROA SEPPO TAPANI 1 1 I
19489 PETäJA JOUKO S A 111
19490 PEURA ERKKI J 111
150б 8 PEURA PEKKA SAKARI 1 1 1
15069 PIETILÄ JUHA ANTERO l 1 1
ie5io Pietilä pekka eRkki i i i
19491 PIETILÄ PERTTI KR 111
17675 PIETILÄ TAPIO ESKO TAPANI 1 1 1
17676 PIHLAJA JUHA AARTE TAPANI 1 1 1
1 7677 PIHLAJAMAKI JARI TAPANI 1 1 1
18511 PIHLMAN MATTI KALERVO I I 1
15895 PIILO URPO KALEVI I 1 I
18512 PIIRAINEN ANTTI OLAVI V 111
15070 PIIRAINEN HANNU KALERVO 1 1 1
19492 PIIRAINEN HEIKKI A 111
12821 PIIRAINEN JUUSO REINO 2 1 1
15896 PIIRAINEN SAARA ANNELI 1 1 1
19903 piirila Maritta h i i i
17678 PIRINEN EINAR JUHANI 1 1 1
15071 PITKaMak! SAKARI JUHANI 1 1 1
19493 PITKÄNEN OLLI J 211
18513 POHJALAINEN PERTTI JUHANI 1 1 1
19494 POLVINEN MARTTI J 111
15072 POUTANEN PEKKA OLLI SAKA«! 1 1 1
13634 PULKKANEN JUHANI MATTI 1 1 1
15073 PULLIAINEN VELI PEKKA K 111
16798 punakallio risto Kalevi i i i
15168 PUOLANNE JUHANI YRJo 1 1 1
13636 Pursiainen jouko Johannes i i i
17679 PUSA REINO ILMARI I 1 I
1 7680 PUUPPONEN MARKKU SAKARI 1 1 1
15074 Pylkkänen juhani matti kari i i i
18514 pyy MARKKU 1 1 1
14240 PYYKÖNEN MAURI JUHANI 1 1 1
19496 PYYMÄKI MAURI I 111
16800 PYYSALO MARKKU RISTO 1 I 1
16801 pakki Tuovi harjatta i i i
1 9497 P o YR Y JUKKA T 111
1 768 1 P o Y R Y VEIKKO VILJO OLAVI | 1 1
1 7682 raappana ari aaRne kalevi i i i
19498 RAEKALLIO MATTI J 111
1 7683 RAHIKAINEN ASKO JUHANI 1 1 1
19499 RAINIO ANTERO R 111
1 7684 RA I SK ILA VEIKKO OLAVI 1 1 1
16802 raita niilo erkki l i i i
18515 R A I T I S T O JANNE ANTERO I I I
ARKKITEHDIN TUTKINTO
66 049 AKSEL 1NPOLKU 781 1 809530
66 179 ITaRaNTA I3FS3 ESPOO 463764
68 201 TK Y 2/454 OTANIEMI 46021 1
64 586 OLAVJNLINNANTIE 4850 HKI 90
68 915 TK Y 2 C 173 OTANIEMI 46021 1
67 09 1 OHJAaJANT 6A I3 HKI 40 478766
71 286 TK Y 5074 OTANIEMI 4682810
65 091 UU0ENKAUPUNGINT1C33 HK I35
68 180 TK Y 2 В 417 OTANIEMI 46021 1
65 09 1 TI 1LI МдK 1 14 A HKI 33 482600
69 398 HIRVI 1 3 STENSVIK 887074
71 075 TEEKKARIKYLÄ
71 091 KOLSaKINT 6848 HKI 39 542980
66 778 ISOKaARI 29F34 HKI 20 674503
66 01 6 TK Y 2 В 120 OTANIEMI 46021 1
70 086 Lönnrot ink 41A22 hkiis 60Э7ЭЗ
71 886 MIKOnK 18 в 10 Hki 10 
69 834 TK Y 881 l4 OTANIEMI 
69 311 TKY 4 C 76 OTANIEMI
69 5З7 SOORMARKKU
70 153 TOPELIUKSENKATU 37A2 HKI
67 049 TKY lO A H OTANIEMI 460211
70 290 MANNERHEIMINT 77A 1 8
66 297 HAAHKAT IE 14B2\ HKI 20
71 205 LUUVaNNIEMENTiE lOFSB
62 297 SAVONKATU 9829 KUOPIO
67 290 TKY SC61 OTANIEMI
71 109 TKY 5*93 OTANIEMI 4682074
69 060 TKY SC83 OTANIEMI
66 408 RUOHOLAHDENKATU 16825 MK I18
71 398
70 249 TKY 3 C 06 OTANIEMI 460211
71 290 TKY 5C12 OTANIEMI 4682825
66 91 2 KIVIVUORENKUJA 2ЕЭЗ MART I NL
64 091 FLEMINGInk 13A 15 HKI 50 710142
66 015 TKY 5881 OTANIEMI 460211
68 398 TKY 3 C 42
66 091 UNTAMONT 15F42 HKI 61
64 245 KIRVESMIEHENT 8 KERAVA
69 167 TKY 4 A 76 OTANIEMI
69 049 L0UHENT1DI2 TAPIOLA 4б1244
66 091 ULVILANT 2 7 DB 16 HKI 35 550867
70 049 TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU
65 o9i munkkIniemen puistot 24ai2
71 SOI EERIKINKATU 44A16 HKI
68 049 TKY 10C45 OTANIEMI 460211
68 489 PIHLAJAT 26AI 1 HKI 27 486410
71 091 KIRSTINKATU I6P37 HKI 51 771395
69 091 KIRSTI NK16P37 HKI 51 771395
69 853 LAAJALAHTI ENSONTIE 6
71 091 GYLDEN1NTIE 19C13 HKI 20 677927
69 091 VAHANI1TYNT16B HKI 57 688439
7 1 285 ULVILANTIE 29 1АЮ HKI 35
69 182 ANTREANT3 LAAJALAHTI
68 09 1 TKY 11H109 02150 OTANIEMI
70 430 TKY 3 C 66 OTANIEMI 460211
TAI
46
47
48
46
49
45
52
39
49
46
50
51
51
47
43
51
51
50
47
50
51
48
50
47
52
40
48
52
49
46
SI
51
51
48
45
46
49
47
42
45
49
47
50
46
52
49
48
50
47
47
5 1
50
50
50
47
SI
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OPINTOJEN TARKOITUS; DI FLOM I-1 NS INooRI N 
RAKENNUSInSINoORIOSaSTO
19500 RAJASUO HANNU O 111
142*41 Rantala matti ensio i i i
17685 RANTALA VEIKKO JOHANNES 1 1 1
142*43 RANTASAARI OLAVI ANTERO I 1 1
17686 rasilainen matti uolevi i i i
15075 RAUHALA VELI MIKKO 1 1 1
15076 RAUST! JUKKA TAPIO 1 1 l
18517 RAUTAKIVl PEKKA JOUKO TAPANI 1 1 1
17687 RAÜTIO MARKKU TAPANI 1 1 l
19501 RAUTIOLA JUHA K 111
18518 RAUTKYLA OLLI AULIS ANTERO 1 1 1
15077 REIJONEN KAUKO KALEVI 1 1 1
13639 REIN ILKKA KRISTIAN 1 1 l
18519 REJSTRoM LARS-OLOF 1 1 2
13640 REKOLA MIKKO HEIKKI 1 1 1
1 48 30 REKOLA RISTO OLAVI 1 1 1
16803 REPONEN HEIKKI 1 1 1
15078 Rinne heikki Johannes i i i
15899 RINNE JARMO SAKARI 1 1 1
15900 RINTAMAKI HEIKKI TAPANI 1 | 1
19502 RINTA-PORKKUNEN ANTTI J 111
17688 RISTIKARTANO JUKKA TAPANI 1 1 1
16805 ROINE MATTI LEO 1 1 1
19503 ROITTO JUKKA PEKKA 2 1 1
19504 RONKAINEN KYÖSTI K lii
19505 ROPPONEN HANNu K 111
13641 ROUHIAINEN EERO RAIMO ANTERO 1 1 1
19506 ruismäki ari p t i i
17689 Ruohonen kari antero i i i
15903 RuOTSALA JORMA KALERVO 1 I 1
13481 RUSILA SEPPO YRJo TAPIO 1 1 1
14246 RUSKA JUHA LAURI 1 1 1
19507 RUUTI MATTI J 111
17690 RYTH HENRI LEO KALERVO 1 1 I
15904 RYYNÄNEN SEPPO ILMARI 1 1 1
16806 RÄTY KAI OLAVI I I 1
19508 RoNNQVIST JARMO VK 111
15874 SAANA JUHANI PAAVO 1 1 1
14371 saarelma matti Kalevi i i i
12576 SAARI KARI HEIKKI OLAVI 1 1 1
16807 SAARIKOSKI KARI ILMARI 1 1 I
15080 Saarilahti antero aito i i i
15905 saarinen Olavi Heikki i i 1
isosi saarnivaara pekka veli l i i
17692 SaARSALMI OLLI KYÖSTI J 111
15906 S А I V O HELLEVI MARIANNE 1 1 1
18520 SAJOMAA MATTI TAPANI 1 1 1
19509 sallinen kaarlo jukka h i i i
14247 sallinen pekka junani i i i
18521 salmi markus mikael 1 i 1
10322 Salminen antti Aaro i i i
isoaa Salminen jarmo Johannes i i i
18522 Salminen jouko Ilmari 1 i 1
14243 Salminen markku erik i i 1
13643 Salminen seppo Sakari i i i
16809 Salminen simo severi i i i
ARKKITEHDIN TUTKINTO
71 492 POHJANTIE 7B14
65 236 MUNKkIN.PUISTOT 1 7 A 1 3 HKI
69 236 TK Y 3 C 94 OTANIEMI 46021 1
65 751 TKY 3 C 64 OTANIEMI
69 853 RIST0LANT4B17 HKI 30
66 0^5 TKY 12 A 9 OTANIEMI 460317
66 089 KRUUNUNMeTSANT 5 TAPIOLA 468250
70 091 Tö0LöNK7A4 HKI 10 496176
69 091 MARKKINAT7A9 HKI 70 353069
71 851 KUUSITIE 13 HKI 27
70 O»1 PERUST 11 A 16 HKI 33 480161
66 089 HARJUVIITA 22A1S TAPIOLA 865561
68 091 KALEVANK 29 A 6 HKI 10
70 235 BREDAV33 GRANKULLA 501960
64 428 PULLIN KANSAK LOHJA MLK 003354
65 694 TORIKATU 4B17 RIIHIMÄKI 1 O
68 577 AARNlVALKENT 5a13 TAPIOLA
66 927 RAUDUNT14 TAPIOLA 3 464712
67 560 MANTyTIE MANKKAA
67 300 TKY 5"A 71 OTANIEMI 460211
71 300 TKY 5B53 OTANIEMI
69 091 PR0FESS0RINT8A1 HKI 33 4ВЗЮ1
68 091 TUULIMYLLYNT3B46 HKI 92 336466
71 091 KIVENHAKKAAJANTIE 8C HKI 71 373304
71 297 FLEMINGINKATU 7A1 HKI 53
71 167 KADET1NTIE 14A8 HKI 33
64 761 KASKIVUORENKUJA 3A10 SOUKKA
71 089 TOPPELUNDINTIE 7F81 KAUKIL 827981
69 091 V VIENT0T16A5 HKI 30 576083
67 089 TKY 2 C 66 OTANIEMI 860211
63 089 SOUKANAHDE 8A1 SOUKKA
65 089 TKY lU A 14 OTANIEMI 464278
71 482 TKY 5C34 OTANIEMI 4682836
69 049 TKY lU E 75 OTANIEMI
67 091 POHJOISKAARI 20C26 HKI 20
68 09 1 RAKENT AJANT7 HKI 37 857338
71 90S MUSEOKATU 28a8 HKI 10 447519
67 091 MäYRaT6A1S HKI 80 789289
65 089 TKY 1Û C 47 OTANIEMI 463542
62 049 TKY 11 F 8 5 OTANIEMI
68 609 TKY 5'A 22 OTANIEMI 460211
66 091 J0MANNEKSENT2B16 HKI 12 665617
67 224 KISKONT 8A12 HKI
66 091 AINO ACKTENT 7C24 HKI40 579483
69 091 A LINDFORSINTIIC22 HKI 80 576700
67 OO9 TKY 8 B 413 OTANIEMI 860211
70 092 MIKK0LANPU1ST0 4OI6OKORSO
71 179 OTAKaLLIO 2623 OTANIEMI
65 089 KLAMINTIE 12A HKI 92
70 853 TKY 5 C 91 OTANIEMI 460211
57 091 HAKANIEMENK IIA23 HKI 53 762413
66 091 STURENK47A12 HKI 55
70 788 RUNEBLRGINK56B17 HKI 26 446819
65 091 LAAJaSUONT 2A12 HKI 32
64 211 LU0TSIK3D24 HKI 16
68 089 RIISTAP0LKU1B16 TAPIOLA 2 463406
TAI
52
85
89
86
84
87
87
51
50
52
50
81
44
51
45
87
49
87
88
87
51
50
88
51
52
52
85
52
49
88
80
85
52
88
87
89
52
48
46
44
48
48
47
47
50
47
86
51
46
50
35
87
87
86
83
89
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opintojen tarkoitus : diplomi-insinoorin tai arkkitehdin tutkinto 
RAKENNUSInSINooRIOSaSTO
1 Ч2ЬО salo terho tapio 1 1 1 96 65 0?1 ALKUTIE 25 HKI 66
15063 salojarvi tapio 1 1 1 96 66 09 1 TK Y 9 в 63 OTANIEMI
1 7693 SALOKANGAS LAURI HANNU 1 1 1 50 69 091 TI ILIMaKI 13 HKI 33 865639
12357 Salonen bengt goran 1 1 2 92 61 091 G KALKBACKEN 5 HFORS 57 688375
1 852 3 Salonen erkki veli ilmari 1 t 1 50 70 091 SAARlNIEMENK 9a 00530
17696 saloviin keijo Kalervo 1 1 1 50 69 085 TKT 9 C 7 3 OTANIEMI 960211
19510 sanqell björn t 1 1 2 52 7 l 235 KoPIN&SVaGEN 3 8 H GRANKULLA 500819
13101 sanoin petter 1 1 1 93 63 092 MAITIKKAP0LKU9D3S TIKKURILA
18525 Sandström pek<a vilhelm 1 1 1 SI 70 091 AIDASMAENT9 HKI 65 727192
15085 sane kari uumani 1 1 1 97 66 09 1 MARIaNK 15A A 32 HKI 17 631213
168 10 SaRESVUO MARTTI 1 1 1 98 68 201 TKY 2 A 931 OTANIEMI 960211
1 8526 SaRJAMO SEPPO SAKARI 1 1 1 51 70 091 KANNELT6E9S НК 1 42 933136
13257 saukko lauri kalevi 1 1 1 92 63 099 L6NNR0TINK 95C81 HKI 18
125/9 SAUKKONEN RISTO-MATTI 1 1 1 93 62 092 RAI VIOSUONM3C37MART1NL 893239
1 5086 sauramo vesa TAPIO l 1 1 97 66 262 YLISTÖRMÄ SE 9 6 RUOMELA
1 7699 SAVILAHTI RITA KRISTINA 1 1 l 50 69 091 FREDRIKINK73B19 HKI 10 986810
16811 S A V10J A MARKKU JUHAN! 1 1 1 98 68 905 RIST0LANT9BI7 HKI 30 573559
17695 savola raija-leena 1 1 1 51 69 091 Vahan! ITYNT22A9 HKI 57 687272
15087 savolainen esko juhani 1 1 I 97 66 297 TKY 3 C 98 OTANIEMI 960211
15089 sell Kaarlo Alfred l 1 1 99 66 235 URHEILUT 8C A 3 KAUNIAINEN
19259 SEPPaLa RAIMO KALERVO 1 1 l 95 65 299 TKY ЗЬ93
195 11 SEPPÄNEN RISTO P 2 1 1 52 71 09 1 armas LINDGRENINTIE 9C HKI 687159
16812 SeTaLa MARKKU TAPANI 1 1 1 98 68 079 TKY 9 В 76 OTANIEMI 960211
15906 S I ERL A JAAKKO ILMARI 1 1 1 98 67 235 HELSINGINT5-7G KAUNIAINEN 501288
18527 SIHVONEN PEKKA PAAVO JUHANI 1 1 1 51 70 936 TKY 5 A 7 3 OTANIEMI 9682069
16813 si itonen hannu Kalevi 1 1 1 99 68 398 TKY 3 C 92 OTANIEMI 960211
18529 SIITONEN MARKKU ARVI TAPANI 1 1 1 50 70 Ю6 HYYPPARA HYVINKÄÄ 10528
168 19 si itonen raimo Olavi 1 1 1 98 68 908 TKY 8C220 02150 OTANIEMI
19262 SIIVOLA LEA-MAKlA 1 I 1 95 65 099 OTAKALLIO 9E62 OTANIEMI
1 590? S 1 L A K 0 S K I ILPPO ANTERO 1 1 l 93 67 167 POHJOISRANTA 2 2 C 9 8 HKI 17
19512 SILEN PENTTI P 1 t 1 52 7 1 086 TKY 5*82 OTANIEMI 9682069
1 3696 silfverqerg bjoRn Sakari l 1 2 95 69 091 ARKAD IEG36B22 HFORS 10
16815 SILLANPA* HEIKKI KAARLO J 1 1 1 99 68 091 HKI I 8
159 10 SILTALA JOUKO OLaVI 1 1 1 95 67 099 TKY 11 K 139 OTANIEMI
1 7697 SIMANAINEN RAIMO ENSIO 1 1 1 96 69 067 TKY 3*19 OTANIEMI OTANIEMI
19513 sinisalo hannu s 1 1 1 99 71 091 KEINUT IE 5A9 HKI 99 301569
mes sipi Pentti Ilmari 1 1 1 90 63 099 JÂLMAH1NTIE 7 C TAPIOLA
17698 Sipilä ilmo aarto 1 1 1 98 69 016 TKY 8 C 9 2 1 OTANIEMI
19519 Sipilä kalevi 1 1 1 52 71 091 KOSKEUANTIE 25b19 HKI 61 793799
19255 sire markku ylermi 1 1 1 97 65 099 HARLUNT 1 LAAJALAHTI 515775
15911 SIREN KARI MAUNO l 1 1 97 67 099 TKY 1 OC92 OTANIEMI
1769? SIREN MARTTI KALEVI 1 1 1 98 69 286 TKY 9 В 55
16725 SIREN MERI ELINA 1 1 1 99 68 099 TKY 1ÜC92 OTANIEMI
19256 SIRVIÖ ESKO UOLEVI l 1 1 96 65 091 LAUTTASAARENT13A9 HKI 20 670798
17700 SIVUKAR1 MARKKU JUHANI 2 1 1 97 69 167 TAPIOLA 965979
19257 5 I V U N E N TEUVO JUHANI 1 1 1 96 65 099 TKY 11 1 125 OTANIEMI
15092 Sjöberg erik bror Gustav l 1 2 97 66 279 TKY 5ti89 OTANIEMI
16816 SlOoR HENRIK CARL CHRISTIAN 1 1 2 99 68 09 1 GRUNDV 9 A 6 HFORS 33 982730
1852? SMURA MIKKO aleksi 1 I 1 51 70 926 TKY 3*19 OTANIEMI
19 136 SOHLBERG PENTTI AIMO J 1 I 1 90 65 O» 1 KAARI KJ 8 F 132 HKI 98 305230
15093 sointu matti Sakari 1 1 1 95 66 092 RISTlPURO C30 SIMONKYLA 823820
19137 sola meikki Juhani 1 1 39 65 837 TKY 2 C 367 OTANIEMI 960211
16817 SoRASALMI JUHANI AARNE 1 1 1 96 68 167 SOLNaNT 26829 HKI 982029
18530 50RKAM0 MARTTI ANTERO 1 1 1 51 70 853 TKY 8 A 71 OTANIEMI 96021 t
18531 SORMAALA MAURI JUHANI 2 1 1 50 70 099 jalmarintsb TAPIOLA 969102
19515 SPEETI TEO A 1 1 l 51 71 091 HALKOSUONTIE 81-вЗН HKI 66 795933
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖORIN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
RAKENNUSINSINooRIOSASTO
18532 STJERNBERG JOHAN VILHELM 1 1 2 SI 70 013
15370 STRoM KARL-JOHAN BERTIL I 1 2 87 66 90S
1 3649 SUHONEN PENTTI ANTERO i i i 44 64 049
1 8533 suikka arto Reino päiviö i 1 i 53 70 182
15094 sundman krister nils-johan 1 1 2 44 66 6 1 2
15912 SUOLANIEMI MATTI JUHANI 1 1 1 48 67 398
1 770 1 suomalainen jouko tapiu 1 l l 47 69 089
1 365 l SuURSEPPA MIIKKA JOHANNES 1 1 l 85 64 027
1 5 0 9 5 SUUTALA JUSSI ANTERO 1 1 1 87 66 863
19516 Svinhufvud kai jorma 1 1 1 46 71 481
15913 SYRJäSALO REIJO VOITTO K 1 1 l 49 67 484
l 2064 SaRELA KALLE ANTERO l 1 1 42 6 1 235
18534 SaRKKa TAPANI MATTI 1 1 1 50 70 6 9 6
15914 SaVELKOSKI KALLE-PEKKA 1 1 1 49 67 091
16818 Söderlund klaus kustavi l 1 1 46 68 091
19517 SoDEROVIST marja-kaarina l I 1 51 71 091
1 3108 Söderström hans-erik 1 1 2 44 63 091
16819 taipale antero orjo 1 I 1 49 68 398
1 7702 TALOLA MIKKO OLAVI 1 1 1 51 69 9 12
1 8535 Talonen ilpo malakias 1 1 1 49 70 061
1 6820 tammelander Margareta g a 1 1 2 48 68 840
17703 TAMMIAKO PäIVIo AATTO 1 1 1 48 69 9 1 2
1682 1 tammivaara lassi sakari 1 1 1 49 68 091
1 426 1 Tanska matti tapani 1 1 1 46 65 9 1 7
1 2569 Tanskanen pekka vesa 1 1 1 43 62 091
1 6822 TANTTU uNTO OTTO 1 1 1 49 68 091
1 3658 TAST HARRY ALEKSANDER 1 1 1 45 64 109
15096 TEERIOJA REIJO OLAVI 1 1 1 46 66 09 1
1310? telkka jorma kaLevi 1 1 1 43 63 089
15915 Tenhunen olavi 1 1 1 49 67 167
1 8247 Tervonen hannu Kalervo 1 1 1 49 69 583
13110 TERÄSVIRTA MATTI OLAVI I I 1 81 63 091
15916 TEVA HEIKKI ILMARI l 1 1 88 67 089
19518 TIAINEN ERKKI L I 1 1 50 7 1 680
15097 TIAINEN ESKO TAPIO 1 1 1 87 66 495
1 8536 TIAINEN ILKKA OLAVI 1 1 1 50 70 173
15917 TIEAHO MARTTI MIKAEL 1 1 I 85 67 089
18537 TIENHAARA PEKKA ANTERO 1 1 1 49 70 1 69
15098 T 1 ITOLA HEIKKI ANTTI JUHANI 1 1 1 48 66 091
1 7705 TILANTERA TEEMU TAPIO 1 1 1 49 69 09 1
17706 TILLI MARKKU JUHANI 1 1 1 50 69 091
159 18 TIMONEN MARTTI EINARI 1 I 1 48 67 089
17707 TIMONEN PEKKA LAURI 1 1 1 50 69 089
19519 TIRRONEN MARKKU 0 1 1 1 51 7 1 09 1
16823 TOIVIAINEN JORMA ANSELMI 1 1 1 49 68 OSO
1 6828 T 0IVIL A TIMO TAPIO 1 I 1 50 68 205
15099 TOIVOLA JUKKA 1 1 1 46 66 924
19520 TOIVOLA JUKKA V 1 1 1 52 7 1 091
19521 TOIVONEN JARMO T 1 1 l 49 7 1 780
15919 TOIVONEN PEKKA JUHANI 1 1 1 47 67 593
1 9522 Tolva ilkka Johannes 1 1 51 71 271
1 6825 TOMMOLA HARRI KALEVI 1 I 1 48 66 311
19523 TORVI VEIKKO i 1 1 1 52 7 I 203
16826 TORVINEN OSMO MPKKO V 1 1 1 49 68 006
1 8538 Tuhkanen meikki veikko j 1 1 1 47 70 205
15100 Tuomaala timo juha ensio 1 1 1 47 66 1 09
07110 HIN0HAR 
MANNERHÉIMV122A17 HF0RS27 
AAPEL1 NK SG71 MATINKYLä 
HI IOENKIUKAANT 2B19 HKI З1» 
HANTvbHKAREG47 BORGÅ 
TKT 4 A 6 N 021 SU OTANIEMI 
TKT 1 2 О 4 M OTANIEMI 
LIE.SSAARENKATU 1AS1 LOHJA 
TK Y I 2 o SI OTANIEMI 
PORINTIE 3 E 4 2 HKI 
TKY Ч В 13 OTANIEMI 
KAUPPALANTSMelöKAUNlAlNEN 
LAPInLAHDENK 9 В HKI 18 
SEPANK 3-SC67 HKI IS 
VU0RIMIEHENK3A37 HKI 1H 
KUMIaNPaa lG 4 6 HKI 84 
APOLlOGATAN 7 a i O HFORS 10 
TKY 3 C 41 OTANIEMI 
RUNEB6.KG I NK26AS HKI 10 
ARTTURI KANNISTONTIE 8C32 
ROSA V1 LL AG 3aS HFORS 26 
PUISTOKAARI10B1S HKI 20 
KAKÏSTIMENT1A2S HKI 92 
TKY 12 C 34 OTANIEMI 
LOKKALANT 1 4 В 1 8 HKI 33 
VaHANTUVANTIE 7B22 HKI 39 
AGRICÒLANK11A7 HKI S3 
LAINlUKIJANT 48 HKI 677 
SATEENKAARI 3080 TAPIOLA 
TKY S В 61 OTANIEMI 
HILAPELL0NT4E1 HKI 39 
SV INHUFVUDlNTtiC33 HKI 57 
TKY 1 2E66 OTANIEMI 
ETEL.HESPER IANKATU 18A20 
AAPELINKATU 6G69 maiinkvl* 
Ra1SaLanT3S laajalahti 
OTANIEMI
TKY 3 C 94 OTANIEMI 
MANNERHEI M INT3tiA86 . НК I 10 
PAJAlAHCENT17E9S HKI 20 
P I RTTIP0LKU6A HKI 63 
TKY 10E7 7 OTANIEMI 
aYRaPAaNTIE 49 LAAJALAHTI 
HEPOkALLIONTIE 18 HKI BS 
MU0LAANT24 LAAJALAHTI 
TKY 2 A 328 OTANIEMI 
MAR I ANK 1 ЗА 13 HK I 17 
LAUTTASAARENTIE 20-220Ы 
TEHTaANK 3 4 DD HKI lb 
LEHTiSaARENT 6 H HKI 34 
K OK E M A K I
MENNINKAISENT4B18 TAPIOLA
kuutsalcntie HKI
TKY 4C330TANIEMI 
TKY 2 C 1 7 8
parolant 19Pi 4 hameenlinna
883782 
1 5094
001767
460211
63S442 
632171 
681406
37722
495068
494083 
679045 
33235 1
7¡5260
747308
460211 
543402 
687939
494048
S157U0
460211 
490905 
673767 
749250
680170
460211 
19883 
677823 
639918
461152 
460211
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OPINTOJEN TARKOITUS; c I FLOM I - I Ns I NOOR I N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
RAKENNUS I NSINOORIOSASTO
16827 Tuomala Markku Terho ensiu i i i mr
15920 tuomi olavi erkk¡ i i i mb
18639 tuominen pentti junani i i i ьо
iМ2б3 Tuomola pertti jouko olavi i i i mb
15921 TUONONEN EERO OLAVI 1 1 1 M8
lesMO Turunen jcuko tapio i i 1 Ы
15922 TUUTTI REINO SAKARI 1 J 1 M7
isiui Torma jouko Ilmari i i i m?
177(8 UIMONEN SAKARI TIMO JUKKA 1 ! 1 Ы
18SM2 UOTILA JAAKKO MARKUS 1 1 1 Bl
1962M UPONEN RISTO a 1 1 1 51
isio2 ushanoff jukka Valdemar i i i m?
1 M 26 7 UTTI HANNU ANTEkO 1 1 1 M6
177Ю UUSITUPA SEPfO MATTI ILMARI 1 1 1 50
16828 UUSI-RAUVA PEKKA SAKARI 1 1 1 M8
17712 V A A K MARKKU KALEVI l 1 1 M9
1M268 VAIMO OLLI ILMARI 1 l 1 M5
ieSM3 VAIMO TERO KAARLO 1 1 1 SI
1 M 2 6 9 VAIMO URPO ILKKA OLAVI 1 1 1 M*
16829 Vaittinen markku uolevi i i i M9
1 771 M VaLKEAPaa REIJO ILKKA T 1 1 1 50
15923 VaLKEISENMäK1 AARNO MARTTI F 1 I 1 M8
16830 Valkonen lauri oiavi i i i m5
19625 valpas LAURI K 1 1 1 52
159 2 M VALTANEN RAIMO KaLLE OLAVI 1 I 1 M7
16831 VALTONEN PERTTI ТАРАМ 1 I 1 MB
19526 Valtonen risto junani i i i si
151U3 Vanhanen jokma Kalevi i i i М7
186MM vanhoja jarmo тарам i i i Bi
14368 Vatanen osmo Kalervo 2 i i ms
16833 VEHKAKOSKI JOUKO ALLAN I 1 I M9
19527 VEHKAOJA HEIKKI JUHANI l 1 1 52
15107 VELHONOJA PAULI ANTERO 1 1 1 Mg
14270 VEPSÄLÄINEN HANNU JUHANI 1 1 1 46
15925 VEPSÄLÄINEN PAULI ENSIO 1 1 1 48
16834 VESA MARKKU ANTERO 1 1 1 49
ISIGB VESALA ANTTI ILMARI 1 1 1 M6
20393 VESANTO ANTTI J 1 1 O BO
18547 VESANTO MARTTI ТдРМО J 1 1 1 50
16835 VESIKARI ERKKI JOHANNES 1 1 1 M9
17715 VIIKARI PERTTI VILHO 1 1 1 M8
16836 VIIPURI HANNU MATTI I 1 1 M9
16837 VIITALA MATTI JUHANI 1 1 1 M8
17716 VIKMAN HANNU TAPANI 1 1 1 51
13667 VIKMAN RAIMO KALERVO 1 I 1 М2
15926 VIKMAN RAINER ENSIO 1 1 l M8
1 86 M 9 VILJANEN MARTTI AATAMI 1 1 1 M9
17717 VILKAMA ILKKA ILARI 1 1 1 60
17718 VI LlBERG LASSE ARMAS 1 l 1 Mp
16838 VILPO JYRI ILMARI 1 1 1 43
15927 VIREN ANTTI ANTERO 1 1 1 48
177(14 VIRTA MARKETTA LLENA l 1 1 M9
18550 VIRTANEN JORMA KALEVI ! I 1 Ы
19528 VIRTANEN MARKKU T 2 1 1 51
16839 VIRTANEN MATTI JUHANI I 1 1 49
18551 VIRTANEN MATTI TaPANI 1 1 1 6|
6 6 286 KAKSTULANTIE 4A40l
67 049 TK Y 1 1 1124 01 ANUni
70 1 09 LAMDENSIVUNT418I M-LINNA
65 091 MENITULLINK 13A22 HKI 17
67 167 TK Y 8 C225
70 7MU YRJONK25FS3HK 1 1 0
67 075 TK Y 4 В 52 OTANIEMI
66 053 TK Y 08213 460211
69 398 FREDPIK1NK77B49 HKI 10 490998
70 4 90 TKY 5*96 OTANIEMI
71 049 RIVUALLIO 2 H дик II. A HT I 425884
66 1 09 TKY 803018 OTANIEMI
65 09 1 0RAPIMLAJAT1E 1 4 8 30 HKI 32
69 091 HI IHTUMaENT16A5 HKI ei 789216
68 837 HAKARINNE 2R21STAPICLA 425338
69 094 TKY 4851 OTANIEMI
65 091 KAPTEEN1NK 50458 HKI 14
70 398 JALMARINT4A21 TAPIOLA
65 091 KOKOISTENTIE 15 A 6 HKI 28
68 2UI TKY 4 В 32 OTANIEMI
69 728 RUUKINLAHDEN1 1 E 9
67 495 MEMENMäENT 10B43 HKI 35 481034
68 593 TKY 6 A 83 OTANIEMI 46021 1
7 1 734
67 012 TKY 3 A 46 OTANIEMI 460211
68 179 TKY F В 21 1 OTANIEMI
7 1 049 HAUKIVERKKO b A S 13 426589
66 853 VUORELANTIE 6CS0 TUKKU
70 9 1 7 TKY4A710TANIEMI
65 049 OAS 2*8 OTANIEMI
68 TKY 3 В 73 OTANIEMI 460211
7 1 09 1 RI 1STAVU0REMKUJA 6813 HKI 578830
66 214 TKY 8C123 OTANIEMI
65 0M9 KLAARANTIE 9 A 5 4 HKI 20
67 580 TKY !Ü056 OTANIEMI
68 091 KANNELT 6E M 9 HKI 42 434966
66 049 TKY 1 1F750TANIEMI 463109
7 1 290 KELTqNTIE 1 MANKKAA
7 П 4 30 TKY 3827 OTANIEMI
6 • 091 KÄDET I NT 14 HKI 33 483U28
69 091 CAL0NIUKSENK2C77 HKI 10 496471
6 8 249 TKY 3 В 61 OTANIEMI 46021 1
68 04? TKY 12 ti 91 OTANIEMI 464685
69 853 TKY 2 В M04 OTANIEMI
64 091 VAHaTUVaNT 9C 2 8 HKI 39
67 593 TKY3CÖ10TANIEMI
70 009 EEHIK1NK4A33 HKI 645459
69 049 HIIDEMKIVLNT1H TAPIOLA 462289
69 016 TKY 4 В 13 OTANIEMI 460211
68 091 MESSEN1UKSENk9a26 HM 25 414283
6 7 277 TKY 5*91 OTANIEMI
69 5U6 UK0NVAAJA1MI28 TAPIOLA
70 OVI SIILI T7N233 HKI 80 7 8 5«« 8 6
7 1 532 AROLA UUSIKYLÄ 632229
68 532 KYLANbVANT16E86 HKI 32 582354
70 091 VANAjANT4-6bb HKI 5b 769832
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TAI ark*1 TEHOIN TUTKINTO
RAKENNUSINSINOORIOSASTO
1 4278 virtanen risto Kalervo 1 1 1 46 65 049
17719 V I RTASALO HANNU MATTI 1 1 1 49 69 698
15381 VIUHKO ERKKI OLAVI 1 1 1 43 66 049
1 7720 VUOLA JUHANI SEPPO 1 1 1 50 69 853
15929 VUONTELA JUKKA PEKKA 1 1 1 48 67 6U9
18552 VUORI JUKKA OLAVI 1 1 1 51 70 049
18553 vuori seppo antero 1 1 1 Ы 70 002
15)10 VUORI TIMO KALEVI 1 1 1 47 66 543
18554 VUORINEN ASTA HELENA 1 1 1 51 70 402
1 4280 vuoristo jouKu Severi 1 1 1 46 65 049
19529 VäHaKALL10 ARja 1 I l 1 51 7 1 091
1428 1 VaHaPASSI ANTERO EERO EL I AS 1 1 1 46 65 091
1681)4 VaISaNEN KIRSTI HELENA 1 1 1 50 68 071
15111 VaLIMAA SAKARI JUKKA 1 1 1 4M 66 563
13119 VaVRYNEN T1MC JUHANI 1 1 1 4M 63 088
1 4282 Vaananen Pentti ANTERO 1 1 1 45 65 091
1 9530 Dahlgren aarne j 1 1 1 52 71 091
15104 «arras MARKKU KAI VICTOR 1 1 1 40 6 6 091
16832 «ECKMAN HANS OVE 1 1 2 50 68 091
1 837 1 «ESTERHOLM kai ARNO LENNART 2 1 1 45 69 992
14272 WESTERLUND AIMO KALEVI 1 1 1 46 6B 050
15928 «IRTA ERKKI JUHANI 47 67 049
1 772 1 WUORÎ LASSE JUHANI 1 1 1 50 69 049
151 1 3 ylinen seppo tapani 1 1 1 47 64 28 1
19531 YLA-S0I N INMaK1 EERO 0 1 1 1 52 7 1 257
19532 OBL0M JOUNI V U 1 1 1 52 71 Ю6
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINöORIN
MAANMITTAUSOSASTO
TAI ARKK I T
2009 1 AALTO ANTTI OLAVI 2 1 1 49 7 1 091
17319 AALTO MATTI ERKKI 1 1 1 40 68 39 В
1 7320 AALTONEN JUKKA ANTERO 1 1 1 49 68 091
18211 AHLMAN JUSSI NIILO JUHANI 1 1 1 50 69 091
17321 AHTOLA JUHANI JORMA AARNE 1 1 1 49 6 8 049
20092 AIRAKSINEN MARKKO J 1 1 1 50 7 1 167
20093 alilonttinen MARTTI S l 1 1 50 7 1 423
15553 anthoni juhani aarno 1 1 1 45 66 091
20094 ANTTILA MATTI 0 1 1 1 50 7 1 837
18212 ARPINEN ANTTI OSKARI 1 1 1 48 69 286
16389 ARPONEN MATTI KULLERVO l 1 1 48 67 049
20095 ARPPO PA*VO A 1 1 1 52 7 1 153
18213 ARVINEN MATTI ARTO ENSIO 1 1 1 50 69 398
20096 AULA PIRKKA E 2 1 1 51 7 1 153
18214 BIRKSTEDT SEPPO ILMARI 1 1 1 46 69 837
17322 BLOMBERG LEO JOHANNES 1 1 1 46 68 091
18215 DONNER JAN ANDERS 1 1 2 50 69 478
16390 EKLIN OLAVI HEIKKI 1 1 1 48 67 091
19066 ERJANTI JUHA YRJaNa 1 1 1 48 70 053
18216 FORSMAN MARKKU JARL ESKO 1 1 1 40 69 091
19087 FRANSSILA ESA SAKARI 1 1 1 48 70 837
1 7323 GRANSTRoM TOM CHRISTER A 1 1 2 49 68 428
20097 HAAPALA MARTTI J J 1 1 1 SO 71 091
19088 HäAPALAHT! HEIKKI UOLEVI 1 1 1 49 70 098
19089 HAAPANEN MATTI JUHANI 1 1 1 50 7 0 853
KUUSIrIE 13 HAMEENLINNA
TKT 80204 OTANIEMI
ESPOO MUURALA
TKT 2 в 41 * OTANIEMI
TKT 8C22I OTANIEMI
RUOMELANAUKI O 6E1I3 kuomela
TKT 4 в IS OTANIEMI
TKT 2*ЗБl OTANIEMI
ТЕНТА ANK6822 HKI 1 *♦
TKY lU E 66 OTANIEMI 
SOTKAT IE 8 A 3 HK I 20 
KONTuLANKAAR I 2CSB MK I R4 
RI I H IT ORPANT H LAAJALAHTI 
TKY 4 С 84 OTANIEMI 
MECHEL 1 NK 2B3M HKI 10 
ALEKSI SK IVENK 4 8 С В 2 HKI 
KARHUT IE 32-34 HKI FO 
TEhTaÄNK 1 A HKI 14 
BYAVà&EN 2 3 A 9 H F O R S 32 
HUOPaLAHDENT1ьвзо HKI 33 
TKY 2 В 20B OTANIEMI 
parolant NIITTYKUMPU 
HElNjOENPOLKU 1C 19 
TKY8B3010TANIEMI 
IMPIVAARANTIE 2BS VtIKKOLA 
VALTAKATU l HYVINKÄÄ
KOROlbTENTIE 6BA3 HKI 28 
CYGNaEUKSENK в A 2 HKI 
KOKO 1 STENT 6F2 HKI 28 
ULV I LÅNT 17H98 HKI 3b 
HAUEnEVa 10 HAUKILAhTI 
STURENKATU 30C43 HKI SS 
HAKAM*KI 3D TAPIOLA 2 
SIPOONK 8 A 3 HKI S 2 
KAKSTULANTIE 4 HKI SS 
TKT S*3S OTANIEMI 
kruunumetsant 16
KULMAKATU 2 H 8 8 HKI 17 
KYLànLVANT 16E80 HKI 32
TKY S C 83 OTANIEMI 
PUNAK1 VENT 1A30 HKI 98 
NERVaNDERG7A HFORS 10 
FRANZEN I NK 1 В»1 HK I SO 
TKY 2C60 OTANIEMI 
HUOPALAHDENT1SB2S HKI 33 
TKY 3B66 OTANIEMI 
HOLMNASG 8 D HFORS S3 
VUOSAARENT 10E93 HKI 98 
LÖNNROT INK27 HKI 18 
TKY 2^468 OTANIEMI
46021 1
4602 1 1 
6577S8 
678967
4602 1 1 
464902 
739039 
785483 
628877 
S70227 
482452 
460211 
882396
268Ы 3 
1 Ü 6 9 1
4 16396
416131
450775
773997
763931 
711422
652636
46021 1
315344
492800
766309
483613
764358
315608
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OPINTOJEN TARKOITUS; DI И-ОМI - I NS !NoORI N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
MAANMiTTAUSOSASTO
17324 HAGGREN HENRIK GEORG A 111
17325 HAKARINNE TAPIO JUHANI 1 1 1
15557 HALONEN EINO ARIMO 1 1 1
17326 harju markku juhani i i i
18217 Harjula jouko alpo i i i
17327 Hartikainen kari meikki i i i
18218 HARTIKAINEN PERTTI ILMARI I 1 1
20098 HASSI OLLI J 111
16391 HaSU SEPPO VILHO ANTERO 1 1 I
16392 HaTUNEN SAMPO VILHO J lii
16393 HEINONEN JORMA JUHANI 1 I 1
18219 HEINONEN KARI JOHANNES 1 1 1
1 8220 HE 1NA M1 ES JUSSI JUHA ANTTI 1 1 1
20099 HENRIKSSON KIM TA 112
17328 HERNELAHTI OLAVI TAPIO 1 1 I
20100 HERRGÅRD CLAS-G E 112
15ББ9 HIETALAHTI JOUKO ILMARI 1 1 I
19090 HOPEAKOSKI PEKKA TAPIO 1 1 1
18221 HUUSKONEN OLAVI VEIKKO 1 I 1
18222 HYTTINEN ESKO JAAKKO OLAVI 1 1 1
19091 Hällfors isto matti Sakari i i i
19092 Hanninen Sakari paavo i i i
190?3 Ihalainen hannu tapani t i i
19 09 H IHALAINEN SEPPO OLAVI 1 1 1
18223 IKÄHEIMONEN RAIMO ENSIO 1 1 I
20101 InKILa KEIJO R Ill
19095 JAKOMAA HANNU JUHANI I l 1
14720 JALKANEN ILKKA TAPANI 1 1 1
18224 JERN OLAV SVEN l t 2
20102 JOKELA JAAKKO JUHANI 1 1 I
18225 JOKINEN OLLI LAURI 1 1 1
17329 JOKINEN OSSI TAPIO l 1 1
19096 JUTILA OSSI JOUKO JUHANI 1 1 I
14722 KAITAINEN EERO ANTERO 1 1 1
1S57Q kallioinen marjatta i i i
17330 Kalliola marja Heleena i i i
19097 kanerva tapio martti i i i
1 639S KANERVA VEIKKO MARKKU | 1 1
17331 KANKAANPÄÄ Tapio SAMUEL 1 1 1
17332 KANTANEN MATTI VILJAMI 1 l 1
20104 KaRPO SEPPO K 111
17333 karvinen raimo leonaRO i i i
17334 Karvonen kari meikki i i i
16396 KAUHANEN VEIJO MATTI 1 111
18226 KESKINARKAUS JOUNI JALMARI 1 1 1
17335 KESKINEN RIITTA HELENA 1 1 1
20105 KESKITALO VILJO P 111
15S62 KETTUNEN MIKKO 1 1 I
20106 KIISKINEN KARI T 111
17336 KINNUNEN AHTI KALERVO I 1 I
20Ю7 KINNUNEN RAIMO J 111
20108 KIRJAVAINEN MATTI E 211
15663 KIURU MARKUS KALERVO l 1 l
20109 KIVELÄ MARKKU T lii
20110 KIVI TUULA K 111
18228 KORHONEN JUHA ANTERO 1 1 1
50 68 761 MARIANK24I73 HKI 17 669032
4 7 68 858 RUSUTJaRV 1
4S 66 789 P0RV0UNK20-22A8 HKI SI 712935
43 68 698 TK Y 3898 OTANIEMI
BO 69 049 TK Y 3 В 82 OTANIEMI 460211
49 68 588 TONTTUKUMPU n-kumpu 427324
48 69 398 KYLANEVANT 16 HKI 32
5 1 7 1 049 KELTQNTIE 3 MANKKAA 522029
47 67 049 TKY 10 F 94 OTANIEMI 460211
47 67 617 TKT 4 C 9 1 OTANIEMI
48 67 049 TKY 12 D 46 OTANIEMI 466354
В 0 69 271 TKY 2 В 212 OTANIEMI 460211
49 69 091 ТЕНТ AANK 12C32 HKI 14 655637
В 2 71 573 TKY 4*54 OTNAS 4682625
49 68 091 TEHTAANKATU 10CS2 HKI 14
50 7 1 270 SK IDbACKSVAGEN 34A 1 HFORS 789500
44 66 091 RINNE 6 A 9 HKI 32 573818
49 70 398 HäMEENK3B lahti
47 69 049 TENNI5P0LKU4E49 TAPIOLA
48 69 049 KASKENKAATT2D TAPIOLA 462391
во 70 092 TOR IT 2 TIKKURILA 833445
52 70 205 TKY 4C32 OTANIEMI
51 70 609 KääRtIPOLKU 4 A S 13 HKI 39
46 70 092 KANTeLETTARENT 8C27 HKI 42
47 69 091 H0RSMAKJ2 HKI 93 334158
49 7 1 44 1 PURSlMlEHENK 20C39 HKI IS
49 70 6 0 9 KYLäNEVANT16 HKI 32
46 65 686 LUOTeISVäYLa 2 6 A 2 HKI 20 672093
во 69 499 NERVaNDERGATäN 7A HFORS 10
49 71 152 TKY 5C72 OTANIEMI 4682653
50 69 398 KYLANEVANT16F94 HKI 32
45 68 091 TKY НИЗ! OTANIEMI
48 70 851 HUV1LAK 3 0 A 1 9 HK115
45 65 091 HAAHKATIE 1 2 A 12 HKI 2Ü
46 66 091 RIT0KALLI0NT8-16C HKI 33 483547
49 68 543 TKY 3B2S OTANIEMI
47 70 091 HUV1LAK30A19 HKI 15 19970
48 67 837 TKY eC322
48 68 164 LEHTISAARENT6E HKI 34
49 68 015 TKY 4ASI OTANIEMI 4682622
В 2 71 109 KOLMAS LINJA 3B28 HKI 53
49 68 091 KULLET SES2 HKI 71 376165
49 68 420 TKY 8*311
48 67 049 TKY 12 C 4 0 OTANIEMI
ВО 69 098 TORNlTASO 1AS42 TAPIOLA
47 68 037 TKY 4883 OTANIEMI 46021 1
48 71 007
47 66 285 TKY 12 G 92 OTANIEMI
48 71 092 ORVOKKITIE ЮН TIKKURILA 832591
49 68 976 TKY 2*252 OTANIEMI
ВО 71 895
В 2 71 398
47 66 091 KORO I STENT 6C813 HKI 28 416986
50 7 1 049 TERIJOENTIE 2 TAPIOLA 3 466708
52 71 091 MAENLASKIJANTIE 2C33 HKI 81 785445
50 69 044 TKY 2С17Ч OTANIEMI
153
OPINTOJEN TARKOITUS; DI FLOM I - IN$INöOR I N 
HAANI I TTAUSOSASTO
I909? KORHONEN PaIVI MARJAANA 1 1 l
ISS64 KORPELA MATTI JUHANI 1 I 1
issóS korpi hannu Olavi i i 1
20111 KORPINEN JUHANI MH 111
19100 KOTILAINEN OLLI MAURI 1 1 1
19Ю1 KOVEROLA HANNU SAKARI l 1 1
1 4 7 2 à KUITTINEN RISTO KAARLE K 2 11
17337 KUKKONEN ILKKA HENRIK 1 1 1
17333 KUKKONEN ONNI AULIS l 1 1
17339 kunnas timo Ilmari i i i
1BS66 LAAKSO OLAVI MATTI TAPIO 1 1 1
17 3 N O LAHMA ERKKI SAKARI I 1 1
16397 LAHTONEN TAPIO KALERVO 1 1 1
16393 LAISI TIMO ANTERO 1 1 1
19103 LANKINEN KALERVO ARVO JUHANI 1 1 l
16399 LAURILA JORMA JUHANI 1 1 1
17341 LAURILA PAULI VEIKKO KAARLO 1 1 1
17342 LEHTINEN HEIMO AULIS 1 1 1
18229 LEHTONEN ARJA MARITA 1 1 1
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI VIHTORI 1 1 1
19104 LEPISTÖ RAUNO JUHANI 1 1 1
16401 LIEVONEN VEIJO OLAVI 1 l 1
1910 S LINDBLOM KRISTER HARRI 1 1 1
17343 LINNANKOSKI RISTO QUNNAR 1 1 1
17344 LIUKKONEN JUHANI UOLEVI 2 1 1
20ПЗ lukkarinen Tuomas a i i i
20114 LUNDELL KAJ O V 211
18230 LYYTIKÄINEN HEIKKI HILPAS 1 1 1
1 7 3 4 S LAHDE MARKKU KALEVI 1 1 I
17346 LoYTTYJaRVI marja-liisa I 1 1
19106 MALJONEN TAPIO TIMO 1 1 1
18231 MARKKOLA MARKKU MATTI TAPANI 2 1 1
16402 MaRTINMAA PAAVO JUHANI 1 1 1
20115 MARTTINEN JORMA K 111
20Ц6 MATTILA PaIVI 111
19107 METSOLA MATTI KAI JOHANNES 1 1 1
14062 MIETTINEN KARI V£L! T l 1 1
19108 MOILANEN ERKKI JOOSEPPI 1 1 1
17347 MUSTO MATTI OuAVl 1 1 1
16404 mäkinen meikki Erkki j i i i
164c3 maki-kojola Pekka Juhani i i i
20117 NEVALAINEN PENTTI J 211
14734 NIEMI LAURI ILMARI 1 1 1
19109 niemi markku tapani i 1 1
13472 NIKULA HANNU OSMO SAMULI 2 1 1
18232 NIPPALA JUHANI PENTTI 1 1 1
15573 NISSINEN PATTI OLAVI 1 l 1
20119 NOPONEN JUKKA M lii
15574 NORDQVIST MIKAEL BJoRN 1 I 2
16405 NOUSIAINEN JAAKKO TAPANI 1 1 1
19110 NUUROS RISTO ТАРАМ I 1 1
18233 NYMAN HENRY GoSTa 1 1 1
16406 NYSTRÖM ROLF JOHAN V 112
15575 OJANEN JUKKA ANTERO 1 1 1
15576 ojanen osmo aarne junani i i i
17348 Ollikainen tipo yrjo i i i
ARKKITEHDIN TUTKINTO
70 179 MANNERHEIMlNT12eA3l HK127 417115
66 091 POHJOlSNIEMENT Ч8И MK 120
66 746 RAT AK IABI2 HKI 12 625432
7 1 776 RUNEBERGINK 2IC42 HKI 10
70 091 KALEVANK Ч0СЧ7 HKI 18
70 398 ТКУ2С167 OTANIEMI
6S 091 HAAHKÂT1E 5B23 MK! 20
68 049 TKT 3*74 OTANIEMI 460211
68 276 TKT S S 73 OTANIEMI 46Û211
68 201 TKT 2 C 36S OTANIEMI 460211
66 049 S0T1LAST0RPANT 17 UUSMaKI 454730
68 887 TKT S c 71 OTANIEMI
67 915 TKT 2 A 153 OTANIEMI 460211
67 398 TKT 4 A Bl OTANIEMI 46021 1
70 049 JORVaSKILO D17 frisans 882418
6 7 398 TKT 3 A 21 OTANIEMI 460211
68 699 CYGNAEUKSENA 8C27 HKI 10 444806
68 398 KYLANEVANTI6E8I HKI 32
69 091 ROIHUVUORENT1Bc103 H 82 785410
67 091 HUOPaEAHDENTISC47 HKI 33 481443
70 083 VÄNRIKKI STOOL 1NK 1088 MK 1
67 049 TKY I281 S OTANIEMI 460908
70 091 MANNERMEIM1NT43A20 HKI 2S 411596
69 049 PIILoROLKU 3F3S TAPIOLA 463653
68 602 LONNRÚT1NK 27 83 2 HKI 18 603484
7 1 09 1 R1T0k»LLI0NTIE 8-11C HKI 33 483547
7 1 049 vuoritie I vimerlaakso 599447
69 049 KARAKALLT1408VKARAKALLI0 590772
68 173 TKY 5 A 75 OTANIEMI 46021 1
68 049 2 HUVILAT 13 LAAKSCLAHTl 599653
70 402 TKY 3«66 OTANIEMI
69 4 1 8 LEHPaALa KK
67 091 FREDR1K1NK 7SA6 HKI 10 446726
7 1 049 PUUTaRH-ATIE 6018 SUOMENOJA 883462
7 1 560 TKY 5B24 OTANIEMI
70 096 TKY 4832 OTANIEMI 460211
64 092 U0MAT21D36 MK! 44 43609l
70 777 TKY 3087 OTANIEMI
68 529 TKY 3L24 OTANIEMI
67 049 TKY |0 0 S6 OTANIEMI 465025
67 004 TKY ВАЗОВА OTANIEMI
7 1 293 LEINePERI
65 049 TKY il H 113 OTANIEMI 464913
70 004 KELOHÛNGANT 9A40 TAPIOLA 463135
63 977 AS CY MATTUANT YLIVIESKA
69 562 RAO0UNT3S TAPIOLA 3
66 049 TKY 12049 OTANIEMI 461452
71 768 KATAJAMARJUNTIE 6028 HKI 20
66 09 1 R0SAG3A4 MF ORS 2S
67 246 TKY 4043 OTANIEMI
70 776 TKY 4 A 3 2 OTANIEMI
69 220 TKY 28303 OTANIEMI
67 0 4 9 MARJULAV AURORA 866900
66 169 TKY 4844
66 505 TKY 12 8 27 OTANIEMI
68 049 PUMURINP0LKU1F29 TAPIOLA 4623S0
TAI
50
45
46
52
48
49
46
47
49
49
47
48
48
48
49
48
49
49
50
45
51
48
46
49
49
52
49
44
49
49
49
46
47
49
52
50
45
48
49
47
48
51
45
49
45
49
47
52
45
48
50
48
48
46
46
49
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OP INTOJEN TARKOITUS; O IPLOHI - 1 NS IMBSR1 N TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
MAANMITTAUSOSASTO
18231 ONKALO TAPANI KTöSTI | 1 1
16107 PAAKKARI TAPIO JUHANI I 1 I
16108 PAARMA TAPIO PENTTI MATTI I | |
Hio» paasikallio Martti antero i i i
15577 paavilainen jussi tapani i i i
16110 PAJUKOSKI TEUVO LAURI K 111
17319 PaLLASVUO MATTI ROINE J 11)
16111 PALMI ESKO ANTERO lii
20119 PALMU JUSSI K 111
17350 PARVIAINEN MARTTI OLAVI 1 1 1
17351 PEKKALA RISTO IISAKKI 1 1 1
17352 PIETILÄINEN JORMA OLAVI I | I
20120 POHJOLA PENTTI J 111
19112 POUTANEN JUHA HEIKKI | 1 |
11737 PULKKANEN JUHANI ESKO 2 1 I
20121 PULKKINEN VRJ6 J 111
17363 PUNKAR I ANTI I TUOMO OLAVI 1 1 1
18236 PUOLAKKA TIMO LASSI 1 1 1
15578 PURANEN EERO OLAVI 1 1 1
16113 Puranen heikki Sakari i i i
20U2 Puttonen helmi kaarina i i i
18237 PAlVIKE PEKKA KARI 1 1 |
17351 RAHKILA PEKKA VESA 1 1 I
19113 RAHTU HEIKKI JUHANI 1 | 1
17355 Raittinen hannu тарам i i i
20123 Raittinen pertti j i i i
18236 RAULA SEPPO SIMEON! 1 1 1
17357 Rautiainen meikki tapani i i j
19Ц1 ravela olli vainc juhani t i i
15579 REIJONEN MATTI HERMANNI | 1 |
20121 RE I SK ANEN SEPPO J lii
17358 ROPE ERKKI VELI JUHANI 1 ) |
17359 ROUVINEN HEIKKI YRJÖ 1 1 1
17360 RUOHONEN SIRKKA MARJATTA 1 1 1
161Ц RUOTSALAINEN REINO ANTERO 1 | 1
18239 RUOTSILA EERO JUHANI 1 1 |
18215 SAILAS HANNU JUHANI 1 1 1
20125 sallinen tuomo j i i i
wits Salmela pekka jussi i i i
12121 SaLMENPERa HANNU TAPANI 2 1 I
18210 salmi markku juham i i i
11071 salminen martti Ilmari i i i
201Ю salo jussi h i i i
19116 Salonen kalervo uolevi i i i
uus salonen Reijo olavi i i i
18211 santaharju matti tapani i i i
18212 SANTALA JAAKKO MARTTI I | 1
19Ц7 Sara ULLA KATRIINA 1 1 1
19 118 SAUL I ALA HANNU KAARLO TAPANI 1 1 1
20126 savolainen pekka va i i i
15581 SEPPÄ MATTI EINARI I 1 1
19119 SEPPÄLÄ ARI TEUVO JUHANI | 1 |
16117 SIHVONEN TOIVO JOHANNES 1 | 1
20127 SIIRONEN SEPPO A 111
17361 SIMOLA HEIKKI KALERVO | 1 1
17362 SKOGSTER BROR FREDRIK 1 1 2
50 69 751 TKY 3 C 47 OTANIEMI 460211
47 67 089 KATAJAHARJUNT11 AIO HKI 20 676953
46 67 049 TKY 2 В 105 OTANIEMI 46021l
46 67 166 VäLSKäRINK 9 JaRVENPaA
46 66 260 KATAjAHARJLNTl 1 AIO HKI 20 678953
47 67 743 RANTaPOLKU 15 HKI 33
49 68 09*4 K0RKE-AVU0RENK3A HKI 10 657283
48 67 398 TKY 3 В 11 OTANIEMI 46021 1
62 71 091 KULOSAAREN PUISTOT 46D HKI 688743
49 68 056 TKY 4 A 51 OTANIEMI 460211
49 68 841 TKY 8B113 OTANIEMI
49 68 179 TKY 3 C 73 OTANIEMI
50 71 609 KYLANEVANTIE 16060 HKI 32
50 70 912 PUISTOK 26 VAMMALA 1269
45 65 049 TKY li 6 27 OTANIEMI 465968
50 7 1 049 MENNINK*ISENT 5B16 TAPIOLA 464030
49 66 609 TKY 4 В 72 OTANIEMI
«-9 69 213 KYLAT9A7 HKI 32
46 66 09 1 TELKKAKO 4A 17 HKI 20 673765
47 67 266 KOULUKATU ? KOUVOLA
52 7 1 091 TAMMJSALONTIE 23 HKI 63 785133
48 69 707 HARJUVI ITA 18 A 7 TAPIOLA 461493
47 66 049 TKY 12 F 74 OTANIEMI 460051
48 70 049 LOUHENTIE 1014 TAPI0LA3 461771
47 66 049 TKY 12A 10 OTANIEMI
51 7 1 092 V I EST 1TI E 34 KaJAKYLA 303766
48 69 209 TKY 3C67 OTANIEMI
49 66 167 KARAKALlTS1102 KARAKALLIO
50 70 653 RUNEBERGINKATU 6032
46 66 091 MAKIT0HPANT1E18A3 HKI 62 726668
E 2 7 1 398 SAäSTORANKINRANTA 10 A 6 HKI 710545
48 68 220 TKY 12 F 75 OTANIEMI
49 66 927 K01KKALA VIHTI
49 68 173 TONTTUKALLIO C34 N-kUMPU
67 9 1 6 TKY 3C23 021500TANIEMI
50 69 664 KASKENKAaTAJANT 16C
50 69 535 TKY 3 В 72 OTANIEMI 460211
52 71 761 KaaRT1P0LKU 1 A 14 HKI 39 HKI
49 68 564 PU1ST0KAARI15AI HKI 20 676141
4 i 6 1 049 NIITTYKUMPU 3P94
49 69 049 rastaala karakallio 599817
45 64 04? ALAKaRTaNONTIE 1 3 В 1 4 soukka
5 1 71 091 INKOoNKATU 3A2 HKI Ы 779269
5 1 70 609 KYLANEVANT1E 16063 HKI
48 67 734 TKY 8C223
49 69 167 K0ULUK46A9 JOENSUU
50 69 694 TKY 3 A 45 OTANIEMI
50 7 0 079 KUHAT1ENAHDE3B12 H-LAHTI 426772
50 70 3U TKY 4CI1 OTANIEMI
49 7 1 062 TKY 5*23 OTANIEMI 4682040
44 66 091 TIILIMÄKI 10 HKI 33
50 70 917 HUNKK1SAARENKATU 10A6 HKI
4 5 67 091 YLIPaLONT 6 HKI 67 747698
48 71 062 PAJAlAHDENTIE 27B20 HKI 20 679260
48 66 400 TKY 2 C 470 OTANIEMI 460211
49 68 613 R1EV 4 A HFORS 33 4868 1 4
155
OP 1KTCJEN TARKOITUS; c Iploml-I KS I POOR I N TAI ARKKITEHDIN tutkinto 
PAAKPITTAUSOSASTO
17363 SMEDS ANDERS VILHELM 1
70178 SOINI JUHA M I
18743 Sormunen ktoSii fekka i
16418 SORSAKIVI KARI JUHANI 1
19170 SULKU SERPO HERMANNI I
1SS83 SUOMELA JUHANI ARVI I
18744 SUVANTO RAINER JOHANNES l
1SSR4 Takala sauli Johannes i
16746 tamminen Pertti ilmapi i
1SS66 TATTARI MAURI KULLERVO l
14743 TEIKARI SEPPO JUHANI 1
16419 TIENSUU TAPIO JALMARI 1
18748 TIKKA RAIMO PaIVI6 1
18749 Toropainen tapio toivo j i
18750 Tuhkanen tapio Erkki l
19177 TUHKANEN TIMO SAKARI 1
19173 TUJUNEN MATTI MIKAEL ■
70179 tuomi Reijo k i
ISBE7 TURKKI VEIJO UOLEVI 1
16470 Turtola vesa meikki i
15588 TaTILa PEKKA JUHANI 1
70130 UIMONEN MIKKO J 1
16471 ULJAS JAAKKO SAKARI I
16477 UUSITALO SIMO AMERO I
70131 UUTTU PAAVO 1 I
15697 V »ENOT JOHAN PER C 1
15590 VaALASKANTA ERKKI TAPANI 1
1 8757 vaimo markki vaino olavi i
17364 VaLLIRINNE KARI JUHANI I
7013? VARONEN OLLI JUKKA A I
19174 VEHKAPERÄ HEIKKI JUHANI 1
1 559 1 Vehmainen rekka juhannus i
1 6 9 7 4 VELLINE TI HO ТАР I O 1
70133 V1ERT1 o RISTO SAKARI l
I 7365 VI INAMARÌ JOUKO ARTERO 1
15553 VIKMAN LEEA JAANA К I
19175 VIKMAN MERJA ELUSA 1
I 7366 V1USKA PEKKA ERKKI ILMARI 1
16475 V1RRANT AUS KATTI RAUL J 1
19176 VITIKÄINEN ARVO OLAVI I
173(7 VUORI JUKKA EINO TAPIO I
19177 VUORINEN MARKKU OLAVI 1
16476 VTTRYLAIMEN JUKKA TAPIO l
1 647? Vaha-sirua Markku anteko i
141,ec Väisänen nätti veikko j i
19178 VaUNCRO TAPIO OLAVI I
19179 Väätäinen serpo juman i i
187!I KAHLMANH VESA PELLERVO 1
I64?3 kalamies vesa olavi i
70134 IESTHAN TAGE S 1
19130 KlCKSTKeM JOHN hinrin 1
18753 »iOfNUS В I ROÍ R ROLF 1
20135 TL I LAHM LAURI O 2
1 736 1' 'LINEN PEKKA KALERVO 1
1 8754 VLIPVOK aNEN LAURI OLAVI l
18755 OILMAN STEN JtRKEN 6 1
7 48 68 407 TKT 2 B 3UI OTNaS 
I 51 71 049 HAKAHAANKUJA IM TAPIOLA 
1 49 69 848 KALEVANK2BA70 HKI 10 
1 47 67 049 VIHERKOLHOSET A7 V-LAAKSO 
1 50 70 989 VALHaLLANK 12A9 HKI 25 
1 43 66 631 TKT 88406 OTANIEMI 
1 46 69 050 LAPINRINNE IA HKI 18 
1 47 66 414 TKT 1I C 41 OTANIEMI 
1 SO 6 9 091 KORO ISTENT6R9 HKI 28 
I 47 66 092 EILANNE 27 REKOLA 
I 43 65 049 TKT 12E58 OTANIEMI 
1 48 67 56I KALEVANA 42A9 HKI 10 
1 SO 69 698 ARKAOI ANK 3 I В HKI 10 
1 SO 69 091 RAKOVALKEANT17 HKI 67 
I 48 69 091 MUSEOKATU 24aI2 HKI 10 
I 49 70 091 MUSE0KATU24A12 HKI 10 
I 50 70 09 1 MäNTyT 9B14 HKI 27 
I 49 71 249 PERUstIE 20A23 HKI 33 
I 47 66 507 TKT 12 E 82 OTANIEMI
I 48 67 636 TKT 3*S2 OTANIEMI
I 47 66 631 TKT 2 C 477 OTANIEMI 
I 52 71 091 OHJAaJANTIE 3A6 HKI 40 
I 48 67 537 TKT 20 469 OTANIEMI 
I 48 67 109 TKT 3C03 OTANIEMI
1 51 71 680 TKT 3007 OTANIEMI
? 44 66 091 KANTELEV 10G76 HF0R5 42 
1 47 66 430 RAlVlUSLONMAKl 3049 01620 
I 50 69 091 ORETTAJANPOLKUlO HKI 68 
I 49 68 5*4 TKT ЭВ9Ч
1 49 71 309 FREDRIKINK 180418 HKI 12 
1 46 70 564 TKT l1F84 OTANIEMI
1 47 66 427 TKT 88112 OTANIEMI
1 46 67 560 TKT 3В6З OTANIEMI 
1 52 71 016 Hl1DFNKIUKAANT 1033 HKI 34 
I 49 68 1)37 TKT 2*57 OTANIEMI 
1 46 66 091 TKT 4 В 95 OTANIEMI 
I 51 70 049 TORNITASO 7Al TAPIOLA 
I 49 68 080 TKT 4А6З OTANIEMI 
I 47 67 091 MÄNNERN 93H226 HKI 27 
1 51 70 507 TEHTa*NK3D2S HKI 14 
1 49 68 653 TKT 3074 OTANIEMI 
1 61 70 OVI VaINoLaNK36B8 HKI 61
1 "R 6 7 091 PORVOONKATU Ю146 HKI SI
1 48 67 049 TKT 10 E 74 OTANIEMI 
I 45 64 091 NEITS’TSAARENT 4BC25 HKI 
1 49 70 933 ITaRaNTA 11030 TAPIOLA 
1 51 70 297 TIKANT 8 KUOPIO 
I 49 69 915 KARTAN0NKJI3 VARKAUS
1 48 67 398 PONVoONK 20-22A8 HKI 57
2 50 71 624 MAROgRaNO 1 HFORS 80 
2 51 70 220 TKT 4032 OTANIEMI
2 50 69 235 KA VALOV 12 GRANKULLA 
O f.2 71 23U
1 48 68 179 TKT 2 O 61 OTANIEMI
1 48 69 698 0TS0LAHUENT7BI4 TAPIOLA
2 50 69 573 NYCKELPIGV2K HAGALUND
460211
603566
597183
4 J 6567
464778
602619
745375 
493228 
493228 
48I7SI 
48509I
460211 
577163 
46021I
4682554
434301
727304
486703 
4682207 
46021I
460211 
413658 
687580
795220
46021I 
313674
786482 
501540 
46021I
463348
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nPOiTC'J|;N TARKOITUS ; O I FLOM 1 - I ns I NOOR I N Tai arkkitehdin tutkinto
ARKKITEhTIOSASTO
1I4S7 AALTONEN MINUA SINIKKA 1
1ЬЗВ1 ACHREN ANITA HARJATTA ?
1642V AHLBLAP STEFAN ARVID 1
I7R9CI A l LUS RAULI KALERVO 1
17 131 a i ramo raimo otto ilmasi i
15595 A IRAS TIMO SAKAR I 1
166 13 A I R 1L A MAIJA SANNA I
14063 AITTOLA JUKKA KUSTAA 1
12428 ALANEN ERKKI PAAVO OLAVI 1
16614 ALANKO ARTO LEO KALEVI |
14748 ALA-HARKONEN ANNa-MA1 JA 1
20136 AlA-OUTINEN IRM« HELENA |
16A 15 ANDERSSON KAI ERIK 1
tSS96 ARIMO MARKKU ATRI OLAVI 1
17491 AMMANTO MIKKO HANNES MIKAEL I
14993 AULANKO JUSSI TAPIO 1
20137 AVEL1N PIRJO A M I
15597 BEÑOS CHRISTER JOHANNES 2
I4UA6 BEKCHTOLO ANTON 1
13521 BERGHALL OUTI SINIKKA 1
2013Й BJÖRKLUND ASTA M |
124.11 BLOMSTEDT PETRI-ELIEL 1
15598 BLOMSTEDT SEVERI PAULI I
15602 BOMAN JUHANI PAAVO 1
140118 BONSDORFF HANNU KAI ERNST 1
18372 BRONER KAISA KERTTULI 1
20139 BRUNOS ANNA E M 1
16616 BUNOERS MARTIN ERNST 1
14749 UYSTROFF GEORG MIKAEL 1
15555 DANIELSEN KENNETH 8IR6ES I
14070 DIKERT JOHAN BENGT OSKAR 1
19132 Eerikäinen retri muutti p i
15599 ELLILÄ ANTERO TAUNO I
15600 ELOMAA MAIJA EEVA I
15601 ELORANTA TEKO JUSSI I
156113 ERIKSSON PATRICK LARS I
20140 ERKAMO LIISA T I
13490 ERVOLA KIRSTI SIRKKA ELINA 1
14752 erhe harjatta i
14753 ESKELINEN ELRu JUHANI 1
гот Fagerlund ehjä e i
I66..5 FaSUULAS GEOKriOS stavros 1
20142 FIANDER KIRSI-MARIA H 1
15604 FILIPSSOH RJNE GUNNAR 1
20 ИЗ FINNE BERNDT CHRISTER J l
14091 FLEMING JONATHAN GRE 1 G 1
20 H4 FORSSEN ILPO L I
16617 FRÖBERG ROBIN E 0 E L F R I0 |
20145 GaDO CECILIA ELSA MARI А I
19133 GROTENFELT GEORG ERIK JAN |
13492 GROHVALL JAN GUSTAF ROBERT 1
15605 GaDDA KARL GUNNAR 1
156116 GaVEKT ANTTI TAPANI I
17492 MAANPAA PEKKA TAPANI I
19134 HAAPA hannu-markus I
156117 HAHL TUOMO ILMARI 1
1 38 59 091 HARAKANSAARI30XÌ4105HKI14
1 47 69 5 06 KARAKALLIONTSD43 K-KALL10
2 44 67 091 NYLANOSG44B37 MFORS 12
1 SO 69 049 KAUPPAMIEHENT5A4 TAPIOLA 
1 45 70 39B SEURaSaaRENTIE 9A HKI 25 
1 47 66 091 PIETaRInkIIA3 HKI 14 
1 50 68 092 SEUTULA
I 44 64 091 M LY8ECKINKIOB23 HKI 25 
1 42 6I 09I MUNKKINIEMEN PUIST0riB2l 
l 45 68 091 KUUSITIE 10A40 HKI 
I 4S 6S 091 HAMEEÑT10A16 HKI S3 
I 52 71 754 LOUHENTIE 20E37 TAPIOLA 
1 47 68 049 TKT 12 OTANIEMI 
I 45 66 049 TOPEL1UKSENK 11*26 HKI 25 
I 38 69 091 KANTELETTARENT4A1 HKI 42 
1 47 66 049 MARTINPOLKU 2E480TANIEMI
1 SI 71 I67 TARKk'AMPUJANK 3C38 HKI 13
2 47 66 09 J KUUSITSA40 HKI 27
l 29 64 091 EERIK INK 35838 HKI 18
1 44 63 О»I NE ITSTTP0LKU3C3S HKI 14 
1 52 71 837 KA0ETÍNTIE 3C MUNKKINIEMI 
I 41 61 091 TOPElIUKSENK 3tAlS HKI 25 
I 46 66 049 OTSOlAHOENT 8 TAPIOLA 
l 45 66 398 MERlMlEHENK 2685 HKI 15 
I 41 64 098 KIRKkOK 1054 LAHTI
1 42 69 09 1 ISO R008ERTINK3ES9 HKI 12
2 SI 71 091 ö.BRUNNSPARKEN |18 HFORS 14
1 49 68 09I RUNEBERGINKS4B4 HKI 26
1 45 65 049 T0RN|TaS01A29 TAPIOLA
2 47 66 091 BRaNDÖV 17 HFORS S7
2 43 64 091 RAOMANSG 2B47 HFORS14 
1 S| 70 297 LINNaNkOSKENK I2AS HKI 25
1 48 66 091 TooLöNTORINK 1 1A27 HKI 26
l 47 66 049 PAJALAHOENTIE 6A15
1 42 66 536 V HAMEENKYLANT30B HKI
2 47 66 09 1 JAGAREG6A8 32 MF0RS1S
I 52 71 09I PIHLAJATIE 24A HKI 27
l 43 63 091 P0RV00NK26A7 HKI 5|
1 46 65 091 HAAHKATIE 16*12 HKI20
1 45 65 049 MUSEOKATU 44A24 HKI 10
I 53 71 091 VAHANIITVNTIE 228 HKI 57 
I 46 68 049 TKT 11 6 26 OTANIEMI
1 51 71 09I LöNNRÖTINK 27834/6 HKI 10
2 39 66 049 ТКУ 10 G 97 OTNaS
2 52 71 049 SALSTRAND 3 KALLSTRANO
1 40 64 091 SaaST0PANKINRANTA4A6HKI53
1 52 71 684 UUUEnKAUPUNGINT 5Л HKI 35
2 48 68 091 MAAVALLINTIE 3| HKI 43
2 50 71 153 DOBElNSG 6C6I HFORS 26
2 51 70 235 SEMBoi-EVl | GRANKULLA
2 43 63 091 ULFSbTVAGEN IIBC67 HFORS 35 
2 48 66 837 1LMARINK I4B29 HFORS 10 
I 45 66 853 MANNeRH t 7SB29 HKI 27 
1 4» 69 066 TöoLöNKlZBlO HKI 10 
1 52 70 091 MARIANK13AA12 HKI 17 
I 46 66 091 MAKELANK86-96I99 HKI 61
663199
599890
15127
19613
897946
493283
481672
778188
488468
663946
483146
442534
464989
625635
666544
444983
688033
637778
491935
670901
542277
628620
481586
761046
670940
551709
444368 
SUI I80
4(5844
666485
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OP INTOJEN TARKOITUS: OIPLOMI-INSINOORIU TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO 
ARKKITEHTIOSASTO
I7AS3 HAKA MARKETIA LEENA 
20 1-16 HaKAMAK 1 PERTTI J 
16614 HALMETOJA KARI JUHANI
16431 Halsti harri olavi 
16-02 HaRPARSON S10URDUR 
12A35 HEIKKILÄ MARJA SINIKKA 
201A7 HEIKKILÄ MIKKO P
16620 HEIKKINEN MIKKO JOHANNES 
1744-1 HEINILÄ LSA KALEVI 
14135 HEISKANEN LIISA MARJATTA
9074 HELENIUS PENTTI OLAVI
14092 HEU IN PEKKA JUHANI
2CU4R Hellman haknu k
1295C HELLMAN KARL JOHAN ÅKE
12436 HELMINEN REINO HARRI J
12437 HEHLER IbOR INGMAR ERIK
16433 HIETALAHTI VISA VÄINÄMÖ
17495 HIMBERG 5 A R B A R A LILL- ASTRID
16434 HINTIKKA E1JA-RIITTA ELINA
14093 HOHTI ANNA-LEENA
16621 HOLMBERG BARBRO MARGARETA
19136 HOLMILA ILKKA MANASSE 
147S6 HOLMSTRÖM MIRJA HELENA
16435 HONKANEN SEPPO EINO SAKARI
12439 HONKAVAARA MATTI KALERVO 
18364 HUMTAMO RITVA MARJATTA
17496 HUITTINEN ANTERO VELI
I1032 HUSA MATTI JUHANI HELMER
12440 HUUSAR I MATTI PENT TI-VEL I
20149 HUUSKONEN RAIJA L
19137 HYTTINEN HANNU TAPANI
16622 HYTÖNEN PEKKA EERO PELLERVO
16623 HYVÖNEN MARKKU SAKARI 
15603 HYYTIÄINEN HEIKKI TAUNO A 
12953 HAGERSTROM SVEN-HAKAN *
18382 Hi IK I o MARJATTA A I NO
20150 HiK K 1L Д MERJA H
14 7S 7 HiLVA ILPO KEINO KALERVO 
17493 HaHiLa1NEN MARTTI TIMO 
14753 MiNMNEN TAPIO KALEVI
20151 IIVONEN RISTO J Ï 
2O 1S2 ILONEN KAISU K
1475» ILVESKOSKI ANTTI JUHANI 
1749» IMMONEN MARKKU JUHANI 
17503 JAALA JUHANI ANTERO 
16442 JALKANEN RIITTA KATRIINA 
16413 JANSSON ANDERS HERMAN H 
13495 JOKINEN MARTTI VILJO 
201s3 JOKINIEMI KIRSTI K
17501 JORMOLA JUKKA ANTERO 
19133 J0UMK1 ERKKI JUHANI 
12975 JuKARAINEN LEENA MARJA
17502 JUKKOLA EERO TAPANI
1913» JURVAINEN SEPPO ILPO OLAV| 
14761 JUSSILA LASSE JUHANI 
18256 Jäntti eero olavi
1 1 1 SO 69 598 LAUTTASAARENT34C9 HKI 20
1 1 15271 581 KALEVANKATU 42A9 HKI 18
I I I 48 68 153 KlRSlKUJA 6 HKI 75
1 1 1 45 67 396 RUNEBERG INK 29610 HKI 10
1 1 2 46 67 200 VIRONK 7CS HKI
1 I 1 4261 012 FRANZENIN*I0A3 HKI 50 
1 l 1 51 71 915 FREORlKINK 66A18 HKI 10
I 1 1 49 68 698 STEN1UKSENT28B19 HKI
II 1 50 69 684 PUNAVUORENK IA6 HKI 12
I 1 1 51 70 045 TKT SCOI OTANIEMI
1 1 1 34 53 09 I VALHAELANK14822 HKI 25
1 1 1 45 64 091 UUDEnMAANK 13A9 HKI 12
1 0 1 52 71 285 TKT 3C98 OTANIEMI
1 1 2 44 62 091 TARKK1 AMR ,K • 200 HKI IS
1 I 1 41 61 091 ARKADIANK60 HKI 10
Il 1 42 61 091 K1RKK0SALMENT 6C23 HKI 84
2 1 1 47 67 0»l KAUPPIAANKATU 8-10E32 HKI
1 1 2 51 69 091 CYGNAEUSG7BI7 HF0KS10
1 1 I 48 67 091 SAARIHUHDANT3F HKI 34
1 1 1 43 64 049 JALMARINT8CI3I TAPIOLA
1 1 2 48 68 837 TALLRERGSALLEN4A3 H 20
1 1 15170 086 TKT 4815 02150 OTANIEMI
1 1 1 44 65 077 KUHAT ÏENAHDE3812 H-LAHTI
1 1 1 48 67 398 EERIKINKATU 42042 HKI 18
1 1 1 41 61 091 SIILIT 2 A1 HKI BO
I 1 1 44 69 091 VIRONKI1B20 HKI 17
1 1 1 49 69 853 TKT 5 8 36 OTANIEMI
I l 1 38 58 09| KARTANONI 5A3
1114161 086 SEPANK 11A13 HKI 
1 1 I 51 71 091 UNIKKOTIE 2 HKI 72
1 1 1 50 70 167 IV Linja 17-19C14 HKI S3
1 1 1 48 68 091 GYLDENINT 12F30 HKI 20
I 1 1 48 68 853 MERITULLINKATU 6611 HKI 17
1 I 1 38 66 091 TKT 1*693 OTANIEMI
I 1 2 42 62 091 PARKG 9C35 M F O R S 14
1 1 1 46 69 785 VÄINÄMÖISEN* 1A8 HKI 10
1 1 1 52 71 543 PERTTULA
1 1 I 38 65 O» l ISUNnEVANT 7-906 HKI 30
I 1 1 44 69 091 HIETALAHDENK3A40 HKI 18
1 1 1 46 65 091 ARHOT 19070 HKI 90
1 1 1 52 71 235 STENrERGINTIE S KAUNIAINEN
1 1 1 52 71 398 KYLANEVANTIE I6Al2 HKI 32
! 1 1 44 65 091 PERUSTIE 24A1 HK133
1 1 1 50 69 092 ToYHTOHTYPaNT KORSO
i 1 1 SO 69 091 FLEMINGINKATU 5C73 HKI 53
1 1 1 46 67 297 MERITULLINK1SC3S HKI
1 1 2 49 67 091 LI1SANK18D41 HKI 17
1 1 1 44 63 837 ALPPI* 8629 HKI 53
1 I 1 51 71 543 TOIVOLANTIE S KLAUKKALA
1 I I 50 69 092 SATAKlELENTIE KORSO
1 1 I 51 70 153 TKT 2»22l OTANIEMI
1 1 1 43 62 0»1 0K5ASENKATU SB16 HKI Ю
1 1 1 50 69 091 PASTORI JUSSILAISEN! 7P130
1 1 I 51 70 398 PORTTIRINNF HKI 75
1 1 1 45 65 035 TKT 2АЭ23 OTANIEMI
I 1 1 50 69 049 TKT 2 8 220 OTANIEMI
672066
602619
496565
632809
445022
646296
4682606
643901
681295
16
491290
678865
463268
670845
426772
782417
46021 1
353584
672609
628320
271791
475362
644957
333705
827337
654563
636579
894634
576077 
371372 
46021 l 
46021I
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ARKKITEHTIOSASTO
opintojen tarkoitus: diplopi-insimogfin tai arkkitehdin tutkinto
1 4093 JaRVI MIKKO HENRIK 1 1 1 42 64 091
1 7503 JaASKELaINEN JORMA ALVAR 1 1 1 48 69 091
19140 KAARALA JAAKKO OLAVI 1 1 1 4 6 70 049
20154 kaarto pasI maunonpoikä 1 1 1 52 7 1 079
I 1036 KAILA PANO VIlJO E 2 1 1 39 58 ORI
20155 Kaipainen määrit h 1 1 1 52 7 1 146
1914 1 kaiponen SIRKKU ANNaMAIJA 1 1 1 Ы 70 091
1 478 9 <airamo kirsti Pauli ina 1 1 1 46 65 0B2
1 6 4 3 7 KAJANDER LASSE MARKKU K 1 1 1 46 67 4 05
1 7 5C 4 KAJASTE JOUKO TAPIO 1 1 1 48 69 266
1 4096 KAJASTE TAPANI PENTTI 1 1 1 45 63 091
1 475 1 KALLIO LEENA TUULIKKI 1 1 1 45 65 049
1 6443 KALLIO RAIMO ENSIO 1 1 1 47 67 091
19142 kantanen anna Kristiina 1 1 1 50 70 091
1 644 1 <aRi Juhani meikki 1 1 1 46 67 09 1
20156 kari lotta a 1 1 1 51 71 09 1
19 143 kari markku tapani 1 1 1 51 70 1 09
1 409 i kar I salo EERO VALTTERI 1 1 1 45 64 09 1
1 7503 KARJALAINEN KIMMO ANSSI Y 1 1 t 50 69 09|
1 3493 Karvonen antti Juhani 1 1 1 43 63
1 2953 KATILA JOUKO MIKAEL 1 1 1 43 62 049
1 8 385 KAUKINEN RAIJA LEENA 1 1 1 48 69 864
1S6C7 Kauppinen timo aulis 1 1 1 47 66 181
2015/ KAUTTU KALLE T 1 1 1 M 7 1 091
1 748 / <AVANTO REINO UE0 A 1 1 1 4 3 68 09 1
19 14 1 KESKI AHO TUOMO NIILO l 1 1 50 70 096
15643 KESKINEN KIRSTI KAARINA 1 1 1 46 66 091
1 476 3 <ESkI-RAHKONEN JAAKKO LEO 1 1 1 43 65 885
1104) KEURULA INEN REIJO VILHO M 1 1 1 34 SP 09 1
1 838 6 К I VEKAS LIISA MARI A 1 1 1 3 6 69 257
1 295 3 < 1 V I HARJU VEL 1 -PEKK A 1 1 1 40 62 858
1 8387 KIVIMÄKI KAARINA ANNA 1 1 1 46 69 049
19145 kiviniemi arto Olavi 1 1 1 51 70 1 06
1 838 7 KIVIRANTA SEPPO ILMARI 1 1 1 47 69 091
1 2957 kivivuori Osmo Kalervo 1 1 1 43 62 853
1 4763 Klemetti leo augusti 1 1 1 43 65 091
1 8393 KlEMETZ FRANK DAVID 1 1 2 48 69 091
1 244 7 KOHONEN MARTTI JOHANNES 1 I 1 4 1 61 В 5 3
1 476 7 KOIVULA PEKKA SAKARI 1 1 1 46 65 049
1 2962 KOUKKI SEPPO JUHANI 1 1 1 43 62 235
1 6625 KOMONEN MARKKU URMAS J 1 1 1 45 68 405
14103 KOMSI VILJO LAURI J 1 1 1 46 64 091
1 644 3 KOPRA PEKKA VaINq OLAVI 1 1 1 46 67 091
1 3503 KORHONEN ERKKI VIHTORI 1 1 1 4 3 63 09 1
1 3504 KORHONEN OSSI JUHANI 1 1 1 37 63 049
1 6 4 4 1 KORHONEN SAKARI YRJo 1 1 1 32 67 049
1561 1 KORHONEN ULLA KAIJA 1 1 1 44 66 091
1 750 7 KORKEA-AHO MA I JAL I ISA 1 1 1 49 69 09 1
1 6626 KOROSUO EERO ILMARI 1 1 1 48 68 774
1 4763 KORPELA PEKKA JUHANI 1 1 1 45 65 091
15611 KORPISAARI TAPIO UOLEVI I 1 1 46 66 210
19146 KORVENMAA RIITTA 1 1 1 52 70 235
2015 3 KOSKI LEENA A 1 1 1 52 7 1 09 1
1 4770 KOSKINEN HANNA-LEENA 1 1 1 45 65 704
15612 koskinen Keijo Tapio 1 1 1 43 66 09 1
I 7503 KOSKINEN KIRSI EEVA-LIISA 1 1 1 50 69 091
BRAHFNK^TU 2CAi 7 HKI Sl 
KONTULANKJ2C1J7 HKI 9N 
SERVINHAIJANTIE 10CJ7 
KYLANbVANTIE 1 6E7R HKI 32 
RUUSUt-AhK I AA 1 O HKI 2B 
TONTuNMäKI NIITTYKUMPU 
SANTAVUORET! T3A7 HKI NC 
RA ТАК 23A20 HKI 12 
MERIMIEHEN K. 39Ö38 HKI 1 5 
TK Y SÖS2 OTANIEMI 
TCPELIUKSENK 23A 29 
TKY 11 h 114 OTANIEMI 
NOKRTALJENT6A6 HKI 64 
ADOLF LINDFORSINT 1B41 HKI 
HELSINGINK 19 A 2 4 HKISO 
HOuLANTIL.T. i 8-20 HKI 33 
KYLANtVANT16a1 HKI 32 
PORMESTARI MR INNE6A6 HK I 16 
PERUST 13 HKI 33 
SAUNaLAHOENT 6 A 15 HK133 
UKONVAAJA 1 E 4 9 TAPIOLA 
TA VAgTSuERHANK I A S 2 9 HKI 25 
FRANTEMI NK10A3 HKI 50 
OHJAAJANTI E 2 0 A 3 HKI 4Q 
LAUTTASAARENT11B25 HKI 20 
LANT bRAHEHK4bA4 HM SI 
KäPYLANTI E 2d I2 HKI 6 1 
KOTKANKATU 7924 HK 151 
M ANTYDAADENT 30 HKI 83 
GUMBACKA MASALA 
TUOMALA JaRVENPaä 
TKY 1 1 H 105 OTANIEMI 
TKY 2C17S 021b00TAMEMI 
SAMPSANT40G16 HKI 61 
V HAMEENT19A5 TURKU 10 
KOOKaRIHK 3 A 7 HKI 84 
ISOKaARI 4 9 A 3 HKI 2L 
KERTTULIr.K18C4S TURKU 3 
KAUPPANIEHENT SB23. TAPIOLA 
KIRKKOTIE 15033 KAUNIAINEN 
VESPpR T ¿C29 HKI 32 
K AT AJAHARJUMTI E 21 AS HKI 2U 
KULMa<7A7 HKI 10 
MUSEO*- 4 4 В 4 8 HKI 10 
AKSEL INPOLKU 
SOUK aNAHQE 8070 SOUKKA 
LAUTTASA AKF.NT ISASI I 
LAUTtASAARENT38A HKI 20 
K-SUOMEN OPISTO SUOLAHTI 
HELSINGINK2BA9 HKI 53 
TKY 2 C 368 OTANIEMI 
STENBERG I NT I E 29 KAUNIAINEN 
LAHNaRUOhOMTI E I В 2 7 HKI 20 
ALAKaR TANONT 1 3BIS SOUKKA 
RUUSaNKòAIU HKI 25 
IL VES T 6 HKI BQ
305542 
460211 
581258 
448909 
427942 
576685 
656546 
657305
460628
726368
712623
482626
656436
484548
489545
465507
577515 
676 1 13 
778856
292124
251149
461075
794359
373010
676265
574745
653675 
498313 
889461
672839 
4682 
710225 
460211
674022
784010
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CP 1 IN r O JEN TARKOITUS: DIPLOMI- INSlNöOR IN TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO
A R < KlГЕнТI OSASTO
191*17 <OSK I -LAMM I P£<Ka ANTERO 1 1 1 
1Ч10Ч <OSK I -LAMM I V JOKKO SINIKKA 1 1 1 
14А2/ KOSONEN LEO ANTERO 1 1 1 
1541) KOSTIA RISTO ILMARI 1 I 1 
1 662 7 KOTILAINEN HELINÄ HILKKA 1 1 1 
1662) KOTILAINEN TAPIO ERKKI 1 1 1 
l 479 7 KOVANEN PIRJO HELENA I 1 1 
I 9 1 'H KRISTI NSSON G I SL I JON I l 2 
166)1 K R O G I U S ROLF FJALAR VIDAR l 1 2 
I 349 7 KRUS I US TUULA SINIKKA l 1 1 
1 562 3 KUJALA TUIRE \RI S TI I N A 1 1 I 
1296 » KUKKONEN MARTTI ANTERO 1 1 1 
135.li KUKKONEN SEPPO AKSEL I J 111 
16445 KULL3ERG JUKKA KAI 1 1 1 
156 H KUNNAS ANTTI KAJ TAPIO 1 1 1 
14123 KUOSIANEH MERJA INKERI 1 1 1 
141 -h Kurenniemi marja Päivikki i i i 
1 35) 4 KURKI HEIKKI JUHANI l 1 I 
20334 KUT TNER MICHAEL O 112 
19119 KUUSINEN HILKKA MAARIT K Ill 
1 663 1 KYHERalNEN EI JA HANNELE 1 1 1 
166)2 K Y RKI ELINA SIRKKA 1 1 1 
12977 KAHRE INGA 1 1 2
1 66 3 ) Kärkkäinen vel i -pekka a i i i
13507 LAAKSO H ISTO 4EIK <I 1 1 1 
1 839 1 LAAKSONEN HELENA ANN 1 KK I 1 l 1 
1 644 S LAAKSONEN SEPPO EINARI 1 1 1 
1*3224 LAATIKAINEN R ! I Ta HELLEVI A 111 
1750* LAHDEN,IaKI HEIKKI OLAVI l 1 1 
1 646 7 LAHTI ANNELI lI ISA 1 l 1 
15614 LAHTI 4 ARKKU TAUNO J 111 
15617 LAHTI PEKKA ANTERO 1 I 1 
1S6H LAIHO ANTTI JUHANI 1 1 1 
1 476 7 LA 1 NE HARRI A ARO IIVARI 1 1 1 
16634 uAITINEN JUSSI TU0MO 1 1 1 
20159 LAMPILA PIRKKO UH lii 
2016 J LAPINLEIMU MARJA H 111 
14 10 5 I.ARK AS JUHA VEIKKO I 1 1
17510 LEHTILa MAURI JUHANI 1 1 1 
16447 LEINO ARTO KULLERVO 1 1 1 
141Q6 LESKELÄ LIISA MARJA ANNELI 1 1 1
20161 LIEVONEN MIRJA A 111 
14771 LIND KARI MIKAEL 1 I 1 
1 6634 LINDBERG RA INPR KULLERVO 1 I 1 
13503 LINDH KLAUS ILMARI JOHAN l 1 1 
16444 LINDROOS HARRY KALEVI 2 1 1 
1 47 7 2 LINKOLA TUULA EEVА-L I ISA l 1 1 
1562» LINTULA JUHA SULO ТдРЮ 1 1 1
20162 LIUKKONEN MATTI O 111 
156¿l LQDENIOS STAFF AN BEN 1 1 2 
1 4 10'» I.ÖHMAN <AI ROBERT l l 1
17511 LOUHENJOK I PIR<KQ-L I ISA 1 1 1 
16447 LOUKAMO KAARLE JOHANNES 1 1 1 
1 6634 I.JKK AR I NEN LEENA MARJATTA 1 1 1 
1915 1 LUKKARINEN PEKKA LAU« I T 111
17512 LUKKARINEN Pa I V I TELLERVO 1 1 1
51 70 0 6 4 TK Y 5СЬЧ 02150 OTANIEMI
43 64 09 1 SAVITAIPALEENA HKI 95 321433
49 68 740 KIIMNKaala HKI 75
45 66 032 LEHTO! 14 HKI 570406
46 68 761 TKT 2 C 1*3 OTANIEMI 46021 1
48 68 080 JYSKA Ч0Ч20
46 65 049 T6oLoNT0R|NK1831 HKI 2* 445595
50 70 200 TKY 5 C 51 OTANIEMI 460211
43 68 609 ET KAUPPATORI2C45 PORI
42 63 09 1 maNTyT 13A7 HKI 27 487849
46 66 09 l pienenvillasaarent *E42 HKI
ч 2 62 09 1 KIRKKOKATU 7 В I9 HK ! 17
38 63 091 NÄYTTELI JAMT 16C33 НК I 40
48 67 612 STENIUKSENI 17 А I В HKI 30
46 66 091 RUSTHULLARINT13D28 HKI 91
ЧЧ 64 09 1 0SM0NT24 HKI *l 797339
42 64 1 86 SIBELIUKSENК 7A7 JaRVENPaa
43 63 428 STENIUKSENTIE 24C17
7 1 09 1 MAAMONLAHDENTIE 1154 HKI 20 676518
46 70 091 FREDRIK INK18C41 HKI 1 2 666456
49 68 167 OTAKAULIO 2623 OTANIEMI
48 68 853 L!LJ«SAARENT3C13 HKI 34
4M 62 478 PETERSG7A t 2 HFORS 14 663872
47 68 09 1 MERITULLINKATU 3 1 A 1 1 HKI 17
43 63 09 1 MAKIP0LKU4A1 HKI 31 573112
4 9 69 505 MUSE0K44B72 HKI 10 491247
39 67 09 1 KOTIPOLKU 15 HKI *0 7926 1 9
36 56 049 NIITTYKUMPU 3 C *0
50 69 049 KALL I UT 19 FR 11 S 1 LA 862173
47 67 091 FREDRlKINK 69A7 HKI 10
46 66 049 TKY 1UF91 OTANIEMI
48 66 179 FREDR1 K INK 69A7 HKI 10
4 4 66 4 1 8 ALBERT 1NK 38835 HKI 10 655903
44 65 09 1 V aINaMoI SENK 31833 HKI 10 443150
45 68 049 NUMMITIE 15в laaksolahti 597358
52 7 1 091 HILApElLONTIE 489 HKI 39 542471
S 1 7 1 09 1 TIIRaSAARENTI E 12B HKI 20 676868
44 63 09 1 POHJOISNIEMENT3B13 HKI 20 677088
50 69 053 RUNEBERGINK66H32 HKI 10 495776
*»« 67 49 1 TEKIJ0ENT18 TAPIOLA 3
45 64 091 MANNeRH.T. 40080 HKI 10
52 71 632 UUDENNAanK 36A 10 HKI 12
ч Щ 65 09 1 VESPEMT6B23 HKI 32 573863
42 68 091 LAUTTASAARENT6034 HKI 20
43 63 09 1 MER I K SB l 6 HKI 1.4 657944
44 67 09 1 KASARMI K 6«3 HKI 14 1920 1
4 5 65 oso KULMaK 7A3 HKI 17 629492
39 66 140 PEUKAL0ISENT4M1 Hl MK I 82 781445
fO 1 7 1 1 0? KYLanEVaNTIE 16820 HKI 32
47 66 091 ARTHOLMSS 365 HFORS IS 660566
42 64 091 TooLoNK 2822 HKI 10 498787
46 69 049 TKY 2 A 154 OTANIEMI 460211
‘-6 67 04? TKT 11694 OTANIEMI
47 68 858 PAIJaNTEENT 35B10 HKI SS
51 70 091 НААНКАТ4А24 HKI 20 672224
49 69 09 1 RIT0K6LLI0NT8-16C HKI 33 483547
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI- INSIMocRIN Tai ARKKITEHDIN tutkinto 
ARKKIГКнТIOSASTO
124/7 «.UIMAA AUNE TELLERVO 1 1 1 42 6 1 07 1
1 ? 1 i 1 LUOTO RITVA A«nElI 1 1 1 Ы 70 092
17152 LUOTONEN KAIJA SINIKKA 1 1 1 50 70 029
20 Ui 1. Y Y T I < K a R l T V x ANNELI i 1 i 51 7 1 09 1
19 15 1 LYYTIKÄINEN E tJA S1RU-LI ISl 1 i 1 50 70 09 1
1915 ♦ MAALAHTI KARI 1 1 1 50 70 092
1 7Б1 i Malinen lusa helena 1 i 1 50 69 09 1
1 2452 •iallanuer au i и S T A F 1 1 ? 42 61 09 1
1837 1 malmio ari veikko junani 1 1 1 44 69 09 1
l 29 / J MANNER PEKKA KUSTAA 1 1 1 43 62 09 1
l?lbr» MANNIO ILKKA PETTERI 1 1 1 50 70 091
14 110 MaMSNERUS Y K J j VEL I KALERVO 1 1 1 44 64 179
1 347 1 MARILA IRJA KAISA HELINa l 1 1 43 63 091
1 35 1 0 Marila risto tap ij 1 1 1 44 63 09 1
17511 MART INHAA ILKKA OLAVI 1 1 1 45 69 091
1 7 5 1 -• Marttila hikko fuю 1 1 1 47 69 09 1
16450 MATTILA JOUKO ILMARI 1 1 1 45 67 09 1
15627 MAUNULA JUHANI LASSE 1 1 1 48 66 201
14112 meri luotu esko matti i i 1 43 64 091
17 15*» MIKKELA HILLEVI RITVA 1 1 1 50 70 754
1837 1 "IKOLA PÄIVI ELINA 1 1 1 49 69 091
1 567 J MOILANEN KARI JUHANI 1 1 1 46 6 6 091
166 1#« MOLANDER PC TE : Ulf I 1 1 2 46 68 598
1 4706 "ontola Päivi uni kk a 1 1 1 46 65 09 1
17516 MULTALA JORMA PELLERVO 1 1 1 50 69 054
1 2444 murros Kirsi m.xrja 1 1 1 4 1 61 286
1663/ r urto meikki-/eli tapani 2 1 1 49 68 431
13512 "URTOM aK 1 AIMO ANTERO 1 1 1 43 63 092
15674 Mustonen a n t e k o re ima 1 1 1 47 66 И2
16451 "AKEL a KISTO TAPANI 1 1 1 45 67 609
1297 3 Malinen meikki junani 1 1 1 42 62 04?
1*7157 Mäkinen häärit an'IElI 1 1 t 51 70 210
1 4005 mäkinen Tuula kaarina 1 1 1 42 64 049
13513 MaMO ERKKI OLAVI 1 1 1 43 63 091
1477'« MoKKALA KARI JUHANI 1 1 t 45 65 049
1562/ maja youssef a-R 1 1 l 36 66 200
14114 "enomf.n Raimo junani 1 1 1 4 1 64 091
18375 NIELSEN MARGIT ANITA 1 1 1 49 69 297
17517 NIEMINEN PEKKA VELI 1 1 1 50 69 398
1663» "¡ERA ANJA TUULIKKI 1 1 1 49 68 091
147» l MINI LEENA H4NNELI 1 1 1 44 65 091
» 4776 I-1 KK ANEN J YRK i TUOMO 1 1 i 46 65 153
17518 NISKANEN AINO El ИЛ 1 1 1 50 69 091
16634 MISSIN MONICA 1 i 2 47 68 091
19153 NISULA KIRSTI HELENA 1 1 1 50 70 492
1645¿* HIUKKANEN ILKKA SAKARI 1 1 1 43 67 091
20164 ГОКМО HANNU J 1 1 1 49 71 091
17519 MORRI harja-к Í 1 TT A 1 1 1 50 69 Ю2
1 562» Nousiainen Mauno tapani 1 1 1 46 66 252
2016b N U I К К I N E N EEVA ULL4-MAI JA 1 1 1 52 71 271
1752" luikkinen KAISA-L!ISA 1 1 1 49 69 27 1
14116 Nurmela matti kalervo 1 1 l 46 64 853
2 0 1 o 6 NURMI AINO TARJA K I 1 I 51 71 297
1 939.» NYGREN REIJO OLAVI 1 1 I 46 69 091
13515 MYMAN TOR GUSTAV 1 1 1 43 63 1 O2
15627 ojamies perui Esko 1 1 1 43 66 091
FREDRIKINK A9Afl HKI 10 
P Y Г T J t 10 KORSO 
TK Y 4 C 96 OTANIEMI 
HIETALAHDEN* 9A21 HKI 
MANHEHHEIMINT77A23 HKI 27 
M IkkqlantI E KORSO
MaYRaT12 A 16 HKI 80
L0TSGÏ2C HFORS 16
PU1STUKAARI 7 a HKI 20
MEKIK 27-29A2 HKI IS
ADOLF LiNOFORbINT 9 А Нк1 40
TEMPPELI* 3-БС32 HKI 10
TKY 9 C 33 OTANIEMI
TKY 9 C 33 OTANIEMI
FREDR IK INK7SA8 HKI 10
SUS ITIE 8021 HKI 80
NAYTTELIJaNT 22G76 HKI 4Q
T ooL0NK2h22 HKI 10
VYoK ЧВ23 HKI 16
LILJaSAARENT 3020 HKI 34
MAYRa T20S6 HKI 81
MECHEL I N 1NK 20 A 3 2 HKI 1 O
LOTSG12C HFORS 16
MESSEHIUK5ENK SAIE HKI 25
TKY 4 H 3 3 OTANIEMI
SEPaNK 19058 HKI 15
TKY 5 A SS OTANIEMI
RAUO IKKOKUJA 3 A 2 9 HAKUNILA
HUV IL**14A1 1 HKI IS
TKY lU G 111 OTANIEMI
torni taso з a s tapióla 
KYLANËVANT I 6522 HKI 32 
TORNiTaSO 3 A 5 TAPIOLA 
RUUSuEANK 8024 HKI 26 
TAKOJANT7BlS TAPIOLA 
TKY 5022 OTANIEMI 
KIRJaTToNTEKIJäNK4022 hl 7 
HUOPALAHOENT1Û025 HKI 33 
LEHDEbNlITYNT 3C HKI 34 
TooLøNJORINK 4063 HKI 26 
ORAPIHLAJATIE 4 A 1 I HKI 32 
KASKEMKAATAJANT1Q TAPIOLA 
URHEILUK24A HKI 25 
NORRSVaNGEN 4825 HJFORSIO 
TKY 4 В 43 OTANIEMI 
TKY 1 t A 8 OTANIEMI 
PORTHANIN* ЗА 1 HKI 53 
Af ALL I N I NK J6 A6 HKI S3 
ILMARIN*14829 HKI 10 
KYLANËVANT^ 16061 HKI 32 
KYLaNEVANT 16061 HKI 32 
ANNAN* 29A22 HKI Ю 
KYTOPOLKU 2 TAPIOLA 
N1 ITTTLUHDANTia HKI 66 
P RAUUT IENK 1 5A7 HKI 1 O 
TEMPPÊLIKATU 6011
496492 
827000 
460211
603668
414715
828698
780097
19808
669106
492829
4 4 6 7 2 6 
477955
789152
442U26
19808
460211 
6275U5 
4602 1 1
632 I 76 
46021 1 
460452
460452
449043
637310
483937
461110
419537
46U211 
461906 
713390 
710326 
499305 
582286 
582286 
647581 
462364 
747183 
495092 
448233
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OP I UI OVEN TARKOITUS: DIPlO-II-INSINOORIN Tai arkkitehdin tutkinto
ARKKI TUITIUSASTO
I6RS0 Oksala tarkko vaihamo jyvas i
166RI UkSaNF.N KAUNO JOHANNES 1
1 r 11? ULIN jan anoeks Rafael i
I/bil OLSSON LASSE LaHS ERIK 1
lARSH USARA LEO MATTI KALEVI 1
IRlia FAASI JYRKI KANNU I
I6RSS t A a 5 I H Yi A TIMO ASSER I
191SV I AATELA ARNO VELI MIKAEL 2
1 7b;:/ PAATT MEN JUSSI ILMARI 1
1M77H paavilainen Ramo Johannes i 
ibisli paavilainen Simo pari l
aoi»7 Paavola pekka t i
10430 Pajunen alpo Kalervo 2
i a 11 s pakarinen terttu eeva 1
H777 Pakkala manna hanketta 1
17623 palaste pirjo annikki i
19140 ialojarvi airi unelma i
Hui parjanne kirja helena 1
1752" PASSOJA AARNO JOHANNES I
2014" Peltonen vesa p 1
19142 Penttinen mikä Jorma 1
1645" Pesola peniti kuisma Juhani i 
1645"' PESSI TAPIO ILKKA I
I29 7 9 I ETTERSSON EERO JUHANI I
13630 1’ETTILa HEIKKI HERMAN 1
16453 PETaJA RITVA MARJATTA 1
15631 PIELA KARI PAAVO JUHANI I
19163 PIHA HELENA ANNA l
I47HII PHMIES KARI TAPANI I
19164 PlMlA LIISA ANUA 2
17525 PITkaRANTA ERKKI ANTERO I
16642 POHJOLAINEN Ritva ELISABETH 1 
20160 POSKIPARTA JOUKO J J l
19165 PUUTIAINEN ANNELI I
20174 ERlHA ULLA-MAUA K 1
15632 PUHAKKA AULI PÄIVYT H I
1916" lULKKIMEN REIJO PEKKA I
I664.I PUURUNEN HANNU VEIKKO 1
19167 PUUSTELLI MAARIT RIITTA 1
I91(,a I'Y'KbNEN HANNU MARTTI NIILO 1 
147112 i*oyrt matti Sakari l
15631 HAASTE EEVA IRENE l
1645' RAEVAARA PASI KALEVI 1
1646 1 Ra 1J TAPIO JUHANI I
14741 RAILO OLLI JUHANI 1
IS63I Raimohan ta kari teuvo i
11951 RAUHALA KARI ERKKI JUHANI 1
20171 RAUMA TUULA M l
1664’i RAUNIO JUHANI RIKHARD 1
19167 Raunio rasi Kalevi i
18130 rautalahti leva-liisa i
19171 HAUTAMÄKI MAIJA LAILA l
11955 REHBINDER ANJA-KAISA 2
15634 REKOLA MAIJA AULIKKI I
16644 RIIKONEN AULIS LAURI 1
15 6 35 HIMAAJA MARI I K < A IRENE l
1 46 67 179 HARJUVIITA 18 TAPIOLA
1 46 66 153 TKT I2C33 OTANIEMI
2 45 64 091 TEMPELS 4612 HFORS 13
l 49 69 049 VA1SALANT4 TAPIOLA 3
1 46 67 091 SOTKAT 6B7 HKI 20
I 41 64 091 LAIVuRINK 33C63 HKI IS
l 45 67 853 PIHLAUAT40A14 HKI 27
1 50 70 049 TYKKII4D TAPIOLA
1 45 69 061 KASARMINK10814 HKI
1 42 6S 853 0TAVANT1E 4a LAUTTASAARI
1 44 65 577 ET HeSPERIANK 32CS2 HKI 10 
1 52 7| |79 JALMaRINTIE 8C|30 TAPIOLA
1 34 57 453 KAARlENK19A23 HKI SI
I 46 64 09| HOLLANTI LAISENT26A2HK1 33
I 45 65 091 LONNR0TINK4SC82 HKI 18
I 49 69 205 TKT 5852 OTANIEMI
I 50 70 206 TK Y 4 A SS OTANIEMI
1 St 70 286 TEMPPELIKATU 14 A HKIIO
1 43 69 091 MANNeRHEIMINT 62620 HKI 26
1 50 71 091 LIUSKÈTIE 10h48 HKI 71
I 5| 70 091 TEHY A ANK 1 3849 HKI 14
1 45 67 398 LAUTTASAARENT36C HKI 20
l 47 67 837 KOSKeLANT 27a9 HKI 61
1 42 62 091 KRUUnUVUORENK3AS HKI 16
l 42 64 734 LU0TeISVaYLa30BI3 HKI 20 
l 47 67 091 LUOTfISVaYLA 23C HKI 20
I 49 66 091 KANNeLT 6J98 HKI 42
I 51 70 091 PIhLaUATS2B27 HKI 27
l 46 65 09 1 RAUTaLAMmI NT IE 3CS07 HKI 55 
l 51 70 098 YLISTORM1SC24 NIITTYKUMPU 
1 50 69 589 TKY 9 C 34 OTANIEMI
l 45 68 091 HAKAMAKI 4698 TAPIOLA 
1 52 71 079 H A V UP• 6 »ESTENO 
1 SO 70 297 MECHELININKIOA!1 HKI 10 
I 51 71 286 SOTKaKUJA IBIS HKI 20 
l 46 66 091 K0RKEAVU0RENK4A19 HKI 15 
1 51 70 749 TKY 3CS4 OTANIEMI 
1 4 9 68 097 iVESTEMOIN PUISTOT. 67 02 1 60 
1 51 70 049 PIHLaUAMAENTIE KIVENLAHTI 
1 51 70 091 I50KAARI I7A3 HKI 20
1 45 66 092 KOIVIKKOTIE I2AS12 HKI 63
I 45 66 005 PAJALAHOENTIE 6A1S
1 47 67 837 TKY 5 A SS OTANIEMI
1 46 67 09I VEHKATIE 2289 TIKKURILA
1 43 65 049 TKY U F 85 OTANIEMI
1 45 66 490 MALMINK 38AI7 MK I 10
I 41 60 049 SOUKaNKUJA 7C6I SOUKKA
I SI 71 853 TAKOJANTIE 8AI TAPIOLA 3
I 46 68 09 1 CAL0NIUKSENK3834 HKI 10
1 50 70 262 MEILAHTI 25A HKI 25
I 49 69 106 KULMaKl2a14 HKI 17
1 SI 70 O*«? TONTTUKALLIO II N-KUMPU
1 40 60 09| VY0KAIU10B36 HKI 16
l 49 66 214 TKY 8Ä4088 OTANIEMI
l 46 68 749 TUNTUR1K9A8 HK1 10
I 44 66 091 RUU5ULANK16B28 HKI 25
466385
460106
679970
629217
462204
664660
464972
771183
642195
4602 I 1
376765
659041
678247
676302
673143
433880
484303
881957
425953 
427355 
447327 
672082 
636149
885499
672925
670901
461427
461655
490731
427659
666027
496726
497233
15 17266—71/11
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OP INTOJEN TAIKOI rus : o I PLONl- I nslN90Rin TAI ARKKITEHDIN TUTKINTO 
AHKKIT L H ГlOSASrO
1563/ 1’IMaLA ILKKA JUHANI 1 1 l 47 66 091 NE 1 T5YTPOLKU6 HKI 14 663504
1 6 A ‘1 > RISSANEN EtfKKi AMO JUHANI 1 1 1 40 68 09 1 ARMOT 19C55 HKI 90 338638
1 > líl SS ANEN KAKI JUHANI 1 l l 49 6 f 09 1 LAUTJASAARENT 9A3 HKI 22
19171 RISTOLA KARI OLAVI 1 1 1 51 70 049 TKY lO G 1C6 OTANIEMI 46021 1
m 7 ¿ roine paula marjatta 1 t 1 51 70 1 0 2 SINIMAENT7 MANKKAA 522825
l A 6 4 V ROSILO VESA VILLE 1 1 l 49 68 091 ANSARIT 3AS HKI 30 573534
И7б‘» 1 : UI K K A MIRJA TJULlKKl 1 1 l 47 AS 091 MäNNERHE1 M INT62B20 HKI 2b 444157
l 839 ^ SAARAINEN EILA KA\RlNA 1 1 1 48 69 44 1 OSKELANT 1C23 HKI 32
19 17 3 ЗА AH IMEN TMO YK Jn 1 t l 51 7 0 091 MAASaLVanT14E96 HKI 71 376481
2 0 1 7 »i Saarnio veikko t 1 l 1 52 7 1 049 HAUKIPATO L l 5 HAUKILAHTI 425114
1 ‘1785 S a a T S I OLAVI LAURI 1 1 1 46 65 09 1 lounaisvaylabaio HKI 2 U 679042
1 9 1 7 '» Saavalainen Pentti junani 2 1 1 51 70 543 KLAUKKALA 894446
1 AHA 1 sahlstedt ykj.j Jaakko 1 1 2 46 67 09 1 OTAVaNTIE 3869 HKI2Ü
1917-3 SAIJONMAA ANNA-MaRJA 1 l 1 51 70 09 1 LOKKI Kj 5G HKI 20 672533
20173 Säkkinen petri l 1 1 1 52 71 179 TKY 5*31 OTANIEMI 4682042
1 752/ salastie hiitta-maija 1 l l 50 69 430 SUÛKULAISENP0LKU8 TAPIOLA
I 66'4Л salmi sikpa soiLikki 1 l 1 48 68 09 1 TAIVAANVU0HENT14B12 MK|20 672903
14125 SALMIJaHVI SIRKKA LIISA 1 l l 43 64 09 1 E.HESPERIANK 2 8 C 4 8 HKI 10 442055
15638 HALMINEN iLKK-k RISTO UOLfVl 1 l 1 46 66 560 K A S A R H 1 K 2 В 19 A HKI 14 631537
1 7543 salo ann kk is tina 1 1 1 49 ьч 953 TKY 3 8 34 OTANIEMI 46U21 1
1 246'J salo kallvi ersi o l 1 1 39 A 1 091 PIHLAJAT 2 9 A 7 hKI 27 418142
20174 »alo maire k 1 1 l SO 7 1 092 K ESKITIE 10 HKI 75 632599
1 6 6 H 7 3aI0 MATTI veikko 1 1 1 46 68 091 CYGNAfcUKSENK6C29 HKI 10 493859
l 3520 Salo risto гемо irjo l 1 l 4 S 63 853 A KÏVENK16A2S HKI SL 7 19487
20175 salonen kari j l 1 1 45 7 1 091 Hämeentie 85вьч hki 719540
16467 salonen mariti Kalervo l 1 l 46 67 049 TKY 9 ti 16 OTANIEMI 465426
1 6 4 6 3 Salonen Päivi leena anneli 1 1 l 47 67 09 1 5TENIUKSENT17A¡8 HKI 30
19178 SAMMALLAHTI EILA INKERI 1 l l 51 7 П 0 9 1 TOPFL1UKSEKKl7a3 HKI 25 441669
l 3527 sankari siru juhani 1 1 1 43 A 3 091 RUNEBb.kGlNK6AB28 HKI 10 447661
1 6 4 6 1 Sarvas martti viljami 1 1 1 49 67 049 LOUHENTIE 1 18 2 U TAPIOLA 3 463584
16650 Schauman frank 1 1 2 47 68 853 SLOTTSGATAN 11СЧ2 Afro
13503 SCHULZ LEENA INKERI SOF|A 2 l 1 42 63 179 YLI0P1ST0NK 6 A 1 JYVÄSKYLÄ 14268
1U63'1 SCHUURHAN AULIKKI E 2 1 1 37 57 049 lähderanta SAN 409916
16465 seiro Haiti veikko juhani 1 1 1 46 b 7 091 KAARfKJ 2L 6 2 HKI 94
1 4755 seppaLa helena Sylvi 1 1 1 45 65 091 NIITTYKUMPU 12 G 63 426574
18 38.) SH y A M RaOHEY 1 1 1 44 69 049 TKY S L 8 2 OTANIEMI
1 4 79 ) SIIKARLA KATRI ELINA 1 1 1 4 S 65 09 1 ТЕНТAANK2CB30 HKI ¡4 658625
14 12 4 SIIRALA MAISA HARJA LIISA 2 1 1 4 1 64 091 nervanderink no HM 10 496296
! 6ЧАА SIISKONEN MARKKU <ARl JUHA N I 1 1 t 46 67 091 TALONT 8815 HKI 30 576866
1 84UJ S| I TONEN ANNALI ISA l 1 1 47 69 091 VARTIUKYLaNT 16E40 НА I 9b 326614
1 4 7 9 1 SIITONEN TUOMO Yrjö ILMARI 1 l l 46 A S 091 UNTAPUNT I3C19 HKI 61
14 12/ SILFVERBERG KARI FRiK 1 l 2 SS 64 C9| TOPELIUKSENKATU ЮЬ32 HKI
1 2990 sillanpää irha kaarina 1 l 1 42 62 162 MaK 1 TORPANT IE 2 HKI ¿2
20175 5IN0A KARI A 1 1 1 51 7 1 049 ITaRaNTA 12 TAPIOLA 46 l 898
1 7528 SlRKlA TUOMO »EMTTI ANTERO 1 l 1 50 69 092 RAJAT6D VAAFALA 874669
2017 7 SIRO ANNA-MAI JA 1 1 1 52 71 09 1 HaMTORPaNTIE 17D36 HKI 64 727733
1665 1 SIVEN KIRSTI MARJATTA 1 1 1 49 68 761 PURS I M 1EHENK 9830 HKI 15
1 /529 SIVONEN ILKKA SAKARI 1 1 1 51 1 V 564 TKT Б А 4? OTANIEMI
1 5639 SKINMARI SEPPO JOHANNES 1 1 1 47 66 ЧС5 OAS ?Fb6 OTANIEMI
201 78 SOININEN RIITTA H 1 1 1 52 7 1 297 НЕРОК ALL I OK T 1 E 28 HM 85 68Ü336
1 7530 Sonninen Päivi helena 1 1 1 49 69 179 V Y 0K Vu 2 6 HM
1 3526 STENIUS HANS JAKOB G l 1 2 4 1 63 ovi ENGElMLATSEN 7 HF0R5 15 634073
1 4 7 9 3 SUOMINEN MATTI JUHANI 1 1 1 41 65 обо SCROlA1SENKJ1L a 8 3 RAISIO 783930
1 66 1 2 SUS I AHO PIA SELMA M 1 1 1 46 68 091 MUNKK.INPUISTOT 15A9 HKI 33 487482
1 o 6 5 2 SUTELA JAAKKO LAURI 1 l 1 49 AB 091 KA0ET1NT 3816 HKI 3J 482402
14133 SVENSK AUNE ORVOKKI 1 1 1 41 64 ovi P1LTARINKI4C34 HKI 14 627874
163
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINooRIN 
ARKKITEHTIOSASTO
i66БЗ Syrjänen osmo antero i i i
16466 SaRKIJaRVI JOUNI JUHANI 1 1 1
1 2971 So Y N IL A SIRKKA-LUSa 1 1 1
166БЧ Tainio mikko uolevi i i i
1ббьь Takala jukka-pekka 2 i i
17531 Takala timo aki ilmaRI l l i
16656 TaKIO TAPANI TIMO PENTTI 1 1 1
14129 TASA JYRKI TAPIO 1 1 1
16469 Taskinen markku ylermi i i i
14795 TERHO TUULIKKI MAIRE L 111
17532 ThYNELL BR1TA-LISA 1 1 1
19177 TIENSUU JYRKI JUHANI ALEKSI I 1 1
1 647il TIENSUU VOITTO ANTERO 1 1 1
20179 TULIKKA VESA J lii
16471 tiirikainen jarmo Sakari i i i
14796 TIMGREN HELENA MARJA l 1 1
16657 TIURI ULPU AULIKKI 1 1 1
15640 TOIVONEN HANNU KALERVO I 1 1
16472 TOIVONEN JORMA OLAVI 1 1 1
20180 tölkki lassi o i i i
14130 Tolvanen erkki toivo i i i i
16473 TOLVANEN HEIKKI TAPANI 1 1 1
17533 TOMMILA PEKKA E IN A R 1 1 1 1
16640 TOPPINEN PIRKKO LIISA 1 1 I
1 2988 TOPPINEN VEIJO MARL« 1 1 l
16379 TOURE OAOUJA I 1 l
16658 TUHKANEN JUHA TAPANI 1 1 l
16659 TULAMO MARTTI TAI ! O lii
17534 tulkki jukka tapio i i i
164/4 Tuokko lauri nätti tapani i i i
16475 tuominen arto uolevi i i i
17535 tuominen topi-ilmari i i ¡
12989 tuominen veli-pekka i i i
17536 TUPALA AULIKKI TUULA 1 I 1
гот) Turtiainen jukka t i i i
16476 TUUSA TUURE ТдРАМ 1 t 1
16661 TyYNILa RUNO ESTER AULIKKI 1 1 1
16662 TYYNILa SATU ESTlR BIRGITTA ) i i
16477 TyYNILa TARU ESTER CHRISTINA 1 1 1
16663 ToRHONEN LAURI ILMARI 1 1 I
14706 UKSILA MARTTI ILMARI l I 1
20102 UTRIAINEN MARJA-LIISA I I I
1 917 П UUSITALO MARJATTA KAISA 1 1 1
14749 UuSl-RAUVA MARKKU SAKARI 1 1 1
16430 V BOEHM AARNE TUOMAS 1 1 1
1 2976 V FL 1 TT NER MAIJALEENA I 1 1
164/9 V tl E N D Г HENRIK T G e5 T E N Ь 112
16437 V »VENDT KAISA t I 1
17537 VaLjENTO MARKKU ТАРЮ 1 1 1
I35re valkama ilkka matti ulavi i i i
16478 valle lea anuikki i t i
инь valo Sinikka vuokko i i i
12947 valovirta pirjo anneli i i i
166*.n VaLPOLA TIINA MÄKIÄ 1 1 I
13524 valtakari timo Kullervo e i i i
16664 VaLTIALA EERO TAPIO 1 1 1
ARKKITEHDIN TUTKINTO
68 069 TK Y 11 F 88 OTANIEMI 464194
67 04«? NALLENPOLKU 5 TAPIOLA 463585
62 091 MUSEOKATU 33A11 HKIlO 492045
68 3Ü6 RATAK 29A5 HKI
68 536 FREDRIKIMK 39C21 HKI 12
69 635 YLISTORMa 5 C 4 7 R U O M E L A
68 049 SUVIKUJA ЧР36 TAPIOLA 425549
64 853 HàMEENK 2B26 TURKU 50 
67 091 PUOTILANTIE 8D55 HKI 91
65 743 LbNMROTlNK 40C5S HKI 18
69 091 SAMMONK 10 НК I 1U
70 637 TAKÖJANT7C23 TAPIOLA 3
67 049 TK Y li D 56 OTANIEMI 466731
71 853 LAIVURINKATU IDA HKI IS 662192
67 091 POHJOlSKAAPI12B37 HKI 20 679944
65 091 WALL I M MKJ6A15 HKI 53 71Ü490
68 049 FREDRIKIMK 39C21 HKI 12
66 091 TboLbNTORINK 7a12 HKI 26
67 049 TK Y 12 G 97 OTANIEMI 4668 13
71 410 РЛJAlAHDENTIE 9ВЗЭ HKI 20 678484
64 O 91 LAUTTASAARENT 49A5 HKI 20 677054
67 049 YL 10RIST0NK36BB45 TURKU 156Ü4
69 049 TK Y 1 1G9 2 OTANIEMI
68 049 TK Y 12F 7 6 OTANIEMI 462765
62 091 MUNKK1KPUIST0T19A HKI 33 487992
69 200 TK Y 11C33 OTANIEMI
68 091 KEINUT 3H115 HKI 94 302364
68 049 MAT1NKAITTI 9C19 MATINKYLÄ
69 09¡ LAIVURINRIMNE2A5 HKI 12 632U81
67 091 KALEVANKATU S5BJ9 HKI 18
67 091 SAAR1NIEMFNK8F87 HKI 53 761641
69 ObO HIETALAHDENK18D HKI 18
62 091 PIETAKINK 20B8 HKI 14 659091
69 390 K01LLISVäYLa13 HKI 20 670896
7 1 977 TK Y SC54 OTANIEMI 4682845
67 761 YLbPlRTTl SOMERO
68 092 KASKELA HAKUNILA 
68 092 KASKELA HAKUNILA
67 092 KASKELA HAKUNILA
68 091 HIIHTAJaNT 4 C 31 HKI 8 1 78821 1
65 O9 1 PIHLAJAT 4 2 A '11 HKI 27
71 184 RUNEBERGINK 38B37 HKI 26
70 979 OTAKaLLIO IA3 OTANIEMI 
65 837 HAKARINNE 2R21S TAPIOLA
67 091 LAIVUHINK7A4 HKI 14 652257
62 091 HELSING1NK 16C79 HKI 50
67 091 ûSTRa ALLEM 7814 HFORS 14 626608
67 091 TARKKAMPUJANK8A8 HKI 15 626608
69 398 TK Y 3 C 62 OTANIEMI
63 091 KIKKKÖK I AC 16 HKI 17 669398
67 405 1 SOK AAR I 34Л HK I 20 6771 17
64 091 LIISaNK 12F39 HKI 17 628430
62 091 PAJALAHDENT4A9 HK ! 20 672548
68 684 5ATEENKAAR!3M191 TAPIOLA 466219
63 091 TEMTaANK 18 В 31 HKI 1 4 638659
68 091 TKY 1IDSO OTANIEMI
TAI
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ои|:т( jí> TÄKKOiTUb: DiPLbMi-UisineBfUN tai afikk i tehu i n tutkinto
ARKK 11i HT 1 OSASTO
20113 VALTO TYTTI Г K 1 1 1 61 7 1 7 3 ti TKY 5B32 OTANIEMI 4682088l 353U VALTONEN K 0 b T I A L! VA 1 1 1 «44 A3 049 VIHERKOLMOSETC58 V-LAAKSO
1 29*3 Vanninen olavi taisto I I 1 42 6 2 091 TooLbNTORINK VeSO HH I26
1 ?9‘/1t VaRS1LA-KALL1 MALJATTA S S J 1 1 42 62 09 1 ADOLF LINOFORSINT V,,3V
mv* VEHAMfN ARJA KAIJATTA 1 1 1 Ы 70 БИ7 PUISTOKAAR! 13C2V HKI 20 679210
1 e б a VEUT HLIR OLAVI ERKKI A 1 1 1 52 70 P9 1 SUOMENLINNA ВЬЗ Hki IV 668248
1 06/ ч VE NNERV 1 h T A HILPEÄ 1 flKEK I 1 1 I 37 57 П9 1 VAHATOVANTVB23 HKI .iV 548486
1 753ÍÍ vepsäläinen esa paavo antero 1 1 t 60 69 179 KOILLISVÄYLÄ 11A7 Hki 21
1 7 Б 3 9 vesanto pfrtti p/.avo dl.avi 1 1 1 *49 69 430 ITaRaNTa I3BI0 TAPIOLA
1 «ißt (1 VESIKANSA KATTI JALMARI 1 1 1 *45 65 09 1 SVINHUFVUOINT 1SBIS HKI 57
1299S ViniNG EERO A H 11 1 1 1 зь 62 091 M L Y R E с К I H K 12BI6 Hki 25 4«49Ubl
HFlil vi IKA1’1 HILKKA El INA 2 1 1 46 65 5 6 «4 ÄALLJN1NKJ6AI6 HKI S3 7 10*490
1 bfe«. 1 VI I K A R I TIMO HE 11К I 1 I 1 46 66 734 MERITULLINKVA20 HKI 17 149И
1 75«i2 VILEN SEPPO K A L E VJ 1 1 1 50 69 091 LA1VURINK33CS7 HKI 15 655530
мег? VIRTALA ELINA TELLERVO 1 1 1 46 65 091 PERUSTIE 36-4002 HKI 33
1 9 H 3 VIRTANEN MITTA I AARIT 1 1 I 47 70 09 1 PI1K1NT3D HKI 66 725385
1 Ч 1 37 VOIPIO ANTTI L A V M 1 1 1 46 64 091 KISKONI I6A1V HKI 211 4 18464
1 56*, «4 VUOLANTO TIM' SAKARI 1 1 1 45 66 091 3-LINJA 14C66 HKI 53 713496
201 f*. VUORI EIJA H 1 I 1 62 7 1 Pb6 MEKlKANNONTlE 3C HKI 26
1 3F3 1 VUORI RISTO AARNO 1 1 1 *«3 63 091 I50R00BFRTINK3-7E63 II 12 655256
201 F 7 VUORI TIMO E 1 1 0 46 7 1 917 MARIANKATU 24H HKI 17
1 6« í¡0 VUORINEN PEKKA TaPIO 1 1 l 45 67 091 PURJE 1 7 K 350 HKI V6
1 6*428 Väisänen junani ilpo 1 I 1 49 67 179 TKY S C 84 OTANIEMI 4682861
1916(1 VaLIKANgAS PERTTI ARVO 1 1 1 46 70 200 MUNKK1NPU ISTOT 1 VA 1 HKI 33
1Ь6'Г> V a L1 M a K 1 JUHANI HENRIK 1 1 1 46 66 *408 ET HeSPERIANK 30A2V
1 V 1 M V*RE HANNELE LAILA 1 1 1 S 1 70 091 UoNNROTINK 16042 HKI 12
1 9 И ? VaaTaINEN JARMO ANTTI SAKARI 1 1 1 61 70 2U1 TKY 26420 OTANIEMI
2 01 P 6 V- A 0 E R EVITA C E 1 1 2 Б 1 7 1 09 1 LOTSgATaN 14A8 HFORS 16 63O4O7
1 2997 Wahlroos vikïok juho meikki 1 1 1 41 62 1 i>6 JAMPPA 281705
1 7Ь*4 (s WEST!PINEN ELINA KATRI 1 I 1 4fl 69 27/ EERIKINK42041 HKI IH
1 76*41 k'ESTERLUNP ti 0 N t* 1 R G I T T A M 1 1 2 60 69 42p BARNETSBORNSVaGEN vbd
1 1966 HESTEPLUND tiff HILO E 1 1 7 4 1 60 09 1 VARMobACKAV 14 HFORS 36
12973 WILKKO EVA-KAP1N 1 I 1 43 6 1 091 HUVILAK 20-22AV HKI 16 658769
1 7 5й*4 YLINEN ANTTI ILP-aRI 1 1 1 49 69 635 PIHLAJATIE 44664 HKIZ7
17 17 7 YLI-LPNTTINLN LEENA TUULIKKI 1 1 1 4 H 66 205 TKY 3 В 34 OTANIEMI 460211
1 ILtlii YRYa JUHANI ILKKA 1 1 I 40 59 049 KALL VI K ESPOO KAUKLaHTI
1Б6М6 YRJo-KOSKI NEW JORMA LAURI T 1 1 1 4*4 66 091 TOOLONK 44-48 C 41 HKI 25
OPIIiTi'JeN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO 
YLEINEN OSASTO
IN7.TI Kärkkäinen junani kimiio j i i з ‘13 ís ovi mantytie vbiv hki 27 
orimtnjen tarkoitus; tekniikan lisensiaatin tutkinto 
Sähköteknillinen osasto
3nl AFLATUNI ZEKROLLaH 1 2 0 RS 70 200 TKY tUlZl OTANIENI
IR 4 7 2 AHO OLAVI KALERVO 2 7 1 Ri 65 OVI LIPPANI NNE 1C20 LANOERANTA
M-I7V ANTSOH JORMA OLAVI 2 2 ! RA 65 167 K ASKENK A A T. T IE SCR2 TAPIOLA
12706 ANTTILA ERKKI TAPANI 2 I I R2 62 SR3 RAJAHAKI 2KP
lUUbb AURA Lauri TAPIO I l O 2V 56
132-,R BJARLANO BERT Е«1С 1 2 2 RR 63 OVI REHBINOERV 1SB7 HFORS 15
71176 BORENIUS HENRIK LAURI J I t II 32 50 OVI RI I ST A VUORENK J6C20 HKI 32 573122
IZ7RR CALIN KAJ Nli.S I 2 1 R3 62 OVI KOK V AIUNTURI NT 1AV HKI V7
165
opintojen TAKKOiTU'*»: iekni i<a.n lisensiaatin tutkinto
SaHKOiCKNILLINEN OSASTO
1ЗЯib ELOVAARA JARMO AUKUSTI ¿ 1 1
1 13 Л b EMELEUS ULF C,¡OE 1 I O
1Звi* ERIKSSON JARL-THURE 2 t 2
12193 ERVAMAA JUHANI PEKKA 2 1 1
1 2 2 3 '♦ 60DENHIELM Б E П T IL SlUURu U L 2 2 2
144'tb Hallikainen martti tapani i ? i
юпоч halme lauri Kaarlo i 2 o
1 322R Hartikainen olli f.rkki olavi 2 1 1
ib3os Heikkinen mikko tapio 1 2 1
6018 HEISKALA ANTTI ERLAND 220
12239 HERTZBERG STEFAN GUSTAV F 122
10893 HOGE ROBERT KARL SIGFRID 1 1 O
13269 HOLMA HARRI JAAKKO 2 2 1
8992 HUTTUNEN VEIKKO REIJO 220
13233 HYToNEN KARI JUHANI 1 1 1
! 17b6 JALLI ERKKI ILMARI 1 2 1
13868 järvinen hannu Kalervo 2 2 t
10477 JÄRVINEN JUKKA ILMARI 220
117b9 JaaSKELaINEN peNTT! ILMARI 1 2 O
11761 kanerva meikki Kaarle j 120
12244 karjalainen jorma edvakd 2 2 1
13238 KATAJISTO TIMO ILMARI 2 1 1
13278 Kaukonen seppo ylermi i i i
104B4 KIVINEN KAJ KALEVI J 12 0
13825 KOIVUNIEMI SEPPO KALERVO 1 1 I
8277 KOIVUSALO MIKKO ERKKI 1 1 O
10487 KOLKKI RAIMO ILMARI 220
10441 KOMSI MATTI JOOSEPPI 1 1 O
7520 KOSKI PEKKA OLAVI 1 2 O
13829 KOSOLA MATTI JUHANI 1 5 l
1 3876 KRUS I US PEKKA JOHANN PETER 1 2 I
13536 KURKI MATTI JUHANI 1 1 I
11308 KUUSIKKO KARRI KALERVO 2 1 1
13831 Kärkkäinen seppo tapio 2 1 1
12767 Lahtela markku Kalervo I 2 1
13241 LAIHO YRJo OLAVI 1 I 1
11718 LAINE PERTTI KALERVO I I 1
13242 LaKERVI ERKKI OLAV! I l I
12247 LAPPALAINEN PENTTI 1 2 l
12248 LAUKKANEN KALEVI I 2 1
13283 LEHTO JUKKA РЕКМ 1 2 1
1133S LEINONEN TAISTO ENSIO JOH 1 2 1
13284 LEIVO HEIKKI PEKKA SAKARI 1 2 1
12769 LIIMATAINEN PAULI AATOS 1 2 I
14502 LINDEN KAJ GUNNAR OSSIAN I 2 1
13887 LUUKKONEN KEIJO ILKKA ANTERO 2 2 1
17110 LäHELM* OSMO ALEKSI i 1 l
12252 MaRSALO HANNU SAMULI 1 2 l
10451 MULTIMÄKI MATTI JOHANNES 1 2 U
10493 MäRTENSON GUNNULF BoRJE TOR 1 2 O
14454 MaHoNEN PENTTI JUHANI 2 l 1
9331 MaKELä OLAV! AARNE 1 I O
10063 MaKELä TUULIKKI SUOMA SYLVI I 2 O
8289 MaKI-LUOPA VEIKKO SAMUEL 220
11729 maattanen martti tapani 2 1 1
14506 NENONEN RAULI JUHANI I 2 1
45 64 8b 3 ISOKaAR122A44 HKI 2U 672997
40 59 09 1 LAbTENLlNNANT9cl4 HKI 25 447806
44 64 09 1 NAL0AMM5V 3F49 HFOKS 92
41 6 1 019 HARJUVIITA 9 A 6 TAPIOLA 46657 1
42 61 09 1 0RUMSOV 1 4Л 19 HF0R5 20 679764
46 65 917 PORINT 1C 2 3 HKI 33 551933
3 6 56 019 KOIVUKJ RT MATINKYLa 46836l
44 6 3 091 PIETaRINK 1 3 A 17 HKI 14 627514
4 7 66 915 YLaKaUPINTIE 1 E 2 7 SOUKKA
25 4 5 019 KALAS* AKSF.NT 1 00 K-KaLHO 597516
10 6 1 091 FJALL0ALSG13A19 HFORS 10 491509
40 58 091 TOLÖGATAN 15E98 HFOKS 10
45 63 091 KORO 1 STENT 6C3 HKI 28 4 1 6744
34 53 564 EMaPuUNT 63AS8 OULU 041964
44 63 091 HIETALAHDENK7B59 HKI 18
41 60 091 PIET aR1NKi8B26 HKI 14 6312S3
45 64 019 TORNITaSO 1AS31TAPI0LA 466467
38 57 0? 1 SAaST0PANKINRANTA4A9HK¡53 766474
38 60 091 HAAHKAT 6A14 HKI 20 672561
11 60 019 KILO 523125
42 61 853 YL10PIST0NK3C10 TURKU 25936
44 63 90S MALM0NK7A9 VAASA 241346
44 63 092 KUUSIKKO MARKUNT 6 TIKKURIL
39 57 091 OTAVaNT12826 HKI 20 676949
46 64 019 LIPPaLAHT ! 5G49 V-LAaK50 598976
30 51 019 I 1VISNIEMENT2I SUOMENOJA 883673
39 57 019 VALKJARVENT6 TAPIOLA 3 466533
за 57 092 HALT!ANT40114 HKI 44 435721
29 49 091 TEMPpELIK 25642 HKI ¡0 490443
43 64 092 MIKKOLANP 9K117 KORSO
44 64 09 1 RAKUUNANTl2Al6 HKI 33 488550
35 63 091 mälmqnk за 15 Vaasa
39 59 091 S !LTaVU0RENPENGER2Q(; H 17 65021 1
45 64 049 KONT1OT! E 7G63TAPI0LA 465958
43 62 091 TUNTUMIK4A5 HKI 10 442964
43 63 636 ti iraSaarentisai HKI 20 678641
42 60 905 MALMqNKATU 3 A 2 VAASA 4
45 63 091 GYLDENINT8B33 HKI 2U 672850
41 61 049 TKY Ц F 81 OTANIEMI 466047
40 6! 091 TALLBERGINKATU 402 HKI 18
44 63 091 VALPURINT8B23 HKI 27
40 59 091 HAKOLAHOENTIE2C36HKI20
44 63 09 1 MER1PUIST0TIE 3AS HKI 20
43 62 HO I irislahti
45 65 091 LOUHELANT1F81 HKI 44 436434
45 64 099 TENN IST2F70 TAPIOLA
49 68 005 TKY 3*63 OTANIEMI
42 61 092 HYVINKÄÄ 4
34 57 091 gyldemint IA HKI 20 672650
40 57 099 A LAUNISV3A3 ALBERGA 61991
46 65 09 1 ALVIQNTIE 4 HKI 7b
35 54 201 karhunk 16a6 Karhula 62153
37 56 201 KARHUMKU KARHULA 62153
33 51 091 SUMATHANT 4 HKI 56 793335
41 60 005 HIRVENT1E3G VAASA5 020567
46 65 091 LAULURASTAANKUJA 5 HKI 70
166
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO 
Sähköteknillinen osasto
9703 NEVALAINEN SAKARI VaINO 2 2 0 35 55 09 1
1 U4S2 NIEMINEN ANSSI OLAVI 2 l 0 38 57 091
14455 nihtila Markku Tapio 1 l 1 46 65 091
12777 NIIRANEN PEKKA RISTO OLAVI 1 2 1 43 62 049
1 3250 NIKKANEN MATTI EINO JUHANI 2 1 1 42 63 091
14507 NISSINEN RISTO JAAKKO 1 2 1 46 65 049
11339 NUOTIO JUHANI TARMO 1 2 0 41 59 049
10094 NURMIMAKI KALERVO VaINO 2 1 0 37 56 091
10095 nykopp Christer nils olof 2 2 0 39 56 091
1 3294 OLLUS MARTIN SIMON ERIK 2 2 2 44 63 091
14512 Pasanen juha-heIkki 1 2 1 46 65 049
1 3253 PEKKOLA ESA TAPANI 1 l 1 44 63 905
12779 Peltonen Juhani Kullervo 1 2 1 43 62 091
13893 PIRINEN MIKKO JUHANI 2 2 1 45 64 091
15350 Pulkkinen unto ällän 1 2 l 46 66 049
1 1779 Pylkkänen pekka tapio 1 2 0 41 60 002
5858 ponni kaj uolevi 2 1 0 25 45 049
12208 BAADE ANTERO RAINO 1 I 0 43 61 091
12781 RAJAMaK! TIMO OLAVI 1 2 1 41 62 091
1 3299 ranta pekka olavi 1 2 l 44 63 049
13845 Rauhamaa Juhani joukO 1 1 t 45 64 091
13896 Rautanen esko tapio 1 2 1 45 64 095
1 1780 Re Inamo seppo kalevi 2 2 1 41 60 09 1
13898 REITMAA ILPO KLAUS JUHANI 1 2 1 45 64 049
4627 RENLUND HELGE ALEXANDER l 1 0 21 39 049
10920 RIIHIMÄKI JAAKKO HEIKKI 2 2 0 40 58 091
12211 ruotsalainen lauri antero 1 1 0 41 61 905
10502 saarinen jorma veikko olavi 1 2 1 38 57 091
12213 saarinen seppo kyosti 2 1 l 41 61 173
1 1346 Salonen Pentti einar 1 2 0 39 59 O’ I
1 3899 SALSTE MIKKO KALEVI 1 2 l 45 64 091
15359 Santaharju Pentti eeRIK 1 l 1 31 66 091
12730 SaRavuori timo Ilkka 1 2 1 44 62 091
13302 Se ITSONEN HANNU M KALEVI 1 2 1 44 63 049
15363 seppala meikki Kalevi 2 2 l 47 66 908
9096 SIHVONEN PENTTI OLAVI 2 1 0 27 53 049
13848 SIM VAARA PEKKA TAPANI 2 1 l 45 64 049
13306 SIRKEINEN YRJo KALEVI 1 2 1 46 63 091
10107 SMAKOS TORBJÖRN M H 2 2 0 37 56 049
7936 Sundman viljo emil 2 2 0 32 50 091
12787 SuNTOLA TUOMO SAKARI 1 2 1 43 62 091
14523 Surakka veikko Kalevi 1 2 1 46 65 049
10164 Svensson KEIJO BERTEL 1 2 1 38 56 091
11321 TAIMISTO SAMULI ERKKI 1 1 0 37 59 905
1 3902 tarkka pertti juhani 1 2 1 45 64 091
351 Teern ants 1 2 0 36 68 90S
1 1322 tiainen matti sakari 1 1 n 38 59 053
13310 Toivanen Jarmo vainam0 2 2 1 44 63 091
12793 URPO SEPPO ILMARI 2 2 1 41 62 049
1 3907 VaSkELAINEN LEO ILMARI 1 2 1 44 64 091
1 390« V i ITAHARJU KEIJO KALEVI K 1 2 1 45 64 092
12278 VIRTANEN TIMO SAKARI 1 2 1 42 61 091
8657 VOUTILAINEN ANSSI PaRTTYL I 1 2 0 33 52 092
1 3853 VaKIPARTA JORMA JUHANI 1 1 1 45 64 092
12794 «AHLSTRÖM BJÖRN GoST* 1 2 2 44 62 091
10468 WALTZEK INGMAR UMBERTO 2 1 0 40 67 09 1
latvat 7 SAVIO 
MERIPOISTOT 5020 HKI 20 
TKT li F 90 OTANIEMI 
HONKaVAARANKUJA 1J71 VIHERL 
YHTEI STUVANKj 3 HKI 6* 
MATINM0E42 MATINKYLÄ 2 
SOLVALL 10 HAUKILAHTI 
VASKIVUORENT 4o2i* HKI 94 
ALBERTSG 30СЧ HF0RS 12 
STUGBERGET1B26 HFORS 57 
LOUHENTIE IBBIO TAPIOLA 
MALMQNK3A5 VAASA 4 
ANGERVOT IE ЧВ15 HKI 32 
EK/KaDK HKI 86 
TK Y 1 1 G 101 OTANIEMI 
ORIONlNK 4038 HKI5S 
NAAVAKALLI0NT4G50 TAPIOLA 
VYöK 10B31 HKI 16 
KOLSaRINTI1AI2 HKI 39
lähderanta søm lahoekanta 
MANNERHEIMINTIE 7SA15 HKI 
SININARHINTIE 5B4LEPPAV 
MANNERHEIMINTS1A16 HKI 25 
KASKENKAATT22A7 TAPIOLA 
ORINQbV GäDDVIK 
LUUV AKJ ÓA10 HKI 70 
MALM0NK3A13 VAASA 
PIHLAJATIE 12-I4BIV 
MUJASN1EMI PULP 
SIBEL1UKSENK2033 HKI 26 
RAPAKl VENKUJA SPI I1 HKI 71 
NORRTALJENT 6C22 HKI 64 
EERlKlNK 35A 13 HKI 18 
AUKINKOHARJU A7LEPPaVAARA 
M LYbLCK INK 1 OA g HKI 25 
0TS0LAHDENT20 O 83TAP1 OLA 
VIHERLAAKSONRANTA 1VB33 
KOILLISVÄYLÄ 11B19 HKI 20 
SVEDjEDALSV 5C41 SöKö 
TAIVAANVU0HENT3B19 HKI 20 
TYoMlEHENK 2В2Ч HKI 18 
ULVILANT 1 1 В 090 HKI 35 
ULAPPASAARENT1E 1J158 HKI 
KOULUKATU 35B22 VAASA 
HIETaLAHOENK /AIO HKI 18 
KARJALANK4 VAASA 
S I KKKALANKATU 1 4a64 1 TURKU 
SILTaVOUOINT 4 а A5 HKI 64 
KALAS*AKSENT I E 3B22 
HÄMEENTIE 69A4 HKI 55 
HI IRaKKOKUJA 4c32 HAKUNILA 
VaHANTUVANTIE 9B15 HKI 39 
KAIV0SRINTEENT2L96 HKI 44 
LAAJaMETSaNK 6031 MrtRTlNL 
SME0JEVIKSV4B32 HFORS 20 
ULFSßYV 13A 1 HFORS 35
679237
465994
740552
881714
426458
432394
688260
20555
461207
739679
631595
606837
514899
419324
717799
427390
752678
ISS1B
417539
61201
726537
643599
514512
461324
887868
677061
601819
25233
726909
431217
679851
556828
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OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
sähköteknillinen osasto
ISSU A I R ZEN I US ARNO HENRIK 2 2 
12740 YLINEN RAIMO JUHANI I I 
12381 TLOSTALO TAPIO SAKARI 1 I 
14189 TRJoLA PEKKA HANNU SAKARI 1 2
2 44 63 091 MANNEKHE1MV39A9 HFONS 25 
l 43 62 049 KARAKALLKJ3C20 KARAKALLIO 
O 43 61 90S MALMBNK3A4 VAASA 4 
1 45 65 049 TORNIHAUKANTIE 66138
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
teknillisen fysiikan osasto
14139 AALTO MARKKU ILMARI l l l 45 65 492
12997 ALVESALO TAPIO ANTERO 1 i l 43 63 049
l ISIS ANTTILA KAI ERLAND l i 1 43 60 049
12488 ehnholm gosta jakob 1 i 2 43 62 091
124?! GYLLING ROBERT BO GUNNAR 1 i 2 43 62 091
13001 HATTUNEN MAURI ANTERO i i 1 44 63 092
1 1978 HEIKKILÄ SAKARI VEIJO i i 1 43 61 049
14948 HENRICSON KAJ OLOF 2 1 2 47 66 091
14150 HOLOPAINEN PEKKA JUHANI 1 1 1 46 65 091
9502 HUHTIKANGAS SEPPO KUSTAA I 2 1 1 36 55 678
13003 JUNTTILA JAAKKO JUHANI I 1 l 44 63 049
13004 JUUSELA ARTO TUOMO ANTERO 1 45 63 091
9157 j*Rvi jouko Juhani 2 1 0 35 54 049
13006 KaRAILA ILKKA ERKKI EINARI 1 1 1 4 H 63 091
10275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI 2 1 0 37 57 049
9504 KOLU KARI MARKUS 1 1 0 36 55 049
11984 KRUSIUS MATTI FRANZ-MATHIAS 1 1 1 42 61 091
12503 KUOPPAMäKI RISTO JUHANI 2 1 l 43 62 091
8807 LAGUS MARTTI HENRY 1 1 1 32 52 049
1 1522 LAINE HEIKKI TAUNO OOERT 1 1 1 41 60 091
13553 LEHTINEN PEKKA ILMARI 2 1 1 45 64 049
14158 MANKAMO TUOMAS VILHO 1 1 1 46 65 616
1 1088 Manninen jussi Martti a 2 1 1 41 59 091
13010 Markkula pekka tapio 2 1 , 1 44 63 398
11989 Meinander tor 1 1 2 42 61 091
12506 NAUKKARINEN KARI JUHANI 2 11 1 43 62 091
10455 NYMAN GöRAN BROR 1 1l 0 39 57 091
14162 OJANEN MATTI UOLEVI 2 1l 1 46 65 092
11528 oksanen pekka olli juhani 1 1l 1 41 60 23b
14163 orivuori seppo Ilmari 2 1 1 45 65 092
13014 P1 R I La PEKKA VAlNAMo 1 1l 1 45 63 049
12508 PöYRY HEIKKI ollinpoika 1 1l 1 43 62 091
13562 RaNTA-MAUNUS ALPO KALEVI 1 1l 1 44 64 091
12509 RASTAS AMI JUHANI 1 1l 1 43 62 091
13563 REIJONEN HEIKKI YRJd OLAVI 1 1l 1 45 64 091
14168 R I I S I0 PEKKA JUHANI 1 1l 1 46 65 092
l 1996 Salmenhaara seppo eetu j 1 1l 1 42 61 091
14978 SALOMAA RAINER RALF EERIK 1 l 1 47 66 853
13019 SIPILÄ HEIKKI JOHANNES 1 1 1 45 63 217
13566 Sulonen reijo kalervo 1 1 1 45 64 091
13570 Syrjänen markku juhani 2 1 1 45 64 091
14178 SäNTTI JUSSI ANTERO 1 1 1 46 65 091
13023 Tarjanne risto attila 1 1 t 45 63 091
14179 tutta antero tapani 1 1 1 46 65 091
14 IHO TOLV I JORMA ESKO TAPIO 2 1 1 46 65 092
13572 TUSA JAAKKO MATTI SALOMO 2 1 1 44 64 091
1 3027 typpi vaino Kullervo 1 1 1 44 A3 091
OTSOlAHOENT 20C15 TAPIOLA 
KALASAAKSENT SF47KARAKALL 1 O 
OTSOLAHOENT 14a23 TAPIOLA 
MANNERHV87AZI HFORS 25 
STORHTRVaGEN 26C34 HFORS 32 
HALTJANTIE 4L85 HKI 44 
HAKAMAK! 3F31 TAPIOLA 
ØATHaNSG 23S HFORS 15 
VAHÄNTUVANT 3E49 HKI 39 
ALLInSAARENTIE 43J66 RAAHE 
AURINKOLAHTICIO MATiNKTLA 
L0NNR0T1NK41A26 HKI 10 
TORNI TASO 3A46 TAPIOLA 
TAIVaANVUOHENT 4Al2 HKI20 
I IVISNIEHENK2C4 1SU0HEN0JA 
MÄKITIE S TENSVI K 
MANTyT lЗА 7 HKI 27 
MANNERHEIM1NT79047 HKI Z7 
TAKOJANT8C18 TAPIOLA 3 
LAIVaSTOK 12 0 41 HKI 16 
AKSELiNPOLKU 1683 Matinkylä 
SEPONTIE 1P TAPIOLA 3 
HU0PaLaH0ENT9S35 HKI 33 
RUOHOLAHOENK 20 HKI 18 
SMEDJEVIKSV6B HFORS 20 
N0R0ENSKI6LDINK 6A28 HKI 
H0LLANT1LAISENT9B15 HK133 
KAIVOSRINTEENTIE ZF46 HKI 4 
LAAKSOKJ201O KAUNIAINEN 
VANTaAMAKISCI15 VANTAA 2 
J0USENKAARI7A16 TAPIOLA 
JAaKaRINKATU 2C19 
LEHDESNIITYNT 3F90 HKI 34 
KALEVANK45A9 HKI 18 
PERAHlEHENKI1826 HKI 15 
KUOHUKUJA 13020 MYYRMÄKI 
KASARMIA 16AI4 HKI 13 
HAKARINNE 2 R 215 TAPIOLA 
YLaPORTTI 1812 OLARI 
SAMMaLKALLIONK 2C49 
PUIST0KAARII3A9 HKI 20 
PAJAMAENT 9019 HKI 36 
SAKAR* 2CL145 HKI 94 
PUNAVUORENK 20aI3 HKI IS 
PUTOUSKUJA 6A9 MYYRMÄKI 
MERIPUIST0T4B16 HKI 20 
ULVILÄNT 270167 HKI 35
417760
599070
465)25
425719
602475
463949
676903
881567
885518
487849
413069
663587
489252
676160
486825
501928
893809
466564
655689
489423
633506
425338
672052
303725
670763
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OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
TEKNILLISEN FYSIIKAN OSASTO
I20И2 UUSPAA PENTTI TAPIO 2
124h5 V BOEHM JUHANI EERO MATTI 1
i302R varonen arto Sakari 2
1 Rl A3 VENHO JUHA EERIKKI l
120CJ6 VIRNES MARTTI OLAVI 1
l O 43 61 091 SEATTLE U.S.A*
I 1 43 62 091 KANKUKINK BAS HKI IS 
1 1 45 63 091 K0R0ISTENT1SB26 HKI 28 
1 1 46 65 049 ARMAS LAUNIKSENTIE 2AB31 
1 1 42 61 091 MAnNERHT 134A90 HKI 27
OPINTOJEN TARKOITUS; TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO 
KONE I US INooR1 OSASTO
13131 AF HEURLIN MARTTI JUHANI 2
1 4 2 A 7 ANTON HARRY OLOF I
15241 ANTTILA JOUNI NULO JUHANI 1
7 7 9 A FALCK AARRE AOOLF 2
9743 FOGELHOLM JOHN MaGNUS 2
121 U 1 HAKALA JOUKO SAMELI 1
10029 HOLMSTRÖM JOHN 1
14399 HONKANEN MAX GUSTAF ALBERT 1
13133 IMMONEN EERO EINO JUHANA 1
99/6 JAAKKOLA JUHANI JAAKKO E 2
6267 Jaatinen e ino kalervo 2
13693 Jarva esko kauko junani 2
8177 JULKUNEN TEUVO AATOS 2
151R9 järvinen pekka Juhani ?.
7814 järvinen tapio toivo albin i
7815 KAKKO KALEVI EDVARD 1
12114 Karlsson carl-göran Ralf i
8043 KeRPPOLA KLAUS 41 LL I AM M l
14316 KIVIKKO LASSE JUHANI 1
11632 Korpela timo tapio i
12120 KOTILAINEN HEIKKI TAUNO A 2
13715 LAAKSO KARI JUHANI 2
13/20 LAUTSUO PYRY ESKO 2
14403 LaXELL PEKKA VILHO 1
15258 LEHMUS HEIKKI JAAKKO 2
15274 L1LLKALL LEA HARMANA 1
12177 Mä! ULV HEINRICH 1
3913 MANN10 PEKKA NIILO 1
12390 Hartikka meikki Ilmari i
7833 mäkinen valto volpar i
12641 NISKANEN JUHANI EINO 2
1 1687 NORA HEIKKI JUHANI 1
13157 NURMI MARKKU TAP 10 1
7.36*3 NURMILO VEIKKO FRANS 2
12645 PALOSUO PEKKA YRjci 2
12693 pennala erkki johamnes i
ea*n PITKÄNEN JORMA ANTERO 2
13162 POUTANEN JUHANI HANNU 1
126/s Pylkkänen jaakko volter i
13303 RANTA ANNELI IRENE 2
13745 RINNF. HEIKKI aLPO JUHANI 1
10828 RUOKONEN PYRY KLAS FRANI 1
3466 RUSANEN AUVO AHT1 1
5320 Räisänen olli esko olavi 2
5453 SALMINEN HAUKI ALRIN 2
1166b SALO PEKKA ANTERO 1
1 1 44 63 049 KALASAäKSENTBA1 K-KaLLJO
1 2 46 65 091 ADOLF LINDFORSV 9A35 HFORS
5 1 43 66 091 TAMMlSALONT 18 HKI 83
1 0 29 50 179 PUISTOK 10A12 JYVÄSKYLÄ
1 0 36 55 536 POUTUNT1 Cl9 NOKIA
1 1 4 2 61 091 LEPOLANI 54 AS 4 HKI 66
2 0 35 56 049 KARABACKAV14M81 KAKABACKA
2 1 46 65 049 TAKOjANTiB Tapiola з
l 1 45 63 049 KASKENKAATAJäNT 8AS
1 0 35 56 398 MAKIaNK 2 A 8 LAHTI
1 0 24 46 091 KEINUT 119 HKI 94
1 1 45 64 837 HAMEENPUIST039A12 TRE
1 0 28 51 1 79 TAIT0NIEKANT13C31 J-KYLA
2 1 47 66 853 PELLONPERANTIE IH67 TURKU
1 0 31 50 091 DOSENTINT ЗА HKI 33
1 0 31 50 091 MEMILÄIST7 HKI 75
1 2 42 61 092 5IM0nS8<3LEVF7 5SIM0NS8OLE
1 0 35 S3 21 l KOULU* 158 TRE
5 1 41 65 049 HARJUVI ITA Ml TAPIOLA
1 0 41 60 837 NYYRIKINTIE 1026 TAMPERE
1 1 42 61 091 KALEVANK 51 A I6 HKI 18
6 l 44 64 200 BAÛEN SCHWEIZ
6 1 46 64 091 HIIHTAJANT8B2 HKI 81
2 1 46 65 853 KAARNING0NT3 TURKU 16
5 l 48 66 091 KUUSITIE 16A31 HKI 27
S 1 47 66 049 SINIPÍIANPOLKU 8 TAPIOLA
3 l 43 61 091 T0PELIUKSENK12A22 HKI 25
l 0 19 36 091 A LINDFORSJNT2D16 HKI 40
1 1 43 61 837 KUUSAMAKUJA 4A22 TAMPERE
1 0 28 50 853 VALPUKINT 9E TURKU 9
1 1 43 62 049 HARAKANKJ2GS0LEPPAVAARA
2 1 39 60 049 TAMMIHAANT 2031 LAHJERANTA
5 1 45 63 049 0TS0LAHDENT18AS TAPIOLA
4 0 23 48 837 HÄMEENPUISTO 17-198 TRE
1 1 43 62 091 PORVQONK 1G263 MK I SI
3 1 41 62 091 TOINEN LINJA 1 1865 HKI S3
1 0 34 53 09 1 BORGS TROM INKJ 1ES7 HKI 64
t l 45 63 09 1 TUULIMYLLYNT10A4 HKI 92
2 1 4 3 62 091 RAITaLAHOENT 6 HKI S7
4 1 44 64 049 lahdemanta sbm
6 1 4 6 64 091 KLAAVUNTIE 3I6B HKI 91
2 0 39 58 049 HAUKIPATO M22 HAUKILAMT!
1 0 33 52
1 0 25 43 2U1 TEMPPELIK24 KARHULA
1 0 19 43 8 TOPPELUNDINTIE 9636 HAUKI
1 0 39 60 091 HI IHTOMäENT 28a 10 HKI 60
666765
419946
598833
789581
19003
10500
747613
598307
460736
37305
20063
482679
372143
823497
34407
466431
650260
768725
360398
461794
579747
463066 
27328 
7 1 6 6 7 U
661105 
331916 
686*1 1
426064
62660
642645
169
OPI UTUJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN tutkinto
KONEINSINoORIOSASTO
SaRKOMAA PERTTI JUHANI 2 I 3 41 65 225 YUSTORMa lD2*f RUOMliLA
6U 1 7 SIHVONEN PENTTI JAAKKO 2 1 1 29 47 179 taipepolkusb J-kvla
4612691SZV1 SILVONEN SEPPO ILMARI 2 6 l 47 66 049 otsolamdent i близ Tapiola
I26ci9 Skyttä osmo ensio 1 l 1 41 62 079 SYRJaLaNK 9в jyväskylä
3 1 2 suri shubh kumar 1 1 1 42 66 200 TKT 4 A 41 OTANIEMI 460211
1 12¿»M Taanila pekka 2 1 0 38 Б9 564 NIVALA 1KP
MJrtO Takala jukka Sakari 1 1 l 46 65 091 MATiNKAiTTi liasi matinkylä
i заоз TEITTINEN JUKKA PEKKA 1 3 1 45 64 аз/ HAARAKATU 10A10 TAMPERE
1 37 6 3 TENKULA JAAKKO TOIVO 1 1 1 4 1 64 735 0LLINSAARENTRIA3 RAAHE Z 38296
9274 T1IHINEN ELJAS OTTO 2 1 0 32 54 049 JALMaRINTBC130 TAPIOLA 464972
1 3 1 tl 2 U0MALA VILHO OLAVI 2 1 l 44 63 091 MIKON* 19 A 13 MK I 10 665939
»4426 V BAGH ANTERO HANS 1 4 1 45 6B 049 KALASAaKSENUE 6E45 09620
12lb4 verho arto Juhani 1 I 0 42 A 1 037 AMURINKATU 6-8AÖ TAMPERE
34941»26#>8 V1 R V A L 0 TAPIO KALEVI 1 1 1 4 1 62 837 KULLERV0NK1-3EI03 KALEVA
OPINTOJEN tarkoitus: tekniikan lisens I AAT I N TUTKINTO
PUUMJmLOSTUSOSASTO
naii ESKELINEN EERO AARRE ILMARI 2 3 1 42 60 837 KOLSAK1NT7A17 HKI 39 7867826П А в HALME MATTI KULLERVO 2 3 0 23 4 В 0?1 PEUKaLOISENT BH54 HKI 82
I 2294 HQSIA MATTI HENRIKKI 1 2 1 42 A 1 091 TYKIsToNK 7В32 HKI 26 497060
I2ay9 HUUSKONEN JOUNI JUHANI 1 3 1 43 62 091 LAPINLAH0ENKIAA7 HKI 18
133S.3 KARISALO SEPPO ILMARI 2 3 1 44 6 3 091 ALPPI* 9C47 HK| S3 717168
11792 КI VISTo ANTTI OLAVI ENSIO 1 1 0 39 60 091 ISOKaAR! 5B3S HKI 20 671981
1 4 Ь f> 4 LAINE JAAKKO EINARI 1 2 1 45 AB 091 ANNANKATU 1 I В 1 4 HKI 12
1 2839 LEHTONEN TAPIO JUHANI 1 3 1 42 62 091 POROLAHDENTIE 6620 HKI 96
l4Sb6 MALINEN RAIMO OLAVI 2 2 1 46 AB 248 URHElLUK|4A26 HKI 25
1051b PAAVILAINEN LAURI 2 1 0 27 57 398 VANHA'IE 20A3 LAHTI 10 35630
1 13/2 PANKAMAA HEIKKI PAAVO T 2 2 0 41 59 091 kemi Oy karIhaara
145/3 PAULAPURO HANNU VILJAMI 2 3 1 47 65 753 SAIRAALA AS A21 NIKKILÄ
1 1794 SAARELAINEN URHO ANTERO 2 1 0 40 60
67986014579 SARA HEIKKI SAKARI 2 3 1 46 65 Q9 1 0TAVANT1A6 HKI 20
13953 SIMOLA JUHANI NIILO ILMARI 2 3 1 4 4 A4 091 MECHEUNINK 27827
67564313933 TOIVANEN РЕККД JUHANI 2 2 1 45 64 091 HAK0LAH0ENTIB31 HKI 20
1 3346 VaLTTILa OLLI TAPIO 1 2 1 43 63 177 POHJOlSTIE 40
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
1 1307 BREMER BJARNE CAROLUS 1 1 0 41 59 091 UNTAMALAV9 HF0RS94 303224
12856 HILTUNEN LASSI ILMARI 2 1 1 43 62 092 K1V1VU0RENKJ4E73 VANTAA 893534
15447 IKONEN SEPPO ANTERO 1 l 1 46 66 205 FRLDRIKINK66AI0 HKI 10 443902
14601 KAIKKONEN TEUVO JUHANI 2 1 1 46 65 049 РА IVaNKAJONT 6G6 3 RUOMELA
1 4604 KALLIOKOSKI PENTTI JUHANI ? 1 1 47 65 091 MAUNUNNEVANT 69 HKI 43
13383 KCPPO MARTTI OLAVI 2 1 1 43 63 151 TKT 3C82 OTANIEMI
14610 KOMPPA VEIKKO OLAVI 1 1 1 45 65 153 PAJAMAENT 9C3Z HKI 36
14612 KORHONEN EERU KALERVO 2 1 1 46 65 091 IDA aALBERSINT 4C39 HKI 40 474271
1545b koskenlinna Markus pent ri l 1 1 46 66 091 RAUTALAMMINT3BS07 HKI SS 717822
14617 LAMMENTAUSTA SAKAR I PENTTI R 2 1 i 46 65 091 MÄNTY TIE 4A3 HKI 27
12864 LaRINKARI JORMA TAPIO 2 1 1 44 62 506 hallitus* 14 kantta
13972 LINDSTRÖM MATTI JARMO 1 1 1 45 64 091 KAUPPALANT 46C25 HKI 32 474884
13 391 LO I SA MARKKU SAKARI 2 1 1 44 63 245 ALIKERAVANT 3 KERAVA 244881
1 3974 MATINVESI JUKKA ALEKSI 2 1 1 46 63 091 SOLNaNT26C57 HKI 33
128/0 MIETTINEN TAPIO LASSE HANNU 1 1 1 43 62 091 MERITULLINK 1 SA 1 2 HKI 17 654964
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
KEMIAN OSASTO
1ЗЗЧЧ MINKKINEN PENTTI OLAVI 2 1
14626 NYGREN JUHANI EINO 2 1
<*7бв NYMAN JUHANI JAAKKO MARTTI 2 1
13962 PAJUNEN ESKO JUHANI 2 1
ISHaU PYYSALO TAPANI 2 l
93йя Raitanen erna betty i i
139a5 RAJAHALLI PEKKA ILMaRI 2 i
1БЧПЗ RIEKKO RISTO OLAVI I 1
12354 RIISTÄMÄ KYÖSTI KALEVI 2 1
14636 Saikkonen pekka juhami 2 i
13406 Salminen kaki Kullervo i i
13408 SUOKAS ELIAS UOLEVI 1 1
12337 Surakka marja-liisa 2 1
12883 Taskinen jykki arvo antero 2 1
12365 TIAINEN PAULI ILMARI 1 1
14645 Tossavainen antti paîvio 2 1
13415 UuSVUORI RAIMO ANTERO ? 1
13993 valve matti junani 2 1
13995 VIRTANEN KALLE ILKKA I 1
12369 VIRTANEN RAUNO ERKKI 1 1
13992 BALLUNDER PERTTI OLAVI 2 1
1465U ZITTING ANTTI aTe JUHANI | I
1 42 63 092 RAJAkENTaNTIE 4BS0 RAJAKYL» 
1 46 65 734 TURUNTIE 22 SALO 
1 35 55 091 LAHNaRUOHONT 5a2 HKI 20 
I 45 64 091 RATAK3B10 HKI 12 
1 47 66 091 TDOLöNKATU 44-48C30 HKI 2S 
O 36 54 091 RAKUUNANT10A22 HKI 33 
1 43 64 049 OTAKaLLIO l A 4 OTANIEMI 
1 45 66 091 JäaKaRINK 9a 11 HKI 15 
1 42 61 091 LIELäHDENTIE 4ASlO HKI 20 
1 46 65 049 SOUKANKAAN I 13C84 SOUKKA 
l 45 63 049 SUVIKUMMUNR 4018 TAPIOLA 
1 42 63 091 2.LINJA 31C93 HKI 53 
l 4? 61 091 NIEMEÑMAENT6A9 HKI 35 
1 42 62 232 PUOTILANTIE 8055 HKI 91 
l 42 61 728 UUDENKAUPUNGINT7B25 HKI3S
i 46 65 627 lähderanta 22B11 lahderänta
l 44 63 091 EL1MÄKI 
1 45 64 091 RIIHIT21A HKI 33 
1 45 64 684 TOYRYÑT2A30 RAUMA 
1 34 61 049 OTAKALLIO 3822 OTANIEMI 
1 45 64 092 NUIJAKUJA 6816 FR I HERRS 
1 46 65 049 SOUKaNAHDE 7GU9 SOUKKA
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
VUORITEOLLISUUSOSASTO
13428 alasvuo veikko Olavi i 2 1 42 63 091
13416 ALLENIUS HANS ALF GUNNAR i 1 2 4M 63 091
14673 ASIKAINEN SEPPO JUHANI 2 2 1 46 65 694
14017 ASTLLJOKI JUSSI AKSELI 1 2 1 45 64 049
5715 AUTIO ANTTI ILMARI 1 2 0 22 44 091
13419 AUTIO HANNU KALERVO 2 1 1 44 63 049
1 3429 HAKALA JUHO KALERVO 2 2 l 43 63 560
1 3431 HANNUKAINEN TAISTO OLAVI A 1 2 1 42 63 153
1 3432 HEIMALA SEPPO OLaVI 1 2 1 42 63 609
155U4 HEISKANEN KARI GjSTaF H 1 1 1 46 66 309
14020 HONKASALO ANTERO JORMA 2 2 1 45 64 049
1 3435 JAAKKOLA JUHANI ANTTI l 2 1 44 63 735
14654 JALKANEN ERKKI 1 1 1 45 65 049
16354 JOHANSSON JUHANI RAUNO 2 2 1 46 67 049
1 2 3 ;) 5 JORMALAINEN TOIVO NIILO E 2 2 1 40 61 091
14684 järvinen antero paavo 2 2 1 46 65 049
1 29 JS KEMPPAINEN JORMA HEIKKI 0 2 2 1 43 62 1 09
l 4924 KIVILAHTI JORMA KALEVI 2 2 1 43 65 091
1 4025 KORHONEN JUHA VILLE 1 1 1 45 64 091
1 3419 Korhonen matti Antero 2 2 1 43 63 091
1 4689 LECKLIN ESA KULLERVO 2 2 l 46 65 091
1 4929 Makkonen raimo Tapio 2 2 1 44 65 049
15511 MIKKOLA PEKKA ANTERO 2 1 1 47 66 091
146V5 MY VR ! JORMA RIKHARD 2 2 1 45 65 543
1 4032 mäkinen juho kaarlo 1 2 1 45 64 272
363 NELSON JOHN NEVILLE 1 2 I 44 68 200
1 3442 NENONEN PERTTI OLAVI 2 2 1 43 63 091
1 4696 NIKKILÄ KALEVI JUHANI 2 2 1 45 65 153
1 34 24 peltoniemi markku Pellervo 1 1 1 43 63 091
SANTaVUORENT 4 A I4 HKI 40 
RU5THALLST4B 1 8 HFOR j 91
KAUPPAKUJA I2AS7 RIIHIMÄKI 
SOUKANT 1 SE 139 SOUKKA 
P1MLAUAT50AI5 MK! 27 
1 A 6 NIITTYKUMPU 
0TS0LAH0ENT18B32 TAPIOLA 
OLLINSAARENTIE 43E31 RAAHE 
OTAVANK 1 S A 12 PORI 
KAASlUANRINNE E6B OUTOKUMPU 
MANSlKKAT 3 TAPIOLA 
0LLINSAARENT41C17 RAAHE 2 
HAKARINNE 6E72 Г A PIOL A 2 
KEL0H0NGANT14G39 TAPIOLA 
URHEILUK 38A20 MK I 25 
HAKARINNE 6K126 TAPIOLA 
TAIMENT3 HATINKYLA 
LU0TE1SVAYLA27A2 HKI 20 
KOIVIKKOT 22F HKI 63 
TK Y 12G OTANIEMI 
SUURSUONT 7 HKI 63 
AKSELlNPOLKU 7В 15 MATINKYLÄ 
SOTKAT 6 MK! 20 
KANGaSpeLLONTIE 7C24 HKI 
TK Y 3 c 24 OTANIEMI 
PAJALAHDENT4A6 HKI 20 
PAAVOLANT 17 HKI 70 
SAVlKANNANT 27 IMATRA 2 
ULV I LANT5C37 MK! 35
657415
484417
461490
425896
712864
488345
552312
489095 
1 4627 
445949
476775
338209
887279
450171
466657
38034
428314
463161
412625
427167
679174
747313
745551
670808
460211
679963
001493 
4581 IS
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
VUORI TEOLLISUUSOSASTO
109I3A Rutanen vesa antero 
i iч33 tunturi rekka johannCS 
1390R tähtinen kari pentti olavi
14(H2 ToKRoNEN KAKI JOHANNES
ibssi veistaro maktti AARNE harry 
ISSbZ VILPPONEN KARI OLLI
1 l 0 38 58 7 35 SATAMAK»N6ASlA RAAHlNSALO
1 2 U 3 8 59 049 h annuii t 17 аз martinmaki
2 2 1 46 64 0»! PAJAtAHDENTIE 6S3MMKl 20
2 2 1 45 64 091 HUvHAKATU Z704R HK1I5
2 2 I 46 66 O'M H0LLANTILAISENT36A MK 1 33
2 2 1 47 66 092 NUIJATIE 17 A 11 VAPAALA
OPINTOJEN TARKOITUS: tekniikan LISENSIAATIN TUTKINTO 
RAKENNUS INS I NooRl OSASTO
14 190 AALTO JUKKA MATTI i i 1 47 65 049
7377 AARVAI.A ANTERO JOHANNES i i 0 27 49 091
8920 ANNUA MARTTI JOHANNES i i D 29 S3 179
1028 7 Bärlund gunnak Martin 2 1 0 38 57 091
99 1 8 HIMANEN VELI ARVO ENSIO 2 1 0 37 56 091
1 1 300 HOLOPAINEN PERTTI HEINO 1 l 1 38 59 049
M 1Г.6 HOOLI JUSSI EEMELI 2 1 0 37 59 049
lino HUHTALA MATTI SAKARI 1 1 1 38 59 091
1 3045 HUHTANEN ANTTI EMIL 1 1 l 44 63 091
15015 Jaatinen ari pekka juhani 1 1 1 47 66 091
7753 Junnila juhani kalle 1 1 0 30 50 091
9171 JUSSILA EERO ILMARI 1 1 0 35 54 091
11115 JUTILA AARNE EVERT 1 1; 0 40 59 049
10297 JaASKELaINEN RAIMO 1 1i 0 38 57
11116 kainu seppo tapio 2 1 1 0 39 59 853
12535 К A I T T OLA KEIJO JAAKKO K 2 1l 1 40 62 091
10592 KANERVA PEKKA A 1 MO VlLHELMl 1 11 0 39 57 091
12538 KANKAINEN JOUKO ILPO K 1 1i 1 41 62 179
1 1369 kankkunen OSMO PEKKA 2 1 1 0 38 59 09 1
7422 KaRESNIEMI KALEVI TARU 1 1 1 0 23 49 091
1 3066 kleemola jukka uolevi 1 1l I 44 63 049
1 1555 Konttinen ehkki Pietari 1 1l и 38 60 091
1 306* KOSKINEN OLAVI HELME« 1 11 1 45 63 09 1
2968 KOUTSA KLAUS KALERVO 1 !l 0 08 30 297
12U29 kulomäki jouko Tapio 2 1 1 42 61 091
14219 KoLIö JORMA JUHAM 2 1 1 47 65 suo
3B75 KoNKKoLA ANTERO 1 1 0 19 36 245
H3?5 LaSANFN LASSE JOHANNES 1 1 1 46 65 049
15036 LAVTSO KARI ALVAR 1 1 1 47 66 091
12035 LEIVO JUHANI ERKKI VEIKKO 2 1 1 42 61 09 1
8155 HNNANVUORI JAAKKO KALEVI 1 1 0 31 51 091
9539 LOIKKANEN PENTTI JUHANI 1 1 o 35 55 091
10754 LOUKOLA ERKKI JUSSI 1 1 0 38 58 049
10309 MIKKOLA MARKKU TaPANI 2 1 0 37 57 091
1 3799 MäKELA KARI ERKKI EINAR 2 1 1 43 64 092
1 2559 NARVALA ANSSI N 1 1 LO 1 1 1 42 62 091
6229 NIEMELÄ JORMA KALERVO 2 1 0 22 46 091
13251 NURMENTO ANTTI JOHANNES 1 1 1 43 63 049
9547 Ollila heinu ylermi 2 l 0 36 55 245
124 17 PALO VEIKKO KALERVO 1 1 i 42 61 272
14233 PENTTALA VESA ELJAS 2 1 1 45 65 049
1 4239 PuRSULA MATTI TAPANI 1 1 1 46 65 091
13637 ranta jouko Kalevi 2 1 1 45 64 091
6515 ranta martti meikki ? 1 0 30 52 179
1 1583 Rantanen seppo Juhani 1 1 1 37 60 09 1
RUOMELANAUKI O 6E11S 
0RISAARENT2A4 HKI 
SO IDINT48 J-KTLÄ 
GYLDENSV HAS HF0R3 20 
HAKOlAHOENTI9E HKI ¿0 
KOKKOVUORI F 77 HAUKILAHTI 
YLAK0NNUNKJSFN7SU0MEN0JA 
POHJOlSKAARl RBZZ HKI 20 
SaaSTOPANKINRANTA 10С2Я 
KELOHÜNGANTIF. 1 1 A 3 TAPIOLA 
AIDASMaENT 23 HKI 6S 
koskelant 2aci6 hki 6i 
SUVIKJ3E41 TAPIOLA 
TASAVALLANK47F23 KUOPIO 
LINNANK 19ВЭ1 TURKU 
VÄlN*MOISENKlAló HKI 10 
HUOPaLAHDENT l2 A 8 HKI 33 
RUNE0ÈRGINK881l HKI 10 
T ALL I K J 28 16 HKI 33 
METSAPURONT2103b HKI 63 
SOUKaNAHDE eCS8 SOUKKA 
PEUKAL0ISENT4F97 HKI 82 
PAIVöLa vesterskog 
KUOPIONLAHOENKIóB KUOPIO 
TUNNELITIE 6a9 HKI 32 
KUOHUKO JA l 3820 НКИЧ 
TUOMaANT ó KERAVA 
OTSOLAHPENT 20R130 TAPIOLA 
FREDRIK1NK68D25 HKI Ю 
RAUHANK 11D61 HKI 17 
I VlLLASAARENTl2E23oHKl96 
HIIHT0MAENT3SA3 HKI 80 
YLaKONNUNKUJA 2A2B SOUKKA 
ELONT 2 M A 3 HKI 66 
NUIJATIE 21 A 6 VAPAALA 
MAJAVAT 1 N A 7 HKI 80 
ULVILANT 16F HKI 3S 
SATEENKAARI3M196 TAPIOLA 
SEUNALANT3MA9 KERAVA 
KIRKKOK ь D HKI 17 
RUOMELANAUK10 6831 
KOILLlSVäYLA 8- 1 O A 8 HKI 20 
RUNEPLRGINKS5AA23 HKI 26 
KANNäKSENKIS JYVaSKTLä 
VäRJaKINT 7B8 HKI 62
39673
ееьчзБ
670967 
O 15207 
483072 
845286
681880
18187
676843
885037
673863
715837
727513 
793964 
427969 
20395 
25076 
491802 
460011 
449351 
чем 1 S3 
747667
785310
16257
246268
4 9 1 5 N N 
654516 
315064 
786765
745916
782158
451322
466667
889384
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OPINTOJEN TARKOITUS! TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
RAKENNUS INSINOORIOSASTC
1 3(193 RAUTAKORPI HEIKKI JUHANI 1 l 1 42 63 092
1 2 S / 2 Rl IMELÄ SAKARI JOUKO i :l 1 41 62 091
12S73 RISIIKARTANO LASSE YRJÄNÄ 1 1l 1 43 62 049
9943 SAARI VILHO KALEVI 2 :1 0 36 56 049
9964 saarinen eero yrja j 2 :l 0 35 56 297
l 3099 Sainio seppo antero i i1 1 44 63 049
15084 SaLUSJaRVI MARKKU RAFAEL i il 1 47 66 049
1 1 59 3 SIIROINEN JUHANI JORMA 2 1l 0 42 60 049
1 0738 SIPILÄ KARI JAAKKO MARTTI I 1l c 40 68 091
107b9 SUHONEN MATTI ERKKI 1 1l 0 38 58 091
9948 SUUPERKO ESKO OLaVI J 2 1l 0 37 56 091
I 3652 talvitie mikko Sakari l Il 1 45 64 091
15676 terho hannu tapani 2 1l 3 33 66 491
1 3656 teRasvirta meikki Sakari 2 1l 1 45 64 091
14837 TOIVANEN MAURI JUHA PEKKA 2 1l 3 46 65 079
1 3658 TOLONEN YRJo-SAKaRI 2 1l 1 46 64 049
I 3662 Vakkilainen Pertti e.inar k 2 1l 1 45 64 091
1 2 6 ПО VAKKURI JORMA ERIK 2 1 1 1 43 62 092
1427 3 VIKSTRÖM CHRISTER ALEE A 1 11 2 43 65 573
11601 VaNSKa LAURI Vaino KYoSTI 1 1l 0 41 60 091
1Ы06 «eck TOR-ULF 2 1l 1 47 66 091
1Ы 12 Yletyinen Pentti Sakari 1 11 1 46 66 04?
13121 A Y S T 0 PENTTI JUHANI 2 11 1 44 63 179
VEITsIT1ÓB1S HäMEVAARA 
MERIRUIST0T4B20 HKI 20 
KASKJVUOKENKUJA 3BSo 02360 
RAUDUNTis TAPIOLA 3 
KIRKKOK 61 A 7 KUOPIO 
HAKAKANKUJA ?GRS LEPPÄVAARA 
TK Y 11П2 OTANIEMI 
TENNISPOLKU2C30 TAPIOLA 
LAUTTASAARENT20D61 HKI 20 
LUUVANlEMENTeAM HKI 3S 
BORGSTKoMINKJlAM HKI ЬЧ 
FLEMlNtilNKATU ISBMS HKI SO 
TUOMIKATU 30 MIKKELI 
RANTaPOLKU 7 ti HKI 33 
MUNKKINIEMEN PUISTOT 1вВ5в 
KI VEhJNAVANTIE 2S TAPIOLA 3 
ULV IlANT19[)B35 HKI 3S
kontiontie 3Bia tapióla
SöDERtiRINK 12 PARGAS 
KASSaRaTIE в HKI 76 
TAIVaANVUOHENT 3B13 HKI20 
RUOMeUANaUKIO 6F123 ruomela 
LAUSANNE SVEITSI
OPlNTtiJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
MAAN M 1TTAUSOSaSTO
12917 HAKKARAINEN JUHANI HEIKKI 1
12918 HALJALA SAKARI VEIKKO 1 
И0Ч7 harju ERKKI-SaKArI 2 
1Ч0А0 LESKINEN SEPPO JORMA 2 
14729 LEVäINEN KARI ILMARI 1
9811 MEURONEN VAINO JUHANI 1 
12701 HOUKKA PIRKKO TUULIKKI 1 
11446 HARVIAINEN AIMO ARVID |
l 43 62 091 LAPINUAH0EMK12B30 HKI 18
1 43 62 049 KELOHONGANTIE 14G41 TAPIOLA
1 44 64 049 K ASK iVUOREMKUJA 3 A 17
1 43 64 049 TKY ¡1 I 130 OTANIEMI
1 45 66 092 RAUDJKKOKUJA 3062 HAKUNILA
0 35 55 091 ahomaantie e HKI 72
I 42 62 049 OTAKALLIO 1 A 2 OTANIEMI
1 39 59 091 JÄKALAP7B17 HKI 73
OPINTOJEN TARKOITUS! TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO 
ARKKI 1 EHTI OSASTO
9882 3RHANU ZAÄOE ? ;l 0 31 55 П 9 1
8 7 e 7 HALME ALPO ARTTURI 1 1l 0 29 52 091
124M3 Junnila Juhani aimo aaRo 2 11 1 40 61 091
98bb KERVINEN JARMO PaIVIO 2 1l 1 35 55 049
9784 mäkinen matti kalervo 1 11 0 32 52 049
7337 Mäkitalo risto pekka I 1l 0 29 48 049
1 1945 mänty jorma vilho t 1 1l 0 37 60 091
14775 NIEMINEN HANNU UOLEVI 2 1l 1 42 65 049
12980 Pl IKONEN ESA ERKKI 2 1l 1 43 62 029
8794 ROUTIO PENT f 1 UOLEVI 2 1l c 34 52 09 1
I29U3 SAANILAHTI KALEVI PEIMU 2 11 1 41 62 091
6 184 Salminen yi.ermi rauni e 2 1i b 26 45 091
10239 taruanne lusa marjatta 2 11 0 38 56 049
9065 VALJAKKA RAIMO SEPPO OLAVI ? 11 0 31 53 1 06
1 3674 V1 R T A M 0 JORMA TAPIO 1 11 1 46 64 049
SNELLMANINKATU 25B3U HKI 17 
ULV IL*NT23C38 HKI 3S 
HKI 20
OTAKALLIO 1A1 OTANIEMI 
SATUKALLIO 9 NIITTYKUMPU 
HARJUVI ITA 22A 16 TAPIOLA 
VUOSAARENI 10B40 HKI 
KASKILAAKSONTIE 4 A I5 SOUKKA 
TEHTAANKATU SA2 HKI14 
FREESbNK4A25 HKI 10 
TooLoNTORINKATU 7 A 12 HKI 26 
ULVILANT 9A3 HKI 35
lugnetintie ESPOO
ASEMaÑK 31B HYVINKÄÄ 
AKSElINPOLKU 7 E 4 4 MATINKYLÄ
679011
466435
46SSS0
679359
482431
681871
482634
451499
44422
373756
678467
649S73
461828
500121
460125
362747
4SI 14 3
462339
425329
463286
669820
442389
864S73
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ARKKITEHTIOSASTO
OHIHlOJEh TARKOITUS: TEK.’il IKÄ'1 LISENSIAATIN TUTKINTO
9676 «AHLBERG ANJA ir-NELl 2 l O 
OPINTOJEN TARKOITUS; nUUT JATKO-OPINNOT 
Sähköteknillinen osasto
12741 BaCKAS KAJ GUNNAR I 2 2
IPJAó ERKE TAPIO JUHAII I 2 1
14460 HAKKALA LAURI AI-TERO I 2 1
14464 HIRVONEN JUHANI VILHO 1 2 1
13BÍÍ HaGGMAN SVEN-GUSTAV 222
1176: MURALA SEPPO ILMARI 2 2 1
ise?: kiuru Erkki Sakari i z i
I176S KaMRE KURT ERIK 1 1 2
13R3C NERVIO MARTTI A=TERU 1 1 1
340 Saukkonen eskc frkki kallvi 220
12734 TAMMI PAAVO OLAVI I I I
OPINTOJEN TARKOITUS; MUUT JATKO-OPINNOT
ТЕК KILLISEN FYSIIKAN -.SASTO
12497 HIETALA MATTI JUHAN) 1 1 1
13вбь suoninen matti sakani i i i
OPINTOJEN TARKOITUS; NUUT jatko-opinnot
KONE I NSINOORI OSA S T0
12174 EKBLOM KRISTIAN JORMu 1 3 2 
10177 HCLMALA RAINER KALEVI 1 1 O 
10367 HYTTINEN VELI 1 6 O 
13722 LINDRVIST BLN67-G0RAM 1 A 2 
131S1 MONTOLA KARI PAAVO OLAVI 2 6 I 
¡ 373? NIHTI MARKKU ТАТЮ 1 6 1 
1316 L PAKKALA RISTO JUHAN! 2 1 1
OPINTOJEN TARKOITUS: MUHI JATKO-OPINNOT 
puui.jalostusosasto
133S-1 Nurmela jouko attero i з i
14S7I OITTINEN PIRKKO TUULIKKI I 2 1
1393? SUOTSALO MIKKO ILMARI 2 3 I
OPINTOJEN TARKOITUS; MUUT JATKO-OPINNOT
KEMIAN OSASTO
1097/ seppä Ilari raikko l 210
opiniojen tarkoitus: MUUT JATKO-OPINNOT 
vuori teollisuusosasto
1bS29 KYTo MARKKU SERF O ILMARI 2 2 I
35 SS 091 ANNANK 9 A 3 HKI 12
44 62 243 GUSTAVSG8AA29 HFORS SO 
43 62 09 1 URHElUUK 'IA23 HKI 2S 
46 65 091 VALHaLLANK 8AS9 HKI2S 
46 6S 049 KAUKOLANT16 LAAJALAHTI
43 64 598 ULFSBTVaSKN |9dB5! HKI 3S 
41 60 091 LA1VANVARUSTK7C3I HKI 14
45 64 091 ULVILANT190AIB HKI 35
40 60 905 MALMONKATU 3A2Q VAASA 4
45 64 109 ULAPPASAARENTIE 3052 HKI 98
41 67 091 PORVOONK 1F20S HKI 51
43 62 049 HAUKIKALLIO C2l HAUKILAHTl
43 62 p9; ALBERT INK I3A24 HKI 12 
45 64 543 TALLBPUIST0T6A10 HKI 20
43 61 235 F0RSE‘-LESV20E4S GRANKULLA
35 56 106 VAINoLaNK 10029 HYVINKÄÄ
36 57 ovi pUNAKEvent iazi hki 90
39 64 091 GUNGBHADSV 5828 HFORS 94
43 63 091 ME5SEÑIUKSENK BAI8 HKI 25 
45 64 092 KO 1VUMAENTIE 13H12 VAARALA
44 63 091 PURSIM1EHENK Í1A15 HKI IS
44 63 BSd JUKOLANT 14061 KERAVA 
46 65 091 LUUVAN1EMENT8A24 HKI
45 64 09| KAURI INTIE 51222 NKI73
ЭВ 58 091 LUUVAN1EMENT3C18 HKI 35
47 66 049 LEPPÄKERTUNT3C28 TAPIOLA
639697
764986
498697
515157
664652
556907
665625
676779
503003
13664
303140
653109
361931
4 6l 174
174
OPINTOJEN TARKOITUS; muut JATKO-OPINNOT
rakennus insinööri usas ro
1 366 ! ORANBERC, TO h ALVAR I
1 3SV6 ILVA KAURI SAKAI- i 1
12SB3 LESKELÄ ANTI I TlQMAS 2
1 SDifВ MANTERE MATTI Al LIS I
13бч2 Rönty Markus antti i
I 31CC S A L I мж I MARKKU PEKKA 1
1 31 IS VARPASUO PENTTI gERO JUHANI 2
45 64 C49 12E42 02200 NIITTYKUMPU
44 64 091 KAJAANINK 4016 HKI Sl
43 62 049 P0STiPUUNT3B37lEPPaVAAHA
45 66 39U TK Y l¿ F 84 OTANIEMI 
45 A4 09 1 P.URJET IE 6L382 HK I 96
44 63 r,9i JaaKaKINKATU 8*12 HKI 15 
44 63 927 TEMPPELIK3-5B2S HK I \Q
OPINTOJEN TARKOITUS; MUUT JAT*O-Op! NNOT 
MAANI. I TTAUSOSaSTO
14o6e Peltola jaakko /apo antero i j i 45 64 o9i maskunt 7a8 hk¡ ¿b
OPINTOJEN TARKOITUS; MUUT JATKO-OPINNOT 
ARhK 1TEhTIOSASTO
316 KANERVA KAISU HE LLEVI 2 :l 0 32 65 049 OTSOLAHDENT 5 A TAPIOLA
1562b LEINUS RAUNO KALEVI l ;1 1 39 66 049 PELTOTIE MARTInMaKI
6228 mattila maum KlSTAA i i1 1 25 46 П9 1 CASTREN INK 5B39 HKI 53
6ti2 1 Ranta Kauko kalfrvo i i1 0 24 4<s 0 9 1 ALBERT 1NK 38831 HKI 18
10323 SIHVONEN JOKMa VILLIAM i Il 0 38 Ь7 049 KA1TAÑS SOMMAKONT PINNA
12951 V PFALER MARJA * NNEL 1 2 11 2 41 62 09 1 IDA AALBERGSV5E5l HP0RS4Û
1 0329 VAIMO JUHANI MARTTI 1 11 0 38 57 049 ka i tans suomenoja
OPINTOJEN TARKOITUS; KUUNTELU
Sai к C TEKNI LL INEN USaSTO
3 6C HE IHBYRGER HARR’ JOHANNES 
I61U7 MARJAMÄKI MAURI LASSE J
opintojen TARKOITUS; KUUNTELU
PUUNJALOSTUSOSASTO
35? KRAL-LES2C2 YN5K 1 AI.ADYSLAW 
76/ NYEKI ZOLTÁN
OPINTOJEN TARKOITUS; KUUNTELU
RAKE* NUSI NS I No O-RI OSASTO
13114 VANHANEN MARTTI OLAV !
OPINTOJEN TARKOITUS; KUUNTELU
A K K K I ТЕНТ I OSASTO
1 2 1 45 70 T 91 MAURINKATU 8-12048 HKI 17 
I 1 I 48 67 OSO TK Y 10 A 8 OTANIEMI
I 2 1 50 68 200 ORAPIHLAJAT 3 HKI 
1 1 I 4 M 63 200 CALONlUKSENK 6C64 HKI 10
2 I 1 44 63 853 JALMARINTIE 30 TAPIOLA
зг4’ S A A E K A MAHESH CPANORm 
359 STORY,AROS JOHAN CHRISTIAN
I t 1 40 66 200 ILMARINK 4A2 HKI 10 
1 1 O 47 68 091 VYoKAlU ЧВ22 HKI U
498540
462220
761586
643398
886656
571008
573195
445842
443746
175
Opiskelijoiden kotikunnat — Studenternas hemkommuner
001 Ahlainen 
004 Alahärmä 
005 Alajärvi 
006 Alastaro
007 Alatornio — Nedertorneå
009 Alavieska
010 Alavo — Alavus
012 Anjala
014 Anttola
015 Artjärvi — Artsjö
016 Asikkala
017 Askainen — Villnäs
018 Askola
Aspö = Haapasaari 
019 Aura 
032 Bergö
B järnå = Perniö 
033 Björköby
Björneborg = Pori 
Borgnäs = Pornainen 
Borgå = Porvoo 
Brahestad = Raahe 
034 Bromarv 
035 Brändö
Bötom = Karijoki 
040 Dragsfjärd 
043 Eckerö
Ekenäs = Tammisaari 
044 Elimäki
Enare = Inari 
045 Eno 
046 Enonkoski 
047 Enontekiö 
048 Eräjärvi 
049 Esbo — Espoo 
Esse = Ähtävä 
050 Eura 
051 Eurajoki 
052 Evijärvi
Finby = Särkisalo 
060 F inström 
061 Forssa
Fredrikshamn = Hamina 
062 Föglö
Gamlakarleby = Kokkola 
065 Geta
Grankulla = Kauniainen 
Gustavs = Kustavi 
069 Haapajärvi 
070 Haapasaari — Aspö
071 Haapavesi 
072 Hailuoto — Karlö 
073 Halikko 
074 Haisua
075 Hamina — Fredrikshamn 
076 Hammarland
Hangö = Hanko 
077 Hankasalmi 
078 Hanko — Hangö 
079 Harjavalta 
081 Hartola 
082 Hattula 
083 Hauho 
084 Haukipudas 
085 Haukivuori 
086 Hausjärvi 
088 Heinola 
089 Heinola mlk, Ik 
090 Heinävesi
Helsinge = Helsinki mlk 
Helsingfors = Helsinki 
091 Helsinki — Helsingfors 
092 Helsinki mlk — Helsinge 
095 Himanka 
097 Hirvensalmi 
098 Hollola 
099 Honkajoki
101 Houtskari — Houtskär
102 Huittinen
103 Humppila
105 Hyrynsalmi
106 Hyvinge — Hyvinkää
108 Hämeenkyrö—Tavastkyro
109 Hämeenlinna — Tavaate- 
hus
139 li
140 Iisalmi
142 Iitti
143 Ikaalinen mlk, Ik
144 Ikaalinen
145 Ilmajoki
146 Ilomantsi 
Imatra n:o 153
148 Inari — Enare
149 Ingå — Inkoo
150 Iniö
Inkoo = Ingå
151 Isojoki — Storå
152 Isokyrö — Storkyro
153 Imatra
163 Jaala
Jakobstad = Pietarsaari
164 Jalasjärvi
165 Janakkala
166 Jeppo— Jepua 
Jockas = Juva
167 Joensuu
169 Jokioinen
170 Jomala
171 Joroinen
172 Joutsa
173 Joutseno
174 Juankoski
175 Jurva
176 Juuka
177 Juupajoki
178 Juva — Jockas
179 Jyväskylä
180 Jyväskylä mlk, Ik
181 Jämijärvi
182 Jämsä
183 Jämsänkoski
184 Jäppilä 
186 Järvenpää
200 Ulkomaat — Utlandet
201 Karhula
202 Kaarina — S:t Karins
203 Kaari ela — Karleby
204 Kaavi
205 Kajaani
206 Kajaani mlk, Ik
208 Kalajoki
209 Kalanti
210 Kalvola
211 Kangasala
212 Kangaslampi
213 Kangasniemi
214 Kankaanpää
216 Kannonkoski
217 Kannus 
Karhula n:o 201
218 Karijoki — Bötom
219 Karinainen 
Karis = Karjaa 
Karislojo = Karjalohja
220 Karjaa — Karis
176
222 Karjala
223 Karjalohja — Karislojo
224 Karkkila
225 Karkku
Karleby = Kaarlela 
Karlö = Hailuoto
226 Karstula
227 Karttula
229 Karunki
230 Karvia
231 Kaskinen — Kasko
232 Kauhajoki
233 Kauhava
235 Kauniainen — Grankulla
236 Kaustby — Kaustinen
238 Keikyä
239 Keitele
240 Kemi
241 Kemi mlk, Ik 
Kemijärvi n:o 320
242 Kemijärvi mlk
243 Kemiö — Kimito
244 Kempele
245 Kerava — Kervo
246 Kerimäki
247 Kestilä
248 Kesälahti
249 Keuruu
250 Kihniö
251 Kiihtelysvaara
252 Kiikala
253 Kiikka
254 Kiikoinen
255 Kiiminki 
Kimito = Kemiö
256 Kinnula
257 Kirkkonummi — Kyrkslätt
259 Kisko
260 Kitee
261 Kittilä
262 Kiukainen
263 Kiuruvesi
265 Kivijärvi 
Kjulo = Köyliö
266 Kodisjoki
270 Koivulahti — Kvevlaks
271 Kokemäki — Kumo
272 Kokkola — Gamlakarleby
273 Kolari
274 Konginkangas
275 Konnevesi
276 Kontiolahti
277 Korpilahti
279 Korpo — Korppoo 
Korsholm = Mustasaari
280 Korsnäs
281 Kortes järvi
283 Koski H
284 Koski T
285 Kotka
286 Kouvola
287 Kristiinankaup. — Kris- 
tinestad
288 Kronoby — Kruunupyy
289 Kuhmalahti
290 Kuhmo
291 Kuhmoinen
292 Kuivaniemi
293 Kullaa 
295 Kumlinge
Kumo = Kokemäki 
297 Kuopio
299 Kuorevesi
300 Kuortane
301 Kurikka
303 Kuru
304 Kustavi — Gustavs
305 Kuusamo
306 Kuusankoski 
308 Kuusjoki
Kvevlaks = Koivulahti
310 Kylmäkoski
311 Kymi — Kymmene 
Kyrkslätt = Kirkkonummi
312 Kyyjärvi
315 Kälviä
316 Kärkölä
317 Kärsämäki
318 Kökar
319 Köyliö — Kjulo
320 Kemijärvi
398 Lahti
399 Laihia
400 Laitila
401 Lammi 
Lapinjärvi n:o 407
402 Lapinlahti
403 Lappajärvi
405 Lappeenranta — Villman- 
strand
Lappi järd = Lap väärtti
406 Lappi
Lappo = Lapua
407 Lapinjärvi — Lappträsk
408 Lapua — Lappo
409 Lap väärtti — Lappi järd 
Larsmo = Luoto
410 Laukaa
413 Lavia
414 Lehtimäki
415 Leivonmäki
416 Lemi
417 Lemland
418 Lempäälä
419 Lemu
420 Leppävirta
421 Lestijärvi 
Libelits = Liperi
422 Lieksa
423 Lieto
424 Liljendal
Lillkyro = Vähäkyrö
425 Liminka
426 Liperi — Libelits
427 Lohja — Lojo
428 Lohja mlk — Lojo Ik
429 Lohtaja
430 Loimaa
431 Loimaa mlk, Ik 
Lojo = Lohja
432 Lokalahti
433 Loppi
434 Loviisa — Lovisa
435 Luhanka
436 Lumijoki
438 Lumparland
439 Luopioinen
440 Luoto — Larsmo
441 Luumäki
442 Luvia
443 Längelmäki
475 Maalahti — Malaks
476 Maaninka
478 Maarianhamina — Marie­
hamn
479 Maksamaa — Maksmo 
Malaks = Maalahti 
Mariehamn = Maarian­
hamina
480 Marttila
481 Masku
482 Mellilä
483 Merijärvi
484 Merikarvia
485 Merimasku 
487 Metsämaa
489 Miehikkälä
490 Mietoinen
491 Mikkeli — S:t Michel
492 Mikkeli mlk—S:t Michel Ik
493 Mouhijärvi
494 Muhos
495 Multia
496 Mungala
498 Muonio
499 Mustasaari — Korsholm
500 Muurame
501 Muurla
503 Mynämäki — Virmo
504 Myrskylä — Mörskom
505 Mäntsälä
506 Mänttä
507 Mäntyharju 
Mörskom = Myrskylä
529 Naantali — Nådendal 
Nagu = Nauvo
531 Nakkila
532 Nastola
533 Nauvo — Nagu 
Nedertomeå = Alatomio
534 Nilsiä
535 Nivala
536 Nokia
537 Noormarkku — Norrmark
538 Nousiainen
539 Nuijamaa
540 Nummi
541 Nurmes
542 Nurmes mlk, Ik
543 Nurmijärvi
544 Nurmo
Ny karleby = Uusikaarle-
РУУ
Nyslott = Savonlinna 
Nystad = Uusikaupunki 
Nådendal = Naantali
545 Närpes — Närpiö
559 Oravainen — Gravais 
660 Orimattila
561 Oripää
562 Orivesi
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563 Oulainen
564 Oulu — Uleåborg 
567 Oulunsalo
Outokumpu n:o 309
573 Parainen — Pargas
574 Paattinen
575 Paavola
576 Padasjoki
577 Paimio — Pemar
578 Paltamo 
Parainen — Pargas 
n:o 573
580 Parikkala
581 Parkano
582 Pattijoki
Pedersöre = Pietarsaari 
mlk
583 Pelkosenniemi
Pello (ent. Turtola) n:o 854 
Pemar = Paimio
584 Perho
585 Pernaja — Pernå
586 Perniö — B järnå 
Pernå = Pernaja
587 Periteli
588 Pertunmaa
589 Peräseinäjoki
590 Petalaks — Petolahti
592 Petäjävesi
593 Pieksämäki
594 Pieksämäki mlk, Ik
595 Pielavesi
597 Pielisjärvi
598 Pietarsaari — Jakobstad
599 Pietarsaari mlk — Peder­
söre
601 Pihtipudas
602 Piikkiö — Pikis
603 Piippola
Pikis = Piikkiö
604 Pirkkala
605 Pirttikylä — Portoni
606 Pohja — Pojo 
Pohjaslahti n:o 637 
Pojo = Pohja
607 Polvijärvi
608 Pomarkku — Påmark
609 Pori — Björneborg
611 Pornainen — Borgnäs
612 Porvoo — Borgå
613 Porvoo mlk — Borgå Ik
614 Posio
615 Pudasjärvi
616 Pukkila
617 Pulkkila
618 Punkaharju
619 Punkalaidun
620 Puolanka
621 Purmo
622 Pusula
623 Puumala
624 Pyhtää — Pyttis
625 Pyhäjoki
626 Pyhäjärvi
629 Pyhämaa
630 Pyhäntä
631 Pyhäranta
632 Pyhäselkä
633 Pylkönmäki 
Pyttis = Pyhtää 
Påmark = Pomarkku
635 Pälkäne
Pörtom = Pirttikylä
636 Pöytyä
637 Pohjaslahti
678 Raahe = Brahestad
679 Raippaluoto — Replot
680 Raisio — Reso
681 Rantasalmi
682 Rantsila
683 Ranua
684 Rauma — Raumo
685 Rauma mlk — Raumo Ik
686 Rautalampi
687 Rautavaara
688 Rautio
689 Rautjärvi
691 Reisjärvi
692 Renko
Replot = Raippaluoto 
Reso = Raisio
693 Revolaks — Revonlahti
694 Riihimäki
695 Riistavesi
Rimito = Rymättylä
696 Ristiina
697 Risti järvi
698 Rovaniemi
699 Rovaniemi mlk, Ik
700 Ruokolahti
701 Ruotsinpyhtää—Strömfors
702 Ruovesi
704 Rusko
705 Rymättylä — Rimito 
707 Rääkkylä
728 Saari
729 Saarijärvi 
Sagù = Sauvo
730 Sahalahti 
732 Salla
734 Salo
735 Sälöinen
736 Saltvik
737 Sammatti
738 Sauvo — Sagù
739 Savitaipale
740 Savonlinna — Nyslott
741 Savonranta
742 Savukoski
743 Seinäjoki 
Sibbo = Sipoo 
Sideby = Siipyy
746 Sievi
747 Siikainen
748 Siikajoki
749 Siilinjärvi
750 Siipyy — Sideby
751 Simo
752 Simpele
753 Sipoo — Sibbo
754 Sippola
755 Siuntio — Sjundeå
756 Snappertuna 
758 Sodankylä
759 Soini
Soli = Sulva
760 Somemiemi
761 Somero
762 Sonkajärvi
765 Sotkamo
766 Sottunga
S:t Karins = Kaarina 
S:t Marie = Maaria 
S:t Michel = Mikkeli 
Storkyro = Isokyrö 
Storå = Isojoki 
Strömfors = Ruots. pyhtää
768 Sulkava
769 Sulva — Solf
770 Sumiainen
771 Sund
772 Suodenniemi
774 Suolahti
775 Suomenniemi
776 Suomusjärvi
777 Suomussalmi
778 Suonenjoki
779 Suoniemi 
781 Sysmä
783 Säkylä
784 Särkisalo — Finby 
Säräisniemi n:o 785
785 Vaala (ent. Säräisniemi)
787 Säynätsalo
788 Sääksmäki
789 Sääminki
831 Taipalsaari
832 Taivalkoski
833 Taivassalo — Tövsala
834 Tammela 
Tammerfors = Tampere
835 Tammisaari — Ekenäs
836 Tammisaari mlk — Eke­
näs Ik
837 Tampere — Tammerfors
838 Tarvasjoki 
Tavastehus = Hämeeni. 
Tavastkyro = Hämeenk.
841 Temmes
842 Tenala — Tenhola
844 Tervo
845 Tervola
846 Teuva — Östermark
847 Tiukka — Tjöck
848 Tohmajärvi
849 Toholampi 
Toijala n:o 864
850 Toivakka
851 Torneå — Tornio
852 Tottijärvi
853 Turku — Åbo
854 Pello (ent. Turtola) 
Tusby = Tuusula
855 Tuulos
856 Tuupovaara
857 Tuusniemi
858 Tuusula — Tusby
859 Tyrnävä 
861 Tyrvää
Tövsala = Taivassalo
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863 Töysä
864 Toijala 
Uleåborg = Oulu
886 Ullava
886 Ulvila — Ulvsby
887 Urjala
889 Utajärvi
890 Utsjoki
891 Uukuniemi
892 Uurainen
893 Uusikaarlepyy — Ny- 
karleby
894 Uusikaarlepyy mlk — Ny- 
karleby Ik
895 Uusikaupunki — Nystad 
Vaala (ent. Säräisniemi) 
n:o 785
905 Vaasa — Vasa
906 Vahto
908 Valkeakoski
909 Valkeala
911 Valtimo
912 Vammala
913 Vampula 
915 Varkaus
916 Varpaisjärvi 
Vasa = Vaasa
917 Vehkalahti
918 Vehmaa
919 Vehmersalmi
920 Velkua
921 Vesanto
922 Vesilahti
923 Vestanfjärd
924 Veteli — Vetil
925 Vieremä
926 Vihanti
927 Vihti
928 Viiala
931 Viitasaari
932 Viljakkala 
Villmanstrand = Lap­
peenranta
Villnäs = Askainen
933 Vilppula
934 Vimpeli — Vindala 
Virdois = Virrat 
Virmo = Mynämäki
935 Virolahti
936 Virrat — Virdois
937 Virtasalmi
940 Vuolijoki
941 Vårdö
942 Vähäkyrö — Lillkyro
943 Värtsilä
944 Vörå — Vöyri
971 Ylihärmä
972 Yli-Ii
973 Ylikiiminki
974 Ylimarkku — övermark
975 Ylistaro
976 Ylitornio — övertorneå
977 Ylivieska
978 Ylämaa
979 Yläne
980 Ylöjärvi
981 Ypäjä
Åbo = Turku
989 Ähtäri — Ätsäri
990 Ähtävä —Esse 
Ätsäri = Ähtäri
992 Äänekoski
östermark = Teuva 
övermark = Ylimarkku 
övertorneå = Ylitornio
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